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• 
LETTER 
FROM 
rrHE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the serv~ce of the fiscal year 
ending June 30, 1885. 
-... ·-
TREASURY DEPARTMENT, 
December 3, 1883. 
SrR: In conformity to ·the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, I have 
the honor to transmit, for the information of Congress, the estimates of appropriations required for the service 
of the fiscal year ending June 30, 1885, as furnished by the several Executive Departments; also, statements 
of the "proceeds of sales of Governrnent property;" and the expenditures of the moneys appropriated for 
contingent expenses of the Independent Treasury for the fiscal year 1883. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
CHAS. J. FOLGER, 
Secretary. 
- • ~ ~ • ~. ~~-~---.---- • - - - - • J • 
&. • ., l ....... i-_._~ ... .-.......~~--~-~------~~----------~__...__-~-- ............ ~· .... ·-----~----.............. . 
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CIVIL . ESTABLISHMENT. 
• 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1885. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details ~nd explanations. 
V~:-s~r Page. Sec. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SEN ATE. 
Salaries ctnd Mileage of Senators-
Salary of seventy-six Senators, at $5, 000 each................. Mar. 3, 1883 
Mileage ............................................................................. do ........ . 
22 
22 
531 
532 
1 $380, 000 00 
1 . 33,000 00 
$413,000 00 
Salaries, O.fficers and Employes, Senate-
Secretary of the Senate, including compensation as dis-
bursing officer ....................................... : ................ Mar. 3, 1883 22 532, '3 1 
Hire of horse and wagon for Secretary's office ......................... do ................................... . 
Chief clerk and :financial clerk, at $3, 000 each ........................ do ................................... . 
Principal executive clerk, principal clerk, minute and 
journal clerk, and enrolling clerk, four in all, at $2,592 
each .............................................................................. do .................................... . 
Librarian ...................................... ... ............ .. ................... do ................................... . 
Assistant librarian .. ~ ........................................................... do ................................... . 
Six clerks, at $2,220 each ..................................................... do ................................... . 
Five clerks, at $2,100 each ............... .- ................................... do .................................... . 
Keeper of stationery .. ....... .................................................. do ................................... . 
Assistant keeper of statio1iery ............................................... do ................................... . 
Assistant in stationery-room ................................... , ............ do ................................... . 
Two messengers, at $1,440 each ............................................ do .................................. .. 
Three laborers in the office of the Secretary of the Senate, 
at $720 each .................................................................... do .................................. .. 
One page in the office of the Secretary of the Senate, at 
$2.50 per day ....................................... :········ .................. do .. , ................................ . 
Clerk of printing records ..................................................... do ..................... ,.· ............ . 
Chaplain ........................................................................... do ................................... . 
Secretary to the Vice-President .............................................. do ................................... . 
Messenger to Vice-President's room, to be appointed by 
the Vice-President ........................................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Appropriations .............................. do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations ... . .............. do .................................. .. 
Messenger to the Committee on Appropriations, to be ap-
pointed by the Committee .............................. · .................. do ................................... . 
Clerk aud stenographer to the Committee on Finance ............... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Claims ......................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Commerce ..................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on the Judiciary ................................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on Private-Land Claims ....................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Pensions ....................................... do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on Pensions, under res-
olution of the Senate of January 30t 1882 ........................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Military Affairs ............................. do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Post Offices and Post-Roads .............. do .................................. .. 
Clerk to the Committee on District of Columbia ....................... do ........................... 1 ....... .. 
Clerk to the Committee on Naval Affairs ................................ do ........... ~ ...................... .. 
Clerk to the Joint Committee on the Library ........................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on the Census .................................... do ........................... 
1 
....... .. 
Clerk to the Committee on Foreign Relations .......................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Public Lands ................................ do .................................... 1 
Clerk to the Committee to audit and control the contin-
gent expenses of the Senate ......................... ................ · ...... do .................................. .. 
Seven messengers for the following Committees, namely: . 1 
Finance, Post Offices and Post-Roads, Pensions, Claims, 1 
District of Columbia, Judiciary, and Engrossed Bills, 1 
at $1,440 each ................................................................. do .................................... 1 
~E:e:~i=~~:ri~~;~~~~~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::_:_:::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Clerk to -the Sergeant-at-Arms ............................................... do ................................... . 
Assistant doorkeeper ........................................................... do .................................... , 
~~!~~a~::!~~~~-~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: ::::::::: . :::::::: ::::::::: II 
Assistant postmaster and mail-carrier .................................... do ................................... . 
Five mail-carriers, at $1,200 each .......................................... do ................... : ................ 1 
Four riding pages, at $2.50 per day each .. ...................... 1 ......... do .................................. .. 
Superintendent of document-room ......................................... do ................................... . 
Two assistants in document-room, at $1,440 each ..................... do ................................... . 
2E 
4,896 00 
1,200 00 
6,000 00 
10,368 00 
2,220 00 
1,440 00 
13;320 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,000 00 
2,880 00 
2,160 00 
912 50 
2,220 00 
900 00 
2,102 40 
1,440 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,440 00 
2,500 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 .00 
1,440 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
10,080 00 
1,200 00 
720 00 
4,320 00 
2,000 00 
2,592 00 
2, 592 00 I 
2, 2q0 oo 1 
2, 088 00 I 
6, 000 00 ' 
3,650 00 
2,160 00 
2,880 00 
$413,000 00 
10 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriatio'ns required for the service of the fiscal yea1· ending Jnne 30, 1885-Continucd. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
1 treaties, pro- I Large, or to Revised I required for nppt·opriatcd un- printed for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the I Statutes. each detailed der each head of I fiscal year end-1 expenditure. objec~ of ex- appropriation. ing June 30, 
\ \Vol. or 1 pendtture. 1884. R. s. Page. Sec. 
Sa/~r;es, OffiC<'rs ruul EmployCs, Scnalo---Continued. I I -------1--~----~-------
Clerk in document-room, under resolution of the Senate I I 
of December 21, 1881 ............................................. Mar. 3, 1883 22 532,'3 
1 
1 
Page in doetunent-room ...................................................... do ................................... . 
Superintendent of folding-room ............................................ do ......... 1 ••••••••••••••••••••••••••• 1 
Assistant in fblding-roon1 ..................................................... do ................................... . 
One foreman in fblding-roorn ................................................ do .................................... 1 
~i{r!~ld~~s~g~;;,e~~~~Kg e~;l ~~~i~t~~;t .. d~~~ j~~~p~;~; .. ~t .......... do ........ ·I· .......................... i 
$1,800 each ..................................................................... do ................................... . 
Twenty-four messengerR, at $1,440 each ................................. do ................................... . 
1\1essenger in charge of store-roon1 ......................................... do ................................... . 
Messenger to official reporters ............................................... do ................................... . 
Laborer in charge of closets .................................................. do ......... 1········· · ····· ··· ········· j 
Female attendant in charge of ladies' retiring-room .................. do ................................... . 
Chief engineer .................................................................... do ................................... . 
Three assistant engineers, at $1,440 each ................................. do ................................... . 
Conductor of elevator ..................................................... : ... do ................................... . 
T~vo fire1nen, at $1,095 each ................................................ do ......... , .......................... . 
Three laborers in engineer's department, at $720 each ............... do ......... 1 ..... · ..................... . 
Eight skilled laborers, at $1,000 each .................................... do ................................... . 
T\velve laborers, at '720 each ............................................... clo ................................... . 
Twelve laborers, during the session, at $720 each per an-
num, (estimated for one hundred and twenty-one days) ........... do ............... : ................... . 
Fourteen pages for the Senate chamber, at the rate of I · 
$2.50 each per clay, during the session, ( estimatecl for 1 • 
the session, (estimated for one hundred and twenty-one 
$1,440 00 
720 00 
2, HiO 00 
1,200 00 
1,200 00 
6,570 00 
5,400 00 
34,560 00 
1,200 00 
1, 140 00 
840 00 
720 00 
2, 160 00 
4, 3:?0 00 
1,200 00 
2, lDO 00 
2,160 00 
8,000 00 
8, 640 00 I 
2,887 80 
4,2:3;) 00 T~~:t~~:~r~~e~d ~,,~~~~~~~e~~~~£ $6·p~;·a~;;,··a~~i~g·· ......... do ......... ········· ~ ········· ~ ····· · ··· ~ 
days) ............................................................................. do......... ......... ......... ......... 15, 2·16 00 
Contingent Expenses, Senate- I I ~-------
Stationery and newspapers, including $6,000 for station-
ery for committees and officers of the Senate............... Appropriated.. 22 I 533 1 .................... . 
Expenses of maintaining and equipping horses and mail- l 
'vagons for carrying the n1ails ............................................ do ... \. ............. , ......... 
1 
............................ . . 
Materials for folding, 4, 500 ; and for folding speeches 
ancl pamphlets, at a rate not exceeding $1 per thou- I 
sand, $2,000 .................................................................... do ........................................ .. . ........ .... . . 
Fuel, oil, and cotton-waste for heating apparatus ...................... do .......................................... ...... ...... .. . 
Furniture and repairs ......................................................... do .................. 1......... ....... .. . ..... ... .. . ..... .. 
Packing-boxes ..................................................................... do ....................................... .. . ....... ..... .. . 
Miscellaneous items, exclusive of labor ... ~ ............................... do .................................... ... ... ... ... . ...... . . 
Expenses of special and select committees, and for inqui-
p~;~::J~~:,~::~~~;.;:~~t::~:;~!~~f ....... do ........ ·········( ······ ~ ········ ........... ... .... · ~ 
c.a~: ~i~h~t;:~~~~·t:~~i!l-,!~j~~~~hi,~b~··· ......... do ..... ··· ········· ········· ········ -!- ····· ······ ········· 
each; and eight watchmen, at $900 each-in all, I ..................... R. S. 322 1821 } 
$36,600; one-halfto be disburs~d by the Secretary of Mar. 3, 1883 22 534 1 ········· ········· 
the Senate, and the other half to be disbursed by the 
Clerk of the House of Representatives..................... j 
Capitol-police contingent fund, $100 ; one-half to be dis-
bursed by the Secretary of the Senate, and the other half 
by the Clerk of the House of Representatives.............. Appropriated .. 22 
Directory, to be expended under the direction of the ·········· ····· ······ 
534 
14 
534 
1 ···· ··········· ··· ·· · 
I 
7i } ................. . 
Expenses of Preparing and Compiling Congressional Dh·ectory-
Expenses of compiling and preparing the Congressional } 
Joint Committee on Public Printing .............. :........ Mar. 3, 1883 
R. s. 
22 / 
I I 
Reporting Proceedings and Debates, Senate-
Reporting debates and proceedings of the Senate, paya-
ble in equal monthly instalments ............................... Appropriated .. 22 533 1 ·········· ··· ···· ·· ·· 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and JJfileage of llfembers and Delegates-
Salaries of Members and Delegates................................ Mar. 3, 1883 22 534 1 1, 695, 000 00 
Mileage ............................................................................. do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 624 00 
Salaries, QtJicers and Employes, House of Representatives- I / I 
Cl.erk of t~e House ................................................... Mar. 3, 1883 22 534, '6 1 
H1re of hoises and "\Vagons for same ....................................... do ................................... . 
Chief clerk, j.ournal-clerk, two reading-clerks, and tally- ~ I 
clerk, :five u1 all, at $~,000 .each ......................................... do ........................... · ···· · · ··1 
Journal-clerk for preparmg digest of the rules ............... , ......... do .................. , ................. . 
4,500 00 
GOO 00 
15,000 00 
1,000 00 
I 
$259,04210 $276,044 60 
15,500 00 15,500 00 
3,000 00 3,500 00 
6,500 00 7,000 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 00 
770 00 770 00 
15,000 00 10,000 00 
35,000 00 40,000 00 
300 00 300 00 
18,300 00 18,300 00 
50 00 50 00 
1, 200 oo I 1,200 00 
25,000 00 25,000 00 
1,805,624 00 1,805,624 00 
ESTIMA. TES-LEGISLA. TIVE. 11 
Estimates of app1·opriations 'required forr the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- · Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Salaries, Officers and Employes, House of Representatives~Cont'd. 
Printing and bill clerk............................................... Mar. 3, 1883 22 534, '6 1 
Disbursing-clerk, file-clerk, and enrolling-clerk, three 
in all, at $2,250 each ........................................................ do .... ............................... . 
Assistant disbursing-clerk, assistant enmlling-clerk, reso-
lution and petition clerk, newspaper-clerk, superin-
tendent of document-room, index-clerk, and librarian, 
seven in all, at $2,000 each ............................................... do ................................... . 
Distributing-clerk and stationery-clerk, at $1,800 each .............. do ................................... . 
Document-clerk, upholsterer and locksmith, and two as-
sistant librarians, four in all, at $1,440 each ........................ do ................................... . 
.One page, at $60 per month .................................................. do ........... .' ....................... . 
Book-keeper, and four clerks, at $1,600 each ........................... do ................................... . 
Person preparing the general index to journals of Con-
gress under resolution of June 18, 1878 ................ :: ............ do ................................... . 
Assistant to person preparing general index to journals 
of Congress under resolution of May 22, 1882 ....................... do .... : .............................. : 
Two messengers in the House library, at $3.60 per day 
each ............................................................................... do ................................... . 
One laborer in bath-room ..................................................... do ................................... . 
Four laborers, at $720 each ............................................ : ..... do ................................... . 
One telegraph-operator ................................. : ....................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Ways and Means ........................... do ................................... . 
Assistant <;Jerk to the Committee on Vvays and Means ............... do ................................... . 
Messenger to the Committee on Ways and Means ............. : ....... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Appropriations ............................. :.do .................................. .. 
Assistant clerk to Committee on Appropriations ....................... do ................................... . 
Second assistant clerk to Committee on Appropriations .............. do ................................... . 
Messenger to Committee on Appropriations ............................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on the Judiciary ................................ do ................................... . 
Clerk to the Com1nittee on Clailns ..................... .. .................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Public Lands ................................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on \Var Claims ........ ... .... .. .................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Invalid Pensions ............................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on the District of Columbia ................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Agriculture ................................... do ................................... . 
Clerk to the C01nmittee on Commerce .................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Indian Affairs ................................ do ....... , ........................... .. 
Clerk to the Committee on Military Affairs ........................... :.do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on War Claims ..................... do ................................... . 
Assistant clerk to the Committee on Commerce ................... , .... do ........................... ~~ ....... .. 
2:1~~~ siri~1~~:.:~~:':k~:::: ::::::::::: ::·: ::::::::::::::::: :::::::: :t~: :::::::: ::::::::: :: :::::: ::::::::: 
Sergeant-at-Arn1s of the House ............................... : ............. do ................................... . 
One horse and wagon for his use .......................................... do ................................... . 
Deputy to the Sergeant-at-Arms ... ......... , ............................... do ................................... . 
Cashier ............................................................................. do ................................... . 
Paying-teller ....................... . ................... . ......................... do .................................. .. 
Book-keeper ....................................................................... do ................................... . 
One n1essenger .................................................................... do .................................. .. 
One page, at $60 per n1onth ...... , .......................... . ................ do .................................. .. 
One laborer ...................... .. ................. ..... ......................... do ................................... . 
Doorkeeper of the House ..................................................... do .................................. .. 
Hire of horses for san1e ............................. ............................ do .................................. .. 
Assistant door keeper ........................... : ............................... do .................................. .. 
Second assistant doorkeeper, under resolution of D@.cem ber 
21, 18d1 ........................................................................ do .................................. .. 
Clerk for the doorkeeper ............... ... ................................. : ... do .................................. . 
Janitor ............................................................................. do ................ _ ........... 1 ....... .. 
Superintendent of the folcling-roon1 ....................................... do ................................... . 
Clerk in the folding-room ..................................................... do .................................. .. 
rrwo clerks in the folding-room, at $1,200 each ........................ do ................................... . 
Superintendent of the document-room .................................... do ................................... . 
Chief assistant in the document-room .................................... do .................................. .. 
Document-file clerk ...................................................... , .... do ................................... . 
Assistant document-file clerk, under resolution of De-
cember 19, 1881 ............................................................... do ................................... .. 
Eight messengers, at $1,200 each · .......................................... do ..... " ........................... .. 
· Ten n1essengers, at $1,000 each ............................................. do .................................. .. 
Seven laborers, at $720 each .................................................. do ................................... . 
Ten laborers during the session, (estimated for one hun-
dred and twenty-one clays,) at $720 each per annum .............. do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Two laborers in water-closet, at $720 each .............................. do .................................. .. 
Eight laborers in charge of cleaning the Hall of the House, 
known as "cloak-room men," at $50 per month during 
the session, (estimated for four months) .............................. do .......................... 
1 
....... .. 
One female attendant in ladies' retiring-room .......................... do ................. .!. ................ . 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of \JX- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$2,500 00 
6,750 00 
14,000 00 
3,600 00 
5,760 00 
720 oo · 
8,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,628 00 
720 00 
2,880 00 
720 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
2, 000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,000 00 
500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
2,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,314 00 
9,600 00 
10,000 00 
5,040 00 
2,406 50 
600 00 
1,440 00 
1,600 00 
600 00 
12 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the seTvice of the fiscal yeaT ending June 30, 1885-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. 1------- - -1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
------ ·-----j-------1--- -----
Salaries, Officers ancl Employes, House of Representatives-Cont'd. 
One employe under Doorkeeper, under resolution of No-
vember 6, 1877 ...................................................... Mar. 3, 1883 22 534, '6 1 
One Department messenger, under resolution of April 6, 1 
La\8o~2i~.i~i~g·b·~~k~·,-~p~~~h~~,··~~d·p~~piii~~·:············ ......... do .................. !········+· ······· 
g~: ~~::~:~~: ::::::::::::::::::::: :·: :::::.::::::::::::::::::::::::: :·::::::: :~~: :::::::: ::::::::: :::::::: :c :::::: 
One folder in the sealing-room .................... . ....................... do ................................... . 
One page ........................................................................ do .................................. .. 
One laborer .................................................................... do ................................... . 
Ten folders, at $900 each .................................................. do .................................. .. 
Five folders, at $840 each .................................................. do .................................... 
1 Fifteen folders, at $720 each ............................................. do ................................... . 
Twenty-nine pages, while actually employed, including 
one riding-page and one telegTaph-page, at $2.50 per 
day each, (estimated for one hundred and twenty-one 
ilfit~~it(~k~~~~:.:~~~#.~~i~~~;*-~ .. ::::::::::::::::.·· :·.::··:: :::::.::· :·: .. ·:J 
Fourteen messengers on soldiers' roll, at $1,200 each ................. do ................................... , 
~:f~1:~~ ~;st~:S~:;.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: ::::: :::J: :::::::: ::::::::: ::::::::: 
Nine messengers, at 1,200 each .............................. ..... ......... do ................................... . 
Four messengers during the session, at 800 each ..................... do .................................... 
1 One laborer .......................................................... · ............. do ................................... . 
Hire of horses and wagons for carrying the mails ..................... do .................................... 1 
Chaplain of the House ........ : .. ··· .......................................... do ........................... ........ .. 
Two stenographers for committees, at $5,000 each .................... do .................................. .. 
Five official reporters of the House, at $5,000 each .................... do ..................................... , 
Chief engineer .................................................................... do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,200 each ................................... do .................. 1 ................. . 
Conductor of the elevator, under resolution of December I 
o;;i~:~I~~~: ·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~~ ::::::: J :::::::: ::::::::: ::::::.::: 
Five firemen, at $900 each ................................................... do .................. 
1 
.................. . 
0~~~g~~~~.~.~~1 .. ~~~~.~~'. -~~~~~- ~~~~~1~i.~~ .~~. :.~.~~.~~~~ .. ~?.~ ........... do .................................... . 
8::: ~~~~:,.~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: ::::::: l :::::::: :::::::::,::::::::: 
Se~~~:~n~. ~~~~~~~~. ~~~~~~~. ~~~~'. ~~~. ~~~~~~~. ~~~~~~-~~ .......... do ........................... 1 ........ . 
And wherever the words ''during the session'' oc-
cur in the foregoing, they shall be construed to mean 
four months. 
Capitol Police-
One captain, at $1,600 ; three lieutenants, at $1,200;) 
twenty-two privates, at 1,100 each; eight watchmen, 
at $900 each; in all, $36,600; one-half to be disbursed ..................... R. S. 
by the Secretary of the Senate, and the other half to Mar. 3, 1883 22 
be disbursed by the Clerk of the House of Represent-
atives ........ . ................................................. .. 
Capitol-police contingent fund, $100; one-half to be dis-
bursed by the Secretary of the Senate, and the other 
half by the Clerk of the House of Representatives ........ Appropriated.. 22 
322 
534 
534 
1821 
1 
'1, 314 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
500 00 
400 00 
9,000 00 
4,200 00 
10,800 00 
8,772 50 
23,232 00 
16,800 00 
2,500 00 
2,000 00 
10,800 00 
3,200 00 
720 00 
5,000 00 
900 00 
10,000 00 
25,000 00 
1,700 00 
-2,400 00 
1,200 00 
820 00 
4,500 00 
900 00 
1,150 00 
800 00 
720 00 
} ................. . 
Contingent Expenses, House of Representatives- / 
Materials f?r folding ..... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 22 536 1 ........ ... ........ . . 
Fuel and Oil for the heating apparatus ..................................... do ................................... . ............... ... .. . 
Furniture, and repairs of the same ............................ ............. do ............................................ ... . .. .. ... . . 
~::~!:~:7;~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ' ::::::::: ::::::::: ::::::::::::::·:::: 
Po$i~~~-s;:rm/o~t:~s~~:g$~~~~~~~-~~: .. ~~~~: .. ~~~ .. ~~~-~~: ........... do ......... , ............................................... . 
Newspapers and stationery for Members and Delegates 
including $6,000 for st,;<ttionery for the use of commi' 
tees and officers of the House ............................................ do ......... l ......... , ......... ! .................... . ... ... .. . 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
Salaries, Office of Public Printer-
Public Printer ........................................................ { 
Chief clerk ................................. .. .......... ..... ..... .. .... { 
July 31, 1876 
Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1883 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1883 
19 
19 
22 
20 
22 
105 
146 
536 
182 
536 
4,500 00 
2,400 00 
$336,687 00 $364, 028 20 
18, 300 00 18,300 00 
50 00 50 00 
16,000 00 16,000 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 00 
2,9 7 00 2,987 00 
600 00 600 00 
50,000 00 51,420 00 
550 00 550 00 
47, 625 00 47,500 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estirnated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
1 I 
penditure. ------------------------------------------------------1-------------l-v_R_o~_s __ ~r Page. __ s_e_c·--1-------------
Salaries, Office of Public Printer--Continued. 
Four clerks, at $1,800 each ...................................... { 'M:~:· '3,"'i875' 
· · Mar. 3, 1883 
{ 
J mie 23, 187 4 
One clerk, to keep account~ of Congressional Record...... Mar. 3, 1875 
Mar. -3, 1883 
Contingent Expenses, O.ffice of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
R. s. 
18 
22 
18 
18 
22 
22 
742 3762 } 347 1 $7,200 00 536 1 
223 1 } 347 1 1,200 00 536 1 
--------
536 1 
····················· 
Salaries, Library of Congress-- . { R. s. 16 90 } 
Compensation of the Librarian .................................. · .. M~~ ..... 3;'i883' 22 537 1 4, 000 00 
Two assistants, at $2,500 each...................................... Mar. 3, 1883 22 537 1 5, 000 00 
i;~ ::t:::~:; :: ~i;~~~ ::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::· :::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~: ~~~ ~~ 
Three assistants, at $1,440 each .......... ~ ................................. ,do.................................... 4, 320 00 
Seven assistants, at $1,400 each ............................................. do......... .... .. ... .. .. .. .. . ...... .. . 9, 800 00 
Five assistants, at $1,200 each ............................................... do......... ...... ... ...... ... ......... 6, 000 00 
One assistant ..................................................................... do......... ......... ......... ......... 960 00 
~~~ a:~f:::~:·~t.$486·~·~~h:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::~:::::: :::::::::1
1
::::::::: ::::::::: __ _j~~ ~~ 1 
NoTE.-One additional assistant and one laborer rendered nec-
essary by the fact that in three years past the copyright business 
has increased 20 per cent. and the library 25 per cent., while no 
addition to the clerical force has occurred. 
Incrertse, Librm·y of CongTess--
Purchase ofbooks ................................................ , ..... Appropriated.. 22 537 1 
Purchase of law-books ......................................................... do ................................... . 
Purchase of new books of reference for the Supreme Court, 1 
5,000 00 
2,000 00 
2,500 00 to be a part of the Library of Congress ................................ do .................................... 
1 
Expenses of exchanging public docum~nts for the publi- / 
cations of foreign governments ............................................ do......... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . ... . . . . . 1, 000 00 
Purchase of files of periodicals and newspapers ........................ do .................................... 
1 
__ ~00 00 
Contingent expenses, stationery, &c.............................. Appropriated.. 22 · 537 1 1, 000 00 · 
Contingent Expenses, Library of CongTess--
1 
Expenses ofthe copyright business ......................................... do.................................... 500 00 
NoTE.-The estimate of the Library of Congress for "Printing -------
and binding" will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden--
Pay of superintendent ............................................. { 
For assjstants and laborers in the Botanic GaTden, under 
direction of the Joint Library Committee of Congress .... 
Improving Botanic Garden-
Mar. 3,1883 
R. s. 
22 
322 
537 
Same acts ............... .... : ............ : 
1,800 00 
9,900 00 
1 
--------
For procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
shrubs, and for labor and materials in connection with 
repairs and improvements to Botanic Garden, under di-
rection of the Joint Library Committee of Congress ..... . Appropriated .. 
I 
I 
22 537 1 1 .................... . 
COURT OF CLAil\fS. 
Salarie~.Jtt~g~, &c.,t ~4u~t0f Cl~ms- . { ..................... R. S. 194 1049 lve JU ges, a ' eac .......... · .. · .... · ........ · .. · .. · .. ·.. Mar. 3, 188~~ 22 563 1 } 22,500 00 
Chief clerk. ........................................................... { 'M:~~ ..... 3;'i8'83' R. ~2 ~~~ 105I 
Assistant clerk........ .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . San1e acts ................................ . 
~t:!~~g~~·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: ::::::::I::::::::: ::::::::: :::::::::1 
} 3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
840 00 
Contingent Expenses, Cout·t of Claims-
· Stati~tnery, books, fuel, labor, and other miscellaneous 
expenses ............................................................... Appropriated .. 22 563 1 
····················· 
Reporting Decisions, Court of Claims- i 
Reporting decisions of the court, clerical hire, labor in} 
preparing and superintending the printing the 19th · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
volume Court of Claims Reports............................. Mar. 3, 1883 
R. s. 195 1057 } ......... · ......... 22 563 1 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$15,300 00 
3,000 00 
38,560 00 
13,000 00 
1,500 00 
11,700 00 
12,100 00 
29,840 00 
3,000 00 
1,000 00 
13 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$15,300 00 
3,00t> 00 
3G,640 00 
13,000 00 
1,500 00 
11,700 00 
10,000 00 
29,840 00 
3,000 00 
1,000 00 
Total Legislative ....................................................................................................................... --3~~10[3,276,7038() 
• 
14 ESTIMATES-EXECUTIVE PROPER. 
Estimates of appropriations requi1·ed for the service of the fiscal year ending J1tne 30, 1885-Continued. 
~t:-:f acts, or I References to Stats. at 
treaties~ pro- Large, or to Revised 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
viding tor the Statutes. 
expenditure. I 
V:R!·s~r Page. Sec. 
.--~---
Gener.tl object, (tit le of appropriation.) and details mHl explanations. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salary of the President-
24 152,'3 
537 1 Compensation of the President of the United States ..... { 'i.i:~~1:_ ... i, .. is83' R.2~ 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-President-
Compensation of the Vice-President of the United S~ates. { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 
OFFICE OF TilE PRESIDENT OF THE L"NITED STATES. 
Salaries-
R. s. 
22 
24 152-4 
537 1 
1-------------1-
} ................. . 
} ................. . 
I 
p · t t:: { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 25 155 } 
nva e secre ary · ·· ··· · ·· ··· · ·· ··· ·········· ····· ··· ···· ··· · · · ····· Mar. 3, 1883 22 537 1 $3,250 00 
2,250 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
Assistant secretary .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ...... , ......................... . 
'l'wo executive clerks, at :;;·~,000 c,tch ..................................... . do ................................... . 
Stenographer ..................................................................... do ..................... .. . ... .... .... . 
One clerk of class .iour ....................................................... do .................................. . 
'l'"vo clerks of class thTce ..................................................... do ................................... . 
Two clerks of class two, one of whom shall be a tele-
graph-opeTator ........ .............. .................................. / ......... do ................................... . 
One clerk of class one .............. . .......................................... do ........... .. .. ........... .... . ... . 
Ste\vard ........................................................................... do ............ ...................... . 
Doorkeeper to the President .................................................. do .............. .......... ........... . 
One day-usher .................................................... : ............... do ............ ..... . . ........... . .... . 
Five messengers, at $1,200 each ............................................ do ............... . ............. ..... .. 
Two doorkeepers, at $1,200 each ............................................ do ........... ........................ . 
One night-usher ................................................................. do ............ ... . .................. . 
One \vatchn1an .................................................................. do ............................ ....... . 
One :firen'lan ....................................................................... do ............ . ............ ......... .. 
One engineer............................................................ Subn1itted ......................... . ..... . 
Contingent E;~;pcnses-
2, 00 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
G,OOO 00 
2,400 00 
1,200 00 
900 00 
8G4 00 
1,000 00 
Contingent expenses of the Executive Office, including j 
stationery therefor, as well as record-books, telegrams, 
books for library, miscellaneous items, and furniture 
and carpets for offices, care of office-carriage, horses, 
and harness........................................................... Appro riatcd .. 22 537 1 ! ................... .. 
CIVIJAlEHYH'E COJ\DIISSTO~. 
Salaries, Civil-Service Commi.~8ion-
:; ~::~:~~::i~~~~~~. ~t $.3:5.0~ -~~h.:: : :: : ::: :: ::::: { ~~J2 ~~- .... _;~. 40~~! ... 1: i..l } 1~: ~~~ ~~ 
Secretary .......................................................................... do......... . ........ . ..... ... ...... ... 1, 600 00 
One stenographer ............................................................... do.................................... 1, GOO 00 
One messenger .................................................................... do.................................... GOO 00 
One clerk of class two ......... .... .................................. . Submitted ... .... ....... / .................. ---~00 00 
NoTE.-The addition.'ll clerk of class two is asked for on the 
ground that the present force is inadequate for the proper per-
formance of the absolutely necessary clerical work devolving 
upon the Commission. To dispatch this work the employes are 
now obliged to extend their labors an av~rage of about two 
hours a day beyond the usual office-hours of the Departments. 
Trarelling Expenses, Civil-&rvice Commission- ·1 J 
Necessary travelling expenses ................ ................... ... Appropriated .. ~ 22 537 1 .................... . 
Contingent Expenses, Chil-Service Commission-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. I ing June 30, 
1884. 
$50,000 00 $50,000 00 
8,000 00 8,000 00 
• 
:37, OG1 00 36,064 00 
8,000 00 8,000 00 
18,700 00 17,300 00 . 
i), 000 00 5,000 00 
Furniture and repairs of furniture, file-cases and file-
boxes, books, stationery, printing, advertising, tele- ~ 
graphing, telephone service, ice, car-tickets, and other 
absolutely necessary expenses, including heating, light-
ing rooms, and care of same .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . Appropriated.. 22 559 1 1 .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. 5, 000 00 5, 000 00 
Total Exeeutive Proper ........................................ ·I· ................... ·I· ....... ·I· ............... ·-I- ······.·· .. ··· .... ·· , --J31:764ool--~364:0 
~~) 
~{1 
~ ·.~.:-:...-----:''_;"'~__.~.•~t-=----.·~:~::_.r.7.0.:,i< •- -~~~~-~ ~-;..~-~- .. ~·~ .. -,>_,.~ ~- ~ --~--:._ -_::- ~ : ';:--:-.:-.---:- .. · • ·'-: ~· ... ,r--·~:-·:r...· .+·,~;:..,• -::.··- ·- .... :" • :'."r··:--;. ... ,:: .. : .. '~-·-- - ·.- • ·~ 
~ · ~-..... --~.....___.--............. ~ ............ ~ •.. 
ES'flMATES-DEPARTMENT OF STATE. 15 
Estintates of appropriations reqttiTed for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
----· ----------------1-------1--- ------1-------1--------1-------
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. • 
S([laties, Department of State-
Secretary .............................................................. { ··M~;:··3,"'i883' R.2~ 5~~ 19i } $8, 000 00 
A · S . { ................ :. . . . R. S. 32 200 } ss1stant ecretary .............. ... .. .... . ... ... · .. ··· · ····· ··· ··· Mar. 3, 1883 22 538 1 4,500 00 
Second Assistant Secretary.......................................... Same acts ................................ . 3,500 00 
Third Assistant Secretary ......................................... { ~':~ 3~; i~~~ ~~ 5~~ i } 3,500 00 
Chi f 1 k { ..................... R. S. 32 201 } e c er ················:··········································· Mar. 3, 1883" 22 538 1 2,750 00 
Six chiefs of bureaus, (diplomatic, consular, accot-ints, { . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . R. S. 32 201 } 
indexes and archives, statistics, and rolls and library,) June16, 1880 21 271 1 14,700 00 
and one translator, at $2,100 each.......................... Mar. 3, 1883 22 538 1 
El 1 k f 1 .!'. { ••••••••••••••••••••• R. S. 27 1G7 } 19 800 00 even c er s o c ass 10ur ................ ........ .. ..... . · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 538 1 ' 
Four clerks of class three............... ............................. Same acts...... ......... ... ... ... ......... 6, 400 00 
Seven clerks of cl~s two ..................................................... do......... ......... . ........ . ........ 9, 800 00 
Fourteen clerks of class one .................................................. do ...................... :............. 16,800 00 
Four clerks, at $1,000 each ........................... · ........... { ~:~~ 1~; i~~~ ~g ~~~ i } 4, 000 00 
T 1 k t <lt'noo h { ·················· ... R. s. 27 167-9 } 9 ooo oo enc er s, a 'IP" eac · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · Mar. 3, 1883 22 538 1 ' 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Sam~ acts ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 00 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do .......................... 1......... 1, 440 00 
One packer ........................................................................ do ........................... ' ......... ! 720 00 
Ten laborers, at $660 each ....................................... ~· .......... do .................................... . _6, 600 ~ 
Proof-1·eading, Department of State-
Proof-reading the laws and documents for the various I • 
legations and consulates, including boxes and trans-
portation of the same.............................................. Appropriated .. 22 538 1 ......... ....... .... . 
Stationery, Furn·iture, &c., Department of State~ 
Stationery, furniture, :fixtures, and repairs..................... Appropriated .. 22 538 1 
Books and Maps, Depa1·tment of State-
Books and maps and books for the library ...................... Appropriated .. 22 538 1 .................... . 
Lithographing, Department of State-
Services of lithographer, and necessary materials for the 
lithographic press.......................................... ......... Appropriated .. 22 538 1 .................... . 
Editing, Publishing, and Distributing Annual Statutes and Stattttes 
at Large-
Expenses of editing and distributing the laws enacted { 
during the First Session of the Forty-eighth Congress .. 
Expenses of editing and distributing the Statutes at Large 
of the Forty-eighth Congress ................................... . 
Contingent Expenses, Department of State-
Care and subsistence of horses, and repairs of wagons and 
..................... R.S. 
Appropriated.. 22 
1090 
538 ~ } 
Same acts ................................ . 
harness................................................................. Appropriated.. 22 538 1 
Miscellaneous items, not included in the foregoing .................... do .................... ., ............ .. 
Rent of stable and wagon-shed .......................................... -... do .................................. .. 
Care of clocks, telegraphic and electric apparatus, and re-
pairs to the same .............................................................. do .................................. .. 
Postage, Department of State-
Purchase of official postage-stamps, and postage on foreign 
letters.................................................................. Appropriated.. 22 563 2 
Additional ..................... ,................................... Submitted ....................... -......... . 
NoTE.-The estimate _for "Printing and binding," State Depart-
partment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720 sec. 3661) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post.' ' 
3,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
600 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
Total Department of State ........................................................................................................ . 
$112,350 00 $112,350 00 
1,280 00 1,280 00 
5,000 00 5,000 00 
3,000 00 3,000 00 
1,200 00 1,200 00 
4,000 00 4,000 00 
4,800 00 4,800 00 
4,000 00 3,000 00 
135,630 00 134,630 00 
16 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimate.~ Qj approp1·iations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't Total amouvt to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. viding for the I Statutes. each detailed I der each head of 
Vol. or I \ I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
------:-----_,____ _____ _ 
TREAHUHY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, O.tfice of Secretal'y of the 1'rcm;ury- { ..................... R. S. 38 233 } 
Secretary ................................ · .... · · · · · · · .... · · · .......... · :~:: . ~; i~~~ ~~ ~~~ i I 
Two Assistant Secretaries, at S-t,000 ea<·h .................... { "l\{~;:···3~'i875' R. 1~ 3~~ 23~ } 
Mar. 3, 1883 22 538 1 
Chie~ cl~rk and c:r:-o.tficio superintendent of the Trea::;ury { I "M~; ...... 3;'i875' R. 1~ 396~~ 23g I} building ................................... ··........................ JYiar. 3, 1883 22 538 1 
Stenographer for the Secretary ..................................... Same acts ................................ . 
Chief of division of warrants, estimates, and appropriations ........... do ........................... 1 ........ . 
g::~ ~i ~~:~~~ ~~ ~~~~o~~~~~t~·::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Eight chiefs of divisions, at 2,500 each .................................. do .................. , ................ .. 
Assistant chief of divisions of wan·ants, estimates, and I I 
appropriations ................................................................. do .................. , ................ .. 
Two assistant chiefs of divisions, at 2,100 each ........................ do ........................... \ ........ . 
Five a~sista~t chiefs of ~ivi~ions, at $2,000 each .............. l ......... do ......... ! ......................... .. 
Two disbursmg-clerks, a,t $2,500 each .................................... do .................. I ................ .. 
Government actuary, under control of the Treasury De- { Mar. 3, 1881 21 :~91 1 } 
E 
pt~rt~~nt d ... di ........ t ... 1 .... k .......................................... { ~~: ~; i~~~ ~~ g~~ i I } 
s 1mali\J an ges c er .................................. ...... I Mar. · 3, 1883 22 538' 1 
{ 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167 I } 
Forty-one clerks of class four.................................... Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
Mar .. 3, 1883 22 538 1 
Additional "!;o three clerks of class four, viz: Recei ,·ing- I 
clerk of bonds, and two book-keepers, at $100 each .... ;. Same acts ................................. 1 
Thirty clerks of class three ................................................... do ................................... . 
Twenty-seven clerks of class two ........................................... do ................................... . 
Twenty-four clerks of class one ........................ : .................... do ................................... . 
. $ { June 19, 1878 20 . 184 1 } F1fteen clerks, at 1,000 each................................... Mar. 3, 1883 22 538 1 
{ 
..................... R. s. 27 167-9 1} 
Fifty female clerks, at $900 each ............. . ....... · .... ·· .. · I :~~: ~: i~~~ ~~ 39~3~ i 
Ten messengers, at $840 each ................ ........... .. .......... Same acts ........................ ·~······· ! 
Ten assistant messengers, at $720 each .................................... do ................................... . 
One foreman of laborers ...................................................... do ................................... . 
Forty-six laborers, at $G60 each ....................... ................ .- ..... do .................................... . ~:r:1~~~~~:is~~t$~~~oe~~~b:.'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: ·:::::::: 
S . t d t f th T b 'ld' { · .... · .. · · .. · .. · .. · · · R. S. 38 235 } uperm en en o e reasury m mg .......... · ...... ·.. Mar. 3, 1883 22 538 1 I 
Accountant ................ . .................... :. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . Submitted ....... , ........................ . 
Electrician ........................................................................ do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
C t · f th tch · ..... ·......... . . . .. R. S. 38 235 
· • { .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . R. S. 27 167-9 } 
ap am o e wa ................. : ............................. ::~: ~; i~~~ ~~ ~~~~~ i 
Engineer .................................................................. Same acts ................................ . 
Assistant engineer, ($200 additional submitted) ................... :-... do ................................... . 
Two assistant engineers, at .'I , 000 each.......................... Submitted ................................ . 
Operator for steam engine and eleYator .......................... t ......... do ................................... . 
{ 
1 ..................... R. s. 27 167-9 } 
M h . · t d fitte . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . R. S. 38 235 ac llllS an gas- r. ..................... ..................... I Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
Mar. 3, 1883 22 538, '9 1 
Storekeeper .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . Same act<; ............................... .. 
Sixty watchmen, at $720 each ...................................... 1 ......... do ................................... . 
Additional to two watchmen acting as lieutenants of 
'vatchmen, at $180 each ................................................... do .................................. .. 
Seven firemen, at 720 each ................................................. do .................................. .. 
Coal-passer ............................................................... Submitted ................................ . 
{ .... .. . .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } 
::~.:;~:;~:.::.~~~~~~.~.~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::... ~~t .!J~~~ .... ~. ... ~~~ ...... J .I 
Gardener, ( '360 additional submitted) ................................... do ........................... 1 ......... 1 
Three conductors at elevators, at $720 each ............................. do .................................. .. 
Seventy-five char-women, at $180 &'tch ................................... do .................. 
1 
................. . 
One foreman of cabinet-shop, at $5 per diem, for 313 days ........... do ........................... ! ....... .. 
One draughtsman, at $5 per diem, for313 days ........................ do .................. 
1 
......... 1 ......... 1 
One cabinet-maker, at $3.50 per diem, for 313 days ......... ! ......... do .................................. .. 
$8,000 00 
9,000 00 
2,700 00 
2,000 00 
2,750 00 
2,750 00 
2,750 00 
20,000 00 
2,400 00 
4,200 00 
10,000 00 
5,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
73,800 00 
I 
300 00 
48,000 00 I 
37,800 00 
28,800 00 
15, ooo oo I 
45,000 00 
8, 400 00 
7,200 00 
1,000 00 
30,360 00 
4,500 00 
1,080 00 
300 00 
1,GOO 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
1. 200 00 
2;ooo oo 
840 00 
1,200 00 
1,200 00 
43,200 00 
360 00 
5,040 00 
600 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,160 00 
13,500 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,095 50 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
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Estimates of approp1'iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of Rppropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-
v~\~r I Page. I Sec. 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
------------------------1--------------,------ ------,------------------------------!-------------
Salaries, Office of Secretm·y of the Treaswry--Continued. { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Twelve cabinet-makers, at $3 per diem each, for 313 days.. Aug. 5, 1882 22 226 1 $11, 268 00 
• ,. · Mar. 3, 1883 22 539 1 
One cabinet-maker, at $2 per diem, for 313 days............. Same a.cts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 00 
One foreman of bindery, at $5 per diem, for 313 days ..... ~ ......... do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 565 00 
Four binders, at $4 per diem each, for 313 days ....................... do ......... 1········· ......... ......... 5, 008 00 
One sewer and folder, at $2.50 per diem, for 313 days ............... do.................................... 782 50 
~~~E!~~~::~~~~i~~ :~;i ~~~~~;~: :~~ :i~~ :~~ ~~;: :::::::: :~~: ::::::::1::::::::: ::::::: :l :::::::: ~~~ ~~ 
annu1n ........................................................................... do ......... 
1 
.•••..•.•...•...•. ·········I 16, 120 00 
NoTE.--The foregoing estimates for the office of the Secretary of I I ~-------
the Treasury contain the following changes: One additional chief i' ' 
of division, in lieu of a~sistant superintendent of the Treasury 
$1,200, for the office of the superintendent, in lieu of one clerk of I· building, dropped; one accountant, at $1,600, and one clerk, at I 
class two and one clerk of class one, detailed from the Bureau of 1 
Statistics; one electrician, at $1,200, in lieu of a clerk at $1,000, • 
dropped; assistant engineer, increased $200; two assistant en- . 1 
gineers, at $1,000 each; one operator for steam-engine and ele-
vator, at $840, and one coal-passer, at $600, in lieu of two laborers, 
at $500, dropped; pay of draughtsman increased from $4 to $5 per 
diem; and pay of gardener restored to $1,200 per annum. 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
I 
Salaries, Office of Sttpervising Architect-- { ..................... R. S. 38 235 1} 
Supervisil\g Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 396 2 
. Mar. 3, 1883 22 539 1 . 
Assistant and -chief clerk............................................. Sa1ne acts ............ : ................... . 
Principal clerk ................................................................... do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 38 235 } 
Photographer ... · · · · · · ... · .. · · · · .... · · .. · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · rua:~ 1~; i~~g ~~ ~i~ i 
Mar. 3, 1883 22 539 1 
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
Two clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 396 2 3, 200 00 ' { 
..................... R. S. 27 167 } 
Mar. 3, 1883 22 539 1 ' 
Three clerks of class one............................................. Same acts ................................. 
1 
3, 600 00 • 
One cle~·k .......................................................................... do.................................... 900 00 :: ::s:i:~;::~~~·~~~~~~~~~:·~;~;;·~~~~~:,·· ......... do ......... 
1
1 ........................... 
1 
____ 720 ~~ 
computers, accountants, modellers, assistants to the I 
photographer, copyists, and such other services as the 
Secretary of the Treasury may deem necessary, may be 
employed in the office of the Supervising Architect to 
carry into effect the various appropriations for public 
buildings, to be paid for fi·om such appropriations : 
Provided, That the expenditures on this account for 
the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred 
and eighty-five, shall not exceed one hundred and 
twenty thousand dollars ; and that the Secretary of the 
Treasury shall each year, in the annual estimates, re-
port to Congress the number of persons so employed 
and the amount paid to each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1883 I 
NOTE.-For above report, see Appendix" A." 
I 
22 539 1 130,000 00 
OFFICE OF TilE FIRST COMPTROLLER. I' 
Salaries, · O.ffice of First Comptroller--- { ..................... R. S. 44 268 } 
Comptroller........................................................... ::~: ~; i~~~ ~~ ~~~ i $5, 000 00 
Deputy Comptroller ................................................... San1e acts ................................ . 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each ................................... do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 27 167 } 
Five clerks of class four . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 396 2 
Mar. 3, 1883 22 539 1 
Eleven clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1e acts ...... 
1 
...•.•.•• , ••.....•.......... 
Ten clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Eight clerks of class one ...................................................... do ......... l .......................... . 
Four clerks, at $1,000 each ...................................... { ir~~~ 1~; i~~~ ~g ;~~ i } 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Mar. 3, 1883 22 539 1 
2,700 00 
8,400 00 
9,000 00 
17,600 00 
14,000 00 
9,600 00 
4, 000 00 I 
9,900 00 Eleven clerks, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . I Mar. 3, 1875 18 396 2 
One messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'San1e acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 00 
Three laborers, at $660 each ..................................... ··r· ........ do......... . ..... .. . . .. . . . . ... . ... .. . .. 1, 980 00 
NOTE.-The work of this office requires the services of a person I -------~ 
learned in the law to assist the Comptroller in his investigation 
of the legal questions submitted t.o him. I therefore recommend 
the appointment of a law-clerk. n.t a salary of $2,000, and also 
the appointment of a stenographcl', at $1 ,SVO.-(li'in;t Compt1·oller. ) 
3E 
$500,715 00 $494,121 25 
19,420 00 I 19,420 00 
83,020 00 83,020 00 
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Estimate8 of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
, -;ate ;;;. :ts:-:r- References to Stats. at Esti~a~~~m't I Total amountt: be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 1 appropriated un-
viding for the 
1 
Statutes. each detailed dcr each head of 
expenditure. object of ex- j appropriation. 
I I 
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
v~.l.s~r Page. Sec. I 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
---- - -- 1-
Sala1'ies, Office of Second Comptroller- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 1 44 268 } 
Comptroller ..................................................... ,..... 1\Iar. 3, 1875 I 18 I 396 2 j . "5, 000 00 ) 
I Mar. ~~, 1883 22 539 1 1 
1 Deputy Comptroller ................................................... 1 Same acts ...... ,........................... :2,700 00 
Five chiefs of divisions, at $2,100 each ......... ........ ......... \ ......... do ......... 
1 
......... 1········· ......... , 10, 500 00 
{ I··········:·········· RS .. 27 j 167} Eleven clerks of class four....................................... Mar. .~, 1875 18 396 2 19, 800 00 Mar. 3, 1S83 22 I 539 I 1 
3,600 00 Two additional clerks of class four . .. ... . .. . .. . .. ... . . . .. . . .. ... Submitted ........................ ········! 
{
1 •••••••••• ••••••••••• 1 RS. I 27 167 } 
Fifteen clerks of class three .... :................................. I Mar. 3, 1875 1 18 I 396 2 24, 000 00 
1 Mar. 3, 1883 22 339 1 1 
6,400 00 Four additional clerks of c}ass three.............................. Submitted .... T" ................ 
1 
......... 
1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Thirteen clerks of class two...................................... Mar. 3, 1875 I 18 396 2 18, 200 00 
Mar. 3, 1883 1 22 I 539 I 1 
5,600 00 Four additional clerks of class two .............................. Submitted ..... 
1 
......... ·········1········· 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Fourteen clerks of class one...................................... Mar. 3, 1875 J 18 396 2 16, 800 00 
1 Mar. 3, 1883 22 539 1 
Four additional clerks of class one ................................ Submitted ..... 
1 
......... 
1
......... ......... 4, SOO 00 I 
Three clerks, at $1,000 each ...................................... { ~~~ 1~; ~~~~ ~g ;~~ ~ } 3, 000 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 27 167 } 
8,100 00 Nine clerks, at $900 each .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 I 18 396 I 2 
Mar. 3, 1883 22 539 1 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ....................... ·1·..... . . . 840 00 I 
~~::~;~~::::·~~~~ ·;~~ ·~~~ ~;~~~~~~~ · ~~;.~·i~~ ·~~ ~~~~~~~ ~~~ · ~·i~~~ · .••.•• .•• do ......... 
1 
••••••••• 
1 
•••••••••••••••••• --~80 00 
1 
The Comptroller states that there are and have been in his office I in the letter of the Second Comptroller. (See Appendix "B.") I 
since 1875 six divisions, each under the direction of a chief of 
division, only five of whom receive pay as such. He recom-
mends that, in tbe place of one of the clerks of class four above 
mentioned, appropriation be made for a sixth chief of division, 1 
as provided in section 2, act of March 3, 1875, (18 Stats., p. 396.) 
ADJUSTING ACCOUNTS OF SOLDIERS' HO~IE. 
Additional Clerks, adJusting accounts of Soldiers' Home-
For continuing the adjustment of the accounts of the 
Soldiers' Home, under section 4818, Revised Statutes-
In office of the Second Comptroller........................ ~lar. ~~, 1883 22 565 12 
In office of the Second Auditor ....................................... do ................. ......... ......... . 
OFFICE OF THE COl\Il\fiSSIONER OF CTSTO;m;. 
Sularie8, O.tfice of Conunissioner of Customs- { . ..... ... . .. ... . ..... H. ~. ~ 53 1 316 } 
Commissioner......................................................... 1\Iar. :3, 1875 18 397 2 1 
. . ' ~Iar. :3, 1883 22 
1 
540 1 
1 Deputy CommissiOner ................................................ ~mne acts ................................ . 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each .................................... do ....... ..l. ....... .) ....... ..l. ... ..... ' 
{ I 
.................... . I H. s. l 21 I 167 t} 
Two clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 \ 18 397 :2 ' 
. ~Iar. 3, 18S3 22 540 1 1 
Five clerks of class three ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .......... · ·. · ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~:e~~;~~k:/:1~;:-s:n!~~~.::::::.::.::::::::::::::::::::::::::::::.: :::::::: :~~::::::::: ::::::::: :::::::::I::::::::: 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... l j June 19, 1878 '
2
2
2
0 
1 
18
40
5 ~ } 
~ Mar. 3, 1883 
1 
5 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One assistant messenger .......... _................................. Mar. 3, 1875 I 18 397 2 
Mar. 3, 1883 22 540 1 1 
One laborer............................................................... Same acts ................................ . 
NoTE.-There is required, in addition to the above one messen-
ger, at $840.-(Commissione1· of Customs.) ' 
OFFICE OF THE FIRST Al"DITOR. 
Salaries, O.tJice of Fi·rst Audit01·- { 1 • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • R. S. 46 276 } 
Auditor ...... ·.·......................................................... J ~:~: ~; ~~~~ ~~ ~~~ 1 i I 
Deputy Auditor ......................................................... Saine acts ............... ! •••.•..•.••••.•••. ! 
Four chiefs of divisions, at 2,000 each ................................... do ......... j ••••••••• 1 •••••••••••••••••• 
1 
••••••••••••••••••••• 1 R. 8. 27 167 S~ven clerks of cla&s four........ . . . . . ............. { ~:: ~: i~~ 1 ~~ 139~~g i } 
Nine clerks of class three ............................................ Same acts ...... 1 .......................... . 
Ten clerks of cla:-;~ t,\·o ........................................................ do ................................... . 
Si.xtceu elerk:s of class one .......................................... l ......... do .................................... 1 
5,000 00 
10,000 00 
-1,000 00 
2,250 00 
4,200 00 
:~, 600 00 
8,000 00 
15,400 00 
10,800 00 
2,ooo oo· 
720 00 
660 00 
:3, 600 00 
2,250 00 
'000 00 
12,600 00 
14,400 00 
14,000 00 
19,200 00 
131,320 00 
1.),000 00 
,::;1, 630 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$110,920 00 
10,000 00 
B1,630 00 
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Estimates of appropTiations Tequired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
- ·- -------- ----- ---.-------- -· 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriati-on ,) and details and explanations. 
------------------------_______ ._vR_o_:·s_~_r l Page. , Sec. 
Salaries, Office of Fi·rst At~dUm·-Continued. 
Three clerks, at $1,000 each ...................................... { 1 ir~~~ 1~; i~~~ I ~g ~~g i , } $3, 000 00 I. 
Four copyists and counters, at $900 each ..................... { ·M~~:··3,"iss3· 1 R.2~ 5~~ 16{ } 3, 600 00 I 
Two assistant messengers, at $720 each ....................... { . M~1:: .. 3; 'i875 ·I R.l~ 3~~ 16~ } 1, 440 00 I 
Mar. 3, 1883 : 22 I 540 1 1 
Two laborers, at $660 each .......................................... Same acts ...... !........................... 1, 320 00 I ______ , 
NoTE.-! request that a messenger be allowed this office, at $840, 
in place of one of the assistant messengers, at $720; increase , 
$120.-(Pirst Audito1·.) 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second Auditor-
{ 
.......... ; .......... R. s. 46 276 } 
Auditor .............................................. ·· ............ ·.... ::~: ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same acts ............................... .. 
Six chiefs of divisions, at $2,000 each .................................... do ......................... ..!. ...... .. 
3,600 00 
2,250 00 
12,000 00 
{ 
. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . R. S. 27 167 } 
Eight clerks of class four ..................................... ·..... Mar. 3, 1875 18 397 2 14, 400 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
Two additional clerks of class four.......... ...................... Submitted ................................ . 3,600 00 
{ 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167 } 
Thirty-seven clerks of class three ............ "'................ Mar. 3, 1875 18 397 2 59, 200 00 
· Mar. 3, 1883 22 . 540 1 
Additional to one clerk of class three, as disbursing-clerk .. { · ·M~~: · · 3,' 'i883 · R. 2~ 5~~ 17~ } 200 00 
Ten additional clerks of class three................................ Submitted ............................... .. 16,000 00 
{ 
. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . R. S. 27 167 } 
Fifty-two clerks of class two..................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 72, 800 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
Ten additional clerks of class two .................................. Submitted................................. 14,000 00 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Fift_y-four clerks of class one.................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 • 64, 800 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
Twenty-eight additional clerks of class one ...................... Submitted................................. 33, 600 00 
• · <It! 0 { June19, 1878 20 185 1 } E1ght clerks, at <11'1,00 each...................................... Mar. 3, 1883 22 540 1 8, 000 00 
One messenger, at $840, and two assistant messengers, at { . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } 
$720, in lieu of three assistant messengers, (increase Mar. 3, 1875 18 397 2 2, 280 00 
of $120 submitted)............................................... Mar. 3, 1883 22 540 1 
{ 
..................... 
1
1 R. s. 27 167 } 
Eight laborers, at $660 each...................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 5, 280 00 
Mar. 3, 1883 . 22 540 1 
1 
NoTE.-The reasons for the increase herein submitted a,re gi~en 1-------1 
in the letter of the Second Auditor. (See Appendix "C.") 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
·M~~: .. ·3~·is75 . . R. 1~ • 3~~ 27g } 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
_ Salarieiu~~r o!.. ~~l·i·~~. ~~~~t~~~ ................................ ." ...... { 3, 600 00 1 
Deputy Auditor ........................................................ Same acts................................. 2, 250 00 
Seven chief.'3 of divisions, at $2,000 each ................................. do ........................... , ......... 
1 
14, 000 00 
{ 
..................... R. S. 27 1 167 } 
Six clerks of class four............................................ Mar. 3, 1875 18 397 2 10, 800 00 
Mru·. 3, 1883 22 540 1 
Twenty-one clerks of class three .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ....................... J........ 33, 600 00 
Sixty-three clerks of class two ............................................. do .......................... .1......... 88, 200 00 
Forty-eight clerks of class one ............................... , .............. do .......................... .1. ........ 57, 600 00 
. ~ { June 19, 1878 20 185 1 1 } SIX clerks, at .;p1,000 each......................................... Mar. 3, 1883 22 540 1 6,000 00 
7,200 00 { 
..................... R. S. 27 j167-9 } 
Eight clerks, at $900 each .............. ,.. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. Mar. 3, 1875 18 1 397 2 
Mar. 3, 1883 22 540 , 1 
One assistant messenger .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. Same acts ........................ .......... ! 720 00 
Six laborers, at $680 each ..................................................... do ......... ........ ..! ....... ..I. ........ , 3, 960 00 
One female laborer ..................................................... 
1 
..... . ... do ......... , ........ ! ......... 1
1 
......... 
1 
____ 480 0~1 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. - . 
Salaries, O.tJice of Fot~rth Auditor- { ..................... R. S. 46 1 276 } 
Auditor .................... · .... · .... · .... ·· .... · ........ · .... · · · ...... · ::~: ~; i~~~ ~~ ~~~ ! i 
Deputy Auditor ........................................................ Same acts ...... , .................. ! ........ . 
Three chirf..;; of divisions, nt $2,000 each ........................ .......... do .................................... 1 
3, 600 00 
2,250 00 
n, ooo oo , 
:1;83,410 00 $83, 410 00 
312,010 00 244, 690 00 
228,410 00 2:!H,410 00 
• 
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Estimates of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. __ _ 
Estimated arn't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
object of ex- ~ appropriation. 
---- - ------1-----=---
Salaries, O.ffice of Fourth Audito1·-Uontinued. I 
{ 
.................... ·I R. . I 27 167 } 
Two clerks of class four.......................................... Mar. 3, 1875 1 \ 397 2 $3, 600 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
Fourteen clerks of class three ...................................... \ Same acts ................................. 1 22, 400 00 
~~~~tc~~~~~so~fc~~~sso~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~.:::::::: ::::::::: :::::::::::::::::: i6; ~gg gg 
ree c erks, at ,000 each...................................... Mar. 3, 1883 22 540 1 3, 000 00 Th 1 $1 { 
June 19, 1878 20 185 1 I} 
{ 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Five clerks, at $900 each.......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 4, 500 00 
Mar. 3, 18 3 1 22 540 1 
One assistantmessenger ............................................... Same acts................................. 720 00 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ......... 1 ......... 1......... ......... 1, 320 00 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
: ! I ~----
Salaries, Office of Fifth Auditor-
{ 
. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . R. S. 46 276 } 
Auditor ..................................... ···· ...... ·................. ::~: ~; i~~~ ~~ ~~b i 
Deputy Auditor ......................................................... Same acts ................................ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ........................ 
1 
......... do .................................. .. 
{ 
.. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. R. S. 27 , 167 } 
Four clerks of class four.......................................... ::~: ~; i~~~ ~~ ~~b I i 1 
Five clerks of class three ............................................ .Same acts ................................. 1 
F?ur clerks of class two ............................. : ......................... do ......... J ........................... 1 
:.cl~:~f.~~7.~~~ ~~::::: :: : : :::: :: : :::::::·{ -~.~~-~H~~f ..... ~f · --~~f ···TI} 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Four clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
3,600 00 
Mar. 3, 1883 I 22 540 1 
One messenger........................................................... Same acts...... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 840 00 I 
Two laborers, at $660 each ................................................... do .................................... , 1, 320 00 
OFFICE OF THE SIXTH AUJ>ITOR. ' I 1,-------
SaJ.aries, Office of Sixth Auditor- ................... ..! R. S. 46 1 276 I 
Audifur ............................................................... { ~:: i; ~~~ 
1 
~ ~~ ~ } 
Deputy Auditor .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . Same acts ................................ . 
3,600 00 
2,250 00 
2,000 00 Chief clerk ....................................................... , ..... { ::~: ~; i~~~ ~~ I ~~~ i } 
Eight chiefs of divisions, at $2,000 each ..................... { I Mar. 33, 118735 18 397 ')1..., } 16, 000 00 Mar. , 8 22 540 1 
- { ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167 I} 
Fifteen clerks of class four....................................... Mar. 3, 1875 \ 18 397 2 27, 000 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
Additional to one clerk of class four, as disbursing I 1 
~~ti1~ir\~~tt~:::::::::::-:::_:::·::::·_.:: __ :_·: :7:'::]r::·:_:_ : __ ::::::1:-::::::: :::::·:::1 200 00 100,800 00 103,600 00 70,800 00 I 
{ 
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 27 167-9 } 
Thirty-five clerks, at $1,000 each.............................. Mar. 3, 1 73 1 18 397 2 35, 000 00 
Mar. 3, 1883 22 540 1 
T':~~~~:~.~~ .. ~~~~~~.~-~~~-~~~~~-~: .. ~~~-~~---~~~~~-~~ .. ~~-.~~-~~-- Same acts ······1 ........................... 1 20,700 00 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do.................. ...... ... . ........ 3, 600 00 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do......... ......... ......... ......... 2, 160 00 
Twenty laborers, at $660 each ............................. . ................. do.................................... 13,200 00 
Ten char-won1en, at $180 each ............................................... do......... . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . 1, 800 00 
Four clerks of class four............................................. Submitted.. ... . ... .. . .. . .. . .. ... .... .. . .. 7, 200 QO 
Eight clerks of class three ................................................... do .................. ,.................. 12, 800 00 T~n clerks of class t>vo ............................................. "I· ........ do......... . .. . .. ... . .. ...... ...... . .. 14, 000 00 
Eight clerks of class one ...................................................... do ......... 1 .................. 
1
......... 9, 600 00 
Six clerks, at $1,000 each ............................................ 
1 
......... do........................... . ........ 6, 000 00 
Eight female assorters of money-orders, at $900 each ............... do.................................... 7, 200 00 
Three ~essengers, at $840 each ............................................. do ......... ~ .................. 
1
......... 2, 520 00 
One assistant messenger ............................................ ···I···· ..... do .................................... 1 720 00 
One skilled laborer .................................................... _.
1 
......... do ......... l··· ...... 1.......... ........ 1, 000 00 
NoTE.-The reasons for the increase het.·ein submitted nre given I -------, 
in the letter of the Sixth Auditor. (See Appendix "D.") I I I 
$69,39Q 00 ~69,390 00 
47,610 00 47,610 00 
4C3,700 00 402,710 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at j Estimated am't Total am.ount to be I Amount appro-
treaties, pt·o- Large, or to Revised required for appropriated u11- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or I 
1 
penditure. I 1884. 
R. s. I Page. Sec. 
~------- --1-- --, 
OFFICE OF THE TREASURER. 
Salaries, O.ffice of Treasurer of the United States-
{ 
..................... i R. s. I 50 301 I} 
Treasurer.............................................................. ::: ~; i~~ ~~ ~~{ i $6, 000 00 
Assistant Treasurer ........................................ ........ { ··~=~: f~~f Ri~ ~:r 30~ } 
C~•hier .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ......... t~=~: f~~tf R. ~~ ~:~ 23~ } 
Assistant cashier........................................................ Saine acts ........................ ' ........ . 
Chief clerk ............................................................... l •......•. do ................................... . 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each ................................... do ................................... . 
One principal book-keeper ................................................... do ................................... . 
One assistant book-keeper ................................................... do ................................... . 
Two tellers, at $2,500 each .......................................... 1 ......... do ......... l ......... ········· ·········1 
Two assistant tellers, at $2,250 each ...................................... do ................................... . 
3,600 00 
3,600 00 
3, 200 00 
2,500 00 
12, 500 00 
2,500 00 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
Twenty-six clerks of cl.ass four................................. Mar. 3, 1875 18 398 2 46, 00 00 { 
..................... R. S. 27 1 167 } 
Mar. 3, 1883 22 541 1 1 
Seventeen clerks of class three .................................... Same acts...... ......... ......... ...... ... 27, 200 00 
Fifteen clerks of claRs t,,-o ................................................... do ........................... 1 ••••••••• ' 21, 000 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Coin-clerk of class two............................................ I Aug. 5, 1882 22 228 1 
Mar. 3, 1883 I 22 1 541 1 
1,400 00 
·{!····················· R. s. 27 167 } 
'fwenty-three clerks of class one................................ I Mar. 3, 1875 1 18 398 2· 27, 600 00 
Mar. 3, 1883 I 22 541 1 
Five clerks, at $1,000 each ....................................... { ila~~ 1~; i~~~ ~g ~~~ i } 5,000 00 
e { . . . • . . • •. • • • • • • . •. • . . R. S. I 27 167-9 } 
Eighty clerks, at 900 each...................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 72, 000 00 
• 1 Mar. 3, 1883 1 22 541 1 
SIX messengers, at $840 each....................................... Same acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 040 00 
Six assistant messengers, at $720 each ................ • .................... do ........................... ,......... 4, 320 00 
Twenty-six laborers, at $660 each ................................. 1 ••••••••• do .................................... 1 17,160 00 I 
Seven laborers, at $240 each .................................................. do ......... 1 •••••••••••••••••••••••• ···I 1, 680 00 
Salaries, Office of Treasurer of the United States, (National Cur- ! I . I ~-------
rency, to be reunbursed by National Banks)- I _ 
Superintendent ........ . .......... ~ ..................... ~ ............ { I ::~: ~' i~~~ ~~ ~~i ~ } 3, 500 00 
One principal teller and one principal book-keeper, at j ' I 
$2,500 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanle acts ................................ . 
g~: :::~:~~! :e~1~~~~~~~~.".".".".".".".".".".".".".".".".".".: ::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } 
Two clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 I 18 399 I 3 
Mar. 3, 1883 22 541 1 
Three clerks of class three ... ................ ................. ...... Saine acts ................................. 
1 ~~:rn~;e~f:r~~ ~f~t!;~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: :::::: :::!: :::::::: 
Fifteen clerks, at $1,000 each, (increase of five submitted) .......... do ................................... . 
Fifteen clerks, at $900 each, (increase of five submitted) ........... do ................................... . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................ do .................. 1 ••••••••• 1 ••••••••• 
~OTE.-The reasons for the increase herein submitted are given 
m the letter of the Treasurer. (See Appendix "E.") 
OFFICE OF THE REGISTER. I 
Salaries, Office of Registe1·- { ..................... . R S. 52 312 } 
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j ::~: ~; i~~~ ~~ ~~{ i I 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 53 314 } 
Assistant Register.................................................... :~~: ~; i~7~ ~~ 
1 
~~{ i I 
Five chiefs of divisions at ~2 000 h { Mar. 3, 1875 18 398 I 2 } 
' c <i' ' eac · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 1 541 1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Eighteen clerks of class four, one of whom shall receive 
1
..................... R. S. 28 176 
$200 additional for services as disbursing-clerk......... ::~: ~; i~~~ ~~ 39~~f i 
Seventeen clerks of cla. s three...................................... Same acts ..... .1. ········I······ ........... . 
Fifteen clerks of class two ................................................... do ................................... . 
Twenty clerks of class one ................................................... do ................................... . 
Four clerks, at 1,000 rach ..................................... . { r~~·~ 1~; i~~~ ~~ 1 ~~~ I i I} 
5, 000 00 1 
2,400 00 
2,000 00 
3:600 00 
4,800 00 
5,600 00 
24,000 00 
15,000 00 
13,500 00 I 
2,160 00. 
.. 
4, 000 00 
2,250 00 
10,000 00 
32,600 00 
27, "200 00 
21,000 00 
24,000 00 
4,000 00 
$275,000 00 
81,560 00 
275,000 00 
72, 060 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jttne 00, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be , Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or 
-------- ---~------~ R.S. ! Pa~ ~ c. 
Salaries, Office of .Register-Continued. 
Fifty-five copyists and counters, at $900 each .............. { ··M~~:··3,"'i875' R. ~S 397~'~ 16~ } 
Mar. 3, 1883 22 541 1 
One messenger ........................................................... 
1 
Same acts ............... 
1 
................ .. 
Five assistant messengers, at $720 each ................... , ...... 1 ......... do ......... 1 .......................... . 
Seven laborers, at $660 each .................................................. do ................. ! ................. . 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE UURRENCY. 
Salaries, Office of Comptroller of the Onrrency-
Comptroller of the Currency .................................... { . ·M~l: ... "3; 'i8'75. R. 1~ 3~~ 32~ } 
Mar. 3, 1883 22 541 1 
Deputy Comptroller of the Currency .......................... { 'M:~;: .. ·3;·is75. R. 1~ 3~~ 32~ } 
I Mar. 3, 1883 22 541 1 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each .......................... Same acts ...... ! ......................... .. 
One stenographer ...... ." ....................................... ~ ................. do .................................. .. 
. {I"""""""""""' R. s. 27 I 167 I} E1ght clerks of class four............... . .......................... Mar. 3, 1875 
1 
18 398 2 
Mar. 3, 1883 22 541 1 
Additional to bond-clerk............................................. Same acts ............... 1 ................. . 
Eleven clerks of class three ....................................... .. .......... do ................................... . 
One additional clerk of class three ................................ Submitted ....................... , ....... .. 
Eight clerks of class two ............................. :............ Mar. 3, 1875 18 398 2 { 
..................... R. S. 27 167 } 
Mar. 3, 1883 22 341 1 
One clerk of class two ................................................ Submitted .............................. .. 
{ 
..................... R. s. 27 167 I} 
Eight. clerks of class one.......................................... 1\lar. 3, 1875 18 398 2 
Mar. 3, 1883 22 541 1 
Two additional clerks of class one ................................. Submitted .............................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { ~a~e 1~; i~~~ ~~ ;~~ i } 
{ 
. . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. H. s. 27 167-9 } 
One engineer .... · ...... · · · · · · · · · · · · · · .. · ...... · · · · .. · · · ...... · · .. · .. · ~~~: ~; i~~~ ~~ ;~i i 
. { . .. ... .. . . . . . . .. . . . .. R. s. 27 167 } 
rrwenty-five clerks, at $900 each................................ Mar. ~' 1873 18 398 2 
1\lar. .~ , 1883 22 541 1 
One 1nessenger................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa1ne acts .......... . ..................... . 
Two assistant messengers, at ~720 each ................................... do .......................... .' ....... .. 
Two night-watchmen, at $720 each ....................................... do ............................... .' ... . 
{ 
. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . R. S. 27 167-9 } 
One fireman .......... · ...... · .. · .. · .... · · · · .... · · · · · · · · · · · .... · · · · · ·.. ~~~: ~; }~~~ ~~ ;~i i 
{ 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 
Three laborers, at $660 each ................. ~ ................... Mar. 3, 187.) 18 398 2 
Mar. 3, 1883 :~2 541 1 
Expenses of pecial examinations of national banks and 
bank-plates ...... ; ................................................... Appropriated.. 22 542 1 
NOTE.-The reasons for the increase herein submitted are given 
in the letter of the Comptroller of the Currency. (See Appendix 
"F.") 
Salaries, Office of Comptroller of the Cnrrenc.IJ, (Natimwl C11n·enry, 
to be reimbursed by National Banks)-
O · t d t { Mar. :3, 1875 18 399 3 } ne superm en en ,.. .. .. . .... .. .. . ... .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. .... .. .. . Mar. 3, 18R3 22 54:2 1 
One teller................................................................. Sa1ne acts ............................... .. 
One principal book-keeper ................................................... do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
{ 
. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . R. S. 27 167 } 
Nine clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1873 18 399 3 
l\'Iar. 3, 1883 22 542 1 
One assistant messenger.............................................. Sa1ne acts ................................ . 
OFFICE OF THE UO:M:l\IISSIONER OF INTERNAL REYE~TE. 
Salaries, O.flice of Com1nissioner of Inte-rnal Ret•enuc- 53 31
2
9 } 
Commissioner of Internal Revenue ............................. { ·M:~;: .. ·3;·is75' R.l~ 398 
• . { -~~~·: ... ~:.~~~~- R.~~ 5~~ 23; I} 
0 D t c · · . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. R. S. 54 322 
ne epu y ommiSSIOnei .......................... · ...... · .... · Mar. 3, 1875 18 398 2 1 
Mar. 3, 1883 22 543 1 
Two heads of divisions, at $2,500 each ........................... Same acts ................................ . 
Five head~< of cliYil'ion~< , at ~2.25() <'ach ................................... rlo ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$49,500 00 
840 00 
3,600 00 
4,620 00 
~fl,OOO 00 
2,800 00 
8,800 00 
1,600 00 
14,400 00 
200 00 
17,600 00 
1,600 00 
11,200 00 
1,400 00 
9,600 00 
2,400 00 
2,000 00 
1, 000 00 
:~2, 500 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
7:20 00 
1,980 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
8, 100 00 
720 00 
6, 000 00 
3,200 00 
5,000 00 
11 , 250 00 I 
$183,610 00 $1 3,610 00 
110,520 00 10.). 120 00 
]f), 820 00 1(;,820 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
I Date of acts, or 1
1 
References to Stats. at ; Estimated am't 
I treaties, pro- Large, or to Revised 1 required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 1 expenditure. object of ex-viding for the I Statutes. . I each detailed 
V 1 I penditure. 
-it. ·s~r 1 Page. Sec. 
Salaries, ~ffice o~ C01mn-issioner of Inter::-R:entte-C~n~nued. ~-~- --~--~ ~- ·---~~ 
0 . t d t f t . . { Aug. 5, 1882 22 I 230 1 } 'it!'~, 100 ()O ne supenn en en o s amp agencies .................... ···· , Mar. :3, 1883 22 543 1 'li-'-
One superintendent of stamp-vault ............................... ·1 Same a c. ts ...... ~ .. · ._ .... · · · .. · · · · · · · .. ···" I 
{ 
.. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. R. s. 1 27 167-9
1
} 
One stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::~: ~; i~~~ I ~~ I ~~~ i 
Twenty-four clerks of class four ..................... : ............ ·1 Same acts ................................. 
1 Twenty-five clerks of class three ............................................ do ...... "l" ...................... .. 
Thirty-six clerks of class two ................................ ................ do ................. ·! ................ .. 
2,000 00 
1,800 00 
43,200 00 
40,000 00 
50,400 00 
28,800 00 
14,000 00 
Twenty-four clerks of class one ..... ...... ....... ................... t .. j~-~~~·~~;'i8'7Ei· ; ·····:2o. 1 ... i's?'' ...... i'. , Fourteen clerks, at $1,000 each: ............................... { Mar. 3, 1883 1· 22 543 1 } 
{
j ..................... R. s. 27 167 } 
Seventy-nine clerks, at $900 each.............................. 1 ::~: ~; i~~~ ~~ I ~~~ i 71, 100 00 
Two messengers, at $840 each ............. , ....................... ·I Same acts .................... ~... . .. .. .. .. 1, 680 00 
Fourteen assistant messengers, at $720 each ............................. do .................................... l 10, 080 00 
Thirteen laborers, at $660 each ............................................. do .................. - ~ ................ 1 8, 580 00 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Re:venue, (Reimbursa-
~- . 
One stamp agent .................................................... { 
One counter ............................................................. . 
NOTE.-To be reimbursed by the stamp manufacturers. 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salaries, Office of Light-House Boar"d- 1 
{ ..................... 1 R. s. 38 23g } 
Chief clerk .... .............. · .......................................... { .. ~~~: .... ~: .~~.~~.. R. ~1 ~i~ 16~ } 
Two clerks of class four .......... ........ ............ ............ Mar. 3, 1875 1 18 398 2 
, . • Mar. 3; 1883 I 22 542 r 1 
Two cle1ks of class three............................................ Same acts ..... . 
1 
.......................... . 
~~·~£Jt.~~~~>~~:::::::\· :.::::::::: ::: : ::::: :::: : ;::;:;:::i~::::::.: t: ::: ::1::::::::1::::::::: 
And for the following additional employes in the office of j I 1 
1 
the Light-House Board, now paid from the appropria- 1 1 
1 
1,600 00 
900 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
3,600 00 
900 00 
720 00 
660 00 
tions for the Light-House Establishment, namely : I. I 
One clerk of class two ....................................... { tT.~~: ~; i~~~ 1 ~~ ~~~ i I} 1, 400 00 
One clerk of class one.......................................... Same acts...... ...... ... ......... ......... 1, 200 00 
Fourteen clerks, at $900 each ..................................... . .... do......... . .. . .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. . 12, 600 00 
Two assistant messengers, at $720 each ..... :: ...................... do......... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 440 00 
One laborer ................................................................. do.................................... 600 00 
~~I~tiEZGJI::::;;:::···.·:;:::;;;:;::;;::::::::: I ;;:;:;:::f~.:;:::;:: ;::;::;.: ;.:.;::.; ::;;;:;;; __ n~H~ 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salaries, Bureau of Statistics- I 
Officer in chMge of bur""u. . . .. . . . . ... . . . .· . . . . . . . { . ·:::. ff~if R. ~~ ~~i ?:l~ } 
Chief clerk. . . ..................................................... t ::: · .. H~if R ~~ ~~! 23[ } 
{ 
i"" ................. R. s. 27 167 } 
. Four clerks of class four ....................................... ~ ... ::~:: ~; i~~~ 
1 
~~ ~~~ l i 
Five clerks of class three.......................... .. .. . .. .. .. .. .. ... Sam~ acts ........................ , ....... :.1 
Six clerks of class two ............. ............................................ do ........................... ; ........ . 
Nine clerks of class one .............................................. 
1 
.. j~~~·~~; 18.78 ....... 20 .... i's7. 1 Three clerks, at $1,000 each ..................................... { Mar. 3, 1883 22 542 1 1 } 
{ 
. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . R. s. 27 167-9 } 
Six copyists, at $900 each......................................... I Mar. 3, 1875 18 352 I 1 
• • 1 Mar. 3, 1883 22 542 1 
One messeng..:r ........................................................... San1e ,act:s ................................ . 
'''And $:>.0,640 from appropriations for the Lig·ht-I-Iouoe Establishment. 
3, 000 00 I 
2,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
8, 400 00 I 
10,800 00 
3,000 00 
5,400 00 
840 ()0 1 
Total amount :--;::-1 Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$299,190 00 $299,190 00 
2,500 00 5,900 00 
42, 120 00 *16,480 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea'r ending June 30, 1885-Continued. 
Genero.I object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
-;ate of :ts, or References to Sta~s~ ~imated -am~ I ;:tal amount to be I Amount appro-
treaties, pro- I.arge, or to R evised I required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. ___ object of ex- appropriation. ing June 30, 
I Vol. or penditure. 1884. 
R. s. Pag·e. Sec. 
I I 
{ 
. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. H. s. 27 167-9 } 
One a sistant messenger........................................... Mar. :-3, 1875 1 18 ~52 1 • 
Mar. .-3, 1883 ;!2 o42 1 
Salaries, Bureau of Statistics-Continued. 
One laborer.............................................................. Same acts ................................ . 
One female laborer .............................................................. do .................................... 1 
Collecting statistics relating to internal commerce : 1 • For payment of the services of experts, and for other 1 
necessary expenditures c01mected with the collection 
of facts relative to the internal and foreign commerce 1 
of the United States ................................................ Appropriated .. 22 542 
BUREAU OF ENGl~A VING AND PRINTING. 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing-
. { .................. ·.:. R f). yo6 3575-71 } 
Chief of bureau......................................... .. ......... . . .Mar. 3, 187u 18 370 2 
· Mar. 3, 1883 22 542 1 ±~~!~~t~~ ~~·.~~.~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I .. ~~~~~~~~~.:::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 
r ..................... R. s. 706 j3575-7} St h .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. R. s. I 27 167-9 enograp er ································ ····· ····················l June19, 1878 20 
1 
187 1 1 
. • Mar. 3, 1883 I 22 I 54~ . 1 
r ..................... R. s. 706 3575-7 } 0 1 l f 1 thr ..................... I R. s. I 27 167 I ne c er c o c a&S ee ........................................... l :~: ~; ~8~~ I ~~ I ~~g 1 i I 
One clerk of class two................................................ Same acts ................................ . 
Four clerks of class one ..................................... . .................. do .................. 
1 
................. . 
One clerk ............................. · · · · .... · · .... · · .... · .. · · .. · · .... { \ ~~~~ 1~; ~~~~ ~g I ~~~ ~ I } 
{ 
..................... 1 1{. s. I 706 .3575-7 } 
Th . ts t ~900 h ..................... R. s. 27 I 167 I ree copylS ' a ..., eac ........................ · .... ·........ Mar. 3, 1875 18 I 370 2 
:;i720 00 
660 00 
4RO 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
4, 800 00 
1,000 00 
2,700 00 
I Mar. 3, 1883 1 22 1 542 1 
Two assistant messengers, at $720 each .............. . .......... 
1 
Same acts ............... 
1
......... .. • .. .. .. 1, 440 00 
Four laborers, at '660 each .................................. . ................ do.................................... 2, 640 00 
Addit. 1 to 1 ·k ~ d ' b . . . 1 k { I Mar. 3, 1881 21 1 394 1 1 } '>OO 00 wna one c er a:s IS ursmg-c er ......... ..... .. .. Mar. 3, 1 83 22 54~~ 1 1 "' I _____ _ 
OFFICE OF THE LIFE-SAVING SERVICE. 
1 1 r 
Salan'es, O.fjice of Life-Saving Service-
General Superintendent of the Life-Saving Service ....... { ~~~·~ 1~; ~8~~ ;22 I 164 542 ~ I } 
Assistant General Superintendent of the Life-Saving Ser- 1 
vice ..................................................................... San1e acts ................................. 1 
4,000 00 
2,500 00 
1,800 00 { 
............. :.. .. .. . R S. I 27 167-9 } 
One principal clerk.................................................. I Aug. 5, 1882 
1 
22 1 229 1 I 
Mar. 3, 1883 22 542 1 
One topographer and hydrographer ............................... Same acts ...................... ..! ......... ! 1, 800 00 
One civil engineer and dmughtsman .............................. l ......... do .................................... 1 1, 800 00 
~~1[~1:~r~i~;;f~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::~~::::::::: , :::::::::,::::::::: ~ ::::::::: t :~ ~~ 
One clerk of class t\vo ......................................................... do .................. 
1 
......... j......... 1, 400 00 
One additional clerk of class two................................. Submitted...... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1, 400 00 
Th 1 k f 1 { ..................... I 1{. s. , 27 I 167 } 3 600 00 ree c ~r. s 0 c ass one ........ · ........ ·........................ Mar. . 3, 1883 22 542 1 ' 
Two add1t10nal clerks of class one................................ Submitted...... .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. . 2, 400 00 T~o clerks, at $1,000 each ....................................... { I 'M:~;~"3,''i8a3· : R.2~ I 5~~ J167-i j} 2, 000 00 
One assistant me&Senger .............................. . ........................ do ......... l ......... l................... 720 00 
Five clerks, at $900 each ............................................. San1e acts ............... • ........ :
1 
......... 
1 
4, 500 00 
1 One laborer.~~~~~~~~~~~~~~·.~~~~~·~~~· ......................... · '· ........ do ......... : ........ 
1 
....... ·t· ...... ·I ___ 660 ~
&uari6J:'f.~~~~-'~~~-~i~i~i~:':::". ........................................ {! ~~~: ~: ~:~ ~~ I ~:g 1 ~~ } 3, 500 00 
Chief clerk ........................................ . ................... . { ... ~~~~.~~.~~:::::: .. ii.'s:· ..... 27 ........ : .. } 2, ooo oo 
One clerk of class four............................................. Aug. 3, 1 82 22 230 167-9 
1
• 1, 800 00 
Mar. 3, 1883 1 22 542 1 
Two clerks of class t"'O. .... .. .... .. .... .. .... .. . .. .. .. .. .. . ... .. .... , an1e acts .... .. .................. 1 1 1 
g~: ~~=~~ ~~ .~~~.~~ .~~~.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::I::::::::: ::::::::: 
One attendant ....... . . .. ............................ ..... .... .. ... . . .. . .......... do ... .. ................ .. ........... .. 
2, 800 00 
1,200 00 
1, 000 00 
6RO 00 
~.>.> , ;)00 ()() $.'5.), ,)()() 00 
~26, 130 oo I 26,130 00 
36,680 00 32,880 00 
1:2 H8U 00 1:2, tlt;O 00 
.• 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF SUPERVISING SURGEON-GENERAL OF MARINE-
HOSPITAL SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Surgeon-General, Marine-Hospital 
Service-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
To be paid from the permanent appropriations for 
the Marine-Hospital Service: 
{ 
Mar. 3, 1875 18 377 1 
Supervising Surgeon-General. ......... ." .......... ··············· ~:~: ~; i~~~ 2~228 ~~~ 711 Mar. 3, 1883 542 
One surgeon ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { tr~~: ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
One passed assistant surgeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Five clerks, at $1,600 each ................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One hospital-steward, (employed as chemist) .......................... do ................................... . 
Six copyists, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
g~: ~~~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~: :::::::: ......................... .. 
One laborer ............................................ _ .......................... do ................................... . 
OFFICE OF SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL OF STEAMBOAT-
INSPECTION SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Inspector-General, Steamboat-Inspec- . I./ 
tion Service--
To be paid from the permanent appropriations for 
the Steamboat-Inspection Service: 
Supervising Inspector-General.. ................................. { 'A:{;g: .. s,"i882' R.~ ~~g 440i 
Mar. 3, 1883 22 543 1 
One clerk, (see note) ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { tr':!: ~: i~~~ ~~ ~~~ i 
One clerk .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . Same acts ................................ . 
Two clerks, at $1,200 each .......... ..... .................................... do .................................. .. 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
NoTE.-It is requested that there be appointed in the place of 
the clerk of class four, at $1,800 per annum, a chief clerk, at $2,000 
per annum, in order that such chief clerk may perform the duties 
of the Supervising Inspector-General in case of his death, resig-
nation, absence, or sickness, as provided in section 178, Revised 
Statutes. As the office is now organized, there is no one who 
can legally perform those duties in the contingencies indicated.-
(Supe7·v•ising Inspector-Gene1·al.) 
OFFICE OF CONSTRUCTION OF STANDARD WEIGHTS AND 
MEASURES. 
Salaries, Offi~e of Standard Weights and Measures-
For construction and verification of standard weights and 
measures, including metric standards, for the custom-
houses, other offices of the United States, and for the 
several States, and mural standards of length in Wash-
ington, D. C., the following, while actually employed, 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
} $4,000 00 
} 3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
8,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
5,400 00 
600 00 
480 00 
360 00 . 
--------
27,840 00 
! 
. } $3,500 00 
} 1,800 00 
1,600 00 
2,400 00 
840 00 
-------
10,140 00 
. 
. 
. . 3570 
namely: . { .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. R. S. 704 3569, } 
One adJuster, at $5 per day, for 313 days ........ · . ... ·· Aug. 5, 1882 22 230 1 
Mar. 3, 1883 22 543 1 
$1,565 00 
One verifier, at $4 per day, for 313. days.................. Same acts ....................... . 
One mechanician, at $4 per day, for 313 days .................... do .................................. .. 
One recorder, at $60 per month ....................................... do ................................... . 
One watchman, at $2.45 per day, for 365 days ................... do .................................. .. 
One laborer, at $1.50 per day, for 313 days ........................ do .................................. .. 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and Measu·res-
- For purchase of materials and apparatus, and incidental 
expenses .............................................................. . 
For expenses of the attendance of the American member of 
the International Committee on Weights and Measures 
at the General Conference provided for in the conven-
tion signed May 20, 1875, the sum of six hundred 
Appropriated .. 22 543 1 
1,252 00 
1,252 00 
720 00 
894 25 
469 50 
1,500 00 
dollars, or so much thereof as may be necessary ........... . Submitted.................................. 600 00 
: I : ~------~ NoTE.-In explanation of the above estimates for salaries and 
contingent expenses for office of Standnwl Weights and Mll!as- 1 
urel!, see Appendix "G," 
4E 
$6,152 75 $5,978 50 
2,100 00 1,200 00 
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! treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of acts, or 1 References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
vi ding for the Statutes. each detailed I der each head of 
1 
fiscal year end-
expenditure. !---___ __ objec~ of ex- I appropriation. ing June 30, 
Vol. or I I pend1ture. 1884. 
II R. s. ~ Page. I Sec . 
. ----- -- - - -1 ·-
.MISCELLANEOUS. 
8tationm·y for 17·eas-U1'Y Department-
Stationery for the Treasury Department and its several 
bureaus................................................................. ...o\.ppropriated .. 
Postage, Treasury Department-
Purchase of official postage-stamps................................ Appropriated .. 
Postage for the Treasury Department ............................ Appropriated .. 
Postage required to prepay postage on matter addressed 
to Postal-Union countries ....... ........... ..... .............. .... Appropriated .. 
22 543 
22 543 I 
22 563 
22 5-!3 
1 ...................... + ''35, 000 00 $35,000 00 
1 :ji20,000 00 
2 1,500 00 
1 2,000 00 
------- 23,f500 00 ~23, 500 00 
Contingent Expenses, Treasury Department-
For purchase of material for binding cancelled marine , 
papers, requisitions, and other important records, news-
papers, books, hand-stamps, and repairs of the same: 
and of the amount appropriated, not more than :five 
hundred dollars may be used in the purchase of current 
publications........................................................... Appropriated.. 22 543 1 .................... . 
For investigation of accounts and records, including the , 
necessary travelling expenses, and for other travelling I 1 
expenses .............................................................. ....... ... do ......... l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For ft·e~ght, expressage, telegrams, telephone service, and . 1 1 
Fo~~~!~~~~~ii'd.i~g~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : .. ~:.~~1~·.1~~.~.J .... ~~ ..... ~.~~ ......... ~.J:::::::::::::: ·::::: 
NOTE.-For list of buildings rented in Washington by the Treas- I 
ury Department, see Appendix "H." 
For purchase of subsistence of horses for office and mail 
wagons, .including shoeing, and ·for wagons, harness, 
1 
' , 
Fo~n:u~~h:: ~J ~~e.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l::::::: :~~::::::::: I :::::::: :j:::::::: :I:::::::: :1:: ::::::::::::::::::: 
For purchase of file-holders and file-cases .. ............. ...... ......... . do .................. ................... 1 .................... . 
For purchase of coal, wood, engine oils and grease, engine- . 
hose and cotton-waste, grates, grate-baskets and fix- ' 
tures, stoves and fixtures, blowers, coal-hods, pokers, 
shovels, and tongs ............................................................ do .................. ' ...................................... . 
For purchase of gas, brackets, candles, candlesticks, 1 
drop-lights and tubing, gas-burners, gas-torches, globes, , 1 
lanterns, matches, match-safes, and wicks ........................... do ........................... , ........... ... .... ........... . 
For purchase of carpets, oil-cloth, mats, matting, andre-
pairs, and for cleaning and laying the same by contract .... 
1 
......... do ............................................ ...... ... .. .. 
For purchase of boxes, bells and bell-pulls, book-rests, 
chairs, chair-caning, chair-covers, cases, clocks, cloth 
for covering desks, cushions, desks, leather for covering 
sofas, locks, lumber, rugs, screens, shelving for files-
rooms, tables, turpentine, varnish, ventilators, ward-
robe-cabinets, water-coolers and stands, window-shades 
Fo~:=~;:~~~!::~~~~~~~~::j:i;,;iiiil~~~it .......... do ............ ·····l ·······T····· ···, .................... . 
bowls, brooms, buckets, brushes, canvas, crash, cloth, 
chamois-skins,. door and window fasteners, dusters, 
flour, garden and street hose, lace-leather, lye, nails, 
oil, plants, picks, pitchers, powders, stencil-plates, 
spittoons, soap, sponge, tacks, traps, thermometers, 
tools, towels, tumblers, wire, and zinc ; and for black- ' 
smithing, repairs of machinery, removal of rubbish, , 
sharpening tools, and other absolutely necessary articles .. ! ......... do ......... 1 ............................................... . 
NOTE.-The estimate for "Printing and binding," 'l'reasury De-
partment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, section 
2,500 00 
1,000 00 
4,500 00 
8,700 00 
5,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
,'4, 000 00 
15,000 00 
12,000 00 
2,600 00 
1,500 00 
4,000 00 
9,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
13,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
R,OOO 00 
20,000 ()() 
10,000 00 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Treasury Department ................................... , ..................... , ................................................ 
1
3,313, 747 75!~7, 779 75 
INDEPENDENT 'l'REASURY. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salaries, O.(!iee of Assist.nnt Trea,sur~r at Baltirnore- { ; . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. , 
AssiStant treasurer.................................................. ; Mar. 3, 1883 22 ~~ 1359\ 6 } 
C h . . { , ..................... j R. s. 712 3606 } as Ier .................. · · .. · .................... · .... · ...... · .. · · .... · Mar. 3, 1883 22 
1 
544 1 
Three clerks, at $1,800 each ......................................... Same acts ............... ~ ................. . 
Two clerks, at $1,400 each ................................. ········· ......... do ......... t ........................... 1 
Two clerks, at $1,200 each ......................................... ' ......... do ......... l ......... , ................. . 
One clerk ................................................................. 1 ......... do ......... l .......................... . 
Messenger ............................................................... l ......... do .................................... j 
Three vault-'\\·atchmen, at £720 each ............................ , ......... do ............. , .................... .. 
4,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,000 00 
840 00 
~. 1_()0 00 
ll-i:H HOO oo 
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Ol?J!'ICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. i 
Salaries, O.tfice of Assistant Treasurer at Boston- I I 
A . t t t { ...... ............... · R. s. 710 '3595,'6 } ~5 ooo oo ss1s an reasurer .......................................... · ...... · Mar. 3, 1883 22 544 1 '~~' ' 
Chi f l k { .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. R. s. 711 3601 } 2 500 00 e c er .. · .......................... ·.............................. Mar. 3, 1883 22 544 1 . ' 
~~~~:1[f:~:::;:;:::~:::;:::·~:::::::::::::::::::::::::: :;J·:~:::::::I ::::::::: :::::::::1:::.:::::1 !i !!! I 
. r~if~1~f:~~:::.::.:.::::.::_::.:::::::::::::::.::::::::::::: :::::::::1!::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::! 1: m 11 
Messenger and chief watch1nan ............................................. do .. _. ................................ 
1
1 1, 060 00 
Two watchmen, at $850 each ................................................ do......... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. . .. 1, 700 00 
NoTE.-The assistant treasurer at Boston asks that the salary of -------
the chief clerk and paying-teller be increased from $2,500 to $3,000 
each. (See Appendix " I.") 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Chicago-
Assistant treasurer .................................................. { 'M:~;: .. 3,"i883' R.~ ~!~ 3595i6 } 4, 500 00 
Cashier ................................................................. { 'M:~;: .. 3,"i883' R.~ ~!~ 361i } 2, 500 00 
Paying-teller............................................................ Same acts. .............................. '... . 1·, 800 00 
Receiving-teller .................................................................. do.................. . .. ...... ......... 1, 500 00 
~::!:;~~;;p~~, .. ~~d·~~~~~~~y· ~i~~k~; ~t.ii;5oo·~~~h:.:::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::r:::::::1 ~; ~~~ ~~ 
Assistant book-keeper ......................................................... do......... ..... . ... ...... ... ....... .. 1, 200 00 i'roe~~e~:~:.~:.~~-~~:~~~-~~~~' .. (.~~~-~~~:!.~~~~.~.~~~-i:~~~~::: :::::::::~6::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 . 4, ~~~ ~~ 
Three watchmen, at $720 each .............................................. do.................................... 2, 160 00 
• r ______ _ 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salaries, Office of Assistant Treas·urer at Cincinnati-
Assistant treasurer ....................... . .......................... { 'M:~;: .. 3,"i883' R.~ ~!~ 3595~6 } 
Cashier ............................................................. ..... { 'M:~: .. 3,"i883' R.~ ~!~ 361i } 
Book-keeper.............................................................. Same acts ............................... .. 
Receiving-teller ..................... ........... .... .. .... : ....................... do., ................................. . 
Interest-clerk .................................................................... do ..................... . ............ .. 
Check-clerk ....................................................................... do ........................ _ ........... . 
Clerk .............................................................. · .... · ............. do ... · .............. . ................. . 
Minor-coin and fractional-currency teller ........ , ....................... do .................................. .. 
Night-watchman ..................................................... _ ........ .... do .................................. .. 
Messenger ......................... · ...................................... · ........... do ........ · ................... .. ...... .. 
Sunday-watchman ........................................................ . ..... do ................................... .. 
Watchman ........................................................................ do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Sala,ries, O.tfice of Assistant Treasurer at New Orleans-
Assl'stant treasurer { · .... · ...... · .. · ·.... R. S. 710 3595,'6 } 
....................... .. . .......... ..... ......... Mar. 3, 1883 22 545 1 
Cashl'er . · { .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. R. S. 712 3609 } 
..... · .. · .... · · .. · .. · .... · .... · ·'· · .. · .... · · .. · .. · .... · · .. · · · .. · · · · Mar. 3, 1883 22 545 1 
Receiving-teller ......................................................... Same acts ................................ . 
Book-keeper ....................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Porter .............................................................................. do .................................. .. 
Watchman ........................................................................ do .................................. .. 
Night-watchman ................................................................. do ........................ .. 
NoTE.-The assistant treasurer at New Orleans submits the fol-
lowing additional estimates: Assistant book-keeper, $1,400; 
geiJ.eral clerk, $1,200. (See Appendix "J. ") 
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
' 1, 500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
600 00 
120 00 
120 00 
4,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
Total amount to be 1 .-\.mount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appmpdation. . I \'it. June 30, 
$36,060 00 $36,060 00 
23,800 00 21,400 00 
15,960 00 15,960 00 
14,090 00 14,090 00 
.I 
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-----1-------------1-
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, Office of Assistant Treasttrer at New York--
Assistant treasurer .................................................. { "M:~;:··s;·is83" R.~ ~!~ 3595i6 } 
C hi d h . f 1 k { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 711 3603 } as er an c Ie c er ·· · .. · .... · · · .. · · · .. · · .... · · · · · · .... · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 545 1 
Deputy assistant treasurer . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Same acts ................................ . 
Chief of coin division .................................... .... ................... do ...................... .... ......... . 
Chief of note-paying division ...................... .......................... do ................................... . 
Chief of note-receiving division, (~ee note) ......... : .................... do .................................... . 
Chief of check-paying division ............................... ... ............ do ................................... . 
Chief of registered-interest division ........................................ do ................................... . 
Chief of coupon-interest division ............................................ do ................................... . 
Chief of minor-coin division .................................................. do ................................... . 
Chief of bond division ......................................................... do ................................... . 
Chief of cancelled-check division ........................................... do ........................... 
1 
....... .. 
T.wo clerks, at $2,250 each ................................................... do .................................. .. 
SIX clerks, at $2,100 each ..................................................... do ................................... . 
Ten clerks, at $2,000 each .................................................... do ................................... . 
Eleven clerks, at $1,800 each ................................................ do ................................... . 
Four clerks, at $1,700 each .............................. ... .................. do .................................. .. 
Seven clerks, at $1,600 each .................................................. do ................................... . 
Four clerks, at $1,500 each ................................................... do .................................. .. 
Twelve clerks, at $1,400 each ................................................ do ................................... . 
Five clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
Five messengers, at $1,300 each ............................................. do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
Keeper of building .............................................................. do ................................... . 
Chief detective ................................................................... do ................................... . 
Two assistant detectiYes, at $1,400 each ................................. do .................................. .. 
Three hallmen, at $1,000 each .............................................. do .................................. .. 
Ten watchmen, at $720 each, (see note) ................................. do ................................... . 
One engineer ..................................................................... do ................................... . 
One assistant engineer ......................................................... do .................................. .. 
Two porters, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The assistant treasurer at New York submits the follow-
ing increase: For chief of note-receiving division, $200; and for 
four watchmen, at $720 each per annum, now employed as 
janitors, and paid from the appropriation for "Pay of assistant 
custodians and janitors," at the rate of $600 each per annum. A 
like reduction has been made in the estimate for assistant cus-
todians and janitors. (See Appendix "K.") 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-
Assistant treasurer .................................................. { '"M:~;: .. ·a;·is83" R. ~ ~!~ 3595i6 } 
Cashier and chi~f clerk ............................................ { ""M:~;: .. ·3; "i883 · R. ~ ~!~ 360f } 
Book-keeper .... . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. ... Same acts ............................... .. 
Chief interest-clerk ............................................................... do ................................... . 
Chief registered-interest clerk ............................................... do ................................... . 
A.ssistant book-keeper ......................................................... do .................................. .. 
Coin-teller ............................ ...... ............................ .......... do ................................... . 
Redemption-clerk ............................................................... do ................................... . 
Assistant coupon-clerk ........................................................ do ................................... . 
Assistant registered-interest clerk .... ... ................................... do ................................... . 
Assistant to the cashier ........................................................ do ................................... . 
=~t£~~~~~ii~:::::::::•:•:•:::•::•::•::•:::::::::::•::::• :::::::·:~~::••:•::: •::•:::: :j: :::::::: ::::•:::: 
Superintendent, messenger, and ehiel' watchman ..................... .. do .................................. .. 
Four counters, at $900 each per annum .................................. do ......................... ..! ......... , 
Five watchmen, at $720 each per annum ................................ do ................................... . 
NoTE.-The assistant treasurer at Philadelphia submits the fol-
lowing increase: For the assistant treasurer, $500; cashier and 
chief clerk, $200; and asks that three additional counters, at $900 
each per annum, be provided for. (See Appendix "L.") 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salm·ies, Office of Assistant Treasure1· at St. Louis-
A . t t t { .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. R. s. 710 3595,'6 } ss1s an reasurer.................................................. Mar. 3,1883 22 546 1 
Ch. f 1 k d t 11 { .................... 
1 
R. S. 712 3607 } 1~ ~ er an e er............................................... Mar. 3, 1883 22 546 1 
Ass1st.1nt teller......................................................... Same act<; .............. .................. . 
Book-keeper ..................................................................... do ........................... ' ......... , 
$8,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,250 00 
2,000 00 
4,500 00 
12,600 00 
20,000 00 
19,800 00 
6,800 00 
11,200 00 
6,000 00 
16,800 00 
6,000 00 
6,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,800 00 
3,000 00 
7,200 00 
1,000 00 
720 00 
1,800 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
3,600 00 
3,600 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
$170,970 00 
35, 100 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$168,090 00 
35,100 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
-----------------------
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amouut to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Salm·ies, O!fice of Assistant Treasure1· at St. Louis-Continued. { .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . R. S. 712 3607 } Assistant book-keeper............................................. Mar. 3, 1883 22 546 1 
Clerk ....................................................................... Same acts ................................ . 
Messenger .......................................................................... do .................................. .. 
Four watch1nen, at $720 each ............................................... do .................................. .. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at San Francisco- .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . R. s. 710 3595,'6 } 
Assistant treasurer ...................... · .... · .. · ........ · .......... { Mar. 3, 1883 22 546 1 
C h . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 712 3610 } as Ier .. · · · .. · · · · · .. · · · · .. · · · .. · · .. · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · .. · · · .. · Mar. 3, 1883 22 546 1 
Book-keeper ............... ..... .. ....... ................................. Same acts ............................... .. 
Chief clerk ........................................................................ do .................................. .. 
Assistant cashier ................................................................. do ................................... . 
Assistant book-keeper ......................................................... do .................................. .. 
Receiving-teller ................................................................... do ................................... . 
Coin-teller ......................................................................... do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do .................................. .. 
Clerk ................................................................................ do .................................. .. 
Messenger ................................................ ~ ....................... do .................................. . 
Four w:;ttchmen, at $720 each ............................................... do .................................. .. 
NoTE.-An increase of salary of the cashier is requested from 
$3,000 to $3,600.-(Assistant Treasu1·er.) 
MISC'ELLANEOUS. 
Salaries of Special Agents, Independent Treasury-
. 
$1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,880 00 
5,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
840 00 
2.880 00 
Compensation of special agents to examine the books, ~ 
accounts, and money on hand at the several sub-
treasuries and depositories, including nation~l banks 
~~~t~ .. ~ .. ~~~~~~~~~~~: .. ~~.~~~ .. ~~.~. ~~~ .. ~~. ~~~~~~ .. ~: 
····················· Mar. 3,1883 
R. s. 718 3649 } .................. 22 546 1 
Checks and Drafts, Independent 'I'reasu1·y-
i 
I Engraving, printing, finishing, and binding interest, I transfer, redemption, pension, and other checks and 
drafts, including cost of paper for the same, for the use 
of the Treasurer of the United States, assistant treas-
urers, pension agents, disbursing officers, and others .. 
..................... 
Mar. 3,1883 
R. s. 
22 
719 3653 } .................. , 546 1 
NoTE.-Estimates for certificates of deposit are not included, as 
they are furnished by the Public Printer, and paid for out of the 
Department's appropriation for printing. 
$16,580 00 $16,580 00 
28,120 00 ~8,120 00 
4,000 00 4,000 00 
28,000 00 *3,000 00 
Total Independent Treasury ....................................................................................... . _ ..... : ........ . 1--3W,28o'oo --s64,00ooo 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Salariei>i~!c~~ro!..~~~~.~t.~~-~!..t!~~.~~~~~ .. .............................. { ·M~;:· ·a,''iss3 . R.2~ 5~~ 343-~ } 
Examiner................................................................. Same acts ................................ . 
Computer .......................................................................... do ................................... . 
Assayer ......................... .. .................................. ... ............. do .................................. .. 
Adjuster of accounts ......................................................... do ................................... . 
{ 
. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. R. S. 58 345 } 
Two clerks of class three......................................... ·M~;:··a,"issa· R.; 5~~ 167,'{ 
One clerk of class two ............ .. ......... : ............... . ........ Same acts ............................... .. 
Two clerks of class one ........................................................ do .................. : ............... .. 
Translator ........................................................................ do .................................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Two copyists, at $900 each ................................ ....... ............ do .................................. .. 
Messenger ..................... ........... .................... ........ ............ do ................................... . 
Helper in laboratory ........................................................... do ................................. . 
Helper ....................................................... . ..................... do ................................... . 
Contif!,gent Expenses, Office of Director of the Mint-
Assay laboratory, chemicals, fuel, materials, and other 
necessaries . .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . Appropriated .. 
Examination of mints, expenses in visiting mints and 
assay offices for the purpose of superintending the an-
22 546 1 
nual settlements, and for special examinations ..................... do .................................. .. 
Books, pamphlets, periodicals, specimens of coins and 
ores, balances, weights, and incidentals .............................. do .................................. .. 
4,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
2,200 00 
2,000 00 
3,200 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,200 00 
2, 000 00 I 
1,800 00 
840 00 
840 00 
500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
Collection of statistics relative to the annual production I 
of the precious metals in the United States .......................... do......... . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. 5, 000 00 
I -------
$27,380 00 $27,380 ()() 
9, 500 00 1 .8,200 00 
* ExclU!:;ive of cost of paper for pension checks, and $19,000 autlwrized under the head of appropriation "Labor and expenS4fS of engTaving and printing, 1884." 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending ,Jiume :30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 1 Estimated am't Total amount to be 
treaties pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- I appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. \ Vol. or penditure. 
--~ ____ 1~1 ~age.~~-- ----1---- -1-----
---- ------
MINT OF THE UNITED STATES AT PIIILADELPHIA. 
Sala1·ies, Mint at Philadelphia-
s . t d t { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·R. S. uperm en en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1883 22 
Assayer, melter and refiner,. coiner, and engraver, at I 
694 3496-18 } 
546 $4,500 00 
$3,000 e.'tch ............................................................ Same acts................................. 12,000 00 
Ass.istant as~ayer, assistant melter and refiner, and as- { 1" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · : R. S. 694 : ~~~~' } 
s1stant comer, at $2,000 each ....................... ········· Mar. 3, 1883 22 I 546 1 
Cashier .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Chief clerk ............................................................... • ......... do ................................... . 
Book-keeper, abstract-clerk, and weigh-clerk, at ~2,000 
each .............................................................................. do ................................... . 
Register of deposits, warrant-clerk, and cashier's clerk, 
at $1,700 each ................................................................. do ................................... . 
Assayer's computation-clerk and assistant weigh-clerk, 
6,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
(),000 00 
5, 100 00 
at $1,600 each .... ... ............. .... ... ................. . ... ................. do......... ............................ 3, 200 00 
Wages of Wo?·kmen, Mint at Philadelphia- ~----
Wages of workmen and adjusrers .............................. {I ~;~:· ~.· ~~~~· R. s. 694 ~;~1' I} ................. . 
22 547 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, (and purchases, not 
exceeding $300 in value, of specimen coins and ores for 
the cabinet of the Mint) .......................................... Appropriated .. 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salm·ies, Mint at San Francisco-
22 547 1 ................... .. 
s . t d t { .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. s. 694 3496-81 } uperm en en · · · · · .... · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · .... · · · · · · · · · · · ·· · · · Mar. 3, 18 3 22 547 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each ..... Same acts ........................ 1 ........ . 
4,500 00 
9,000 00 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as- { ........ ·............ R. S. 694 ~~~~' 1} 
sistant coiner, at $2,500 each................................. 
1 
Mar. 3, 1883 1 22 547 1 
1 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each .......................... Same acts ............... 1 ................ .. 
7,500 00 
Book-keeper, abstract-clerk, weigh-clerk, and warrant- 1 
clerk, at $2,200 each ........................................................ do .................................. .. 
~=:~!~~s 0de~~~.~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.·::::::::: 1 ::::::: ::~~: :::::::: :::::::::I::·:::::: ::::::::: 
Assayer's computation-clerk and ::;uperintendent's com-
putation-clerk, at $1,600 each ............................................ do .................................. .. 
Assistant weigh-clerk ........................................................... do .................. 1 ................. . 
Wages of Workmen, Mint at San Francisco-
Wages of workmen and adjusters • { ~~:··;,··~~~ R. s. 694 3499, 3504 
22 547 1 
C<Jntingent Expenses, Mint at San Francisco-
IncidentaJ and contingent expenses .............................. Appropriated .. 22 547 1 
l\IINT OF THE UNITED STATES AT CARRON. 
Salaries, Mint cu Ccu·son-
1),000 00 
8,800 00 
2,000 00 
1,800 00 
:~, 200 00 
1,600 00 
-------
} .................. 
..................... 
s . t d t { . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. R. s. 694 3496-8 } uperm en en · ····· ......... ......... .. .. ····· · ···· · · ····· ...... ... Mar. 3, 1883 22 547 1 1 3,000 00 
7,500 00 Assayer, melter and refiner, and coiner, at '2,500 .:-ach ..... Same act'3 ................................ . 
, a 1 an me er an re ner, an :3S04 Assistant assayer ss'st t lt d fi d { ......... · ·· .... ..... R. R. 694 3499, } 
assistant coiner, at $2,000 each........ ......... ........ ..... Mar. 3, 1883 22 547 ·' 1 
6,000 00 
2,250 00 
6,000 00 
3,600 00 
1,200 00 
Chief clerk ............................................................... Same act'3 ................................ . 
Cashier, book-keeper, and weigh-clerk, at '2,000 each ............... do ........................... ' ....... .. 
Abstract-clerk and register of deposits, at $1,800 each .............. do ................................... . 
Assayer's computation-clerk ................................................ do ................................... . 
TVages of JVorkmen, Mint at Carson- { .................... . 
Wages of workmen and adjusters ... ....... ......... . ......... . 
Mar. 3, 1883 
Contingent Expenses, JJiint at Carson-
Incidental and contingent expenses.............................. Appropriated .. 
l\IINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEA 'S. 
R. s. 
22 
22 
694 3499, 
3504 
547 1 
547 1 
-------} .................. 
I 
I ..................... 
Salaries, llfint at New Orleans- { . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. R. S. 694 3496-8 } 
Superintendent ....................... ... · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i;a~~ 2~; i~~i ~~ 5~~ i I 3,500 00 
7,500 00 A sayer, melt.er and refiner, and coiner, at $2,500 each ..... Ra,m.:- act"! ...... 1 .......................... . 
"'41, 550 00 ::;41,550 00 
293,000 00 293,000 00 
100,000 00 100,000 00 
43,400 00 43,400 00 
242,000 00 242,000 00 
70,000 00 70,000 00 
29,550 00 29,550 00 
54,000 00 54,000 00 
25,000 00 ;2;"), 000 00 
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Estitnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
I Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't Tot~;tl amount to~ Amount- appr: 
treaties, pro- ~ Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. I each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing· June 30. 
I 
Vol. or I I penditure. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Mint at New Orleans-Continued. I -----~ ~---~---~- ---~- - - ---- - --
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and {I ..................... I R. S. I 694 I ~~~~' I} $£5, 
700 00 
assistant coiner, at $1,900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I June 20, 187 4 I 18 1 97 I 1 1 
Mar. 3, 1883 22 547 1 
4,000 00 Chief clerk and cashier, at $2,000 each ..... .. ................... [ Same acts ...... 
1 
.................. 
1 
........ . 
"Weigh-clerk, abstract-clerk, book-keeper, and assayer's I I 
computation-clerk, at $1,600 each .............................. l ••••••••• do......... ......... ......... ......... 6, 400 00 
::£!~.zr~:~~~7-~7.~~~:~~::·~~: 7:i'?:~ :~ei~-: 1 : :::.::::~~::::::::: : :::::::: j::::::::: ::::::::: _J: i~g gg 
Wages of Workmen, Mint at New Orleans- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K S. j 694 3499, 
Wages of workmen and adjusters .............................. { June 20, 1874 18 I 97 
350i } .................. ; 
Mar. 3, 1883 22 547 1 
Contingent Expenses, Mint at New Orleans- • I I 
Incidental and contingent expenses .............................. Appropriated.. 22 547 1 ' .................... . 
I I MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
• I 
Salaries, Mint at Denver- I 1 I 
{ 
..................... R. s. 702 3559, } 
Assayer in charge.................................................... Mar. 
3
' 
1883 22 
1 
547 
356~ 2, 500 00 
~r~~~-:;-;·:·-:-:··:::-_-:::.::::·:::: ::: :· :;:::·:_:-:::::::::•-:.::-:-•-• ::7'~~;-;:;;:: ·~-·~-: i :::JJ: :L~· ~ it~~ ~~ 
Assistant assayer .. . . .. .... .. .. . .. -; ...... { ir':~2~: }~~ ~~ I s!~ i } 1, 400 00 
Wages of W01·kmen, Mint at Denver- • ..... , . . . . . . . . . . . . . . . R. S. I 702 3560 -------~ 
Wages of workmen ................................................ { Mar. 3, 1883 \ 22 I 547 1 } ................. . 
Contingent Expenses, Mint at Denver- ' 
Incidental and contingent expenses .............................. , Appropriated .. I 22 547 1 ................... .. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
I 
I 
Salaries, Assay Office at New Y01·k- • ' 
S · t d t f ! ..................... 11 R. S. I 702 13554-6!1 \. uperm en en .... · .. · .... · .... · ...... · .. · .. · ...... · .... · · .... · .. · .. l Mar. 3, 1883 22 547 1 J 
Assayer, and melter and refiner, at $3,000 each .............. Same acts ...... j .......... 1 ....... , .......... J 
4,500 00 
6,000 00 
{ 
.......... .... .. .. . .. R. s. 694 3499, l 
Assistant melter and refiner, chief clerk, and weigh- ' 3504 ~ 
clerk, at $2,500 each............................................ ..M~~: .. 3', .. iss3'.1 R. 2~ j ~~~ 355{ J 7' 500 00 
Cashier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saine acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 J 
Elt~~~~- : :·:: . : :·:::-::: ·:· ::::·::·:::·· .:::::.:::: ... ::.::: : ::•:::::i~::::::: •• ::::::::J::::::J::::::::I ~: ~ ~~ A~;:~~~~~-~~ ~~~:s ~>D~~~~o~~~~~: _•t $1: s_oo ........ do,... . _I_ ..... ..1. . . . . J .... _I 3, 600 oo I . 
f~:oi:~!~~;;i:: : :-- : -: :·····•-•••--·•••:···· ::::::::·~~::::::::: :::::::::!::::::::: 11•::::::•:1 u~z gg 
Assayer s second assistant.. ................................................... do ......... I......... . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 150 00 I 
Wages :-:o:~~n:r::::-~;~: ;.~~~---················ + :: : :~~: ::::: : -~-~--- ~~~ -~~~~.- ~f' 000 ~~ 
Wages of workmen ................................................ ~ R S I 702 I 3355~74 I J .................. I l . M:~;: .. 3,"i8'83" . 22 I 548 I \ I 
Contingent Expenses, Assay Office at New Ym·k-
1 
I I 
Incidental and contingent expenses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . Appropriated.. 22 548 1 ..................... 1 
UNITED STATES ASSAY OFFIUE AT HELENA. 
I 
Salar·ies, Assay Office at Helena- I .................... ·1 R. S. ! 702 3558, } 
. . 3560 Assayer m chaige .......... .. ............ .......... ........ ......... I May 12, 1874 ! 18 45 I 1 I 
M~lter .................................................................. ~. ~ ~:~ :~~~.~~·· i •·• .. ~~ .. ~ ... ~.~~·· l ··""~" 
g~:t ~~~~~ ............. ·. :·.-.-.·. ·.:·:.-.·. ·. :·.·.·.·.·. :·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::: :::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ~ ::::::::: 1 
2,250 00 
1,800 00 
1,400 00 
$31,950 00 
. 74, ooo oo 1 
35,000 00 
10,950 00 
15,000 00 
8,000 00 
39,250 00 
2.'5, 000 00 
10,000 00 
'7,950 oo 
$31,950 00 
74,000 00 
• 35, 000 00 
10, 950 00 
12,000 00 
6,000 00 
39,250 00 
25,000 00 
10,000 00 
7, 950 IW 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
---------------,--------;~---------;---------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the I Statutes. expenditure. ----,---~-- each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol.or l J 
pendit~re. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
Wages of Workmen, Assay Office at Helena- ~---~--~-- - ,---
w f k { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3560 } I ~12 000 00 C.nting~:: ... ::rA:: ~~~:-~=-······· ···· · ··· ···· Mar. 3, 1883 22 1 548 1 1 .................. • • 
Incidental and contingent expenses .............................. Appropriated.. 22 548 1 ..................... 8, 000 00 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
Salaries, Assay Office at Boise Oity-
{ 
..................... R. s. 702 3559, } 
Assayer and melter in charge .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. 3560 
Mar. 3, 1883 22 548 1 
Clerk ..................................................................... Same acts ............................... .. 
$2,000 00 I 
1,000 00 
I Wages and Contingent Ea;penses, Assay Office at Boise City-
Incidental and contingent expenses, including labor ... ~ .. { 'M:~;~··3, .. i883' R.2~ 702 548 356~ } .................. ! 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
Salaries, Assay Office at Charlotte-
{ 
.. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . R. s. 702 3559, } 
Assayer and melter in charge ......... ·· ... ······ .. ~ ···· .. ·· .... · Mar. 
3
' 
1883 22 548 
356~ 
Assistant assayer. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . Same acts ............................... .. 
1,500 00 
1,250 00 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Charlotte-
Incidental and contingent expenses, including labor ..... { 1 'M:~;~···3;'i883' R.2~ 702 548 356~ } ................ .. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT ST. LOUIS. 
Salaries, Assay Office at St. Louis- { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 702 3559, } 
. . 1 3560 Assayer ill chaige................................................... ~e;. ~; i~~~ ~~ ~~~ i 2, 500 00 
Wages::::~~~;;~~~~=.·~::;·;~·~;~;:·~:=· .. · · ·J Same acts ................................ ___ 1, 000 ~~ 
I 'd tal d t· t e e ses · cl ding labo { ...... ·· · ............ , R. S. 702 3560 } ncl en an con illgen xp n 'ill u r ..... Mar. 3,1883 r 22 548 1 ................. . 
NOTE.-8ee letter of Director of the Mint in relation to the esti- 1 j I 
mates for mints and assay offices in Appendix "M." 
3,000 00 
6, ooo oo I 
2,750 00 
2, 000 00 I 
3,500 00 
4,800 00 
$12,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
5,0GO 00 
2,750 00 
2,000 00 
3,500 00 
4,800 00 
I -------
Total Mints and Assay Offices ............ .... ............................................. '1' ................. ·····················! 1, 234, 530 00 I 1, 227,230 00 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ARIZONA. 
Sa.Zaries, Governor, &c., 'Territory of Arizonar-
( { ................. . 
Governor ............ • ......... · · .. · · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · j 1 • ........ • ...... .. 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... i ... :::~~~:::::::::::: 
;:::~-~~-~:~~~~ ;~~~ ~~=~;~~-~~~.:: ::::::: l t;::::~~:~~: 
R.S. 326 1841 } R. s. 327 1845 2,600 00 R. s. 331 1877 
R. S. I 331 1877-9 9,000 00 
R. s. 326 1843 } R. s. 327 1845 1,800 00 R. s. 331 1877 
22 548 1 500 00 
-------
Legislative Expenses, Territory of Arizona-
Pay of members of legislature .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
1
r 
Pay of presiding officers ............ ........... ................... . 
Pay of subordinate officers of both houses ......... ........ . 
Printing ............................................................... , 
Rent of hall, committee-rooms, extra clerk, stationery, l 
fuel, lights, porter and messenger for secreMry's office, 
rent of secretary's office, incidental expenses for same, 
including safe for office ............ . .......................... .. 
MileaO'e of members, council and bouse ......... . ......... . . 
i~::e ~~~-~g ..... -~~. I ... ~-i~. .. .. _i__ } 
.. .... ... do .................................. .. 
{ j;;~~i9;"i878" R.2~ I i~~ 188{ } Aug. 5, 1882 22 236 1 
340 
341 
193 
ri18 
1939 
194} } 
8,160 00 
720 00 
3,060 00 
3,750 00 
6,000 00 
4,000 00 
.-----~-
$13,900 00 $13,900 00 
2.;, GHO 00 2,250 00 
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Esti1nates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Contingent Expenses, Territory of Arizona-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { . .... . . .. . .. . .... . .. . R. S. 
tl:le governor . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. Mar. 3, 1883 22 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Dakota-
:::~:t,~~-~~-~~~e~ ·=~~~-;~~~~. ·.~-~~.~0~-:~.: I i JJ.-:J.:lL: R. s. R. s. R. s. R. s. 20 
Secretary .............................................................. l { :::::::::::::::::: 
Mar. 3,1883 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
22 
Legislative Expenses, Territory of Dakota-
340 
548 
326 
327 
331 
331 
473 
326 
327 
331 
548 
1935 
1 
1841 
1845 
1877 
1877-9 
1,2 
1843 
1845 
1877 
1 
} ................. . 
} $2,600 00 
} 12,000 00 
} 1,800 00 
-------
Per diem and mileage of twelve members of the council r { J .. u .. n .. e.
1 
.. 
9
., .. 
1
.
8 
.. 
7
.
8
.. R.
2
S
0
. 3
1
4
9
1
3 
1942
1 
} 
and twenty-four members of the house of represent-~ 
atives of the legislative assembly .... ........... ............ Dec. 23, 1880 21 312 1 
Compensation of officers oflegislative assembly............ Same acts ............................ , .. .. 
13,069 60 
3,060 00 
3,750 00 Printing ............ ········· ....................... ················I {{:~~ifr~~- R.~g ~!! 188~ } 
St~~~~n=~Ie~~~y ~~~~~~--~~~- -~~~~~~~~~~ - ~~~~-~~~-1-~~~l-~ j ................... .. 
Rent of secretary's office, and rooms for storage of Gov-
ernment property . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .................. .. 
Postage ................................................................. , .................... . 
Rent of legislative halls . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .................. .. 
Fuel, lights, oils, and candles .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . ..I ................... .. 
M~~s:;~; ~~-~- .:.~~~-~~' .. ~~~-~~·:. ~~~. -~~~-~. -~~- -~~~~~-~~~~~ ...... ~ ............ . 
Clerk in secretary's office ......................................... l ....................  
Repairs and purcha."!e of furniture............................. . ................... . 
I 'd t l { ................ .. nc1 en a expenses .......................... · · · · · · ...... · .... ·.... Mar. 3, 1883 
R. s. 340 1939 1,600 00 
R. s. 340 1939 450 00 
R. s. 340 1939 200 00 
R. s. 340 1939 900 00 
R. s. 340 1939 450 00 
R. s. 340 1939 500 00 
R. s. 340 1939 900 00 
R. s. 340 1939 200 00 
R.S. 340 1939 } 950 00 22 548 1 
-------Contingent Expenses, Territory of Dakota-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { ................... .. 
the governor....................................................... Mar. 3, 1883 
R.S. 340 1935 } .................. 22 548 1 
IDAHO. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Idaho-
r { .
·.·.· ........... ·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.· Governor ............................................................. . 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... i -..:::::::::::::::::: 
Secretary······························································[ {~~;::i,:i~ii 
R. s. 326 1841 } R. s. 327 1845 2,600 00 R. s. 331 1877 
R. s. 331 1877-9 9,000 00 
R. s. 326 1843 } R. s. 327 1845 1,800 00 R. s. 331 1877 
22 549 1 
-------Legislative Expenses, Territory of Idaho-
Per diem of president and members of council, and of r 
speaker and members of house of representatives ...... 1 
Pe~~~=~ -~~ -~~~~~~-~~. ~-~ -~~~~~~~. ~~~ -~~~~~- ~~-~~~~~~~~~~ { 
Y~~~i9:1s7Ei R.2~ i~~ 194i } 
Dec. 23, 1880 21 312 1 
Same acts ............................... .. 
8,880 00 
3,060 00 
M\\~:~~ -~~- ~-~~-~~~~. ~-~. ~~~1-~~-i~ .. ~~-~- ~~-~~-~. ~~ ~-~:.1:~~~~~~~ I ......... do .................................. .. 6,305 40 
900 00 Stationery for use of legislative assembly .................... , ......... ............ R. S. 341 1940 
Printing the laws and journals, and incidental printing { J~~~i'9,''i8'78' R. S. 332 1887 } 
for the legislative assembly .................................... I 2
2
2° 2
1
3
9
6
3 
1
1 
Aug. 5,1882 
3,200 00 
Fuel for legislative assembly and committee-rooms, and i 
- sawing, splitting, and piling same ........................... I .................... . 
Lamps, oils, candles, brooms, and dusters for legi~ative 
R;~11~i· i~gi~i~ti~·~ · h~ii~· ·;~a· ~~~~tt~~~~~~~~; · 'fitt~~ I · ·· · ·' · · · · · · · · · · · · · · · 
up and preparing same, and removing furniture........ I ................... .. 
Recovering, varnishing, and fixing locks of desks; glu-
:~ea~~:a~~~~ ~:::u::.~ .. ~~~~~~~.' .. ~~-~-. ~-~~~~~-~ I ................... .. 
Two laTge record-books for journals of house and coun-
cil .................................................................... L .................... . 
5E 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
341 
341 
341 
341 
341 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
190 00 
200 00 
87-5 00 
300 00 
30 00 
$500 00 $500 00 
. 
16,400 00 16,400 00 
26,029 60 2,990 00 
500 00 500 00 
13,400 00 13,400 00 
I 
. 
34 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea;· endin,q June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- 1 Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. I objec~ of ex-
Vol. or I 
1 
pend1ture. 
R. s. I Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
Legislative Expenses, Tenitory of Idaho-Continued. 
Extra clerk-hire for secretary's office during session of r 
1-.-- 1 1--J---
legislature ......................................................... . 
Rent of secretary's office, library, and storage-room .... .. 
Reasonable and necessary furniture for secretary's office .. 
Official printing, stationery, and seal for secretary's office .. 
Fu~l. for secretary's office, and sawing, splitting, and 
p1ling same ....................................................... .. 
Postage, seals, and rent of post-office box .................. .. 
Ice for use of secretary's office, and sprinkling streets in 
front of same ............... · .. · .. · · · · · · · .. · .. · · · · · · · · · · .. ·........ 1 
..................... . R. s. 
..................... R. s. 
..................... R. s. 
.................... R. s. 
··················· ·-
R. s. 
................... . R. s. 
..................... R. s. 
341 1940 $720 00 
341 1940 1,000 00 
341 1940 200 00 
341 1940 75 00 
341 1940 190 00 
341 1940 200 00 
341 1940 45 00 
Messenger and porter for secretary's office .................. l . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . R. s. 341 1940 600 00 
Oil, lamps, brooms, and dusters for secretary's office ... . { M~~· ... ·3;·i8'83' R.2~ ~!~ 194~ } 75 oo 
Printing revised laws of the Territory ........................ { 
NoTE.-ln explanation of the foregoing estimate for legislative 
expenses of the '.ferritory of Idaho, see Appendix "N." 
~~,;,;4;J8~2- ..... :~. . .. 236. r· ...1 .. ~· 000 ~ 
I 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
Co:~:oe::r~~r~.1~~.~~ .~~. ~~~. ~~.~~~~~~~.'. ~. ~~. ~~~~~~.~~ .~~ { · iVi~: .. ·3; 'i883 · R. 2~ 340 549 1935 1 } ................ .. 
l\10NTANA. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Montana- { { ................ .. 
Governor............................................................... . .... : ...... ..... . 
................... 
Chief-justice and two associate j uclges, at $3,000 each.... .{ .. ::::::::: :::::: ::: 
Secretary .............. · .... · · · ........ · ........ · .. · .. · .. · .... · · .. · .... · I .. · .. · · .... · · .... · 
.................. 
. l Mar. 3, 1883 
Legislative Expenses, Territory of Montana-
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
22 
326 1841 } 327 1845 2,600 00 331 1877 
331 1877-9 9,000 00 
326 1843 } 327 1845 1,800 00 331 1877 
549 1 
-------
Fourteenth session: 
Compensation of twelve members of the council and r { J .. u .. n .. e.
1 
.. 
9
., .. 
1
.
8 
... 
7
.
8
.. R.
2
S
0
. 3
1
4
9
1
3 1
1943
1 
} 
twenty-four members of the house of representatives, I 
60 days, at $4 per day each.................................... Dec. 23, 1880 21 312 1 
Compensation of presiding and subordinate officers...... Same acts ......................... 
1 
........ . 
Mileage of members of council, 4,314 miles, at 20 cents 
per mile, and of members of house of representatives, 
5,860 miles, at 20 cents per mile............................. . ........ do ........................... ! ........ . 
~~~~~ u~a~~l!:,dr~~~~~~e;~~::;~;·&~.'.::::::::::::::::::: I :.· .. :.:_:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ~R:. ~S:. ~3!4i1 I i1~9!4~0 New furniture, stoves, carpets, and repairing ............. .. 
Stationery for legislative assembly............................. ............ ......... R. S. 341 1940 
Fuel and lights for legislative halls, &c....................... I .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . R. S. 341 1940 
Printing bills, laws, journals, &c ..........•................... j {r:~i~:~ra~· R~ m I ISS~ } 
Contingent for contesting members, (see note) ............... l ..................... R. S. 341 1940 
Rent of secretary's office and storage-room for Govern-
ment property...... . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ..I ................... .. 
~~~::~:~.~. ~~~~~~-~~.~ .~~~ .. ~~~~~~~~:.:~. ~~~~:::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::: 
~~~7.~~p~iJ\////\//L>>< I ;::::::::::::::::::::
1 Clerk in secretary's office ..................................... ·····I .................... . 
Contingent expenses................................................ l { M~~ ... ·3; i'ss3· 
NOTE.-The item of $500 for "Contingent for contesting mem-
bers" is disapproved by the First Comptroller. 
Contingent Expenses, Territm·y of Montana,-
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
22 
341 1940 
341 1940 
341 1940 
341 1940 
341 1940 
341 194D 
341 1940 
341 1940 
341 1940 
341 1940 } 549 1 
8,640 00 
3,300 00 
2,034 80 
800 00 
300 00 
500 00 
450 00 
400 00 
3,750 00 
500 00 
540 00 
600 00 
250 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
50 00 
900 00 
200 00 
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { ..................... R. S. 
the governor....................................................... Mar. 3, 1883 22 ~!g I 193~ I} ................. . 
$30,045 40 $2,085 00 
500 00 500 00 
13,400 00 13,400 00 
23,814 80 2,000 00 
500 00 500 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMEN'rS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
. 
NEW MEXICO. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Salaries, Governot·, &c., Territory of New Mexico-
Governor ............................................................... r { :::::::::::::::::: 
Chief-justice and two assoCiate judges, at $3,000 each .... ~ ···:::::::::::::::::: 
::::::~·~:;~~;·;~~~~-~~=~~~-~~~~:::::::::: l L;: :i,::;~~i: 
Legislative Expenses, Territor·y of New Mexico-
Rent, fuel, lights, stationery, postage, pay of messenger, { .................... . 
and incidental expenses........................................ Mar. 3, 1883 
Contingent Expenses, Territory of New Mex'ico-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { .................... . 
the governor....................................................... Mar. 3, 1883 
UTAH. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Utah-
Governor ............................................................... r { :::::::::::::::: : 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each .... l ···:::::::::::::::::: 
Secretary ...................................................... , ........ l {~~<:i~i 
Legislative Expenses, Territory of Utah-
Current and contingent expenses of secretary's office ...... { ··:M:~;:··3,"18"83' 
Contingent Expenses, Territory of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { .................... . 
the governor....................................................... Mar. 3, 1883 
Compensation, Utah Commission-
For the salaries of fi. ve commissioners appointed under } 
an act entitled "An act to amend section fifty-three 
hundred and fifty-two of the Revised Statutes of the 
United States, in reference to bigamy, and for other 
purposes,'' approved March 22, 1882, at $5,000 each .. 
Contingent Expenses, Utah Commission- • 
Expenses of the commission, for printing, stationery, 
clerical hire, office-rent, and miscellaneous expenses, 
$15,000: Provided, That out ofthis sum the commission 
is hereby authorized to pay the secretary of the Terri-
tory, who is its secretary and disbursing agent, a rea-
sonable sum for such service, not exceeding $600, for 
Mar. 22, 1882 
Aug. 5, 1882 
Mar. 3, 1883 
the fiscal year ending June 30, 1885 ........................... Appr~riated .. 
Compensation and Expenses, O.tficers of Elect'ion, Territory of Utah-
Co~!':~~;.~:.;;h~ -~~~~-~f. ~l~~i~~: i-~~~~~-g--~~~: { E: ;; ~= 
WASHINGTON. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Washington- r ::f=~~ -~~ ~~~- =~~;~: ·;~~~~,· ~~- ;~: ~~~ -~~~~::: j J:::: .. : :::::: :· ::. 
Sccretary .............................................................. l {~L~<~~~: 
Legislative Expenses, Territm·y of Washington-
Rent <?f secretary's office, ~ire of messenger, lights, fuel, } 
~ta~1onery, postage, repaiTs, offi~e-furniture, and otheT · ·············· ··· ··· 
InCidental expenses of secretary s office.................... Mar. 3, 1883 
Contingent Expenses, Territory of Washington- . 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or R. s. Page. Sec . 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
R. S. 
R. ·s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
549 
340 
549 
340 
549 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
549 
340 
549 
340 
549 
32 
237 
549 
549 
32 
313 
549 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
549 
341 
549 
1841 
1845 
1877 
1877-9 
1843 
1845 
1877 
1 
1939 
1 
1935 
1 
1841 
1845 
1877 
1877-9 
1843 
1845 
1877 
1 
1939 
1 
1935 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1841 
1845 
1877 
1877-9 
1843 
1845 
1877 
1 
1940 
1 
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
the governor....................................................... Mar. 3 1883 22 
340 
550 
1938 
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} $2,600 00 
9,000 00 } 1,800 00 
500 00 
------- $13,900 00 
} ············~····· 1,600 00 
}·················· 500 00 
} 2,600 00 
9,000 00 } 1,800 00 
------- 13,400 00 
}·················· 2,000 00 
}·················· 500 00 
} .................. 25,000 00 
····················· 
15,000 00 
}·················· 25,000 00 
} 2,600 00 
9,000 00 
} 1,800 00 
13,400 00 
}···········:· ..... · 2,500 00 
}·················· 1,500 00 
35 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$13,900 00 
1,500 00 
500 00 
13,400 00 
22,490 00 
500 00 
25,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
13,400 00 
22,730 00 
500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties pro- Large, or to Revised 
viding f:or the Statutes. 
expenditure. 
Estimated mn't Total amount to be I Amount appro-
required for appt·opriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Vol.or l p S R. s. age. ec. 
---------------------------------------------l·-------------1---------- ---
WYOMING. 
Salaries, Governor, &c., Ten·itory of Wyoming--
Governor ............................................................. .. { ................. . ·················· 
·················· 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
326 1841 } 327 1845 $2,600 00 
331 1877 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... 
{·················· .................. .................. 
Mar. 3, 1883 
Secretary ......... · .................................................... .. 
22 
Legislative Expenses, Territory of Wyoming--
Rent, fuel, light, stationery, postage, clerk-hire, messen-} ~=~~e~~~~~u~~~:~. ~-~~-~~~~:. ~~~- -~~~~~~~~~~. ~~~~~~~-~ -~~ . ·M~;: .. 3,· 'i883. R. 2~ 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
331 
326 
327 
331 
550 
340 
550 
1877-9 9,000 00 
1843 } 1845 1,800 00 1877 
1 
1939 
1 
-------
} ................. . 
$13,400 00 $13,400 00 
2,500 00 24,590 00 
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { ..................... R. S. 
the governor....................................................... Mar. 3, 1883 22 
340 
550 193f } ................. . 1,000 00 500 00 
Total Territorial Governn1ents ............................................................................................. : . .... . 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
.Reventte--
BruMies and expensffi of rollectors and deputy rollecWrn I : ;.z: >Lj: 
of internal revenue .............................................. l Mar. 3, 1875 
Alabama ...... ...... .... . ............ : ......................... . 
- Mar. 3, 1877 
Mar. 1, 1879 
May 28, 1880 
Mar. 3, 1883 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
18 
18 
19 
20 
21 
22 
53 
601 
602 
603 
309 
352 
303 
327 
145-50 
543 
321 
3141,'2 
3145 
3150 1 
13 
1 
1 
1-23 
1-19 
1 
Arkansas ... ... . ...................... ... ....... . ........ .. .............................................................. .. 
California : 
First district. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. $39, 200 00 
Fourth district................ . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . 26, 500 00 
Colorado . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ................................................. I ....... .. 
Connecticut .............. : .............................................................................................. . 
I 
Delaware ........................................................ . ....................................................... .. 
Florida ......................................................................................... · .......................... . 
Georgia .................................................................................................................. .. 
illinois: 
First district ....................................... . 
Second district .................................... . 
Fourth district . .................. . ................ . 
Fifth district ...................................... . 
Eighth district ................................... . 
Thirteenth district ............................... . 
Indiana: 
Sixth district ...................................... . 
Seventh district ........... .... ................... .. 
Eleventh district ................................ . 
IowfL: 
29,600 00 
13,400 00 
16,200 00 
21,800 00 
17,400 00 
17,800 00 
16,000 00 
17,800 00 
13,400 00 
------
Second district .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. 18, 400 00 
Third district . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 12, 000 00 
····················· .......................... . 
Fourth district ... .............. · · · · · · · · · · ........ · 9, 500 00 I 
Kansas .................................................. ==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
22,000 00 
16, 000 00 
65,700 00 
19,300 00 
20,000 00 
12,300 00 
14,200 00 
44,800 00 
116,200 00 
47,200 00 
39,900 00 
16,300 00 
295,879 80 260,835 00 
ESTIMATES--INTERNAL REVENUE. 37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
Revenue-Continued. 
Kentucky: 
Second district ................................... . 
Fifth district ...................................... . 
Sixth district ...................................... . 
Seventh district ... : .............................. . 
Eighth district ................................... . 
$24,500 00 
36,300 00 
19,800 00 
25,500 00 
15,500 00 
Sec. 
. . 
Louisiana ................................................................................................................ . 
Maine .................................................................................................................... . 
' Maryland ................................................................................................................ . 
Massachusetts: 
Third district....................................... 31, 000 00 
Tenth district ..................... : .................. 12, 100 00 
Michigan: 
First district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. 27, 300 00 
Fourth district ...... .............................. 10, 000 00 
Minnesota ................................................................................................................ . 
Mississippi ............................ ·-··· ................................................................... ; ........ .. 
Missouri: 
First district ...................................... . 
Fourth district ................................... . 
Sixth district ...................................... . 
34,300 00 
11,300 00 
22,000 00 
Montana ................................................................................................................. . 
Nebraska ................................ ........................................................... : .................... . 
New Hampshire ........................................... : ............................................................ . 
New Jersey: 
First district . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . 11, 800 00 
Third district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . 13, 500 00 
Fifth district . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 26, 500 00 
New Mexico ........................................................................................................... . 
New York: 
First district ...................................... . 
Second district ............................ , ...... . 
Third district ..................................... . 
Fourteenth district ............................... . 
Fifteenth district ................................ . 
Twenty-first district ............................ . 
Twenty-eighth district ......................... . 
North Carolina: 
41,500 00 
35,000 00 
46,000 00 
20,000 00 
19,500 00 
26,500 00 
32,500 00 
Fourth district .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 36, 500 00 
Fifth district................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 500 00 
Sixth district....................................... 39, 300 00 
Ohio: 
First district ...................................... . 
Sixth district ...................................... . 
Tenth district ..................................... . 
Eleventh district ................................ . 
Eighteenth district ............................... . 
34,500 00 
19,800 00 
21,000 00 
18,800 00 
24,000 00 
Oregon .................................................................................................................. .. 
Pennsy 1 vania: 
First district . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 48, 500 00 
Ninth district .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . .. .. 26, 500 00 
Twelfth district . . . . .. . . . . .. . . . . . .... . .. . .. . . . . . . . . 22, 000 00 
Nineteenth distri?t .. :............................. 12, 000 00 • I 
Twenty-second dist.nct ...... ........... ......... 26, 500 00 
Twenty-third district ........................... ~, 300 ~ ( .............................................. .. 
penditure. 1884. 
$121,600 00 
33,800 00 
9,500 00 
44,500 00 
43, 100 00 
37,300 00 
18,800 00 
20,800 00 
67,600 00 
19,500 00 
19,800 00 
8,700 00 
51,800 00 
12,500 00 
221,000 00 
110,300 00 
118,100 00 
14,000 00 
154,800 00 
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Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
Revenue-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
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VR~·s~r Page. Sec. 
Rhode Island .......................................................................................................... .. 
South Carolina ........................................................................................................ . 
Tennessee: 
Second district ............................ :.. .. . .. $16, 000 00 
Fifth district .. . .. .. . . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27, 500 00 
Texas: 
First district ...................................... . 
Third district ..................................... . 
Fourth district .............................. . .... . 
13,500 00 
14,000 00 
14,000 00 
Vermont ............................................ .' .................................................................... . 
Virginia: 
Second district ................................... . 
Fourth district .................................. . 
Sixth district ...................................... . 
42,500 00 
30,500 00 
30,300 00 
West Virginia .......................................................................................................... . 
Wisconsin: 
First district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 23, 300 00 
Second district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 500 00 
Sixth district ....................... :............... 9, 000 00 
------
····················· .......................... . 
Salaries and Expenses of Agents and Sttb01·dinate Officers of Internal 
Revenue;--
r ..................... 
I 
····················· 
..................... 
..................... 
I 
····················· 
..................... 
····················· 
I 
..................... 
..................... 
..................... 
Salaries and expenses of agents and surveyors, fees and j :::::::::::::::::::::1 
expenses of gaugers, salaries of storekeepers, and mis-
cellaneous expenses .............................................. ..................... 
..................... 
I 
····················· 
..................... 
Mar. 3, 1875 
I 
Aug.15, 1876 
June 9, 1878 
Mar. 1, 1879 
l June 21, 1879 Dec. 20, 1879 May 28, 1880 Mar. 3, 1883 
R. s. 53 321 
R. s. 154 827 
R. s . 157 833 
R. s. 604 3152 
R. s. 604 3153 
R. s. 605 3157 
R. s. 613 3192 
R. s. 614 3197 
R. s. 616 3208 
R. s. 624 3238 
R. s. 630 3264 
R. s. 631 3267 
R. s. 642 3312 
R. s. 652 3341 
R. s. 659 3369 
R. s. 674 3427 
18 352 1 
19 152 1 
20 187 1 
20 327 1-23 
21 27 1 
21 59 1,2 
21 145-50 1-19 
22 543 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
1 
I 
I 
I 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$9,500 00 
23,000 00 
43,500 00 
41,500 00 
7,000 00 
103,300 00 
20,000 00 
40,800 00 
$1,850,000 00 $1,975,000 00 
r ................ 2,3oo,ooo oo 1 2,3oo,ooo oo 
I 
I 
I 
J 
I 
___ /__ _ 
Total Internal Revenue ............................................................................................................. . 4,150,000 00 4,275,000 00 
Total Treasury Department ....................................................................................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE 01:<~ THE SECRETARY. 
Salarie~, Office of Secretary of Wa.r- { .................... . Secretary .................................... ··························· Ir~~~ 2~: ~~~i 
Chief clerk, (increase of$250 submitted) .................... { ·'j~~~·2o,''i874' 
Mar. 3, 1883 
NoTE.-The duties of the chief clerk of the War Department are 
as responsible and arduous as those of the assistant secretaries 
of the other Executive Departments, and his compensation should 
be at least $3,000, which is the amount paid the chief clerk of the 
Treasury Department. 
R. s. 
18 22 
R. s. 
18 
22 
35 
99 
550 
35 
99 
550 
21~ } 
21~ } 
$8,000 00 
3,000 00 
==!===== 
9,388, 437 55 9, 244,844 75 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Cont.inucd. 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised I required for 
Statutes. each detailed I 
object of ex-
Vol or penditure. 
-----------1--------1-R_._·s_. Page. ~~-----
Salaries, Office of Secretary of War-Continued. 
Disbursing-clerk, (increase of $500 submitted) .............. { ··j~~-2o,""i874" 
Mar. 3, 1883 
NOTE.-The office of disbursing-clerk was created and the salary 
R. s. 
18 
22 
35 
99 
550 
21~ } 
fixed by the act of March 3, 1853, (10 Stats., 211,) when the civil 
force of the Department n urn bered sixty-two of all grades, whose 
salaries aggregated about $90,000. The civil list of the War De-
partment now numbers about 1,600, with an annual salary total 
of nearly 2,000,000 and a contingent-fund account approximat-
ing $200,000. There arc five disbursing-clerks in the Treasury 
Department, two of whom receive $2,500 each, and in view of the 
great increase of labor and responsibility devolved upon the 
disbursing-clerk of this Department his salary should be in-
creased to $2,500. 
NOTE.-Since January 1, 1876, there have been three chiefs of 
divisions in the office of the Secretary of War, two at $2,000 each 
per annum, and one an officer of infantry, who received, includ-
ing extra pay and allowances, $3,231.96; total for the three, 
$7,231.96. This continued until June,30, 1882, when Congress re-
pealed the provision for extra pay for the infant1·y officer, who 
had previously been relieved from duty in this office. In the 
legislative, &c., appropriation act of August 5, 1882, a third chief 
of division was authorized, at $2,000. This estimate for $7,200 for 
three chiefs of divisions is a more equal division, as well as a 
reduction from the amount paid the three chiefs prior to July 1, 
1882. The present incumbents earn the moderate compensation 
asked, and no reason is seen why they should not be compen-
sated equallywith the chiefs of divisions in theTreasuryDepart-
ment, who receive from $2,400 to $2,700 each. 
{ June19, 1878 Stenographer, (increase of $200 submitted)................. Mar. 3, 1883 
NoTE.-The position is an arduous one, calling for the services 
of a stenographer of experience and special ability. The 
stenographer to the Secretary of the Treasury receives a salary 
of $2,000, and the stenographer to the Secretary of War should 
be equally compensated. 
18 
22 
20 
22 
Five clerks of class four ........................................... { "j~~~-2o,"i874" R.1~ 
Mar. 3, 1883 22 
99 
550 
195 
550 
27 
99 
550 
1 
1 
Seven clerks of class three ........................................... Same acts ................................ . 
Nine clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Thirty clerks of class one, (increase of two submitted) .............. do ................................... . 
NOTE.-The stationery division and the division of miscella-
neous supplies in the office of the Secretary of War, in which 
all stationery and supplies purchased from the appropriations 
for stationery and for contingent expenses are distributed to the 
ten different bureaus of the War Department, each require the 
services of a competent book-keeper, and two additional clerks 
of class one are therefore estimated for. 
Seven clerks, at $1,000 each ..................................... { June19, 1878 
Mar. 3, 1883 
Carpenter .................................... ························· { ·M~~"3,"i883" 
20 
22 
R. s. 
22 
195 1 
550 1 
27 167-9 
550 1 
Foreman of laborers................................................... Same acts ................................ . 
Four messengers, at $840 each ............................................... do ................................... . 
Seven assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Eleven laborers, at $660 each, (increase of three submitted) ........... do ................................... . 
NoTE.-The sundry civil appropriation act of August 7, 1882, 
(22 Stats., 320,) devolved upon the Secretary of War the distri-
bution of the eleven thousand copies of each volume of the 
official records of the war of the rebellion without making any 
provision for the great amount of labor connected therewith. 
The distribution was placed in charge of the librarian of the 
Department, but much trouble has been experienced in provid-
ing the labor for handling the enormous amount of matter, fifty-
five thousand copies having been received and distributed during 
the last fiscal year. The legislation requiring the purchase of 
-stationery and miscellaneous supplies in the office of the Secre-
tary of War and the distribution of the same has also greatly 
increased the labor in this office, and it is absolutely necessary 
that three additional laborers be provided. 
} 
} 
} 
$2,500 00 
7,200 00 
2,000 00 
9,000 00 
11, 200 00 
12,600 00 
36,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,360 00 
5,040 00 
7,260 00 
One hostler ........................................................................ do.................................... 600 00 
Two hostlers, at $540 each ................................................... do.................................... 1, 080 00 
One watchman ................................................................... do .................. , ......... 
1
......... 540 00 
- 1------
Total amount to be 
appropriatecl un-
der each head of 
1 
appropdation. 
1 
$118, 380 oo I 
39 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$111,850 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding fox the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
I v~_Ls~r Page. Sec. I 
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 1------~------~---~-------I------·-
Salaries, Office of Adjutant-General- J 
{ 
I..................... R. S. 35 215 } 
Chief clerk ............................... :·........................... i~'t~~ 2~; i~~~ ~~ ~~~ i $2, 000 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Twenty-four clerks of class four................................ I June20, 1874 18 100 1 43,200 00 
Mar. 3, 1883 22 550 1 
Thirty-five clerks of class three .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 56, 000 00 
Sixty-seYcn clerks of class t"'O ............................................. do......... . .. ... . . . . ........ . ........ 93, 800 00 
Three hundred and fifty-three clerks of class one ..................... do.................. ......... ......... 423, 600 00 
. {I June19, 1878 20 195 1 } Sixteen clerks, at $1,000 each................................... Mar. 3, 1883 22 550 1 16, 000 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Mar. 3, 1883 22 550 1 
4,200 00 Five messengers, at $840 each................................... I June20, 1874 18 100 1 
Fifty-one assistant messengers, at '720 each.................... Same act'S...... ......... ......... ......... 36, 720 00 
Twenty watchmen, at $720 each ............................................ do ........................... ·········I 14, 400 00 
Three laborer:-;, at $660 each ............. ... .... .................. ..... ...... . do......... ......... ......... ......... 1, 980 00 
And not less than two hundred clerks in the office of ~-------
the Adjutant-General shall be exclusively engaged 
in preparing and making reports to expedite the set-
tlement of pension applications and soldiers' claims. 
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
Salm·ies, O.ffice of Inspector-General-
R. s. 27 167 } 18 100 1 1,800 00 22 550 1 One clerk of cla s four ................ ." ........................... { . ~i~~-2~;· -~~~f 
R. s. 27 167 } 22 238 1 1,200 00 22 550 1 
R. s. 27 167 } 18 100 1 720 00 22 550 1 
One clerk of class one.. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... { ~ -~~:· ff: 
{ ····················· ! One assistant messenger.......................................... June20, 1874 Mar. 3, 1883 
-------
BUREAU OF nHLTTARY JUSTICE. 
Salaries, O.ffice of JJfilitm·y Justice-
Chief clerk, (increase of $200 submitted) .................... { ··j~~~-2o,''i874" 
Mar. 3, 1883 
NOTE.-8ection 215 of the Revised Statutes fixes the salary of the 
chtef clerk of this office at $2,000, but only $1,800 was appropri-
ated for the present fiscal year. The rate fixed by law is the 
basis of the estimate. 
R. s. 35 215 
18 101 1 
22 550 1 
One clerk of class four ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . Submitted ............................... . 
I} 
{ 
.. .. .. .. . . . . . . .. . .. .. R. S. 27 167 } 
Two clerks of class thr~e ............ .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . i;a~~ 2~; i~7~ ~~ ~~~ i I 
One clerk of class two................................................ Submitted .............................. .. 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Four clerks of class one.......................................... June20, 1874 18 101 1 
Mar. 3, 1883 22 550 1 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger .......................................... { ··:M:~: .. 3,''i883" R.2~ 5;~ 16i } 
NOTE.-The Judge-Advocate General submitted an estimate 
amounting to $17,260, which included, in addition to the above, 
one clerk at $1,000, one copyist at 900, and one laborer at $600. 
The Secretary of War, upon consideration of the subject, has 
omitted these three items, and the estimate is accordingly re-
duced to $14,760. 
SIGNAL SERVICE. 
Salaries, Signal Office-
Two clerks of class four ........................................... { ·J~~~-26;·is74" R.l~ 1~i 16i } 
Mar. 3, 1883 22 550 1 
Three clerks of class one............................................. Same acts ................................ . 
{ 
............. 0 .. 0 0 0 0 0 R. s. 27 167-9 } 
One clerk.............................................................. tr~~: ~: i~~~ ~~ ;~~ i 
One messenger .......................................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
One laborer ......................... ... ...................................... : .... do .................................. .. 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
4,800 00 
840 00 
720 00 
3,600 00 
3,600 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
480 00 
420 00 
$691,900 00 
3,720 00 
14,760 00 
Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$691,900 00 
3,720 00 
13,260 00 
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I Date of acts, or 
treaties, pro-
' viding for the 
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References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
----·1----- -- - -- - ---- ·----
Salaries, Signal Office-Continued. 
The following scientific experts, clerks, draughtsmen, 
copyists, mechanics, laborers, and others: 
One professor ........................................ . 
One professor ........................................ . 
Three computers, at $1,800 each ............... . 
One computer ........................................ . 
Two clerks of class three ........................ . 
One lithographer ............................ , ...... . 
Two clerks of class two .......................... . 
Two clerks of class one .......................... . 
Two clerks, at $1,000 each ...................... . 
One proof-reader ................................... . 
$4, 500 I I 
2, 000 I 5,400 
1,700 
3, 200 I 1,500 
2,800 
2,400 
2,000 
960 
·I 
Four copyists, at $900 each .................... . 
One stable-man ..................................... . 
One engineer ...................................... . . . 
Five press-boys, at an average of $336 each .. 
3, ~~~ r I Aug. 480 Mar. 
1,680 
300 
5,1882 I 
3,1883 
I 
22 
22 
239 
550 ' ~ I} $40, ooo oo 
One stitcher and folder .......................... . 
One telephone-operator .......................... . 
One scrubber ........................................ . 
For temporary employment of assistant mes-
sengers, laborers, and mechanics, the 
number of which will be contingent upon 
the work necessary, as they may have to 
240 I 156 I 
I 
be employed, the compensation to be $60 1 , 
. or less per month.......... .. ..................... 6, 604 J I . I 
1 
Five clerks of class three .............................. :............. Submitted ........... "l" ............. .. 
Twenty clerks of class two ................................................... do ......... J ......... _. .............. .. 
Twenty-five clerks of class one ............................................. do .................. 1 .................. , 
8,000 00 
28,000 00 
30,000 00 
I ~---
NoTE.-An increased force of fifty men is now imperatively 
needed for the cotton-belt work, frost-warnings, and the opera-
tion and repair of telegraph lines, since the enlisted force of the 
Army is not now (since act March 3, 1883) available for any of 
that work; and it is recommended that, instead of increasing 
the enlisted force, fifty additional clerks be authorized for em-
ployment at the central office. This will relieve this number of 
enlisted men from signal service, and permit t.he assignment of 
a corresponding number to station-work. It is believed that 1 
such of the older men of this service as are entitled to discharge 
and appointment as a reward for long and meritorious service 
will have no difficulty in securing these places through the civil-
service examinations. The statement of the number of persons 
employed, and the amount paid to each from the $40,000 during 
the fiscal year ending June 30,1883, prepared in accordance with 
the requirement of the act of August 5, 1882, (22 Stats., 239,) will 
be found in Appendix" 0." 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of Quartermaster-General-
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 35 215 I } 
Chief clerk............................................................ ~a~~ 2~; ~~~~ I· ~~ ~~~ I i I 
{ 
. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . R. S. 27 167 } 
Seven clerks of class four......................................... June 20, 1874 , 18 100 1 
Mar. 3, 1883 22 551 1 I 
Ten clerks of class three, (increase of one submitted) .... .. Rame acts ............................... .. 
I I 
NoTE.-The clerk of class three additional estimated for is in lieu 
of the mechanical engineer, at $1,600 per annum, for which no 
estimate is made. 
I 
I 
Twenty-four clerks of class two .................................... , ......... do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 1 167 } 
Fifty-one clerks of class one...................................... I Aug. 5, 1882 22 239 1 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
. {I June 19, 1878 20 195 1 } E1ght clerks, at $1,000 each...................................... Mar. 3, 1883 22 551 1 
{ 
..................... 
1
R.s. 27 167} 
Twenty copyists, at $900 each................................... June 20, 1874 18 100 1 I 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
T t ~840 h { ..................... R. S. 27 167-9 } wo messengers, a "' eac ................................... Mar. 3, 1883 22 551 1 
Two ~ssistant messengers, at $720 each .......................... Same acts ................................. , 
One female messenger, at $40 per month ................................. do .................. , ................ .. 
Si..x laborers, at 660 each ..................................................... do .................. 
1 
.................. 1 
~~~ 1:{a0:~~~~~~; ·~t.$18o ·~~h~. (i~·~~~·~~~· ~£'$2o·~~b·~itt~dy.: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
NoTE.-It is recommended that two char-women, at $180 each, I 1 • I 
be allowed, instead of one female laborer, at $2401 and one char-
woman, at $100, as appropriated for t.lw fiscal yeal· endi•>g: June 
ao, 1884. 
6 :B 
2,000 00 
12,600 00 
16,000 00 
33,600 00 
61,200 00 
8,000 00 
18,000 00 
1,680 00 
1,440 00 
480 00 
3,960 00 
225 oo I 
360 00 I 
I 
$116, 66o oo I $50,660 00 
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treaties, pro- Large, or to Reyised required for appropriated un-
- - - - - - I Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
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I V 1 I penditure. 
-It. ·s~r Page. Sec. 
Salaries, Office of Quartermaster-Geneml-=C~tinued . . ------~ ,------------ - ---· --
{ .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . R. s.
1 
27
1
167-9 } 
::: :::::.:.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::::::::::::::::::::::: ... ~i:2J~J~.~~ ...... ~~ ..... ~.~~ ........ ~.. $1, ~:: :: 
Five watchmen, at $720 each ................................................ do......... .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . 3, 600 00 
One draughtsman .................... ... .......... .. .......... ...... { ::~: ~; i~~~ ~~ I ~~~ i } 1, 800 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. l 27 167-9 } 
Superintendent of building...................................... June 20, 1874 18 100 1 • 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
I For the following clerks and others, to be employed by the Quartermaster-General in the investigation of claims 
for settlement by the Treasury Department, under the 
act of July 4, 1864 : 
One clerk of claM four ....... : .... H ••••••••••••• : •••••••••• { ·~i f~:f R.~~ I ~~ 167-t } 
Two clerks of class three ...... . ............................... Same acts ................................ . 
Four clerks of class two ................................................ do .................. 1 •••••••••••••••••• 
Eleven clerks of class one ....... .... .................................... do .................. ! ................ .. 
Two clerks, at $1,000 each ............... ······ ........................ do .................. ! .................. 1 
Eleven copyists, at $900 each .......................................... do .................................. .. 
Three assistant messengers, at $720 each ........................... do ................. .1. ................ . 
'Iwenty-fi.ve agents, at $1,400 each ................................... do ............................. ~ ..... . 
250 00 
1,800 00 
3,200 00 
5,600 00 
13,200 00 
2,000 00 
9,900 00 
2,160 00 
720 00 
35,000 00 
~ne watchman ............................................................ do .................. j ......... 1 ........ . 
I -------
Compensation and E.rpenses of Agents, Qua1'termaste1·' s Depm·tment- I I I 
Per diem of agents while travelling on duty, not. exceed-} ;), 1882 22 I }~; t~-!!;~~Iti~~~~: -~~~ -~~~- ~~~~~~1. ~~-~~~~-~~·~ -~~-~~~~-~~ ~~: 3, 188:~ 22 I ~~i I 
NoTE.-This estimate is for clerks and others employed under 
the Quartermaster-General in the investigation of claims for 
settlement by the Treasury Department under the act of July 
4, 1864. By acts of August 5, 1882, and March 3, 1883-legisla-
tive, executive, and judicial acts-they were specifically appro-
priated for, and as the necessity exists for their continuance in 
the service, this estimate is made. 
OFFICE OF THE COMMISSARY-GENERAL. 
Salaries, Office of Commissm·y-Geneml-
{ 
..................... i R. s. 35 215 } 
Chief clerk. .............................. ·· ... ························ ita~~ 2~; i~~~ ~~ ~~~ i 2,000 00 
1,800 00 One cl~k of class four ........................................... { t;;~·2f~Wsf i R~ !~~ 16} } 
!~~~~!~;;r,~isd!i::~.: · :::::: :~~:~]t::: ::r::::::: :::::::::::::::::: ~~: i~ ~ 
Nine clerks, at $1,000 each ................... ~ ................... { ~~~~ 1~; i~~~ 1 ~~ ~~~ I i } 9, 000 00 
. ' { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 I 167 } 
One ass1stant messenger ............. :.. .. .... .. .. .... .... .. .. .. .. June 20, 1874 18 100 1 720 00 
Two watchmen, at $720 each ..................................... ~~~ :~~~-~~ .. ..... ~~ .. ~ - .. ~-~~ .. ; ...... ~.. 1, 440 00 
~:0e~:t::=:~:::~~i:: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.::::::::::::::::::: '/ · ·M:M~;: .d3
3
°, .. 
1
i
8
8
8
7
3
5 .I .. · "i8"
1 
.. · ~ii6" 1 " .... i" } 1' ~:~ ~~ 1 
\. ar. , 22 5o1 1 
NoTE.-The foregoing estimate, amounting to $43,730, is based 1-------
upon the present number (37) of clerks, messengers, watchmen, I 
and laborers, as authorized by the legislative, executive, and 
judicial appropriation acts of August 5, 1882, and March 3, 1883. 
A reorganization of the clerical and other force of this office 
has been urged by the Commissary-General of Subsistence since 
the year 1877. It is recommended that the thirty-seven em-
ployes above estimated for may be regraded as follows, viz: 
One chief clerk; two clerks of class four; three clerks of class 
three; four clerks of class two; eleven clerks of class one; ten 
clerks of $1,000 each; one messenger, $840; one assistant mes-
senger, $720; two watchmen, and two laborers. This reorgani-
zation will be more equitable than the present arrangement, 
and will entail an increased expense of only $40. It will g:_ive a 
principal messenger in place of a messenger that has for many 
years past been detailed from the Adjutant-General's Office for 
duty in this office. 
The salary of the superintendent of the building is inserted 
at this place in accordance with the supposed desire of the Ap-
propriation Committees, as evidenced by the clause of the appro-
priation act of March 3, 1883, which makes appropriation for 
salaries in this office for the fiscal year 1884. 
$240,695 00 
30,000 00 
43, 730 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$240,675 00 
30,000 00 
43,730 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea'r ending June 30, 1885-Continued. 
- ---
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Yiding for the Statutes. 
,tion,) and details and explanations. expenditure. General object, (title of appropria 
Vol.or l p I R. s. age. Sec. 
I I 
URGEON -GENERAL. 
I 
I I I OFFICE OF THE S 
Sala1·ies, Office of Sut·geon-General-
{ 
..................... , R S. 35 215
1
1 
} 
Chief clerk ..................................... · .......... · .... ·...... irU:~ 2g; i~~j ~~ ~~~ J i 
{ 
. .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . R. S. 27 167 } 
Twenty-four clerks of class four................................ June 20, 1874 18 I 100 11 1 I 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
Thirty-two clerks of class three .................................... Same acts ................................ . 
Sixty-two clerks of class two ............................. . .................. do .................. ' ........ · '· ....... . 
One hundred and seventy-three clerks of class one ................. : .. do ......... .......... : ......... l ......... ! 
One hundred and nine clerks, at $1,000 each ............... { ~~~~ 1~; i~~~ ~g ~~~ ! i I} 
{ 
..................... R. s. 27 167-9 1} 
One anatomist at Army Medical Museum.................... June 20, 1874 18 100 1 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
One engineer in division of records and museum .............. Same acts ............................... .. 
One skilled mechanic ................................................. Submitted .............. ' .................. \ 
NoTE.-There is sufficient work to be performed in this office in 
repairs of all kinds, and in making necessary cases, shelving, and 
other labor of like character, to keep a mechanic constantly en-
gaged, and it will be economical to employ one in this manner . 
I 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$2,000 00 
43,200 00 
51,200 00 
86,800 00 
207,600 00 
109,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
. { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 1167-9 } 
Eighteen assistant messengers, at $720 each................. Aug. 5, 1882 22 239 1 12, 960 00 
Mar. 3, 1883 22 551 I 1 
One messenger-boy ..................................................... Same acts ............... 1......... ......... 360 00 
Eight watchmen, at $720 each ............................................ ~ .. do .................. 1 ......... , ......... ' 5, 760 00 
Two superintendents of buildings, at $250 each ....................... do .................. 1···...... ......... 500 00 Fi~~~ ~~~~~=~\:!n$~~~e~a~~~fu~d .. ~f.th~ .. ~i~~k~-i~·th~· ......... do .................. 1 ......... l ......... ---9' 900 ~ 
Surgeon-General's Office shall be exclusively engaged I I 
in preparing and making reports to expedite the set- · 
tlement of pension applications called for by the Com- I 
missioner of Pensions. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Salaries, Office of Chief of Ordnance- { ..................... R. S. 35 215 } 
Chief clerk............................................................ ir~~~ 2g; i~~j ~~ ~~i i 
Three clerks of cla.sfour... . .. .. ... .. . . . . { 1~~-2H:f R.~ ~gr 16~ } 
Two clerks of class three ................................. ············ Same acts··············· ......... 1 ....... .. 
Two clerks of class three ............... .' ............................. Submitted ................................ 1 
• • { . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . R. S. 27 167 } 
Two clerks of class two............................................ June 20, 1874 18 101 1 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
Two clerks of class two............................................... !;;ubmitted ............................... . 
{ 
.. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. R S. 27 167 } 
Twenty-two clerks of class one ................. ~................ June 20, 1874 18 101 1 
_ Mar. 3, 1883 22 551 1 
Two clerks\ at $1,000 each ....................................... { ir~~~ 1~; i~~~ ~g ~~~ i } 
{ 
.. .. . . . . . .. . .. .. . . . .. R. s. 27 167 } 
Two messengers, at $840 each................................... June 20, 1874 
2
18
2 
1
55
01
1 
1
1 Mar. 3,1883 
0 · t t { . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. R. S. 27 167 } ne ass1s an messenger ............................. · ........ · .... · Mar. 3, 1883 22 551 1 
One laborer.............................................................. Same acts ................................ . 
NoTE.-Two clerks of class three and two of class two are asked 
for in addition to the number now authorized. These clerks are 
needed to bring up the work of the office, which is still very 
much behind. 
OFFICE OF THE PAYMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of Paymaster-General- { ..................... R. S. 35 215 } 
Chief clerk............................................................ ~~~~ 2g; i~~j ~~ ~~~ i 
Six clerks of class four ............................................ { · 'j~~~·2o,' 'i874 · R.1~ 1~~ 16i } 
Mar. 3, 1883 22 551 1 
Seven clerks of class three . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Twelve clerks of class two ................................................... do ................................... . 
::: :::~:.o:t ~~~;on::~~::::::::::::::::::::::::::::: ::::::"{ l ·t~~-~f}~~f ..... ~g- .. I~f [······~··} 
2,000 00 
5,400 00 
3,200 00 
3,200 00 
2, _800 00 
2,800 00 
26,400 00 
2,000 00 
1,680 00 
720 00 
660 00 
2,000 00 
10,800 00 
11,200 00 
16,800 00 
10,800 00 
4, 000 00 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$533,180 00 
50,860 00 
I 
43 
Amo 
pria 
unt appro-
ted for the 
a! yearend-
June 30, 
fisc 
ing 
1884 
$532,280 00 
44,860 00 
44 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jwne 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
I 
' penditure. 1884. ----------------------------------------------------1-------------l-vR_o_:s_~_r Poge. 1--S-ec_._r-------------r----- -----~--r-------------
Salaries, Office of Paymaster-General-Continued. . .................... I R. S. 35 215 
Superintendent of building ...................................... { June 20, 1874 18 100 1 } 
Mar. 3, 1883 .22 551 1 
$250 00 
One assisUmt m~enger ...... . . . . H • • •••• •••• • { t~~·~:· ~~f R.~~ ~1 16t } 720 00 
S~ven watch~ en, at $720 each... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... :. 5, 040 00 1 
F1ve laborers, at $660 each ................................................... do .................................... ___ 3, 300 ~~ 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief of Engineers- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk .................................. : ............... ··········· i;;~ 2~; ~~~~ ~~ ~~g i 
Four clerks of class four..... ... ........ .. .... . .. ....... { ·~.~~·f}~~f R.~ !~~ 16~ } 
Two clerks of class three .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Same acts ................................ . 
Three clerks of class two ..................................................... do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
One clerk .............................................................. { ~~~ 1~; ~~~~ ~g ~~~ ~ } 
2, 000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4, 200 00 
3,600 00 
1,000 00 
{ 
.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. R. S. 27 167 } 
One assistant messenger...... . .. ................................. June 20, 1874 18 100 1 720 00 
Mar. 3, 1883 22 552 1 1 
Two laborers, at $660 each.......................................... Same acts ................................. 1 1, 320 00 r 
And the services of skilled draughtsmen, civil engi- ---------1 
neers, and such other services as the Secretary of War 1 
may deem necessary, may be employed in the office of I I 
the Chief of Engineers, to carry into effect the various I 1 
appropriations for rivers and harbors, fortifications, 1 
and surveys of military defences, to be paid for from 
such appropriations: Provided, That the expenditwes 
on this account for the fiscal year ending June thirti-
eth, eighteen hundred and eighty-five, shall not ex-
ceed seventy-five thousand dollars. 
NOTE.-A statement of the number of persons employed and 
the amount paid to each during the fiscal year ending June 30, 
1883, will be found in Appendix "P." 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
Salaries, Office of Publication of Records of the R ebellion- { ...... ............... R. S. 27 167-9 } 
One agent ....... ··· .. · ...... ······ .... · .. · .. ···· ...... ··· .... ··· .... ·.. ~~: ~; ~~~~ ~~ ;~g i 
Two clerks of class four ............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
Two clerks of class one, (in lieu of two clerks at $1,000, 
as now allowed; increase of $400 submitted) ........................ do.................................... 2, 400 00 
Two copy-holders, at $900 each ............................................. do.................................... 1, 800 00 
Six copyists, at $900 each ........................................... .......... do......... ......... ......... ......... 5, 400 00 
~:e ~::=:;::~~::;i~6:~~;;::::::::::::::::::: ::::: :: ::: :: ::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 t ~~ gg 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do .................................... ! 1, 440 00 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do ..................................... / 1, 440 00 
One laborer ....................................... ................................ do .................................... ---~~ 
BUILDING CORNER SEVENTEENTH AND F STREETS. I 
Salaries of Superintendent, &c., Building corner of Seventeenth and 
F streets- { . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. R. S. 35 215 } 
Superintendent ..................................... : ...... ··· .. ····· ~~~~ 2~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Engineer ......... ···· .. ·.····· · · .. ··· · · ~.····· ... ····· · ······ · .... ······ { ~~~: ~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Four watchmen, at $720 each . . • . . . . . . { . t:~~· ~: ·~~~f R. r~ !~~ 16~ } 
Two laborers, at $660 each.......................................... Same acts ............ _ .................. . 
{ 
. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. R. S. 27 167 } 
One laborer .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .. . ~~: ~; i~~~ ~~ ~~~ . i 
Conductor of elevator, (estimate for elevator submitted 
::O~~dt~ a~~l~~n~~~o~t~.~~~~- .~~~. ~~-~~~~. ~. -~~~.. Rubmitted ............... 1 ......... 1 ......... I 
I 
I 
250 00 I 
1,000 00 
2, 880 00 I 
1, 320 00 
480 00 
720 oo I 
$64,910 00 $64, 910 00 
23, 240 00 23, 240 00 
·I 
31 , 080 00 37, 880 00 
6,650 00 5, 930 00 
... >:  
ESTIMATES-V?" AR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
I 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
45 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1 I object of ex- appropriation. 
I 
Vol. or I I penditure. ----------------------------------------------------------' --------------~ ~ Page. ~ ----------------1--------------
0FFICE OF SUPERINTENDENT, STATE, w .AR, AND NAVY DE- I I 
p ARTMENT BUILDING. 
Salaries, Office of Superintendent, State, War, and Navy Depart-
ment Building--
0 1 k f 1 { ....... : ............. R. S. 27 167,'9 } $l 200 00 ne c er o c ass one ............................ ·· ·· · · ·· ··· · ·· · ·· Mar. 3, t883 22 553 1 ' 
One chief engineer ..................................................... Same acts...... ......... ......... ......... 1, 200 00 
Six assistant engineers, at $1,000 each .................................... do .... :.... ......... ......... ......... 6, 000 00 
One captain of the watch ..................................................... do.................................... 1, 200 00 
Two lieutenants of the watch, at $840 each ............ .-....... l ......... do......... ......... ......... ......... 1, 680 00 
Forty-five.w:atchmen, at $720 each ................................ i·········do......... ......... ......... ......... 32, 400 00 
One mach1111st ............................... : ......... ........................... do.................. . ........ . ........ 900 00 
One skilled laborer .............................................................. do......... . ........ ......... . ........ 720 00 
One skilled laborer, (see note 1) ... .... .. ...... .. ... ... ... ......... Submitted ...... ......... . ........ ......... 720 00 
S t fi t ~720 h { ..................... R.S. 27 167,' 9 } 12 240 00 even een remen, a "' eac ................................ Mar. 3, 1883 22 553 1 ' 
Four conductors .of elevators, at $720 each............. . . . . . . . . . Same acts ...... 
1
......... . .. . . . . . . . . . . .. .. . 2, 880 00 
Two conductors of elevators, at $720 each, (see note 2) ..... Submitted ........................ , ...... ,... 1, 440 00 
S. t 1 b t ~660 . h { ..................... R. R. 27 167, 9 } 10 560 00 lX een a orers, a "' eac ................................... Mar. 3, 1883 22 t 553 i 1 I ' 
O~e laborer .............................................................. Sa1ne acts ...... 1 ......... , .... ~ •••• 
1 
......... 
1 
600 00 
F1fty-four char-women, at $180 each ............................. 
1 
......... do ......... 
1 
.................. 
1
......... 9, 720 00 
I i---------
NoTE 1.-For the steady employment of a practical mason and 
plasterer, for repointing seams of granite-work, repairing floor-
ing, boiler-furnaces, &c., restoring damaged walls, and doing 
other necessary work to prevent decay, there being sufficient to 
keep one man of this kind employed daily the year round, and 
thus avoid the periodical employment of outside contractors. 
NOTE 2.-In place of two assistant conductors, at $500 per annum, 
as appropriated for March 3, 1883. The elevators are so\u·ces of 
danger to human life if handled by incompetent persons, and 
the duties of assistant being precisely those of conductor, it is 1 
not possible to engage the services of desirable persons at a sal-
ary of $500 per annum. 
Fuel, Lights, &c., State, War, and Navy Department Building--
Fuel, lights, repairs, and miscellaneo~s items ............... .. 
NoTE.-This includes estimated cost ($1,721) of introducing a 
steam-pump and fire apparatus in south wing, there being no 
appliances whatever for extinguishing fire in that part of the 
building; also, the item $385 estimated cost of painting iron-
work of roof and a portion of the roof itself, on east wing, this 
work being very badly needed. 
-· MISCELLANEOUS. 
Appropriated .. I 22 553 1 .................... . 
I 
I 
I 
1 
22 552 
I I 
1 ! ..................... ! 
Statione1·y for War Department-- , 
Stationery for the War Department and its bureaus ......... ' Appropriated .. 1 
Contingent Expenses, War Department--
For contingent expenses of the office of the Secretary of 
War and the bureaus, buildings, (except the War-De-
partment building,) and officers of the War Depart-
ment; purchase of professional books, law-books, blank 
books, pamphlets, newspapers, maps, furniture, car-
pets, matting, oil-cloth, file-cases, towels, ice, brooms, 
soap, sponges, fuel, gas, and heating apparatus; tele-
graphing, freight and express charges, repairs to build-
ings, and furniture, and for other absolutely necessary 
expenses .............................................................. . 
NoTE.-$60,120 was appropriated by the act of March 3, 1883, (22 
Stats., p. 552,) for contingent expenses of the War Department 
and bureaus, including the salaries of one clerk of class two and 
one assistant messenger. These two items are now embraced in 
the estimate "Salaries, office of Secretary of War," which leaves 
$58,000 for contingent expenses, exclusive of books, periodicals, 
furniture, and incidental expenses of the Signal Office in this 1 
city, for which $3,500was allowed in the appropriation "Observa-
tion and report of storms,"· in the sundry-civil appropriation act 
of March 3, 1883, (22 Stats., pp. 615 and 616.) The estimate of the 
Chief Signal Officer for contingent expenses of the Signal Office in 
Washington for the fiscal year 1885 is $9,000, which increases the 
above estimate to $67,000, against $61,500 allowed for the present 
year. 
Rent of Buildings, War Department-
For rent of buildings for use of the War Department, as 
follows: 
Adjutant-General's Office ................... . 
Signal Office ..................................... . 
Quartermaster-General's Office ........... . 
Commissary-General's Office ............. .. 
$4,100 00 
7,000 00 
10,000 00 
4,500 00 
Appropriated .. I 
I 
I 
22 552 
I i 
I ·I 
1 ! ................... .. 
I 
I 
I 
$83,460 00 $82,300 00 
36,106 00 34,000 00 
30,000 00 30,000 00 
67,000 00 58,000 00 
46 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
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treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
I V~~·s~r I Page. , Sec. I 
--- - ------- ------
Rent of Buildings, War Department-Continued. 
For rent of buildings for use of War Department-Con-
tinued. 
Surgeon-General's Office..................... '9, 700 00 
Paymaster-General's Office.................. 3, 600 00 
Chief of Engineer's Office.................... 1, 600 00 1 I 
Rebellion Records Office . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. 1, 200 00 I I 
------ Appropriated .. 552 1 .................... . 
NoTE.-Notice has been served upon the Commissary-General 
of Subsistence by Henry Lewis, administrator, that the rent of 
the building occupied as the office of the Commissary-General I • 
of Subsistence will be $4,500 for the fiscal year ending June 30, 
1885, and $4,500 is now estimated, instead of $2,500, as allowed, 
for the fiscal year ending June 30, 1884. A list of all the build-
ings rented in Washington for use of the bureaus of the 'Var De-
partment, with the annual rent of the same, prepared in accord-
ance with the provisions of the act of March 3, 1883, (22 Stats. , 
552,) will be found in Appendix "H." 
Postage, War Department-
Purchase of official postage-stamps for the War Depart-
ment and its bureaus............................................... Appropriated .. 22 563 2 ................... .. 
Postage to Postal- Union Countries- 1 
Postage-stamps for the War Department and its bureaus, 
as required under the Postal Union to prepay postage I 
on matter addressed to Postal-Union countries ............ 
1 
Appropriated .. 1 22 552 1 .................... . 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. I 
Salaries of E'mployes, Public Buildings and Grounds ttnder Chief 
of Enginee1·s- ' 
One clerk, (increase of $200 recommended) ................. { / ··App~·~~;i·t;t~(i . .'. R.2~ 65~~'~3 
NOTE.-The necessity for this and the following increases is set 
forth in the report of the officer in charge of public building·s 
and grounds, in Appendix "Q." · 
I . 
179<]9 } 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One public gardener, (increase of $200 recommended) ..... 
1 
......... do .......................... 1 ........ . 
NOTE.-See Appendix "Q." I 1 1 
Overseer, draughtsman, foreman, and laborers employed I I 
on the public grounds, (increase of $4,000 recom-
mended) ........................................................................ do ................................... . 
NOTE. --Bee Appendix" Q." I 
T':~ $~~w;:c~~~~.~ .. ~~ .. ~~~ .. ~~:.~~~~.~.~~.~.~~~.~~.~.~~~.~~' ........... do ......... ' ......... ~ .................. ! 
One watchman in Franklin square ......................................... do ................................... . 
One watchman in Lafayette square .............................. j ......... do .................................. .. 
Two day-watchmen in Smithsonian grounds, at $660 each ........... do .................. 
1
1 
................. . 
Two night-watchmen in Smithsonian grounds, at $720 I 1 
each .............................................................................. do ................................... . 
One watchman for Judiciary square ......... ..................... l ......... do ................................... . 
One watchman for Lincoln square and adjacent reserva- J 
o:!o!~t~h~~~· f~~i~;~ ·~j;~i~·.::::: ::::::::::::::::::::::: ~:::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
One watchman for Fourteenth-street (Thomas) circle and 
neighboring reservations ................................................ · .. do ......... 
1 
......................... .. 
One watchman for Rawlins square and Washington circle ........... do .................................. .. 
One watchman for McPherson and Farragut squares ................. do ........................... , ........ . 
One watchman for Stanton place and neighboring reser- I 
T;~~~~;~fuh~~~·-r~~·A_;~~;y·~q~~~·~·~;;a··;~~·~;~~ii~~· : · ........ do ................. '!' ................. , 
east to Botanic Gardens, at $660 each, (one additional 1 
recommended) ........................................................ I ......... do .................................... ! 
NOTE.-8eeAppendix "Q." I 
One night-watchman for Armory square and reserYations I 
east to Botanic Gardens ............................................ Sub1nitted .............. ................. . 
NOTE.-See Appendix "Q." J 
One watc~man for Mount Vernon square and adjacent { ............ ·: ...... . j R. S. 3~9 ~ 17!;19 t 
reservatiOns........................................................ Appropnated .. l 22 5.)3 1 ( 
One watchman for greenhouses at the nursery ................ Submitted ............................... . 
NOTE.-8eeAppendix "Q." I 
0 b 'd k t Ch · b ·d { ..................... R. S. 319 1799 t ne n ge- eeper a arn n ge............................. Appropriated.. 22 I 553 1 ( 
One watchman for DuPont circle ................................. Submitted ............................... . 
NoTE.-See Appendix "Q." I I 
$1 , 600 00 
840 00 
1,800 00 
30,000 00 
1,440 00 
6(:i0 00 
660 00 
1,320 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 
6()0 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
$41,700 00 $40,100 00 
120, 000 00 140, 000 00 
3,000 00 3,000 00 
• 
49,060 00 41,960 00 
ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of a;pprop1'iations 1·equired for the seTvice of the fi~cal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
Date of acts, or 
1 
References to Stats. at [ Estimated am't 
1 
Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised ·required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. _ -~- object of ex- appropriation. 
V 1 I penditure. 
General objec~, (title of appropriation,) and details and explanations. 
47 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
ft. ·8~r 1 Page. Sec. ' --~----!----­
Contingent ltxpense--:~blic Bui~:ngs and Gl'ounds ·undet· Chief of - - -- - I~~~---~---~- --'-------
~~ I I I 
Contingent and incidental expenses ............................... Appropriated .. ! 22 553 1 ..................... 1 
Rent ofRO£::•~f~~~ -~~~~i~:.~ -~~~d. ~~-~~d:.-... . . . . . . .. . . . . . I Appropriated .I 22 I 553 I 1 1. · · · ·. ·· ·······.I 
$500 00 $500 00 
900 00 900 00 
NOTE.-The estimate of the Secretary of War for" Printing and I I I II 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
1 
------~--------
Total War Department...................................... ............... ...... ......... ......... ......... ..................... 2, 401,791 00 2, 325, 655 00 
I 
NAVY DEPARTMENT. I 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Navy-
S t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 70 415 } $8 000 00 
ecre ary.. ............................................................ Mar. 3,1883 22 553 1 ' 
Chief clerk ............................................................ { 'M:~;~ .. ·3;"i883' R.2~ 5~~ 41~ } 2,500 00 
Disbursing-clerk ......... ·············································{·· . -~~~~ .. ~~~-:::::: · ·R.· s: · · · · · '27' · i67'/9 ·1-} 
Four clerks of class four.......................................... Aug. 5, 1882 22 243, '5 1 1 
2,250 00 
7,200 00 
Mar. 3, 1883 22 553, '4 1 1 
~:~~;~;;i~~z~ : ::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :~~~~£~::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::~ t !~~ ~ 
~:~~i~~~?.~~=h::: ~: ::: ~-~:-_::· ::.:::: :::::: .. : :::::::.:iL:::::. :.::::j::.:··.:. ~~:·:·: :.: t~ ~~~ ~ 
Two mes~engers, at $840 each ............................................... do .................. 1 .................. J 1, 680 00 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do......... ......... ...... ... ......... 2, 160 00 
One messenger-boy .............................................................. do .......... :......................... 420 00 
One telegraph messenger-boy ................................................ do......... . .. . . . . . . . .. .. . ... . .. . . . .. . 240 00 
Three laborers, at $660 each .................................................. do......... ......... ......... ......... 1, 980 00 
One clerk of class two ... }For inspection board ........... { ......... do.................................... 1, 400 00 
One laborer.................. .. ....... do......... . .. .... .. . .... .. .. . .... .... 660 00 
One clerk of class two, for examining and retiring board ............ do......... . .. .. .. .. .... .. .. . . .... .. .. 1, 400 00 
One clerk of class one .... }In care of l'b ary { ......... do ................................... : 1, 200 00 
One assist t ss e I r .............. · d 720 00 an me eng r ......... o .................. 
1 
.................. 
1
_ · _____ _ 
I 
1 ! ................... .. 
Contingent Expenses, Office of Secretary of the Navy-
Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous 
iten1s ................................................................... Appropriated .. 
1 
22 555 
NOTE.-The amounts set opposite the estimates for contingent 
expenses of the several offices and bureaus of the Navy Depart-
ment are the respective sums allotted from the appropriation of 
$11,000 made by the act of March 3, 1883, (22 Stats., p. 555.) 
• BUREAu OF yARDS AND DOCKS. I 
Salaries, Bn1'ef!'u of Yards and Docks- R S 70 416 One chief clerk ...................................................... { ":M:~;: .. ·3;'i883' '22 554 1 } 
One draughtsman and clerk ......................................... Saine acts ................................ . 
1,800 00 
1,800 00 
One Clerk Of Class cOUI' { . .... .... .... .. . .. ... R. S. 27 167, '9 } 
.1• ..... .. .................... .................. Mar. 3, 1883 22 554 1 1,800 00 
One clerk of class three.. . .. . .. .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. Same acts .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 1, 600 00 
One clerk o.f class two ......................................................... do......... ......... ......... ......... 1, 400 00 
~i ~§;tc;~;:;.~::·:·.:::::::::::.::::·:·:····:.::::::::::::·: l .·.:.:.::u.:·:·.::: l :•··:·:·· l ::·::·.:: :::.::: .. 1 i: m ~~ 
Restoring clerk of class two to pay previously given........ Submitted ..... 
1 
......... !......... ......... 200 00 
Restoring clerk of class one to pay previously given ......... l ......... do ........................... 
1 
......... 
1 200 00 
Restoring clerk of $1,000 to pay previously given ..................... do......... ...... ... ...... ... . ........ 200 00 
Restoring messenger t.o pay previously given ........................... do ......... l ......... 1 .................. 1 120 00 1 
Restoring laborer to pay previously given ....................... l ......... do ........ .l. ........ 
1 
......... 1 ......... 1 60 00 I I I ! ____ _ 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Yards and Docks-
Stationery and miscellaneous items .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . Appropriated .. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
I 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting- 1 
Chief clerk ............................................................ { I ·M~;:··3,''i883' l 
One clerk of class fotu ............................................ { · ~_[~;." .. 3,"i883 · 
1 
22 
H. S. 
22 
R. S. 
22 
555 
70 
554 
27 
S!)4 
I I 
1 ................... .. 
I 
41~ I} 
16{ } 
1,800 00 
1,800 00 
$54,210 00 
5,000 00 
12,760 00 
600 00 
$54,210 00 
2,200 00 
11,980 00 
528 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
required for appropriated un- priated for the 
Estimated am't I Total amount to be ~- Amount appro-
-----,.----;----l object of ex- appropriation. ing June 30, each detailed der each head of I fiscal year end-
penditure. I 1884. 
I Sec. 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting-Continued. 
One clerk of class three .......................................... { ·M~~: .. 3,"i883' R. ~2 5;~ 16{ } $1, 600 00 
Two clerks of class two............................................... Same acts...... . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . 2, 800 00 
Three clerks of class one ...................................................... do......... . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . 3, 600 00 
Two copyists ..................................................................... do........................... ......... 1, 800 00 
One assistant messenger ...................................................... do.................................... 720 00 
One laborer ....................................................................... do.................................... 660 00 
----~ 
Cbntmgent Expenses, Bureau of Equipment and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items .................... Appropriated .. 22 555: 1 ! ................... .. 
BUREAU OF NAVIGATlON. 
I 
I 
Salaries, Bureau of Navigation- I 
Chief clerk ........................................ ......... ........... { ·M~~: .. 3,"i883' R.~ 5~~ 41~ } 1, 800 00 
Two clerks of class three ......................................... { · M:~; ... · 3, .. i883 · R. 2~ 5;~ 16l } 3, 200 00 
One clerk of class two ................................................ Same acts................................. 1, 400 00 
Two clerks of class one ........................................................ do.................................... 2, 400 00 
One copyist ....................................................................... do......... . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. 900 00 
One assistant messenger ...................................................... do .................................... 1 720 00 
~::.~;to:e::c~~~·~~·~~~ ~~~~· ~~-~~~~~·~~ ~~~·~~~~~~·t· ~~~;~~·r·i·~~ .......... do .................................... 
1 
__ ~20 00 
tion of one clerk of third class, two of second class, one of first I I 
class, and one at $1,000, there be allowed two clerks of third 
class, one of second class, and two of first class, as above esti-
mated. 
Cm.ting~:::,~::x:=~~~.~~~~~:~···························· ! Appropriated .. ] 22 555 ; 
Naval War Records- I 
1 ' ................... .. 
Collating and copying the naval war records : I · 
One clerk of class one ........................................... · I Submitted ..... .' ......... .. .. .. . .. .... .. . .. 1, 200 00 
~:e~1~~~Yi~t~:::::::::::::·.::::::::::::::.'.'.'::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 ~; ~~~ ~~ 
[----
Library, Navy Department- · 1 
Books for Department library ...................................... ' Appropriated .. ! 22 1 555 1 .................... . 
NAUTICAL ALMANAC OFFICE. 
Salaries, Nautical Almanac Office-
Salaries of assistants in preparing for publication the 
American Ephemeris and Nautical Almanac, viz: 1 
Thr · t +~ t ~1 600 h { Aug. 5, 1882 22 245 1 ee assiS anl<j, a 'iP ' eac · .... .. .. ..... .. .. ... .. .... Mar. 3, 1883 22 554 1 
'l'wo assistants, at $1,400 each................................ Same acts ............................... .. 
Three assistants, at $1,200 each ..................... . ................. do ................................... . 
Two assistants, at $1,000 each ................... . ..................... do ................................... . 
One copyist, (see note) ................................................... do ................................... . 
One assistant messenger .................................................. do ................................... . 
One laborer ........................................................ Submitted ............................... .. 
NoTE.-Increase of $420 submitted; the copyist performs also I 
the duties of stenographer. 
} 4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
Pay of computers on piece-work in preparing for publica-} 
tion the American Ephemeris and Nautical Almanac, AMuagr.· 5, 1882 
and improving the tables of the planets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 1883 
22 
22 
245 
554 
1 
1 l!_~oo oo I 
Contingent Expenses, Nautical Almanac Office-
Stationery, boxes, expressage, books, and miscellaneous 
items .................................................................... Appropriated .. ~ 
HYDROGRAPHIC OFFICE. I 
22 555 1 1 ..................... 1 
Salaries, Hydrographic Office-
Chief of engraving and draughting, $2,400; two clerks) 
of class two; one assistant messenger; and one office at- ~ 
tendant, $420 ...................................................... ~ 
Engravers, draughtsmen, copyists, copperplate printers, ) 
printers' apprentices, and lab()rers in the Hydrographic ~ 
Office .............................................................. , •.. J 
. One electrician, ........... , ..................................... ,, . .. .. . 
Aug. 5, 1882 
Mar. 3, 1883 
22 
22 245 1 1 1} 554 1 
. I 
Same acts ······ l ········· ~ ········· 1 ········· l 
Submitted ................................ . 
6, 340 00 I 
32,660 00 
1. f)(l{) 00 
I 
--~~-----. 
$14,780 00 
500 00 
11,740 00 
800 00 
4, 800 00 
5,000 00 
23,880 00 
400 00 
40,500 00 
$14, 780 00 
440 00 
11,340 00 
704 00 
2,500 00 
• 
23,000 00 
1,320 00 
:391000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties• pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. Statutes. each detailed object of ex-
penditure. 
Sec. 
Contingent and Miscellaneous Expenses, Hydrographic Office-
Purchase of chart-paper, copperplates, printing material, } 
and foreign hydrographic works; photolithographing 
charts, repairs to printing-presses, and engraving and 
Aug. 5, 1882 
Mar. 3, 1883 
22 245 
22 554-5 i } $25, 500 00 
drawing outside of the Hydrographic Office .............. ~ 
Purchase of books, office furniture, drawing material, 
and other stationery; postage, freight, and other con-
tingent expenses .................................................... . Appropriated .. 22 555 1 3,000 00 
New Edition Maury's Charts-
New edition of Maury's wind and current chart ............. Submitted ..................................................... . 
Copperplates, Hydrographic Office-
Co;~~~~gc~!r~~~~~~:.~~ .. ~~-. ~~:~~?~~~~~-. ~-~. ~~-~~~:~.~~-~~ { ~!£~l~~~~~~~ .": .... :.~ .. ... ~.~~- ....... ~ .. } 15, 000 00 
Electrotyping copperplates on hand ........................................ do.................................... 5, 000 00 
NAVAL OBSERVATORY. 
Salaries, Naval Observatory-
{ Aug. 5, 1882 One assistant astronomer.......................................... Mar. 3, 1883 22 22 
245 
554 i } 
Two assistant astronomers, at $1,700 each, (increase of 
$200 each submitted) ............................................... San1e acts ................................ . 
One clerk of class four ......................................................... do ................................... . 
One instrument-maker, (increase of $200 submitted) ................. do .................................. . 
Three computers, at $1,200 each .................................. Submitted ................................ . 
Fo~~;s~~~~~~~:.~~~~~~~~-~-~-~~-~~~--~~~-~~~~·1··~-~~.~~~~~ { ~~~: ~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
One skilled laborer..................................................... Sa1ne acts ................................ . 
One skilled laborer .............................................................. do ................................... . 
Seven laborers, at $660 each ................................................. do ................................... . 
Contingent and Miscellaneous Expenses, Naval Observatory-
{ Aug. 5, 1882 Miscellaneous computations ....................... ··············· Mar. 3, 1883 
Purchase of professional books and periodicals for the 
22 245 
22 554-5 i } 
library.................................................................. Same acts ............... 
1 
•••••••••••••••••• 
Purchase of apparatus and material for repairs of instru- I 
ments ........................................................................... do ........................... ! ........ . 
Repairs to buildings, for fuel, furniture, gas, chemicals, I I 
stationery, freight, postage, and all contingent expenses ........... do ................................... . 
1,900 00 
3,400 00 
1, 800 00 
1,700 00 
3,600 00 
2,880 00 
1,000 00 
720 00 
4,620 00 
1, 200 00 
1,000 00 
2,500 00 
4,500 00 
Payment to Smithsonian Institution for freight on publi-
cations of Observatory sent to foreign countries ..................... do .................................... 1 336 00 
Fence to enclose grounds on north side .......................... Submitted ........................ ( ....... 1, 000 00 
A ~f;~:~:,~. ~~~. -~~~~~~~ .~~~~~ .. ~~~-~-. ~. ~~.~~~~-i~~~~~ .. ~~~~-........... do ......... 
1 
......... [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3oo oo 
Gas-engme_for .movm~ ~orne of large_t~lescope ........................ do ......... 
1 
......... 
1 
......... 
1
......... 500 00 
Outfit for hghtmg bmldmgs by electnc1ty ............................... do......... ... .. .. .. .... .. .. . .... .. .. . 3, 000 00 Obs~;:;~~;~~~~;,. ~f· ~~~. ~b~c~a~~~. ~f· ~.~::·~; ....... :·.do •................ · I~ · .... · ~ · . . . . . ___ s, ooo _ll{)_l 
Venus, (to be expended under direction of Transit of 
Venus Commission) ................................................ Submitted ............... , ...................................... . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salm·ies, Bureau of Ordnance-
chi f l k { .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . R. s. 70 416 } e c er .................. ...... ............... ...... ...... ......... J\far. 3, 1883 22 555 1 
Draughtsman............................................................ Same acts ................................ . 
0 l k f l th { ..................... R. S. 27 167 } ne c er o c ass ree............................................ Mar. 3, 1883 22 555 1 
One clerk of class two. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Same acts .............. , ................. . 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. .. 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One clerk of class one................................................. Submitted; ............................... . 
One clerk ........... ............................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The elaboration of ordnance material which has taken 
place recently (and which is constantly going on) and the 
amount of correspondence that is incident to the prosecution of 
work on the new armaments has made an addition to the cleri-
cal force of the bureau necessary. The recording of the press-
copy books and the indexing of the correspondence is about two 
years behind. 
Contingent Expenses, Bureau of Ordnance-
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
- 1, 400 00 
720 00 
660 00 
1,200 00 
11 000 00 I 
Stationery, books, and miscellaneous items .................... Appropriated .. 22 555 1 ................... .. 
7 E 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$28,500 00 
1o,ooo oo · 
20,000 00 
21,620 00 
22,336 00 
5,000 00 
10,180 00 
500 00 
$23,520 00 
17,4:20 00 
9,436 00 
7,980 00 
352 oo 
I . 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. 1------,-----,-----1 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries, Burean of Construction and Repair-
cl . f l k { . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. s. 70 416 } ne c er · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 555 1 
Draughtsman. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
0 l l f l c { . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . R. S. 27 167 } ne c er r o c ass .tour .................................. ··········· Mar. 3, 1883 22 555 1 
One clerk of class three............................................... Sa1ne acts ................................ . 
One clerk of class t~vo .......................................................... do ................................... . 
One assistant dn:tughtsn1an ............................ ....................... do .................................... 1 
g~: ~~:r~:~tc;~!~s~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Three draught<;men, at $1,400 each ............................... Submitted ............................... .. 
One clerk ........................................................................... do .................................. .. 
Contingent Expenses, BuTeau of Construction and Repair-
Stationery and miscellaneous items ............................... Appropriated.. 22 555 1 
Fitting drawing-room with cases, tools, &c..................... Submitted ............................... . 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. • 
Salaries, Bureau of Steam-Engineering--
chief l k { . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. R. S. 70 416 c er ~ .................................... · ........ · .... · ........ · Mar. 3, 1883 22 555 1 
Chief draughtsman ..................................... .- ............... Same acts ................................ . 
A · t t .::~.. ht { . .. .. .. .. .. .. .. . ..... R. S. 27 167, '9 ss1s an u.caug sman ............................................ Mar. 3, 1883 22 555 1 
One clerk of class two . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. Same acts ............................... .. 
One clerk of class one, (increase of $200 submitted) .................. do ............... : .................. .. 
NOTE.-This submission is eminently just and proper, and should 
be allowed, as the clerk whose salary it is hereby proposed to 
raise to $1,400 per annum performs faithfully and well the cleri-
cal duties which in the bureaus and Departments receive a salary 
of from $1,600 to $1,800 per ann urn. 
{ 
} 
0 l ·k f 1 { ....... ........... ... R S. 27 167, '9 } ne c er o c ass one.............................................. Mar. 3, 1883 22 565 1 
One clerk ... .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . Same acts ................................ . 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
Contingent Expenses, Bureau of Steam-Eng·ineering-
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1' 400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
4,200 00 
1,000 00 
600 00 
1,000 00 
1,800 00 
2,250 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
$17,580 00 
1,600 00 
Stationery and miscellaneous items . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. Appropriated .. 22 555 1 ................... .. 
121490 00 
1,500 00 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salaries, Bureau of Provisions and Clothing-
Chief clerk ........................................................... { "M:~;: .. 3,"i883' R.~ 5~~ 41~ } 
One clerk of class four ............................................. { "M:~;: .. 3,"i883' R. 2~ 5;~ 16{ } 
Two clerks of class three..................... .... .................... Same acts ................................ . 
~:r ~?~~~~~:~::. ·:·::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Messenger .......................................................................... do ................................... . 
Laborer ............................................................................. do ................................... . 
One :file and blank clerk ............................................. Submitte<'L ............................... . 
Contingent Expenses, Bureau of Provisions and Clothing-
Blank books, stationery, and miscellaneous items ............ Appropriated.. 22 555 1 
Furniture, desks, book and :file cases, and books for 
reference............................................................... ~ubmitted ................................ . 
NOTE.-The amount. allowed from the appropriation for theN avy 
Department for the contingent expenses of the bureau is abso-
lutely insufficient to supply its actual requirements, and it is 
urgently recommended that the amount asked for be appro-
priated. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery-
chief Clerk - { ..................... R. s. 70 416 } 
· · · · · · · .... · · .. · .. · · · .. · · .. · .. · .. · .. · .... · · .... · · .. · · ...... · Mar. 3, 1883 22 555 1 
{ 
..................... R. s. 27 167,'9 } 
One clerk of class three............................................ Aug. 5, 1882 22 244, '6 1 
Mar. 3, 1883 22 555 1 
One clerk of class two . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. Same acts ............................... .. 
One clerk of class one ......... : ................................................ do ........................... [ ........ . 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
4,800 00 
1,800 00 
720 00 
660 00 
1,000 00 
600 00 
500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
18,580 00 
1,100 00 
. 
J 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$12,380 00 
352 00 
12,290 00 
880 00 
17,580 00 
352 00 
: 
' 
: 
! 
I 
i 
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Estimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
I 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amouht appro-
viding for the Statutes. 
General object, (title of app1·opriation,) and details and explana.t.ionl'l. expenditure. l-----,------,----l 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery-Continued. 
One clerk .................................................... { ·1~.i .. f~~~f R.~~ 24:~i 167'•r } 
One assistant messenger .............................................. Same acts ................................ . 
One laborer ......................................................................... do ................................... . 
One janitor for naval dispensary ............................................ do .................................. .. 
One a.r:;sistant chemist for naval dispensary .............................. do ................................... . 
Contingent E:.cpenses, Bureau of Medicine ctnd Surgery-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$1,000 00 
720 00 
660 00 
600 00 
480 00 
Stationery and miscellaneous....................................... Appropriated .. 22 555 1 ................... .. 
$9,460 00 
400 00 
$9,460 00 
352 00 
OFFICE OF THE JUDGE-ADVOCATE GENERAL. 
Salaries, Office of Judge-Advocate General, United States Nm;y-
{ 
. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 27 167 } 
One clerk of class thl·ee... ..... ...... ...... ....... ..... . ........ ... June 8, 1881 2
22
1 
5
1
5
64
5 
1
1 Mar. 3, 1883 
One clerk of class two ................................................ Submitted ............. ................... . 
{ 
.. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. R. S. 27 167 } 
Two clerks of class one............................................ ~~~~ ~; ~~~~ ~~ ~~: ~ 
One clerk .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . Same acts ................................ . 
One laborer ... . ............... : .................................................... do ................................... . 
Postage, Navy Department-
Official postage-stamps for Secretary's office and the 
1,600 00 
1,400 ' 00 
2,400 00 
1,000 00 
660 00 
bureaus of the Navy Department .............................. Appropriated .. 22 563 2 ................... .. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for" Printing 
and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title "Miscellaneous," post. 
7,060 00 5,660 00 
2,000 00 2,000 00 
Total Navy Department ............................................................................................................ . 364,976 00 282,016 00 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Sec1·etary of the Interior-
s t f th I t · { .. M ... a.r ..... 3 .., .. 1.8 .. 8.3 ... R.2s2. 57545 4371 } ecre ary o e n er1or ........................................ .. 
F . t A · t t s t { .. M ... a.r ..... 3 .., .. 1.8 ..8.3 ... R.2s2. 57545 4381 } Irs ss1s an cere ary ........................................ .. 
Second Assistant Secretary ..... ..................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-With an ag·gregate force of three thousand employes, 
and the variety and increasing volume of subjects being ap- · 
pealed to the Secretary of the Interior, especially relating to the 
question of patents and land appeals, the estimate for an addi-
tional assistant secretary would seem reasonable. Other De-
partments, with a less volume of work and less variety of inter-
ests involved, are much better equipped in relation to the nU" '-
ber of their assistant secretaries than this Department; and 
while the work in other Departments may possibly decrease, 
the work in this Department must of necessity increase for years 
to come. It would seem much more advisable to strengthen the 
staff of the Secretary for the consideration of questions of appeal, 
&c., rather than to consider the segregation of certain portions 
of the Department into establishments by themselves. 
Chi f 1 k { . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . R. S. e c er ............................................................ Mar. 3, 1883 22 
Seven chiefs of divisions, one of whom shall be superin-
74 
555 
440 } 
1 . 
tendent of documents, (sec.. 507, R S.,) at $2,000 each ... . Same acts ................................ . 
Additional to seven chiefs of divisions, at $500 each.... ..... Submitted ................................ . 
NoTE.-! beg to submit to the attention of Congress the propriety 
and justice of placing the chiefs of divisions in this office on at 
least an equal footing with those of other Departments. I ven-
ture to assume that no chiefs of divisions of other Departments 
have brought before thern. more intricate or a greater variety of 
subjects, or subjects requiring greater care and study than those 
of this Department. It is a manifest injustice to, and an unfair 
discrimination against, the seven chiefs of divisions in this office, 
that they should be paid a less sum than those of equal rank in 
other Departments. 
One stenographer . ................................................... { ~a~~ 2~; ~~~~ ~~ 5~~ i } 
Assistant stenographer ................................................ Submitted ................................ . 
No'l'E.-At the last session of Congress an additional clerk, at 
$1,600, to act as assistant stenographer to the Secretary of the In-
terior, was appropriated for, but the pressure of business ren-
dered it necessary to assign to a person of that salary other 
duties, and the Secretary has devolved upon a $900 copyist the 
duties of assistant stenographer, necessarily laborious and re-
quiring attendance both before and after office-hours. It would 
seem but fair that this copyist, now performing the duties for 
$900, and with professional acquirements as stenographer and 
type-writer, is justly entitled to the increase asked for. 
8,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
14,000 00 
3,500 00 
1,800 00 
1,200 00 
!===========!========= 
52 ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. I objec~ of ex-
Vol. or I I pend1ture. 
R. s. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sub~tted .. ~.~-~] ......... [ .... , ... . Salaries, Office of Secretary of the Inte1·ior-Continued. Secretary to the President to sign land patents .............. . 
NoTE.-It is deemed advisable, in the interest of the public ser-
vice and the proper dispatch of the public business, that this offi-
cer should be restored to this Department. The presPnt system 
of sending all land patents to the Executive Mansion for signa-
ture and returning them to the General Land Office is the cause 
of great delay and annoyance. It is therefore recommended that 
this office be recreated and the officer located in this Department, 
as in former years. 
S. l k f l fi { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. IX c er so c ass our ........................................... ·· Mar. 3, 1883 22 
One additional clerk of class four, (as assistant chief of 
27 
555 
document division) ................................................. Submitted ................................ . 
NOTE.-The duties of the chief of document division (or, as now 
entitled under the law, superintendent of documents) are labo-
rious and intricate, requiring close attention, especially since 
Congress, by law passed at the last session, has devolved upon 
this Department the distribution o( the large mass of census re-
ports; and there should be in this division an assistant of suffi-
cient qualifications to demand a salary of a clerk of class four, 
and who shall act as chief in the absence of the superintendent, 
as is likely to be the case through illness, &c. '!'his assistant 
would prove of great benefit, especially whenever there is a press-
ure of business which the superintendent cannot meet alone. 
S 1 k f 1 th { ·.................... R. S. 27 167 even c er so c ass ree ........................... ···· ·· ······ Mar. 3, 1883 22 555 1 
One additional clerk of class three................................ Submitted .............................. .. 
NoTE.-To take the place of clerk of class three now detailed 
from the Pension Office. 
S. 1 ks f 1 t { .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . R. S. 27 167 1x c er o c ass wo ... · · · · .. · · · · .. · · .... · .... · .. · · .. · .. · .... · .. · Mar. 3, 1883 22 555 1 
Two additional clerks of class two................................ Submitted ............................... . 
NOTE.-One additional clerk of this grade is required in the sta-
tionery division, and the other is requested in lieu of the one 
now detailed from the Pension Office, the number of that grade 
in the Pension Office being reduced by one, the object being in 
this case, and in all others following, to provide the necessary 
force for the Secretary's office without making details from sub-
ordinate branches, to the end that the Secretary's office may be 
equipped with a homogeneous force, and not subjected to the 
loss of time and other annoyances consequent upon being re-
sponsible, in part, both to the Secretary and to the head of the 
bureau whence detailed. 
E . ht 1 k f 1 { ..................... R. S. 27 167 1g c er s 0 c ass one .. ····· ........ · .. · .... · .............. ···· Mar. 3, 1883 22 555 1 
Two additional clerks of class one ................................ Submitted ................ ~ .............. . 
NOTE.-Two additional clerks of this grade are required, one for 
duty in document division, and the other for duty in finance 
division. 
} 
} 
} 
0 t ffi l k { .. M. · ·a·r· ..... 3., .. 1 .. 8.8 .. 3.. R.2S2. 585°5r:: 5121 } ne re urns-o ce c er ................................ ·: . ........ . 
N. · ts t $900 h { .. M .. ·a·~·· ..... 3., .. 1. 8 ..8 .. 3. · R.2S2. 52575 1671 } me copy1s , a eac ...................................... . 
Five additional copyists, at $900 each........................... Submitted ............................... . 
NOTE.-One in place of copyist now detailed from Census Office, 
one in place of copyist now detailed from General Land Office, 
one in place of copyist now detailed from Pension Office, and 
two additional for duty in document division in place of persons 
now detailed from Census Office and Pension Office. 
One chief messenger .................................................. Submitted ............................... . 
NOTE.-It would be of advantage to the service (and at the same 
time place it on a footing with the other Departments) to have a 
chief messenger at the salary asked for, in lieu of the one now on 
duty at the entrance to the office of the Secretary of the Interior. 
The position requires a person of more than the ordinary intel-
ligence of messengers in general. 
Three messengers, at $840 each ................................. { 'M:~;: .. ·3;'i883. R.2~ 5~~ 16i } 
One additional messenger............................................ Submitted ................................ . 
NOTE.-In lieu of man now detailed from Pension Office for ser-
vice of Assistant Secretary. 
Two copyists-messengers, at $840 each ................................... do ................................... . 
NOTE.-The two additional copyists-messengers asked for in this 
grade can perform the duties of messenger and copyist in two 
divisions of the office in which the services of two messengers and 
two copyists are absolutely required . 
. -
$2,000 00 
10,800 00 
1,800 00 
11,200 00 
1,600 00 
8,400 00 
2,800 00 
9,600 00 
2,400 00 
1,200 00 
8,100 00 
4,500 00 
1,000 00 
2,520 00 
840 00 
1,680 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appl·opriation. ing June 30, 
1884. 
1 i 
I 
• 
:a 
' 
E~TIMA.TES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriation~ required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Statutes. viding for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
Vol. or 
I 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior-Continued. 
I 
Seven assistant messengers, at $720 each ..................... { 
NOTE.-By reduction of one from appointment division, and in-
crease of one in $840 grade. 
Ten laborers, at $660 each ........................................... 
NoTE.-By reduction of three laborers transferred to office of 
superintendent of building, and increase of three laborers for 
duty in stationery division. 
'I'he Department has for the past five years extended to land 
officers and Indian agents the benefit of prices made under 
contract by the Department. The difference in price between 
these contracts and the open-market purchases, including the 
cost of transportation, (the purchases being transported, by per-
mis,.on of the Secretary of War, at the contract rates of the Quar-
termaster-General's Office,) has effected an aggregate saving of 
about thirty-three per centum. To do the work of receiving, 
packing, and shipping requires the services of additional labor, 
such services being now, in the main, performed by laborers 
detailed from other branches of the service. The remarks made 
as to the system of details apply in this case. 
One skilled mechanic, (increase of $120 submitted) ......... 
NoTE.-The character of the work upon which this mechanic is 
employed is about the same as that upon which the mechanic 
receiving $900 (transferred to office of superintendent) is engaged, 
and he should receive the salary recommended. 
Four packers, at $660 each. (decrease of two from $720 
to $660, and two additional, at $660 each, submitted) ..... 
Total, office of Secretary ....................... $124, 560 
NO'l'E.-The two additional requested are now on detail from 
the Census Office, mainly upon labor connected with the distri-
bution of the volumes of the census. The remarks heretofore 
made as to details apply here. As these four packers are em-
ployed on nearly the same work, the two packers at $720 are re-
duced to $660. 
Office of Assistant Attorney-General: 
One law-clerk ................................... , ...................... . 
One law-clerk ......................................................... { 
One law-clerk ........................................................ { 
Four clerks, at $2,000 each .............................. · ........ { 
One clerk of class three, who shall act as stenographer ... { 
One clerk of class three ............................................... 
Two additional law-clerks, at $2,000 each ..................... 
Total, office of Assistant Attorney-General..$22, 700 
NOTE.-The large increase in the work of this branch conse-
quent upon numerous appeals from the Commissioner of Patents 
a;nd the volume. ~f business from the General Land Office, neces-
s1tates the add1twn of at least two law-clerks to the existino· 
force. The appeals from the Land Office cannot be considered b)r 
the present force until seven to nine months after they reach 
the Secretary. 
I 
I 
..................... R. s. 27 167-9 
Mar. 3,1883 22 555 1 
I 
Same acts ...... ......... ......... 
········· 
I 
. ........ do ......... 1.: ....... ......... ......... 
I 
......... do ......... ......... ......... ......... 
I 
I 
I 
I 
Mar. 3, 1883 22 556 1 
Aug. 5,1882 22 246 1 
Mar. 3,1883 22 556 1 
Jmie 19, 1878 20 198 1 
Mar. 3,1883 22 556 1 
June 21, 1879 21 28 1 
Mar. 3,1883 22 556 1 
..................... RS. 27 167.'9 
~%~ :~~~-~~-. I .... -~~-. 556 1 ......... ········· 
Submitted .............. 
1 
••••••••• ·········! 
I I 
Office of superintendent: 
1 
} 
} 
} 
} 
} 
Superintendent in addition to salary as chief cle1·]r { · ·· ·•· ·· · · ·· · · · · · · · · · R. S. 74 440 I} 
• : < "· • • ·.. Mar. 3, 1883 22 555 1 
1 
Assistant supenntendent............................................. Submitted ............................... . 
Clerk to superintendent ....................................................... do ................................... . 
One elevator-conductor, (increase of $240 submitted) ~ · .. ·· .. ·· · ·· · .. · ·· · · · R. S. 27 167, '9 } 
··· l Mar. 3, 1883 22 555 1 
NoTE.-By transfer from Secretary's office, and prmnotion from 
$660. The person occupying this position is, and should be a 
skilled mechanic, familiar with all the parts of the Inachine~·y 
connected with the elevator and the duties devolved on him. 
There is often necessity for his attendance before and after office-
hours. 
One laborer, (by'reduction from assistant messeno-er at 
$720, and transfer from Secretary's office) .......... ~ .. -~..... Same acts ................................ . 
NoTE.-This messenger is performing only- the duties of the 
grade of $060, and his salary, at $720, (fixed by inadvertence at 
the beg·inning of the last fiscal year,) should be made to corre-
spond with that of others performing like duties. 
~::E~~::::~:l~;;l: ~~-~~ -~~~;~~~~.;:~ -~~~~: ~~~ -~~·;;~:-~~~~. ~-t;~~- .......... do ................................... ·1 
only 111 supermtendent's branch. 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
-
$5,040 00 
6,600 00 
840 00 
2,640 00 
. 
2,750 00 
2,500 00 
2,250 00 
8, 000 00 
1,600 00 
1,600 00 
4,000 00 
250 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
660 00 I 
660 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
-
53 
Amount appro 
priated for th e 
fiscal year end 
ing June 30 
1884. 
I 
I 
I 
' 
I 
54 ESTIMATES-INTERiOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the ser·vice of the fiscal year encling June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or ! References to Stats. at ~ Estimated am't Total amount to be 
1 
Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- printed for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. I each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. _ _ __ objec~ of ex- ~ appropriation. ing June 30, 
Vol. or pend1ture. 1884. 
--"'---'----J-----1 R. s. I Page. Sec. 
Salaries, Office of Secretary of tlte Interior-Continued. 
One laborer, (increase of 60 submitted) ..................... { "M:~~ .... 3,"-iA'8ii' R.2~ 1 5~~ 167,'{ } 
NoTE.-By transfer from Secretary's office, and increased from 
$600. "\Vhile ostensibly performing duty in the Secretary's office, 
this laborer is actually employed under the superintendent upon 
other duties connected with the building. His duties are of the 
$660 grade. 
Two laborers, (in lien of men now detailed from the ! 
watch,) at '660 each................................................ Su bn1ittcd ............................... . 
NoTE.-These watchmen, detailed by necessity from their legit-
imate duties, are needed upon the watch force, and should be 
returned thereto, as said force is !!ufficiently limited without re-
duction by detail. 
One skilled mechanic, (by transfer from Secretary's { .......... ..... ...... R. S. 27 167, '9 
office) ...... ...... ......... ... ...... .. .. ..... .......... ........... .. ... Mar. 8, 188:~ 22 555 1 
One skilled laborer, (by transfer from Secretary's office, 
and promotion fi'om 720) ....................................... 1 Submitted .............................. .. 
s· fi t ~720 1 { ......... ....... ..... R. s. 27 167 lX rem en, a 'II' eac l......................................... Mar. 3, 1883 22 536 1 
Two firemen, at $720 each, (additional) ........................ ! Submitted ............................... . 
One locksmith, (by transfer from Patent Office) ....................... do .................................... 1 
NoTE.-This locksmith is needed for general service in the De- I 
partment as much as for the Patent Office, on the rolls of which . 
he is now borne. I 
One machinist, (by transfer from Patent Office) .............. l ......... do .................................. .. 
No'rE.-Now practically on duty for the whole Department, but I 
subject to the order of a single bureau chief. 
One water-closet attendant, (by transfer from Patent On~fli~!te~"~i~~~n:,~t:'~~~~~;, r~~o ~r;;,;;r~;. rr~;,; . G~~~;.;I· i · ........ do ................. ·,· ................ "I 
Land Office) .......................................................... 
1 
......... do ................................... . 
NOTE.-These attendants, now attending to the gentlemen's I 
closets in the building, should be under the control of the super-
intendent of the building, who is held responsible for the proper 
condition of these closets. 
One attendant ladies' cloak-room, north wing, (by transfer 
from Patent Office, and promotion from $480) .............. 1 ......... do ................................... . 
One attendant ladies' cloak-room, south wing, (by transfer 
from Patent Office, and promotion from $600) ...................... do ......... 1 ......................... .. 
NOTE.-These shou~ ld be under .the control of the superintendent I I 
for the reasons stated as to attendants heretofore. • 
I 
One wagon-driYer, (by transfer from General Land Office) .. J ........ do ................................... . 
N OTE.-This driver should be in no wise under the control of the 
Land Office; should l>e on duty for the whole Department, and, 
therefore, should be on Department rolls. '.rhese tranfers from 
the Patent and Land Offices to the office of the superintendent 
of the building are to take the places of persons already detailed 
for the duty indicated under the superintendent of the building, 
and they should be deducted from the estimates of those bureaus 
from which they are detailed. "\Vhile on the rolls of those bu-
teaus they have a divided responsibility, and, in order to secure 
a unified force, it is deemed highly adYisable that they should be 
under the control of the superintendent of the building. 
Four laborers, at 660 each .................................................. do .................. 1 ................. . 
NoTE.- 'l'hese laborers are estimated for in order to attend to the 
halls, entrances, stairways, and sidewalks. '.rhey are absolutely 
necessary in order to keep these parts of the building and its 
approaches in a cleanly and sanitary condition. One for each 
wing of the building. 
I 
I 
} 
} 
One captain of the watch, (increase of $200 submitted) ... { 
NOTE.-It is submitted that the duties of the captain of the watch 
in this Department are fully as onerous and require as much re-
sponsibility as those performed by the captain of the watch of 
the Treasury Department. The estimate is submitted as a matter 
of justice, and to remove the unfair discrimination existing be-
tween him and the captains of the watch of other Departments. 
Mar. :3, 1R8:3 
RR. 
22 
74 44~ } 555 
I 
Two lieutenants ?f the watch, at 840 each, (increase of{ , "~i ...... 3 "issi" R. S. 4~~ 16i I} $60 each submitted)............................................. M~~: 3; 1883 ~~ 556 1 
Th. t ·(J'ht t h t ~720 h { , ..................... R. S. 27 167-9 } u y-elo wac men, a tiP eac .......................... Mar. 3, 1883 22 556 1 
One engineer . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . San1e acts ................................. · 
One as;~;~~~ ~~~:~~r ~~p·~;i;;t~~d~~~t:::::: :.".'.'.'.'.'.'.'.'.$54; 67o' 'I' ........ do ......... 1 ......... j' ................ ' j 
I 
$660 oo I 
1,320 00 
900 00 
840 00 
4,320 00 
1, 440 00 
900 00 
720 00 
660 00 
660 00 
G60 00 
660 00 
GGO 00 
2,640 00 
1,200 00 
1,800 00 
27,360 00 
1,200 00 
1,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior-Continued. 
Office of the custodian : 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Custodian, (increase of $200 submitted).......................... Mar. 3, 1883 
NOTE.-This officer is charged with large responsibilities, and, 
under the law of last session, required to give bond for the faith-
ful performance thereof. His responsibilities are at least equal 
to those of an assistant chief of division, and the increase asked 
for is deemed but just. 
One a.<;sistant custodian ..................................... • ......... . 
One book-keeper ....................................................... . 
One assistant messenger ............................................ . 
NOTE.-By decrease of number of assistant messengers in Secre-
tary's office. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
22 555 1 
One laborer ............................ . .......................................... do ......•............................. 
Total, office of custodian .......................... $5, 780 
NoTE.-The services of this laborer must be appropriated for, or 
some one detailed from another branch of the Department to 
perform the duty, as the manual labor connected with the re-
ception and distribution of the miscellaneous supplies for the 
whole Department cannot be performed by the assistant messen-
ger alone. 
Board of Pension Appeals: 
Three members of the Board of Pension Appeals, at $2,000 
each ..................................................................... Submitted ................................ . 
One stenographer and type-writer .......................................... do ................................... . 
One copyist ....................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................. do ................................... . 
Total .................................................... $8,100 
NOTE.-The two last nan1ed to take the place of persons now 
detailed from the Pension Office and office of the Secretary. 
The great number of appeals from the decision of the Commis-
sioner of Pensions to the Secretary rendered it necessary that 
some provision should be made for an examination in the Sec-
retary's office. Two clerks were detailed from the Pension Office 
and one chief of division from the Secretary's office to examine 
such appeal cases. It is very apparent that this board ought to 
be independent of the Pension Office, in order that it might be 
free to act on the cases presented to it for revision. The chief of 
division detailed from the Secretary's office is needed elsewhere. 
Two of the board should be lawyers and one a physician. 
Contingent Expenses, Department of the Interior-
Furniture, carpets, lumber, hardware, advertising, tele-
graphing, expressage, ice, wagons and harness, food and 
shoeing for horses, car-tickets, diagrams, awnings, con-
structing model-cases, portfolios for drawings, file-hold-
ers, cases for library, repairs of cases and furniture, 
and other absolutely necessary expenses, including fuel 
and lights and heating apparatus, (increase submitted, 
Estimated an1't 
required for 
each detail~d 
object of ex-
penditure. 
$1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
6,000 00 
900 00 
720 00 
480 00 
$39,000) ...... ............. ........ ... ....... ............ .. ... ......... Appropriated .. 22 558 1 ···················· 
NOTE.-The total aggregate amount appropriated for contin-
gencies of the various bureaus prior to the consolidation ordered 
by Congress last session was $125,600, but the appropriaton for 
fuel and lights and repair of heating apparatus, while transferred 
by tiae to the consolidated sum appropriated for the consoli-
dated contingencies, the sum previously appropriated for those 
objects was not included in the consolidated contingent; there-
fore the contingent fund for this year is less than the total amount 
of contingencies appropriated last year for the various bureaus, 
and for fuel and lights, and repair of heating apparatus, by about 
$50,000, and the increase asked for will be barely sufficient to meet 
the expenditures under this head; consequently, a deficiency in 
the present year is unavoidable. I therefore hope that the esti-
mated amount will be appropriated, to relieve the Department 
and its several branches from embarrassment and to prevent a 
deficiency being necessitated or asked for in the next fiscal year. 
Stationery, Department of the Interior-
Stationery for the Department of the Interior, and its 
several bureaus and offices....................................... Appropriated .. 
NoTE.-The stationery for the Geological Survey Office is now 
purchased out of the appropriation for the '' Geological Survey;'' 
but, in accordance with the request of the Director, the sum of 
$1,500 has been included in the above estimate, in order that the 
supplies may be purchased under the Department contracts and 
furnished to that office, as they now are to the other offices of the 
Department. 
Rent of Buildings, Department of the Interior-
Rent of buildings for the bureaus and offices of the 
Department of the Interior, as follows: 
Building northwest corner of Eighth and F streets, north-
west, for use of custodian . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
22 558 1 .................... . 
22 558 1 360 00 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$215,810 00 $159,810 00 
140,000 00 101,000 00 
66,500 00 60,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. 
Rent of Buildings, Department of the Interior-Continued. 
Building northeast corner of Eighth and G streets, north-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
west, for use of Education .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Appropriated.. 22 558 1 
Building northeast corner of Seventh and E streets, north-
west, Pension and Geological Survey ................................... do ................................... . 
Rent of suitable offices for the use of the Geological 
Survey ........... .- .............................................................. do ................................... . 
Building southwest corner of Thirteenth and E streets, 
northwest, Pension Office .................................................. do .................................. .. 
Building northeast corner of Twelfth street and Pennsyl-
vania avenue, northwest, Pension Office .............................. do .................................. .. 
Buildings 409, 411, and 413 Twelfth street, northwest, 
Pension Office .............................. : .................................. do ................................... . 
Building 508, Eleventh street, northwest, Pension Office ............. do ....... .. 
Second National Bank building, Seventh street, north-
west, Census Office .......................................................... do ................................... . 
NoTE.-For statement of buildings rented by the Interior De-
partm.ent, see Appendix "H." 
Library, Department of the Il~terior-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$6,000 00 I 
I 
2,500 00 I 
7,500 00 I 
16,000 00 I 
19,000 00 I 
2,160 00 I 600 00 
I 
5,500 00 
------- $59,620 00 $48,760 00 
New books and books to complete broken sets ................. Appropriated .. 22 558 1 .................... . 500 00 500 00 
Postage, Department of the Interior-
Postage-stamps for the use of the Department of the In-
terior and its several bureaus and offices.:................... Appropriated .. 
Postage to Postal- Un,ion Countries, Depa'rtment of the Interior-
Postage-stamps to prepay postage on matter addressed to 
Postal-Union countries . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for "Print-
ing and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, 
sec. 3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
GENERAL LAKD OFFICE. 
Salm·ies, General Land O.tfice-
Co~~~~~~;~i~~e~)~. -~~~~~~~~. -~~~~~. ?~~~~ .. (.~~~~~~~~- -~~ { 
NoTE.-The increase is submitted because the present salary is 
not commensurate with the duties and responsibilities of the 
office; also, on account of the unprecedented increase during 
the last two fiscal years (by seventy-five per centum greater than 
the fiscal year ended June 30, 1881) in the disposal of the public 
domain, and consequent increase in the duties of the Commis-
sioner. 
Mar. 3, 1883 
22 
22 
R. s. 
22 
563 
559 
76 
556 
2 .................... . 
1 ...................... 
I·· 
446 } 5,000 00 1 
• 
Assistant Con1n1issioner............................................... Submitted ................................ . 3,000 00 
NoTE.-This estimate is submitted in view of the magnitude of 
the business devolved upon this office and the complicated char-
acter of the duties of the Commissioner under the various laws 
now constituting the public-land system. The office should be 
created with a view of dividing the labors and responsibilities of 
the office of the Commissioner as it now stands. 
Chief clerk, (increase of $250 submitted) .................... { 
NOTE.-The chief clerk is required by law to act as Commis-
sioner, in case of vacancy or of the absence or sickness of that 
officer, and must be fully competent to take charge and control 
of the bureau at all times. It may be added that the duties of 
this office are unusually intricate, complex, and arduous, and 
fully deserve the salary herein estimated. 
Law-clerk, (increase of $500 submitted) ..................... { 
NOTE.-The law-clerk must be thoroughly conversant with land 
law and practice, as well as with the usages and practice of the 
Department, and be able to grasp and summarize at once the 
various questions involved in land contests and the construction 
of the s~atutes, and to present the same in proper form for the 
consideration and action of the head of the bureau and the chiefs 
of divisions. The compensation estimated for is moderate, con-
sidering the nature of the work and the qualifications required. 
Mar. 3, 1883 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1883 
R. s. 
22 
18 
22 
74 
556 
364 
556 
44~ } 
1 
1 } 
Assistant law-clerk ..................................................... Submitted ............................... .. 
NOTE.-The duties of the assistant law-clerk are the same as 
those of the law-clerk, and equal qualifications are required. 
The work devolved upon the law-clerks is greater than one per-
son can dispose of. 
offices, at an annual compensation of $2,500 each, (in- Aug. 5, 1882 
Three inspectors of surveyors-general and district land} 
crease of $1,500 submitted-$500 each).................. Mar. 3, 1883 
NoTE.-The compensation ($2,000 each) provided for the above 
officers by the act of Augw;t 5, 1882, is inadequate to the charac-
ter of the work required, as the inspectors must be well versed 
in the laws governing the land system as well as possessing an 
intimate knowledge of the practice and routine of the Depart-
ment, this office, and the subordinate offices. 
22 
22 
241 
556 
1 
1 } 
2,500 00 
2,500 00 
2,100 00 
7,500 00 
40,000 00 28,000 00 
8,000 00 5,000 00 
• 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
-------· ~~ 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sazaries, General Land Qtflce-Continued. 
Recorder ............................................................... { 
Three principal clerks, as chiefs of divisions of ''public} 
lands," "private-land claims," and "public surveys," 
~i~;~g)~. ~~~ -~~-~~. ~~~~' .. ~ ~~~~~~~-~.f: ~~-~~- ~~~~- ~-~ ~~ 
Seven chiefs of divisions, (railroads, pre-emptions, swamp-
land, accounts, minerals, special service, and draught-
- ing,) at $2,000 each per annum ............................... . 
No-rE.-The chiefs of divisions have respectively exclusive charge I 
of a particular class of work and of the clerical force employed 
upon it. '.rhey must know the rules of the whole office and the 
laws governing the whole land system, the relations of the classes 
being so intermixed as frequently to involve nearly the whole of 
them in the consideration of a single case. No higher service is I 
performed by the subordinate officers of any Department, not 
excepting the Treasury, where the salaries range from $2,250 to 
$2,750. Until this aid is given to the bureau, no Commissioner 1 
can perform with satisfaction or justice to the people or United 
States the responsible labors of the land service. The salaries 1 
submitted will afford a fair remuneration for the services per-
formed. The number of chiefs asked for corresponds to the 
necessary division of work in the office. The duties of the chiefs 
of divisions, except those of the recorder and three principal 
clerks, who are the only chiefs of divisions specially provided for 
by law, are performed by fourth-class clerks. 
Two examiners, at salaries of $2,000 each ..................... 1 
NOTE.-The examiners above estimated for are occupied in read-
ing carefully and critically the decisions and letters prepared in 
the office before receiving the signature of the Commissioner. 
They must, of necessity, be familiar with general legal principles, 
the numerous laws governing the disposal of public lands, the 
decisions of State and Federal courts, and rulings and decisions 
of this office and the Department. It becomes their duty not to 
pass any letter or decision for signature unless they are satisfied 
that the letter or decision is correct in principle and in con-
formity to decisions theretofore made and the laws governing that 
class of cases. Should the letter or decision not meet with their 
approval, it is their duty to submit it with a brief of their views 
tliereon. '.rhese duties are now performed by two fourth-class 
clerks. 
acts, or Date of 
treatie 
viding-
expend 
s, pro-
for the 
iture. 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
- ----
.......... R. s. 76 447 
Mar. 3 '1883 22 556 1 
.......... R. s. 76 447-9 
Mar. 3 '1883 22 556 1 
Submit Wd ] ........ ......... ......... 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
P.nbmitted .............. 
1 
......... ! ........ . 
: I I 
I 
I 
I 
I 
I • i 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $2,000 00 
} 6,000 ()() 
14,000 00 
4,000 00 
I I I T~z~~r~~--~~~~~~-~~-~~~~--~~~~~:.~~~~-~~.~.~.~-~~-~-~-~~~ { ··M~~-···3, .. i883'1 R.2~ 1 5;~ 1 16i I} 
Sixty-six clerks of class three, (increase of twenty sub- I I 
1 Se~:~!;~~~~~~ .. ~i~~k~ .. ~f-~i~~~ .. t;~," .. (i~~~~~~~-·~f·t~~;~~ty .. Same acts ...... j' ....... '1' ........ 1 ........ . 
68,400 00 
105,600 00 
submitted) ............................................................ J ......... do .................. 1 ......... 1 ......... 1 
Seventy-eight clerks of class one, (increase of twenty sub- . 1 
Fi~~~~:~~~-~i~~k~;-~:t-$i·,·oo-6·~~~i~;·(~~~~~~-~i:·i~~·~~~b~ ... ··A~g:·d~ .. is.si· ..... 22·· ... 2.47 '!' ..... i .. 
mitted) .............................................................. { Mar. 3, 1883 22 556 1 
Sixty-nine copyists, at $900 each, (increase of fifteen sub- { ..................... I R. S. 27 167 
mitted)... ...... .. .... .. .. .. .. . .. .... .. ... ... .... .. .... .. .... ... .. ... Mar. 3, 1883 22 556 1 
0 {-~ ..................... _ R. S. 27 167 
ne messenger........................................................ Submitted .............................. .. 
E . ht . t t t $720 h • { . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. R. s. 27 1167- 9 1g ass1s an messengers, a eac .......... ..... . .. ... Mar. 3, 1883 22 556 . 1 
Six packers, at $720 each .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............... 
1 
......... \ ... · · · · .. 
'rwelve laborers, at $660 each ............................................... do ........................... : ........ . 
No-rE.-'l'he increase in the number of clerks recommended, of 
all grades, aggregate 100. The force included in the foregoing 
107,800 00 
93,600 00 
} 57,000 00 
} 62,100 00 
} 840 00 
} 5,760 00 
4,320 00 
7,920 00 
-------
estimate will prove ba~·ely sufficient to keep up the current 
business and bring up the arrears of work in the office. The 
office is in daily receipt of numerous letters from parties haYing 1 
business before it complaining of the long delay in the adjust-
ment of their matters, but with the pre~ent force it is impossible 
to do better. In some divisions tile work is over twelve months 
in arrears. The disposal of public lands for the fiscal year ended 
June 30, 1882, was fifty per centum greater than that for the 
previous year, and for the fiscal year ended June 30, 1883, about 
twenty-five per centum greater than that for the fiscal year 
ended June 30, 1882, making an increase of seventy-five per 
centum within the past two fiscal years. The thirty additional 
clerks provided for by the act of March 3, 1881, were mostly as-
signed to the "special service" division, which has charge of 
the examination of the reports of all agents engaged in investigat-
ing trespasses upon the public timber and lands and fraudulent 
land entries. Should the grades of assistant law-clerk, seven 
chiefs of divisions, and two examiners be not provided for, the 
number of fourth-class clerks herein estimated for should be in-
creased to forty-eight. 
Expenses of Inspectors, Geneml Land Office-
For the actual expenses of inspectors while on duty, and 
clerks detailed to investigate fraudulent land entries, 
trespasses on the public lands, and cases of official 
misconduct ................. . ..... , ............................. , ...... 1 Appropriated ·• I 22 ; 556 1 1 : ..................... I 
SE 
'l'otal amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
I 
$561,940 00 
10,000 00 
57 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$417,650 00 
10,000 00 
58 ESTIMATE~-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
---- Date of acts, or I R:fe~enc: to Stats. at-E~timated-am't I Total amount to be J An~ount appr:-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- ~ priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
1 
objec~ of ex- I appropriation. ing June 30, 
Vol. or I I pend1ture. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
1----~--·----- --
Library, &eneral Land Office- I I I 
For law-books for the law library ot the General Land ' 1 
Office ................................................................... 1 Appropriated .. 
1 I 
22 556 1 i••········· ··········l 
I I Maps of the United States-
For connected and separate United States and other maps 1 
prepared in the General Land Office ........................... ! Approp1iated .. 1 22 556 1 
····················· 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
Salaries, Office of Com1nissioner of Indian Affairs- i 
C . . { I •••••••••••• • •• •. • • • • ' R. S. • 78 462 l omm1sswner......................................................... ! Mar. 3, 1883 I 22 1 556 1 1 I ( $4,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
I 
As~istant Co~missioner .... : ......................................... { .. 
1
. -~~ ~~~~:.~~-:: ::: [ · R." s: .
1 
..... 7 4 .1 ... 440 .. , l Chief clerk, (mcrease of $o00 submitted) ... .. . . . . . . . . . . .. . . . Mar. 3, 1883 I 22 556 1 ' r 
Ch. f f fin di · · { I June 15, 1880 21 231 ' 1 } Ie o ance VISIOn·········································· 
1 
Mar. 3, 1883 i 22 556 1 
Ch. f f 1 d di · · { j Aug. 5, 1882 22 I 247 1 
1
[ 1e o an VISIOn ..... ... ······················· · ··············· Mar. 3, 1883 1 22 1 556 1 ( 
C~ef of acco?-nts divisio"?-, (in lieu of clerk of class four; { [ ..................... R. S. 1 _ 27 167-9 l 
mcrease of $200 submitted) ... ..... ....... .. . .. ... ... . ... .. ... lVIar. 3, 1883 22 I o56 1 [ 
cp~ief.of 
1
edbucaktikon division ........................................ { .. 
1 
~~~~~li1~e~88i ....... 2i - ~~ - .. 467 ........ i. } 
rmcipa 00 - eeper · ······ ····· ··· ···· ····· · ·· ··· ······ · ···· · ··· Mar. 3, 1883 1 22 556 l 1 
One clerk of class four, to take charge of receiving and I I . 
2, ooo oo I 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
shipping goods at New York and San Francisco ............ Submitted ..... [·· ·······1···· ····T··· ..... 1 1, 800 00 
gT~~=~ ~1~ ~k\:i~f·~~~l·!f!~~~~i:~~(~~·d.: :::t::::::::f::::::: :: :::::b:::: ::):::::{:: ::::::: ::~~~ ~::~::?[ : i.:~: : 1 :::::~~: ~~ : ::i:~~: ~ } i; ~~~ ~~ 
'wo c er so c ass 1.0ur, re uc wn o one, as a ove .. . Mar .. 3, 1883 I 22 
1 
556 1 1 3, 600 00 
'Iwo clerks of class four ................ . . .... ............... ..... .... Submitted .............. ,......... ......... 3, 600 00 
11,.T" 1 ks f 1 th { 1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 14 400 oo .J..~me c ~r 0 c ass ree ··· ········· ·· · ·· ·· · ····· · ····· · ········· Mar .. 3, 1883 22 
1 
556 1 
1 
' 
Three c erks of class three ........................................... . Submitted ...... ········ !· ····:···!··· ······ 4, 800 00 
0 eStell h { ! ..................... H .. s. I 27 167-9 } 1 600 00 n . ograp er · ····· ··· ···· ·· ···· ····· · ·· · · · · ·· ··· · ·· · ·· ...... ··· I Mar. 3~ ~883 ' 22 556 · 1 
1 
' 
Fourteen clerks of class two ..................... ....... ............. 
1 
Same acts ............... ! ........ .!. ........ 19, 600 00 
One draughtsman, (increase of $200 submitted) ....................... do .................. ·········!········· l, 600 00 I 
Four clerks of class two .............................................. 
1 
Submitted..... . ..... ... . ... . .... . ..... ... 5, 600 00 
Eight clerks of -class one { 1· ·· · ·· ··· ··· · ····· · ·· H. S. 27 I 167 1} 9 600 00 I 
······ ······· ····························· Mar. 3, 1883 22 556 1 ' 
T 1 ·k t $1000 h { June19, 1878 20 199 1 
1 l en c ei s, a , eac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Mar. 3, 1883 22 556 1 ( 10, 000 00 
Three clerks, at $1,000 each ......................................... Submitted ....................... 1......... 3, 000 00 
Fourteen copyists at qr;900 each . { · ·· · · · · ·· ·· · · ···· ··· · R. S. 27 I 167 I} 12, 600 00 
' cw • • • · • · • • · • · .. · · .. · .. · · • · · • • · · · · • Mar. 3, 1883 22 556 1 
g~: ::f::~e~~~~~~g~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~~1~~:~~.:::::: ::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~~ ~~ I 
One assistant messenger... .... ....................................... Submitted..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 720 00 
One laborer ........................................................... . { '"ii~;: .. 3,""i883" R.2~ 5~~ · 16i } 660 00 
One laborer ................................ .... : .......................... Submitted .............. ········· l········· j _____ 66_o_o_o_ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PENSIONS. 
Salaries, Office of Commissioner of Pensions-
~ommissioner of Pensions ............................... .. ........ { ..................... R. s. 79 470 } Mar. 3, 1881 21 408 1 .), 000 00 Mar. 3, 1883 22 556 1 
First Deputy Commissioner of Pensions ..... ................ { Mar. 3, 1881 21 408 1 } 3,GOO 00 Mar. 3, 1883 22 556 1 
Second Deputy Commissioner of Pensions ........... .. ..... { 
.................... . R. s. 79 472 } Aug. 5, 1882 22 247 1 :), 600 00 Mar. 3, 1883 22 556 1 
Chief clerk . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ...... ............... { 
1 
ir~( ff~~f R. s. 74 440 } 22 247 1 2, ;)00 00 22 556 l 
I 22 247 } Assistant chief clerk ............................ . ................. .. { I :tr_~~: ~; i~~~ 1 2,000 00 22 556 1 
Medical referee ................................. 
• H ·- { -ir~i: ·rf:f R. s. 928 4776 } 22 247 1 2,500 00 22 556 1 
Assistant medical referee .......................................... { Aug. 5, 1882 22 247 1 } 2,250 00 Mar. 3, 1883 I 22 556 1 
Two qualified surgeons, who shall be experts in their { · · · · · · · · · · ;._' · · · · · · · · · R8. 928 4776 J profession ·1t $2 000 each A ng. o 18.-<:2 22 247 1 4,000 uo '£ 7 · ................ ., . ........ ,.......... Mar. 3; 1883 22 556 1 
$1,000 00 $1,000 00 
6, 000 00 6,000 00 
111"1, 800 00 I 88,620 00 
• 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 59 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. 
I Date of acts, or treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg·c, or to Revised 
Statutes. 
R. s. ag·e. Sec. 
Estimated a1n't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
Vol. or j p I 
-----------------------------------------------------!--------------1------ -----l------------- ~----------------1------------
Salaries, Qtfice of Cmmnissioner of Pensions-Continued. 
· 'll · · · fi · Aug. 5, 1882 Eighteen medical examiners, who shall be surgeons of} $~~8c;~1~~~;.~~ . .' .. ~~.~. ~~~~~~~~~~. ~~. ~~~~~. ~~~ .~~~.1~~' .. ~~ Mar. 3, 1883 
ation, eastern, middle, western, southern, and old Aug. 5, 1882 
Seven chiefs of divisions, (review board, special examin-} 
war,) at $2,000 each, (increase of $500 each submitted.. Mar. 3, 1883 
Five chiefs of divisions, (record, mail, agents, miscellane-
: I 
22 247 '8 1 
' 22 556 
22 
22 
248 i 
556 I 
i } 
i } 
ous, and certificate and accounts,) at $2,000 each, (in- I . 1 
crease of $250 each sub1nitted) ............................... · ........... do ......... · ....... · 1 • ... • • • .. ~ ••• ..... 1 
One law-clerk ..................................................................... do .................. 1 ......... 1 ........ . 
One private secretary and stenographer to Commissioner ... Submitted ............... 1 ......... 
1 
......... 1 
Th:~~h-~~~.~~i.~~i~~l-~~~-~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~-~:.~~.~~:.~?.~ { ::~: ~: i~g . ~~ 1 ~~~ : i } 
$:32,400 00 
17,500 00 
11,250 00 
2,000 00 
1,800 00 
70,000 00 
20, 000 00 Increase, ten principal examiners, at $2,000 each............ Sub1nit.ted ...... · .. · · · · .. · ............... "I 
Fourteen assistant chiefs of divisions, (rev~ . board,} I i . 
special examination, eastern, middle, western, south- Aug. 5, 1882 22 248 I 1 } 28, 000 00 
ern, and old war,) at $1,800 each, (increaseof$200 each Mar. 3, 1883 22 556 , 1 
Te~u~s~~~~~j ~hi~r~·~r.ai~~i~~~;·c~~~~~a;~~ii·, ·~g~~t~·,·~~i~- 1 : I 
18,000 00 cellaneous, and certificates and accounts,) at $1,800 each ........... do .................................... ! 
S. t fi 1 l f' 1 ... . { .......... ..... ... ... R. s. 27 167, ' 9 } 117 000 00 IX y- ve c en:s o c ass J.Our.................................... Mar. 3, 1883 22 556 1 ' 
Ninety-five clerks of class three-91 males and 4 females.. Same acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 000 00 
Th::~ ~~~~:~:S~~.~~.~~:..~~~~~.~~~.~~~-~~.~~~~~~~-~.~~~~ .. ......... do .................................... 1 546, 000 00 
Three hundred and fifty-eight clerks of class one, (are-
1 
duction of forty)-330 males and 28 females ......................... do .................................... ! 
Ninety-five clerks of class $1,000, (a reduction of one 
hundred and thirty)-30 males and 65 females ..................... do ................................... . 
Seventy-five copyists, at $900 each, (a reduction of 
seventy-five)-10 males and 65 females, ............................... do .................................. .. 
One superintendent of buildings ............................................ do ................................... . 
Two engineers, at $1,200 each ............................................... do ................................... . 
Three skilled mechanics, at $1,000 each ........................ Submitted ................................ . 
Six firemen, at $720 each ...................................................... do .................................. .. 
429,600 00 
95,000 00 
67,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
3,000 00 
4,320 00 
T t t $840 h { .... .. ... .. . .... .. . .. R. s. 27 167, '9 } 16 800 00 wen y messengers, a eac .............................. Mar. 3, 1883 22 556 1 ' 
Twenty-five watchmen, at $720 each............................. Same acts...... ... .... .. . .. . .. . .. ..... .. .. 18, 000 00 
Twenty messenger-boys, at $400 each .................................... do.................................... 8, 000 00 
Twenty-five laborers, at $660 each ......................................... do .................. 1......... ......... 16,500 00 
Five char-women, at $400 each .................................... Submitted ........................ !......... 2, 000 00 
NoTE.-The foregoing estimate contains a further reduction of I' ,-------
forty copyists, at $720 each. 
1 
I 
Investigation of Pension Cases, Office of Co1n1nissioner of Pensions-
For per diem, when absent from home on duty, for special I 
examiners or other persons employed in the Pension 
Office, detailed for the purpose of making special in- 1· 
vestigations of matters pertaining to the Pension Bureau, 
in lieu of expenS\:ls for subsistence, not exceeding $3 per , 
day, and for actual and necessary expenses for trans- 1 
portation and assistance ....................................... ~ ... Appropriated .. \ 22 557 1 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PATENTS. 
Salaries, Offic~ of Co1n1nissiorier of Patents- ...... ...... ......... R. S. 80 1476,'7 
CommiSS10ner ......................................................... { Mar. 3, 1883 22 557 1 } 
Assistant Commissioner, (increase of $1,000 submitted).... Same acts ................................ . 
Thre~ examiners-in-chief, at $3,600 each, (increase of _ 
$600 each submitted) ........................................................ do .................................. .. 
4,500 00 
4,000 00 
10,800 00 
Chifll (' f$250 b 'ttd) { ..................... R.S. 75 440} e c en., rncrease o su m1 e ..................... Mar. 3, 1883 22 557 1 
Examiner of interferences, (increase of $500 submitted).... Same acts ............................... .. 
Twenty-eight principal examiners, (increase of three,) 
2,500 00 
3,000 00 
one of whom may be designated as examiner of designs, I 1 I 
(fn~r~~:e a~f $~~~~~~~ ~~ ~~i~~~~~~ ~~:. ~~ . . ~~:.~~.~ .. ~~.~~: .. ......... clo ......... : ........ ·I· ........ I ••••••••• 
Twenty-nine first assistant examiners, (increase of three, ) I 
at $2,000 each, (increase of $200 each submitted) .................. do .................. 1 .................. 
1 T'::J:!r,-~~$~:mn~c~~~t. -~~~~~-~~: .. :i~~~~-. ~r .......... do ........ ·I· ........ ! .................. : T:~$tJ, 4~~!~~~. ~.~~~~~~~. ~~~~~~~~~:. ~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~: : ........... do ................. . ......... 1 ........ . 
Twenty-eight fourth assistant examiners, (increase of{ Aug. fi , 1882 I 22 248 1 1 I} 
three,) at ~1,200 each ........................................... { :~~: ~; i~~~ i~ ~~i I i 
1
} 
Onefinancialc1erk,at$2,500,(increaseof$500submitted). June19, 1878 20 200 1 1 
Mar. 3, 1883 22 557 ' 1 ' 
84,000 00 
58,000 00 
46,400 00 
40,600 00 
33,600 00 
2,500 00 
$1' 705, 920 00 $1, 941, 550 00 
300,000 00 *200,000 00 
. 
* ~n addition to the unexpended balance of the appropriation for the fiscal year endini' June 30, 1883, which bl\lanee Was $128,363.92. 
60 ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
I I 
penditure. 1884. 
--------------------·------1--------1-vR_o_~·_s~_r Page._~ --------1------ ---
1 
Sctlaries, O.tfice of Commissioner of Patents-Continued. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
One librarian ......................................................... { Mar. 3, 1883 R. 2~ 5~~ 44~ } 
{ Mar. 3, 1881 21 408 1 } Three chiefs of divisions, at $2,000 each..................... Mar. 3, 1883 22 557 1 
Three assistant chiefs of divisions, at $1,800 each ......... { "tr:~: ~; i~~~ ~~ ~:~ i } 
One app~ication clerk, at $2,000, (in lieu of one clerk of{ 'M:~~-: .. 3, .. is83' R. 2~ 5;~ 16{ } 
class four) ......................................... :................ Submitted...... . ....... . 
One clerk of class four, (a reduction of one, as above) ... { ····················· H .. 2S2· 55
2
,....7' 
167
1 } Mar. 3, 1883 
0 h . · t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 75 1 440 } ne mac liDS · ......... · ...... • .. • .................. • ............ • .. · Mar. 3, 1883 22 557 1 
Seven clerks of class three, (two of whom shall be trans- { ...... .... .. . ........ H. S. 27 167 } 
lators oflangua.ges,) an increase of three submitted... Mar. 3, 188:~ 22 557 1 
One stenographer ................................... , ................... Submitterl ................................ . 
Twenty clerks of class two (increase of fiv~ submitted). { .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. H. S. 27 167 } 
' Mar. 3, ] 883 22 557 1 
Fifty clerks of class one, (increase of five submitted)........ Same acts ............................... .. 
Twenty-eight examiners' clerks, at $1,200 each ............... Submitted ... ......... : ........... 1 ....... .. 
0 kill d 1 b { .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. R. S. 75 440 } ne s e a orer .......................... · .................. ·.... Mar. 3, 1883 22 557 1 
Four skilled draughtsmen, at $1,200 each...................... Same acts ................................ . 
Th .::~.. h+n t $1 000 h { Mar. 3, 1881 21 408 I 1 } ree UJ.aug ..,men, a , eac .......................... _.. Mar. 3, 1883 22 557 1 1 
One messenger and property clerk, (increase of $200 { ..................... R. S. 75 440 } 
submitted) .............................. _........................... Mar. 3, 1883 22 557 1 
OF~e mesdsenlgetrt.eonoodooaOnoo~~ooaootoo$oo1ooOOOOOOoo oeoaocoohooOOoo ..................... { ... ~~~~~~:.~~-·.-:: ::1· R ... s: .... "75 ·r· .. 440. } 
Ive mo e a ' · """' · ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mar. 3, 1883 22 557 1 
TThie~act~ots~~lmt~~!~)~~~t . .'.1. ~~k .. ~:.~t~.$.~1~co.~o.'o .. ~ ~.~h~-~~·~~- -~~: .~:.~~{.. ~~r::: 1~~t~s7Ei ·I· ... '2o· .... i'9~) ....... i .I } 
r y- wo permanen c er s, a , eac ............... Mar. 3, 1883 22 557 1 I 
Seventy-five copyists, (six of whom may be copyists of{ ..................... ~ R. S. 27 167 1} 
dr · ) at $900 each . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 75 440 awings, · ....................................... Mar. 3, 1883 22 557 1 
Fifty skilled laborers, (four of whom may be copyists of{ .................... ·1 R. S. 27 
1
167-9 } 
drawings)) at_ $720 each, (increase of one submitted).. Mar. 3, 1883 22 557 I 1 
Forty-five laborers, at $600 each, (increase of five sub-
mitted) ................................................................. Same acts ........................ 
1 
......... 
1 
Twenty-five laborers, at $480 each ......................................... do .................. 1 ••••• · ............ . 
Twenty laborers, at $360 each, (increase of five submitted) ........... do ......... 1 .................. ,. ...... .. 
$2,000 00 
6,000 00 
5,400 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
11,200 00 
1,600 00 
28,000 00 
60,000 00 
33,600 00 
1,200 00 
4,800 00 
I 
: 
: 
3, 000 00 I 
1,200 00 
1,000 00 
5,000 00 
9, 000 00 I 
32,000 00 1 
67, soo oo I 
I 
36,000 00 I 
27,000 00 
12,000 00 
7, 200 00 1 
I Scientific Library, Office of Commissioner of Patents- I 1 Purchase of books for the scientific library of the Patent f ...... 00 00 ........... 
1 
R. S. 1 81 1 Office ......... 00 .......... 00 .................. 00 ...... 00 .............. l Mar. 3, 1888 \ 22 : 557 1 48~ I} .................. ~ 
I 
Photo-lithographing or o~herwise producing plates for I 1 
Official Gazette, Office of Comm·issioner of Patents- I I 
the Official Gazette ............................ 00 .... 00.............. Appropriated.. 22 557 1 
Photolithographing Current Issues and E;dtausted Copies, Office of 
Commissioner of Patents-
1 , .................... f 
Photolithographing or otherwise producing copies of 
drawings of the weekly issues of patents, for producing 
copies of designs, trade-marks, and pending applica-
tions, and for the reproduction of exhausted copies; 
said photo-lithographing or otherwise producing plates 
and copies referred to in this and the preceding para-
graph to be done under the supervision of the Commis-
sioner of Patents, and in the city of Washington, if it 
can there be done at reasonable rates; and the Commis-
sioner of Patents, under the direction of the Secretary 
of the Interior, shall be authorized to make contracts 
therefor ................................................................ . 
Foreign Exchanges, Office of Commissioner of Patents- \ 
Expenses of transporting publications of patents issued 
by the Patent Office to foreign governments ................ . 
Public Use or Sale of Inventions, Office of Commissioner of Patents-
Appropnated .. , 22 557 1 .................... . 
Subn1itted ..... ·1· ........ 
1 
......... 
1 
......... 
1 
................... .. 
I 
I 
Investigating the question of the public use or sale of in- i 
~~~~~~: ~~~e~~- ~.~~~~ -~~-. ~~~-~ -~~~~- -~~- .~:~~~~-.~.~~~~~~-.. I Submitted ...... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOTE.-In explanation of the foregoing estimnt~ of the Com-
missioner of Patents, see A_ppendix "R." , 
I 
$650,000 00 ~537,230 00 
5,000 00 5,000 00 
42,000 00 I 35,000 00 
85,000 00 
I 
80.000 00 
2,000 00 
1,000 00 
-ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations req1l;ired for the service of the fiscal year ending Jnne 30, 1885-Continued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't I Total an~ount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
vid.ing for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
R. s. I Page. I Sec. 
61 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. Vol. or ! 1 I penditure. 
-------- ----------- ---- -- ~~-
1 
BUREAU OF EDUCATION. 
Salaries, Bureau of Education-
Commissioner of Education ...................................... { ··M:~;:··3,""i883" R.~ I 5~~ 51i } 
Chief clerk ............................................................ { ""l\{~;:··3,""isa3· R.~ ! 5~~ 44~ } 
I ( t ) { ....... .. . . . . ........ R. S. 75 440 } ncrease, see no e ....................... ···· ·· ··· · ···· · ······ s b "tt d 
, u m1 e .............. 
1 
.••.......•.....•. 
C ll to d ·1 f t t" t" { I Aug. 5, 1882 22 249 1 I } o ec r an comp1 er o s a 1s 1cs .............. ·. · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 . 22 557 I 1 
0 t t . t" . { .................... ·I R. s. I 75 440 I } ne s a 18 !Clan············· .. ···· .. ···························· .. ··· 1 Mar. 3, 1883 22 1 557 1 1 
Two clerks of class four .......................................... { ··M:~1:: .. 3,""i883" R. 2~ 5;~ 16i I} 
Two clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ............................... . 
0 t l to { .".................... R. S. 75 440 } ne rans a r ··· ····· ···· ········· ·· · · · · ·· · ·· · ·· · · .. ·· ··· ··· ·· · · ·· ··· Mar. 3, 1883 22 557 1 · 
T l k f 1 th { . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } wo c er s o c ass ree ................ · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 557 1 
Two clerks of class tln·ee ............................................ Submitted ..... · ......... 
1 
•••••••••••••••••• 
F l k f l t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } our c er so c ass wo ....................................... ··· Mar. 3, 1883 22 557 1 
Six clerks of class one................................................ Same acts ................................ . 
One engineer and skilled laborer ............................... ,... Submitted ............................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { tr~~: ~; }~~~ ~~ 1- ~~; } } 
S . +~ t $900 1 { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. I 27 I 167 } even copyls~, a eac 1...................................... Mar. 3, 1883 22 557 1 
OTne copyi~t~~- ... t .. $ .. 8.0-·0······h································· ......... { .... ~~~!~~~~.~~.:~."."." "R:."s:T····27·· ~' i67"~9·· } 
wo copJlsi.Aj, a eac · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · Mar. 3, 1883 22 1557, '8 1 
One copyist ............................................................... Submitted ............................... . 
0 · t { ..................... R. s. 1 27 167-9 } ne COpJlS ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 557, '8 1 I 
One assistant messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same .acts ............... ! .................. I 
Three watchmen, at $720 each ...... · .............................. Submitted ................................ 1 
T l b t $660 h { ·················· ... R. s. i 27 167-9 I} wo a orers, a eac ······························ ··· ······ Mar. 3, 1883 22 557, '8 1 I 
Two laborers, at $480 each .......................................... Same acts ........................ ········· ! 
g~: ~:~~~=~ :·.".".".".".".".".".".".:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::: J :::::: ::!: ::::::::I 
NOTE.-The Revised Statutes (p. 75, sec. 440) allows this officer a 
salary of $2,000 per annum. 
Library, Bureau of EducaUon-
Books for library ...................................................... Appropriated .. ' 22 558 1 
Current educational periodicals ............................................. do .......................... ·'· ....... . 
Other current publications ................................................... do ......... 1·········1· ......... l ......... 1 
Completing valuable sets of periodicals ................................... do ........................... ~ ........ . 
Collecting Stat?:stics, Bureau of Education-
Collecting statistics and writing and compiling matter for 
annual and special reports, and editing and publishing I 
circulars of information, (see note) .......................... ·1 
Additional for same purpose ....................................... . 
NoTE.-Act of March 3, 1881, appropriated $15,000. 
Distributing Documents, Bureau of Education-
For the distribution and exchange of educational docu-
ments, and for wrapping, direding, tying, and packing ' 
the same, and for the collection, exchange and loan, 
cataloguing, and caring for the collection of educational 
apparatus and appliances, articles of school-furniture, 
and models of school-buildings, illustrative of foreign 
and domestic systems and methods of education, and 
for repairing the same, (see note) .............................. ' 
Additional for the same purpose .................................. . 
NoTE.-Act of March 3, 1881, appropriated $6,000. 
OFFICE OF THE ('OMMISSIONER OF RAILROADS. 
Salaries, O.tfice of CommissioneT of Railroads-
I I 
Appropriated.. 22 558 1 
Submitted ..... 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
Appropriated.. 22 558 1 
Submitted ............................... . 
c · · (" f $ · ) { June 19, 1878 20 !169,'70 2 } ommisswner, mcrease o 500 submitted ............. · · · Mar. 3, 1883 22 
1 
558 1 ~i~;!:PJ!~k:k~~p~;:: :::::::::::::::::.: ••••••••••••••••• ::.::: •• : I .~~;~~.:::::. :: ::::::'::: :::: ••••• :. : ••• 
Engineer .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ~~~~ 2~; i~~~ ~~ 5~~ i } 
$3,000 00 
1,800 00 
200 00 
2,400 00 
1,800 00 
3,600 00 
3,600 00 
1, 600 00 1 
3,200 00 
3,200 00 
5,600 00 
7,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
6,300 00 
900 00 
1, 600 00 I 
800 00 
720 00 
720 00 
2,160 00 
1,320 00 
960 00 
400 00 
360 00 
1,000 00 
250 00 ' 
225 00 
200 00 
2,200 00 
17,800 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
2, 500 00 I 
$56,640 00 $44,580 00 
1,675 00 1,675 00 
20,000 00 2,200 00 
7,000 00 2,000 00 
62 ESTIMATES-INTERIOR bEP ARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
---------- ---------------------
-- -----
1 Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for I viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
VoLo' l p ! penditure. R. s. age. Sec. 
I,--~ 
June 19, 1878 I I 20 170 2 } $1,600 00 
I Mar. 3, 1883 I 22 558 1 June 19, 1878 20 170 2 l 
Mar. 3,1883 22 5.58 1 J 1,000 00 l 
Sctlaries, Office of Commissioner of Railroads-Continued. 
One clerk .............................................................. { 
One copyist, (increase of $100 submitted) .................... { 
June 15, 1880 21 23:~ 1 
.} 720 oo I Mar. 3,1883 22 558 1 One assistant messenger ........................................... { 
! I ---1 I Travelling Expenses, Office of Commissioner of Railroads-
For the examination of books and accounts of certain 
subsidized and land-grant railroad companies, and in-
specting roads, shops, machinery, and equipment of the 
same; and from and after the passage of this act, where 
persons are required in the performance of their duties 
in this connection to travel from one place to another, 
they may be allowed not exceeding five dollars per day 
for hotel and other expenses, which per diem shall be 
in lieu of all expenses now authorized by law, exclu-
sive of transportation and sleeping-car fares................. Appropriated .. 
1 
22 558 1 ................... . . 
Books and Book-Cases, Office of Commissioner of Railroads- ' 
1
' 
. { Aug. 5, 1882 I 22 I 250 1 1 } Books and book-cases for library............................... I Submitted ....................... 
1 
......... 1 ................ .. 
OFFICE OF THE GEOLOGICAL SURVEY. 
I 
Salaries, Office of Geological Survey- I 
394 
558 i } nirecror . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. ... ··. · · ·· · { 1 ~: ~: ~fa~ I ~g 
C~ef c~erk ............................ · · · · .. · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · .... { ~:~: ~; i~~~ J ~~ 1 ~g~ 
1 
~ } 
~~==:~7:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~~~~it:::::::::::::::: , ::::::::: ~ :::::::: 
One assistant photographer ................................................... do ................. . 1 .. ·······1···· .. ···1 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 
?~~:::=:~~. ~~~~~-~:.~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :{:: r· i:~r~f~~: ::: ::~i ::::: ~ >: :: : ;: :, 1 
Two clerks, at $1,200 each....................................... I Mar. :~, 1883 22 I S5R I 1 I r 
One clerk................................................................. Same act'> ....................... . 1 ••••••••• 
Five clerks, (*one submitted,) at $900 each ............................ do ......... 
1 
........................... 1 
Five copyists, (''(-one submitted,) at $720 each .......................... do .................. 1 ••••••••• 1 ••••••••• 
One watchman ................................................................... do ......... 1 ......... ~ .................. I· 
Four watchmen, at $600 each .................... ··················!· ........ do ......... ········· j········· l········· l 
One janitor ........................................................................ do ................................... . 
Four messengers, at $480 each ..................................... 
1 
••••••••• do ........ ·I· ....... ·I· ........ 1 ••••••••• 1 
6, 000 00 
2,200 00 
2,200 00 
2,000 00 
1, 800 00 
900 00 
720 00 
480 00 
1,400 00 
~2, 400 00 
1,000 00 
4,500 00 
:~, 600 00 
840 00 
:~, 400 00 
600 00 
1,920 00 
Field force : • 
1 
1 
Five geologists, at $4,000 each ................................... { ~~~: ~;I~~~ ~~ 62~~'~) i 1 } :W, 000 00 
Two geologists, at $3,000 each ...................................... I Same acts ...... ' ......... 1 ••••••••• I ...•..... I 1-i, 000 00 ~ie~~1~t:r~=~:::.:.•.:".·.•.·:::·:::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::t~::::::::• ~ ::::::::: ::::::::: ~ ::::::::: 1 ~: ~~~ ~ 
~.~i~~ij~~.,:••:::::.::::.:.: .. : ... ::::::::·~.··:::.:: ... ::::.:.:.·:·. l ·::::::·:g::·::::: : :::::::.: ! .·::::::: ~ :::·::::· ~ ~~~~ ~~ 
Three topographers ......... . .... ... .................................. ' ......... do ......... 1......... ......... ......... 6, 000 00 
0 t . ffi · { · Aug. fi, 1882 
1 
22 I 2;)0 1 I } '> 000 00 ne execu lYe o cer ......... . .. ......................... · ... ·..... Mar. 3, 188:~ 1 22 . Sf>R 1 <>, 
*O~e general assistant ................................................ ! Suhmitted ...... l·········l·········l .........• __ 3, 000 ~1 
OFFICE OF THE ARCHITECT OF THE CAPITOL. • 
Salaries, Office of Architect of the Capitol-
Architect ................................................................. 
1 
Mar. 3, 1883 1 22 I 558 I 1 
0 1 k f 1 fi { .. . . . . ... . .. . .. . . . . . . R. S. 27 ,167-9 } ne c er o c ass our ........... : ···· .. ············ .. ·············· Mar. 3, 1883 22 J 558 1 
One draughtsman ............ . ..................... . ................... j Same acts ...... • ......................... .. 
One assista~1t mess~nger : .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · M~;: · d~ .. i879" .. · · 2() T .. 39i"' 1 .... • • i .. l 
CompensatiOn to disbursmg-clerk ........... · .... · · · ·. · · · · · .... { Mar. 3, 1883 22 558 . 1 } 
Under Architect of the Capitol: I I 
Person in charge of heating apparatus of the Congres- { Mar. 3, 1877 19 298 1 } 
sional Library and Supreme Court.......................... 1 Mar. 3, 1883 22 558 I 1 1 
4,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
720 00 
1, 000 00 
864 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$15,220 00 
3,000 00 
500 00 
10fJ,660 00 
•Temporarily ~mployed under authority of sundry civil act of March 3, 1883, (22 Stats., pai·e 624.) 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
- -
. 
$14,620 0 0 
3,000 00 
99,640 00 
J 
./ 
ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year endi~g June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appt·opriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Architect of the Capitol-Continued. 
Latto:e~a~~t~f.~~~~- -~~-.~~~~~~~·1·~~~.~. ~~. ~~~~.~~~- .:.~~~~~~ .~~ { 
Three laborers for cleaning rotunda, corridors, and dome, 
at $660 each .......................................................... . 
Si$7~a!~~~~-~: .. ~~~~1-~~~~ .. ~~ .. ~~~. ~~~~~~·1·. ~~~~~~~~' .. ~~ { 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. I each detailed der each head of 
expenditure. I---..,-----,-- _ object of ex- appropriation. 
Vol. or I I penditure. I 
R. s. . Page. Sec. 
I ---:-- ---~------
1 
Mar. 3, 1877 
Mar. 3, 1883 
19 
22 
298 
558 $660 00 
Same acts.................................. 1, 980 00 
June 20, 1878 
Mar. 3, 1883 
20 
22 
237 
558 
1 I} 
63 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
1 I 4, 320 00 I 
------ $17, 644 00 $17, 644 00 
Total Department of the Interior ................ . ..... ·I·............ . .... 1 ................................................ 1~246,42900 3,910,47900 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF ARIZONA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Arizona- I [ 
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { I .. M~~: .. 3, .. isH3. 
Clerks in his office ...................................... · ........... { i .. Ap~~-~p;i~t~d·.·. 
NOTE.-The $5,500 estimated for clerk-hire in the surveyor-gen-
eral's office is for the office-work on public-land surveys, of which 
an increased amount is being made every year; also, for securing 
copies and obtaining records of private-land grants. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salm·ies, Office of Su,rveyor-Geneml of Cal:ifornia-
Surveyor-general, (increase of $250 submitted) ............ { ····· ················ Mar. 3, 1883 
Clerks in his office .................................................. { ..................... 
Appropriated .. 
NoTE.-The $35,000 for clerk-hire is to cover the expense of regular 
office-work, estimated at $20,000; office-work in arrears, $10,000; 
and $5,000 for completing the reproduction, &c., of the original 
Spanish archives. 
OF.FICE OF SURVEYOR-GENERAL OF COLORADO. 
Salaries, O.ffice of Surveyor-General of Colorado-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { 
Clerks in his office .................................... ...... ........ { 
Appropriated .. 
NOTE.-The $7,800 estimated for clerk-hire is for five employes, 
viz., chief clerk, $1,800; two draughtsmen, at$1,500 each; and two 
transcribing-clerks, at $1,500 each; said force being actually re-
quired for the current office-work. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF DAKOTA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Dakota-
Surveyor-general ................................ _ ................... { 
Clerks in his office .................................................. { 
Appropriated .. 
NOTE.-The estimate of $12,900 for clerk-hire is for chief clerk, at 
$1,800; chief draughtsman, at $1,500; and six assistant clerks, at 
$1,200 each; making $10,500; also, $2,400 for additional clerk-hire 
attendant upon surveys of exterior and standard lines west of 
Missouri river and within the present Sioux reservation, expected 
to be relinquished. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF FLORIDA . 
. 
Salaries, O.ffice of Surveyor-General of Florida-
Surveyor-general, (increase of $200 submitted) ............ { ..................... 
Mar. 3, 1883 
Clerks in his office .................................................. { ..................... 
Appropriated .. 
NOTE.-The $5,400 estimated for clerk-hire is for chief clerk, at 
$1,600; draughtsman, at $1,400; one transcribing-clerk, at $1,200; 
and one translator, at $1,200. A large amount of office-work is 
in arrears, and there are many old Spanish official documents 
on file in the surveyor-general's office which should be translated 
without further delay, while they can be read. 
OFFICE 01? SURVEYOR-GENERAL OF IDAHO. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Idaho- I 
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { ·M~~: .. 3,"i883'1 
Clerks tn his offlce ...... , .. " ................................. · .... · { · ~\.'p~~-~~·;i·~~t~·a·.·. · 
RS. 
22 
R. S. I 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. S. 
22 
H. S. 
22 
H. S. 
22 
R. s. 
22 
RS. 
22 
389 2210 } 3,000 00 560 1 
391 222() } 5,500 00 560 1 
------- $8, 5oo oo I $5,500 00 
389 2210 } 3,000 00 559 1 
391 2226 
I} 35, 000 00 I 559 ] 
38,000 00 35,000 00 1-------
389 2210 } 3,000 00 559 1 
391 2226 } 7,8oo op 559 1 
-------- 10,800 00 9,000 00 
388 2208 } 2,500 00 559 1 
391 2226 } 12,900 00 559 1 
------- 15,400 00 11,400 00 
388 2208 I} 2,000 00 559 1 
391 2226 5,400 00 559 1 I} I 
------- 7,400 00 4,800 00 I 
I 
389 2210 } 559 1 3,000 00 
391 2226 } 
.>59 ] 3.300 00 
-------1 6,300 00 I 5,000 00 
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-I- _I 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF LOUII::liANA. 
Salaries, Office of Su1·veyor-Geneml of Loui.'Jiana-
Surveyor-general, (increase of $200 submitted) ............ { 
Clerks in his office .................................................. { 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
Salaries, Office of Surveyor-Geneml of JJfinnesota-
Surveyor-general ................................................... { 
Clerks in his office .................................................. { 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF 1\!0KTAN A. 
Salaries, Office of SuTveyor-Gene1·al of ])fontana-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { 
Clerks in his office .................................................. { 
NOTE.-The estimate of $12,100 for clerk-hire is mostly for the 
pay of clerks for regular oftice-work attendant upon necessary 
increased public surveys to meet the demands of settlers and 
enable them to secure title to their lands without long delays, 
and also to bring up arrears of work, such as indexing, correct-
ing, and arranging the records of surveys of past years hereto-
fore neglected. The extension and completion of the Northern 
Pacific Railroad through Montana will greatly increase the call 
for surveys there. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEVADA. 
8ala1·ie13, Office of Surveyor-General of Nevada-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { 
Clerks in his office .................................................. { 
NOTI<J.-The $4,000 estimated for clerk-hire is actually necessary 
for the pay of clerks to attend to the regular office-wm·k upon 
public surveys. 
OFFICE OF SURVEYOR-GE~ERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Nebraska and Iowa-
Surveyor-general ................................................... { 
Clerks in his office .................................................. { 
NOTE.-The $4,000 for clerk-hire is estimated to pay a chief clerk, 
$2,000; draughtsman, 1,300; and a copyist, $1,100. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Surt'eyor-Geneml of Ne-w ~~fea:ico-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ........... { 
Clerks in his office .................................................. { 
NoTE.-Tbe $12,500 for clerk-hire is estimated for pay of chief 
clerk and translator, at 2,000; assistant translator, at ~1,500; and 
six clerks and draughtsmen, at $1.500 each per annum. In addi-
tion to the current ollice-work on surveys, there is a large amount 
in arrears, such as descriptive notes of surveys, translation of 
Spanish grants, making maps of mining and private land claims 
for United States local land offices. Notes of private claims and 
mining claims are to be recorded, that have never been begun. 
OFFICE OF SURYEYOR-GEKERAL OF OREGOX. 
Salaries, O.flice of Suneyor-Ueneml of Ore,qon-
Surveyor-general .................................................... { 
Clerks in his office .... . ........... : ................................. { 
NOTE.-The estimate of $5,700 for clerk-hire is to cover the pay o! 
a chief clerk, at .,.1.800; one draughtsman. at $1,500; and two tran-
scribing-clerks, at 1,200 each; all necessary for the transaction of 
the current office-work. 
I 
Mar. 3, 1883 
Appropriated .. 
Mar. 3, 1883 
Appropriated .. 
l\1ar. 3, 1883 
Appropriated .. 
~1nr. 3, 1~83 
Appropriated .. 
Mar. 3, 1883 
Appropriated .. 
~Jar. :~, 1 RH3 
Appropriated .. 
Mar. 3, 1R83 
Appropriated .. 
H. s. 
22 
RS. I 
22 
RS. 
22 
RS. 
22 
R. s. 
22 
H. s. 
22 
H . ..,;, 
22 
RS. 
22 
R. s. 
22 1 
RS. 
22 
H. S. 
22 
R. R. 
22 
RS. 
22 
R. s. 
22 
388 I 2208 
559 1 
391 2226 
559 1 
388 
559 
391 
3.39 
389 
560 
391 
560 
3/::ilJ 
559 
391 
559 
388 
560 
391 
560 
389 
51)9 
391 
559 
2208 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2209 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
I} $2,000 00 
' } 13,500 00 
~---
} 2,000 00 
J 8,000 00 
-------
{ 3,000 00 
{ 12,100 00 
-------
} 3,000 00 
} 4,000 00 
-------
} 2, 000 00 
} 4, 000 00 
} 3,000 00 
} 12,500 00 
- ,------
388 2209 } 
559 1 2,500 00 
391 I 2226 } 
559 1 5,700 00 
S1i5, 500 oo ,''1:5, 800 ()() 
10,000 00 10,000 00 
10, ]()() ()() 10,500 00 
7,000 00 5,500 00 
6,000 00 6,000 00 
15,500 00 8,500 00 
8,200 00 7,000 00 
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OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF UTAH. 
1 
Salaries, Office of Surveyor-General of Utah- I 
Survey~r-g~neral, (increase of $500 submitted) ............ { i :~~~:::~'::~~~~: 
Clerks rn his office .................................................. { Appropriated .. 
NoTE.-The $4,500 estimated for clerk-hire is necessary to attend 
to the regular office-work on public surveys. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Washington-
Surveyor-general ................................................... { 
Clerks in his office .................................................. { 
NoTE.-The estimate of $8,700 for clerk-hire is for pay of chief 
clerk, at $1,800; chief draughtsman, 1,700; assistant draughts-
man, $1,600; and three copying·-clerks, at $1,200 each per annum. 
A large amount of office-work is in arrears, viz., indexing and 
arranging for convenient reference all the older records from 
ten to thirty years past. 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WYO.l\IING. 
Salaries, Office of Sut·veyor-General of Wyom·ing-
..................... 
Mar. 3, 1883 
..................... 
Appropriated .. 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ............ { 'M:~;: .. 3,"i883"1 R.2~ 
Clerks in his office .................................................. { ·App~·~p;i~~t~cl·.·. l R.2~ 
NOTE.-The estimate of $5,000 for clerk-hire is for three clerks 
and draughtsmen to attend to increasing office-work on public 
surveys and bring up arrears of work, consisting of the descrip-
tive lists and plats for the United States local land offices, of 
which there are several hundred in arrears. 
In submitting the foregoing estimates, attention is respectfully 
invited to the fact that while the sums estimated for salaries of 
surveyors-general amount to $44,500, which is an excess of $6,650 
over the amount appropriated by Congresss for salaries of said 
officers for the year ending .June 30, 1884, yet the amounts herein-
before estimated for said salaries are authorized by specific pro-
Dakota, where the organic act fixes the salary a1- $2,000; but by 
annual appropriation the salary has been increased to $2,500, 
I 
389 
560 
391 
560 
388 
559 
391 
559 
389 
560 
391 
560 
2210 } $3,000 00 1 
2226 } 4,500 00 1 
-------
I 
I 
2209 } 2,500 00 1 
2226 } 8,700 00 1 
-------
221~ } 
222~ } 
3,000 00 
5,000 00 
$7,500 00 $5,500 00 
I 
11,200 00 8,000 00 
8,000 00 6,000 00 
visions of law refened to in the estimates, except in the case of · I 
1
1 
which is the amount estimated. I 
Total Salar~es, Public Lands .......... : ...................... ····················· i ········· : ········· ~ ......... l ..................... --190,40000!--153,50000 
Total Intenor Department .................................... , .............................. ,. ........ ·········I····················· 4, 436,829 00 I 4, 063,979 00 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Sal.ari~.:::..;t'~Z~~t~. ······································· { I_M.;;;:···:i;"i&ii l R.~ 5~~ 38~ } 
Chief clerk, (increase of $300 submitted) .................... { ·M~;:· .. 3;'i883' f R.~ 5~~ 39~ 
Stenographer ............ ' ............................................ { , . M~; ~ .. ·3; 'i883 .I R ~ 5~~ 39~ 
A . t t- 1 k { !""""""'" ...... R. s. 27 167-9 ppom men c er ........ "· ...... · .... · .... · .. · · .............. · ·" Mar. 3, 1883 22 560 1 
} 
li 
Law-clerk .............................................................. { i~~~~ 1~; ~~~~ ~~ ;~~ ~ } 
One clerk of class four ............................................. { "M:~;~"·3;'i883' R.2~ 5~~ 16{ 
Two clerks of class three ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . Same acts ................................ . 
} 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ......... 1 .......................... . 
One clerk ................ : ............................................. { :~~: ~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ } 
Oneco viQt { 
1 
..................... R. S. 27 167 PJ ~ · ·· .. · · · .... · · .. · · · · · · · .. · .. · .. · · · · .. · .... · .............. ·.. Mar. 3, 1883 22 560 1 
g~: ::f:::!te~~~~~·~;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I .. ~~~~:0~~:::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
} 
Total .................................................. $30, 060 i 
Office of First Assistant Postm~=tSter-General: I 
First Assistant Postmaster-General. ........................... { ·M~;:"·3;'i883' R. s. 22 
R 14. 
!22 
65 
Fi60 
66 
fi60 1 
38i } 
Chief clerk, (while held by the present hH;umhent) . ." .... { ............... ······ 
Mar. 3, 188:3 : 
9E 
:39:~ l 
1 I f 
8,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1)800 00 
2,500 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
4,000 00 
2,500 00 
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Salaries, Post-Office Depart·ment-Continued. ! 1 ' 1 
Chief of salary and allowance division........................... Mar. 3, 1883 22 560 1 1 
Chief of appointment division .................................... Same acts ...... \ ......... 1 ......... 1 ....... .. 
Chief of bond division, in lieu of one clerk of class four, { . ........ ... .. .. ..... R. S. 27 167-9 } 
(additional submitted) ................ ......... ................ I Mar. 3, 1883 22 560 1 
Chief of division of correspondence, in lieu of one clerk 
of class thTee ......................................................... Subrnitte<l .............. 1 ......... 1 ........ . 
Nineteen clerks of class three, (a reduction of one, as { ..................... 1 R. S. I 27 I 167 } 
above)............................................................... Mar. 3, 1883 I 22 1 560 1 
Stenographer and telegraph-operator............................. Sa-p1e acts ........................ 1 ....... .. 
Six cleTks of class two ......................................................... do ........................ ......... . 
Sixteen clerks of class one .................................................... do ......... 1 .......................... . 
{ June 19,1878 20 202 1 } Four clerks, at $1,000 each...................................... Mar. 3, 1883 22 560 1 
S · t d t d' · · f t ffi 1· { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 66 393 } upenn en en rVIsron o pos -o ce supp res.............. Mar. 3,1883 22 560 1 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
One clerk of class three............................................ ·M~~: .. ·3;'i883' R.2~ 5~g 39{ 
Four clerks of-class one .............................................. Same acts ............... 1 ......... 1 ........ . 
One clerk ··· .. · ............ · · ...... · · .... · · .... · ........ · .............. { ir~~ 1~; i~~~ ~~ ;~6 i } 
Three clerks at $1,000 each, (additional) ........................ j Submitted ....................... 1 ....... .. 
NoTE.-These three clerks and four laborers (submitted below) 
are in lieu of five clerks at $1,000 each and two laborers at $660 
each, appropriated for the current fiscal year in the appropria-
tion for stationery, and paid by warrants on the United States 
Treasury. This makes a saving of $680, and it is desired to have 
these employes paid on the regular salary-roll. 
I 
$ h { June 20, 1874 I 18 106 1
1 
} Two clerks, at 900 eac ........................... · .. -.. · · ...... · Mar. 3, 1883 22 1 560 
Four assistant messengers, at 720 each .......... .......... .... { 'M:~1:: ··'3;·is83· \ R.2~ 5~b 16i } 
Three laborers, at $660 each ........................................ I Same acts ....................... . 
Four laborers, at $660 each, (additional; see note aboYe) ... 
1 
Submitted ..... : ......... , ........ ·I· ....... . 
~ · t d t f free del· e { I .. · .......... · ...... · R. S. 66 394 1 } au penn en en ° lV ry ...... · .... · .......... · .. · .. ·.... Mar. 3, 1883 · 22 560 1 
0 Cle k Of Class f 'our· { ., ..................... ~ R S. 1 27 I 167 } ne r _ .................... · .......... · .... ·........ Mar. 3, 188:3 22 560 I 1 
One clerk of class two ................................................ , Same acts ...... 1 ......... I ................. . 
One clerk of class one ........................ . ................................ do ............... . ........... ! ........ . 
Total ................................................ $106, 300 I 
Office of Second Assistant Postmaster-Gei1eral: 
Second Assistant Postmaster-General. ......................... { ":M:~~·: .. ·3; 'i883" . R ~2 5~g 38i ~ } 
Chief clerk ............................................ · ................ { .. ~1:~~~-: .. ·3; 'iEis3. R ~2 5~g 39{ } 
Ch. f fdi · · f' t' { June19 1878 20 202 1 } re o vrsron o mspec 10n .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . Mar. 3; 1883 22 I 56o I 1 
S · t d t f '1· d' t { June 15, 1880 21 234 I 1 } upenn en en o rar way a JUS ment..... ... .. .. ............. Mar. 3, 1883 22 1 560 1 
Chief of division of mail equipment, additional.. .............. , Suhmitted ........................ 
1
1 ........ . 
Te · clerks of cl"ss fiour { ..................... R. S. I 27 167 } n c. ............................... ,............ Mar. 3,1883 1 22 560 1 
Thirty-four clerks of class three................................... Same acts ................................ . 
Eighteen clerks of class two .................................................. do .................................. .. 
Eighteen clerks of class one .................................................. do ...... "l " .............. ·1 ........ • 
Nine clerks, at $1,000 each: ............ , .......................... {I ~~-~ 1 ~; i~~~ ~~ i ~~~ 1 i 1 } 
Three fiemale Clerk" .. t <1!900 each { ..................... R. S. 27 I 167 } 
"' <• '~~' ............ • .......... • .. • .. • Mar. 3, 1883 I - 22 560 1 
Three assistant messengers, at $720 each .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ............... [ ......... ! ........ . 
One laborer ....................................................................... do .......................... ·I· ....... . 
Total. ................................................ $145, 720 ' 1 
Office of Third Assistant Postmaster-General: 
Third Assistant Postmaster-General.. .......................... { ":M:·~;: .. ·3; 'jEis3 · R. ~2 5~~ 38i } 
Chl.ef clerk { ..................... \ R. S. 66 393 } 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 560 1 
Ch. f fdi ·s· ofd dl tt f ..................... , R. S. 66 393 } re 0 V11 100 ea e ers · .......... · .... · .. ·· .. · ......... l Mar. 3, 1883 · 22 560 1 . 
Chief of stamp division ............................................ { · ir~~~ 2~; i~~~ I ~~ ~~g i } 
Chief of finance division ............................ .-................ Mar. 3, 1883 .1 22 560 1 
Six clerks of claRs four f .. · .. · .......... ·.... R. S. 27 167 } 
' ' .... · .. · · .... · .... · ........ · .. · .... · ...... · .. l Mar. 3, l~R;) 22 b60 1 
Nineteen clerks of clas three ......... -... -................. _....... Same acts ................. _ .............. . 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
2,000 00 
2, 000 00 I 
2,000 00 
30,400 00 
1,600 00 
8,400 00 
19,200 00 
4, 000 00 I 
2,000 00 
1,600 00 
4,800 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
1,980 00 
2,640 00 
2,100 00 
1,800 00 
1, 400 00 
1,200 00 
4,000 00 
2, 000 00 I 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
18,000 00 
54,400 00 
2;"5, 200 00 
21,600 00 
9,000 00 
. 2, 700 00 
2, 160 00 
660 00 
4,000 00 
2,000.00 
2,250 00 
2, 250 00 I 
2, ooo oo 1 
lO,ROO 00 
30,400 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year enn-
ing June 30, 
1884. 
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Salaries, Post-O.tfice DepaTtment-Continued. 1 
Th" t 1 k f l t { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 I 167 I } u y c er so c ass wo ......................................... I Mar. 3, 1883 I 22 560 1 
Forty-two clerks of class one ................. :..................... ~~~= l~t~878 .. 
1 
..... 20 .. i ... 262 . i ...... i. 
Ten clerks, at $1,000 each ........................ ··············· { Mar. 3, 1883 22 560 1 } 
T fi 1 1 k $1 200 h { Mar. 3, 1881 1 21 1 411 1 } e~ ema e c er s, at , eac .. · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 I 2; 1 560 '"' 1 
F 'ft fi fi 1 1 k t $900 h { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 16 t-9 } 1 y- our ema e c er s, a eac ............ · ·. · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 560 1 ' 
Six female clerks, at $720 each .................................... Same acts ............... 1 • ········ : ········· 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ......... l ...•••••. : ...••.....••...••. 
Eight laborers, at $660 each ........ ·······························{·· : :::::::::~~--."."."."."_:_- ." I' u: -s_· · ~ · · · · '66' · · · · 3·93 · } 
Four female laborers, at $480 each ....................... ·.···· I Mar. 3, 1883 
1 
22 560 · 1 
Total ................................................. $230, 380 · 
Office of superintendent of foreign mails: I 
S . t d t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. I 66 393 II } upenn en en ······················ -································ Mar. 3, 1883 · 22 561 1 
Chief clerk............................................................... Same acts ................................ . 
0 1 k f 1 fi { [ ..................... R. s. 27 167 } ne c er o c ass our ............ ································· Mar. 3, 1883 1 22 561 1 · 
Three clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
g~: ~~:~~ ~~ ~~:: ~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: : ~ :: ::::::::::: ::::::: ::~~: ::::::::1:::::::: :I::::::::: :::::::::I 
T l k- t ~1 OOO h { June 15, 1880 i 21 23.5 1 } wo c er s, a 'II-' ' eac · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 1 561 1 I 
0 · t t { ..................... R. S. 27 167 } ne ass1s an messenger.......................................... Mar. 3, 1883 22 · 561 1 1 
Total .................................................. $16, 920 
Office of money-order system: , 1 
S . t d t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 66 I 393 } upenn en en .... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 561 1 I 
Chief clerk............................................................... Same acts ................................ . 
S. 1 k f 1 fi { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 1x c er so c ass our............................................ Mar. 3, 1883 22 561 1 
Eight clerks of class three .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . Same acts ............................... .. 
Five clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Ten clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
Four clerks of class one, additional.............................. Submitted ............................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { ir~~~ 1~; i~~~ ~g I ;~i i } 
F . re cl k t $900 h { ..................... R. S. 27 167-9 I} n er s, a eac · · · · · · .. · · · · · .. · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 561 1 
~~~ i~ -:::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ' :~~~~E~::::::: :: ::::::::::::I ::::::: 
One conductor of elevator, additional........................... Submitted .... .... ........................ 
1
1 
Fo t h t ~720 ·h { ..................... R. S. 27 167 } ur wa c men, a '~~-' eac .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Mar. 3, 1883 22 561 1 
Eight laborers, at $660 each......................................... Same acts ................................. i 
Three laborers, at $660 each, additional........................ Submitted ........................... ·· ... 1 
0 fi l 1 b { . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } ne ema e a orer .................................... · · · · ... · · · .. · · Mar. 3, 1883 22 f>61 1 
Four char-women, at $180 each .................................... 
1 
Same acts ............... ········· j·········l 
Total .................................................. $74, 620 
1 
Office of mail depredations : 1 1 1 
Chief clerk. ............................. · ........ ·····.· .. ············ { ~~~-- ~; i~~~ I ~~ ;~i I i } 
" e cl k f 1 th { .......... .. ... . . . . .. R. S. 27 I 167 } 
vn er o c ass ree ... · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 1 22 561 I 1 
T~o clerks of class two ............................................... Same acts ............................... .. 
F1ve clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { 
1 
~~~: ~; i~~~ I ~~ ~~i 1 i } 
One assistant messenger .......................................... { 1 "M:~;:··3:·ias3· R. 2~ 5~i 1 16i } 
Total .................................................. $15, 120 - I 1 
TOPOOgffiracpehoerf the topographer: { .................... ·I R. S. 66 393 1 } 
.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · · · · · · Mar. 3, 1883 22 561 1 1 
Four skilled draughtsmen, at $1,800 each ................... { ·A~~~:···5;·iss2· 1 R.2~ 2;~ 1167-i } 1 Mar. 3, 1883 22 561 1 I 
Three skilled draughtsmen, at $1,600 each ..................... Same acts ...... 1 .......................... . 
Four draughtsmen, at $1,400 each ......................................... do ................................... . 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I 
$42, ooo oo I 
50,400 00 i 
10,000 00 i 
12, 000 00 I 
4tl,600 00 
4,320 00 
2, 160 00 
·\ 280 00 
1. 920 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
720 00 
3, 500 00 I 
2, 000 00 I 
10,800 00 
12,800 00 
7,000 00 
12,000 00 
4,800 00 
2,000 00 
cl) 500 00 
720 00 
1,000 00 
1,440 00 
7:20 00 
2,880 00 
5,280 00 
1,980 00 
4RO 00 
720 00 
2,000 00 
1,600 00 
2,800 00 
6,000 00 
2,000 00 
720 00 
2,500 00 
7,200 00 
4,800 00 
5, 600 00 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
67 
Amount appro 
priated for th e 
fiscal year end 
ing June 30 
1884. 
--
68 ESTIMATES-POST-OFFICE DEPART ME NT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
------------------- --------- --- -------------,-------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
---- ' V~Ls~' l Page. I Sea penditure. 1884. , _____ \ __ _ 
--1-
SaUldes, Post-Office Department--continued. { ..................... R. S. I 27 167-9 1} 
::::::=~~:.~t.$~.'.~~o.:.h:::::::::::::::::::::::::::: ... ~~~ :~Jr.~. ~ ..... ~~ ..... ~~i .. l ...... i .. ' 
One clerk of class two, in lieu of one map-mounter, at 
$1,400 ........................................................................... do .................................. . 
One map-mounter, in lieu of clerk of class one ........................ do .................................. .. 
One assistant map-mounter ................................................... do ................................... . 
Four female clerks, at $900 each ............................................ do ................................... . 
One assistant messenger ........................................................ do ................................... . 
Two watchmen, at $720 each ..................... ......................... .. do .................. 
1 
................. . 
Total .................................................... $33, 980 
1 
I 
. ~ffice of disbursing-~lerk and superintendent: { . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . R. s. 65 1 393 } 
D1sbursmg-clerk and supermtendent ............. ·............ Mar. 3, 1883 22 561 1 
0 1 k f 1 t ( t t) { . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . R S. 27 167 } ne c er o c ass wo, accoun an ....................... · .. · Mar. 3, 1883 22 561 1 
One clerk of class one, (storekeeper) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . Same acts . .. . .. .. ........................ . 
One clerk of class one, (auditor of bills,) additional.. ....... Submitted .............................. .. 
{ 
..................... R. S. 27 167-9 } 
One engineer .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . ..M:~; ..... 3; 'issi. R. ~ 5~~ 39i 
One assistant engineer . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . Same acts ............................... .. 
One fireman, who shall be a blacksmith ................................. do .................................. .. 
One fireman, who shall be a steam-fitter ................................. do .................................. .. 
One fireman .................. : .................................................... do .................................. .. 
One fireman, (additional) ............................................ Submitted .............................. .. 
0 d to f 1 to { ..................... R. S. 27 169 } ne con uc r o e eva r ................................... · .. ·.. Mar. 3, 1883 22 561 1 
{ 
.... .. . .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } 
One carpenter......................................................... ..~i~;~"·3;'i883' R.2~ 5~~ 39i 
One assistant carpenter............................................... Same acts ............................... .. 
Captain of the watch ........................................................... do .................................. .. 
Nineteen watchmen, at $720 each .......................................... do ................................... . 
Twenty laborers, at $660 each ............................................... do ................................... . 
{ 
.... .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 169 } 
One plumber ... .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. tr~~: ~; ~~~~ ~~ ~~i ~ 
One awning-maker .................................................... Same acts ... ............. ................ . 
Fifteen char-women, at $180 each ... -........................... { ..................... R.':'~2· 596"'71 1691 } Mar. 3, 1883 ~ 
Total .................................................. $46, 840 
Contingent Expenses, Post-Office Department-
$3,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
720 00 
1,440 00 
2,100 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,4oo ·oo 
1,000 00 
900 00 
900 00 
720 00 
720 00 
720 00 
1,200 00 
1,000 00 
1, 000 00 1 
13,680 00 
13,200 00 1 
900 00 
900 00 
2,700 00 
Stationery and blank books .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . Appropriated.. 22 561 1 .................... . 
Fuel, and for repairs to heating apparatus .............................. do ....................................................... .. 
For gas ............................................................................. do.................................... . 5, 600 00 
For gas, additional..................................................... Submitted.............. ......... ......... 1, 000 00 
Plumbing, and gas-fixtures .......................................... Appropriated.. 22 561 1 
Plumbing, and gas-fixtures, additional.......................... Submitted ................................ . 
Telegraphing............................................................ Appropriated.. 22 561 1 
Telegraphing, additional............... .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . Submitted ............................... . 
3,700 00 
1,300 00 
5,900 00 
1,100 00 
Painting.................................................................. Appropriated.. 22 561 1 .................... . 
Carpets and matting . ........................................................... do ........................................................ . 
Furniture ......................................................................... do.................................... 6, 200 00 
Additional .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. Submitted .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2, 800 00 
Keeping horses, and repairs of wagons and harness.......... Appropriated.. 22 561 1 ........... _ ........ .. 
Hara:;~~i~~~i·~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·s~b'~ft~~a_·::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1-- 1, ~~~ ~~ 
Miscellaneous items................................................... Appropriated.. 22 561 1 12, 000 00 
Additional ......................................................... Submitted ................................ ! 3, 000 00 
Miscellaneous expenses of topographer's office, for the I I '-------
preparation and publication of post-route maps ............ Appropriated .. ! 22 562 1 15,000 00 
Miscellaneous expenses, topographer's office, additional... Submitted ................................ 
1 
10, 000 00 
And the Postmaster-General may authorize the sale of -------
post-route maps to the public at cost, the proceeds of 
such sales to be used as a further appropriation for the 
preparation and publication of post-route maps. 
NOTE.-The contract for printing and furnishing the necessary 
lithograph maps for the current year is $14,000, leaving but $1,000 
for the miscellaneous expenses of that office, not one-fifth enough 
to get through the year. In addition to the ordinary miscella-
neous expenses of the office, it is now intended to require that 
office to furnish post-route maps to the employes of the railway 
p1ail service1 which will require $.'5,000. 
$699,940 00 $681,980 00 
9,000 00 9,000 00 
7,200 00 7,200 00 
6,600 00 5,600 00 
5,000 00 3,700 00 
7,000 00 5,900 00 
4,700 00 4,700 00 
5,900 00 5,900 00 
9,000 00 6,200 00 
1,500 00 1,500 00 
2,200 00 1,700 00 
15,000 00 12,000 00 
25,000 00 15,000 00 
• 
J 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued . 
• 
Date-:f -acts, or r;e;:·ences to -Stats~ Estimated am't -~Total a~ountto be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the I Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. _ _ _ __ I objec~ of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or I penchture. 
R. s. 
1 
Page. Sec. 
Contingent Expenses, Post-O.tfice Department-Continued. 
Rent of topographer's office ... .. .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. Appropriated.. 22 561,'2 1 1 ................... .. 
Rent of money -order office ................................................... do ........................................................ . 
Publication of copies of the Official Postal Guide ............. 
1 
......... do ......... I ......................................... , .... .. 
NOTE.-The estimate fo~ "Printing and binding," submitted by ' 
$1,500 00 
8,000 00 
29,000 00 
the Postmaster-General, under section 2, act of May 8, 1872, (R. 1 
S., 720, sec. 3661,) will be found under the title of "lVIiscellaneous," I 
post. For list of buildings rented by the Post-Office Department 
69 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$1,500 00 
~.ooo oo 
29,000 00 
in Washington, D. C., see Appendix "H." I 
Total Post-Office Department ...................................................................................................... ~--8~00 ---;98,8sooo 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER. 
Salari&c:~m~:i:::::. ~:~:. ~~~'. ~~ ~~~~~= { I J;;;. · 2ii, .. i883 · R. 2~ 4~~ 52~ I } 
Chief clerk and superintendent of building, (increase of{ ......... ... . ........ R. S. 87 522:'3 } 
$300 submitted).................................................. Jan. 20, 1883 22 1 . 408 1 1 
Chief of division of accounts and disbursing officer, (in- I I 
crease of $400 submitted)......................................... Same acts ............................... .. 
A · t t to di b · ffi { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 87 523 } SSIS an s ursmg o cer. ............................ · · · · · · · Jan. 20, 1883 22 , 408 1 
~~~iss\~~~::~~~~~~~.~~.~~~:.~~~~~~~~~~~~~~~.~~~-~~~~~~!.':.~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
One engraver .......................................................... { .. :::::::::~~::::::::: 'ii."s:l .... 27" i'67~9 .. } 
Two clerks of class four........................................... ·J~~-... 2o, .. issi' R.2~ 4~~ 522,'i 
Two clerks of class three ............................................. Same acts ...... 1 .................. ! ....... .. 
~~:n c~~~:~ o:fc~~st=~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::~~~: ::::::: J :::::::: ::::::::: ::::::::: 
Eight clerks, at $1,000 each ......................................... ' ......... dci ................................... . ~~e c~~:a~i:!. ~.~~~. ~.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One engineer, (increase of $200 submitted) .............................. do ......... ·········1··· ................ 1 
Two ~remen, at $720 ~ach ................................................... do ................................... . 
~;oe:~1:~a~~~t~ff~~~~~~:O~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Messengers, carpenters, watchmen, and laborers, (increase 1 
of $2,000 submitted) ........................................................ do ................................... . 
I 
Chemical division : 
$4,500 00 I 
2, 500 00 1 
2,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,800 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
8,400 00 
8, 000 00 I 
5,040 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,200 00 
10,000 00 
Ch. f h . t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 87 522 } 2 500 00 I Ie c emis ...................... · .............................. · .. · Jan. 20, 1883 22 409 1 ' 
One assistant chemist, (increase of $200 submitted)......... Same acts ............... 
1 
......... , ......... 1, 800 00 I 
One assistant chemist, (increase of$200 submitted) .................. do ......... l' ......... l ......... 
1 
......... 1 1, 600 00 
Employment of additional assistants when necessary, { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 87 523 } 6 000 00 (increase of$2,000 submitted)................................ Jan. 20, 1883 22 I 409 1 ____ ' ___ I 
Entomological division : I 1 I 
E to l . t { .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . R. s. I 87 522,'3 } . 2, 500 00 n mo ogis ........... ............................................. Jan. 20, 1883 I 22 , 409 1 
On~ assista?lt entomolog;ist ... :··:·:··········· ...................... ! Same acts ........................ j......... 1, 400 00 
Assistants m entomological diVISIOn when necessary ......... 
1 
......... do......... . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 4, 000 00 
Investigating the history and habits of insects injurious 
to agriculture and horticulture; experiments in ascer- I 
taining the best means of destroying them ; for drawing I 
I 
and for chemicals ; and travellirig and other expenses 1 
on the practical work of the entomological di:vision ...... 1 Appropriated .. I 22 409 1 : 20' 000 0() ' 
Garden and grounds : I 
su;:~~;:~~)~~-~~.~.~~~~~.~~~-~-~~~.~~:.~~~~~~~~.~~·.~.~~.~ { ·i~~· ... 2o, .. i883'1 R.~ I 4~~ 52i 
One assistant superintendent of garden and grounds ..... { .... · ...... · · · ·...... R R. 87 522 Submitted ............................... . 
Labor on grounds, new implements, repairs of tools, 
wagons and carts, manure, and purchase of trees for 
arboretum............................................................. Appropriated.. 22 409 I 1 
Increase............................................................. Submitted ............................... . 
Repairing and resurfacing concrete roads and walks on I 
the grounds........................................................... Appropriated.. 22 409 1 
Increase ............................................................. Submitted .............. 1 ................. . 
Labor in experimental garden...................................... Appropriated.. 22 409 1 
Increase............................................................. Submitted ............................... . 
~---, 
1} 2, 500 00 I 
} 1, 200 oo I 
5,500 00 
1, 250 00 I 
2,500 00 
1,500 00 
5,000 00 
1,000 00 
Plant-pots................................................................ Appropriated.. 22 409 1 
Repairing and painting greenhonRes ........................................ do ......... [ ......... l ......... , ......... l 
2.150 00 
500 00 I 
$66,080 00 $62,9RU 00 
11,900 00 ~), 500 00 
27,900 00 27. 900 00 
70 ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
1 Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't '.fotal amount to be 
I treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 1 
viding for the Statutes. each detailed der~ach head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or II 1 penditure. 
I R. s. Page. I Sec. : 
1 
------------------,·------1---.--,---·------ ----
Salaries and Miscellaneous Expenses, Department of AgTicult·wre-
Continued. 
Purchasing and propagating new plants and seeds of 
economic value...................................................... Appropriated:· 22 I 409 1 Rep~~~r~~s~~~ti~g ·.~PP~~~t~~;· ~~·~ ·~i~~~~ "&~·.·, .. i~· -~~;;~- I Submitted ............. l ........ ! ....... " [ 
,.r;;.":.:r;.-: .::::::::·::::::::::::·:::::::::::.:::::::: :::::,:::::::::::1 t,;c~~;~~~t~d ...... _22 __ 
1
_ •• 4_09 ....... _1_. 
Charcoal, sand, and sod, for potting plants ..................... [ Appropriated.. 2~ 409 1 1 
Sashes for plant-frames ........................................................ do .................. , ................. . 
$600 00 
400 00 
350 00 
100 00 
100 00 
450 00 
Microscopical division : 
Microscopist .................................. _ ....... .. ................. { l "j~,~--"2o,"i883. R 2~ 4~~ ·522, '{ I } ................ .. 
Botanical division: I 1 ~:::::::r,t;;,;;; b~~-: ::::::::::::::::::::: • • •.• : • • • • •:: • • •: •: • • •: •: •: . -~~;~~ •• • • • • • ::::::::I:::::::: • I:::::: •:: 1, 800 oo I 1,200 00 
-------Museum: &::·:-.~:~~~u:;:~;~;,;;;·::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ·~~: :::::::: :::::::::I:::::::: :j: :::::::: 
Night-watchman for museum building, who shall also I 
act as night-watchman of seed building .............................. do ......... / .......................... . 
Collecting and modelling specimens of fruits and vegeta- 1 
1,400 00 
1,000 00 
720 00 
bles, and collecting and preparing specimens for the I 
1 
, 
museum and herbarium ................................................... do ......... ,........................... 1, 000 00 
Laboratory: ' 1 ------1 
Chemicals and apparatus for the use of the chemist and 
microscopist, and for necessary expenses in conducting I 
experiments, including experiments in the manufact-
ure of sugar from sorghum and other vegetable plants .. 
Increase ............................................................ j 
Appropriated.. . 22 410 1 16,000 00 
Seed division : 
Submitted ................................ 
1 
__ 14, 000 00 , 
Chi f f d d. . . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 87 
1
522, '3 } 
e o s~e lVISlon ...... .................................... ... Jan. 10, 1883 22 1 410 1 
One supermtendent of seed-room ................................. Same acts ............... 
1 
......... 1 ......... 1 
Four clerks, at $1,000 each ................................................... do .................. 
1 
................. . 
One clerk .......................................................................... do ........................... 1 ........ . 
Purchase and propagation and dis~ribution, as required I 
by law, of seeds, trees, shrubs, vines, cuttings, plants, 
and expenses of putting up the same, to be distributed ' 
in localities adapted to their culture.......................... Appropriated .. 22 410 1 
Statistical division : 
St t . ti . { . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . R. s. 87 522, '3 } a IS ~Ian ................ : .................. · ............ · ............ · Jan. ~0, 1883 1 22 410 ' 1 
One assistant statistician ............................................. ) Submitted ..... 
1 
.................. 
1 
. ......... 
1 0 l k f l fi { 
1
........ .. .. . .. .. .. .. R. s. 87 .522, '3 } 
ne c er o c ass our ............. :............................... Jan. ~0, 1883 
1 
22 410 1 
Two clerks of class four ............................................ ·1 Subnntted .............. 1 .................. I 
T l k f 1 th { .... ................. R. s. 87 
1522,'3 l } 
wo c er s 0 c ass ree ......................................... Jan. 20, 1883 22 410 1 
1 One clerk of class three ............................................... Submitted ....................... 1
1 
....... .. 
Th l k f l t { 1..................... R. s. 87 522, '3 } ree c er so c ass wo ......................................... Jan. 20, 1883 22 410 I 1 
Two clerks of class two .............................................. . 
1 
Submitted ....................... ' ........ . 
F • l k f l { """" """"'""' R. s. I 87 \522, '3 } 1ve c er so c ass one............................................ Jan. 20, 1883 22 I 410 , 1 I 
Seven clerks, at $1,000 each ......................................... l Saine acts ............... j ................. . 
Four clerks, at $840 each ... : .................................. . .............. do ........................... 1 ......... 1 
Two clerks, at $720 each ............................................. 1 ......... do .................................. .. 
Collecting domestic and foreign agricultural statistics, 
1, 800 00 I 
1,200 00 
4,000 00 
840 00 
75,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1, 800 00 
3, 600 00 
3,200 00 
1,600 00 
4.200 00 
2, 800 00 
6,000 00 
7,000 00 
3, 360 00 I 
1,440 00 
compiling, writing, and illustrating matter for monthly, 
annual, and special reports ................................................ do......... . .. .. .... .... .... ......... 80, 000 00 
Increase............... ... .. ...... . .... .. . .. ... .. . .... .. .. .. .. .. .. .. Submitted.. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... 70, 000 00 
Books, periodicals, and newspapers ....................................... do ........................... I ...... : .. ____ 3o_o_o_o_ 
Furniture, cases, and r.epairs : 
Repairs of building, heating apparatus, furniture, car-
pets and matting, water and gas pipes, &c.................. Appropriated .. 
Library: 
Entomological and botanical works of reference, works ' 
on chemistry and m~eralogy, charts, current agricult- : 
ural works for library, miscellaneous agricultural pe-
22 
riodicals, and the completion of imperfect series ........... Appropriated.. ..22 
410 1 ................... .. 
411 1 ..................... . 
$23,200 00 
1,800 00 
3,000 00 
4,120 00 
3o, ooo oo I 
82,840 00 
189,800 00 
6,000 00 
1,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$17,500 00 
1,800 00 
3,000 00 
4,120 00 
16,000 00 
82,840 00 
109,500 00 
6,000 00 
1,500 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Estimates of appropn'ations 'req~lired for the service of the ji,scal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
I Date of acts, o~· References to;~~. at T Estima:ed -:-m't I Total amou-:t to be 
treaties, pro- Large, or to Revised I required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. 1 object of ex-
1 
appropriation. 
, Vol. or I penditure. . 
R. s. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
- I 
Salaries and Miscellaneous Expenses, Department of Agrieultun- I 
Continued. 
Investigating diseases of domesticated animals: 
Continuing the investigation of infectious and contagious 
diseases to which all classes of domesticated animals 
are subject............................................................ Appropriated .. 
· Reclamation of arid and waste lands: 
Continuing, locating, and sinking artesian wells on the 
plains east of the Rocky Mountains, w~th a view to 
reclaiming arid and waste public lands: PTovided, That 
no part of this sum shall be expended in experiments 
22 411 1 .................... . 
upon the lands of ind~viduals or co~porations, but only I : , 
up;:s~~~el:ands belongmgto the Umted States .............. 
1 
......... do ........ f ................ 
1 
. ......... 
1 
.............. : ...... 
1 
Postage on return letters, circulars, and miscellaneous ' I 
articles for correspondents and foreign mails ............... l ......... do ......... 1 .................. , ............................. . 
Contingent expenses : 1 
Stationery, freight, express-charges, fuel, lights, sub-
sistence and care of horses, repairs of harness; paper, 
twine, and gum for folding-room; and for miscellane-
ous items, namely, for advertising, telegraphing, dry-
goods, soap, brushes, brooms, mats, oils, paints, glass, 
lu.mber, hardware, ice, purchasing supplies; and for I 
necessary items, including actual travelling expenses I I 
while on the business of the Department .............................. do .................. 
1 
................. . 
Increase .......................................................... Submitted .......................... ~ .... .. 
Forestry: 
For the purpose of enabling the Commissioner of Agri-
I 
$14,000 oo I 
1,000 00 
culture to experiment, and to continue an investigation I I 
and report upon the subject of forestry ....................... Appropriated .. 
NoTE.-The estimate of the Commissioner of Agriculture for 
1 
"Printing and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. 
S., 720, sec. 3661,) will be found under the title of "Miscella-
22 411 1 I··· .......... . 
neous," post. 
$25,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
71 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30. 
1884. 
$25,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
14,000 00 
10,000 00 
A statement of the expenditures from the several appropria-
tions made for the Department of Agriculture for the fiscal year 
ended June 30, 1883, as required by the act of May 19, 1882, (22 
Stats., p. 89,) will be found in Appendix "S." 
Total Department of Agriculture ........................... • ....... : ............................... : ........ ·1· .................... ---512,14Q00!--405,64ooo 
DEPARTMENT OF JUSTICE. I I I '. 
OFFICE OF ATTORNEY-GENERAL. 1 
Salaries, Department of Justice-
Att . G 1 { I" ................... I R. s. 59 346 1 } orney- enera .... .. ............ ... ... .... ..... .... .. ... ......... Mar. 3, 1883 22 1 562 1 } 
Solicitor-General, (increase of $500 submitted) .... u ...... { ":M:~1~: .. ·3;·is83.1 R.~ I 5~~ 34{ 
8,000 00 I • 
7, 500 00 I 
Three Assistant Attorneys-General, at $5,000 each ....... { J ":M:~~: .. ·3;'i883'
1 
R.2~ I 5~g 34~ } 
On;ar~~~~~~~ .. ~~~~1~~~:.~~~~~~:~~.~~.~~~ .. ~.~~~~~~~~ .. ~~~ { I ":M:~;_ .... 3;'i883'1 R.2~ ' 5~~ 39~ } 
Solicitor of Internal Revenue, (increase of $500 sub- { . .. .... .. ............ R S. 59 349 } 
mitted) .............................................................. Mar. 3, 1883 22 562 1 
ETxamin~rtoftclatitoms ........ t .. $ .. 
3 
... 
0
.
0 
.. 
0 
...... h ........................ {{ ~:; n:fl R~~ ~i ; 34~ }} 
wo ass1s an a • rneys, a , eac ........ ......... .... .. Mar. 3, 188:3 ~ 22 562 1 
Three assistant attorneys, at $2,500 each ........................ Same acts ........................ 1 ....... .. 
~~~.~l~:~·:.:!~~:K;~~· ~i ·titi~~: · {i~~;~~~~· ~f $3'6{) ;~b~· · ·,: ::::: :::~~: ::::::::,. ·R: s: · ~ · .. "6o .. · .. 3'5i. ·1 
m1tted) .............................................................. { Mar. 3, 1883 22 562 I 1 } 
NoTE.-$3,000 is the statutory salary. 1 1 1 
Chief clerk and ex-officio superintendent of the building .. { I ":M:~~:· .. 3;'i883' R.2~ : 5~g 1 35i I} 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3, 500 00 I 
6,000 00 
7,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
Superintendent of the building ................................. { I ~~: ~; i~~; ~~ ;~~ i } 
Stenographic clerk, (increase of $200 submitted) ......... { ":M:~; ..... 3;'i883' 1 R.2~ 5~g 35i } 
0 1 1 k d d 'to { 1 Mar. 3, 187.5 18 369 1 } ne aw-e er an au 1 r .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . I Mar. 3, 1883 22 562 1 
250 00 
2,000 00 
2,000 00 
One law-cl<>rk ...................... · .... ·: ................ · .. · .... · .. { tr~~: ~; i:~; ~~ ~~~ ~ I } 2,000 ()() 
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Estimates of appropriations required for the service of th~fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
--------~-------------.---------------,-------
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
v~~-s~r I Page. I Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
SalaTies, DepaTtment of Justice--Continued. 
1-
Five clerks of class four, one to be a stenographer ........ { ":M:~;: .. ·3;'i883' R2~ 5~~ 16i } 
Add't' 1 t 1 fi di b . 0' l k { ...... "'I H. s. 28 176 } 1 wna o c ass our as s ursm,-c er ........ ......... Mar. 3, 1883 22 562 1 1 
Add't' 1 t 1 ·k f 1 fi · h f d ( June 15, 1880 21 236 1 1 } 1 wna o c er o c ass our m c arge o par ons. ··l_ Mar. 3, 1883 22 562 1 
Th 1 k f 1 th { .................. [ H. s. 27 167-9 } ree c er so c ass ree... ............ .... .... .... ... ...... ... Mar. 3, 1883 22 562 1 
E:~~t~~{~~~~L~ : .. ~~- .. :.:.~:-:.:.::.::·:-~--~-~-_::: ~ :7~~if::·: r:--· ··~·: ~---~·.:<::::::: 
Two messengers, at $840 each, (one additional submitted) ........... do ...... . ........................... .. 
Four assistant messengers, at$720 each ................................... do ................................... . 
Three laborers, at $660 each, (one additional submitted) ........... do ................................... . 
Three watchmen, at $720 each .................................... . ......... do ................................... . 
One engineer ..................................................................... do ................................... . 
Three firemen, at $720 each, (one additional submitted) ............ do ................................... . 
One conductor in charge of elevator ....................................... do ......... ........................... . 
One assistant conductor of elevator, (for service at night I 
and other necessary times) ............................................... do ................................... . 
Five char-women, at $180 each, (increase of two sub- 1 I 
mitted) .......................................................................... do .................. 1 ................. . 
Office of Solicitor of the Treasury: : 
S l . 't of th r:rr ' { ' ................... "I R H. 59 I 349 I } 0 ICI or e easmy .......... .................... ·...... .... .. Mar. 3, 1883 22 562 1 
Assistant Solicitor of the Treasury .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ...... 
1 
.................. 1
1 
........ · 
Chief clerk. ........................................................... { "l\t_i~;:· .. 3;'iss:3" R ~2 5~~ 35i } 
F l k f l . fo . { ..................... 1 R S. 27 I 167 } 
our c er so c ass m .... .. ... .. .. .. ... .... ...... .. ...... .... .. Mar. 3, 1883 I 22 562 1 
Three clerks of class three .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . Same ad:-; ................................ . 
'J'wo clerks of class t\YO ......................... . .............................. do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
One assistant n1essenger ...................................................... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
$9, 000 00 
200 00 
200 00 
4,800 00 
2,800 00 
6,000 00 
1,000 00 
6,300 00 
1,680 00 
2,880 00 
1,980 00 
2, 160 00 
1,000 00 
2,160 00 
720 00 
720 00 
900 00 
4,!)()0 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 00 
660 00 
-------
Contingent E_xpenses, Depa~tment of Justice-- 11 11 . 
i~~a~~e;~~e~;i:e~~l~. b~~l~·~ '[~~: D~p~~-t~~;;t· 'iil~~:~~·y;. t~. I Appropriated.. ~~2 562 1 i . ................... ·r 
complete broken sets, and for rebinding law and mis- 1 
cellaneous books .............................................................. do .................................... 1 2, 500 00 
1 
To supply deficiencies in sets of States' statutes .............. 1 Submitted .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 500 00 
I -------1 
Law and miscellaneous books for office of Solicitor of the 1 
T~easury, (see Appendix"?")._. ............................... Appropriated.. 22 
1 
562 1 1 
1 
........... :_ ........ . 
StatiOnery for Department of Just1Ce ............................. l ......... do......... ......... ......... ......... 1, bOO 00 
Stationery for office of Solicitor of the Treasury ....................... do ......... 1.... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 400 00 
1 
I ----1 
Miscellaneous expenses: Telegraphing, fuel, lights, labor, } I I j b-62 1 Appropriated .. :~2 } 1 and other necessaries, including ordinary repairs to A . t d '>2 630 1 ................. . building and care of grounds................................. ppropna e " I "" 
Fire-escapes for building of Department of Justice ........... Submitted ................................ 
1 
.................... . 
Care and subsistence of horses, purchase of new horses, 
repairs ofwagons and harness ................................... ' Appropriated.. 22 562 1 .................... . 
Steam-heating and plumbing for building, including pur-
chase of new boiler, steam-heating apparatus, and at-
tendant expenses, the old boiler having been condemned I 
1 z;~!aY~~e~ '~~~~~~ . . ~~:.~.~~~~: . . \ ~~:.~.~~ .. ~~~~~~-~~·;· .. ~~~.- I Su hmi ttecl ...... I ................................................ I 
Posta,ge to Postal- Union Countries-- • I · 
Po~~~~!is~~~~ . ~~ .. :.~~~~~ .. ~~~~~~.~ .. ~~: ~~~~~~ .. ~~-~~.~. ~~~. S u hmitted ...... 
1 
............................................... . 
MISCELLANEOUS. I 
Salar·y ~l:;r!C:rfe:L~f~~11..~.i~.t~i.~~.~~.~~~~~~~~~················ { ..................... ~;.~: I 124 1081 } .................. ! 
Mar. 3, 1883 22 562 1 
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.--
For the following force, necessary for the care and pro-
tection of the court-house in the District of Columbia, I 
who shall be nuder the direction of the United States I 
marshal of the District of Columbia: 1 I . 
One engineer ................................................... , .... . { .. ~ 1·: ·: ..... ; "1· ~R· :>" R. ~) -~~ 167• '19 \ 1, 200 00 .n- t::li. ·J. ( _ ., ·-·~ ~~ ; ,_ r 
Two firemen, at $720 each .......................................... 1 ~nn1(' ach; ...... , .................. ... ....... : 1, 440 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$142,530 00 
1,5oo -oo 
3,000 00 
1, 000 00 I 
1,900 00 
15,000 00 
1,400 00 
2,000 00 
15,000 00 
200 00 
1,800 00 
An1ount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$138,450 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
17,160 00 
1' 200 00 
1,800 00 
J 
/ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end: 
objectJ of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
T t h t $720 h { .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . R. s. 27 167, '9 } wo wa c men, a eac .... · .... · ...... · .... · .... · · ·.... ... Mar. 3, 1883 22 562 1 $1,440 00 
4,320 00 
1,440 00 
Six assistant messengers, at $720 each........................... Same acts ................................ . 
Three laborers, at $480 each ................................................ do ................................... . 
NOTE.-The estimate of the Attorney-General for ''Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
$9,840 00 $9,840 00 
Total Department of Justice . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . 195, 170 00 172, 950 00 
Total Executive . .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. . .... .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 18, 403, 277 55 17, 557, 958 75 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court-
ch. f . t' { .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . R. s. 125 673-6 } le -JUS lCe .. · · .. · ...................... · ...... · .. " ........ · .. · .. ·.. Mar. 3, 1883 22 563 1 
Eight associate justices, at $10,000 each ........................ Same acts ................................ . 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each ... { ":M:~;:"3,"i883' R.~ ~~~ 60I } 
M h l f th S C rt { .... .. .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 125 680 } ars a 0 e upreme ou ................................. Mar. 3, 1883 22 563 1 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries; District Judges-
Fifty-six district judges ofthe United States, viz: 
Al b { . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . R. S. 93 554 } a ama............................................................... Mar. 3, 1883 22 563 1 
Arkansas, eastern district ............................................ Same acts ................................ . 
Arkansas, western district ................................................... do ................................... . 
Connecticut ....................................................................... do .......................... : ....... .. 
California .......................................................................... do ................................... . 
{ 
. .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. R. S. 93 554 } 
Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:~~ 2~; i~~~ . ~~ 5~~ 1-i 
D l { . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . R. S. 93 554 } e aware·· ............ · .. · ........ · .... · .... · ...... · ........ · .... ·.... Mar. 3, 1883 22 563 1 
Florida, northern district... .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Florida, southern district ..................................................... do ................................... . 
{ 
. .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. R. S. 93 554 } 
Georgia, northern district......................................... Apr. 25, 1882 22 47 1-3 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
Georgia, southern district............................................ Same acts ................................ . 
I d. { .................... - R. S. 93 554 } n lana................................................................. Mar. 3, 1883 22 563 1 
Illinois, northern district... . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Illinois, southern district ..................................................... do .................................. .. 
{ 
. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . R. S. 93 554 } 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1-11 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
Iowa-, southern district............................................... Same acts ................................ . 
Kentucky ............................................................. { ":M:~;~"3,"i883' R.2~ 5~~ 55i } 
Kansas .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . Same acts ............................... .. 
{ 
.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 93 554 } 
Louisiana, eastern district........................................ Mar. 3, 1881 21 507 1-7 
. . . . Mar. 3, 1883 22 563 1 
Lou1sutna, western d1str1ct..... . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . Same acts ............................... .. 
Maine .................................................................. { ":M:~;~"3,"i8'83" R.2~ 5~~ 55i } 
Massachusetts ... .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . Same acts ................................ . 
Maryland ..... : ..................................................................... do ........................... 1 ........ . 
Missouri, eastern district ...................................................... do ................. .1. ........ 
1 
........ . 
S[lE~§;~;.:;;:::::::::::.:::::_::·:· .. :.:::::·::-:::::: :·:::::::1~::::: .. :: ::·-::_::1::·:::.:: :·::::::: 
Minnesota ......................................................................... do ................................... . 
Nebraska .......................................................................... do ................................... . 
Nevada ............................................................................. do ................................... . 
New Hampshire ................................................................. do ................................... . 
New York, northern district ................................................ do .................................. .. 
New York, southern district ................................................. do ................................... . 
New York, eastern district ................................................... do ................................... . 
10 E 
10,500 00 
80,000 00 
54,000 00 
3,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
$147,500 00 $147,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the jis((al year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 'l'otal amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, District Judges-Continued. 
N J { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. S. 93 554 } ew ersey ........ · ............ · ...... ·.............................. Mar. 3, 1883 22 563 1 
North Carolina, eastern district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
North Carolina, western district ............................................ do .............. : .................... . 
Ohio, northern district ......................................................... do ................................... . 
Ohio, southern district ........... .. ... .... . ... ......... ........................ do ................................... . 
Oregon .............................. ...... ... ... .............. ...... . .... ........... do ................................... . 
Pennsylvania, eastern district ...... .. . ........ ..... . ........................ do ................................... . 
Pennsylvania, western district ................................. ...... ....... do .................................. .. 
Rhode Island ............................... ...................... ................ do ................................... . 
South Carolina ................................................................... do ................................... . 
Tennessee, eastern and middle districts .................................. do .................................. .. 
{ 
.. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. R S. 93 554 } 
Tennessee, western district....................................... June 14, 1878 20 132 1-4 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
T t di t · t { ................... :. R S. 93 554 } exas, eas ern s nc ............................................. Mar. 3,1883 22 563 1 
Texas, western district .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. Same acts ............................... .. 
{ 
.. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. R S. 93 554 } 
Texas, northern district........................................... Feb. 24, 1879 20 320 7 
Mar. 3,1883 22 563 1 
V t { . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. R S. 93 554 } ermon · ...... · · ........... · ...... · .. · .. · .... · ...... · .... · .. · .. ·...... Mar. 3, 1883 22 563 1 
Virginia, eastern district............................................. Same acts ............................... .. 
Virginia, western district ......... , ............................................ do ................................... . 
West Virginia ........................ . ... . ...................... ~ ................ do ......... ········' ................. . 
Wisconsin, eastern district ........................ : .......................... do ................................... . 
Wisconsin, western district ...... ... .......................................... do ................................... . 
Salaries, Retired United States Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes, so much as may be necessary for the 
fiscal year ending June 30, 1885. 
NOTE.-The expenditure for this object for the fiscal year 1883 
was $41,205.20. 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief-Justice and Judges, Supreme Court District of Co-
lumbia-
Chief-justice of the supreme court of the District . ......... { 
Five associate justices, at $4,000 each ........................ { 
Mar. 3,1883 
Feb. 25,1879 
Mar. 3,1883 
RS., 90 750, 
pt. 2. 751 
22 563 1 
RS., 90 750, 
pt. 2. 751 
20 320 1 
22 563 . 1 
} 
} 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 5oo oo· 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
20,000 00 
$203,500 00 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. ------- 24,500 00 
Salaries, District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, l 
eastern district; Connecticut, Delaware, District of I 
Columbia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan I 
eastern district ; Mississippi, northern and souther~ 
districts ; Missouri, eastern district ; New Hampshire, ~- .. · .. · .. · .. · · · · .. · · · R. S. 
N ~w J ers~y; New York,. no~thern district; North Car- M 3 1883 22 olma; Ohw, northern d1stnct; Pennsylvania, eastern ar. ' 
144 
563 
767, } 
770 
1 
and western districts; Rhode Island, South Carolina; 
Tennessee, eastern, middle, and western districts; I 
Vermont; and Virginia, eastern district-in all, thirty 
districts, at $200 each ........................................... J 
Askansas, western district. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. Same acts ............................... .. 
California ... .. . .. .. . . .. . . . . . . ..................................................... do........ . ......................... . 
{ 
. ...... .. ...... ... .. . R S. 144 767, 
Colorado......... .. . . . . .. .. . .. .. . . ... . . . . . .. .. . . . ... . . . . . . ... . . .. . ~;~ 2~: ~~~ ~~ 5~~ q 
Florida, northern district ...................................... { -~~~:···~:·~~~~ R.: ::: ~~~· 
Florida, southern district .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Same aots ................................ . 
Georgia, northern district ... .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. ........ . 
. ..... .... ...... .. ... R S. 144 767, 
Apr. 25, 1882 
Mar. 3,1883 
22 
22 
47 
563 
770 
1-3 
1 
} 
} 
} 
6,000 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$203,500 00 
24,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, District Attorneys-Continued. 
Geor~a, oonthern ilisfuicl ...... · ···· ············· ········{~~:-~;·i=· R~~ :;i ~~~· } 
Illinois, southern dlstricl.................. ......... . ...... { ·~::···~:·;~~~- R.: :: ~~~· } 
rowa, northern rusmcl..... ... . ................. ···· · ·· { ·;;.·;i:·~=· R~~ ;i; 1~~[' } 
Iowa, southern district.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
{ ............... ..... . R. s. 144 767, } 
Kansas .................................................................. { --~~~: .. ~' .. !~~- R.2J f~! ::~, } 
Louisiana, eastern district ........... : ............. · .... · .. ·...... Mar. 3, 1881 21 507 {~~ 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
Louisiana, western district.......................................... Same acts ................................ . 
• . { .: ................. .. R. s. 144 767, } 
Michigan, western district....................................... Mar. 
3
' 
1883 22 563 
77~ 
Minnesota ................................................................ Same acts ................................ . 
Missouri, western district ..................................................... do ................................... . 
New York, eastern district ................................................... do ................................... . 
New York, southern district ................................................. do ................................... . 
Nebraska ........................................................................... do ................................... . 
Nevada ............................................................................. do ................................... . 
North Carolina, western district ............................................ do .................................. .. 
Ohio, southern district ......................................................... do ................................... . 
Oregon .............................................................................. do .................................. .. 
Texas, eastern district ......................................................... do ................................... . 
Texas, western district ........................................................ do ................................... . 
{ 
.... .. .. .. .. .. .. .. .. . R. s. 144 767, } 
Texas, northern district .. ·......................................... Feb. 24, 1879 20 320 
77~ 
VITginlli, wesrern ilisfuicL.. ......................•..... -c:::··:--~::~· R.: :: ~~~' } 
West Virginia ............................................................ Same acts ................................ . 
Wisconsin, eastern district .................................................... do ................................... . 
Wisconsin, western district ................................................... do ................................... . 
A · o a Terr1'tory { .. · ........ · ...... · · · R. S. 332 1880 } rlz n · ........ · · · ............ · .. · ...... · ....... · .... · .. · Mar. 3, 1883 22 563 1 
Dakota Territory ....................................................... Same acts ................................ . 
Idaho Territory .................................................................. do ................................... . 
Montana Territory .............................................................. do ................................... . 
New Mexico Territory ........................................................ ·.do ................................... . 
Utah Territory ................................................................... do ................................... . 
Washington Territory ......................................................... do ................................... . 
Wyoming Territory ............................................................ do ............... , ................... . 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District Marshals-
{ 
..................... R. s. 146 776, } 
Alabama, northern district....................................... Mar. 
3
' 
1883 22 563 
78~ 
Alabama, southern district.......................................... Same acts ................................ . 
Arkansas, eastern district ..................................................... do .................................. .. 
Arkansas, western district .................................................... do ................................... . 
California .......................................................................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. s. 146 776, l 
Colorado..... ......................................................... ir";~ 2J: }~~~ ~ 5~~ {~t J 
Connecticut .................................................... { ··~::··;:·;~~; R.: ::: ~~!' } 
Delaware.................................................................. Same acts ................................ . 
Florida, northern district ..................................................... do ................................... . 
Florida, southern district ..................................................... do ................................... . 
Illinois, northern district ............................................. 1 ......... do .................................. .. 
~~~~~~ .. ~~~~~~~~ .. ~~~.~i-~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~~~:::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$20,100 00 $20,100 00 
/ 
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Estima~es of appropriation..~ required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, District Marshals-Continued. { ..................... R. S. 146 776, } 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1~~~ 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
Iowa, southern district ............................................... Same acts ............................... .. 
{ 
..................... R. s. 146 776, } 
Kansas.................................................................. Mar. 3, 1883 22 563 78~ 
Kentucky ................................................................. Same acts ............................... .. 
· { ..................... R. S. 146 776, } 
Louisiana, eastern district........................................ Mar. 3, 1881 21 507 i~~ 
Mar. 3, 1883 22 563 1 
Louisiana, western district. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . Same acts ................. , ............. .. 
{ 
..................... R. s. 146 776, } 
Maine · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... · ... ~......................... .... ... Mar. 3, 1883 22 563 78~ 
Michigan, eastern district............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Michigan, western district ................................................... do ................................... . 
Minnesota ......................................................................... do ................................... . 
Mississippi, northern district ................................................ do ............................ ;, ..... . 
Mississippi, southern district ............ , ................................... do .................................. .. 
Missouri, eastern district ...................................................... do ................................... . 
Missouri, western district ..................................................... do ................................... . 
Nevada ........................................ : .................................... do ................................... . 
New Hampshire ................................................................. do ................................... . 
New Jersey ........................................................................ do ................... , .............. ,, 
New York, northern district ................................................. do ................................... . 
New York, eastern district ............................................. : ..... do ................................... . 
Nebraska .......................................................................... do .................................. .. 
North Carolina, eastern district ............................................. do ................................... . 
{ 
..................... R. s. 146 776, } 
North Carolina, western district.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. June 22, 187 4 18 193 
78~ 
{ 
.. ~~~: .. ~: .. ~~-~~- R.2i. ~~~ 77~, } 
Ohio, northern district............................................. Mar. 3, 1883 22 563 78i 
Ohio, southern district ........................ .... ... ................. Same acts ................................ . 
Oregon ............................................................................. do ................................... . 
Pennsylvania, western district .............................................. do ................................... . 
Rhode Island ..................................................................... do ................................... . 
South Carolina ................................................................... do ................................... . 
Tennessee, eastern district ................. .................................. do ................................... . 
Tennessee, western district ................................................... do ................................... . 
Tennessee, J1!iddle district .................................................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. S. 146 776, } 
Texas, eastern district............................................. Mar. 3, 1883 22 563 78i 
Texas, western district. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. Same acts ................................ . 
{ 
..................... R. S. 146 776, } 
Texas, northern district ................................ ~ .......... Feb. 24, 1879 20 320 78~ 
{ 
.. ~~: .. ~: .. ~~.~~ .. R.2J ~~~ 77~, } 
Vermont............................................................... Mar.' 3, 1883 22 563 78~ 
Virginia, eastern district............................................. Same acts ............................... .. 
Virginia, western district ..................................................... do ................................... . 
West Virginia ................ ; ................................................... do ................................... . 
Wisconsin, eastern district ................................................... do ................................... . 
- Wisconsin, western district ................................................... do ................................... . 
penditure. 1884. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Ari T 't { ..................... R. S. 332 1881 } . zona ern ory ......... "........................................ Mar. 3, 1883 22 563 1 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Dakota Territory....................................................... Same acts ................................ . 
Idaho Territory .................................................................. do ................................... . 
Montana Territory .............................................................. do ................................... . 
New Mexico Territory ......................................................... do ................................... . 
Utah Territory .................................................................. do ................................... . 
Washington Territory ......................................................... do .................................. .. 
Wyoming Territory: ........................................................... do ................................... . 
$12,700 00 $12,700 00 
Total Judicial.......................................................................................................................... 408,300 00 408,300 00 
Total Civil Establishment ..................................................................................... ,.................... 22,045,662 65 21,242, 962 55 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
J 
• 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi('ing for the Statutes. 
e11 enditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
18 
22 
452 
456 i } ................. . $2,500 00 $1,750 00 
ADJUTANT-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits from 
rendezvous to depots .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1883 22 456 1 ................... !. 
NOTE.-The number of recruits now required to fill the 
Army is ........................................................................... 1,590 
The number to be discharged on expiration of term dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1885 ........................... 3,490 
The loss by discharge for disability and under the sen-
tences of courts-martial and by desertion and death, as 
determined by the average for the three years past, will 
be .................................................................................... 5,552 
Making the number to be enlisted, to ke.ep the Army at 
its authorized strength of 25,000 men .............................. 10,632 
The number who will enlist or re-enlist at military posts, 
without expense, is about ............................................... 2, 527 
Leaving the number to be estimated for, at a cost of $14 
for each recruit, which is the average cost for each re-
cruit obtained at rendezvous during the three years 
ending June 30, 1883......................................................... 8,105 
Cont·ingencies, Adjutant-GeneTal's Department-
Contingent fund of the Adjutant-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, being for the purchase of the neces-
sary articles of office, toilet, and desk furniture, station-
ery, maps, and books of reference, police utensils, &c... Mar. 3, 1883 22 456 1 .................... . 
OFFICE OF THE CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service-
Expenses of the Signal Service of the Army, as follows: 
p~J~t~;.;e~.~t: -~·d· -~~~~-i~ -~f- _th-~ .. fi~ld . ~~~~: { 
Signal equipments and stores ................................ . 
July 21, 1860 12 66 1 } 
Feb. 22, 1862 12 344 1, 2 
July 28, 1866 14 335 22 
Aug. 7, 1882 22 319 1 
Mar. 3, 1883 22 456 1 
Same acts ................................ . 
Binocular glasses, telescopes, heliostats, and other 
necessary instruments ................................................ do......... ...... ... - ........ . 
Telephone apparatus, and maintenance of same ................. do ................................... . 
Tolls for military persons, and employes or their 
families, crossing the aqueduct bridge, as well as 
for teams, &c., carrying articles not required for 
the supply and maintenance of the post of Fort 
M;yer, Va., and including the use of said bridge 
for the suspension and permanent location thereon 
of the telegraph-wires forming the Signal-Service 
lines between the office of the Chief Signal Officer 
and the post of Fort Myer, Va. (Has been paid 
from appropriations for the Signal Service, as per 
opinion of the Judge-Advocate General of Decem-
. 
ber 4, 1880, and therefore not before specifically 
appropriated for) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ............................... . 
NoT~.-The amount asked for in this estimate is based upon the 
possible needs of the Army in the way of signal equipments, &c., 
and as required by paragraphs 2584 and 2585, Army Regulations, 
1881, and paragraph 9 of General Orders No. 53, Adjutant-Gen-
eral's Office, May 15, 1882. 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, &c., ojthe Army-
1 Lieutenant-General. ................................................................. . 
3 Major-generals ........................................................................ . 
15 Brigadier-generals ................................................................... . 
23 Aides-de-camp, additional pay ............................ { 1::::::::::::::::::::: 
1 Military secretary, additional pay ........................... 
1 
...... .............. . 
J~ ~=j~~:.~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
R. s. 
H.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
203 1096,'7 } 
220 1261 
I 
203 1097 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
$2,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
2,250 00 
500 00 
11,000 00 
22,500 00 
82,500 00 
6,600 00 
1,500 00 
231,000 00 
255,000 00 
602,500 00 
113,470 00 110,000 00 
2,500 00 2,500 00 
9,950 00 5,000 00 
. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Sec. Vol. or I p R. s. age. 
penditure. 1884. 
Pay, &c., of the Army-Continued. 
311 Captains, mounted............................................... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 220 1261 $622,000 00 
301 Captains, not mounted ............................................................... R. S. 220 1261 541,800 00 
51,000 00 34 Chaplains .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . R. S. 220 1261 
14 Storekeepers, one at $2,500, and thirteen at $2,000 
each............................................................... . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. R. S. 220 1261 28,500 00 
72,000 00 
72,000 00 
40 Adjutants . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . ...... . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . R. S. · 220 1261 
40 Regimental quartermasters ......................................................... R. S. 220 1261 
Adjutant and quartermaster of engineer battalion, 
additional pay.................................................. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . R. S. 
218 First lieutenants, mounted.................................... .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. R. S. 
350 First lieutenants, not mounted . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 
145 Second lieutenants, mounted ...................................................... R. S. 
300 Second lieutenants, not mounted............................ . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. R. S. 
180 Acting commissaries of subsistence, additional pay ......................... R. S. 
Additional pay to the officer in charge of the public 
buildings and grounds in Washington .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mar. 3, 1873 
Additional pay to the officer in command of the mili-
17 
tary prison at Fort Leavenworth, Kansas.............. Mar. 3, 1883 22 
Additional pay to officers of foot regiments when on { ..................... R. S. 
duty which requires them to be mounted........... Feb. 27, 1877 19 
Additional pay to officers for length of service, to be { "j" .... i's "i878 · R. ~ 
paid with their current monthly pay ................ · F~~~ 24; 1881 21 
Pay of retired officers ...................................... { ·~:=·~H~~- R~g 
40 Sergeant-majors ................................... -.................................... R. S. 
1 Battalion sergeant-major ............................................................ R. S. 
40 Qurtermaster-sergeants . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. R. S. 
1 Battalion quartermaster-sergeant ................................................ R. S. 
40 Chief musicians............... .. . . . .... . . . . . . .. .. . . .. . .. .... . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. R. S. 
70 Chief trumpeters and principal musicians................. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 
10 Saddler-sergeants . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. R. S. 
114 Ordnance-sergeants............................................... . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. R. S. 
2 R t . d dn ts. { Mar. 1,1879 20 e rre or ance-sergean ............................. · .. · May 3, 1880 21 
150 C . ~ { · .. · · · · · ...... ·...... R. S. omm1ssary-sergean . ....................................... . .................... R. s. 
150 Hospital-stewards................................................ . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . R. S. 
430 First sergeants ............................. .- ............................................ R. S. 
60 Sergeants of engineers and ordnance ......................................... ~.. R. S. 
1, 850 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry.............. ..................... R. S. 
96 Corporals of engineers and ordnance........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 
1, 720 Corporals of cavalry, artillery, and infantry.............. ................ ..... R. S. 
868 Musicians and trumpeters .......................................................... R. S. 
860 Artificers, and farriers and blacksmiths ............... { ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
120 Saddlers . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. R. S. 
430 Wagoners.. . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . R. S. 
230 Privates, first class, engineers and ordnance.............. .................. ... R. S. 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
535 
457 
221 
243 
220 
150 
346 
221 
150 
118 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
222 
326 
109 
207 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
221 
222 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1 
400 00 
348,800 00 
525,000 00 
217,500 00 
420,000 00 
18,000 00 
1,000 00 
1 1,000 00 
1270 } 6 000 00 1 ' 
1262,'3} I 1,299,662 so 
127741 } 846,775 00 
1280 11,040 00 
1280 432 00 
1280 11,040 00 
1280 432 00 
1279 28,800 00 
1280 18,480 00 
1280 2,640 00 
1280 46,512 00 i } 918 00 
1142 } 61, 200 00 1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 } 
1280 
1280 
1279 
1280 
54,000 00 
113,520 00 
24,480 00 
377,400 00 
23,040 00 
309,600 00 
135,408 00 
154,800 00 
21,600 00 
72,240 00 
46,920 00 
17, 720 Privates, second class, engineers and ordnance, and} 
privates of cavalry, artillery, and infantry, includ- .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 222 1280 
ing compensation to Indian scouts for use and risk Aug. 12, 1876 19 131 1 } 2,808,120 00 
of horses and horse-equipments ....................... . 
Pay to enlisted men for length of service, payable with 
their current monthly pay . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . R. S. 
Retained pay ........................... } { . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . R. S. 
Pay for clothing not drawn.. .. .. .. Payable to enlisted .... ·................ R. S. 
Travel allowances..................... men on discharge... .{ .................... R. S. 
Interest on deposits................... M~~ ... 3,'i'883' R.2~ 
M~~~l~ ~r~:~~~~.~.~~~.~.~~·~~.~.~~~-~~~~~~~~~~ .. ~~.~~~~ { rr~:. 2~; i~~~ ~~ 
Pay of contract-surgeons............................................. Appropriated.. 22 
Hospital-matrons .................................................... { ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
Extra-duty pay to enlisted men on duty in hospitals........ . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 
Fifty paymasters' clerks ................. :. ........................ { "j~~~~·3o;·is82' R.~ 
' rour senior veterinary surgeons ................................. { . J-~iy. 28; 'i866. R.1~ 
Ten junior veterinary surgeons ...................... .' .......... { "M:~; ..... 3;'i863' R.1~ 
Paymasters' messengers ............................................. Appropriated.. 22 
Cost of telegrams; compensation of citizen clerks and 
witnesses attending upon courts-martial, military com-
missions, and courts of inquiry; travelling expenses of 
222 
222 
224 
223 
225 
456 
100 
456 
456 
217 
221 
223 
212 
118 
203 
332 
203 
737 
456 
1284 
1282 
1302 
1290 
1306 
1 
2 
1 
1 
1239 
1277 
1287 
·1190 
1 
1102 
3 
1102 
37 
1 
paymasters' clerks ........................................................... do ................................... . 
352,092 00 
279,420 22 
344, .237 92 
282,148 72 
} 44,552- 32 
} 160,000 00 
92,700 00 
} 24,000 00 
27,352 40 
} 70,000 00 
} 4,800 00 
} 9,000 00 
15,000 00 
46,924 11 
~) 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay, &c., of the Army-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Commutation of quarters to commissioned officers on} J nne 18, 1878 ~~~)ic ~~~!~~:~s ~~~.~~~ .. ~~ .. :~~.~~~ .. ~ ~~~~ .. ~~~~.~. ~~~ .. ~~ J nne 23, 1879 
References to Stats. at 
Large, or to Re ised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
20 
21 
151 
31 i } $155, 711 72 
Hl 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
-------- $12, 514, 598 91 $11' 900, 000 00 
NOTE.-For tables showing- the authorized active strength of the 
Army in commissioned officers and enlisted men, see Appen-
di:x"V." 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the Army-
Subsistence of regular troops, Indian scouts, civil em-
ployes, &c., (not including enlisted men of the Signal 
Corps,) as below specHied: 
No. entitled I No. of No. of rations 
to rations. days. required. 
-- -----------------1~-------; 
Enlisted men, including } 
Indian scouts and hos- 25, 000 
pi tal-stewards ........... . 
Civil employes, (A. R., 
9, 125,000 { 365 Mar. 3,1883 
R. s. 
22 
224 
457 
1293 
1 
2179) ......... ... .. ......... 1, 505 365 549,325 Same acts ................................ . 
Contract-surgeons, (A. 
R., 2280) .................. 75 
Hospital-matrons........... 160 . 
Military convicts, (at 
posts) ....................... ' 
Prisoners of war, includ-
ing Indians, for the 
subsistence of whom 
no other appropriation 
is made, (A. R., 1297) .. 
Additional half-rations } 
to sergeants and cor-
porals of ordnance ..... . 
200 
1,000 
120 
365 
365 
365 
365 
365 
27,375 ......... do ................................... . 
{ 
..................... R. S. 
58,400 ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
Mar. 3, 1883 22 
73,000 Mar. 3,1883 22 
217 
221 
224 
457 
457 
1239 
1277 
1295 
1 
1 
365, 000 ......... do ................................... . 
21, 900 { ··M:~;: .. ·3;·i883. R. ~2 ~~i 129r 
Total. ......................................... 10, 220, 000 
10,220,000 rations, at 20 cents each .............................................................................. 2, 044, 000 00 
NOTE.-In making the estimate at 20 cents, the following ex-
penses are included, viz: Cost, at place of purchase, of subsist-
ence supplies for issue to troops, &c., (not including stores for 
enlisted men of the Signal Service,) for extra issues, (including 
candles for illumination and salt for public animals,) and for 
sales to officers and enlisted men, under sections 1144 and 1149 
of the Revised Statutes; commutation to enlisted men on fur-
lough, under Army Regulations, 2233, and to ordnance-sergeants 
at ungarrisoned posts; losses from wastage in issuing; damage 
in transportation; shrinkage and deterioration w bile on hand; 
necessary abandonment or destruction in the field; protection 
of supplies, including building, repair, and rent of necessary 
storehouses and offices, wheu not otherwise furnished; purchase 
of paulins, &c.; building and repairing of bake houses and ovens; 
the cost of purchasing, issuing, and accounting for subsistence 
supplies, and of their care and preservation, including the cost 
of the required scales, measures, utensils, tools, stationery, blank 
books and forms, printing, office-furniture, telegrams, and other 
necessary expenses incident to subsisting the Army. 
The number of military convicts at posts is increased in this 
estimate over that for the fiscal year 1884, because the actual num-
ber of such convicts drawing subsistence in May and June, 1883, 
was found, by examination of the returns on file in this office, to 
be about the number above estimated for, and the likelihoods are 
that this number will not be diminished in the fiscal year 1885. 
The number of "prisoners of war, including Indians," is in-
creased in this estimate over that for the fiscal year 1884, because 
of the large number of Indians held as prisoners at various mili-
tary posts on the western frontiers, for whose subsistence by any 
other branch of the Government no provision is made by law. 
'.rhe number so held in :May and June, 1883, was about 1,200, as 
appears by the returns for those months on file in this office. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at $1, for tne following enlisted men, viz: 
6 on duty at Headquarters of the Army, War Depart-
ment; 5 on duty as clerks at headquarters military 
divisions and headquarters general recruiting service-
11 men, for 365 days, at 80 cents per day.................... Mar. 3 1883 
11 E 
22 457 1 3,212 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. l-----.--------.---l object of ex- appropriation. 
Subsistence of the Army-Continued. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, a,t 75 cents, for the following enlisted 
men, viz: 149 on duty as clerks a,t headquarters mili-
tary divisions, departments, and districts, and head-
quarters general recruiting service; 25 on duty in va-
rious capacities at military posts and stations-17 4 men, 
for 365 clays, at 55 c~:nts per day................................ Mar. 3, 1883 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at 50 cents, for the following enlisted 
men, viz: 67 on duty as messengers at headquarters 
military eli visions, departments, and districts, and 
headquarters general recruiting service; 1 on duty at 
Sandy Hook, N. J.-68 men, for 365 days, at 30 cents 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
22 457 1 
per day .......................................................................... do ................................... . 
NoTE.-Commutation of rations to enlisted men detailed as 
clerks and messengers at headquarters of military divisions, de-
partments, districts, and general recruiting service is allowed at 
the above rates by the Secretary of War, in General Orders, No. 
54, Headquartet·s of the Army, Adjutant-General's Office, 1881. 
The allowance to enlisted men detailed by the General of the 
Army at Headquarters of the Army, in the War Department, 
is fixed by memoranda, War Department, Adjutant-General's 
Office, October 31, 1863, at $1 per day. .. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the allowance by the Secretary of War, of $1.50 
per day, to enlisted men travelling on detached duty, 
when it is impracticale to carry cooked or travel ra- . 
tions .............................................................................. do ................................... . 
NoTE.-The rate of commutation allowed by the Secretary of 
War to enlisted men while travelling under orders, when it is 
impracticable to carry cooked or travel rations, is, by General 
Orders, No. 104, Headquarters of the Army, Adjutant-General's 
Office, announced at $1.50 per day. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the a1lowance by the Secretary of vVar, of $1.50 
per day, to soldiers selected to contest for places or 
prizes in department, division, and army rifle-practice 
teams, while travelling to, remaining at, and return-
ing from places of contest, (estimated) ................................ do ................................... . 
NoTE.-The rate of commutation allowed by the Secretary of 
War to enlisted men selected to contest for places or prizes in 
department, division, and army teams, while going to, remain-
ing at, and returning from places of contest, is announced by 
General Orders, No. 41, HeadquartersoftheArmy, Adjutant-Gen-
m·al's Office, June 15, 1883. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the cost of cooked rations, at 50 cents, per day, 
for, say, 125 enlisted men, (recruiting parties at ren-
dezvous,) and for, say, 222 daily average number of 
recruits at rendezvous, for 365 days-being 126,655 
rations, at 30 cents per ration ............................................. do ................................... . 
NoTE.-Contracts for complete cooked rations for recruiting 
parties and recruits at rendezvous, when subsistence cannot be 
advantageously issued, are entered into by the proper officers, 
under Army Regulations, 1565. 
Cost (in excess of ordinary rations) of hot coffee and 
canned beef and baked beans for troops travelling 
on cars or other conveyances, when it is impracticable 
to cook their rations ......................................................... do ................................... . 
NoTE.-The issue of these arVcles is authorized by General Or-
ders, No. 104, Adjutant-General's Office, 1882. 
Subsistence stores for issue to Indians visiting military _ 
posts ............................................................................. do ................................... . 
NoTE.-These issues are made under Army Regulations, 2182. 
Indians employed without pay as guides, scouts, &c ................. do ................................... . 
penditure. 
$34,930 50 
7,446 00 
25,000 00 
15,000 00 
37,996 50 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
2,197,585 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
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Subsistence of the Ar1ny-Continued. 
From the aggregate of the foregoing estimate should be 
deducted the amount that will be collected dming the 
fiscal year by the Subsistence Department in excess of 
the original cost to that department of the stores sold 
under the 10 per cent. clause in the ''Act making ap-
propriations tor the support of the Army," &c., ap-
proved August 5,1882, and which excess will be taken 
up under the appropriation of that department for im-
mediate disbursement for fresh supplies, say .............. . 
NOTE.-It is 1·ecommended that of the amount appropriated for 
subsistence of'the Army, on this estimate, $300,000 shall be made 
available, from and after the passag·e of the act making· the ap-
propriation, for the purchase of stores which it may be necessary 
to ship to distant posts in advance of June 30, 1884. The fore-
going· estimate does not include any provision for furnishing 
rations or commutation of rations to the 500 enlisted men and 
the civil employes of the Signal Service, nor for commutation 
for enlisted men of the Army detailed for duty as operators or 
as repairmen on military-telegraph lines. 
'.rhe act of March 3, 1883, for the support of the Army for the 
fiscal year 1884, is confusing in that part making appropriation for 
the subsistence of the Army, the act authorizing the procurement 
of 10,125,000 rations, at 22 cents each, (amounting to $2,227,500,) 
while the actual appropriation made for meeting all the expenses 
of subsisting the Army is only $1,900,000. In enumerating the 
several objects to which the appropriation was to be applied, no 
mention is made of the commutation to be paid to enlisteu men 
while travelling· on detached duty, and the expression" cooked 
rations for troops travelling on cars" is inappropriate, since the 
food, in addition to hot coffee procured for such occasions, is 
"canneu beef and canned baked beans," and not "cooked ra-
tions," as mentioned in the act. 
In order that such manifest errors of computation may not be 
incorporated in the appropriation act, and that the several ob-
jects to which the appropriation is to be applied may be clearly 
enum.erated, it is respectfully recommended that the clause mak-
ing appropriation for "Subsistence Department" may be incorpo-
rated by the Appropriation Committee in the bill for the support 
of the Army, and passed by Congress in the following form, viz: 
"Subsistence of the Anny.- For rations for twenty-five thousand 
enlisted men, one thousand five hundred and five civil employes, 
seventy-five contract-surgeons, one hundred and sixty hospital-
matrons, two hundred n'lilitary convicts, one thousand prisoners 
of war, (including such Indian prisoners as are captured, but 
whose subsistence is not otherwise appropriated for by Congress,) 
and for additional half-rations for one hundred and twenty ser-
geants and corporals of ordn~tnce, a total of -- rations, esti-
mated at-- cents each; for difference between the cost of the 
ration and commutation thereof, at rates prescribed by the Sec-
retary of War, for the following enlisted men, viz: Those de-
tailed for clerical and messenger duty at Headquarters of the 
Army, and at headquarters of divisions, departments, districts, 
and g-eneral recruiting service, and for various duties at military 
posts and stations, those travelling on detached duty where it is 
impracticable to carry cooked or travel rations, and those ordered 
to participate in department, division, and army rifle practice; 
for difference between the cost of the ration and the cost of cooked 
rations for enlisted men and recruits at recruiting stations; cost 
in excess of ordinary rations of hot coffee and canned food, or 
travel-ration, for troops travelling when it is impracticable to 
cook rations; for subsistence of Indians visiting military posts 
and of Indians employed without pay as guides, scouts, &c., 
atnounting-, in all, to-- million-- hundred thousand dol-
lars; of which amount three hundred thousand dollars shall be 
available, from and after the passage of this act, for the purchase 
of stores necessary to be transported to distant posts in advance 
of the 30th of June, 188-." 
Every item of the estimate is expressed in this form, each item 
being, in practice, an actt~al object of expenditu1·e each year from 
the appropriation for the subsistence of the Army. The presen-
tation of this form is with the desire of introducing system and 
concordance where want of agreement now prevails; and as the 
form admits of any variation in the total appropriation without 
leaving the detailed objects of expenditures in doubt, its perma-
nent adoption by the Appropriation Committee and by Congress 
is earnestly recommended. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Reg'ular Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's Department, I 
consisting of stoves for heating and cooking; of fuel I 
and lights for enlisted men, guards, hospitals, store-
houses, and offices, and for sale to officers; of forage 
in kind for the horses, mules, ancl oxen of the Quar-~ 
termaster's Department, at the several posts and sta-
tions, and with the armies in the field; for the horses 
of the several regiments of cavalry, the batteries of L 
artillery, and such companies of infantry and scouts r 
as may be mounted, and for the authorized number of I 
officers' horses, including bedding for the animals; of 
straw for soldiers' bedding; and of stationery, includ-
ing blank books for the Quartermaster's Department, I 
certificates for discharged soldiers and blank forms 
for the Quartermaster's Department, and for printing 
division and department orders and reports .............. j 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1883 
..................... 
····················· 
Revised Army 
Reg's, 1881, 
p. 203, par. 
821. 
Mar. 3,1883 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
obje0t of ex-
penditure. Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
22 457 
R. s. 206 
R. S. 221 
22 457,'8 
1 $40,000 00 
1133 1 1270,'] 
r· . . ....... . 
1 j 
Total amount to be Amount appro• 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$2,157,585 00 $1,900,000 00 
3,000,000 00 2,940 000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- p1·iated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding· for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
v~:·s~r Page. Sec. penditure. 1884. 
Regular Sup_plies-Continued. 
NoTE.-The amount asked for under this head in this estimate 
($3,000,000) is $422less than the estimate for the fiscal year 1883-'84, 
but is $60,000 more than was appropriated for that year. It can-
not now be determined whether the amount thus appropriated 
will be sufficient to meet the required expenditure. Efforts, 
however, have been made, by reducing the supply of public 
animals requiring forage, with a view that the appropriation 
referred to shall be equal to the public demand upon it. The 
increase of the amount of this estimate over the amount of the 
appropriation for the current fiscal year is due, first, to the fact 
that no appropriation was then made for commutation of fuel 
for clerks (enlisted men) at division, department, and district 
headquarters. Under the Army Regulations, (paragraph 145,) 
they are entitled to such comm.utation, but no estimate was 
made to cover that item, because it was expected that civilian 
clerks would be substituted for those enlisted men, and that the 
payment of the former would be otherwise provided for, (see 
Book of Estimates, 1883-'84, p. 89; ) and, second, to the apprecia-
tion in prices of forage in the southern department by reason of 
droughts. 
Incidental Expenses-
For postage; extra pay to soldiers employed under the I 
direction of the Quartermaster's Department in the I 
erection of barracks, quarters, and storehouses, and 
as clerks for post-quartermasters at military posts; in 
the construction of roads, and on other constant labor I 
for peTiods of not less than ten days, including those 
employed as clerks and messengers at division and 
depar-tment headquarters; expenses of expresses to I 
and from the frontier posts and armies in the :field, of 
escorts to paymasters and other disbursing officers, and 
to trains where military escort cannot be furnished; 
1 
expenses of the interment of officers killed in action, 
or who die when on duty in the field or at posts on I 
the frontiers, or when travelling on orders, and of. 
non-commissioned officers and soldiers; authorized 
office-furniture, hire of liiborers in the Quartermaster's r 
Department, including the hire of interpreters, spies, 
and guides for the Army; compensation of clerks to 
officers of the Quartermaster's Department; compen-
sation of fomge and wagon masters, authorized by the I 
act of July 5, 1838; for the apprehension, securing, 
and delivering of deserters, and the expenses incident 
to their pursuit; and for the following expenditures 
1 
required for the several regiments of cavalry, the bat-
teries of light artillery, and such companies of in-
fantry and scouts as may be mounted, and for the I 
trains, to wit: Hire of veterinary surgeons, medicine 
for horses and mules, picket-ropes, and for shoeing 
horses and mules; also, generally, the proper and I 
authorized expenses for the movement and operations 
of the Army not expressly assigned to any other de-
partment ............................................................ j 
NOTE.- The amount asked for under this head ($870,250) is $9,750 
less tha n the e stimate for the fiscal year 1883-'84, but is $220,250 
more tha n was appropriated for that year. That estimate was 
based upon the a rnount of expenditures for past years. It is not 
conside red tha t the amount appropriated for that (the current) 
fiscal y ear w ill be sufficient to mee t the necessary and author-
ized demand upon it. Besides, this estimate provides for the 
extra-duty pay authorized in the case of clerks and messengers 
(enlisted m en ) a t division, department, and district headquar-
ters. Under the Regulations, (paragragh 145,) they are entitled 
to such extra pay, but no appropriation was made therefor, for 
the r eason set forth in note under the heading of "Regular sup-
plies." This estimate also provides for extra-duty pay to clerks 
(enlisted men) for post-quartermasters at garrisoned posts. Sec-
tion 1287, R evised Statutes of the United States, provides that 
"when soldiers are detailed for employment as artificers or 
laborers * * * or other constant labor of not less than ten days' 
duration, they shall receive, in addition to their regular pay, the 
following compensation:" (twenty or thirty-five cents per day, 
according to the nature of their employment.) 
Horses for Cavalry ctnd Artillery-
Revised Army 
Reg's, 1881, 
p. 203, par. 
1821. 
July 5, 1838 
Mar. 3, 1883 
( ····················· 
Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for l R~is~d1~~[ 
:~u;~~~~~. -~~~-~~~'. -~~~-. ~~-1: -~~~~. ~~~~~~~ .. ~. ~~~. ~~ lse~~3, par: 
Mar. 3, 1883 
R. s. 
R. s. 
5 
22 
R. s. 
22 
207 
223 
257 
458 
206 
458 
1137 
1287 1 
t ................. .. 
10 I 
1 j 
1133 
1 
1 r············· 
$870, 250 00 $650,000 00 
200,000 00 200,000 00 
/ 
/ 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Army Transportation-
Transportation of the Army, including baggage of the l 
troops, when moving either by land or water; of cloth-~ 
ing and equipage from the depots of Philadelphia and 
Jeffersonville to the several posts and army depots, 
and from those depots to the troops in the field; of I 
horse-equipments and of subsistence stores from the 
places of purchase, and from the places of delivery 
under contract, to such places as the circumstances of I 
the service may require them to be sent; of ordnance, 
ordnance stores, and small-arms from the founderies 
and armories to the arsenals, fortifications, frontier I 
posts, and Army depots; freights, wharfage, tolls, 
and ferriages; the purchase and hire of horses, mules, I 
oxen, and harness, and the purchase and repair of 
wagons, carts, and drays, and of ships and other sea- ( 
going vessels and boats required for the transportation I 
of supplies, and for garrison purposes; for drayage and 
cartage at the several posts; hire of teamsters, pay of I 
enlisted men on extra duty driving teams or repair-
ing means of transportation; transportation of funds I 
for the pay and other disbursing departments; the ex-
pense of sailing public transports on the various rivers, 
the Gulf of Mexico, and the Atlantic and Pacific; for I 
procuring water at such posts as, from their situation, 
require it to be brought from a distance; and for clear-
ing roads, and for removing obstructions from roads, I 
harbors, and rivers, to the extent which may be re-
quired for the actual operations of the troops in the 
He vised Army 
Reg's, 1881, 
p. 203, par. 
1821, and p. 
204, par. 
1822. 
R. s. 
R. s. 
36 
206 1133-5 220 1 
ftelcl. J 
NOTE.- There is included in the estimate submitted for Army 
trausportation an item of $500,000, to provide for payments for 
transportation services performed over such portions of the sev-
eral Pacific railroads as have not been built by the aid of Gov-
ernment bonds, under decision of the First Comptroller of the 
Treasury, as published in General Orders, No. 56, Adjutant-Gen-
eral's Office, of 1883; and $91,000 for construction of two steam-
propellers for the service of the Quartermaster's Department. 
Fifty pe1· cenfttm of A'ITears of Army Transportation due cm·tain 
Land-Grant Railroads-
1For the payment for Army transportation lawfully due 
such land-grant railroads as have not received aiel in 
Government bonds, to be adjusted by the proper ac-
counting officers in accordance with the decisions of the 
Supreme Court in cases decided under such land-grant 
acts; but in no case shall more than fifty per centum 
of the full amount of the service be paid: Provided, 
That such compensation shall be computed upon the 
basis of the tariff rates for like transportation performed 
for the public at large, and shall be accepted as in full 
Mar. 3, 1883 
for all demands for said services................................ Mar. 3, 1883 
Barracks and Quarters-
22 
22 
For barracks and quarters for troops; storehouses for the r . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 
safe-keeping of military stores; for offices, and for J . .. ....... .. .... ..... R. S. 
grounds for camps and summer cantonments, and for H.evised Army 
temporary buildings at frontier stations; for con- Reg's, 1881, 
struction of temporary buildings and stables; for com-l p. 204, pars. 
mutation of quarters for general-service men, and for 1821, 2. 
repairing public buildings at established posts.......... Mar. 3, 1883 
For quarters for the non-commissioned staff of the Army, 
as sergeant-majors, quartermaster-sergeants, commis-
sary -sergeants, ordnance-sergeants, si:tdcller-sergeants, 
veterinary surgeons, wagon and forage masters, and chief 
22 
458 
458 
206 
221 
459 
( ................. . 
I 
1 J 
1 ................... .. 
1136 
1270 
$755,000 00 
musicians and chief trumpeters, and principal musicians ........... do ................................... . 25,000 00 
For chapels or places of worship, school-houses, library-
rooms and libraries, gymnasiums and shooting-gal-
leries ............................................................................ do ................................... . 
NoTE.-The amount asked for under this head ($800,000) is$50,000 
more than the .-estimate for the fiscal year 1883-'84, and $100,000 
more than__.-Was appropriated for that year. The increase of 
$50,000 jJ:Ythe estimate is due to the fact that it now provides for 
thepommutation of quarters ($48,372) authorized in the case of 
_9krks and messengers at division, department, and district head-
.--- quarters. Under the Army Regulations, (paragraphs 145, 148, 
and 149,) they are entitled to such aJlowance, but no appropria-
tion was made therefor, for the reason set forth in note under the 
heading of "Regular supplies." The amounts appropriated for 
the current fiscal year have proved insufficient for the purposes 
for which the funds are required. The proper sheltering of troops 
and the preservation of the public buildings and their contents 
will require the excess of $100,000, as embraced in the estimate 
for 1884-'85. 
20,000 00 
$3,543,050 00 $3,475,000 00 
125,000 00 125,000 00 
800,000 00 700,000 00 
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General object, (title of appropl"intion,) and details and explanations. 
Barracks and Quarters-Continued. 
'.rhe chief quartermaster of the department of Dakota, in sub-
U"litting his annual report for the fiscal year ending June 30,1883, 
says: '".rhe money allotted for building operations should be 
made available immediately after the passage and approval of 
the act appropriating the mon ey, especially in this department, 
(Dakota,) as, when the amotmt is not known until late in June 
or July, before material cau be properly selected and purchased, 
the most advantageous means of transportation for these stores 
to many of the posts is not available, as the Missouri River, after 
Hcptember 15, cannot be depended upon as a route for forwarding-
supplies above Fort Buford, Dak. No building operations can 
successfully be pursued in winter, so that, even if the mate1·ials 
reach the posts, little is done until the following spring-, limiting· 
the labor to a few 1nontbs in the fiscal year upon repairs, &c." 
lt is also within the experience of most of the officers of the 
department that funds furnished late result in hurried work, 
plastering in freezing weather, and damage a11d loss in conse-
quence. 
Heeing no good reason why it would not be well to comply 
with the suggestions of the chief quartermaster, department of 
Dakota as regards (say $250,000) barracks and quarters, and the 
amount appropriated for hospitals, I recommend that trial be 
made on next year's appropriation. 
Construction and Repair of Hospitals-
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
f3urgeon-Geneml of the Anny, including the pay of en-
listed men mnployed on extra duty in the same .......... . 
For construction of quarters adjacent to the hospitals for 
hospitnJ-stewards, as recommended by the Surgeon-
General of the Army, including the pay of enlisted 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1883 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
22 459 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$125,000 00 
men employed on extra duty in the same ................... . Sub1uitted ............................... . 15,000 00 
J 
NoTI<: .- The an'lount asked for under this head ($140,000) is $15,000 
more than the estimate for the fiscal year 1883-'84, and $-10,000 
more than was n,ppropriated for that year. The increase of $15,000 
in this estimate is due to the fact that the last-named sum is 
-asked for the construction of authorized quarters for hospital 
stewards. 'l'he estimate is prepared in accordance with the re-
quest of the Surgeon-General of the Army. 
'.rhe chief quarterrnaster of the department of Dakota, in sub-
mitting· his annual report for the fiscal year ending June 30,1883, 
says: '".rhe money allotted for building operations should be 
made available immediately after the passage and approval of 
the act appropriating the money, especially in this department, 
(Dakota,) as when the amount is not known until late in .Tune 
ot· July, before material can be propedy selected and purchased, 
the most advantageous nlCans of transportation for these stores 
to many of the posts is not available. as the lVIissouri River, after 
September 15, cannot be depended upon as a route for forward-
ing· supplies above Fort Buford, Dak. No building operations 
can successfully be pursued in winter, so that, even if the ma-
terials reached the posts, little is done until the following spring·, 
limiting the labor to a few months in the fiscal year upon re-
pairs, &c." 
It is also within the experience of most of the officers of the 
department that funds furnished late result in hurried work, 
plastering in freezing weather, and damage and loss in conse-
quence. 
Seeing no g·ood reason why it would not be well to comply 
with the sugg·estions of the chief qum·terrnaster, department of 
Dakota, as regards (say, $250,000) banacks and qnarters, and 
the amount appropl'iated for hospitals, I recommend that trial 
be made on next year's appropriation. 
Clothing and Equ'ipage-
For cloth, woollens, and materials for the manufacture [ ":R · ... -.. dA ...... 
of clothing for the Army, for issue and for sales at cost e;s~ 11~{ price, accor.cling to ~he Army l{egulations; for ~Iter- e~ s, .' 
mg ancl .fittn~g c1otlnng when necessary ; for eqmpage ls2~3' par. 
and for packmg, &c ............................................ · Mar. 3, 1883 
Contingencies of the Army-
This estimate is made to meet such expenses as are not 
provided for by other estimates, and embraces all 
branches of the milit:wy service. The appropriation is 
disbursed under the immediate orders of the Secretary 
of War .......................................... -...................... Mar. 3, 1883 
MEDIUAL DEPARTMENT. 
]Jf('(lical and Ilm;pital Department-
For the purchase of medica,l and hospital supplies, ex-
penses of purveying depots, pay of employes, medical 
care and treatment of oilieers ancl enlisted men of the 
Army on duty at posts and stations ior which no other 
provision is made, and for other miscellaneous expenses 
of the Medical Department....................................... Mar. 3, 1883 
$140,000 00 
. 
R. s. 206 1133-5 
)·········· .' 1,400,000 00 
22 459 1 
22 459 1 .......... ~ ....... -. 40,000 00 
22 459 1 .................... . 250 000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$100,000 00 
1,400,000 00 
40,000 00 
190,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am.'t Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
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• liiedical and Hospital Department-Continued. 
NoTE.-This amount ($250,000) will be required to meet the wants 
of the Medical Department for the next fiscal year. A new "stand-
ard supply-table" has been adopted, which will require the pur-
chase of Inany new articles, including Inedicines, instrmnents, 
books, &c., to enable medical officers of the Army to keep pace 
with the medical profession in civil life. Another large item of 
expense to this appropriation arises from the reduction (by legis-
lation) of the number of contract-surgeons, viz., from 125 to 75. 
This necessitates the employment of physicians in civil life, who 
are paid by the visit from the medical appropriation, for medical 
attendance upon officers and enlisted men, at stations where 
there is no medical officer of the Army, whereas contract-sur-
g·eons are paid frmn the Army appropriations. The balance of 
the medical and hospital supplies remaining on hand from the 
close of the war is now practically exhausted, making the pur-
chase of an increased quautity of supplies a necessity. It is 
thought that the full amount of the appropriation herein asked 
for will be barely sufficient to meet the necessities of the service 
during the year. 
JJiedical ilf useurn and L·ibrary-
For Army Medical Museum, including ordinary repairs 
of the museum hall, preservation of specimens, and 
the preparation or purchase of new specimens.............. Mar. 3, 1883 22 459 1 
For the library of the Surgeon-General'. office ......................... do .................................. .. 
NoTE.-This amount ($10,000) is necessary to enable the library 
to obtain all new medical works of all countries as soon as pub-
lished, and thus meet the demands now being made upon it by 
physicians in all parts of the United States. 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, New York-
Purchase of engineering materials to continue the present 
course of instruction of the engineer battalion in their 
penditure . 
$5,000 00 
10,000 00 
special duties ofsappers, miners, and pontoniers ........... Appropriated.. 22 459 1 1, 000 00 
Incidental expense.'> of the depot, remodelling ponton-
trains, repairing instruments, purchase of fuel, forage, 
stationery, chemicals, professional books for library, 
extra-duty pay to enlisted men employed as artisans, 
ordinary repairs, &c ......................................................... do.... . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . 4, 000 00 
For erection of a new double house greatly needed as I 
quarters for two medical officers, and specially author- I 
ized by the Secretary ofWar, at a cost of$10,000 ......... Submitted......................... . ...... 10,000. 00 
For erection of a small building as quarters ior a sergeant, 
whose duties require him to live uear the torpedo 
property under his immediate charge ................................... do.................................... 1, 200 00 
ORDNANCE DEP ARTl\1ENT. 
01'dnance Service-
Current expenses of the ordnance service ........................ Appropriated .. 
NOTE.-The amount est1mated for under this head is required to 
pay the expenses at the arsenals of receiving stores and issuin•r 
arms and other ordnance supplies; of police and office duties~ 
of rents, tolls, fuel, and lights; of stationery and office-furniture: 
of t?ols ar:d ~nstruments for use; of public animals, forag·e, and. 
vehicles; II_lCldental expens~s of the ordnance service, including 
compensatwn ofworkmen m the armory and museum building 
connected with the ordnance office, and expenses attending prac-
tical trials and tests of ordnance, small-arms, and other ordnance 
supplies not otherwise specially provided for. This amount can-
not be reduced without embarrassment to the public service. The 
amount appropriated for several years has been found insufficient. 
One hundred thousand dollars was appropriated for the ordnance 
service on page 459, chapters 93 and 94, and $15,000 for transport-
ing, mounting, proving, and testing guns, on the same page 
which makes the total under ordnance service, $11.5,000. ' 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms........ Appropriated .. 
NOTE.-This amount will manufacture about six million rounds 
for the rifle and carbine now in actual use, and ought not be re-
duced. The quantity of ammunition on hand is very limited 
and a supply should be kept on hand for the hostile uses of th~ 
Army and as a prudent reserve in store for general military pur-
poses. Rifle and carbine ammunition costs to manufacture $25 
per thousand, and revolver, $18 per thousand. ' 
22 459,'60 1 ................... .. 
22 460 1 150,000 00 
For ammunition, tools, and material for target practice ............ do ................................... . 100,000 00 
NOTE.-Existing orders from the War Department authorize the 
e;xpenditure for target practice of cartridges or reloading mate-
nals to the amount of $7.20 per man per annum, and about $1.93 
per man per ann ~;1m for gallery practice, and, basing the strength 
of the. ArJ?Y (enl.Isted men and commissioned officers) at 20,000 
men! It will reqmre the above amount for this expenditure alone. Sold1er~ should _be made good marksmen, but this cannot be 
done without a liberal ~upply of ammunition for target practice. 
T?e am<?unt ask!'ld for IS r~asonable, if the soldier is to be pro-
vided With cartndges suffiment for his proper instruction. . 
$15,000 00 
16,200 00 
150,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$10,000 00 
7,000 00 
115,000 00 
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Ordnance, Ordnance Stores a,nrl Supplies-Continued. 
Mounting and dismounting guns, and removing the arma-
ments from forts being modified or repaired, including 
heavy carriages returned to arsenals for alteration and 
repairs, and other necessary expenses of the same char-
acter, and for repairing ordnance and ordnance stores 
in the hands of troops, and for issue at the arsenals and 
. 
depot'S, and for extra-duty pay for enlisted men detailed 
for ordnance service ..... .. ...... ........... ........................ Appropriated .. 22 460 1 $30,000 00 
Purchase and manufacture of ordnance stores to fill re-
quisitions of troops .................................................. ......... do ......... ......... . ........ . ........ 150,000 00 
Infantry, cavalry, and artillery equipments .................... ......... do ......... 100,000 00 
Horse-equipments for cavalry, harness for field and ma-
chine guns, and for cavalry forge-carts, &c .................. ......... do ......... ......... ......... ......... 100,000 00 
NoTE. - From the large supplies of equipments on hand at the 
close of the war there have been selected the needed supplies for 
the Army, but the most of the then supplies now on hand are 
unserviceable, owing to the deterioration of the leather-work. 
The introduction of the machine and mountain guns and cav-
alry forges requires the manufacture of new harness for them, . 
and hereafter new leather-work for horse-equipments for cav-
alry must be made. 
For overhauling, cleaning, and preserving new ordnance 
stores on hand at the arsenals ................................... ......... do ......... ......... . ........ ......... 30,000 00 
------- $660,000 00 $400,000 00 
]}fanufacture of Arms at National Armories- ~ 
Manufacture of arms at the national armory ................ { Appropriated .. 22 460 1 }·················· 800,000 00 401,000 00 Appropriated .. 22 614 1 
NoTE.-Besides supplying the regular Army, the militia, the 
various colleges, and the other branches constituting the Mili-
tary Establishment, the War Department has now to supply 
arms, ammunition, &c., to the Marine Corps an.d to the several 
Executive Departments for use in protecting public money and 
property, under the law of March 3, 1879. During the ten years 
preceding the war of the rebellion, from 1852 to 1861, there was 
appropriated annually, on an average, $251,000 for the manu-
facture of arms at the national armories; and with this sum the 
wants of a smaller Army and of a smaller population permitted 
the gradual increase of them in store. The increased cost of the 
present breech-loading rifle, the greater demand for its use, and 
the paucity of the appropriations of late years have left the coun-
try in a dangerous condition, there being on hand August 31, 
1883, subject to issue, but 84,298 breech-loading rifles and car-
bines. It is of the most vital importance to the nation that the 
manufacture of arms by this Department be steadily continued, 
. in quantities sufficient to render a gradual accumulation of them 
in store a certainty. The number of small-arms on hand should 
never be less than 500,000. 
---------------
Total for Support of the Army .............................. ..................... ......... ......... . ........ ..................... 26yo810,103 91 24,672,250 00 
MILITARY ACADEMY. . 
Pay of the Military Academy- . 
Eight professors ..................................................... { 
..................... R. s. 225 1309 } ····················· R. s. 228 1336 June 16, 1874 18 59 1 25,500 00 June 23, 1879 21 34 4 
Feb. 15, 1883 22 416 1 -
One commandant of cadets, (lieutenant-colonel,) in addi- . 
tion to pay as captain .............................................. 
One instructor of practical military engineering, (major,) 
..................... R. s. 228 1334 1,200 00 
in addition to pay as first lieutenant ........................... 
····················· 
R. s. 228 1336 900 00 
One instructor of ordnance and science of gunnery, (major,) 
in addition to pay as first lieutenant .... . ..................... 
····················· 
R.S. 228 1336 900 00 
Ei~~~;::i~;:::e~:~:OS~~~~~' .. ~ ~~~~-~~~,-~ -~~- -~~~-i~i-~~ -~~- ~~~ { ..................... R. s. 225 1309 } 4,000 00 
····················· 
R. s. 228 1337 
Three instructors of cavalry1 artillery, and infantry tactics, (captains,) in addition to pay as second lieutenants ...... ..................... R. s. 228 1337 1,500 00 
Four assistant instructors of cavalry, artillery, and infan-
try tactics, (captains,) in addition to pay as second 
lieutenants ............................................................ Jan. 20, 1879 20 260 1 2,400 00 
One adjutant, in addition to pay as second lieutenant ... { ·············· ...... R. s. 225 1309 } 400 00 
~ ••••••••• 0 • 0 0 0 ..... 0 • R. s. 228 1335 
One master of sword ................................................ { ····················· R. s. 225 1309 } 1,500 00 
..................... R. s. 228 1338 
Three hundred and forty-four cadets, at $540 each ........ { .F.~b· ... 25;·iEis2" j R. s. 226 1315 } 22 5,6 1,2,3 185,760 00 Feb. 15 1883 22 416 1 
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Pay of the Military Academy-Continued. 
One teacher of music, (increase of $420 submitted) ....... { 
NO'l'E.-The present teacher of music is a civilian, and conse-
quently cannot in his old age secure any of the advantages of 
length of service allowed by law to officers and enlisted men. 
He is a very competent musician and an excellent band-leader, 
intelligent and zealous in his efforts to promote the efficiency of 
the Military Academy band, and I believe him deserving of the 
increased compensation mentioned. This would put him upon 
the same footing, in point of salary, as the master of the sword, 
whose duties are less exacting and not as continuous as those of 
the teacher of music. * * * I earnestly recon1mend the in-
crease ofpay.-(Superintendent.) 
Mar. 3, 1877 
Feb. 1:1, 188:3 
•• I 
-- ----
R. s. 
19 
2:2 
22.5 
383 
416 
1309 } 
2, 3 
1 
$1,500 00 
M'l't A d b d { Mar. 3, 1!':177 1 1 ary ca emy an .............................. · · · · · · · · · · · · · Feb. 15, 1883 
Additional pay to professors and officers, (on increased { I::::::::::::::::::::: 
19 
22 
R. s. I 
R. s. 
21 I 
~~~ I" 2' i I} 9, 240 00 
228 1336 8, 898 50 
~20 1262 1} 
34 4 
22 416 1 
rank,) for length of service.................................... I June 23, 1879 
Feb. 15, 1883 
1-------' Current and Ordinary Expenses, Military Academy-
Repairs and improvements, viz: Timber, planks, boards, 
joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tin, sheet-lead, 
zinc, nails, screws, locks, hinges, glass, paints, turpen-
tine, oils, varnish, brushes, stone, brick, flag, lime, 
cement, plaster, hair, sewer and drain pipe, blasting-
powder, fuse, iron, steel, tools, mantels, and other such 
materials, and for pay of overseer and master-builder, I 
and citizen mechanics and labor employed on repairs I 
and improvements that cannot be done by enlisted· men .. Feb. 15, 1883 
Fuel and apparatus : Coal, wood, stoves, grates, furnaces, 
ranges, and fixtures, fire-brick, clay, sand, repairs of ' 
steam-heating apparatus, grates, furnaces, stoves, 
1 
ranges, and fixtures ......................................................... do ................................... . 
Gas-pi~es, fixtures, lamp-posts, gasometers, retorts, and I 
reparrs ........................................................................... do ................................... . 
Fuel for cadet mess-hall, laundry, and shops ........................... do ......... 1 .................. 1 ........ . 
~~::i~~~:;~ ~~~~~a~~k~;. ~~p~~;. ~~~~i~~·~~;. q~iii~·,· -~t~~i~ .......... do········. , .... · .... ~ ........ · ...... · .. , 
pens, rubbers, erasers, pencils, mucilage, wax, wafers, 
folders, fasteners, rulers, files, ink, inkstands, pen- 1 
holders, red tape, rubber bands, blotting-pads, &c ............... do .................................... 1 
Transportation of materials, discharged cadets, and fer-
1 
riages .................................................................. r .... : .... do ....................... , ... I ........ . 
NOTE.-The sum asked for is $250 in excess of amount granted 
for this fiscal year. I 
Printing: Type, materials for office, diplomas for gradu- I 
ates, annual register, blanks, and _monthly reports to 1 ' 1 1 
parents of cadets ................................................... 1 ......... do .................. 1 ......... 1 ........ . 
Clerk to the di~bursing ?fficer and quartermaster ............ 
1 
......... do ........................... 1 ......... 
1 
Clerk to the adJutant, (m charge of records) ........................... do ........ l ................. , ........ . 
Clerk to the treasurer ......................................................... do ........ ~ ......... 1 ......... 1 ....... .. 
Department of instruction in mathematics : 
Repairs and material for preservation of models and in-
struments ....................................................................... do ................................... . 
Text-books, books of reference, and stationery for use of ' Bi!:'J~E_f.~.~r_· ~~r.~;~~~~: _::_:: ::: :_: _:: _: ::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~i6~: : : ::::::: :~~::::::::: ::::::::: ,::::::::: :::::::: •! 
Department of civil and military engineering: I 
Models, maps, purchase and repair of instruments, text-
books, books of reference, stationery for the use of in- 1 I 
structors, and contingencies ............................................... do ................................... . 
Continuing preparation of text-books for special instruc-
tion of cadets ................................................................. do .................................. .. 
Extra pay of enlisted man employed as draughtsman ............... clo .................................. .. 
Total ................................................... $1,100 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain ware, I 
paper, wire, sheet-metal, ores, photographic apparatus, 1 
R~~~h ~;:~~:~n~,' f~~~ii~·,. fii~~·,. ;i~~h~i~i~~p~,. ti~~ ~~i p~~' · · · · ·······do· · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 'I 
pencils, and paper for practical instruction in mineral- I I 
ogy and geology, and for gradual increase and improve-
lnent of the cabinet ....................................... , ................. do ......... 1 ••••••••• 1 •••••••• , 1 ••••••••• 1 
12 E 
15,000 00 
12,000 00 
900 00 
3,000 00 
300 00 
600 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
50 00 
100 00 
50 00 
500 00 
500 00 I 
100 00 
500 00 
400 00 
$243,698 50 $217,432 50 
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Current and Ordinary Expenses, Military Academy-Continued. 
Repairs and additions to electric, magnetic, pneumatic, 
and thermic apparatus, and apparatus for illustrating 
optical properties of substances ................................. Feb. 15, 1883 22 416,'17 1 I 
Pa!ec~fo::~~~i~n~~~1flc~~r!~ro~~~~~~~~. ~~~- .~~-~~~~~~~~ ....... ···do.········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Models, maps and diagrams, books of reference, text-
books, and stationery for the use of instructors ..................... do ................................... . 
Contingencies .................................................................... do ................................... . 
Total ................................................... $2, 930 
Department of natural and experimental philosophy : 
Addi~ions to apparat11:s to illustrate the laws of acoustics, , 
optics, and mechanics ...................................................... do ................................... . 
Books of reference, text-bookiS, stationery, materials and 
repairs ........................................................................... do .................................. .. 
Pay of mechanic assistant ..................................................... do ................................... . 
Necessary additions to the astronomical transit circle for 
the new West Point observatory ................................ Submitted ................. : ............. .. 
Construction of quarters near the new observatory for the 
mechanic assistant ........................................................... do ................................... . 
Total .................................................... $8, 075 
NoTE.-By the P1·ojessor.-" I consider it extremely necessary, for 
the care and preservation of the valuable astronomical appa-
ratus, to have a thoroughly competent assistant located as near 
as possible to the observatory. His presence may be needed at 
any hour of the night, and certain observations about to be taken 
may require his constant attention at intervals during the night. 
There is no house near the observatory which can be had for his 
residence. An appropriation was asked for last year, but not 
granted." 
The Superintendent of the Military Academy invites special 
attention to the necessity for the construction of the quarters for 
the mechanic assistant at the new observatory, as set forth in the 
remarks of the professor. 
Department of modern languages : 
Stationery, text-books, and books of reference for use of 
instructors, and for printing examination-papers.......... Feb. 15, 1883 
Department of geography, history, and ethics: 
Maps, globes, text-books, books for reference, and sta- { June 14, 1878 
tiouery for use of instructors .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . Feb. 15, 1883 
Department of drawing: 
Extra pay of enlisted man employed in the care and 
22 
20 
22 
417 
109 
417 
1 
1 
1 
preservation of models, &c., (in lieu of ·extra-duty pay)... Submitted ............................... .. 
Fifteen new desks, at $10 each .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. Feb. 15, 1883 22 418 1 
Photographic slides, for use in lectures ................................... do .................................. .. 
Books of reference, mechanical, architectural, surveying, 
geometry, and art; periodicals on art and technology ............. do .................................. .. 
Models for topographical, free-hand, and constructive 
drawing ................................ -........................................ do ............ : ..................... .. 
Rules and triangles ............................................................ do ................................... . 
Repairs and construction of racks, models, stretchers, 
stools, and desks .............................................................. do ................................... . 
Stationery, drawing materials for use of instructors, card-
board for mounting drawings, tacks, hammers, scissors, I 
~f:;~'\~s~~~~r~sio~r~~!~~I~;~c~:i:~~. ~~.~~~~~~~:. ~-~~~~ .......... do .......... : .. ..................... .. 
Shades, rollers, and contingencies, for enlargement of draw-
ing academy, due to increase size of classes .................. Submitted ................................ . 
Total ................................................... $1, 105 
NOTE.-! would respectfully invite especial attention to first item 
of $120, for extra pay of enlisted man employed for care of draw-
ing academy and materials. The services of this man are indis-
pensable for the proper care of the large amount of material and 
models, the preparation of paper for classes, order and cleanli-
ness of rooms, mounting, cleaning, and hanging of drawings. 
Under the instruction given him, his labor has become skilled 
and· cannot be easily replaced. It is probable that the size of th~ 
classes for the year under estimate will largely exceed the aver-
age, and special arrangements will have to be made for their 
accommodation.-(P1·ojesso1· of D1·awing.) 
Department of law: • 
• i 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors .. .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .... . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. . Feb. 15, 1883 22 418 1 
Department of artillery, infantry, and cavalry tactics: 
Tau-bark for riding-hall ...................................................... do ................................... . 
Repairing camp-stools and camp-furniture .............................. do .................................. .. 
Furniture foT offices and reception-room .................................. do .................. I .......... , ...... . 
} 
$750 00 
· 1,000 00 
180 00 
100 00 
1,000 00 
400 00 
1, 000 00 I 
1,875 00 
3, 800 00 I 
200 00 
300 00 
120 00 
150 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
210 00 
150 00 
250 00 
300 00 1 
100 00 
100 00 
. 
i 
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Stationery for use of instructor and assistants .. .. .. .. .. .. . . . . . Feb. 15, 1883 22 418 1 $175 00 
~~~!~:~~~:~~~i~~:;~~d-gy;;;~~~i~~·~;;.ppll~~·::::::.::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::::!:::::::::.1 2~g ~~ 
Fencing-gloves, foils, jackets, ga1ters, and repaus .................... do......... ......... ......... 250 00 
Total ...................................................... $1, 250 
Department of ordnance and gunnery: I 
Additions to models and apparatus illustrating course of I 
vanic batteries, and models; and for addition to firing- · 
1 
I 
instruction; repairs of electro-ballistic machines, gal- ~ · 
house, and practical-instruction room; books of refer- 1 1 
ence, text-books, and stationery, for use ofinstructors ........... do .................................... .. 
Department of practical military engineering: I 
Purchase and repair of astronomical and reconnoitring 
instruments, such as sextants, artificial horizons, ba-
rometers, psychrometers, odometers, prismatic com-
passes, and hand-levels for use in the practical instruc-
tion of the first-class in observations for latitude, lon-
gitude, and profiles of routes in making rapid and 1 
extensive surveys, especially adapted to reconnois-
1 
sauces or explorations; for the preparation, for military 
purposes, of maps, embracing especially those lines, 
such as difficult or impassable ranges, passes, routes, 
and streams which influence or control the movements of 
troops; for lamps, lanterns, oil, and candles for use in as-
tronomical observations; for the purchase and _repair 
of surveying and drawing mstruments for use m the 
practical instruction of the first and third classes in 
accurate surveying, which devolves upon officers in es-
tablishing or rerunning the boundaries of military 
reservations, and for other purposes at military posts; 
for tools and materials for the use of the engineer com-
pany kept at the academy to aid in the instruction of 
of cadets in practical engineering, and for its use in 
improving, repairing, and keeping in order the fort and 
batteries at the academy, such as wheelbarrows, spades, 
rakes, axes, hatchets, scythes, and sickles for mowing 
and trimming the slopes, one grindstone, and for car-
penters' and blacksmiths' tools and stores for use of the 
company in the same duties, and for repairing and pre-
serving th~ ponton-train, and for painters' stores for 
repainting the train; for books, note-books, stationery, 
maps and models, and for signalling materials and in-
struments, and for repairs of same; for extra-duty pay 
of engineer soldiers engaged in special skilled labor in 
making models for the department of practical engi-
neering of the reserve and advance guard-bridge equip-
age and of various siege and engineering structures, 
and in remodelling ponton and chess wagons used in 
I 
I. 
the academy, and for materials therefor .............................. do ........................... , ........ . 
One moulding-shed and moulding-sand for the instruc- , 1 1 
tion of cadet<; by constructing in miniature in sand for- 1 
tifications, batteries, field and siege works.................. Snbmittecl ..... , .......................... . 
NoTE.-The amount ($1,200) required is explained by the fact 
that the tools and implements necessary for the use of the en- 1 
gineer company in its duties at the academy have not been re-
plenished for many years, and many indispensable things, such 
as wheelbarrows, spades, axes, hatchets, sickles, rakes, &c., are 
almost entirely worn-out. In further explanation of the amount 
of the estimate, I would also cite the fact that the scope of in-
struction in the Department has been increased to include prac-
tical astronomy. The moulding-shed would greatly increase 
the value of instruction given in the Department, and I respect-
fully recommend that special efforts be made to secure an appro-
priation for it. During the month of April, while completing the 
theoretical course in military engineering, the first class could 
lay out in the shed, and, with the aid of the engineer company, 
actnally construct in moulding·-sand, on a scale, say of one inch 
to one foot, fortifications and field and siege works. In this 
graphic form the functions and relations of the parts of a fortifi-
cation and its outworks would be clearly perceived, anrl even 
brief practice in laying out and constructing the works would 
Inore deeply implant the principles in the mind.-(InstTuctor of 
Pmctical jfilitm·y Eng·ineering.) 
1 
Expenses of the Board of Visitors, including mileage........ Feb. 15, 1883 
j}fiscellaneous Items and Incidental Expenses, Military Academy-
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, and wicking 
for lighting the academy. chapel, library; cadet-bar-
racks, mess-hall , Rhop:.; anrl hospit:tl , offices, stables, 
22 418 1 
I 
I 
300 00 
1,200 00 
6, 000 00 
3, 000 00 1 
riding-hall, sidewalks, an<! wbaryes .,_., ... , . .,"" '"·''"''" 1 Feb, 151 1883 I 22 I ~18 I 1 I 3,' 500 00 
$64,910 00 
• 
$47,505 00 
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Estimates of appTopriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General ohject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or ~- ~eferences ~o Stats. ~:~-;stimated am't I Total ar:~unt to. be I Amount appro~ 
I treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or I I penditure. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
j}fiscellaneous Items and Incidental Expenses, Military Academy-
Continued. 
Water-pipes, plumbing, and repahs .............................. Feb. 15, 1883 22 <J1t1 · 1 
Cleaning public buildings, (not quarters) ................................ do ................................... . 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ................. ' ......... do .................................. .. 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers for recitation-
rooms ........................................................................... do .................................. .. 
Compensation of chapel organist ............................................ do .................................. .. 
C t . fl'b · { Apr. 23, 185G 11 5 2 I ompensa 1on o 1 ranan ................. · .. · · · · · ·-- · · .. · .. · ... · · Fe h. 1f>, 1883 2~2 418 1 ( 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
the academic building, cadet-barracks, the office build-
ing, chapel, and philosophical building, including the 
library................................................................. Feb. 15, 1883 2:~ 418 1 
Pay of assistant engineer of the same ...................................... do .................................. .. 
Pay of five firemen .............................................................. do .......................... : ....... .. 
P f] 'b · ' · t t f I Feb. 18, 1871 16 414 I 1 } ay o 1 ranan s ~ss1s an .................. · .... · ...... · ........ 1_ 1 Feb. 15, 1883 22 418 1 
Increase and expense of library: 
Periodicals, binding, new books, and scientific, historical, 
biographical, and general literature........................... Feb. 15, 1883 22 418 
Additional tables and chahs, and repairing same............ Rubmitted .... _ .......................... . 
New cases and shelving, to accommodate increase of I 
library .......................................................................... do ......... 1 .......................... . 
Furniture for cadet-hospital, and repairs of the same........ Feb. 15, 18R3 > 22 418 1 
Purchase of bedding and necessary articles for the use of 
81,500 00 
GOO 00 
200 00 
;{00 ou 
200 00 
120 00 
1, 200 00 
1,000 00 
2,700 00 
1,000 00 
2,000 00 
200 00 
320 00 
100 00 
candidates previous to their admission into the academy ........... do......... .... .. ... ... ...... ...... ... 500 00 Contin~encies ~or superintendent of the a~ademr ......... ···1 ......... ~o ......... , .................. 1. ..... ... 1, 000 00 I 
Renewmg furmture (desks and benches) m sectwn-room1'l .. Submitted................................ 1, 000 00 
I I ------- $17,440 00 $14,370 00 
NoTE.-The estimate submitted for "Buildings and grounds, ' --------1-------
Military Academy," will be found under the title "Public 1 
works," post. 
Total Military Academy ...................................... _ ...................................................................... ' 326,048 50 :279,307 50 
======!===== 
Total Military Establishment . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . 27, 136, 152 41 I 24, 951, 557 50 
I 
- ) 
/ 
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ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT . . 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1885-Continued. 
· - -~ Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't I Total :mount to be 
' treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
. . . . . . viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General obJect, (t1tle of appropnatwn,) and deta1ls and explanatwns. expenditure. ~ 
1 
object of ex- appropriation. 
I 
Vol. or I I I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
--~-~---1-
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL EXPENSES. 
Pay of the Navy-
Officers on sea-duty, officers on shore and other duty, ! 
officers on waiting-orders, officers on retired list ; pay 
of petty officers, seamen, landsmen, and boys, includ-
ing men in the engineers' force, and for the Coast-
Survey Service and Fish Commission, 7, 500 men and 
:::::::::::::::::::::1 R. s. H. S. 
RS. 
265 
269 
272 
1556 
1569 
1595 
Pay, 
750 boys, at the pay prescribed by law ................... . 
NOTE.-For a detailed statement of the above estimate, see Ap-
pendix "W." 
Miscellaneous-
For two secretaries, one to the Admiral and one to the , 
Vice-Admiral; clerks to paymasters, clerks at inspec-
tions, navy yards and stations, and extra pay to men 
enlisted under honorable discharge ; commission and 
interest, transportation of funds, exchange, mileage to 
officers while travelling under the orders of the United 
States, and for actual personal expenses of officers while 
travelling abroad under orders, and for travelling ex-
penses of apothecaries, yeomen, and civilian employes ; 
and for actual and necessary travelling expenses of 
naval cadets while proceeding from their homes to the 
Naval Academy for examination and appointment as 
cadets, and for payment of any such officers as may be 
in service, either upon the active or retired list, during 
the year ending June thirtieth, eighteen hundred and 
eighty-five, in excess of the numbers of each class pro-
vided for in this act, and for any increase of pay arising 
from different duty, as the needs of the service may 
May 12, 1879 
Aug. 5, 1882 
Mar. 3, 1883 
require, three hundred and fifty thousand dollars......... Appropriated .. 
NOTE.-For the fiscal year 1884 there was appropriated the sum 
of $300,000, against an estimate of $375,000, made up upon settle-
ments and claims filed in the Fourth Auditor's office, which 
amount of $300,000 will not be sufficient to pay the liabilities of 
that year. The sum now asked for will be absolutely required 
to meet the demands made upon that appropriation. 
Contingent, Navy-
Contingent expenses of the Navy, namely : Rent and 
furniture of buildings 'and offices not in navy-yards; 
expenses of courts-martial and courts of inquiry, boards 
of investigation, examining-boards, with clerks' and 
witnesses' fees, and travelling expenses and costs; sta-
tionery and recording; expenses of purchasing-pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, 
furniture, fuel, stationery, and incidental expenses; 
newspapers and advertising; foreign postage, telegraph-
ing, foreign and domestic ; telephones ; copying ; care 
of library; mail and express wagons1 and livery and 
express fees, and cost of suits ; commissions, war-
rants, diplomas, and discharges ; relief of vessels in 
distress, and pilotage; recovery of valuables from ship-
wrecks; quarantine expenses, care and transportation 
of the dead ; reports, professional investigations, and 
1 
information from abroad, and all other emergencies 
and extraordinary expenses arising at home or abroad, 
but impossible to be anticipated or classified............... Appropriated .. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
NavigaUon and Supplies-
Foreign and local pilotage and towage of ships of war ; l 
services and materials in correcting compasses on board I 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore ; 
nautical and astronomical instruments, nautical books, I 
maps, charts, and sailing directions, and repairR of nau-
tical instruments for ships of war; books for libraries of 
ships of war; naval signals and apparatus, namely, L 
signal-lights, lanterns, rockets, running-lights, draw- r 1 
ings and engravings for signal-books; compass-fittings, I 
including binnacles, tripods, and other appendages of 1 
ships' compa.>sses ; logs and other appliances for measur- I 
ing the ship's way, and leads and other appliances for I 
sounding; lanterns and lamps, and theiT appendages 
for general use on board ship, i;1cln<ling thoRe for the J 
21 
22 
22 
22 
I 
I 
I 
3 
285-7 
472,'3 
473 
22 I 473 
1 
1 
1 
1 ................... .. 
1 1 ..................... . 
$6, 9:32, tl015 00 
350,000 00 
100,000 00 
- 1 
I 
95 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$7,133,980 00 
300,000 00 
100,000 00 
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Navigation and Supplies-Continued. 
cabin, ward-room, and steerage, for the holds and I 
spirit-room, for decks and quartermasters' use; bunt-~ 
ing and other materials for flags, and making and re-
pairing flags of all kinds ; oil for ships of war other I 
than that used in the engineer department ; candles 
when used as a substitute for oil in binnacles and run-
ning-lights; chimneys and wicks; and soap used in the L 
1
······ ··· ··· ········· 
navigation department ; stationery for commanders and r A .. < t d I 
navigators of vessels of war, and for use of courts-mar-~ ppropn~t e ·· 
tial; musical instruments and music for vessels of war; 
steering signals and indicators, and speaking-tubes 1 1 
and gongs for signal communications on board vessels I 
of war, and for introducing electric lights on board 
vessels of war ...................................................... j 
Ontjit of Steel Cruisers and JJfonitors-
N avigation outfit of the four new steel cruisers and of 
R. s. 733 
22 473 
3709, 
3747 
1 
} ·················· ! 
five monitors, authorized by Congress ....................... . 
I I 
Sub1nitted ....................... , ............................. . 
Ocean 8ttrveys- I 
Special ocean surveys, and the publication thereof........... Appropriated ... 22 474 1 .................... . 
Compass-Testing House-
Erection of a compass-testing house ................... .......... . Sub1uitted .................................................... . 
Publication of Professional Paper-s-
Publication of professional papers................................. Submitted .................................................... . 
I I 
Contingent, Bureau of Navigation-
Contingent expenses of the BuTeau of Navigation, name-J 
ly: For freight and transportation of navigation mate- I 
rials; ~~stage, and telegraph~ng on public bus~ess; ·A ~·1;~.~ · ~-i~~t~·tl·.: advert1smg for proposals; packmg boxes andmatenals, l P 
and all other contingent expenses........................... • 
Civil Establ1'shment, Bureau of Navigation-
RS. 
22 
721 
474 
3666 
1 } ................ ~. 
Civil establishment at navy yards and stations .. .. . .. .. .. .. .. Appropriated .. 22 474 1 ................... .. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores-
Procuring, producing, and preserving ordnance mate-) 
rial; for the armament of ships; for fuel, too1s, material 
and labor to be used in the general work of the ord-
nance department; for furniture at magazines, at the 
~~~:t~~c~a~~~~} .. ~ ~.~ .~ ~.~~' .. ~~~ .. ~~. ~~~ .. ~~~~~~ .. ~~:.~~~~ 
NOTE.-The above amount is considered necessary to meet the 
requirements named during the year. 
Towards the modern armament of the Navy: 
Appropriated .. 
RS. 
H. R. 
22 
721 
733 
474 
3666 
:~709, 
:3747 
] 
40 machine cannon of small calibre............................... Submitted ............................... . 
20 Gatling guns ................. ................................................. do ................................... . 
3, 000 magazine-rifles ........................................................... do ................................... . 
NOTE.-A similar estimate to the above was made last year, bnt 
not appropriated for. The items are absolutely nece,;sar~· for 
the proper armament of the Navy. 
$180,000 00 
llR, 960 00 
3:3, 000 00 
101,250 00 
For machine tools ............................................................... do ......... ·········. ········· ......... 1~, 000~ 
NOTE.-'l'his amount is required to procure or manufacture and I 
set up machinery in the ordnance department at the Washing- 1 
ton navy-yard, to be used in finishing- the several parts of the 
new steel guns, and also for making snch repairs as will becom.e 
necessary after the new annament is put in service. The money 
should be made available as soon a,; appropriated. · 
Repairs, Bureau of Ordnance-
Necessary repairs to ordnance buildings, magazines, gun-;-
parks, boats, lighters, wharves, machinery, and other 
o bj ect,s of the like character, including a new iron , ...... ".' · .. ·: _· .... "I 
powder-boat for use at the magazine, Ellis Island, New Appi opnated .. 
York, $3,500 ..................................................... . 
Contingent, Bu1·eau of Ordnance-
Miscellaneous items, viz: For freight to foreign and home 
stations; advertising and auctioneers' fees; cartage 
and express-charges; repairs to fire-engines; gas and 
water pipes; gas and water tax at magazines; toll, 
ferriage, foreign postage, and telegrams to and from 
the bureau ........................................................ . 
I I 
Appropriated .. 
R. s. 
2:2 
R. s. 
22 
721 
474 
721 
474 
366~ [} 
3666 
1 } ............ . 
I 
$130,000 00 $100, 000 00 
60,000 00 
20,000 00 10,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
4,000 00 4,000 00 
6,000 00 5,000 00 
4i):~, 21 0 00 I 1.)0, 000 00 
15, soo oo 1 1;), 000 00 
3,000 00 3,000 00 
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Civil Establishment, Bureau of Ordnance-
For the civil estalishment at navy-yards........................ Appropriated .. 22 474 1 .................... . $12,234 50 $5,000 00 
N OTE.-The increase asked for in the above item is to restore the 
former civil establishment under this bureau, except at the Wash-
ington navy-yard, where it increases the pay of the principal 
clerk to $1,600, and provides for one clerk at $1,200, and a writer 
at $1,000; it also changes the pay of the clerk at Portsmouth and 
Mare Island yards to $1,150 each. No clerk or writer is asked · 
for at Pensacola. 
Torpedo Corps-
721 3666 } 
733 3709, $50, 000 00 3747 
474 1 
Labor,, material, freight, .a~d express-charges; general { ..................... R. S. 
repans to grounds, bmldmgs, wharves, &c.; boats; ..................... R. S. 
instruction; instruments, tools, furniture, experi-
ments, and general torpedo outfits.......................... Appropriated.. 22 
Purchase of a torpedo-boat, and the working drawings 
of the same ... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Su bn1itted ............................... . 
NoTE.-The purchase of a fast torpedo-boat from one of the lead-
ing builders of the world will furnish our people with a type and 
example of the most advanced form of construction, which is not 
now available. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equipment of Vessels-
Coal for steamers' and ships' use, including expenses for I 
transportation, storage, and handling; hemp, wire, J 
hides, and other materials for the manufacture of rope 
and cordage; iron for the manufacture of anchors, J 
cables, galleys, and chains; canvas for the manufact-
ure of sails, awnings, bags, and hammocks; heating r 
apparatus for receiving-ships; and for the purchase of I 
all other articles of equipment at home and abroad; 
and for the pay of labor in equipping vessels and I 
manufacture of equipment articles in the several navy-
yards ............................................................... J 
Transportation and Recruiting, B-ureau of Equipment and Recruit-
ing-
Expenses of recruiting for the naval service, rent of ren-} 
dezvous, and expenses of maintaining the same; ad-
vertising for men and boys; and for the transporta-
tation of enlisted men and boys, at home and abroad .. 
Contingent, Bureau of Eqwip1nent and R ecruiting-
Extra expenses of training-ships; freight and transpor- I 
tation of equipment stores; printing, advertising, tel-~ 
egraphing, books, and models; postage, car-tickets, 
ferriage, ice; apprehension of deserters and stragglers; 
certificates and good-conduct badges for enlisted men; r 
school-books for training-ships; medals for boys; and I 
emergencies arising under cognizance of the Bureau 
of Equipment and Recruiting unforeseen and impos-
sible to classifY ................................................... J 
Civil Establishment, Bureau of Equipment and R ecruiting-
Navy-yard, Kittery, Me.: 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
One clerk................................ ....... ... .. .. . ..... . ............ Appropriated .. 
Navy-ya,rd, Charlestown, lVlass.: 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
22 
721 
475 
721 
475 
475 
3666 
1 
3666 
1 
1 
One superintendent of ropewalk ............................................ do ........................... , ........ . 
g~: ~~:~~ ~·::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: :::::::::I::::::::: 
One writer ........................ . ........................... , ... ................ do ................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk ..................................... . .................................... do ................................... . 
One clerk ................................................. . ........................ do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: · I 
One clerk ..................................... . .................................... do .................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk ............................................................. . ............ do ................................... . 
One clerk .................................. . ....................................... do ................................... . 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ........................................... . .............................. do .................................... · 
13 E 
55,000 00 
}·················· 
} ................. . 
1,300 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
105,000 00 50,000 00 
896,000 00 800,000 00 
25,000 00 25,000 00 
10,000 00 10,000 00 
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Civil Establishment, BuTeau of Equipment and E ecruiting-Cont'd. 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ............................................ : .................. Appropriated .. 22 475 1 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks, namely : For l 
freights and transportation of materials and stores; I 
books, models, maps, and drawings ; purchase and 
repair of fire-engines ; machinery ; repairs on steam 
fire-engines and attendance on the same ; purchase and I 
maintenance of oxen and horses, and driving teams; 
carts and timber-wheels, and all vehicles for use in 
navy-yards, and tools and repairs of the same; dreclg-~ 
ing ; postage on letters and other mailable matter on 
public service, and telegrams ; furniture for Govern- r 
ment houses and offices in the navy-yards; coal and I 
other fuel ; candles, oil, and gas ; cleaning and clear-
ing up yards, and care of public buildings; attend-~ 
ance on fires, lights, fire engine~ and apparatus ; for 
clerical and incidental labor at navy-yards; water-
tax, and for tolls and ferriages ; rent of officers' quar-~ 
ters at League Island ; pay of the watchmen in the 
navy-yards; and for awning and packing-boxes, and 
advertising for yards and clocks purposes ................. j 
Contingent, BuTeau of Yard,s and Docks-
Appropriated .. 
R. s. 
22 
Co~;~~~~~-.~-~~~~~~.~.~~~~.~~~~.~.~~~~.~~.~~:..~~~~~.~~~ { · A~p~·~~~:i~t~d·.·. R. 2~ 
Civil Establishment, Bureau of Yards and Docks-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
721 
475 
721 
475 
3666 
1 
3666 
1 
One clerk to civil engineer.......................................... Appropriated.. 22 476 1 
One store-clerk .................................................................. do ................................... . 
One writer and assistant clraughtsman .................................... do .................................. .. 
One mail-messenger ............................................................ do .................................. .. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to civil engineer ......... . ......................................... do ................................... . 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
One store-clerk .................................................................. do ................................... . 
One writer, commandant's office ............................................ do .................................. .. 
g~: :C~~e:~;~:~~e~~~~~~!r~f!rc~.'.'.'.·:.·.·:.'.".'.': :::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clraughtsman ............................................................... do .................................. .. 
One clerk to civil engineer ........................ . .......................... do ................................... . 
~: ;:~~-~:;;;;;~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::JL:::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::! 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One chief clerk .................................................................. do .................................. .. 
One store-clerk ...... ... ......................................................... do .................................. .. 
One time-clerk ................................................................... do ................................... . 
One draughtsman ......... ... . ... ............................................... do ................................... . 
One writer ....................................................................... do ................................... . 
One mail-messenger ... . . ....................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One chief clerk to civil engineer ............................................ do ................................... . 
One store-clerk ....................................................... : .......... do ................................... . 
One writer .......................... ; ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to civil engineer .................................................... do .................................. .. 
One store-clerk .................................................................. do ................................... . 
One clraughtsman ............................................................... do ................................... . 
One writer to civil engineer .................................................. do ................................... . 
One writer to commandant ................................................... do .................................. .. 
One mail-messenger ............................................................ do ................................... . 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,017 25 
1,400 00 
} ....... · .......... . 
} ................. . 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1, 017 25 1 
939 00 I 
900 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,017 25 
939 00 
600 00 
$18,251 75 
420,000 00 
20, ooo oo I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$9,000 00 
264,000 00 
20,000 00 
I 
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Civil Establishment, Bureau of Yards and Docks-Continued. 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk................................................................. Appropriated.. 22 4 76 1 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk to civil engineer ................................................... do ................................... . 
One store-clerk .................................................................. do .................................. .. 
Two writers, at $1,200 each .................................................. do ................................... . 
One draughtsman ............................................... : ............... do ................................... . 
Naval Asylum, Philadelpkia, Pa.-
One superintendent ................................................... Appropriated.. 22 480 1 
One steward, (increase of $120 submitted) .............................. do ................................... . 
One matron, (increase of $120 submitted) ................................ do .................................. .. 
One chief cook, (increase of $120 each) .................................... do ................................... . 
Two assistant cooks, (increase of $72 each submitted) ............... do ................................... .. 
One chief laundress ............................................................ do ................................... . 
Six laundresses, at $168 each ................................................ do ................................... . 
Twelve scrubbers and waiters, (increase of three waiters 
submitted,) at $168 each ................................................... do .................................. .. 
Six laborers, at $240 each ..................................................... do .................................. .. 
One stable-keeper and driver ................................................ do ................................... . 
One master-at-arms, (increase of $120 submitted) ..................... do ................................... . 
One house-corporal, (increase of $60 submitted) ....................... do ................................... . 
One barber ........................................................................ do ................................... . 
One carpenter .................................................................... do ................................... . 
Water-rent ........................................................................ do .................................... . 
Cemetery, burial expenses, and headstones .............................. do .................................. ~. 
Improvement of grounds ...................................................... do ................................... . 
Repairs to buildings, furnaces, grates, ranges, furniture, 
and for furniture ............................................................. do ................................... . 
Car-tickets ........................................................................ do ................................... . 
Increase oflibrary and rebinding books . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Submitted ................................ . 
Music in chapel. ................................................................. do .................................. .. 
Erecting brick building in rear of main building, for 
kitchen, laundry, and servants' quarters .............................. do ................................... . 
Fitting up bath-room with twelve tubs for beneficiaries' 
use ................................................................................ do ................................... . 
Removing laundry boilers and tubs to new building, and 
plumbing ....................................................................... do .................................. .. 
Kitchen-range for new building ............................................. do .................................. .. 
Support ofbeneficiaries ............................................... Appropriated.. 22 480 1 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Met1ical Department-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$1,300 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,600 00 
600 00 
600 00 
480 00 
360 00 
480 00 
192 00 
1,008 00 
2, 016 00 
1,440 00 
360 00 
f.tOO 00 
360 00 
360 00 
845 00 
2,000 00 
350 00 
500 00 
4,500 00 
200 00 
300 00 
600 00 
18,000 00 
800 00 
400 00 
800 00 
54,100 00 
$45,929 75 $24,000 00 
92,251 00 59,813 00 
Support of the medical department, for surgeons' neces- { . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . R. S. 
saries for vessels in commission, navy-yards, naval 
stations, Marine Corps, and Coast Survey................. Appropriated.. 22 
733 
476 
~~~r' } ................ .. 40,000 00 40,000 00 
Naval-Hospital Fund-
Maintenance of the naval hospitals at Portsmouth, N. H.; 
Chelsea, Mass.; Brooklyn, N. Y.; Philadelphia, Pa.; 
Annapolis, Mel.; Washington, D. C.; Norfolk, Va.; 
Pensacola, Fla. ; Mare Island, Cal. ; and Yokohama, 
Japan .................................................................. Appropriated .. 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery-
Contingent expenses of the bureau; for freight on med-1 
ical stores; transportation of insane patients; adver-
tising, telegraphing, purchase of books, expenses at-
tending the medical board of examiners; rent of rooms ~ 
for naval dispensary and museum of hygiene; hygienic 
and sanitary investigation and illustration; purchase 
and repair of wagons and harness; purchase and feed 
of horses and cows; trees, garden tools and seeds ....... J 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery-
Appropriated .. 
Necessary repairs of naval laboratory; naval hospitals and 
appendages, including roads, wharves, out-houses, side-
walks, fences, gardens, farms, and cemeteries.............. Appropriated .. 
Civil Establ1:shment, Bureatt of Medicine and Surgery-
Pay of employes at the several naval hospitals, navy-yards, 
naval laboratory, and Naval Academy ........................ Appropriated .. 
22 
R. s. 
22 
22 
22 
476 
721 
476 
476 
476 
1 ................... .. 
3666 
1 } ................. . 
1 .................... . 
1 ..... _ .............. .. 
30,000 00 30,000 00 
25,000 00 25,000 00 
30,000 00 15,000 00 
40,000 00 20,000 00 
100 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions for the Navy- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
.To pay 1,100 officers for commuted rations, being on 
duty and entitled to the same, at 30 cents per day..... May 12, 1879 21 
Mar. 3, 1883 22 
733 
3 
476 
3709, } 374~ $120,450 00 
To pay 1,650 men and boys for commuted rations, be-
ing one-fifth of the number allowed, at 30 cents per day.. Same acts .............................. . . . 
To pay 200 marines for commuted rations, being one-fifth 
of the number on duty entitling them to a ration, at 30 
cents per day .................................................................. do ................................... . 
For the purchase of rations for 7,400 men, boys, and ma-
rines, expenses of inspections and storehouses, and for 
water for drinking and cooking on board ships ..................... do ................................... . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing-
pay offices in navy-yards, foreign postage, telegrams, .................... . 
Freight on shipments, candles, fuel, books and blanks, ) 
stationery, advertising, furniture for inspections and 
express-charges, tolls, ferriage, car-tickets, yoemen's Appropriated .. 
~~{~~u~:r;~!~~' .. ~.~~~~~.~~~~: .~~~: . . ~~~ .. ~~~~~ .. ~~.~~~~.~~ 
Civil Establishment, Bureau of Provisions and Clothing-
Navy-yard, Boston, Mass.: 
R. s. 
22 
721 
476 
3666 
1 
One writer to paymaster ............................................. Appropriated.. 22 476 1 
One writer to inspector ...... · .................................................. do ........................... , ........ . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: • I 
~: 2!E ~ ~!~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: :::::::: :1::: :::: ,:::::::::1 
One writer in clothing-manufacturing room ............................. do .................. [ ......... 1 ....... .. 
Na~y-yard, League Island, Pa.: 1 
One writer to paymaster ...................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: One :~:y::,a:r:~: ... ~ ;,·, .............................................. do ....................... r . .. 
One 'vriter to paymaster ...................................................... do ................................... . 
One writer to inspector ........................................................ do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster ...................................................... do ................................... . 
One writer to inspector ........................................................ do ................................... . 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repair of Vessels-
Preservation and completion of vessels on the stocks and 
in ordinary; purchase of materials and stores of all 
kinds; labor in navy-yards and on f0reign stations· 
purchase of machinery and tools for use in shops; wear' 
tear, and repair of vessels afloat, and for general car~' 
increase, and protection of the Navy in the line of con: 
struction and repair; incidental expenses, such as ad-
vertising, foreign .postages, t~legrams, photographing, 
books, plans, statiOnery, and mstruments for drawing-
room ................................................................ . 
Civil Establishment, Bureau of Construction and Repair-
Navy-yard, Kittery, Me.: 
• 
..................... 
..................... 
Appropriated .. 
R. s. 721 3666 
R. s. 733 3709, 
3747 
22 476 1 
One clerk to naval constructor ...................................... Appropriated.. 22 476 1 
One clerk of storehouses ............................................ T ........ do ......... 
1 
.......................... . 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do .................. ! ................. . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 1 ' 
g~: ~i=~~ ~~ ~~::~~~:!~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: :::::::: J :::::::: 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do ................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk to naval constructor .................... ~ .......................... do ......... 
1 
.......................... . 
One clerk of storehouses ...................................................... do .......................... ·j· .. · .... ·1 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do .................................. .. 
180,675 00 
21,900 00 
876,975 00 
} ................ .. 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
939 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
}· .............. 
.. 
1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 
$1,200,000 00 $1,100,000 00 
60,000 00 40,000 00 
12,411 50 6,000 00 
1,750,000 00 1,100,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required fo'¥> the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. a t 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Civil Establishment, Bureau of Constr·uction and Repair-Continued. 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor...................................... Appropriated.. 22 476 1 
One clerk of storehouses ...................................................... do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
One clerk of storehouses ...................................................... do ................................... . 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do ................................... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla. : 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
g~: ~l~~t ~~ ~t::l~~~e~-~~~~~.'.".".".'.'.":::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::: :: ::::::: ::1: :::::::: ::::::::: 
Two writers, at $1,017.25 each .................................... Submitted ............................... . 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Steam-Machinery-
Repairs, completion, and preservation of machinery and 1 
boilers, including steam-steerers, steam- capstans, 
steam-windlasses, &c., in vessels on the stocks, in or-
dinary, &c.; purchase and preservation of all materi-~ 
als and stores; purchase, fitting, and repairs of ma-
chinery and tools in the navy yards and stations ; r 
wear, tear, and repair of machinery and boilers of 
naval vessels; incidental expenses for naval vessels, 
yards, and bureau, such as foreign postages, telegrams, 
advertising, publishing reports of tests and experi-~ 
ments, freight, photographing, books, stationery, in-
struments, &c ..................................................... j 
Contingent, Bureau of Steam-Engineering-
Drawing materials, instruments, &c., for the draughting-
Appropriated .. 
R. s. 
R. s. 
22 
721 
733 
477 
3666 
3709, 
3747 
1 
Estimated am't 
r equired for 
each detailed 
object of ex-
penditure . 
$1,400 00 
1,300 00 
2,034 50 
1,400 00 
2,034 50 
1,400 00 
1,300 00 
3,051175 
1, 017 25 
1,400 00 
1, 300 00 
2, 034 50 
}······ ....... . 
rooms . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 22 477 1 ......... . .......... . 
Civil Establish1nent, Bureau of Steam-Engineering-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk to chief engineer .................. .. ............ . ... .... . Appropriated.. 22 477 1 
One store-clerk ............................ ...................................... do ... ................................ . 
Navy-yard, Boston, Mass.: I 
g~: ~~~~~-~fe~:.~~- ~~~~~~~ ."::::::::::;::: ~:: ~:::: ::::::::: : :::::::: : :::::::: ~~:·:::::: :: : :::::::: :::::::::I::::::::: 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
g~: ~i:~~ ~~ .. ~~i-~~-~~~~~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::~~: :::::::: ::::::::: :::::::::1:::::: :J 
One store-clerk ................................................................... do .......................... ·I· ....... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
1 
One clerk to chief engineer ..... . ..... .. ..................................... do .......................... .' ........ . 
One store-clerk ........................... ....................................... do .................................... , 
Navy-yard, Washington, D. C.: I 
One clerk to chief engineer ............. . .............. . ..................... do .................................... 1 
One store-clerk .............................................................. · .. :.do ................................... . 
One =v~~;;:;~,·~~~;~;~, .. ~~-,-······· ..................................... do .................. ········t- ······ 
One clerk to chief engineer ... ... ............... .. . . . . ....................... do ................................... . 
One store-clerk .................................................................. do ................................... . 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: , 
One =~~;;:;~:. ~;:;~· ;~:~· -~;~ :· ....................................... do ............... ; ........ ·I· ...... ·I 1, 017 25 
g~: ~~~~~-~e~~i-~~-~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~::::::::: ::::::::: 1 ::::::::: ~ ::::::::: ~; igg gg 
. • I l-------1 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$36,927 75 
1,200,000 00 
1,000 00 
22,234 50 
101 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$20,000 00 
1,000,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
102 ESTIMA.TES-N A VAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the focal year ending June 30, 1885-~ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
. 
INCREASE OF THE NAVY. 
Steel Cruisers, Construction-
Completing three new steel cruisers and one despatch-
bo~t, authorized by act of Congress approved March 3, 
1883, as follows: 
Date of acts, or 
treaties, P-ro-
viding for \he 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V;_t!·s~r Page. Sec . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
:: ~~t~:,:,::: ::: :·:~ ~ :: ~:: .. :: ::::.::: ·:·: ::: ·::.:: .: :.::::: .. "J Ma<. 3, 1883 22 477 1 231,853 28 { $349, 133 15 231,853 27 108,660 00 
Screw- Vessels, Construction-
Completing the ''NewYork,'' attheBrooklynnavy-yard, 
and the "Mohican," at the Mare Island navy-yard...... Submitted ..................................................... . 
Vessels for Training-Squadron-
Labor in building two clipper bark-rigged sailing-vessels, 
for training-squadron ........................................................ do ........................................................ . 
Tools for Construction of Vessels-
Tools required in navy-yards for building iron and steel 
vessels ........................................................................... do ........................................................ . 
Double-Turreted Monitors, Construction-
Completing four double-tureted monitors, as follows: 
"Puritan"......................................................... Submitted ................................ . 
"Terror'' .................................................................... do .................................... 
1 
::tr:;:~~~~',', ::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Total under Bureau of Construction and Re-
pair ...................................... $4, 495, 154 62 
Steel Cruisers, Machinery-
For completion of steam machinery, boilers, &c., with 
necessary :fittings, &c., for sea-service, of steel cruisers 
and despatch-boat under contract with John Roach, as 
per act approved March 3, 1883: 
955,341 56 
627,287 68 
639,583 68 
701,441 70 
United States steel cruiser "Chicago" ......... ·········l 
United States steel cruiser "Boston" ................... J Mar. 3, 1883 
United States steel cruiser" Atlanta" ................. . 22 477 
1 155,000 00 
{ 
220,000 00 
155,000 00 
90,000 00 United States despatch-boat "Dolphin" ............. .. 
NoTE.-This appropriation to be made immediately available 
from the passage of the act appropriating the same. 
Screw-Vessels, Machinery-
For completion of new machinery, boilers, &c., fo; the 
United States steamer "New York," at the Brooklyn 
navy-yard............................................................. Submitted ..................................................... . 
Total under Bureau of Steam-Engineering .. :$720, 000 
Steel Cruisers and Monitors, Equipment-
For completing equipment outfits of three new cruisers, } 
~~~s~~~:~~~~~.~~:. ~~~. ~~~. ~~~~.~~. ~~~. ·i·~· ~~~~~~ .~~ Submitted ..................................................... . 
Total under Bureau of Equipment and Recruit-
ing ................. · .................................. $113, 000 
Steel Cruisers, Ordnance-
To complete the ordnance outfit of the four new steel 
cruisers................................................................. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This amount should be made available as soon as appro-
priated. 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$921,500 00 0\·$923, 000 00 
400,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
2, 923,654 62 
620 000 00 t377,000 00 
100,000 00 
113,000 00 
449,027 00 
*Of the appropriation of $1,300,000, made by the act of March 3, 1883, (22 Stats., 477,) for the construction of steel cruisers, the sum of $377,000 was designated by the Sec-
retary of the Navy to be expended under the Bureau of Steam-Engineering. 
tThis amount was designated by the Secretary of the Navy to be expended by the Bureau of Steam-Engineering for machinery of these vessels, from the appropriation 
of $1,300,000. 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Monitors, Ordnance-
Amount required to supply the ordnance outfits of the 
monitors ''Puritan,'' ''Terror,'' '' Miantonomoh, '' 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
obj~ct of ex- appropriation. 
penditure. 
"Amphitrite," and "Monadnock "........................... Submitted .... .-. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $1, 073, 000 00 
NoTE.-No torpedo outfit is estimated for. If an auto-mobile, 
similar to the Whitehead, should be used, $100,000 additional 
would be necessary. 
Steel-Rifled Breech-Loading Guns-
To continue the manufacture of modern guns, carriages, r . A~g: .. 5," "i882. R. ~ ~~~ 366~ } 
and ammunition for the re-armament of the Navy ..... ~ Mar. 3, 1883 23 474 1 ................. . 
l Submitted .................... ............ . 
Total under Bureau of Ordnance ....... $2, 121,427 00 
Total Estimates, increase of the Navy .. 7, 449, 581 62 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of Professors and others, Naval Academy-
One professor of mathematics and one of chemistry, at 
$2, 500 each .......... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated -
One professor of English studies, history, and law, one 
professor of physics, and one of Spanish, at $2,200 
22 478 1 1 
I 
each .............................................................................. do ................................... . 
One assistant professor of English studies, history, and 
law, four of French, and one of drawing, at $1,800 
each .............................................................................. do ................................... . 
One sword-master ................................................................ do ................................... . 
Two assistant sword-masters, at $1,000 each ........................... do .................................... . 
One boxing-master and gymnast ............................................ do ................................... . 
One assistant librarian •....................................................... do ................................... . 
One secretary of the Naval Academy ..................................... do .................................... . 
Three clerks to the superintendent, at$1,200, $1,000, and 
$800, respectively ............................................................ do ................................... . 
One clerk to the com1nandant of cadets .................................. do ................................... . 
One clerk to pay officer ........................................................ do ................................... . 
One dentist ........................................................................ do ............................ : ...... . 
One baker ......................................................................... do ................................... . 
One mechanic in the department of physics and chemistry ........... do ................................... . 
One cook ........................................................................... do ................................... . 
g~: ::~~~~~~-~- ~-~~~~~~-~~.~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::I:::::::: 
~=~=::~~~?.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::::::::::: 11 ::::::::: 
One seaman·in department of seamanship .............................. do ................................... . 
One attendant in the department of astronomy, and one 
in the department of physics and chemistry, at $25 per 
month each ..................................................................... do ................................... . 
Six attendants at recitation-rooms, library, store, chapel, 
and offices, at $20 per month each ...................................... do ................................... . 
One band-master ................................................................. do ................................... . 
Twenty-one first-class musicians, at $348 each ......................... do ................................... . 
Seven second-class musicians, at $300 each .............................. do ................... : ............... . 
Additional pay to third clerk to superintendent.............. Submitted ............................... . 
One mess-man .................................................................... do ................................... . 
Additional pay for mechanic in department of physics 
and chemistry, so that he may receive $3.50 per day .............. do ................................... . 
Additional pay to six attendants at recitation-rooms, li- I 
brary, store, chapel, and offices, at $5 per month each ........... do ................................... . 
One messenger to commandant of cadets ................................ do ................................... . 
NoTE.-The duties performed by the third clerk to the Superin-
tendent require a responsible and competent person, and the 
labor performed is fully worth $1,000 per annum. A mess-man 
has been allowed for twenty-eight years; it was omitted from 
the last appropriation act through a misunderstanding. The 
position of mechanic in department of physics and chemistry 
requires a skilled mechanic and instrument-maker. The attend-
ants must be trustworthy persons, and they should receive more 
pay than ordinary scrubbers and cleaners. A messenger is a 
necessity to the officer filling the position of commandant of 
cadets. 
Pay of Watchmen and others, Naval Academy-
One captain of the watch and weigher, at $2.50 per day, 
(365 days) ...... ............ ............ ............ ............. .. ... Appropriated.. 22 478 1 
Four watchmen, at $2 per day each, (365 days) ....................... do ................................... . 
$5,000 00 
6,600 00 
10,800 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
730 00 
325 50 
600 00 
529 50 
469 50 
409 50 
469 50 
349 50 
600 00 
1,440 00 
528 00 
7,308 00 
2,100 00 
200 00 
288 00 
365 50 
.360 00 
300 00 
912 50 
2,920 00 
599,400 00 
55,072 50 
103 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$53,559 00 
104 ~STr:M.ATE8-N.A V .AL EST.ABLISRMENT. 
Estimates of appropriations reqtdred for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explana.tionf'. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884 . 
Pay of Watchmen and others, Naval Academy-Continued. 
One foreman of the gas and steam-heating works of the 
academy, at $5 per day, (365 days) ............................ App~opriated.. 22 478 1 
Ten attendants at gas and steam-heating works-one at 
$3, one at $2.50, and eight at $2 per day each, (365 
days) ............................................................................. do ................................... . 
One steam-pipe fitter.: ......................................................... do ................................... . 
One foreman of joiners, one foreman of painters, and one 
foreman of masons, at $3.50 per clay each, (313 clays) ............ do ........ . 
One mason, at $3 per day ..................................................... do ................................... . 
Two joiners and one painter, at $2.50 per day each, (313 
clays) ............................................................................. do ................................... . 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at $2.50 
per day each, (313 days) ................................................... do .................................... . 
$1,825 00 
7,847 50 
600 00 
3,286 50 
939 00 
2,347 50 
2,347 50 
Pay of Mechanics and others, Naval Academy-
One mechanic at workshop, at $2.25 per day, (313 days) .. Appropriated.. 22 479 1 704 25 
One master-laborer to keep public grounds in order, at 
$2.28 per day, (365 days) .................................................. do.................................... 832 20 
Fourteen laborers to assist in same-three at $2 per 
day each, and eleven at $1.50 per day each .......................... do.................................... 7, 510 50 
One laborer to superintend quarters of cadets, at $2 per 
day.·································:··································· ......... do ........ ......... ......... ......... 730 00 
Twenty servants to attend and keep in order quarters of 
_cadets and public buildings, at $20 per month each ... ..... ....... do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4, 800 00 
Pay of Steam-Employes, Naval Academy-
Pay of the employes in the department of steam-
engineering, viz: 
One master-machinist, one boiler-maker, and one pattern-
maker, at $3.50 per day each, (313 days) .................... · Appropriated.. 22 479 1 
Two machinists and one blacksmith, at $2.50 per day 
each, (313 clays) .............................................................. do ................................... . 
Fo11 r laborers, at $1.50 each per day, (two for 365 days 
and two for 313 clays) ...................................................... do ................................... . 
One moulder, at $2.50 per clay, (313 days,) see note ........ Submitted .... . 
Repai1·s a.nd Improvements, Naval Academy-
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls enclosing the grounds of the Naval Acad-
emy, and for improvements, repairs, and furniture and 
3,286 50 
2,347 50 
2,034 00 
782 50 
fixtures ............................. ,................................... Appropri~ted .. 22 479 1 ····················· 
Heating and Lighting, Naval Academy- _ 
Fuel for heating and lighting the academy and school-
ships.................................................................... Appropriated .. 22 479 1 .................... . 
Contingent Expenses, Naval Academy-
Purchase of books for the library ..................... ~. .......... A ppropriatecl.. 22 4 79 1 .................... . 
Stationery, blank books, models and maps, and for text-
books for use of instructors ............................................... do ........................................................ . 
Expenses of Board of Visitors to the Naval Academy ................. do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Additional for expenses of Board of Visitors to the Naval 
Academy, (see note) ............................................... Submitted..... ......... 1, 100 00 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in the 
department of physics and chemistry, and for repairs 
to the same............................................................ Appropriated .. 
NoTE.-A moulder has been allowed for sixteen years, except 
the present year. The services of a moulder are necessary. The 
average yearly expenses of the Board of Visitors for eight years 
has been $2,520.89. The expense for the year 1883 was $2,591.75. 
Of this amount, $1,317.84 was required for travelling expenses of 1 
ten members of the board. 'Jlwo members of the board were not 
present, and drew no travel-pay. 
22 479 1 ....... HO ·I 
Purchase of gas and steam-machinery, steam pipe and 
fittings, rent of buildings for use of the academy 
freight, cartage, water, music, musical and astronom~ 
ical instruments, uniforms for the bandsmen, telegraph-
ing, and for feed and maintenance of teams, and for 
the current expenses and repairs of all kinds, and for 
incidental labor and expenses not applicable to any 
other appropriation ......................................................... do ........................................................ . 
I 
Stores in the department of steam-engineering ........................ do......... . .................... ! 
Materials for 1·epairs in steam-machinery ................................ do......... . ................. . 
$23,025 50 
14,576 95 
8,450 50 
21,000 00 
17,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,600 00 
2,500 00 
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
. 
$23,062 50 
14,590 23 
7,671 00 
21,000 00 
17,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations reqnired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriatio n,) and details and explanations. 
--
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Corps-
Pay of officers on the a ctive list: 
One colonel commandant, one colonel, two lieutenant- I 
and inspector, one quarter-
four majors, two assistant 
-
colonels, one adjutant I 
master, one paymaster, 
quartermasters, one judge advocate geneml Umted 
States Navy, nineteen captains, thirty first lieutenants, I 
and thirty second lieutenants .................... $196, 440 
Pay of officers on the retired list: 
One colonel, three majors, two assistant quartermasters, I 
three captains, two first lieutenants, and three second 
lieutenants ................................... · .. · · .. · · .$27, 748
1 
Pay of non-commissioned officers, musicians, and 
privates: 
One sergeant major, one quartermaster-sergeant, one I 
leader of the band, one drum-major, fifty first ser-
geants, one hund.Ted and forty sergeants, one hundred r 
and eighty corporals, thirty musicians, ninety-six I 
~~~~:s~~~. ~~~. ~~~~~' .. ~:~.~ .. ~~~. ~~~.~1~-~~~- ~~~.J1~~~~~ 
Pay of civil force: I 
Ten clerks and two messengers ....................... $1.6, 035 
Undrawn clothing: 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 30, 1834 
Mar. 2,1847 
Aug. 5,1854 
Feb. 21, 1857 
July 17, 1862 
June 30, 1864 
Mar. 3,1865 
July 28, 1866 
July 28, 1866 
Mar. 2,1867 
July 15, 1870 
Navy Reg's, 
I 
I 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. 
R. s. 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
I 
I 
I 
I 
Page. 
272 
713 
155 
586 
163 
594 
144 
487 
334 
337 
422 
517 
I 
I 
Sec. 
1596, 
1623 
4,5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
37 
1 
7 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I 
1 
I I 
l""' . . I 
I FoJr.f:~~~~~. ~.~~~~~g.~~. ~~.~e~. r.~~ .. ~~~~~K ~go I July 18,1816. Mar. 3,1883 1 J 
Transportation: I 
Tr~~:~~~~~!~.~- ~~·. ~.~~.~~~ .. ~~-~~~~~ .. ~.~-~~~-~~~~~$;,~go 
Commutation of quarters: J 
Commutation of quarters for officers, where there are 
no public buildings ................................... ~llO, 000 
Provisions, Mm·ine Corps- } . 
For 1,000 non-commissioned officers, musicians, privates, { 1· .. . ... ...... ..... ... R. S. 
and washerwomen, 365 days, at one ration per day, is 1 
365,000 rations, at 19 cents per ration..................... Appropriated..\ 22 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and 
733 
480 
3709, } 
3747 
1 
commutation, at $1, for one enlisted man employed as I 
~~e~f ~~nct~0p~~1r~~~:,~~~.~~~· .. ~.~~.~~.~~:.~~.~~.~ .. ~~~~~~: .. j S · ' 1 1 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and ame acts ...... 
1 
......... \ ......... J ......... I 
commutation, at 75 cents, for eight enlisted men em-
ployed as clerks and messengers in commandant's, ad- 1 
jutant and inspector's, paymaster's, and quartermas- I 
t ers' offices, Washington, D. C., and assistant quarter- , 
ma~ters' offices, Philadel~hia,. Pa., 365 days, is 2, 920 1 
1 rations, at 56 cents per ration, IS ......................................... do .................. 1 .................. 1 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and 1 • 1 I 
commutation, at 50 cents, for three enlisted men em-
ployed as above, 365 days, is 1,095 rations, at 31 cents , 
$69,350 00 
285 65 
1, 635 20 I 
per ration, is ......................................................... \·········do ...... ··· [· .. ······ ·· ........ l ......... i 339 45 1 
NOTE.-Commutation in lieu of rations in kind, at the rate of $1, : , -------
75, and 50 cents, to the above enlisted men, is authorized by order 
of the Navy Department, June 28,1880. 
Clothing, Marine Corps- / 1 I 1 
For .2,000 non-commissioned officers, musicians, and { .... ~ ................ R. S. 733 I ~~~£· } 8 ... 600 00 
pnvates, at $42.80 per annum, actual cost............... I Appropriated .. ! 22 , 480 ~~ ~ 
1 
°
1 I 
500 overcoats, at $10.03 each ....................................... Same acts ...... ! ......... j .................. . __ 5, 015 00 
1 
Fuel, liiarine Cmps- , 1 I I 
For 3,894 cords of wood, as follows: One colonel com- I I [ '1 I 1 / 
mandant, one colonel, two lieutenant-colonels, four I 
majors, three staff m~iors, two staff captains, twelve I 
captains, fifteen first lieutenants, fifteen second lieu- 1 
tenants, one thousand non-commissioned officers, mu-~ I 
sicians, privates, and washerwomen, six hospitals, • 1 
one armory, five mess-rooms for officers, sixteen offices ..................... ! R. S. I 733 3709, } .................. ·.·. 
for commandant an .. staff and commanding officers of r I I 3747 
posts, nine rooms i officers of the day, nine guard-~ AppropriatPd .. ! 22 480 1 
rooms at barracks and navy-yards, three stores for , 
clothing and other supplies; one-fourth additional on 
2,400 cords, the quantity supposed to be required inj I 
latitude north 36 degrees, from 1st Sept.ember to 30th 
tl~~~ ~~~;~~·~~.:. ~~~~.~~~~~·. ~~. ~~~:. ~~ .~: ~~~ .~~~.~· .. ~~ 
1-4 ;E 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$667,275 00 
71,620 30 
90,615 00 
23,364 00 
105 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
I 
$642,985 00 
60,000 00 
77,000 00 
18,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. v~:·s~r Page. [ Sec. 
Military Stores, JYiarine Cmps- ---,------.---c-:I-------I--------'-------
Pay of one chief armorer, at $3 per day, $939; three { 1 •••••••••••• ········· I R S. 733 ~~~.719 , I} mechanics, at $2.50 each per day, $2,347.50; in all... Appropriated .. 1
1 
22 480 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-scab bards, haversacks, blanket-bags, canteens, 
musket-slings, swords, drums, bugles, flags, &c........... Same acts ................................ . 
Purchase of 100 Springfield rifles, calibre .45, at $15 each ........... do ................................... . 
Purchase of ammunition ..................................................... do ................................... . 
Purchase and repair of instruments for band and pur-
chase of music, &c ............ . .............................................. do ........ . 
Transportation and Recruiting, Marine Corps-
Transportation of troops, and the expenses of the recruit-
$3,286 50 
9,000 00 
1, 500 00 I 
1,000 00 
ing service ........................................................... . A pproprintecl .. [ 22 480 1 .................... . 
Repair of Barracks, Marine Corps-
At Portsmouth, N. H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N.Y.; 
League Island, Pa. ; Annapolis, Mel. ; headquarters ::mel 
navy-yard, Washington, D. C.; Gosport, Va.; and 
I 
I~ 
• I 
Re~t~~ ~~~fJi~~~~~a· f~~· -~~~~~f~~t~~;~· ~f· ~i~t:hi~g;. ~t~~~ ·r Appropriated .. 1 22 480 1 
for supplies, and offices of assistant quartermasters, 
1 
I 
1 Philadelphia, Pa .............................................................. do .................. ! ...•...••••••••••• 
Hire of quarters ior six enlisted men employed as clerks I I • , 
and messengers at headquarters, Washington, D. C., I 
and assistant quartermasters' offices, Philadelphia, Pa., 1 
at $21 each per month ... ................................................... do .............. . .................... . 
Hire of quarters for three enlisted men employed as I 
10,000 00 
2, 0@0 00 I 
1,512 00 
above, at $10 each per month ............................................ do ..................... : ..... ········· ~----360 00 
NoTE.-Hire of quarters at $21 and $10 per month, for the above 
enlisted men, authorized by order of the Navy Department, 
June 28, 1880. 
Forage for Horses, Marine Corps-
Forage in kind for four horses of the quartermaster's de-
partment and the authorized number of officers' horses .. 
Contingent, Marine Corps-
Gas and oil at marine barracks, Portsmouth, N. H.; Bos-
ton, Mass.; Brooklyn, N. Y.; League Island, Pa.; as-
sistant quartermaster's offices, Philadelphia, Pa.; An-
napolis, Md.; headquarters and navy-yard, Washington, 
• I 
Appropnatcd ··1 480 
D. C.; Gosport, Va.; Pensacola, Fla. ; and Mare 1 1 
w~~~~n~t ~!~i~~~·b~~~~~k-~,-·B~~t~~;·M:·~~~:·;··B;~·~kiy~;·:N.-· Appropriated .. ! 22 I 480 I 1 • 
Y.; Annapolis, Mel.; and Mare Island, Cal .......................... do ................................... . 
Straw for bedding for enlisted men at the various posts ............ do ......... 
1
1 
••••••••• 1 ...•...•.•.•...... 
~~~~~~~r~:~~~~~~~~f~~~ta~~~~~~~~~i. ·~;;p~~~~~. ·~f· ·~~: . ......... do .................. ·. · ...... '· ....... ·1 
rines, stationery, telegraphing, rent of telephones, ap-
prehension of deserters, per diem to enlisted men em-
ployed on constant labor, repairs of gas and water 
fixtures, office and barrack furniture, mess utensils for 
enlisted men, packing· boxes, wrapping-paper, oil-cloth, 
crash, rope, twine, carpenter's tools, tools for police 
purposes, purchase and repair of hose, repairs to public 
carryall, purchase and repair of harness, repair of fire-
extinguishers, purchase and repair of hand-carts and 
wheelbarrows, purchase and repa:ix of cooking-stoves, 
ranges, &c., stoves where there are no grates, purchase 
of ice, towels, and soap for offices, improving parade-
grounds, repair of pumps and wharves, laying drain 
and water pipes, introducing gas, and for other pur-
poses ........ ... .................................................................. do ................................... . 
4, 742 8.5 
1,051 95 
1,037 07 
5,000 00 
18,423 89 
Total Naval Establishment ............................ .. ...................................................................... . 
I 
$15,286 50 : 
I 
10, ooo oo 1 
13,872 00 
5,400 00 
30,255 76 
22,747,751 38 
$D,786 50 
10,000 00 
10,000 00 
5,400 00 
25,000 00 
14,834,247 23 
· __ / 
• 
INDIAN · AFFAIRS. 
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Estirnates of appropriatioru; requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
-~ ·- -·~- ·- ~~-
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised I required for 
viding for the Statutes. · each detailed 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. I object of ex-
~-.---~----- - --- -- ---~- • -,-vR_o_:·s_~_'I_P_a_g_e_ i _s_ec_. _l_ pe_n_d-itt:re. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of sixty-two agents of Indian affairs, at the fol-
lowing-named agencies, at the rates respectively 
indicated, viz : 1 I I 
At Warm Springs agency, Oregon ................................. ! Mar. 1, 1883 2'.2 ;433,'4 1 1 · 
Increase ............................................................. ! Submitted ...... .......... , .................. , 
At the Klamath agency, Oregon ................................... Mar. 1, 1883 22 433, '4 1 1 
Increase. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. .... . .. . . . . .. .. . SMuabri.nitlt,e1rl8 .. 8. 3 ... ·, ...... 2. 2 .. '14 .. 3. 3 ..,.,·4" 1, ...... 1 ... ~· 
At the Grand Ronde agency, Oregon............................. . 
Increase ....................... .......................... ........ .... Submitted ...... , ........ ! ......... 1 ....... .. At the Siletz agency, Oregon ....................................... Mar. 1, 1883 22 
1
433, '4 1 
Increase. . . . .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . SMuabrm. i t1t,e1d8. 8 .. 3 ....... ·2·2· " 14· .·3· 3 ..,.,.4.. .. .. .1 .. ·I 
At the Umatilla agency, Oregon .................................. . 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Neah Bay agency, Washington Terrhory .............. Mar. 1, 1883 22 433,'4 1 ' 
Increase ............................................................. Submitted ................................. ! 
At the Yakama agency, Washington Territory ............... Mar. 1, 1883 22 433, '4 1 
At the Colville agency, Washington Territory .......................... do ......... 1 ........................... 
1 Ati!~i~~f~~~~!. .. ~~~ .. ~~~~~~~~~~.~~~~.~~~ .. ~~~~~~~.~~. Mar. 1, 1883 1 22 433,'4 1 1 , 
At t~~Q~~~~·~i~~it' ~g~~~y~. w~~~gtr;~· T~~i~;y:::::::::::: ~~·~i~~ef883' 'I' ... '22'. 4'33·,·,·4 ....... i'. i 
At t~~<;f~~!~iP' ·~g~~~;;; ·v.; ~~i~b:;gt'~~ ·T~~~it:~~Y::::::::::::::::: ~~~~ii~efss3· ·• · · · · ·22 · .4·33,·,·4 · ...... i"l 
Increase ............................................................. Submitted ............... 
1 
.................. 1 
At the Round Valley agency, California ........................ Mar. 1, 1883 , 22 !433,'4 1 1 
At the Hoopa Valley agency, California ........................ 1 Submitted ...... ! ........................... 
1 At the Tule River agency, California ............................. Mar. 1, 1883 22 j433, '4 1 
Increase ............................................................. Submitted ...... , ......................... .. 
At the Mission agency, California ................................. Mar. 1, 1883 I 22 433, '4 i 1 I 
Increase ............. ........................ ........................ Submitted ...... l .................. , ......... 1 
At the Nevada agency, Nevada .................................. _ .. Mar. 1, 1883 l 22 433, '4 1 
A.t the Western Shoshone agency, Nevada ..................... ! ......... do ........................... ! ........ . 
A.t the Nez P~rce agency, Idaho .... , ....................................... do ......... l .................. 1 ......... , 
At t~~c~=:~ .. ~~~~~:.' .. ~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i ·S~b~~~~~i.::::::::::::::: , ::::::::: ' ::::::::: l 
At the Fort Hall agency, Idaho .................................... 1 Mar. 1, 1883 ' 22 433, '4 1 
At the Flathead agency, Montana ................................. i ......... do ................. f ................ 
1 At the Blackfeet agency, Montana ................................ ) ......... do ........................... 1 ........ . 
At the Crow agency, Montana ...................................... 
1 
......... do .................. 1 ................ .. 
At the Fort Peck agency, Montana ........................................ do ......... : ......... ! ................. . 
At the Fort Belknap agency, Montana ........................... '
1 
......... do .................. 
1 
......... , ........ . 
Increase. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. Submitted ...... I .................. 
1 
......... I 
At the Yankton agency, Dakota ................................... -Mar. 1, 1883 22 433,'4 1 • 
At the Crow Creek and Lower Brule agency, Dakota ....... 1 ......... do ........................... , ........ . 
At the Standing Rock agency, Dakota ........................... 1 ......... do ......... l ......... l ................ .. 
At the Cheyenne River agency, Dakota ......................... ' ......... do .................. l ......... l ........ .'1 
At the ~ort Berthold agency, Dakota ............................ 1 ......... ~0 .................. 
1 
.................. . 
~ Increase ............................................................ ·I Su bnn tted ...... 
1 
.......................... . 
At the Sisseton agency, Dakota .................................... ! Mar. 1, 1883 
1 
22 433,'4 1 1 
At the Devil's Lake agency, Dakota ....................................... do.' ........ 1 .................. 1 ........ . 
Increase ............................................................. Submitted ............... 
1 
................. . 
At the Pine Ridge agency, Dakota ................................ 1 Mar. 1, 1883 22 .433,'4 1 
1 
At the Rosebud agency, Dakota.-.... , ..... : ................................ do ......... : ......... 
1
1 
......... 
1 
......... ; 
At the S~oshone agency, Wyommg Terntory ........................... do ......... 
1 
........................... 1 
At the Umtah agency, Utah ................................................. do .................. ; .................. 
1 At the Ouray agency, Utah .................................................. do .................. 1 .................. 1 
At the Pueb~o agency, New Mex~co ....................................... do ......... 1 ......... ~ ......... i ....... .. 
At the NavaJO agency, New Mexico ....................................... do ......... , .................. ~ ........ . 
At t~~~e:ssc~i~~~-~g~~~:y;·N~~·M~rl~~·.:::::::::::::::::::::::::: ~a~~ii~efss3·· 1' . .... 22· 433/4· i······i'·; 
At the Southern Ute agency, Colorado .................................... do ........................... 1 ........ . 
Increase............................................................. Su bmittecl ...... , .................. 1 ......... 1 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska............ Mar. 1, 1883 22 1433, '4 ' 1 
At the Santee agency, Nebraska ............................................ do ......... l ......... 1 .................. ! 
Increase ............................................................. Submitted ............... , ......... 1 ......... 
1 A.t the Pottawatomie and Great Nemaha agency, Kansas .. Mar. 1, 1883 , 22 1433,'4 ' 1 
Increas5 ............................................................. Submitted ...... ' ......... , ................. . 
At the Ponca and Oakland agency, Indian Territory........ Mar. 1, 1883 I 22 :433, '4 j 1 
1 At the Pawnee and Otoe agency, Indian Territory ........... Submitted ...... ! ......... [ .................. , 
A.t the Sac and Fox agency, Indian Territory.................. Mar. 1, 1883 . 22 1433, '4 1 I 
At t~~Q=~;;.: ·,;g.;;;~;; ... i~ili,;;; ·T~;;.;cy·.:::: :::::::::::::::::: ~~~~ii;"fSiiii•\• .... 22. i433;;4·1··· ... i ·I 
At t~~c~!~:.~7~~.(:·~:.:.~.~~~.~.:~1:~~:-~.~~~·::: ::::::::::::::::::::::: . . ·S~b~?t~·~d·.:: :::1::::::::: 1::::::::: ::::::::: 
$1,000 00 
500 00 
1, 100 00 
400 00 
1, 00.0 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 ' 
1, 000 00 I 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 I 
1,000 00 
500 00 
] '000 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
1,300 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,100 00 
400 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
100 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2, 000 00 I 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,400 00 
100 00 
1,600 00 
1,200 00 
300 00 I 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,~0~ 0~ 
1, c,Ot, Cv 
~00 00 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un-
1 
priated for the 
der each head of I fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
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Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- I appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or I I penditure. 1 1884. 
I 
R. s. Page. Sec. 
Pay of Indian -Agents-~ontinued. - --- ---~-- --~---~---:- -~----
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory .. Mar. 1, 1883 1 22 1433, '4 1 1 1 $2, 200 00 
At the Kiowa agency, Indian Territory ........................ .I. ........ do ........................... 1......... 2, 000 00 
At the Uni~m agency, Indian rr:erritory ...................... ... .......... do ........................... 1......... 1, 800 00 
At the White Earth agency, Mmnesota .......................... 1 ......... do ......... ......... .... :..... ......... 1, 600 00 
At t~~~=~s:~~i'F~~·~g~~~y·, .. i~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ii~efs'83" ..... 22· 4'33>i ....... i.. 1, 6~~ ~g 1 
Increase ............................................................. 
1 
Submitted ................................ 1 500 00 
At the Green Bay agency, Wisconsin............................. Mar. 1, 1883 22 433,'4 1 1, 500 00 
At the La Pointe agency, Wisconsin ....................................... do......... ......... ......... . ........ 2, 000 00 
At the Mackinac agency, Michigan ............................... 
1 
......... ~0 ......... 
1 
.................. 1.... . .... 1, 200 00 
Increase............ . .............................................. Sub1n1tted ....................... 1......... 300 00 
At the New York ~gency, New Y<?rk ............................ Mar. 1, 1883 
1 
22 433,'4 1 1, 200 00 
At the Colorado R1ver agency, Anzona ................................... do.................................... 1, 500 00 
At the Pima agency, Arizona: ...................................... l ......... do ......... I ......... J ......... 
1
......... 1, 800 00 
At the San Carlos agency, Anzona ....................................... do .................................... 1 2, 000 00 
At the Eastern Cherokee agency, Nor'un Carolina ..................... do .................................... 1 800 00 
Pay of Interpreter·s- . . . . 1 I ------~ 
Pa:r: of n~cess~ry mterpreters, to be dist:1buted m the { I·............. R. S. 362 2068 } .................. ! 
discret10n of the Secretary of the In tenor................. Mar. 1, 1883 22 434 1 
Pay of Indian Inspectors- I 1· 
Pay of five Indian inspectors, at $3,000 per annum each .. { 1· ':Ni~1:.· · · 1·,· '188:i '1 R. 2~ ~~~ [2043i41} .. ,. . . . .. I 
Tra:velling Expenses of Ind·ian Inspectors- J 1 I RS. I 
I I 
Necessary kavelling expenses of five Indian inspectors,} , ~:!~~~~ .i~~-d~~~-~~-~~~~~~~-' ~f-~p-~~~~- ~-d· ~~~: j· M~~: . i·; .i883 .I 
Pay of Indian-School Supe'rintendent-
Pay of one Indian-school superintendent, (increase of I 
$1,000 submitted) ................. : ................................. Mar. 1, 11383 
Travelling Expenses of Indian-School Supe1·intendent-
N ecessary travelling expenses of one Indian-school super-
intendent, including incidental expenses of inspection 
and investigation.................................................... Mar. 1, 1883 1 
Buildings at Agencies, ctnd Repa·irs-
Buildings at agencies, and repairs of the same ................. : Appropriated .. 
Contingencies, Indian Depa1·tment-
Contingencies of the Indian service, including travelling 11 
and incidental expenses of Indian agents and of their 
offices ; and travelling and incidental expenses of five I 
special agents, at $4 per day, when actually employed, L , ..................... 
1 exclusive of transportation and sleeping-car fare, in I Appropriated .. 
lieu of all other expenses now authorized by law; for I 
pay of employes, and for pay of five special agents, 
at $2,000 per annum each ...................................... J 
Expenses of Ind·ian Commissioners- 1 
without compensation, appointed by the President, .................... . 
For the expenses of the commission of citizens serving} 1 
~~~~[ ;~e 1~~~v~~~~~. ~-~ -~~~. ~~~~~~~. ~.~~~~~~. ~~- ~-~~ .~~~ -~~ I Appropriated .. I 
FULFILLING TREATY STIPULATION~ WITH, AND SUPPORT OF, 
INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties w'ith Apaches, Kiowas, and Cornanche~-
Seventeenth of thirty instalments, as provided to be ex-I I 
pended under the tenth article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and sixty-seven, con- 1 
eluded at Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the \ 
Kiowas and Comanches, and under the third article 
treaty of the same date with the Apaches, (permanent). I 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches: 
Purchase of clothing, as provided to be expended under 
Oct. :21, 1867 
Oct. 21, 1867 
22 ~~~ 204i ! } .................. ! 
I 
2:2 434 1 ..................... 
22 434 1 9 •••••••••••••••••••• 
I 
22 434 1 I·····················! 
I I 
R. R. I 363 12076cl} .................. ~ 22 434 
I 
I R.S. I 359 2039 I} .................. 1 22 434 1 I 
I 
I 
Art. 
15 584 10 } 30,000 00 15 590 3 
the tenth article treaty of October twenty-first, eighteen I 
hundred and sixty-seven, with the Kiowas and Coman- I 
ches, and third article treaty of the same date with the I 
Apaches ................................................................ ' Oct. 21, 1867 15 585,'90 10-33 J 
~~~ ~~ c;~~~rc~~~ ~~~r~~~~~~~~~~-l·i·~~:. ~-i·l·l-~~: -~~~~~~~~~~~-: II ·~~~: .. rd .. ~~~: .. I ..... ~~ .. ~~ ... ~.~~ ....... ~ : .. 
15,000 00 
5,200 00 
2,500 00 
School bui;dings ~nd teachers, as provided for by article ') _ _ . 1 ..... 1 
seven, treaty of October 21, 1867 .............................. 1 Oct .. -1, 18G7 1v .)R,~ 1 2R,300 00 
NO'l'J<;.-J:i'm· Kiowa agency, Tndinn ' rertitoJ·y. / -·--~··~· -~~· 
' I 
$101, 3oo oo 1 $89,400 00 
I 
30,000 00 ; 20,000 00 
15,000 00 I 15,000 00 
6, 000 00 I 6,000 00 
4, 000 00 I 3,000 00 
2,000 00 
I 
1,500 00 
100,000 00 I 20,000 00 
50,000 00 40,500 00 
5,000 00 2,000 00 
81,000 00 52,700 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Art. 
----1 ------
I Fulfilling 1haties with Cheyennes and Arapahoes-
Seventeenth of thirty instalments, provided to be ex-
pended under the tenth article of treaty of October 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven, 
I I Oct. 28, 18()7 15 (p~::;:::~;·~~~;~~~~~-~~~-~~~~~~-~~~;················ .. ·· I I 
1 
! 
596 10 
Purchase of clo~hing, a:" per tenth article tre~ty of Octo-
1 
1 I I 
. ber twenty-e1ghth, mghteen hundred and siXty-seven ............ <lo .................................. .. 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 1 
same treaty............................................................ Oct. 2R, 1867 1:) 597 13 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and en- 1 I 
. 
I 
$20,000 00 
14,000 00 
~2, 100 00 
4, 500 00 1 Sc~:~e~~~k~ss::de :;!~~=~~~. ~~ ·r;;~~d~d. f~; .by. ~~ti~i~. i ......... do ......... I ................. T ....... . 
seven, treaty of October 28, 1867 ............................... . Oct. 28, J 867 , 15 I 595 
1 
7 65, 100 00 1 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. I -------~~ i 1~ } .........•. 1 Fulfilling Treaties with Chickasaws- i P · · { 1 Feb. 25, 179H ermanent annmty m goods ........................ ·............ Apr. 28, 1866 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. I 
Fulfilling Treaties with Chippmvas, Boise Fort Band-(permanent)-
Nineteenth of twenty instalments, for the support of one 
blacksmith and assistant, and for tools, iron and steel, I 
and other articles necessary for the blacksmith-shop, as 1 
per third article of treaty of April seventh, eighteen I 
1 
14 
I I 
I 
1, 5oo oo 1 hundred and sixty-six............................................. Apr. 7, 1866 14 1 766 
Nineteenth of twenty instalments, for the support of one 
3 
:~~~~~~:~~:~:~~tf~~et~~~~~s~~~~t~~~~~.~~~-~~~~i-~~~- ~ ......... do ......... l ......... l ................. . 
Nineteenth of twenty instalments, for the instruction of I 
Indians in farming and purchase of seeds, tools, and so I I I 
forth, as per same article of same treaty .............................. do ................................... . 
Nineteenth of twenty instalments of annuity, in money, 1 I I 
to be paid per capita, as per same article of same treaty ........... do ................................... . 
Nineteenth of twenty instalments of annuity, in provis- 1 
1 
800 00 
800 00 
3,500 00 
ions, ammunition, and tobacco, as per sa:. e article of I 1 J 
Ni~:eee!~~at!;··~~~~t~-i~~t~i~·~~t~·'?f-"~~;;_it~;·i~-g~~d~· ......... do ......... l ........ l ........ ......... 1, 000 00 
and other articles, as per same article of same treaty .............. do ........ -1- ................. j ......... J 6, 500 00 
NoTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. ~~ I I 1-------
Fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Thirty-eighth of forty-six instalments, to be paid to the} 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty 
of August second, eighteen hundred and forty-seven, Aug. 2, 1847 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eighteen Mar. 19, 1867 
hundred and sixty-seven, (permanent) ................... .. 
second, eighteen hundred and fifty-five, and third Feb. 22, 1855 
Last of ten instalments of annuity, in money, last} 
series, per third article of treaty of February twenty-
(~!~C:a~~;~)~~~.~~.~~~.~~.~~~-~~~~~~.~~~ .. ~~~~~---~~~~: May 7,1864 
Support of the Chippewas of the Mississippi: 
For the support of a school or schools upon said reserva-· 
tion, during the pleasure of the President, in accord-
ance with third article of treaty of March nineteenth, 
9 
16 
10 
13 
eighteen hundred and sixty-seven.............................. Mar. 19, 1867 1 J 6 
NOTE.-For White Earth, Minnesota. 
Fulfill-ing Treaties with Chippewas, Pilla,qers, and Lake Winnebago-
shish Bands- , 
eighteen hundred and fifty-five, and third article of Feb. 22, 1855 
Thirtieth of forty instalments of annuity in money, per} 
third article of treaty of February twenty-second, 
}~~~~Y(;!r::re~~)~~~~:.~~~~~~~.~ .. ~~~~~~-~ .. ~~~~-~-i-~~~~ May 7,1864 
10 
13 
904 
720 
1167 
694 
719 
1168 
694 
~ } 
~ } 
3 
~ } 
1,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
10,666 66 
Thirtieth of forty instalments of annuity, in goods, per 
1 same articles of same treaties, (permanent).................. Same treaties ........................... .. 8,000 00 
4,000 00 
Thirtieth o_f forty instalmen~, for purposes of utility, per I 
same articles of same treatws, (permanent) ........................... do ................................... . 
Support of Chippewas, Pillagers, and Lake Winne-
bagoshish bands: 
Last of ten instalments, last series, for purposes of edu-} 
cation, per third article of treaty of February twenty-
two, eighteen hundred and fifty-five, and third article 
~::;~~~~. ~~ .~~~. ~~~,~~-~~:. ~~~~-~~~~. ~~~-~~.~~- -~~~. ~-~~~~ 
NoTE.-For White Earth , Minne~otn. I 
Feb. 22, 1855 
May 7,1864 
10 
13 
1168 
694 
3 } 2, 500 00 3 
1-----
Total amount to be Amount appro-
appropriate d un- priated for the 
ad of fiscal year end-
on. ing June 30, 
der each he 
appropriati 
1884. 
$105,700 00 $40,600 00 
3,000 00 3,000 00 
14,100 00 14,100 00 
25,000 00 25,000 00 
25, 166 25, 166 66 
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Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't II Total amount to be 1
1 
Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
1 
priated for the 
viding for the Statutes. 1 each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. II Vol. or ! I ~~~eJ~u~·~. ex- ~ appropriation. ~~ft. June 30, 
R. s. Pag·e. Art. I 
------ --------1- -------- - - ------
Fnljilling Treaties with Ghoctaws--(permanent)-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-l 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, r 
eighteen hundred and fifty-five .............................. J 1 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per} 
thirteenth article treaty of October eighteenth, eighteen [ 
hundred and twenty, and thirteenth article treaty of 
June twenty-second, eighteen hundred and fifty-five .. 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth) 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun-
dred and twenty, ninth article of treaty of January I 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, 1 
eighteen hundTed and fifty-five.............................. I 
Permanent annuity for education, per second and thir- { 
teenth articles of last two treaties named above......... I 
Permanent annuity for iron and steel, per ninth article} 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ........ . 
Nov. 16, 1805 
June 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
June 22, 1855 1 
Oct. 18, 1820 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
Jan. 20, 182.5 
June 22, 1855 
Jan. 20,1825 
June 22, 1855 
1 I -I 
7 1 99 
11 614 
7 
11 
213 
614 
7 I 212 
7 I 236 ! 
11 614 
7 
11 
236 
614 
7 1 236 
11 I 614 
1~ } 
13 } 
13 
1~ } 
1~ } 
$3,000 00 
tWO 00 
600 00 I 
6,000 00 
320 00 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteeith articles of treaty of January twentieth, 1 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June I 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five .......... .. 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. , 
I 
I I ' I 
. . I I Same treaties ............. , ...... 1. ........ 19,512 89 I I . ------
Fulfilling Treaties with Oreeks-(permanent )- I ' I I 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7, 1790 
~~~~ ~~~c~e;i-~I~~~.~.~.~~~.~~~~.~~~~~~~:.~~~~:~~~.~.~l~~ Aug. 7,1856 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty} 
of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth June 16, 1802 
~~~c~~t~!f;~~~ .~:. -~~~~:~~~. ~.~~-~~~~: .. ~~~~~~~~ -~~~~~~~~ Aug. 7, 1856 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 1
1 
of January twenty-fomth, eighteen hundred and Jan. 24, 1826 
twenty-six, and fifth article of treaty of August Aug. 7, 1856 
seventh, eighteen hundred and fifty-six .................. . 
7 
11 
3G 
700 
69 
700 
7 287 
11 I 700 I 
I 
~ I} 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article of treaty of January 1 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
fifth article of~ t~eaty of August seventh, eighteen hun- I . . 1 
1 
I 0 
Pe~~~n~~~ !!:f~; f~~. i~~~· ~;;d· ~t~~i·. f~~:··~h~p,· ·p~~ ·~~~~· I Same treaties .. I •••••••• ·J· ....... · I· •••••.• - ~ 
articles and treaties ................................................ · ......... do ............. ·····I· ........ 1 ......... 
1 Pe;=:~~:ic~~:~}t:a~~ t:::ti~:.~. -~~ .~ .. ~~~~~~~~~~·~' .. ~~~ .. I ....... • .do ..... ···· i · .. · · · ··. ~::. ···· .. I ... · .. · .. I 
Blacksmith and assistant, shop and tools, per fifth article} 1 1 1 
of treaty of February fourteenth, eighteen hundred ! Feb. 14, 1833 I 7 419 I 5
1
} 
and thirty-three, and fifth article of treaty of August ' Aug. 7, 1856 11 700 1 5 
seventh, eighteen hundred and fifty-six................... 1 I I 
Iron and steel for shop ................................................ Same treaties ........... 1 ......... 1 ......... : 
;~~~~~i::.~.~~·::: ::::::::: :.·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~ : ::::::: :~~: :::::::: J: :::::::: ::::::::: II~:::::: :: j 
~f~~s~~~~:~~u~~~~~~~~n°£:~~~~~~~d.th~~~~~~d ·d~ii~;;,· . I ••••••••• do ........ ·I·· .. · .. ·. [ · · ·. ·. · · .1 •••••••• 'I 
for purposes of ec~ucation, per sixth article o~· treaty of 1 I I 
August seventh,_ eighteen hundred and fifty-siX ............ ! Aug. 7, 1856 11 701 1 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 1 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per I 
centum per annum, to be expended under the direction 1 
of the SecTetary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen hun- I 
6 
1,500 00 
3,000 00 
20,000 00 I 
• 
840 00 I 
270 00 
600 00 
840 00 
270 00 
600 00 I 
1,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
dred and sixty -six ................................................... i .June 14, 1866 i 14 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. I 
786 I 
I 
3 ' 33, 758 40 i 
Fu~filling Treaties with Grows-
Third of twenty-five instalments, as provided in agree-
ment with the Crows, dated June twelfth, eighteen 
hundred and eighty, to be used by the Secretary of the 
Interior in such manner as the President may direct ..... ! Apr. 11, 1882 ' 22 I 42 , 1-3 
1------1 
I 
so, ooo oo I 
$30,032 89 $30,032 89 
74,678 40 69, 968 40 
/ 
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Fulfilling Treaties with Crows-Continued. 
Support of Crows: 
Sixteenth of thirty instalment<;;, to supply male persons, 
six hundred in number, over fourteen years of age, with 
a suit of good substantial woollen clothing, consisting 
of a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and woollen 
socks, as per ninth article of treaty of May seventh, 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
eighteen hunched and sixty-eight .............................. May 7, 1868 15 651 
Sixteenth of thirty instalments, to supply each female, 
seven hundred in number, over twelve years of age, with 
a flannel skirt, or the goorls necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
9 
yards of cotton domestic, as per same article ........................ do ... : ................................ . 
Sixteenth of thirty instalment<;;, to supply three hundred 
and :fifty boys, and three hundred and :fifty girls, under 
the ages named, such flam1el and cotton goods as may 
be needed to make each a suit, as aforesaid, together 
with a pair of woollen hose for each, per same article ............. do ................................... . 
Pay of a physician, per tenth article of same treaty ......... May 7, 1868 15 652 10 
Fifteenth of twenty instalments, for pay of teacher and 
furnishing necessary books and stationery, under sev-
enth article of same treaty....................................... May 7, 1868 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and black-
smith, as peT tenth article of same treaty.................... May 7, 1868 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per 
eighth article of same treaty..................................... May 7, 1868 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat, and such other articles as may 
be neerled... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AppropTiated .. 
School-buildings and teachers as provided for by article 
seven treaty of May seventh, eighteen hundred and 
sixty-eight ............................................................ May 7, 1868 
NoTE.-For Crow agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Iowcts-(permanent )-
Interest in lieu of investment on :fifty-seven thousand ·five 
hundred dollars, balance of one hundred and :fifty-seven 
thousand :five hundred dollars, to July :first, eighteen 
hundred and eighty-four, at :five per centum per ammm, 
for education or other beneficial purposes, under the 
direction of the President, peT ninth article of treaty of 
15 651 7 
15 652 10 
15 651 8 
22 437 1 
15 651 7 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$8,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
3,300 00 
2,000 00 
65,000 00 
34,700 00 
$156,700 00 $105,000 00 
May seventeenth, eighteen hundred and :fifty-four ........ May 17, 1854 10 1071 9 ····················· 2, 875 00 2,875 00 
NoTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Kansas-(permanent)-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at :five per centum per annum, per second ar-
ticle of treaty of Jan nary fourteenth, eighteen hundred 
and forty-six......................................................... Jan. 14, 1846 9 842 2 .................... . 
NoTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Kickapoos-
Interest on eighty-nine thousand eight hundred and sixty-
four dollars and eighty-eight cents, at :five per centum 
per annum, for educational and other beneficial pur-
poses, per treaty of May eighteenth, eighteen hundred 
and :fifty-four, (permanent) ..................................... . 
Support of Kickapoos: Settlement, support, and civiliza-
tion of Kickapoo Indians in the Indian Territory, lately 
removed from ·Mexico, and such as may be removed 
hereafter .............................................................. . 
This amount, to enable the President of the United States 
to carry out the provisions of the third article of the 
treaty made with the Kickapoo Indians, dated June 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-two, to be 
paid under such rules as the Secretary of the Interior 
may prescribe, to eleven Kickapoo Indians who have be-
come citizens of the United States, the same being 
their proportion of the sum of one hundred thousand 
dollars provided for said tribe for education and other 
beneficial purposes, per treaty of May eighteenth 
eighteen hundred and :fifty-four, three thousand seve~ 
hundred and sixteen dollaTs and twenty-one cents, and 
the Secretary of the Interior is directed to pay also to 
the said eleven Kickapoos their propOTtion of the tribal 
funds held in trust by the United States, and on de-
posit in the United States Treasury .......................... . 
NoTE.-$4,493.24 for Pottawatomie agency, Kansas; $8,000 for Sac 
and Fox agency, Indian Territory; and $3,716.21 for citizens. 
15 E 
May 18,1854 10 1079 2 4,493 24 
Appropriated .. 22 438 1 8,000 00 
Submitted ............................... . 3,716 21 
10,000 00 10,000 00 
16,209 45 10,679 05 
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------------------------------------------------------l------------l-----------------------------1-------------- 1-------------
Support of Klamaths and JJfodocs-
Eighteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
one saw-mill, one flouring-mill, buildings for the black-
smith, carpenter, and wagon and plow maker, the 
manual-labor school, and hospital, as per fourth article 
of treaty of October fourteenth, eighteen hundred and 
sixty-four ............................................................. Oct. 14, 1864 16 708 4 1,000 00 
Nineteenth of twenty instalments, for the purchase of 
tools and materials for saw and flour mills, carpenter, 
blacksmith, wagon and plow maker shops, and books 
and stationery for the manual-labor school, per same • 
article same treaty ............................................................ do ................................... . 1,500 00 
Nineteenth of twenty instalments, to pay salary and sub-
sistence of one physician, one miller, and two school-
teachers, as per fifth article of same treaty.................. Oct. 14, 1864 16 709 5 3,600 00 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Fulfilling Treat-ies with Miamies of Kansas-( permanent)-
Permanent provisions for blacksmith and assistant, and} 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo-
ber sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth 
article treaty of June fifth, eighteen hundred and _ 
fifty-four .............................................................. . 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per} 
same articles and treaties, and per fifth article of 
~~1~:~-~!u~~~-~~~-~~~~~~~:.~~~~:.~~~~-~~~~-~-~~~~~-~~~ 
Interest on twenty-one thousand eight hundred and 
eighty-four dollars and eighty-one cents, at five per 
centum, for educational purposes, per third article of 
Oct. 6,1818 
June 5,1854 
Oct. 6, 1818 
Oct. 23, 1834 
June 5,1854 
treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-four..... June 5, 1854 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Miamies of Eel River-(permanent )-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per fourth 
article treaty of August third, seventeen hundred and 
ninety-five ............................................................ Aug. 3, 1795 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per articles of 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and 
five ........................... ~................................... .. . .. . Aug. 21, 1805 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eigh-
teen hundred and nine ............................................. Sept. 30, 1809 
NOTE.-Indiana; no agency. 
Support of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per second article treaty of December 
twenty-first, eighteen hundred and fifty-five ............... Dec. 21, 1855 
NoTE.-For Grand Ronde agency, @regon. 
Sttpport of Nez Perces-
Salaries of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers, per fifth article treaty of June 
ninth, eighteen hundred and sixty-three ..................... June 9, 1863 
NoTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Navajoes-
School buildings and teachers, as provided by article six, 
treaty of June first, eighteen hundred and sixty-eight .... June 1, 1868 
NOTE.-For Navajoe agency, New Mexico. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes-
Sixth of ten instalments, to be expended by the Secre- l 
tary of the Interior, for each Indian engaged in agri-, 
culture, in the purchase of such articles as from time 
to time the conclition and necessities of the Indians ~ 
may indicate to be proper, as per sixth article treaty 
of May tenth, eighteen hundred and sixty-eight, and 
agreement with the Siou~ Indians, approved February 
twenty-eighth, eighteen hundred and seventy-seven ... j 
Sixteenth _of thirt! instalments, for purchase of clothing, 
as per SIXth article treaty of May tenth, eighteen hun-
dred and sixty-eight .............................................. .. 
Pay of p~ysician, te~cher, carpenter, miller, farmer, 
blacksmith, and engmeer, per seventh article of same 
treaty ................................................................ .. 
NOTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
May 10, 1868 
Feb. 28, 1877 
May 10, 1868 
May 10, 1868 
7 191 
10 1095 
7 191 
7 464 
10 1095 
10 1094 
7 
7 
7 
12 
14 
15 
15 
19 
15 
15 
51 
91 
114 
981 
650 
669 
657 
256 
657 
658 
~ } 411 43 
5~ } 262 62 
3 1, 094 24 
4 500 00 
3 250 00 
3 350 00 
2 .................... . 
5 .......... .' ......... . 
6 .................... . 
~ } 35, 000 00 
6 12,000 00 
7 6, 000 00 
6,100 00 6, 100 00 
1,768 29 1,768 29 
1,100 00 1, 100 00 
3,000 00 3,000 00 
3,500 00 3,500 00 
189,100 00 
53,000 00 53,000 00 
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R. s. Page, Art. 
Fnljilling Treaties with Omahas~(permanent )-
Second of twelve instalments, b eing last series, in money 
or otherwise, per fourth article treaty of March six-
teenth, eighteen hundred and fifty-four ..................... Mar. 16, 1854 10 1044 4 ...................... $10,000 00 $10,000 00 
NoTE.- For Omaha agency, Nebraska. 
Fuljilling Treaties with Osages-(permanent )-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty I 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June June 2, 1825 7 242 6 } ............ ...... 3,45G 00 18,456 00 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa- Jan. 9, 1838 
········· 
......... ......... 
tional purposes, per Senate r esolution of J anuary 
ninth, eighteen hundred and thirty-eight ................. 
NOTE.- For Osage agency, Indian Territory. 
"X" for change in estima te .) 
(See Appendix 
Fuljilling Treaties with Otoes and Missonrias-(permanent )-
Second of twelve instalments, being th e last series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
fifteenth, eighteen hundred and fifty-four .................... Mar. 15, 1854 10 1039 4 ..................... 5,000 00 5,000 00 
NoTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
Fuljill;ing Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may b e deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty -seven , (permanent) .. Sept. 24, 1857 11 729 2 $30,000 00 . 
Support of Pawnees : 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
treaty of September twenty-fourth, eighteen hundred 
and fifty-seven ........................................................ Sept. 24, 1857 11 730 3 10,000 00 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two appren-
tices, one miller and apprentice, two t eachers, and one 
shoemaker, and one carpenter ................................... Sept. 24, 1857 11 730 3, 4 7, 000 00 
Pay of physician and purchase of m edicines ................ . . Appropriated .. 22 440 1 1,200 00 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty -seven .................... Sept. 24, 1857 11 730 4 500 00 
Purchase of farming-utensils and stock, per same article 
of same treaty ....................... . ........... . .... ,. .............. ......... do ......... ......... 
········· 
. ........ 1, 000 00 
Repairs of grist and saw mills .................... . ................. Appropriated .. 22 440 1 300 00 
NoTE.- For Pawnee agen cy , India n T erritory. ·------- 50,000 00 47,100 00 
Ft~ljilling Treat,ies with Poncas-
Eleventh of fifteen instalments, last series, to be paid to 
them or expended for their b enefit, per second article 
treaty of M arch twelfth, eighteen hundred and fifty-
eight, (perm.anent) ................. .. .......................... .. ... Mar. 12, 1858 12 997 2 8,000 00 
Support of Poncas : 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be used at the discretion of the President, to carry on 
the work of aiding and instructing the Poncas in the 
arts of civilization, with a view to their self-support, 
for clothing, and for pay of employes ........................ Mar. 3, 1871 16 558 1 10,000 00 
This amount, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior, for subsistence of the Poncas .. Appropriated .. 22 440 1 35,000 00 
NoTE.- For Ponca agency, Indian Territory. ------- 53, 000 00 37,500 00 
Fnlfill ing Treaties with Pottawatomies-(permanent )-
P ermanent annuity, in silver , per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five ......... 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
Aug. 3, 1795 7 51 4 357 80 
September thirtieth, eighteen hundred and nine ........... 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
Sept. 30, 1809 7 114 3 178 90 
October second, eighteen hundred and eighteen ............ Oct. 2, 1818 7 185 3 894 50 
P ermanent annuity, in money, per second article treaty 
of September twentieth, eighteen hundred and twenty- . . 
eight .................................................................... Sept. 20, 1828 7 315 2 715 60 
' Permanent annuity, in specie, per second article treaty} 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty- Sept. 20, 1828 7 315 2 } 5,724 77 nine, and second article of treaty of September twen- July 29, 1829 7 320 2 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight ................ 
Permanent provision for payment of money in lieu of 
tobacco, iron, and steel, per second article treaty of Sept. 20, 1828 7 318 2 } September twentieth, eighteen hundred and twenty- June 5, 1846 9 855 10 107 34 eight, and tenth article treaties of June fifth and sev- June17, 1846 9 855 10 
enteenth, eighteen hundred and fort -six ................. y 
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Fulfilling Treaties with Pottawatomies-(permanent)-Continued. 
·manent provision for three blacksmiths and assist-1 
nts, and for iron and steel for shops, per third article 
rcaty of October sixteenth, eighteen hundred and 
wenty-six; second article treaty of September twen- r 
ieth, eighteen hundred and twenty-eight; and second 
rticle treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
nd twenty-nine .................................................. J 
Per 
a 
t 
t 
t 
a 
a 
Per manent proviRion for fifty barrels of salt, per second 
rticle treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred a 
a nd twenty-nine ..................................................... 
erest on two hundred and thirty thousand sixty-four} 
ollars and twenty cents, at five per centum, in con-
ormity with provisions of article seventh of treaties 
!r{y~~~ ~~~~ -~~~- ~-~~~~~~~~~~~. ~-i-~~~~~~. -~~~~~-~-~~~ 
Int 
d 
fi 
0 
fi 
No TE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Fulfilling 
Pe 
Treaties with Pottawatomies of Huron-(permanent )-
rmancnt atmuity, in money or otherwise, per second 
rticle treaty of November seventeenth, eighteen hun-
·ed and seven ...................................................... 
TE.-For Mackinac agency, Michigan. 
a 
d.I 
No 
Treaties with Qttapaws-Fulfilling 
Fo 
c 
r education, per third article treaty of May thirteenth, { 
ightecn hundred and thirty-three, (permanent) ....... 
pport of Qua paws: Blacksmith an_,d assistants, and tools, 
ron, and steel for blacksmith-shop, per third article 
reaty of May thirteenth, eighteen hundred and thirty-
hrce .................................................................... 
Su 
i 
t 
t 
No TE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Treaties with Sacs and Foxes of the .lJiississippi-(perma-Fulfilling 
nent)-
Pe 
t 
ii 
Int 
c 
fi 
rmanent annuity, in goods or otherwise, per third ar-
icle treaty of November third, eighteen hundred and 
our ..................................................................... 
crest on two hundred thousand dollars, at five per 
entum, per second article treaty of October twenty-
rst, eighteen hundred and thirty-seven ...................... 
crest on eight hundred thousand dollars, at five per Int 
c 
e 
0 
p 
·entum, per second article treaty of October eleventh, 
ighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
f $1,500 of this amount shall be used for the pay of a, 
hysician and for purchase of medicine ........................ 
No TE.-$12,174.66 to Iowa, and $38,825.34 to Indian Territory. 
Fulfilling 'l'reaties 'With Sacs and Foxes of Missouri-
erest on one hundred and fifty-seven thousand four Int 
h 
0 
t 
m 
undred dollars, at five per centum, under the direction 
f the President, per second article treaty of October 
wenty-first, eighteen hundred and thirty-seven, (per-
anent) ............................................................... 
Support of Sacs and Foxes of Missouri: 
Su pport of a Rchool, per fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ................................. 
No TE.-For Great Nemaha agency, Nebraska . . 
Treaties with Seminolcs-(permanent)-Fulfilling 
Fiv 
s 
t 
e per centum interest on two hundred and fifty thou-
and dollars, to be paid as annuity per eighth article 
~·eaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-
RlX ....................................................................... 
t 
ve per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined 
heir brethren west,) per eighth article t1·eaty of August 
seYenth, eighteen hundred and :fifty-six ..................... 
Fi 
In terest on fitty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
:first, eighteen hundred and sixty-six ........... .... ........... 
terest on twenty thousand dollars, at the rate of five In 
p er centum per annum, to be paid annually for the sup-
port of the Seminole government, as per same article 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Oct. 16, 1826 
Sept. 20, 1828 
July 29, 1829 
July 29, 1829 
June 5, 1846 
June17, 1846 
Nov. 17, 1807 
May 13, 1833 
Feb. 23, 1867 
May 13, 1833 
Nov. 3, 1804 
Oct. 21, 1837 
Oct. 11, 1842 
Oct. 21, 1837 
Mar. 6, 1861 
Aug. 7,1856 
......... do ......... 
Mar. 21, 1866 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Art. 
---
!} 7 296 3 7 318 2 $1,008 99 7 321 2 I 
I 
i 
7 321 2 15G 54 
9 855 7 } 11,503 21 9 855 7 
-------
7 106 2 ..................... 
I 
I 
7 425 3 
I} 1,000 00 15 516 10 
I 
7 425 :~ 1,060 00 I 
-------
7 85 3 1,000 00 I 
I 
7 540 2 10,000 00 I 
I 
7 596 2 40,000 00 
-------
I 
7 543 2 7,870 00 
12 1172 5 200 00 
-------
7 702 8 12,500 00 
········· 
......... ......... 12,500 00 
I 
14 757 :~ 2,500 00 
same treaty .................................................................... do .................. 
·········1········· __ 1,000~ No TE.-For Union agency, Indian Territory. I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
20,647 65 I 
400 00 
2,060 00 
51,000 00 
8,070 00 
~-
28,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$20,647 65 
400 00 
2,060 00 
51,000 00 
8,070 00 
28,500 0 0 
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Amount appro-
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ing June 30, 
1884. 
-----------------------------------------------------1---------l------------- -------------1---------------1-------------
Fulfilling Treaties with Senecas-(permanent)-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen .................................................................... . 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen .. 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty~one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such articles 
and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven .......... . 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh-
. teen, and fifth article treaty of February twenty-third, 
eighteen hundred and sixty-seven ......................... . 
Blacksmith and assistants, shops and tools, iron and steel, } 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of 
~e~:~l~~:. -~~~-~~-~ ~ ~~-i-~~:. -~~~~~~~~. ~~~-~~~~~-. ~~~. ~-~~~ ~ 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfill-ing Treaties with Senecas of New Yorlc-(permanent )-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
Sept. 29,1817 
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one.... Feb. 19, 1831 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six..................... June 27, 1846 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, 
eighteen hundred and forty-six ....... .': ..................... : ·· June 27, 1846 
NoTE.-For New York agency, New York. 
Fulfilling Treaties with Shawnees-(permanent )-
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth} 
article treaty of August third, seventeen hundred and 
ninety-five, and third article treaty of May tenth, eigh-
teen hundred and fifty-four .................................. . 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes, } 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, 
eighteen hundred and seventeen, and third article 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article of last-named 
treaty ................................... : ............................. . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fttlfill'in.q "Treaties with Eastern Shawnees-( permanent)-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh-
teen, and fifth article treaty of February twenty-third, 
eighteen hundred and sixty-seven .......................... . 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, } 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of 
~~~~~~~~. ~~-~~.~~.-~~~~.~:. ~i.~~~~-~~-.~~~~~~~ -~~~~. ~~~~~~ 
NoTE.- For Union agency, Indian Territory. 
Support of Shoshones and Bannoclcs-
Shoshones: 
Fifteenth of thirty instalments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age; flannel 
hose, calico, and domestics for females over the age of 
twelve years, and such goods as may be needed to make 
suits for boys and girls under the ages named, as per 
ninth article treaty of July third, eighteen hundred 
Aug. 3,1795 
May 10, 1854 
Sept. 29,1817 
May 10,1854 
May 10,1854 
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
and sixty-eight...................................................... July 3, 1868 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight ........... July 3, 1868 
7 
7 
15 
7 
15 
7 
15 
4 
9 
9 
7 
10 
7 
10 
10 
7 
15 
7 
15 
15 
15 
161 
197 
515 
179 
515 
352 
515 
442 
35 
35 
51' 
1056 
161 
1056 
1056 
179 
515 
352 
515 
676 
676 -
4 $500 00 
4 500 00 
7 1,660 00 
~ } 500 00 
~ } 530 00 
$3,690 00 $:~, 690 00 
1 6,000 00 
2 3, 750 00 
3 2,152 50 
11,902 50 11,902 50 
~ } 1,000 00 
~ } 2,000 00 
3 2,000 00 
5, 000 00 5,000 00 
~ } 500 00 
~ } 530 00 
1,030 00 1,030 00 
9 11,500 00 
10 5,000 00 
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V~\~r Page. Art. penditure. 1884. 
------------------------------------------------------l-------------l-----------l-----l-------------l---------------1-------------
Support of Shoshones and Bannocks--Continued. 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eighth article 
treaty of July third, eighteen hundred and sixty-eight ... 
School buildings and teachers, as provided for by article 
seven treaty of July third, eighteen hundred and sixty-
eight ................................................................... . 
Bannocks: 
Fifteenth of thirty instalments, to purchase suit'l of 
clothing for males over fourteen years of age; flannel, 
hose, calico,· and domestics for females over twelve years 
of age; and such flannel and cotton goods as may be 
needed to make suits for boys and girls under the ages 
named, as per ninth article treaty of July third, eigh-
teen hundred and sixty-eight .................................. .. 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight ............. .. 
School buildings and teachers~ as provided for by article 
seven treaty of July third, eighteen hundred and sixty-
eight .................................................................... . 
NoTE.-$34,900 for Shoshone agency, '\Vyoming, and $27,137 for 
Fort Hall agency, Idaho. 
Fulfilling Trea.ties with Six NaMons of New York-( permanent)-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
July 
July 
July 
July 
July 
3,1868 15 676 8 $1,000 00 
3,1868 15 675 7 17,400 00 
I 
3,1868 15 676 9 6,937 00 
3,1868 15 676 10 5,000 00 
3,1868 15 675 7 15,200 00 
---------
teen hundred and ninety-four.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. Nov. 17, 1794 7 46 6 ................... .. 
NOTE.-$3,500 for New York, and $1,000 for Green Bay agency, 
Wisconsin. 
Snpport of Sioux of Different Tribes, incl:uding Santee Sioux of Ne-
bmslca-
Fifteenth of thirty instalments, to purchase clothing for 
males over fourteen years of age; for flannel, hose, and 
calico, and domestics required for fem.ales over twelve 
years of age; and for such flannel and cotton goods as 
may be needed to make suits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-eight.......................................... Apr. 29, 1868 15 638 10 
Fifteenth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at ten dollars per head, for twenty-one thou-
sand persons roaming ............................................... Apr. 29, 1868 15 638 8 
Fifteenth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at twenty dollars per head, for fourteen hun-
dred and twenty persons enga.ged in agriculture .................... rl.o ................................... . 
Pay of physicians, :five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
teenth article of same treaty...................................... Apr. 29, 1868 15 640 13 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Sioux in Nebraska and Dakota .................................. Appropriated.. 22 444 1 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
agencies ................................................................ . ......... do ................................... . 
Subsistence of the Sioux, and for purposes oftheir civili-
zation, as per agreement, ratified by act of Congress, 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and seventy-seven................................................... Feb. 28, 1877 19 256 5 
Pay of a matron at the Santee agency........................... Appropriated.. 22 444 1 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other material, per eighth article sametreaty.............. Apr. 29, 1868 15 638 8 
School buildings and teachers, as provided for by article 
seven, treaty of April twenty -ninth, eighteen hundred 
and sixty-eight....................................................... Apr. 29, 1868 15 637 7 
NOTE.-Flandreau, $26,391; Santee, $74,088; Standing Rock, 
$237,028; Lower Brule, $142,338; Rosebud, $616,699; Pine Ridge, 
$621,990; CheyenneRiver,$202,930; CrowCreek,$100,833; schools, 
$'278,900. I 
Fuljillin,q Trectties with Sioux, Yankton Tribe--
Sixth of ten instalments, (third series, ) to be paid to them 
or expended for their benefit per fourth article treaty 
of April nineteenth, eighteen hundred and :fifty-eight, 
(permanent)................. ......... .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . ........ Apr. 19, 1858 
Support of Sioux, Yankton tribe: Subsistence and civili-
zation of two thousand Yankton Sioux, heretofore pro-
vided for in appropriations under ''Fulfilling treaty 
with Sioux of different tribes,'' &c............................. Appropriated .. 
NOTE.-For Yankton ag-ency, Dakota. 
11 744 4 
22 444 1 
150,000 00 
200,000 00 
28,400 00 
10,400 00 
25,000 00 
6, 000 00 
1,600,000 00 
500 00 
2,000 00 
278,900 00 
25,000 00 
I 
~,000~1 
. 
~ 
$62,0:37 00 $29,437 00 
4,500 00 4,500 00 
2,301, 200 00 1,737,300 00 
100,000 00 70,000 00 
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Support of Utahs, Tabequache Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
seventh, eighteen hundred and sixty-three .................. Oct. 7, 1863 13 675 10 .................... . $720 00 $720 00 
NoTE.-For Los Pinos agency, Colorado. 
Support of Confederated Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one f 
blacksmith, as per fifteenth article treaty of March 
second, eighteen hundred and sixty-eight.................... Mar. 2, 1868 15 622 15 
Pay of two teachers, as per same article same treaty .................. do ................................... . 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith-shop, per ninth article of same treaty ......... Mar. 2, 1868 15 621 9 
Sixteenth of thirty instalments, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior, for clothing, 
blankets, and such other articles as he may deem proper 
and necessary, under eleventh article of same treaty..... Mar. 2, 1868 15 622 11 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, 
flour, beans, and potatoes, as per twelfth article of same 
treaty................................................................... Mar. 2, 1868 15 622 12 
Pay of employes at the several Ute agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 22 445 1 
School buildings and teachers, as provided for by article 
seven, treaty of March second, eighteen hundred and 
sixty-eight............................................................ Mar. 2, 1868 15 621 7 
NOTE.-Ouray, $30,000; Southern Ute, $20,000; Uintah, $23,020; 
schools, $36,400. 
Fulfilling Treat-ies with Winncbagoes-(permanent )-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun-1 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per 
centum per annum, per fourth article treaty of N ovem-
ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint L 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and r 
sixty-two; and the Secretary of the Interior is hereby \ 
directed to expend said interest for the support, educa-
tion, and civilization of said Indians ........................ J 
Interest on seventy-eight thousand three hundred anSJ. 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments ofland, purchase ofstock, 
agricultural implements, seeds, and other beneficial 
objects ................................................................. . 
NoTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska. 
Grat·uity to certain Ute Indians-
For fourth of ten instalments, to be distributed at the l 
discretion of the President, to such Ute Indians as dis-~ 
tinguish themselves by good sense, energy, and perse-
verance in the pursuits of civilized life, and in the r 
promotion of a good understanding between the Indi-~ 
ans and the Government and people of the United 
States ............................................................... J 
MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, who have 
been collected on the reservations set apart for their 
Nov. 1, 1837, 
and resolution 
July 17, 1862 
J nly 15, 1870 
June15, 1880 
Appropriated .. 
7 
12 
16 
21 
22 
546 
628 
355 1 
Sec. 
204 6 
445 1 
$6,000 00 
1,800 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
36,400 00 
40,245 45 
3,917 02 
-------
} .................. 
use and occupation .................................................. Appropriated .. 22 445 1 ................... .. 
NoTE.-$275,000 for Cheyennes and Arapahoes, and $225,000 for 
the Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Support of Arickarees, Gros V entres, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, in instructing in agricultural and me-
chanical pursuits ; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance ; 
care for and support of the aged, sick, and infirm ; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
provement ............................................... . ... · ......... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Berthold agency, Dakota. 
Support of Assinaboines in Montana-
Subsistence and civilization of the Assinaboines in Mon-
tana, including pay of employes ................................ Appropriated .. 
NOTE.-For Fort Belknap agency, Montana. 
22 446 1 ................... .. 
22 446 1 ................... .. 
109,420 00 73,020 00 
44,162 47 44,162 47 
I . 
4,000 00 4,000 00 
500,000 00 413,000 00 
60,000 00 38,000 00 
25,000 00 15,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Gcncr.tl objcd, (tiLle of appropriation ,) and details and explanations. 
Support of Blackf('ef, Bloods, and Piegans-
Support, education, and civilization of the Blackfeet, 
' 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
BloodH, and PieganH, including pay of employes........... Appropriated .. 
NOTE.-For Blackfeet agency, Montana. 
Suppo;·t of Chippewas of Lake Snperior-
Support and civilization of the Chippewas of Lake Supe-
rjor, to be expended for agricultural and educational 
purposes, pay of clerk and necessary employes, pur-
chase of goods and provisions, and for such other pur-
poses as may be deemed for the best interests of said 
Indians................................................................. Appropriated .. 
NOTE.-For La Pointe agency, '\Visconsin. 
Support of Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of Chippewas-
Support and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes.. Appropriated .. 
NoTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas on TVhite Earth Resermtion-
Thi'3 amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, $1,200 ................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
Sltpport of Chippewas, Turtle JJ-fountain Band-
References to Stats. at I' Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
22 446 1 .................... . 
22 446 1 .................... . 
22 446 1 .................... . 
22 446 1 .................... . 
Support and civilization of Turtle Mountain band of 
Chippewas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 22 449 1 .................... . 
Support of Confederated Tribes and Bands in Middle Oregon-
Subsistence and civilization of the confederated tribes and I 
bands in Middle Oregon, and for pay of employes........ Appropriated.. 22 
NoTE.-For Warm Springs agency, Oregon. 
Support of D' Wamish and other Allied Tribes in Washington Ten·i-
tory- · 
Subsistence and civilization of the D'Wamish and other 
allied tribes in Washington Territory, including pay of 
employes............................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Tulalip agency, Washington. 
Support of Flatheads and other Confederated Tribes-
Subsistence and civilization of the Flatheads and other 
• confederated tribes, including pay of employes............ Appropriated .. 
NoTE.-For Flathead'agency, Montana. 
Support of Gros Venires in JJ-fontana-
Subsistence and civilization of the Gros Ventres in Mon-
tana, and for pay of employes................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Belknap agency, Montana. 
Sltppm·t of Indians in Arizona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apaches} 
and other Indians in Arizona and New Mexico who 
~;;i~oe~~ ~J:oU:a~.~ .~~~~~~~.~~- ~~. ~~~~~~~~~~. ~. ~ ~~ 
NoTE.-For San Carlos, $300,000; and Mescalero, $100,000. 
Support of Indians of Central Superintendency-
Education and civilization of the Indians of the late Cen-
tral superintendency, including clothing, food, and 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
lodging for the children attending school. ................... Appropriated .. 
Support of Indians at Fort Peck Agency-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from 
time to time determine, in instructing in agricultural 
and mechanic.c'1l pursuits; in providing employes, edu-
cating children, procuring medicine and medical at-
tendance; care for and support of the aged, sick, and 
infirm; for the helpless orphans of said Indians, and in 
any respect to promote their civilization, comfort, and 
improvement......................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
446 
446 
446 
446 
82-6 
445 
446 
446 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 .................... . 
~ } ................. . 
1 ····················· 
1 .................... . 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$60,000 00 
20,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
25,000 00 
400,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
18&1. 
$35,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
8,000 00 
13,000 00 
18,000 00 
300,000 00 
18,000 00 
70,000 00 
ESTIMATES-INDIAN AFI!'AIRS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
121 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
-----·--------------------------------l-----------------------------1-------------l---------------l-------------
Support of Indians of Fort Hall Reservation-
Subsistence, support, civilization, and instruction of the 
Shoshones and Bannocks, and other Indians of the Fort 
Hall reservation in Idaho Territory, including pay of 
employes ............................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Fort Hall agency, Idaho. 
Support of Indians of Lemhi Agency-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones, 
Bannocks, Sheepeaters, and other Indians of the Lemhi 
agency, Idaho Territory, including pay of employes...... Appropriated .. 
Support of Indians of Klamath Agency-
Support, civilization, and instruction of the Klamaths, 
Modocs, and others Indians of the Klamath agency, 
Oregon, including pay of employes............................. Appropriated .. 
NoTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Support of Kansas Indians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes................. Appropriated .. 
NoTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Support of Makahs-
Subsistence and civilization of the Makahs, including pay 
of employes .......................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Neah Bay agency, Washington. 
Support of Menomonees-
Support and civilization of the Menomonee Indians, in-
cluding pay of employes .......................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
Support of Modocs in the Indian Tm·ritory-
Support and civilization of the Modoc Indians now resid-
ing within the Indian Territory................................. Appropriated .. 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Navajoes-
Support and civilization of the Navado Indians, including 
pay of employes..................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
Support of Nez PeTces of Joseph's Band-
Support and civilization of Joseph's band of Nez Perce 
Indians, in the Indian Territory ............................... Appropriated .. 
Nm:E.-For Ponca agency, Indian Territory. 
Support of Nez Perce Indians in Idaho-
Support and civilization of Nez Perce Indians in Idaho, 
22 446 1 .................... . 
22 446 1 ................... .. 
22 446 1 .................... . 
22 446 1 ................... .. 
22 446 1 ................... .. 
22 446 1 ..................... ! 
22 447 1· .................... . 
22 447 1 .................... . 
22 447 1 ................... .. 
including pay of employes ....................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Subsistence and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-
leh-utes, including pay of employes........................... Appropriated .. 22 447 1 ................... .. 
NOTE.-For Qui-nai-elt agency, Washington. 
Support of Shoshones in Wyoming-
Support and civilization of Shoshone Indians in Wyoming .. Appropriated .. 22 447 1 .................... . 
NoTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
Support of Shoshones in Nevada-
Sulic~~~~: ;~~~~~:;\~~~s~~~~~.~~~~~~~~~.~~.~.~~~~.~~ { ~J£:l~~~~~~~.": ..... ~~ .. ... :.~~ .. ...... ~ .. } ·················· 
NOTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Support of Sioux of Lake Traverse-
Support and civilization of Sioux of Lake Traverse in-
cluding pay of employes ................................... ~. .. .. . Appropriated .. 22 447 1 .. : ......... ·········I 
NoTE.-For S1sseton agency, Dakota. 
Support of Sioux of Devil' s Lake-
Support and civilization of Sioux of Devil's Lake, includ-
ing pay of employes ............................. . . ; •...... , •••..... 
1 
Approprjated .. 
N'oTE.-For Devil's Lake agency, Dakota, 
I I 
I I 
2~ 447 
l ! "I 
16 E 
$20,000 00 $20,000 00 
19,000 00 19,000 00 
6,000 00 6,000 00 
7,500 00 5,000 00 
7,000 00 5,000 00 
10,000 00 5,000 00 
10,000 00 5,000 00 
35,000 00 30,000 00 
30,000 00 20,000 00 
20,000 00 
6,000 00 5,000 00 
20,000 00 15,000 00 
11,000 00 11,000 00 
20,000 00 8, 000 00 
2o,ooo on H,ooo on 
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Estimates of appropriations requir-ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Support of 8' Klallams-
Support and civilization of the S'Klallam Indians, includ-
ing pay of employes ................................................ Appropriated .. 
NOTE.-For S'Kokomish agency, Washington. 
Support of Tonkawas at Fort Griffin, Texas-
Support and civilization of Indians at Fort Griffin, Texas.. Appropriated .. 
Support of Walla- Walla, Cayuse, .td Umatilla Tribes-
Subsistence and civilizativn of the Walla-Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, including pay of employes ............ Appropriated .. 
NOTE.-For Umatilla agency, Washington. 
Support of Yakamas and other Indians-
Subsistence and civilization of the Yakamas and other 
Indians, at said agency, including pay of employes ...... Appropriated .. 
NOTE.-For Yakama agency, Washington. 
Payment of Indian Cormnissions, and Homestead Fees-
22 447 1 
·····················• 
22 447 1 
····················· 
22 447 1 
····················· 
22 447 1 .................... . 
This amount, to enable Indians to avail themselves of the 
GENERA:·:::~D:N::Lh:::::::~· ~~~ :~~~~. ~~~~;~~. Submitted.. . . . ............................................. . ·] 
Incidental Expenses of Indian Service in Arizona-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Arizona ............... Appropriated.. 22 447 1 
Support and civilization of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo agencies .................. do ................................... . 
Pay of employes at same agencies .......................................... do ......................... -.......... . 
NOTE.-Colorado River.l. $19,500; Pima and Maricopa, $11,500; 
Moquis Pueblo, $7,000; ;:;an Carlos, $1,000; and Papago, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Californict-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents; in California ...... , ..... Appropriated.. 22 447 1 
Support and civilization of Indians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, Tule River, and Mission agencies .................... do ................................... . 
Pay of employes at same agencies .......................................... do ................................... . 
N OTE.-Round Valley, $20,000; Tule River, $15,000; Mission, $5,000; 
. and Hoopa Valley, $5,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
General incidental expenses ofthe Indian service, includ-
$5,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
29,000 00 
12,000 00 
ing travelling expenses of agents ................................ Appropriated .. 22 447 1 .................... . 
NOTE.-For Southern Ute ag·ency. 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, at eight agencies for 
the Sioux.............................................................. Appropriated .. 
NOTE.-$1,500 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, 
Cheyenne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, and 
Lower Brule agencies. 
Incidental Expenses of Indian SeTvice in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
22 447 1 .................... . 
ing travelling expenses of agents, in Idaho .................. Appropriated.. 22 447 1 
Employes at Lemhi agency, $2,300, and additional em-
1, 000 00 1 
4,000 00 ployes at Fort Hall, Idaho, $1, 700 ...................................... do ................................... . 
NOTE.-$1,000 for Nez Perce, $1,700 for Fort Hall, and $2,300 for 
Lemhi. 
Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing pay of employes and travelling expenses of agents, 
in Montana............................................................ Appropriated .. 
NOTE.-Fort Peck, $1,500; Crow, $1,500; Flathead, $1,000; Black-
feet, $1,000; and Gros Ventres, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
22 447 1 ................... .. 
ing travelling expenses of agents, in Nevada ............... Appropriated.. 22 447 1 1, 500 00 
Support and civilization of Indians located on the Paiute 
Walker. River, Western Shoshone, and Pyramid Lak~ 1 
reservations .............................. .... .................................. do......... . ........ . ... . . . .. ... . .. .. . 10, 000 00 I 
Pay of mnployes, sa1ne agencies ............................................. tlo. ..... ... ...... ... ......... . ..... .. . 7, 300 00 ' 
NOTE.-"\Vestern Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $15,000. I I I I 1-------1 
$G,OOO 00 $5,000 00 
4,800 00 3,000 00 
10,000 00 8,000 00 
32,000 00 20,000 00 
5,000 00 
40,000 00 22,000 00 
45,000 00 29,000 00 
1,500 00 1,500 00 
12,000 00 5,000 00 
5,000 00 1,000 00 
6,000 00 5,000 00 
19,000 00 1 13,000 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yectr ending June 30, 1885-0ontinued. 
---- --------:----
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
penditure. 
------- -----1-------1----------------1--------
Incidental Expenses of Indian Service in Ne:w Mexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in New Mexico ......... Appropriated.. 22 447 1 $5, 000 00 
Support and civilization of Indians at Pueblo agency, 
including pay of employes ................................................ do......... . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. 10, 000 00 
NOTE.-Pueblo, $11,500; Mescalero, $1,500; and Navajo, $2,000. -------
Incidental Expenses of Indian Service in 0Tegon-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Oregon ................. Appropriated.. 22 448 1 6, 000 00 
Su§[r~~; ~~~n~i~~~-~~~~.~.~~-~~~i.~~~-~:.~~~~~~-~~~~~.~~~~ ........... do.................................... 12,000 00 I 
Pay of employes at the same agencies .................................... do.................................... 10, 000 00 
NoTE.-ForGrandeRonde,$10,000; Siletz,$10,000; WarmSpring·s, -------
$4,000; Umatilla, $2,000; and Klamath, $2,000. 
Incidental Expenses of Indian SeTvice in Utah-
Gene:ml incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Utah................... Appropriated.. 22 448 1 
Support and civilization of Indians at Uintah Valley 
agency ........................................................................... do ................................... . 
Pay of employes at said agency ............................................. do ................................... . 
NOTE.-For Uintah agency, Utah, $22,500, and for Ouray agency, 
$1,500. 
Incidental Expenses of Indian SeTvice in Washington-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, at seven agencies ....... 
Support and civilization of Indians at Colville and Nis-
qually agencies ...................................................... 
NoTE.-Colville, $9,000; Nisqually, $8,000; Neah Bay, $1,000; Ya-
kama, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-nai-
elt, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian SeTvice in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents ............................... 
NOTE.-For Shoshone agency. 
l\1ISCELLANEOUS. 
Pay of Indian Police-
For the services of not exceeding eight hundred privates, 
at eight dollars per month each, and not exceeding one 
hundred officers, at ten dollars per month each, of In-
dian police, to be employed in maintaining order and 
prohibiting illegal traffic in liquor on the several Indian 
reservations, and for the purchase of equipments and 
of rations for policemen at non-ration agencies .............. 
Vaccination of Indians-
For vaccine-matter and vaccination of Indians ................ 
Telegraphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expenses of purchasing goods and supplies, 
under contract for the Indian service, including rent of I 
w:1Tehouseandpayofnecessary employes in New York; 
advertising, at rates not exceeding regular commercial f 
rates; inspection, and all other expenses connected 
therewith, and telegraphing ..................................... 
Ti'ansportation of Indian Supplies-
For necessary expenses of transportation of such goods, 
provisions, and other articles, for the various tribes of 
Indians provided for by this act, including pay and ex-
penses of transportation agents ................................. 
Survey of Indian Reservations-
Appropriated .. 22 448 1 
......... do ......... ......... ......... . ........ 
Appropriated .. 22 448 1 
Appropriated .. 22 448 1 
Appropriated .. 22 449 1 
'I 
Appropriated .. 22 449 1 
Appropriated .. 22 450 1 
3,000 00 
17, 000 00 I 
4,000 00 
6,500 00 
15,500 00 
-------
····················· 
····················· 
····················· 
····················· 
For this amount, for survey and subdivision of Indian} 
reservations, and of lands to be allotted to Indians, to 
. ~; !:ct~~d1~:~~~~~~ -~~~. ~i.~~~~i-~~ -~~- ~~~. -~~~~~~~~~~~~ ~J£:l~~!~t~-~ . J .... ~~ ...... -~~ ........ ~.. } ................ .. 
I 
Prevention of Liqum· Traffic on Indian Reservations-
For the employment of detectives, and for the detection 
and punishment of parties engaged in liquor traffic on 
or near Indjan reservations ...................................... . Su b1nitted .................................................... . 
$15,000 00 
28,000 00 
24,000 00 
22,000 00 
1,500 00 
115,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
350,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
I 
123 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing· June 30, 
1884. 
$5,000 00 
22,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
. 1,500 00 
70,000 00 
800 00 
40,000 00 
275,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
vi~ing for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Stat.utes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol.or l p S 
penditure. 1884. 
R. s. age. ec. 
$21,575 35 
R-~-m-o-va_l_a_n_d-~-u-~-p-o_r_t _oj-.-O-o-nf_e_d_e_ra-t-ed_B_a_n-.d-s_o_if_.Ui_t_e_s _______ 1 ________ 1 ___ 1· ------
This amount, to reimburse the Ute removal fund, for sum ~· ' I 
expended out of said fund for the survey of public lands I · 
~i~!~~U~i~~a~~.~~~:.:~.1:~.~~~~-~~~-~-~~-~~-~~~-~.~.~~~~~~~. Submitted .............. ! ................. . 
This amount, to reimburse the Ute removal fund, for sum 1 
~~;::i~=~~~re~~ ~~d1!~~~ ~ tfla~~~ie~~:~mlo~o~e~~~!~ I [ 1 
tion ofthe Uncompahgre Utes ............................................ do ......... 
1
·········i······ ...l ......... 10,338 25 
COMt"';%!fe.i~=g~!.~~~~cti~g .. i~~i~t~g-~~h~-~~-I~·. Submitred ..... 1 ........ .1. ....... .1. ........ == 
Fulfilling Agreement with Chief Moses- I ~ For the purpose of carrying out in good faith the provis-
ional agreement made July 7, 1883, with Chief Moses 
and his associates .................................................. . Subn1itted .............. 1 ...•..... 1 .............................. 
1 
Removal of Chippewa Indians-
Removal and settlement of White Oak Point and Mille 
Lac bands of Chippewa Indians on the White Earth 
reservation, in Minnesota......................................... Submitted ...................... l ............................ . 
Renwv<U of Spokmw IndWns- I 
R~i;};,~~~~~~:h~~~~:.~~~~:~~~~~~- Submitted.. . ................. ·•••····· · · H • H 
Sttpport of Indian Schools- ! I 
Support of Indian day and industrial schools, and for other 
1 
educational purposes not hereinafter provided for, for 1 
construction and repair of school-buildings, and for I 1 
purchase of cattle and sheep for schools .............. ·: ....... Appropriated.. . 22 448 1 ..................... [ 
Support of Indian Schools in Alaska-
Su~bo;;ls a~d A~~~:~~~~~~.~~.~~~ .. ~~~~~~~.~~. ~~~~~~~~~~1.. Submitted ..... [ .................. 1 .......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · . 1 
Support of Indian School near Arkansas City- I 
Support of the industrial school near Arkansas City ........ Appropriated.. 22 449 1 30,000 00 
1 
Building for employes at said school.............................. Submitted..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 1 
Pay of superintendent of school near Arkansas City .................. do ......................... l ........ ___ 1, 500 ~I 
Support of Indian School, Carlisle, Pa.- I 
Support of Indian industrial school at Carlisle, Pa., and 
for transportation of children to and from said school. ... Appropriated.. 22 448 1 80,000 00 
Annual allowance to Capt. R. H. Pratt, in charge of said I 
school ........................................................................... do ........................... ,......... 1, 000 00 
Purchase of a farm for industrial purposes ..................... Submitted .............. 1......... ......... 20, 000 00 
Support of IndWn Schoo! at Forest Grove, 0'fg.~ I I -------
Support oflndian industrial school at Forest Grove, Oreg., 1 
two hundr~d children, at $200 per annum each............ Appropriated.. . 22 I 448 1 
Pay of supermtendent of Forest Grove school.................. Subm1tted ............................... . 
Purchase ofland and erection of buildings .............................. do .................. 
1 
......... 1 ........ . 
40,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
Support of Indian School at Genoa, Nebr.-
I I ---
. I I Support of industrial school for Indians at Genoa, Nebr ... Appropnated 22 449 I 1 30 000 00 1 
Pay of superintendent of school at Genoa, Nebr .............. Submitted .... ·: :-- ............... f ....... __ 1; 500 ~I 
Support of Indian Children at Hampton School, Va.-
I Support and education of one hundred and twenty Indian 
children at the school at Hampton, Va ....................... Appropriated .. ! 22 448 i 21, 000 00 
Transportation of children to and from said school.. .. ~ ...... Submitted ..... , ......... 1 ......... 
1 
......... 
1 
5, 000 00 
Support of Indian School at Lawrence, Kans.-
I ------~ 
Support and education of three hundred and forty chil-
dren, at $200 per annum each, at the Indian school at 
Lawrence, Kans..................................................... Submitted ............................... . 
Pay of superintendent of school at Lawrence, Kans .................. do ......... l ......................... .. 
Te:C~~~r~~~~~: .. ~~~~ .. ~~~~ ~ ~~~:~~~~~~. ~~~ .. ~~~~~~ ~ ~~~~~ ........... do ......... I .................. I ........ · 
68,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
$31,91:3 GO 
100,000 00 
I 
I 
85,000 00 
I 
-I 
I 
25,000 00 
I 
I 
6, 000 00 I 
I 
I 
1,161,800 00 : $420,000 00 
I 
25, ooo oo I 
I 
I 
36,500 00 20,000 00 
101, ooo oo I 68,500 00 
66,500 00 30,000 00 
31,500 00 20,000 00 
26,000 00 16, 700 00 
72,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I T~tal amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
I I 
penditure. 1884. 
---------- ----------1------~-----1-v-~_:·_s_.r Page. __ s_e_c·-~--------------------------1------------
Suppor-t of Indian Children at Schools in States--
Care, support, and education of Indian children at indus-
trial, agricultural, or mechanical schools, other than 
those herein provided for, in any of the States of the 
United States, including transportation of Indian chil-
dren to and from said schools, and also for the placing 
of children from all the Indian schools, with the con-
sent of their parents, under the care and control of 
such suitable white families as may in all respects be 
qualified to give such children moral, industrial, and 
educational training, under anangements in which their 
proper care, support, and education shall be in exchange 
1 
for their labor ....................................................... . Appropriated .. 22 449 1 .................... . 
Stock Cattle or Sheep jo1· Indian Tribes--
Purchase of stock cattle or sheep for Indian tribes........... Appropriated .. , 22 449 1 .................... . 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, 
and held in trust by the Secretary of the Interior, for 
the fiscal year endiug June 30, 1884: 
Interest on Cher-okee National Fund-- · 
$68,000 00 Abstracted bonds ....................................... Appropriated.. 22 450 2 
13,000 00 Florida seven per cent. bonds ................................ do .................. 
1 
................ .. 
28,000 00 North Carolina six per cent. bonds ........................ do .................................. .. 
90,000 00 Virginia six per cent. bonds ................................. do ................................... . 
125,000 00 Tennessee five per cent. bonds .............................. do .................................. .. 
118,000 00 Sou~h. Caro~a six per cent. bonds ........................ do .................. 1 ......... 1 ......... 1 
11,000 00 Lomsmna SlX per cent. bonds ................................ do ................................... . 
Interest on Cherokee School-Fund--
$4,080 00 
910 00 
1,680 00 
5,400 00 
6,250 00 
7,080 00 
660 00 
$15,000 00 Abstracted bonds ....................................... Appropriated.. 22 450 2 900 00 
7, 000 00 Florida seven per cent. bonds ................................. do......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 490 00 
13,000 00 North Carolina six per cent. bonds ........................ (l_o......... ......... ......... ......... 780 00 
1,000 00 Virginia six per cent. bonds ................................... do......... ......... ...... ... ......... 60 00 
1,000 00 South Carolina six per cent. bonds ........................ do.................. ......... ..... .... 60 00 I 
2,000 00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do......... ...... .. . ...... ... ......... 120 00 
Interest on Chickasaw National Fund-- . -------~ 
$168,000 00 Arkansas six per cent. bonds ....................... l Appropriated.. 22 1 450 2 10,080 00 
104,000 00 Tennessee six per cent. bonds .............................. do........................... ......... 6, 240 00 
66,666 66§- Tennesseefive-and-a-quarterpercent. bonds ............ do.............................. ...... 3, 500 00 
Inter-est on Choctaw General Fund--
$450,000 00 Virginia six per cent. bonds ............. , .......... Appropriated .. 22 450 - 2 ................... .. 
Interest on Delawa1·e General Fund--
$53,000 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 22 450 _ 2 3,710 00 
5,220 00 87,000 00 ;North Caroliua six per cent. bonds ........................ do._. ................................. . 
Interest on Iowa Fnnd--
$22,000 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 22 450 2 1, 540 00 
21,000 00 North Carol~na s~ per cent. bonds ........................ do .......................... '1'........ 1, 260 00 
3,000 00 South Carolma s1x per cent. bonds ........................ do ........................... 
1
......... 180 00 I 
9,000 00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do .................................... ____ 540 00 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw Fund-- I 
$16,300 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 22 450 I 2 1,141 00 I 
43,000 00 North Caroliua six per cent. bonds ........................ do......... ......... ......... ...... ... 2, 580 00 
3,000 00 Sou~h. Caro~ina six per cent. bonds .......................... do......... ......... ......... ......... 180 00 
10,000 00 Loms1ana s1x per cent. bonds ................................ do......... ......... ...... ... ...... ... 600 00 I 
5,000 00 Louisiana six per cent. bonds ...................... 1 ......... do ......................... ..1......... 300 00 
I -------
Interest on Kaskaskia, Wea, Pe01·ia, and Piankeshaw School-Fnnd--
$20, 700 00 Florida seven per cent. bonds....................... Appropriated .. 22 450 2 ................... .. 
Inte1·est on Menomonee Fund--
$19,000 00 Tennessee five per cent. bonds ..................... Appropriated .. 22 I 450 2 ................... .. 
Interest on Ottawa and Chippewa Fund--
$3, 000 00 Virginia six per cent. bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 22 450 2 180 00 
$140,000 00 
50,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
8,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
$75,000 00 
50,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
8,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
1,000 00 Tennessee five per cent. bonds ........ : ..................... do.................................... 50 00 
NoTE.-For recapitulation of the Indian estimates as furnished ------- 230 00 I 230 00 
by the Indian Office, see Appendix "X." ' I ----------------
T~a~ Indian Affairs ............................................. ·········· ·~·= .. ~ .... 
1 
••••••••• 
1 
••••••••• ····~·-~······~~-j 8, 466, 80~ 91 ~' 360,655 91 

. . 
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Estirnates of approp1·iations requi1·ecl for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
-----
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statute,13. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanatious. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
-- -
---
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY .AND NAVY PENSIONS. 
A 1·my and Ncmy Pen.S'ions- r .......... ··········· R. s. 913 4692 l 
~'or the payment of pensions of the several classes pro~ I to J 4791 Mar. 9,1878 20 27 1-7 
I vided for by the acts of Congress; for salaries of pen-~ June 14, 1878 20 112 1 
sion agents, and their fees for preparing vouchers, as .Tune 17, 1878 20 144 1 
I 
provided by law, and the actual and necessary ex-~ .Tan. 25,1879 20 265 1-5 
penses incurred by pension agents as may be approved Mar. 3, 1879 20 469 1-3 I 
by the Secretary of the Interior, including rent, fuel, i .Tune 21, 1879 21 30 3 r .................. 
1 
$4o, ooo, ooo oo $86,575,000 00 
lights, postage on official matter to the Executive De~ I June 9,1880 21 170 1 I , 
I 
partments and their bureaus, and to pensioners; also June 16, 1880 21 281 1,2 
for fees and expenses of examining-surgeons, at the Feb. 26,1881 21 350 1,2 
I 
I 
f~e~Jl~~;!~~~~.~-~-~~~~~~~~-~.~~~:.~~~-~~~-~~~~~~~-~~~~~ I July 25, 1882 22 174 1-5 Aug . . 7,1882 22 345 1,2 
I l Aug. 8,1882 22 373 1 Feb. 28, 1883 22 431 1,2 Mar. 3,1883 22 453 1 J 
NoTE.-Out of the necessary items above mentioned, the Com- 1 
missioner of Pensions is to set apart a sufficient sum for the pay- I 
ment of Navy pensions, the payment of such pensions, however, 
to be, made out of the income of the "Navy-pension fund," so far 
as the same is sufficient for that purpm;e, and the expenditures 
under the several items 1nentioned are to be accounted for sepa-
rately. In making this estimate to meet the payment on ac-
count of pensions, the amount required for the current year and 
that for which estimated herein are considered jointly, so that 
any unexpended balances out of the appropriation for the cur-
rent year should be reappropriated for the service of the year 
1885, in addition to the estimate for $40,000,000. For the service 
of the current year (1884) there was reappropriated (see chap. 58, 
Stats. at Large, 2d sess. , 47th Congress) any unexpended bal-
ances out of the appropriation for Army or Navy pensions; also, 
that $50,000 out of the current year's appropriation for fees and 
expenses of examining-surgeons be made available for the ser-
vice of the year 1883. .As this amount was expended last year, 
that for the current year is lessened thereby. Of the $10,000 for 
I current year for contingent expenses of pension agencies, $5,000 
was made available for the year 1883. 
In round numbers, $39,000,000, as the unexpended balance of 
the year 1883, stands as reappropriated for use during the current 
year, making the total amount available nearly $126,000,000. It 
is recommended that any unexpended balance out of this sum 
be reappropriated for the year 1885, additional to the estimate of 
$40,000,000 herein specified. 
Section 4755 of the Revised Statutes provides that Navy pen-
sions shall be paid out of the "Navy-pension fund" upon an ap-
propriation by Congress, so far as the same may be sufficient. 
The act of June 14, 1878, fixes the compensution of pension 
agents, and that of July 25, 1882, section 4, fixes the compensa-
tion of examining-surgeons. 
---------------
Total Pensions ..... . .................... . ........................ ..................... ......... ......... ......... ..................... 40,000,000 00 86,575,000 00 
17 E 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
----------------------------~-----~--------.------~------~------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appeopriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Abingdon, Va.: Court-Hmtse, Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { ~~:. ~; i~~~ ~~ . ~g: i } ................. . 
Submitted ..... 
Albany, N. Y.: Custmn-House and Post Office-
{ 
Mar. 12, 1872 
Completion of building and approaches. and for elevators. Mar. 3, 1877 
Baltimore, Md.: Post Office, Court-House, &c.-
Continuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... { 
Brooklyn, N. Y.: Post Office, &c.-
Appropriated .. 
June 18, 1879 
Mar. 5, 1880 
Mar. 3, 1881 
Appropriated .. 
Continuation ............................ ·· ... ························ { ~~~~~~·i;~:~ .. 
Boston, Mass.: Post Office and Sub-Treasury-
Completion, and additional vaults ............................. {AM ar. 3, _lt87d3 ppropna e .. 
Buffalo, N. Y.: Custom-House and Post Office, (Extension)-
Completion of building ........................................... · { ±;~~o;~·i!~:J .. 
Cincinnati, Ohio: Custom-House and Post Office-
Completion of building ................................ · .... · .... : { ~~~~;:~i!~Zi .. 
Concord, N. H.: Post Office, Court-House, &c.-
17 
19 
22 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
17 
22 
22 
22 
18 
22 
39 
351 
603 
21 
66 
435 
603 
161 
604 
524 
603 
305 
604 
227 
603 
1 } .................. 1 
1 
1 
}·················· 1 1 1 
1 } .................. 1 
1 } .................. 1 
1 } ...... 1 ........... 
1 } .................. 1 
Completion of building ............................................ { June ~0, 1882 22 100 1, 2 } ................ .. 
Submitted ............................... . 
Charleston, S. C.: Custom-House-
Rebuilding custom-house wharves ................................ Submitted .................................................... . 
Columbus, Ohio: Court-House, Post Office, &c.-
.Continuation..................................................... .. { Apr. ~1, 1882 22 44 1 } ................. . 
Subnntted .............................. .. 
Denver, Colo.: Court-House, Post Office, &:c.-
Continuation ........................... ······· ········ :· ···· · ········· { ~;;ro:~i!~~J .. 
Des Moines, Iowa: Court-House and Post Office-
Completion of extension and remodelling interior ......... { Aug. 7, 1882 
Appropriated .. 
Detroit, Mich.: Court-House, Post Office, &c.-
22 
22 
22 
22 
61 
604 
315 
604 
i } ................. . 
i } ................. . 
Continuation . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . ................ { May ~5, 1882 22 96 1-3 } ................. . 
Submitted ............................... . 
Erie, Pa.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { June ~7, 1882 22 108 1, 2 } ................. . 
Subnntted ............................... . 
Fort Wayne, Ind.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { Aug. . 8, 1882 22 369 1, 2 } ................. . 
Submitted ............................... . 
Galveston, Tex.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion of building ...................... ·, · .................... { May ~5, 1882 22 95 1 } ................. . 
Subnntted ............................... . 
Hannibal, Mo.: Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { MS aby ~t5t, 1d882 22 93 1 } ................. . 
unne ..... 
Harrisonburg, Va.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { July ,7, 1882 22 153 1 } ................. . 
Submitted .............................. .. 
$25,000 00 
55,000 00 $45,000 00 
400,000 00 125,000 00 
200,000 00 200,000 00 
50,000 00 100,000 00 
37,500 00 50,000 00 
400,000 00 250,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
100,000 00 25,000 00 
50,000 00 40,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
• 
75,000 00 
62,500 00 
37,500 00 
25,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated an~ Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or I I penditure. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
Jackson, 111iss.: Court-House, Post Office, &c.- ~------I---~----------
{ M<F· .2, 1881 21 379 
1 
1 } ................. . Completion of building and approaches ........ ·. · · · · · · · · · · · · S b tte 1 u mi ( .............. 1 ......... 1 ....... .. 
Kansas Cit.IJ, Mo.: Custom-House, Post Office, &c.- I 
Completion of building and approach e.'> •••.•••••••••••••••••• { ~~~~ i~; ~~~~ ~~ 2~~ 1' i } ................. . 
Submitted ..... ·········1········· ........ . 
Leavenworth, Kans.: Court-House, Post Office, &c.-
f Aug. 7, 1882 Completion of building ............... · .... ···· .. ·················· l Appropriated .. 22 I 305 22 I 604 ~ } ................. . 
Louisville, Ky.: Court-House, Post Office, &c.-
Continuation ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ~;~r;~;i~:i .. 22 22 1 94 304 1, i } ................ .. 
Lynchbut·g, Va.: Court-House, Post Office, &c.- I 
Completion of building ............................................ { 
Memphis, Tenn.: Custom-House, Court-House, and Post Office-
June ~0, 1882 22 1 101 1 } ................. . Submitted .............................. .. 
Completion of building and approaches ...................... { 
May 23, 1876 19 55 1 } 
f~1~~ 2~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ ................ .. 
Appropriated.. 22 603 1 . 
Memphis, Tenn. : llfarine Hospital- I 
A~~;:~~~~~ .~~~~~~' .. ~~~~~~.i~~ .1.~~~. ~~~~~.~ .. ~~~.~~~I~~~~ { 1 Mar. 9, 1882 22 28 Appropriated .. I 22 603 1' i I} .................. ~ 
Marquette, JJiich.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { 
Minneapolis, Minn.: Post Office, &c.-
Completion of building ............................................ { 
New Orleans, La.: Custom-House and Posl O.tfice-
Completion of repairs, and for elevators ..................... { 
New Orleans, La. : 2Jfarine Hospital-
A~:t~~~~~a~:e~: .. ~.~~~~~~. ~~.~-. ~~~~~:.. ~~~~~~~~~~:. ~~~ { 
New Haven, Conn.: Custom-House and Post Office-
Extension and alteration of custom-house and post-office 
building for accommodation of post office ................... . 
Paducah, K,y.: Post Office, Court-Hon.se, &c.-
~~l;mftiei882. [ ..... 22 .. 1 ... ~.r.'.r ·· .1 .. } ·················· 
~~~r;;;i~~ci.. ~~ I 66~ 1' i } .... · .... · .. · .... · 
Aug. 7, 1882 22 
Appropriated.. 22 
304 
603 ~ } ................. . 
I I I 
Aug. _7, 1882 22 306 1 } .................. 
1 
Submitted ........ oo••·· l· ........ . .... .. .. I 
I I 
Submitted .................................................... . 
Iron fence, gates, &c ............................................... { AApr. 14, .188d0 ppropnate .. 
21 
22 
73 
604 ~ } ................ .. 
I 
Peoria, Ill.: Post Office, Court-House, &c.-
1 
Continuation ......................................................... { May . 9, 1882 22 62 1, 2 } ................. . 
Submitted ................................ 
1 Pittsburgh, Pa.: 1 Court-House and Post Office-
Continuation ................ .. . . ..................................... { ::~ 2l; ~~~~ 
Appropriated .. 
17 
21 
22 
621 
142 
604 } } .......... ······I 
Quincy, Ill.: Post Office, Cou1·t-House, &c.-
Completion of building~ ........................................... { 
Rochester, N. Y.: Court-House, Post Office, &c.-
May .9, 1882 22 1 6'2 1 } .................. ,' Submitted ....................... 
1 
........ . 
Completion of building ............................................ { 
Scranton, Pa. : Post O.flice, &c.-
Completion of building ...... . ..................................... { 
May 25, 1882 22 94
1 
1 } 
Appropriated .. ! 22 \ 604 1 I ................. . 
July ~7, 1882 1 22 1 177 1 I} .................. 1 Submitted ....................... !......... 1 
$15,000 00 
50,000 00 
1,000 00 
45,000 00 $45,000 00 
100,000 00 140,000 00 
.')0, 000 00 
50,000 00 
I 
25,000 00 
30,000 00 16,000 00 
50,000 00 
55,000 00 60,000 oo 
25,000 00 15,000 00 
20, 000 00 I 
50,000 00 
2,000 00 8,500 00 
100,000 00 
150,000 00 125,600 00 
87,500 00 
80,000 00 70,000 00 
37,500 00 
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-1------------ 1-----·~~--
St. Joseph, Jffo.: Post O.tfice, &c.--
Completion of building .......................... ..... . ... ········· { ~~~i~te~~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ..... ~.'.~ .. } ................. . 
Syracuse, N. Y. : Post Office, Court.:. House, &c.-
Continuation .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. ... { 
Terre Haute, Ind. : Post Office, &c.-
May 25, 1882 
Appropriated .. 
22 
22 
95 
604 i } .................. ! 
Completion of building ........................ · ...... · .... · ...... · { ~~~mi~te~~~~ ....... ~~ ..... ~-~~ ........ ~ .. } ............... 1 
Toledo, Ohio: Custom-House, Court-House, &c.-
Completion of building ............................................ { ~~~~~~te~~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } .................. 1 
Topeka, Kans. : CouTt-House and Post Office-
r J nne 20, 1878 
. & t June 16, 1880 Approaches, fencmg, grading, c ........................... ·.. Mar. 3, 1881 
Appropriated .. 
Washington, D. C.: Treasury Building-
Annual repairs to Treasury building ............................. Appxopriated .. 
Bwilding, Bureau of Engraving and Printing-
20 
21 
21 
22 
22 
210 
259 
436 
604 
604 
~ }·· ......... . 
1 .................... . 
Out-building for ink-mill, storage, &c ............................ Submitted .................................... , ................ . 
Marine Hospital, New York, N. Y.-
For the purchase of buildings and grounds known as the 
Seaman's Retreat Hospital, near Stapleton Ferry land-
ing, on Staten Island, New York, including water 
front, for use of the Marine Hospital Establishment, as 
recommended by the Supervising Surgeon-General of 
the Marine-Hospital Service in his annual report for 
:fiscal year 1883, pages 24 and 25 ............................... . 
Repai1·s and Preservation of Public Buildings-
Repairs and preservation of custom-houses, court-houses, 
post offices, and other public buildings under control 
Sub1nitted ................................................... .. 
of Treasury Department......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Appropriated.. 22 604 1 .................... . 
Repairs of Marine Hospitals-
Repairs of all marine hospitals under control of Treasury 
Department........................................................... Submitted .................................................... . 
NOTE.-For explanation of the above estimates for public build-
ings, see Appendix" Y." 
Total Public Buildings under Treasury Department ......................................................................... . 
LIGIIT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Lubec Na?TO'WS Light-Station, JJfaine-
Establishing a light to guide through the dredged chan-
nel in Lubec Narrows, Maine ................................... Submitted ................................................... .. 
NO'l'E.-Since the dredg·ed channel between Lubec and Campo-
bello Island, on the coast of Maine, has been completed by the 
War Department, it has become evident that, to make this chan-
nel of value to commerce at night, a light should be established 
at the entrance. 
Green Island Light-Station, Maine-
Establishing a light upon Green Island, near the entrance 
to Burnt Coat harbor, Maine ................................... .. 
No'l'E.-Burnt Coat harbor is an excellent and capacious harbor 
of refuge. The range-lights which guided to the entrance were 
unsatisfactory, and a vessel was wrecked during the year while 
trying to make the harbor by their aid. One of them was ac-
cordingly discontinued, and it is proposed to erect in its stead 
a light-house on Green Island, about one mile to the southward 
of the entrance. 
Submitted ................................ 
1 
.................... . 
I I 
I 
$25,000 00 
30,000 00 $70,000 00 
75,000 00 
122, 467 42 
10,000 00 16, 200 00 
I 
50,000 00 
25,000 00 15, 000 00 
15,000 00 
280,000 00 
175,000 00 150,000 00 
50,000 00 
3,847,967 42 1,591,300 00 
$40,000 00 
12,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 'l'otal amount to be Amount appro-
tre,aties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation.) and details and explan!ttions. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Hyannis Light-Station, Massachusetts-
Establishing a small beacon to range with the main light 
at Hyannis, Mass., the lease of the site for the pur-
pose being hereby authorized .................................. . 
NoTE.-Vessels entering this harbor steer directly for the main 
light, passing close to the eastern end of the breakwater, upon 
which there is danger of running in making this long course on 
a compass-bea1·ing. This will be obviated by placing a small 
light in front and exactly in range of the axis of the channel. 
'l'he only situation where this can be properly done is on the end 
of a wharf not owned by the United States. The proposed bea-
con will be only a temporary structure, and permission to use 
the wharf can be had for a nominal sum. 
Saybrook Beacon-Light, Connecticut-.. 
Submitted .................................................... . 
Completing the erection of a beacon-light on the end of{ Appropriated.. 22 309 1 } 
the west "etty-wall at Saybrook Conn.~············u·· ... St1b1nitted.. ... ......... ......... ......... ·········H······· 
NoTE.-The amount appropriated last year ($20,000) was n,bout 
half the sum necessary to complete the structure. Working 
plans made with great care show that the structure will cost 
$38,000, and it is not seen how it can be properly erected for less. 
Hell Gate Electric Li.qhts, New York-
Duplicating the apparatus and machinery necessary for 
the production of electric light in the tower at Hallet's 
Point, near Hell Gate, N cw York, and for the purchase 
of land for the site................................................... Appropriated .. 22 G07 1 .................... . 
NO'J'E.-lt is necessary to provide ag·ainst any accident at this 
important light, by installing a duplicate set of apparatus and 
machinery, which will always be ready for use in case the other 
is disa.bled. 
Romer Shoctl Light-Station, New York-
Establishing a light on Romer shoal, in the lower bay 
of New York ........................................................ . 
NOTE. -This li~ht is necessary to enable vessels (particularly those 
inward bound; to pass through the Swash channel with safety 
when the weather is such that the Staten Island ranges cannot 
be defined with certainty. The use of the Swash channel lessens 
the distance between the bar and the upper harborofNewYork 
two and three-quarter 1niles. During the winter months, when 
the lower bay is filled with field ice moving in floes of great area, 
it becomes hazardous to use the main ship-channel. At such 
times the Swash channel can often be used with comparative 
safety, as the running ice found there has become broken in the 
upper bay or on the shoals on either side of the Swash channel. 
Lights, Lake Champla'in-
Establishment of lights on Watch Point, and to guide 
through the channel between North and South Hero 
Islands, Lake Champlain ......................................... . 
NOTE.-The channel at these points is so narrow that it is prac-
tically useless at night if unlighted. It is proposed to establish 
inexp~nsive lights on posts protected by piles. 
Cape Charles Light-Station, Vir,qinia-
Protecting the site of Cape Charles light-station, entrance 
Subn1itted ..... 1 ••••••••• 1 •..•••••• 1 ............................. . 
I 
I 
Submitted ....................... 1 ............................. . 
to Chesapeake bay, Virginia ...................................... Submitted ................................................... .. 
NOTE.-The encroachments of the sea upon the shore at this im-
portant station have been observed for many years. Since 1857 
about 300 feet has been washed away. The water-line is now 
within 300 feet of the tower, and still nearer the keeper's dwell-
ing. By stakes driven down five years ago, it is shown that the 
average annual encroachment is now about 30 feet. If this ero-
sion is !not arrested, the station must be abandoned in a few 
years at the latest, while any prolonged severe storm may de-
stroy it. It is recommended to protect it by means of one or 
more jetties. 
Page's Rock Light-Station, Virginia-
Establishing a light on Page's Rock, in York river, Vir-
ginia . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. ..... .. ... . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . Submitted .................................................... . 
NoTE.-This rock is quite dangerous, even to small vessels. The 
increase of comn1erce upon the river, and still greater prospect-
ive increase, make a light at this point quite necessary. The 
continuation of railroads now centring at West Point, head of 
York river, includes over thirteen hundred miles of road, necessi-
tating additional and daily lines of steamers to New York and 
Baltimore. 
Greenbury Point Light-Station, Maryland-
Building a light-house on the shoal off Greenbury Point, 
Maryland, to replace the one on the point ................... Submitted ................................................... .. 
NOTE.-The land about the light-house on the point is washing 
away, and the structure is endangered. In its present position 
the light is of little use, as it is difficult to distinguish it from the 
lights of Annapolis. It is proposed to build a new structure 
nearer the channel. 
$350 00 
I 
I. 
I 
18,000 00 
17,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
$400 00 
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Pamplico Light-Station, North Carolina--
Building a new screw-pile light-house off Pamplico Point, 
North Carolina, to replace the light on the point .......... . 
NoTE.-The present structure is in danger of being washed away. 
A light on the shoal will be of much greater value to the exten-
sive commerce of these waters, and would cost but little, if any, 
more than a permanent protection for the present tower and 
dwelling. 
Croatan Light-Station, North Carolina--
Removing the Croatan light-house to a point where it will 
Submitted .................................................... . 
be of more value to navigators................................... Submitted ..... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NoTE.-For a number of years past complaints have been made 
that this light was not sufficiently near the buoy which marks 
the spot where vessels must change their course. A recent sur-
vey shows that in case the weather is such that this buoy cannot 
be easily found, vessels are in great danger of going aground. 
The removal of the light-house to a situation nearer the buoy 
will obviate this danger. 
Depot in the Fifth District, Virginia--
Establishing a buoy and supply depot at Fortress Mon-
roe, Va., in place of the one now at Portsmouth, Va ..... Submitted .... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOTE. --The buoy depot at Portsmouth is of little use without the 
slip alongside of its wharf. Under a recent decision of the Vir-
ginia courts, the Light-House Establishment is debarred the use 
of that slip. It further appears that the proposed site on the 
military reservation at Fortress Monroe is a proper one, that 
there is ample room for it, and that there is good water within 
thirty feet of the beach. 
Mosquito Inlet Light-Station, Florida--
Completing the light-house at Mosquito Inlet, Florida ..... Appropriate~ .. 
NOTE.--This sum will be necessary to complete this important 
work during the year. 
Rebecca Shoal Light-Stat·ion, Florida--
Beginning the erection of a light-house on Rebecca shoal, 
22 607 1 ................... .. 
Florida reefs, Florida.............................................. Submitted ..................................................... . 
N OTE.-This dangerous shoal is now marked by a large iron day-
beacon, which is of no use to navigators at night. This light, 
when established, will complete the system for lighting the dan-
gerous reefs of Florida. 
Sand Island Light-Station, Alabama--
For protecting the site or commencing the rebuilding of 
the light-house at Sand Island, Alabama..................... Submitted ...................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
NoTE.-This important light, which marks the approach to Mo-
bile, is being undermined by the encroachments of the sea. It 
is intended to attempt its protection by a jetty. If that fails, a 
skeleton tower must be built. 
Milwaukee Light-Station, Wisconsin--
Building a new light-house to take the place of the one 
at the north point of Milwaukee bay, Wisconsin.......... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The present structure is in danger from the gradual abra-
sion of the shore. It is proposed to abandon it, purchase addi-
tional land, and build a new dwelling and tower. 
Northwest Seal Rock Light-Station, California--
Continuing the construction of a light-house on North-
west Seal Rock, off Point Saint George, California........ Appropriated .. 
NOTE.-The appropriation made last year for this important 
work was too small, and, in consequence, operations must be 
suspended in the spring until a new appropriation can be made. 
The sum asked is no more than sufficient to continue the work 
on this almost inaccessible rock during the next season. 
22 607 1 .................... . 
I Steam-Tender for the Pacific Coast--
Building a steam-tender for service on the Pacific coast .... 
NoTE.-To replace a tender twenty-six years old, which is now 
unseaworthy and beyond economical repair. Notwithstanding 
large sums are expended to keep her in repair, she cannot make 
steam enough to tow a first-class whistling ~uoy into position, 
so that _second-class buoys are used by necessity on the coasts of 
Oregon and Washington Territory. There is constant anxiety 
lest she be caug·ht in a storm at a distance from a harbor, and 
lost; hence, she can only be of real service when there is little 
danger of heavy weather. 
submitted ..... ·I· ............................................... 
1 
I 
18 E 
$25,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
70,000 00 $30,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
150,000 00 50,000 00 
88,500 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Establ-ishment and Maintenance of Lighted Buoys-
For the establishmen.t and maintenance of lighted buoys ... 
NOTE.-These may be used in some localities in place of expen-
sive lig-ht-houses or lig-ht-ships. 
That it shall be the duty of the Light-House Board to 
apply the money herein appropriated, other than for 
surveys, as far as can be, without detriment to the 
interests of the Government, by contract. Where 
work cannot be done, or materials purchased, by 
contract without injury to the public interests, it 
may be prosecuted by hired labor and materials pur-
chased in open market. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated .. 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Revised 
Statutes. 
V~~·s~r Page. Sec. 
Estimated am.'t Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each hettd of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing- June 30, 
penditure. 1884. 
22 608 1 ................... .. $5,000 00 $25,000 00 
Total Light-houses, Beacons, and Fog-Signals................................................................................ 586, 850 00 105,400 00 
1==========1======== 
Total Public Works under Treasury Department........................... ......... ......... ......... ..................... 4, 434, 817 42 1, 696,700 00 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS AND STATIONS. 
NoTE.-The chief of the Bureau of Yards and Docks furnishes 
the following estimates for the improvement of the navy yards 
and stations, amounting- to $2,208,500. They are not submitted 
by the Secretary of the Navy, for the reason that, in his opinion, 
before making· further appropriations for the permanent im-
provement of the navy-yards, Cong-ress should adopt a definite 
and complete plan, determining what yards shall be closed as 
working yards, and what yards shall continue to be used for 
construction and repair, and how the latter shall be improved. 
It is, however, requested that these estimates of the chief of the 
bureau may be printed for information with his other estimates. 
Navy- Yard, Portsmouth, N. H.-
I' 
I. 
Water-works ............................................................ Submitted ................................ . 
Total ..................................................... $25, 000 
Navy-Yard, Boston, Mas8.-
Water-pipes ............ ................ . . ................ ....... .... ..... Submitted ............................... .. 
Cart-shed .......................................................................... do ................................... . 
Paving and grading ............................................................. do ................................... . 
Floating gate for dry-dock ................................................... do .................................. .. 
Rebuilding wharves ............................................................ do .................................. .. 
Total ................................................... $135, 000 
Navy-Yard, Brooklyn, N. Y.-
Building for yards and docks for general storage ............. Submitted ................................ . 
Boiler-shop, (wing to machine-shop) ...................................... do .................................. .. 
Shipwright-shed ................................................................. do .................................. .. 
Paint-shop ........................................................................ do ................................... . 
Dredging ........................................................................... do ................................... . 
Caisson for dry-dock ............................................................ do .................................. .. 
Total ................................................... $331, 000 
Navy-Yard, League Island, Pa.-
Lancling-wharf foot Fifteenth street, (75 by 400) ......... ... Submitted ................................ . 
Dredging and filling in ........................................................ do .................................. .. 
Total ................................................... $126, 000 
Navy-Yard, Washington, D. C.-
New ordnance machine-shop ....................................... Subnlittecl. .............................. .. 
Extension of yard-wall. ....................................................... do ................................... . 
Dredging, continuation of ..................................................... do .................................. .. 
Total ................................................... $141, 000 
Navy-Yard, Norfolk, Va.-
Two centrifugal cataract-pumps, including engine-house 
pump-well, culvert, and boiler ............................... '.. Submitted ................................ . 
Extension of quay-wall ....................................................... do ................................... . 
Dry-dock extension ............................................................ do .................................. .. 
Railroad extension and engine-house ...................................... do ................................... . 
Coal-house, No. 54 .............................................................. do .................................. .. 
Marine railway ............ ,. ..................................................... do ................................... . 
• Total ................................................... $625, 000 
Navy-Yard, Mare Island, Cal.-
Continuation of dry-dock............................................ Submitted ........ .' ...................... .. 
Extension of timber-shed ..................................................... do ................................... . 
Cisterns ............................................................................. do ................................... . 
Wharves, bridges, landings, and boats .................................... do ........................... , ...... .. 
~~~:~~~u~v~~;il~ ~~~~:.~~·~-~1~.~. ~:1 •  ~1~.1~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: ::::::.::,:::::::::1::::::::: 
Total. .................................................. $656, 000 I I I I I 
$25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
85,000 00 
136,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
301000 00 
26,000 00 
100,000 00 
95,000 00 
21,000 00 
25,000 00 
45,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
11,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
1==========1======== 
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Naval Station, Nw London, Conn.-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Quay-wall. ..... ... . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . ... .. . . . ... ... . . . . .. . . . . .. . .... . . . . Subnlit.ted ............................... .. 
Total ................................................... $150, 000 
Naval Station, Key West, Fla.-
Bulkhead at water~ front............................................. Subn1itted ................................ . 
Purchase of Mallory lot ....................................................... do ................................... . 
Total ..................................................... $19, 500 
Total bychiefofBureau YardsandDocks .. $2, 208,500 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$150,000 00 
4,500 00 
15,000 00 
Repairs and Preservation at Navy- Yards-
For navy yards and stations......................................... Appropriated .. 22 620 1 .................... . $400,000 00 
Naval Training Station, Coasters Harbor Island, Rhode Island-
For completion of wharf, $23,000; dredging, $5,000;} 
heating apparatus and water supply for drill-hall and Appropriated .. 
training-ships, $5,000; and for repair of old building 
and main causeway, $2,000 .................................. . 
22 620 1 .................... . 35,000 00 
MISCELLANEOUS. 
New Naval Observatory-
For the purpose of erecting a new observatory upon the 
site purchased under the act of Cqngress approved Feb- • 
ruary 4, 1880, (21 Stats., page 64) ............................. Submitted .................................................... . 586,138 00 
NoTE.-See Appendix "Z." 
1,021,138 00 
139 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$200,000 00 
45,000 00 
245,000 00 Total Public Works under Navy Department ............................................................................... . 1==========:1========= 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Interior-Department Building-
Continuing the reconstruction of the south and east wings 
of the Interior-Department building by completing the 
work on the south wing and main portico on F street 
ready for reoccupancy ............................................ . 
Replacing the corroded and insufficient -heating apparatus 
of the south wing by an improved low-pressure stearn-
Appropriated .. 22 621 1 !H, 000 00 
heating apparatus .................................................. . Subn1itted ............................. .. 18,000 00 
NoTE.-For explanation of the two foregoing estimates, see Ap-
pendix" Aa." 
Construction of coal-vaults on the north and west fronts 
of the building, and the replacing of :flagging ruined by 
debris from :fire of 1877 ............................................ Submitted ............................... . 12,500 00 
NOTE.-The overcrowded condition of the building within the 
outer walls for storage has made it necessary to use the halls of 
the north and west wings for the storage of valuable books and 
papers, which are each year n1ore or less dan1aged from dust 
and other causes while taking in the winter supply of fuel, all 
the coal for these wings being now dumped on the streets and 
wheeled through halls to store-rooms, causing serious annoy-
ance and delay. Besides, a very considerable reduction could 
be effected in the price of coal each year should contractors be 
enabled to dump coal into the vanlts, instead of, as now, wheel-
ing it through halls into inner coal-vaults. The space of the 
inner coal-vaults thus gained would be of great value for the 
storage of documents and files, if not needed for the storage of 
fuel. 
Rebuilding of furnaces in the east wing and putting them 
in serviceable and safe condition................................ Submitted .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 1, 500 00 
NoTE.-The present furnaces are built of coils of two-inch 
wrought-iron pipe, and have been in use since 1863. They are 
now nearly burnt out, and, unless replaced soon, these wings 
must be without heat. 
Casual Repairs, Inte~·ior-Department Building-
Casual repairs of the Interior-Department building ......... Appropriated .. 
Capitol Extension-
1 d' f h · k f Appropriated .. Work at the Capitol, and for general repairs thereof, in-} ~a~n~~~. ~~~~~-. ~ .. ~~~-. ~~~~' .. -~~~ :.~~~: .. ~-~~ .. ~~-~~~~ Appropriated .. 1 
22 
22 
22 
621 
621 
632 
1 .................... . 
i } ................ .. 
$123,000 00 $80,000 00 
6,000 00 5,780 00 
40,000 00 54,400 00 
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1 
Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. __ object of ex- appropriation. ing June 30, 
----------------------------~------lw- j -- 1 _1_·_· ___ _ 
Iu~proviug Uapitol Grounds-
Continuing the work of the improvement of the Capitol 
grounds, and for the care of the grounds, including the 
pay of the lan~scape architect, one clerk, and the . 
1 
Constructing terrace on the north and south of the Capi-
621 1 wages of mechamcs, gardeners, and laborers............... Appropnated .. 
1 
22 
~!g!:~}o!~c~~k~da~~ l;~:~~s~~~. ~:. ~~~~~~-~~. ~~~ .......... do ................................... · 
NoTE.-The details of this estimate, as required by act of l\Iarch 
3, 1883, (22 Stats., 621,) will be forwarded by letter to the House 
Committee on Appropriations. 
Lighting the Capitol and Grounds-
Lighting the Capitol and grounds about the same, in-
cluding the Botanic Garden, Senate and House sta-
bles; for gas, pay of superintendent of meters, lamp-
lighters, gas-fitters, and for material for gas-lighting, 
.$52,000 00 
138,708 47 
Enlargi:l:~:::~~:::.:::~:~·;.~hs ....................... AppropriaWd.. 22 621 1 1·· ............... 
1 
Wor~\: t~n terrafce, wdafiter-closets
1 
in u~per story, and f<E' { FS< ebb. ~3tt' 1
1
881 1 21 331 1 } ................. . 
Buildingsp::: :~o:::l:, a;ove:::::e:os:::a:~:~:·;;t~·;~·:~~~~.... u mi ec ...... ~ ········· ········· ~ ········· 
10
, 
000 00 
I 
General repairs and improvements ................................ Appropriated.. 22 625 1 
NOTE.-This is the sum which has been appropriated for several 
years past for this purpose, and is needed to preserve the prop-
erty and keep everything in good working condition. 
Special improvements, viz: 
A barn for stock and the storage of farm products .................... do .................................. .. 
Greenhouse and cold grapery ................................................ do ................................... . 
Cottages on the outside farm ................................................ do ................................... . 
To continue the protection from fire ...................................... do ................................... . 
NoTE.-The estimate for current expenses, Government Hos-
pital for the Insane, will be found under the title of "Miscella-
neous," post. (In explanation of the above estimate, see Appen-
dix "Bb.") 
B1dldings and Grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dmnb-
For the improvement and enclosure of the grotmds and 
5,000 00 
3,000 00 
2,400 00 
5,000 00 
repairs of buildings................................................. Appropriated .. 
NOTE.-The amount asked for the improvement of the grounds, 
&c., is greater by $1,500 than the appropriation for the present 
year. '.rhis increased amount is needed to continue the work 
on the front enclosure of the grounds, and a larger sum could 
be used to advantage were Congress disposed to increase the 
amount. The completion of the Boundary sewer along our front 
enclosure should be finished at an early day.-(E. M. Gallaudet, 
p1·esident.) 
22 626 
j 
1 1 ................... .. 
The estimate for current expenses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb, will be found under the title of "Miscella-
neous," post. 
Bltildings and Grou.nds, Howard University-
For general repairs .................................................... Appropriated .. 22 626 1 1 ................... .. 
Library and Cabinet, Howard University-
Enlarging and improving the accommodations for the 
library and mineral cabinet, and philosophical d 
chemical apparatus ................................................ . 
NoTE.-The estimate for maintenance of Howard Univer ity will 
be found under the title of "Miscellaneous," post. (In explana-
tion of the above estimates, see Appendix "Cc.") 
I 
Submitted ............ , .......... ·I· ............................ . 
Submitted ................................ I 
• 
200,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
$190,708 47 , 6G, 000 00 
27,000 00 30,000 00 
2, 000 00 
25,400 00 I 24,500 00 
5,000 00 3,000 00 
5,000 00 3,500 00 
3, .)00 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
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each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
141 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
-----------------------------------------------------l--------------l---------l-------------l----------------1-------------
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
B~dldings, Reform School, Dist1·ict of Columbia-
Permanent improvements : 
One family building, (home for small boys,) complete, 
to include heating, plumbing, and gas-fixtures ............ Appropriated.. 22 626 1 
One chapel building for religious services and school en-
tertainments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. do ................................... . 
One school-bell in tower of main building ............................... do ................................... . 
Necessary repairs to main and family building, including 
painting outside and inside ............................................... do ................................... . 
Repairs to Court-House, Washington, D. C.: 
For annual repairs to the court-house in the city of Wash-
$10,500 00 
3,750 00 
150 00 
1,200 00 
ington, D. C., per estimate of the Architect of the Capitol.. Appropriated .. 22 629 1 ····················· 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARSENALS. . I 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill.--
Completing shop H, an iron-finishing shop for the armory .. Appropriated.. 22 613 1 
NOl'E.-This is the last but one of the armory shops, and is 1narked 
"H" on the accon1panying map. It was begun in September, 
1878. The amount estimated for is for completing the building, 
and includes finishing the roof-frame, putting it on and putting 
on the roof, putting in fire-proof arches, all the wood-work, glass 
and copper, painting, stone floors for basement, iron stairways, 
area walls, steps, platforms, grading, and water-pipes. It would 
be very advantageom; for an economical prosecution of the work 
if the whole amount asked for could be appropriated, and the 
building completed during the year. 
Shop K, an iron-finishing shop for the armory .......................... do ................................... . 
NOTE.-This is the last of the armory shops, and the last shop 
required to complete the plans for both the armory and arsenal 
shops. It is marked "K" on the accompanying map. It_was 
begun in August, 1881. The present appropriation, now availa-
ble, is sufficient to nearly complete the walls of the third story. 
The amount now estiinated for would be sufficient for complet-
ing this story; for putting in iron floor-beams, iron columns, and 
other iron-work for the third floor; for building the walls of the 
fourth story; for making and putting on the iron roof-frame; 
for purchasing the lumber required for the building·, and stack-
ing the same for seasoning; and for purchasing a portion of the 
brick required for fire-proof arches. This would leave the build-
ing in such condition that it could be easily finished in one more 
year, and so complete all the shops required for both the arsenal 
and armory. For an economical prosecution of the work, it is 
earnestly recommended that the whole amount estimated for be 
1 appropri~ted. 1 I 
Completmg storehouse No. 4 ....................................... ········.do ......... ··························· ~ 
NoTE.-This building was comn~enced last spring. The present 
appropriation will about complete the third story. As this build-
ing is much needed for immediate use, and it would be much 
more economical to complete it at once than to protract the 
work through two years, the1·eby also risking damage to the 
heavy timbers of the floors until the building is covered in, it is 
earnestly recommended that the whole amount required for 
completing the building should be appropriated. 
Storehouse! .............................................................. Submitted ..... ········· .········· ........ . 
NOTE.-This building is not yet commenced. It is proposed to 
locate it at the point marked "Storehouse I," on the accompany-
ing· map. The amount estimated for would make all neces-
sary excavations for basement and foundations, furnish material 
much needed in grading grounds, put in foundations and a por-
tion of the walls, and is estimated for now for the important pur-
pose of prosecuting the work economically. 
Fire-proof stone building for offices for armory and arsenal.. ........ do ................................... . 
NOTE.-It is proposed to locate this building at the point marked 
"0" on the accompanying map. The building is intended as 
a general office for both the arsenal and armory and for all the 
business of the post. It should be fire-proof throughout, and 
contain vaults for the books, records, and funds of the arsenal, 
and it should coincide somewhat in its architecture, appearance, 
and stone used with the other buildings at the arsenaL The 
amount asked for is deemed sufficient for procuring foundations, 
building the walls with suitable architecture, and putting in the 
iron beams for fire-proof floors, and other iron-work. The im-
portant reasons for making this estimate are that an office is re-
quired for immediate use; it has to be built some time, and the 
work can be done much cheaper and better by doing it slowly, 
in connection with other work, than after the other work is com-
pleted. There is now no office at this arsenal. For present use, 
rooms have been temporarily partitioned off in the north end of 
the west wing of shop "B," (one of the finishing-shops for the 
armory.) This furnishes sufficient office-room, but the partitions 
are of wood and very temporary, and therooms are badly heated 
with stoves. The office is not comfortable in wh1ter, and there 
is some danger of fire, endangering the loss or damag-e of a very 
costly building and the loss of the records of the arsenal. 
55,000 00 
100,000 00 
54,000 00 
35,000 00 
46,000 00 
$15,600 00 $7,500 00 
1,000 00 1,000 00 
16,600 00 8,500 00 
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Rock Islaud ATsenal, Rock Island, Ill.-Continued. 
Two blocks of officers' quarters, (stone) ......................... Submitted ........... .. 
NOTE.-An estimate for these buildings has been made in pre-
ceding years, but an appropriation was not made. It is some-
what important that the buildings should be erected, and there-
fore the estimate is renewed. There are quarters for only a 
portion of the officers at the arsenal, and the others are still liv-
ing in the very temporary wooden buildings hastily put up in 
connection with the Jnilitary prison here during the war. These 
buildings are now worthless; they were badly built, and have 
so decayed that they can hardly he maintained, and are not in 
a habitable condition. They are in the way of other improve-
ments, and ought to be removed. r.rhe proposed permanent 
buildings are all that are now required, and their construction 
is very desirable. 
Lumber storehouse ............................................................. do ................ . 
NOTE.-This building is not yet commenced. 'l'he amount esti-
mated for is the total amount required for completing the build-
ing. It is proposed to locate it at the point marked "L. S." on 
the accompanying map. It is to be 53 feet by 234 feet, one story 
high; to be built of brick; exterior of walls to be faced with 
pressed cream-colored 1\:lilwaukee brick, to harmonize in color 
with the adjacent stone buildings; to have a slate roof; and to 
be provided with a railroad switch (or siding) running length-
wise through, and an over-traveller for economical unloading and 
stacking of lumber, and for handling other heavy loads. This 
building is badly needed for immediate usc in storing and sea-
soning the hetter grades of lumber. r.rhere is now no lumber 
storehouse at the arsenal. Lumber is stacked for seasoning, and 
then temporarily covered with rough sheds. This is not econom-
ical; does not answer for long seasoning; prevents the use of 
proper regulations for issuing lum.berJ. and the location of the 
piles causes considerable danger from nres. The dimensions of 
the building are planned to meet the perm.anent requirements 
of the arsenal, after building work is complete d, for storing lmn-
ber required in the construction of stores and repairs of the ar-
senal. It is also adapted for storing, painting, and loading on 
cars for shipment heavy artillery-carriages and other heavy 
weights. The construction of the building at this time is also 
important, that economic use may be made of excavations for 
grading and for filling low ground preparatory to laying neces-
sary railway-tracks. 
General care, preservation, and improvement; for build-
ing new roads; for care and preservation of the water-
power; for painting and care and preservation of perma-
nent buildings, bridges, and shores of the island; for 
building fences, grading grounds, and repairs and ex-
tension of railroad ................................................. . Appropriated.. 22 
NoTE.-This work is almost absolutely necessary in the progress 
of the work of building the arsenal. The roads are required for 
immediate use in building operations, and should be so perma-
nently built as to become a permanent part of the arsenal, and 
this work on roads, grading, and sewers can be done far more 
economically while other excavations and building are going 
on, and the two kinds of work which are dependent. A large 
portion of the amount is absolutely necessary for the preserva-
tion of immense buildings and extensive roads, bridges, and 
other constructions already built, and for the maintenance of 
the water-power and transmission of power. I cannot too stren-
uously urge the importance of this estimate, and the economy 
and necessity of an appropriation of the whole amount asked for. 
~Iachinery and shop-fixtures ................................................. do ................ . 
NOTE.-lt is proposed, with the money estimated for, to continue 
the work of putting shafting and other fixtures into the shops 
now being completed, to add to the plant of the arsenal such 
Inachines as are required for immediate use and form part of 
the permanent plant of the arsenal, and to continue the con-
struction of one of the great lines of shafting for connecting the 
shops with the water-power. It is important that the fitting 
up of the shops for use should progress with the construction of 
the buildings. These fixtures are manufactured in the arsenal 
shops, and the work can be done much more cheaply at slack 
times, in connection with other work, than if postponed till the 
other work is completed. 
Rock L9land Bridge-
Care and preservation, and expense of m~ftntaining and 
operating the draw.................................................. Appropriated.. 22 
Protecting Rock Island bridge by means of sheer-booms ............ do ............... .. 
NoTE.-This estimate is for the care and preservation of the 
brid~es between Davenport, lowa, and Rock ~sland, Ill., and 
the Island and the road and causeway connectmg the bridges. 
It includes all ordinary repairs, but is mainly for expense of 
ope~·ating the draw, for which two sets of hands, consisting of 
engmeer, fireman, and tender, arc required. This work is diffi-
cult, and excellent men must be employed, and guards for main-
taining order on the long· bridges and their large use by the 
public. This large use also causes considerable wear and ne-
cessity for repairs. 
- --
. ......... 
. -········ 
G13 
. ......... 
613 
.......... 
I 
Sec. 
. ........ 
. 
. 
. ........ 
. 
1 
......... 
I 
1 
I 
-----
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$38,000 00 
I 
14,000 00 
I 
I 
I I 
. 
2G,OOO 00 I 
I 
I 
17,000 00 
-------· $385,000 00 
9,000 00 
250 00 
------- 9,250 00 
I' 
i 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
I 
I 
$202,500 00 
9,250 00 
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Allegheny Arsenal, Pittsburgh, Pa.-
Grading sidewalks and putting down a brick foot-pave-
ment on Penn avenue, between Thu:ty-ninth and For-
tieth streets, and on Thirty-ninth and Fortieth streets, 
between Penn avenue and the Allegheny Valley Rail-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
road, adjoining the arsenal walls ............................... Submitted .............................. .. 
NOTE.-A brick pave1nent is necessary to accommodate the in-
creasing foot-travel along the streets surrounding the arsenal. 
From the curbstone to the arsenal walls there is nothing but 
earth. The opposite sides of these streets, private property, are 
built up and well paved. 
Repairs of storehouses, quarters, walks, roads, cisterns, &c ............ do .................................. .. 
Augusta Arsenal, Augusta, Ga.-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each ·detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$7,500 00 
4,000 00 
$11,500 00 
Repairs of storehouses, magazines, quarters, barracks, 
hospital fences, walks, roads, cisterns, well, &c ............ Submitted ........................ ~ .......................... .. 4,000 00 
Benicia Arsenal, Ben-icia, OaZ.-
Purchasing machines for carpenters' shop, viz: Planes, 
grooving-machine, saws and tables, mortising-machine, 
:~~v~~~~~~~~~~.~~~~: .. ~~~. :.~~-~~: .. ~~:: .. ~. ~~~~~~~. ~~~. Submitted ....................... I ........ . 
NOTE.-The machinery was all destroyed or rendered useless by 
the fire which injured the shops in November, 1880. 
Purchasing cement sewer-pipe, 1,800 feet, at $1.50 per foot .......... do ................................... . 
NoTE.-To carry off and empty into Straits of Carquinez excre-
ments, &c., from privy-vaults back of quarters, necessary for 
sanitary considerations. 
Purchasing two boilers for shops ............................................ do ................................... . 
NoTE.-To run engine in new shops. 
Building a reservoir for artesian water, to hold 105,800 
gallons .......................................................................... do ................................... . 
NoTE.-To store artesian water for use in case of fire, for use in 
boilers of engines, for washing, and for flushing sewers. The 
supply of water is variable, depending entirely upon the charac-
ter of the winter season and the amount of rain which falls. The 
water obtained from the wells is healthy to drink, but it is too 
hard to be used in boilers and for washing purposes. An abun-
dant supply of water can be obtained from artesian well, which 
is perfectly soft. A reservoir is necessary to store this water for 
use. 
Erection of a fire-proof boiler-house, 40 by 20 feet inside ............ do .................................. .. 
NOTE.-To be erected 70 feet from shops and on a lower level, (20 
feet below.) Shops will be protected from any accident occurring 
in it by an earthen traverse. 
· One iron gateway, with stone pillars, for main gate at 
arsenal. .......................................................................... do ................................... . 
N OTE.-It is time to commence the erection of a permanent fence 
between the town of Benicia and the arsenal grounds, and this 
will be the initial point from which to commence its erection, 
both north and south. 
Dredging .around the wharf ................................................... do .................................. .. 
NoTE.-Dredging around front and sides of wharf to remove de-
bris, &c., deposited by the current, which brings down from both 
the Sacramento and San Joaquin rivers the alluvium from placer 
and hydraulic mines. 
Grading grounds ................................................................. do ................................... . 
NoTE.-'.rhe difference of level in some places between different 
parts of the surface of the ground is two hundred and three feet. 
The different benches or slopes should be shaped so as to present 
some uniformity without entirely destroying nature's work. 
Permanent repairs of post, fences, &c ........................... Appropriated .. 
Fort Monroe Arsenal, Fort Monroe, Va.-
.• 
22 613 1 
Painting and repairing public buildings .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . Submitted ............. : . ................. . 
Fences and enclosing walls ................................................... do ................................... , 
B1·eakwater along arsenal lots fronting on Hampton bay .. .. ....... . 3o ................ .. ......... ... ,.. 
i I I 1 
7,235 00 
2,700 00 
2,200 00 
4,929 75 
5,850 00 
2,599 20 
5,496 00 
7,365 00 
4,055 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
,~·~-~· ~--· ~-~·t 
42,429 95 
3,500 00 
143 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$19,244 80 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
1 I 
object of ex- appropriation. I 
1
ii
8
1
84
g. June 30, 
penditure. 
-----------------------------,--------------1·-vR_o_: _so--·r Page. __ s_e_c_. _l--------------1------------------------------
Frankford A1·senal, Philadelphia, Pa.--
Purchase of new machinery, viz: Two cartridge-trim-
ming machines; two cartridge-heading machines, for 
first and second operations; six cartridge-tapering ma-
chines, for first and second operations; one cartridge-
primer-inserting machine; one cartridge-primer anvil-
inserting machine; one cartridge-metal-lubricating ma-
chine; one cartridge-varnishing machine; and one 
bullet-machine ...................................................... . 
NOTE.-The machinery now on hand and being manufactured 
for solid-head cartridges will give a daily product of 30,000 car-
tridges. To increase the product beyond this, the above ma-
chinery is required, which will raise our capacity to about50,000 
cartridges daily. 
l 
I I 
Submitted ................................ . 
• 
New paper-box machinery, viz: One paper-cutting ma- j I 
chine; one paper-cutting machine, hand; one straw-
board-scoring machine; one strawboard-sawing ma- I 
chine; and one straw board-cornering machine ....................... do ................................... . 
NoTE.-The above machinery will increase our capacity enor-
mously and reduce considerably the cost of our output. I 
Wood-working machinery, viz: One planer and matcher; 
one band-saw; one universal n1oulder ................................. do ................................... . 
NoTE.-The wood-working machinery needs completion by the 
addition of the above machines. We are now compelled to do 
all our planing, moulding, matching·, &c., by hand, a slow and 
costly process. 
One rectilineal lens and outfit for photographing draw-
I 
ings .............................................................................. do ..............................•..... 
New miscellaneous machinery, viz: One sheet-metal I 
shears; one power-shears for'iron and steel; one upright , 
drill-press; one universal hand-lathe; one surface- 1 1 1 
grinder; one turreted milling and screw-cutting ma-
chine; two screw-cutters' engine-lathes; two sets sur-
face-plates; one set cylinder-standards, external and 
internal, varying from one-sixteenth to two and a half 
inches; one modern 18-horse engine, to replace the 
old 12-horse engine in loading and carpenter shops, 
worn-out and deficient in power ......................................... do ................................... . 
NOTE.-The special work, aside from the manufacture of car-
tridges, has increased of late years to such an extent, both in 
variety and quantity, that our old plant, improvised to meet the 
immediate demands of the service, is incapable of doing such 
work at the lowest cost. An outlay of the amount above speci-
fied for modern appliances would repay the Government in a 
few years by reducing the cost of the product. 
Erecting stone wall on eastern boundary ................................. do ........................... ! ...•..... 
NO'l'E.-The eastern boundary fence is an ordinary board fence, 
in very bad condition, and will soon have to be replaced; and 
this is the only part of the land side not enclosed by a stone 
wall. It should be replaced by a stone wall, for the protection of 
the public property. The large quantity of powder and ammu-
nition in its immediate vicinity demand such precautions for 
their safety. 
Taking down and rebuilding in cement a portion of the 
stone wall on the Frankford creek-and Delaware river ............ do ................................... . 
NOTE.-The wall on the creek and river fronts is of open stone- 1 
work, subject to the action of the tides, and needs constant re-
pair. If once properly built, this annual source of expense would 
be removed. In askmg for $5,000 only for the next fiscal year, j 
it is proposed to make a beginning of this job, and by securing 
an annual appropriation of this amount for four or five 'years in I 
succession, the whole work can be done. The amount now I 
asked will erect the wall from Bridge street to the arsenal wharf. I 
New slate roof on nitre storehouse ......................................... do ........ J .......................... 1 
NoTE.-A new slate roof on the nitre storehouse is necessary to 
protect the building and its contents from damage by storms. 
Laying water-pipe on Tacony street along the arsenal 1 
boundary ....................................................................... do ................................... . 
NOTE.-This work has been performed by the water department 
of the city of Philadelphia. 
$11,300 00 
2,550 00 
1,600 00 
300 00 
7,520 00 
13,000 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,911 02 
Connecting outlet of brick sewer in the vicinity of o:ffi- { Appropriated 22 1 613 1 1 I} 
cers' quarters with Frankford creek........................ Submitted ... .': .................. 
1 
••••••••• __ 
1
' 
000~ 
NoTE.-At present th1S sewer JS dramed mto a d1tch on the low 
ground in the vicinity of the stables, is H. nuisance, disagreeable 
to the eye, and engenders disease. 
M!1,0R1 02 !1-il,fiOO 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
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, 
General objee~ (title of appropriation,) and details and explanations. 
Indianapolis Arsenal, Indianapolis, Ind.-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Erecting small brick bliwksmith-shop, &c ...................... Submitted ............................... . 
NoTE.-This building is badly needed at the post for smith-shop; 
the log-shed now used for the purpose is old and leaky, and 
ought to be· taken down and removed. The fire-engine is now 
kept in the artillery storehouse. A separate room should he 
provided in this building for the fire-engine, with means for 
heating during the winter season. The smith-shop and· engine-
room might be under the same roof. 
Building 1,250 feet of ~~G-inch sewer, from Woodruff 
Place through arsenal grounds .......................................... clo ................................... . 
NOTE.-The building of this sewer is an absolute necessity to 
carry off sewage entering the arsenal grounds from Wood~uff 
Place, south of non-comJJlissioncd officers' quarters. 
For 2,287 lineal feet of cement walk, from Nos. 1 and 2 
oificers quarters to gate at south entrance of arsenal 
grounds, and to office building, &c ...................................... do ....... ~ ........................... . 
NoTE.-These walks arc necessary. The only means of commu-
nication between the points mentioned is by carriage-road, 
which becomes exceedingly muddy and disagreeable in wet 
weather. 
Kennebec Arsenal, At~gusta, JJfe.-
l~epairs to cistern ...................................................... Submitted .............................. .. 
Completing water supply of post, and repairs to drains 
and sewers ....................................................... : ............. do ............................. : ..... . 
Painting and general repairing of public buildings, in-
clurling pointing, repairs to roof.cs, guttering, &c .................... do ................................... . 
Gravelling and gTacling roads ................................................ do .................................. .. 
Completing river wall, levelling and cementing top ............... oA .do ................................... . 
New Yod~ Anenal, New York Oity-
Hepairs of permanent dock, sea-wall, underground and 
surface drains and scwerR, repairs of roads, repairs of 
permanent enclosnreR, fire apparatus, tanks, and hose ... Submitted ... . . 
1 
......•......•.... 1 ••••••••• 
Grading and improving grounds ................................. ~ .......... clo ......... ····· · ··· ......... 1 ... : .... . 
Hepairs. of storehous_e~ an~ other permanent buildings ............... do ................................... . 
Extending and rep:unng fences ............................................. do .................. ! ................. . 
NoTE.-Repairing wharf, drains, and sewers; keeping in repair 
water-tanks, fire apparatus, and hose; extending fences andre-
pairs of same, and enclosures; gTading and improving grounds; 
repairs and proper preservation of public buildings. 
' 
Dredging in front of stone 'vharf .......................................... do ........................... ' ........ . 
NoTE.-Dredging in front of stone wharf, to admit vessels of 
proper draught ~·eceiving anrl discharging ordnance stores, to 
save expense of lighterage, demurrage, &c. 
Estbnated am.'t Total amount to he 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
300 00 
800 00 
1,500 00 
.500 00 
400 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
$6,500 00 
3,500 00 
Painting buildings and fences ................................... { Appropriated.. 22 613 1 } 
Sub1nitted .............................. .. 3,000 00 
·St. Low:s Powder-Depot, Je.ff'eJ·son Barracks, JJfo.-
Hepairing barracks and quarters, magazines, roofs, gut-
ters, slopes, drains, retaining-walls, coping, lighting 
grounds, &c ........................................................... Submitted ................................................... . 
San Antonio Arsenal, San Antonio, Tex.-
Completing the two-story storehouse, 43 by 155 feet .. . . . . . . Submitted .. . . . . . . . . . . . . ..... ~ .......... . 
Completing one set of oificers' quarters ..................... : ............. do ................................... . 
Powder-Depot, Dover, N.J.-
Gracling grounds, erecting magazines, and other necessary 
buildings, and all expenses incident thereto................. Appropriated.. :22 614 1 
Hecluction by Secretary of War ............................................................................. . 
NoTE.-This cstbnate is to enable this Department to continue 
the erection of the necessary magazines for the storage of powder. 
Sandy Hook Proving-Ground, New Jersey-
Expenses of repairs and alteration of buildings at Sanely 
Hook; purchase and repairs of machinery, steam-en-
gines, shafting and belting, and all other permanent 
repairs and improvements ........................................ . 
NoTE.-Expenses for repairin"'g and altering buildings at Sandy 
Hook; making and lepairing enclosures, drains, &c.; grading 
and paving grounds and walks; purchase and repair of ma-
chinery, steam-engines, shafting and belting, and all permanent 
repairs and improvements at that place. 
19 E 
Submitted ..... ········r ······· ........ . 
10,150 62 
875 00 
150,000 00 
50,000 00 
2,500 00 
16,000 00 
2,500 00 
11,025 62 
100,000 00 
145 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$5,500 00 
40,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropl"iation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Sa.ruly Hook Proeing-Gronnd, New Jersey-Continued. 
Building for storage purposes at the proving-ground .. . . . . . . Submitted ............................... . 
NOTE.-A building for the storage of field-cannon, gun-carriages, 
tools, and other stor·cs required for use at proving-ground is req-
uisite and should be provided. No provision whatever is made 
at the proviug-ground for storage purposes, not even an ordinary 
shed. 
Clearing, levelling, grading, and building roads and 
Estimntcd am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$2,500 00 
walks at the proving-ground . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 22 614 1 5,0CK) 00 
NOTE.-For target-ranges at the proving-ground. These will 
extend nearly four miles down the beach, and will require con-
siderable work. Plank roads, with railroads, should be built to 
save expense and time in communicating· froril place to place on 
the gr·otmds. 
Springfield Arsenal, 8prin,qjield, JJias8.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
chinery not used for manufhcturing purposes............... Appropriated .. 22 614 1 ................... .. 
lVatertown Ar-senal, Watertown, JJfass.-
Painting and repair of public buildings .......... .. .. .......... Submitted .. .. ........................... . 
Grading and improvement of grounds ............... . .................... do ..................... . .. . .......... . 
Connecting roo£'3 of storehouses with ciRtcrn-; .... . ................... ... do ........... .. ...... ........ 1 ••••••••• 
Building new and repairing old fences ...... . ............................. do ................................... . 
Hepair of water-pipes and leaders to ciRterns ........................... do ................................... . 
l{epair of gaso1neter ........................ ................ . ................... do ................................... . 
Repair of slated roof.<; ........................................................ do ................................... . 
Repair of furnace ............................................................... do ................................... . 
Repair of lightning-rods ............. . ............... . ........................ do ................................... . 
Repair of sea-wall .............................................................. do .......... : ........................ . 
Repair of roads, sewers, drains, &c ....................................... do .................................. .. 
Testing-JJiachine, lVatertown Arsenal-
Caring for, presening, uRing, and operating the United 
States te ting-machine at Watertown arsenal. .............. Appropriated.. 22 460 1 
Purchase of material for specimens, and labor to prepare 
then1 .................................................................... Subu1itted ............................... . 
Machine to test the torsional resistance of materials .................. do .................. 1 .. . ............. .. 
Machine to test the transverse resistance of materials ............... do ................................... . 
3,000 00 
1,000 00 
400 00 
2,000 00 
200 00 
500 00 
600 00 
200 00 
112 00 
2,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
130,000 00 
Reduction by Secretary of War.............................. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . 50, 000 00 
NOTE.-The present machine is limited in its operations to tests 
of tension and compression. It is not adapted to making tests 
of torsional and transverse resistance, which tests are deemed 
to be of the greatest value and importance by distinguished civil 
engineers as well as by this Department. Past experience 
clearly shows that the Inachine as it is is fully occupied, and 
that, to meet the requirements of the present and future, new 
machines for this work ougl1t to be at once provided. '.rhe re-
sults obtained nrc for the benefit of the whole country. Such 
machines are too costly for individual enterprise to provide, and 
Governmental ownership and supervision stamp the published 
results as so correct and reliable as to make them acceptable to 
engineers and manufacturers the world over. 
W(ttervliet Arsenal, West Troy, N. Y.-
General repairs to buildings, bridges, enclosing-walls, 
fences, ro:ulR, and grounds....................................... Subn1itted ............................... . 
Painting iron storehouse inside and out With two coats .............. do .................. ~ .. ................ 
1 
NOTE.-This builing is very much in need of paint to prevent it I 
from soon requiring stillmore extensive repmrs. 
Repairs on· wagon-shed and on building occupied as office 
a~~li:itorehouse hy acting asi:iistant commissary of post ........... do .................. , .......... : .. ..... 
1 Rep,urs to guard-house ........................................................ do ................................... . 
NoTE.-Much needed. I . 
Reslating one storage-1nagazine ............................................. do .................. ) ................. . 
NOTE.-Slate rotten. 
I 
4,000 00 
1,740 00 
500 00 
200 00 
400 00 
R<Jm;,~~;;;~~:~::~:::::~ :d::::u:h·:::~~~~- ......... do ........................... 1 ......... --~00 00 
expenditure:-; at an;cnalR aR accidents or other contin-
gencies during the year may render necessary.............. Appropriated.. 22 614 / 1 .................... . 
Total Arsenals .......................................... .... ... .......................... ............. .. .......... ., ................... .. 
I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
'10, 000 00 $2,500 00 
15,000 00 15,000 00 
11,012 00 
80,000 00 10,000 00 
8,340 00 
100,000 00 40,000 00 
865,538 59 345,494 80 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
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I I 
D<Lie of ads, or References to Stats. at Estimated am'i Total ttmouui io l.Je 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and exp_lanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
penditure. 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
-----------------------------------------------------1·-------------l---------l-------------l---------------l-------------
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Fort Gor,qes, Portland Harbor, Maine--
Continuing construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 17 376 1 ................... .. 
Fm·t Preble, Portland Ha1·bor, Maine--
Continuing construction . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . Appropriated .. 18 313 1 .................... . 
Fm·t Scarnmel, Portland Harbo1·, Ma·ine-- • 
Continuing construction .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . Appropriated .. 18 313 1 .......... .. ....... .. 
Battery at Portland Head, Pm·tla;nd Harbor, JJiaine--
Continuing construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 18 313 1 ................... .. 
Fort on Cow Island, Approaches to Portland HaTbm·, Maine--
Construction of battery for heavy guns .......................... Submitted .................................................... . 
Fort on Ho,q Island, Approaches to Portland Harbor, Maine--
Construction of battery for heavy guns .. _ ....................... Submitted ................................................... .. 
Batteries in Portsmouth Harbor, New Hampshire--
Continuing work on battery for heavy guns on Gerrish's 
Island, and at battery at Jerry's Point....................... Appropriated .. 
Fort Warren, Boston Harbor, Massachusetts--
Continuing modification for receiving heavy guns............ Appropriated .. 
Batte·ry on Long Island Head, Boston H~arbor, JJiassaclwsetts--
Continuing construction of work for heavy guns.............. Appropriated .. 
Fort Winthrop, Boston Harbo1·, Massachusetts--
Continuing construction of work for heavy guns, and for 
sea-walls for protection of the batteries ....................... Appropriated .. 
Fort independence, Boston HaTbor, Massachusetts--
Continuing construction of exterior battery for hea-.:y 
guns .................................................................... Appropriated .. 
Fort at Entrance of New Bedford Hnrbor, JJiassachusctts--
Construction of exterior battery for heavy guns ............... Appropriated .. 
Fort Adams, Newport Harbor, Rhode Island--
Completion of emplacements for heavy guns ................... Appropriated .. 
Fort on Dutch Island, west entrance to Narragansett Bay, Rhode 
Island--
Continuing construction of work for heavy guns.............. Appropriated .. 
Fort Trumbull, New London Harbor, Connectic·ut--
Construction of exterior battery for heavy guns............... Appropriated .. 
Fort Griswold, New London Harbm·, Connecticut--
Modification of work for receiving heavy modern guns..... Appropriated .. 
Fort Schuyler, East River, New Ym·k--
Continuing modifications fol' receiving heavy guns........... Appropriated .. 
Fort at Willet's Point, East River, New York--
Continuing construction of work for heavy guns.............. Appropriated .. 
Fort Columbus, Governor's Island, New York--
Construction of exterior battery for heavy guns, and for 
surface drainage of the moat.................................... Appropriated .. 
Sea-wall of GovernM's Island, New York--
Completing sea-wall arocmd the island ........................... Appropriated .. 
Fort Wood, Bedloe' s Island, New York--
Continuing construction of battery for heavy modern 
guns ............................................ ......................... Appropriated .. 
Fort Ham·ilton and Addit1'onal Batteries, New Ym·lc--
Repair of work, and continuing construction of exterior 
batteries for heavy guns .......................................... Appropriated .. 
Fort Lafayette, at the Narrows, New York Harbor--
Modification of old work to receive heavy modern guns.... Appropriated .. 
18 313 1 ..................... 
18 313 1 ..................... 
18 313 1 •••••o•••••o•oooooooo 
17 468 1 • • 0 •••••••••• 0 •••• 0 • ~ 
17 468 1 ....................... 
14 448 1 ·······•o············ 
18 313 1 ·····••••oooooooooooo 
18 313 1 •• 0 0 0 ••••• • ••••••• 0 ~ • 
18 313 1 ..................... 
5 582 1 ..................... 
18 313 1 
····················· 
18 313 1 ...................... 
16 222 1 ..................... 
22 618 1 ..... ................ 
17 377 1 ..................... 
18 314 1 ................... .. 
11 192 1 ................... .. 
$12,000 00 
35,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
86,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
48,000 00 
50,000 00 
80,000 00 
75,000 00 
100,000 00 $15,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details' and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Am.ount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
---------------------------l-------------1-----l---------- --------1-------------~-1------------
Fort TVculsworth, Staten Island, New Y01·k--
Shot-beds on the parade of the work, cleaning out the 
ditch, painting and pointing, and replacing pintles....... Appropriated .. 
Fm·t on site of Fort Tompkhts, and Batteries exterior· thereto, New 
York--
Continuing construction ............................................. Appropriated .. 
Battery Hudson, Staten Island, New York--
Modification of battery to receive heavy guns ................. Appropriated .. 
Fort at Sandy Hook, New Jet·sey--
13 
18 
18 
354 1 ..................... 
314 1 
········· ············ 
314 1 
············ 
........ 
Modification of old work to receive heavy modern guns.... Appropriated.. ] 4 448 1 $150,000 00 
25,000 00 Preservation of the site against encroachments of the sea... Submitted ................................ . 
Fort Mijffiin, Delaware River·, Pennsylvan·ia--
Continuing modifications for reception of heavy guns; for 
storage-magazine; for raising dikes, completing wharves, 
and for repairs........................................................ Appropriated .. 
Fort Delaware, Delawctre Biver--
Modification of the work, increasing thickness of maga-
zine-walls, completing permanent wharf, repairing tem-
porary wharves, and repair of dikes............................ Appropriated .. 
Battery at Finn's Point, Dela~vare Biver, New Jersey--
Continuing construction and protection of its site............ Appropriated .. 
Fort opposUe For-t Dclaww·e~ on DelmoaTe Shore--
Continuing construction and protection of its site............ Appropriated .. 
Fort McHenTy, Baltimore Harbor, lJioryland--
Continuing construction of exterior battery for heavy guns.. Appropriated .. 
Fort Carroll, Baltimore Harbor, lJiwryland--
Continuing construction of work, with modifications for 
reception of guns of heavy calibre............................. Appropriated .. 
Fort Foote, Potomac Bh,er-, Maryland-
Modification of work for reception of heavy guns............ Appropriated .. 
Fort Washington; Potomac Bioer, JJiaryland-
Constructing exterior batteries for heavy guns................ Appropriated .. 
Fort Monroe, Hampton Boads, Vit·ginia--
Modification of work, and construction of exterior bat-
teries for heavy guns ............................................... Appropriated .. 
ATtesian ·well at Fort JJfom·oe, Vh·ginia--
Continuing operations for obtaining water for garrison...... Appropriated .. 
Fort Wool, Hampton Boads, ViTginia-
Continuing construction of work, with modifications for 
reception of guns of heavy calibre ............................. Appropriated .. 
Fort Moultrie, Charleston HaTbor, South CaTolina--
Continuing modification for heavy guns......................... Appropriated .. 
Fort SumieT, ChaTleston Harbor, South CaTolina--
Continuing modification for heavy guns......................... Appropriated .. 
Fort Johnson, Charleston Harbor, South Carolina--
Construction of batteries for heavy guns apd mortars...... Appropriated .. 
Fort Jackson, Savannah Rive1·, Georgia-
Modification of work for reception of heavy guns............ Appropriated .. 
Fort Pulaski, mmtth of Savannah Bivcr, Georgia--
Modification of work for reception of heavy guns............ Appropriated .. 
Fort on Tybee Island, Savannah Biver, Georgia--
14 448 1 ............ .... ... .. 
14 26 1 ..................... 
18 314 ] ..................... 
]8 314 1 
·············· ······· 
18 314 1 ............. ........ 
13 354 1 ..................... 
17 469 1 
·············· ······· 
17 469 1 ....... ..... ......... 
]8 314 ] 
·········· ·· ···· ····· 
12 67 1 
··········· ····· ····· 
]3 354 1 ...... .... .. ......... 
18 314 1 ! .......... ...... ..... 
18 26 1 .... .......... ....... 
5 284 1 .......... .... ....... 
17 377 1 .......... .. ......... 
18 314 1 ..... . ............. .. 
Construction of batteries for heavy guns........................ Submitted ..................................................... . 
Fort Clinch, Amelia Island, FloTida-
Modification of work for heavy guns, and for new ex-
terior battery......................................................... Appropriated .. 14 488 1 .................. .. 
$10,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
175, 000 00 
75,000 00 
55,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
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treaties, pro- Large, or to Revised 
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Vol. or R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro 
appropriated un- priateu for the 
der each head of fiscal year end 
appropriation. ing June 30, 
1884. 
------------------------''---------l--------1--- --~J---1'-------~1----- -----
Fort Taylor· and Batteries, Key West, FZa.-
Necessary repairs to main work and buildings, and for 
continuing construction of the exterior batteries .......... . Appropriated .. 18 314 1 
For acquisition of sites of the two Martello towers at Key 
West, Fla., by purchase or condemnation .................. . Subn1itted ................................ . 
Fort Jejferson, Garden Key, Florida-
Construction of six stone platforms for heavy guns, and 
for repairs............................................................. Appropriated .. 17 469 1 
Fod Pickens, Pensacola Harbor, Florida-
Modification of work, and commencing construction of 
exterior battery for heavy guns................................. Appropriated .. 18 314 1 
Fort Ba.rrancas, Pensacola Ha1·bor, Flor?:da-
Commencing construction of exterior battery for heavy 
guns..................................................................... Appropriated .. 11 191 1 
Fort JJfcRee, Pensacola Hm·bor·, Florida-
Commencing construction of exterior batteries for heavy 
guns............ . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . ..Appropriated .. 12 67 1 
Fort JJfor_qan, entrance to JJfol!ile Bay, Alabmna-
Modi1lcation of work, and commencing construction of 
exterior battery for heavy guns ................................. Appropriated .. 18 314 1 
Fort Gaines, Da.11phin L~land, JJfob·ile Bay, Ala.bama-
Modification of work for reception of heavy guns ........... Appropriated .. 11 435 1 
Fort Pike, Rigolet's Pass, Lo-uisiana-
Modification of work for heavy modern guns .. .. .. .. .. .. .. .. . Appropriated .. 9 518 1 
Fm·t JJiacomb, Chef JJfenteur Pass, Louisiana-
Modification of work for heavy modern guns ... : ............. Appropriated .. 11 192 1 
Fort Jackson, JJiississippi River, Louisiana-
Repairs and modifications ............................................ Appropriated .. 18 314 ] 
Fort Saint Phil-ip, JJfississi:ppi Rivet·, Louisiana-
H.epairs and modifications............................................ Appropriated .. 18 314 1 
Battaie.c; for Defence of entrance to Galveston Hm·bor, Texas-
$67,000 00 
9,000 00 
. .................... 
·········· ·· ·· ····· ·· 
········ ············· 
·············· ······ · 
. 
. ............. ... .... 
...................... 
····················· 
····················· 
..................... 
·············· ····· ·· 
Commencement of construction of the works .. .. . .. . .. .. .. .. . Submitted .................................................... -
1 
Fort TVinjield Scott, heretofore Fort at Fort Point, entrance to San 
Francisco Harbor, California-
Continuing construction of exterior batteries for heavy 
guns, and for needed repairs .................................... Appropriated .. 
Fort at L-ime Point, entmnce to San F-rancisco Harbor, Cal~fornia-
Continuing construction of exterior battery for heavy guns.. Appropriated .. 
Fort at Alcatra.z Island, San Francisco Harbor, California-
Continuing construction of batteries for heavy guns .. .. .. .. Appropriated .. 
i 
Fort at San Diego, California-
Continuing construction of the work............................. Appropriated .. 
Sea-Coast Mortar-Batteries-
Completing sea-coast mortar-batteries heretofore com-
menced, viz: South mortar-battery on Staten Islnnd, 
New York; Glacis mortar-battery, south of fort on 
site of Fort Tompkins, New York; mortar-batteries at 
Fort Miffiin, on Delaware river, at Finn's Point, Dela-
ware river, and near Delaware City, Delaware ............ Appropriated .. 
Repai1·ing the most impm·tant Forts for operating Sttb-Mm·ine Bat-
tet·ics-
18 1 ................... .. 
18 314 1 .................... . 
18 314 1 .................... . 
17 469 1 ................... .. 
17 377 1 .................... . 
Bomb-proof cover, galleries of approach, &c.................. Submitted ................................. .................. .. 
Contingencies of Fortifications-
Protection, preservation, and repair of fortifications for 
which there may be no special appropriation available .. Appropriated .. 22 471 1 ................... .. 
I 
$76,000 00 
28,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
24,000 00 
24,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
120,000 00 
80,000 00 
50,000 00 
• 
70,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
175,000 00 $175, 000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
General object, (title of appropriation,) and deta~ls and explanations. expenditure. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Torpedoes for Harbo1· Defence, and P1·eservation of the same-
To continue the purchase of torpedo material not easily 
to. be obtained in haste; for continuation of torpedo 
trials ; and for the practical instruction of engineer 
troops in the details of the service ............................. Appropriated .. 22 471 1 .... ........ ... ... .. .. 
Reduction by Secretary of War ................................................................................................ .. . 
.armament of Fortifications-
Armament of sea-coast fortifications, including the man-
ufacture and conversion of heavy guns and carriages, 
projectiles, fuses, powder, and implements; their trial 
and proof~ and all necessary expenses incident thereto, 
including compensation of draughtsmen on gun con-
struction while employed in Ordnance Bureau, and for 
machine-guns....................... . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . Appropriated .. 22 471 1 .................... . 
Total Fortifications and other Works of Defence ................................................................ .......... . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN WASHINGTON. 
Imp?·ovement and Care of Public Grounds-
Improvement, care, and maintenance of grounds south 
of Executive Mansion............................................. Appropriated.. 22 614 1 
Ordinary care of greenhouses and nursery ................................ do ................................... . 
Improving reservation on South Carolina avenue, between 
Fourth and Sixth streets, east ............................................ do ................................... . 
Improving reservation on North Carolina- avenue, be-
tween Second and Third streets, east ................................... do ............... ............. · ....... . 
Ordinary care of Lafayette square ......................................... do ............... .................... . 
Ordinary care of Franklin square................................. Submitted .............................. .. 
Care and improvement of Reservation No. 3, (Monument 
grounds) ............................................................... Appropriated.. 22 614 1 
Continuing improvement of Reservation No. 17 and site 
of old canal northwest of same ........................................... do ........................ _ ........... . 
Construction and repair of iron fences .................................... do ................................... . 
Manure, and hauling the same ............................................. do ................................... . 
Painting iron fences, vases, lamps, and lamp-posts .................... do ................................... . 
Purchase and repair of seats .............................. : .................. do .................................. . 
Purchase and repair of tools .................................................. do .................................. .. 
Trees, tree-stakes, lime, whitewashing, and stock for 
nursery ......................................................................... do .................................. .. 
Removing snow and ice ............. ~ ........................................... do .............................. ..... . 
Flower-pots, twine, baskets, and lycopodium ......................... do .................................. . 
Care, construction, and repair of fountains in the public 
grounds ......................................................................... do .................................. .. 
A bating nuisances ............................................. /11 ....... ......... do ................................... . 
Improvement, care, and maintenance of various reservations .......... do ................................... . 
I1nproving SeY\rard Place............................................. Submitted ............................... . 
Improving four reservations on New Jersey avenue, north-
west .............................................................................. do .................................. .. 
Improvement, care, and maintenance of Smithsonian 
grounds..... .... . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. Appropriated.. 22 614 1 
Improvement and care of Armory square and reserva-
tions east to Botanic Gardens.................................... Submitted ............................... . 
Improvement of Washington circle ....................................... do .................................. .. 
NOTE.- An explanation of the estimates for items "submitted" 
will be foun-d in Appendix "Q." 
Repairs, F-uel, &c., Executive ManS1:on-
Care and repair of the Executive Mansion, and refurnish-
ing the Executive Mansion....................................... Appropriated.. 22 614 1 
Fuel for the Executive Mansion and its greenhouses ................. do ................................... . 
Care and necessary repairs of greenhouses ................................ do ................................... . 
Lighting, &c., Exect(tive Mansion, &c.-
Gas, pay of lamp-lighters, gas-fitters and plumbers, gas-
fitting and plumbing; purchase and erection of lamps 
and lamp-posts; purchase of matches, and for repairs of 
all kinds; fuel and lights for office and stables, for watch-
$10,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
500 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
20,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
-25,000 00 
2,500 00 
5,500 00 
men's lodges, and for the greenhouses at the nursery..... Appropriated .. 22 614 1 ................... .. 
Repairs of Water-Pipes and Fire-Plugs-
Repairing and extending water-pipes, purchase of appa-
ratus to clean them, and for cleaning the springs, and 
repairing and renewing the pipes of the same that sup-
ply the Capitol, the Executive Mansion, and the build-
ing for State, War, and Navy Departments................. Appropriated .. 22 615 1 ................... .. 
Total amount to be 
approp1·iatcd un-
der each head of 
appropriation. 
$100,000 00 
-~------
4,233,000 00 
3,733,000 00 
500,000 00 
500) 000 00 
1,000,000 00 
$112,500 00 
33,000 00 
]5, 000 00 
2,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$75, 000 00 
265,000 00 
400,000 00 
665,000 00 
$79, 000 00 
33,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and Govern-
1ncnt Printing Office-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditnre. 1884. 
For care and repair of the same..... ... ............... . .. .......... Appropriated .. 22 615 1 .................... . $1,500 00 $1,000 00 
Washington Aq'ueduct, District of Coh~mbict-
Engineering, maintenance, and repairs.. .... .................... Appropriated .. 
Total ...................................................... $22, 000 
NoTE.-This estimate is $2,000 in excess of the annual appropria-
tions for the past five years, which is sufficient only for mainte-
nance and ordinary repairs; but it is necessary to construct an 
overfall at the receiving reservoir, in order to carry the waste 
water over the conduit, and up to the present time the amounts 
appropriated have not been sufficient to afford means for this 
purpose. It i" proposed to apply this excess to that object. The 
act of June 11,1878, providing a permanent form of g·overnment 
for the District of Colwnbia, (20 Stats., page 104,) specifies that 
the estimates for the ":J&:xpenses of the Washington aqueduct 
and its appurtenances" shall be submitted by the Commissioners 
of the District of Columbia. 
Care and Repair of Bridges-
Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c...................... Appropriated .. 
Total ...................................................... $2, 000 
NoTE.-The act of June 11,1878, providing a permanent form of 
government for the District of Columbia, (20 Stats., 104,) specifies 
that the estimates for "cost of constructing, repairing, and main-
taining all bridges authorized by law across the Potomac river, 
within the District of Columbia, and all other streams in the said 
District," shall be submitted by the Commissioners of the Dis-
trict of Columbia. 
Building for State, War, and Navy Departments-'-
Continuing the construction of the walls and floors of the 
several stories of west and centre wings; preparation of 
cut granite for upper stories of same; rent of necessary 
office-room; and for each and every purpose connected 
22 464 1 $22,000 00 
22 464 1 2,000 00 
with the construction of the building ...................... ~. Appropriated .. 22 615 1 ................... .. 
Building, corner of Seventeenth and F Streets-
Hydraulic passenger-elevator for building at corner of 
Seventeenth and F streets.......................... .. ........... . . Submitted .............................. .. 
Painting Seventeenth and F streets fronts, and wood-
work and cornice of rear and end of building, and ce-
ment-washing the rear and end walls.......................... Submitted .............................. .. 
NoTE.-The necessity for an elevator to afford facility of access 
to crippled and infirm persons, members of Congress, and other 
persons having business with the Second Auditor's Office, on the 
third, fourth, and fifth floors, in relation to pensions and Army 
pay claims, and to other persons having business with bureaus 
of the War Department on upper floors of the building, has been 
long felt, and, as represented by the Deputy Second Auditor, the 
want of one is often commented upon by n~embers of Congress 
having business at the Second Auditor's Office. 
The painting and cement-washing of the exterior of the build-
ing, esti~ated for, is necessary for preservation of the wood-
work of the doors and windows, and to relieve the building from 
appearance of neglect and dilapidation. 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Grounds, Military Academy-
Repairing roads and paths........................................... Feb. 15 1883 22 418 1 
Continuingbreast-heightwallsouth, towardsguard-house ............ d~ ........ . 
Reflooring academic building, including fencing academy.. Submitted ............................... . 
N OTE.-Portions of the building have been refloored from time to 
time by special appropriation for the purpose. The floors not 
renewed are badly worn, and should be replaced. 
Reflooring cadet-barracks and piazza ...................................... do .................................. .. 
NOTE.-Portions of the floors have been repaired from time to 
time. They are badly worn, and should be replaced. The late 
Board of Visitors, in its report to the Secretary of War, says: 
"There is pressing and immediate necessity for new floors in 
the cadet-barracks and in the academic building, at an estimated 
cost of $5,000." 
Alterations and repairs of old cadet-hospital. ........................... do ................................... . 
NoTE,-To make this building suitable for officers' quarters the 
interior, plaster, and wood work require renewing. ' 
6,500 00 
700 00 
700 00 
500 00 
2,580 00 
2,420 00 
3,000 00 
500,000 00 500,000 00 
7,200 00 
671,700 00 630,500 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. s. age. Sec. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
Vol.or p I 
------~---------------------------------------------------1--------------l------ ------l--------------1---------------l------------
Buildings and Grounds, Military Academy-Continued. 
Completing new 12-inch water-main to sally-port of cadet-
barracks . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Feb. 15, 1883 
NoTE.-$3,000 was appropriated for fiscal year 1882-'83 for this 
purpose, and $3,000 asked for the present year to complete the 
line of pipe. Of this amount only$1,000 was appropriated. The 
remainder ($2,000) is now asked for. In regard to this item, the 
late Board of Visitors says: "It is important that the main pipe 
for the supply of water should be extended from its present ter-
minus to the cadet-barracks, w1hich will cost $3,000." 
22 419 1 
Quartermaster's warehouse .......................................... Subnritted .............................. .. 
NoTE.- A plan, with estimates, was transmitted through the 
Quartermaster-General and the Secretary of War in August, 
1880. There are no proper facilities for the storage of Military 
Academy property. The Board of Visitors, in its recent report, 
says: "'l'here are several old and dilapidated wooden buildings 
located near the artillery and cavalry barracks, and used for 
work-shops and storehouses. They are in the last stages of de-
cay and crowded closely together, and are wholly unsuited to 
the uses to which they are J)Ut. Should a fire break out among 
them, (an event very likely to happen,) it would cause the loss 
of much valuable property stored in them and greatly endanger 
the safety of neighboring buildings. We recommend their re-
moval and the erection of a suitable building or buildings, of sub-
stantial materials, in their place. The cost of this will be $6,000." 
'l'he amount asked for is based upon careful estimates. 
I Barracks for detachment of cavalry ....................................... do ................................... . 
NoTE.-The present barracks are situated about half a mile from 
the cavalry stables, and the erection of new barracks, more 
roomy than the present ones and nearer to the stables, would be 
a great improvement. 
New skylights for drawing academy ....................................... do .............. ............. 
1 
....... .. 
NOTE.-The present skylights are defective and obstruct light. 
Completion of new hospital for cadets ..................... . .. { ~~£~1.i~te~~~~-. ' 22 . .. ~-~~- ....... ~-. } 
NoTE.-$22,067.81 was estimated for to complete this building. 
Of this anwunt only $15,000 was appropriated August 7, 1882, 
which has been expended. 'l'he Board of Visitors, in its recent 
report, says : ''The sum of $5,000 is necessary for the completion of 
the new hospital building and for grading the grounds around it." 
Water-works: Renewal of material in :filter-beds; im-
proving ventilation of :filter-house and water-house; 
hose for use in cleaning :filter-beds and water-house, 
and for use in :fire-service at same; tools, implements, 
and materials for use of the two keepers and for repairs 
of siphon-house, :filter-house, and of four and one-half 
miles of supply-pipes; for shed for tools, and storage of 
fuel for keeper at Round Pond and for tool-house at 
:filter; for gauges at Round Pond and Delafield Pond, 
and stairs for access to same ..................................... . 
NOTE.-'l'he material in the filter-bed is very dirty, and its re-
newal is much needed to insure the purity of the water supplied 
to the post. An extension of the ventilator the entire length of 
the filter-house and the addition of one to the water-house would 
also contribute to this object. In short, all of the items enumer-
ated above should be supplied as early as practicable.-(Cap-
tain of Engineers.) 
. 
Submitted .... 
Iron spring-shutter to sally-port of cadet-barracks ................... do .................................. .. 
NoTE.-The shutter is important to close sally-port to north 
during winter, to stop draught of oold air, which, during forma-
tions, is a fruitful cause of ill-health to cadets. 
Additional bath-tubs in cadet-barracks ............................. ...... <lo ................................... . 
NOTE.-The BoardofVisitors, in its recent report, says: "The pres-
ent bathing accommodations for the cadets are insufficient and 
wholly inadequate to the requirements of cleanliness and good 
health. Only thirteen bath-tubs are now provided, and these 
need thorough repair. This limited number makes it necessary 
for many of the cadets to bathe at unseasonable hours, and 
should be increased to at least fifty in number, which can be 
done at an expense of not exceeding $3,000." 
Cadet-laundry: One No. 4 washer ......................................... llo ........... .' ....................... . 
NOTE.-To replace one old worn-out and unserviceable washer. 
Cadet-mess: One bake-oven in cadet-mess, i.e., for brick, 
:fire-brick, cement, mortar, grates, doors, and labor, 
cost thereof, ($650;) same to be built by skilled labor, 
and to replace old oven long in use .................. ·: ................. do ................................... . 
$2,000 00 
8,537 43 
12,500 00 
350 00 
5,000 00 
520 00 
233 00 
3,000 00 
360 00 
650 00 
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Estinwtes of appropl·'iations required for the service of the ftcal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 'l'otal anwunt to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
----------------------------------------------------------l---------------l--------- ---------------------l----------------·1--------------
Buildin.qs and Gr-ounds, JJ-Iilitary Acade1ny--Continued. 
Band-barracks, viz: Floor-timbers, flooring and plaster-
ing basement of; concreting area, stairs from base-
ment; porches, with stairs to back yard; water and 
drain pipes, and repairs .......................................... Submitted.............. . ...... .. .... .. . .. $3, 857 14 
NOTE.--The amounL asked for is necessary to complete the base-
ment of the building, and for repairs to prevent its deterioration. 
An amount greater than that asked for was available for the 
purpose at the time the buildiug was erected, but, not being used 
in the fiscal year for which it was appropriated, it 1·everted to 
the Treasury. 
Gymnasium: The Board of Visitors, in its recent report, 
says: "In the opinion of the Board, a plain and sub-
stantial building should be erected and furnished with 
such apparatus as may he needed for a thorough phys-
ical training. No e:stimate has been made of such a 
structure, and our purpose is accomplished by calling 
attention to its necessity.'' A careful estimate for such 
a building of brick, with tin roof~ thirty feet by ninety 
feet by twenty feet high, (30 by 90 by 20,) including 
necessary space for store-room for apparatus, place.'3 the 
cost at $10,10~A6 ........................................................ do. H .......... Hl ···· - ~· ·· ··· ~--10, 103 46 __ $<>_-6_, _31 __ 1_0_3 ___ $ __ '3_9, _35 __ 0 __ oo
Total M1l1tary Academy ......................... , ............................... ........................ ., . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 311 03 39, 350 00 
MISCELLANEOUS. 
Library cmd Offices fm· Artillery School, Fort JJ£on1·oe, Virginia--
Construction of a fire-proof building for headquarters 
and library at the artillery school, Fort Monroe, Vir-
ginia, as per plans submitted to Congress December 6, 
1880, and printed in Senate Executive Document No. 
2, Forty-sixth Congress, third session ........................ Submitted ............ . ......... . ....... : ..................... . 
NOTE.--Section 1136, Revised Statutes, declared that "permanent 
barracks or quarters, and building and structures of a perma-
nent nature, shall not be constructed unless detailed estimates 
shall have been previously submitted to Congress, and approved 
by a special appropriation for the same, except when constructed 
by the troops, ancl no such structures the cost of which shall 
exceed $20,000 shall be erected, unless by special authority of 
Congress." The necessity for the building is fully set forth in 
the document above mentioned. 
Buildings at lJiilitary Posts--
Construction of buildings at the following-named 
Fort M~~f~~~e~;~~~w York* ................................. { ~J£:l~~~~t~~.": ..... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 50,000 00 
F.<ort Niagara, New York* ............... ··························· ......... do ......... 1·········l········· ········· 
On the Rio Grande frontier, opposite El Paso .......................... do ............................ ....... . 
Fort Bliss, El Paso, Tex ..................................................... do ................................... . 
Fort Grant, Arizonat ......................................................... do .................. ........... ...... . 
Fort Vancouver, Washington Territoryt ................................. do ................. j ••• • ••••• ·········! 
Fort Canby, Washington Territoryt ...................................... do ........ ·[········· ' ......... ! ••••••••• 
New post at Atlanta, Ga ...................................................... do ..................... . .. .. .......... 
1 
Fort Adams, Rhode lsland, for light-battery barracks ............... do .......... ........ ... .. . .. .' ........ . 
NoTE.--The plans for these barracks will be transmitted to Con-
~~~ I 
Little Rock barracks, Arkansas, for battery stable, gun- 1 
sheds, and shops .............................................................. do ........................ ........... . 
David's Island, New York harbor~ ....................................... do ....... . .......... ......... ........ . 
Fort Jackson, Louisiana, for preservation of buildings .............. do ............ . ....................... 1 
Fort Huachuca, Arizona, for continuing building operations .......... do ......................... . ......... . 
needed in departments of Arizona, Columbia, and Cal-
30,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
9,859 48 
100,000 00 
21,935 35 
8,226 09 
129,727 00 
3,772 44 
82,284 97 
1,453 00 Jeffersonville depot, Indiana, for depot fence ........................... do .................. ········· ,········· 
For repair of existing and construction of other buildings I 
F;;o~~~~~g~~~~t. ·~~d. i~p;~~~~~~t ·~f .th~. ~t~~i~; ·p~~t~ .......... do .............. ... ·,· ....... r ... .. .. 231, 641 00 
of the United States ......................................................... do ......... 
1 
........ l ·······T········ ~00, 000 00 
I 2,028,899 33 
Reduction by Secretary of War ...........................•......................................... 1 ••••••••• 1, 028, 899 33 
NoTE.--Thesubjectofbuildingsatmilitarypostswasfullytreated 
in the report of the General of the Army, dated October 16, 1882, 
which was printed with the annual report of that officer for the 
year 1882. The sundry civil act of March 3, 1883, (22 Stats., page 
615,) appropriated for enlargement and construction of such Jnili-
$30,000 00 
1,000,000 00 $200,000 00 
tary posts as, in the judgment of the Secretary of War, may be 
necessary, $200,000. ' ---------------
Total Miscellaneous, War Department .........................•............... ·········!········· .............................. 
1
==1,=0=3=0='=0=0=0=0=0='===2=0=0=, 0=0=0=0=0 
*Estimate submitted to Congress, and printed in House Ex. Doc. No. 45, 46th Cong., 2d sess. 
r 
Estimate submitted to Congress, and printed in Senate Ex. Doc. No. 187, 47th Cong., 1st sess. 
Estimate submitted to Congress, and printed in Senate Ex. Doc. No. 95, 47th Cong., 1st sess. 
Estimate submitted to Congress, andfprinted in House Ex. Doc. No. 55, 47th Cong., 1st sess. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30,_ 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
HARBORS AND RIVERS. 
E:catninations and Burveys at South Pass, Mississippi R·iver-
Annual expense of ascertaining the depth of water and1 
width of channel secured and maintained from time 
to time by James B. Eads at South Pass of the Mis-
sissippi river, and to enable the Secretary of War to ~ 
report to Congress during the maintenance of the 
work, as required by the act of March 3, 1875, (18 
Stats., 366) ......................................................... j 
Gauging Waters of the Lower JJiississippi and its 'l'ributaries-
Annual expense of gauging the waters of the Mississippi } 
and its tributaries, continuing observations of the 
rise and fall of the river and its chief tributaries, as 
(~~us~=~~- ~~9~)~~-~~~~-~~~~~~. ~~- ~~~~~1-~~~- ~~:. -~-~:.~: 
Gauging Waters of the Columbia Rivm·-
} ..... .... ..... ... . Appropriated.. 22 205 1 Submitted ... ....... ....... ... .. . ...... .. . 
S
A pbpr~It)tria1ted .. 22 205 1 } ........... .. .. .. . u m1 ec ..... 
A~:e~1 ::a~:~~~~i~:Yt~b!t~:I~t~~~-~-f:.~~~-~~-1-~1~~!.~ { tJ£:~~!~t~~:: ..... ~~-- ·--~-~~- - ... .. . ~ .. } . ... ... ... . .. .... . 
Improving Harbors and Rivers-
Construction, completion, repair, preservation, and sur-
vey of harbors and rivers, to be expended upon such 
$17,500 00 
5,000 00 
3,000 00 
works as may be directed by Congress ........ ... ..... . ...... Submitted .. ... ······· ·r··· ···· ..... ......... ....... ......... __ 8, 000,000 00 ______ _ 
Total Harbors and Rivers .................... ... . .... .......... . . . .. . .. . ... ..... . . . .......... 
1 
... .. ... . 
1
.. ... .. . . . . ........ . . .. ... . ... 8, 025, 500 00 .................... . 
Total Public Works under War Department ........ .. ... .... .. .. .. . ..... ... . ····· ···-t--· ·· ···· ..... .... 
1
.. ... . . ......... . .... 11,649,049 62 $1,880,344 80 
Total Pub}ic Works ............... .... . . . ......................... . . ... ..... . ....... . ···· ··· ·· [········r ··· ···· j·········· ···· ·· ····· 17, 760, 213 51 4, 076,724 80 
NOTE.-The following statement is not furnished as a part of the "annual estimates for the public service" required by the act of March 3, 1875, 
(18 Stats., p. 370,) to be furnished by the Secretary of War to the Secretary of the Treasury, but is inserted as a convenient and customary summary 
of items taken from the annual report of the Chief of Engineers for the year 1883, showing, under the provisions of the act of Congress approved March 
2, 1867, (14 Stats., p. 421,) "the amount that can be profitably expended in the next fiscal year" on each of the uncompleted works mentioned. 
For what object. 
R eference to statutes. 
D ate of last ap- t---,---------,----
propria tion. ' 
Vol. Page. Sec. 
Improving harbor at Portland, Maine: Continuing improvement .............. . .. . ..... ...... . .. . .. .. . . .. . Aug. 2, 1882 22 191 1 
Improving harbor at Rockland, Maine: Continuing improvement ......................... ... ... ..... . ....... . ...... do ............ . ................ ...... . 
Improving harbor at Portsmouth, New Hampshire: Continuing improvement .... . ............... . . ...... . . ..... do . ...... . ......................... . . . 
Improving harbor at Burlington, Vermont: Continuing improvement ................... ..... ... ..... . ..... . ...... do .............. . .................... . 
Improving harbor at Boston, Massachusetts: Continuing improvement . ................ . .... . ... .. .... .. . Aug. 2, 1882 22 192 1 
Improving harbor at Nantucket, Massachusetts: Continuing improvement ............ . .. .... .... . . .. ... .. . .. . .. . do . .. ................................ . 
Improving harbor at Newburyport, Massachusetts: Continuing improvement ....... . ... . .............. . ........ do ......... . ......................... . 
Improving harbor at Plymouth, Massachusetts: Completing improvement .......... . .. . ......................... do ................................... . 
Improving harbor at Provincetown, Massachusetts: Completing improvement ........... . ... .................... do ................................... . 
Improving harbor at Scituate, Massachusetts: Continuing improvement ............... . .. . ....... . ............. .. do ....... . ........................... . 
Improving harbor at Wareham, Massachusetts: Continuing improvement ..................... ..... ... . ......... .. do . ... . .............................. . 
Improving harbor at Wood's Roll, Massachusetts: Continuing improvement .. .............. .......... Ang. 2, 1882 22 197 1 
Improving harbor and breakwater at Block Island, Rhode Island: Completing improvement ... : . Aug. 2, 1882 22 102 1 
Improving harbor at Newport, Rhode Island: Continuing improvement ................ .. ........................ do ............ . ..... . .... . .. . ........ . 
Improving harbor at Bridgeport, Connecticut: Continuing improvement ........... . ...... ...... . ........ . ........ do ................................... . 
Improving harbor at Milford, Connecticut: Completing improvement ............................................. do ................................... . 
Breakwater at New Haven, Connecticut: Continuing construction ............. . ...... . .... .. .... .. ....... . ......... do ... . ....... ........................ . 
Improving harbor at New Haven, Connecticut: Continuing improvement ...... ....... . ... .. .......... . ........... do ................................... . 
Improving harbor at New London, Connecticut: Completing improvement ................ . ........... . ......... do ................................... . 
Improving harbor at Norwalk, Connecticut: Completing improvement .......... .. ................. . .............. do ................................... . 
Improving harbor at Stonington, Connecticut: Completing improvement ..................... .. ...... ..... . ...... do ................................... . 
Improving harbor at Buffalo, New York: Continuing improvement ............................. . .................. do .... ............................... . 
Improving Buttermilk channel, New York harbor: Completing improvement ................................... do ................................... . 
Improving Canarsie bay, New York: Continuing improvement .......................... .. ...................... . ... do ................................... . 
Improving harbor at Charlotte, New York: Continuing improvement ............................................. do .................................... . 
Improving harbor at Dunkirk, New York: Completing improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J nne 14, 1880 21 181 1 
Improving Echo harbor, New Rochelle, New York: Completing improvement ........................ Aug. 2, 1882 22 192 1 
Improving Flushing bay, New York: Continuing improvement ...................................................... do .... . .............................. . 
Improving channel in Gowanus bay, New York: Continuing improvement ...................................... do ... .. .............................. . 
I~pro~ng harbor at Great Sodus bay, New York: C<?nti.J;tuing improvement .................................... do ......... l' .................. ········· 
Improvmg harbor at Greenport, New York: Completmg Improvement ......................... . ......... Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving harbor at Little Sodus bay,-New York: Continuing improvement ........................... Aug. 2, 1882 22 192 1 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$7fi,OOO 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
180,000 00 
60,000 00 
150,000 00 
19,000 00 
6,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
500,000 00 
100,000 00 
8,200 00 
15,000 00 
50,000 00 
300,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
60,000 00 
17,000 00 
40,000 00 
30,000~00 
40,000..,00 
36,000 .. 00 4o,ooo:oo 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Statement sho1l.)ing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
Reference to statutes. 
For what object. Date of last ap-propriation. l----,------,-----1 
Vol. Page. Sec. 
Improving harbor at Mamaroneck, New York: Completing improvement ................................ Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving harbor at New Rochelle, New York: Completing improvement .............................. Aug. 2, 1882 22 192 1 
Improving harbor at Oak Orchard, New York: Continuing improvement ......................................... do ................................... . 
Improving harbor at Ogdensburg, New York: Continuing improvement ........... ........ ... ..... ............... do .................................. .. 
Improving harbor at Olcott, New York: Completing improvement......................................... Mar. 3, 1881 21 469 1 
Improving h<1rbor at Oswego, New York: Continuing improvement ....................................... Aug. 2, 1882 22 192 1 
Improving harbor at Plattsburg, New York: Continuing improvement ................................... June14, 1880 21 181 1 
Improving harbor at Pultneyville, New ·York: Completing improvement ................................ Aug. 2, 1882 22 193 1 
ImproYing harbor at Rondout, New York: Completing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Shcepshead ba,y, New York: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Wilson, New York: Continuing improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving channel between Staten IHland and N e·w J crsey : Continuing improvement .... . . . . . . . . . . Aug. 2, 1882 22 197 1 
Improving harbor at Keyport, New Jersey: Removing new shoals in channel.......................... Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Raritan bay, New Jersey: Completing improvement ............................................ Aug. 2, 1882 22 197 1 
Improving harbor at Erie, Pennsylvania: Continuing improvement....................................... Aug. 2, 1882 22 193 1 
Ice-harbor at Marcus Hook, PennsylYania: Continuing construction ............................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Delaware breakwater, Delaware: Continuing improvement .............................. do ................................. . .. 
Ice-harbor at New Castle, Delaware: Repairing and completing work.................................... June 14, 1880 21 181 1 
Ice-harbor at h ead of Dela;,vare bay, and removing sunken piers in channel back of Reedy 
Island, Delaware: Continuing the work .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . Aug. 2, 1882 22 ] 93 1 
Improving harbor at Wilmington, Delaware: Continuing improvement ............................................ do ................................... . 
Improving harbor at Annapolis, Marybnd: Completing improvement.................................... Mar. 3, 1881 21 470 1 
Improving harbor n,t BaJtimorc, Maxyland: Continuing operations for shortening and deepening 
the channel to twenty-seven feet at mean low water ......................................................... Aug. 2, 1882 22 193 1 
Improving harbor at J~reton 1ay, Leonnrdtovm, Maryland: Completing improvement ........................ do ................................... . 
Improving harbor at entrance at St. Jerome's creek, Maryland: Completing improvement .................. do ................................... . 
Improving harbor at WaHhington and Georgetown, District of Columbia: Completing improve-
ment................................. . ...................................................................................... Mar. 3, 1881 21 470 1 
Improving harbor at Norfolk, Virginia: Continuing improvement .................... ........ . : ............ Aug. 2, 1882 22 194 1 
Improving harbor at BeauioTt, North Carolina: Completing improvement ................................ Aug. 2, 1882 22 199 1 
Improving harbor at Charleston, including 8ulli\an's island, Houth Carolina: Completing im-
provernent..... .. ..... . ..... ............. ............. ......... ........ ... .... ......... .... .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . Aug. 2, 1882 22 ] 94 1 
.Improving harbor at Georgetown, South Carolina: Continuing improvement........................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving harbor at Brun::,;wick, Georgia: Completing improvement...................................... Aug. 2, 1882 22 194 1 
Improving harbor at Savannah, Georgia: Completing improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving Cumberland sound, Georgia a,nd Florida: Continuing improvement ................................. do .................................. .. 
Improving Apalachicola bay, Florida: Completing improvement ..................................................... do ................. . ................ .. 
Improving harbor at Key West, Florida: Completing improvement .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving harbor at Pensacola, Florida: Completing improvement .... .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. Ang. 2, 1882 22 194 1 
Improving Tampa bay, Florida: Cbmpleting improvement ........................................................... do ... . ............................... . 
Improving harbor and river at Mobile, Alabama: Completing improvement ...................................... do ........ . .......................... . 
Improving Aransas pas::; and bay, Texas: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Brazos Santiago, Texas: Continuing improvement ............ .......... ...................... do ................................... . 
Improving harbor at Galveston, Texas: Continuing improvement at entrance .................................... do ........... ........................ . 
Improving Paso Cavallo, Texas: Continuing improvement ............................................................ do ................................... . 
Improving Sabine pass, Texas: Continuing impTOvement .............................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio: Continuing imprO\'ement ..................................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Black River, Ohio: Completing improvement .................................................. do .................................. .. 
Improving harbor at Cleveland, Ohio: Completing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor of refuge near Cincinnati, Ohio: Completing improvement ......... ....... .................... do ................................... . 
Improving harbor at Conneaut, Ohio: Completing improvement............................................ .Tune 14, 1880 21 182 1 
Improving harbor at Fairport, Ohio: Continuing improvement ............................................ Aug. 2, 1882 22 194 1 
Improving harbor at Huron, Ohio: Completing impTovement...... .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. . . ... .. . .... . .. ....... do ................................... . 
Improving ice-harbor at mouth of Muskingum river, Ohio: Completing improvement ........................ do ................. . ............. .... . 
ImpTOving harbor at Port Clinton, Ohio: Continuing improvement .................................................. do ........ ... ...... . ........ . ........ . 
Improving har.·bor at Sandusky city, Ohio: Completing improvement ............................................... do ......... ......... 1 ......... 1 ........ . 
Improving harbor at Toledo, Ohio: Completing improvement ......................................................... do .................................. . 
Improving harbor at Vermillion, Ohio: Completing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Michigan City, Indiana: Continuing operations at inner harbor, $15, 000; 
at outer harbor, $200, 000 ..................................................................................................... do .................................. .. 
Improving harbor and Mississippi river n,t Alton, Illinois: Continuing improYement.................. Mar. 3, 1881 21 478 1 
Improving harbor at Calumet, Illinois: Continuing improvement.......................................... Aug. 2, 1882 22 194 1 
Improving harbor at Chicago, Illinois: Continuing improvement............................................ Aug. 2, 1882 22 195 1 
Improving Quincy bay, Illinois: Continuing improvement ............................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Waukegan, Illinois: Continuing improvement ................................................ rlo ................................... . 
Improving harbor at Au Sable, Michigan: Completing improvement ............................................... flo ......... ......... ................. . 
Improving ice-harbor of refuge at Belle River, Michigan: Completing improvement ........................... clo ..... .... ...... .. .................. . Improv~ng harbor at Black Lake, Michig.an: COI.Itil~uing impr~we?le~t ............................................. do ............. · · ......... · · ·1· ....... . 
Improvmg mouth and harbor at Cedar River, MIClugan: Contmmng Impwvement ............................. do ................. . ....... ......... . . 
Improving harbor at Charlevoix and entrance to Pine Lake, Michigan: Continuing improvement .... .. ..... do ................................... . 
Improving harbor at Cheboygan, Miehigan: Continuing improvement .................................... l ......... do ........................... 1 ....... .. 
Improv~ng harbor at Franldort, Michi~m~: Continui_ng ~mp~·ovement ........ ... .................................... do .... .............. 1 ................. . Improvmg harbor at Grand Haven, MIChigan: Contmumg Improvement .......................................... do .................. '· ................. . 
Harbor of refnge at Grand Marais, ~ic~1igan: Cor~tin~1inl? improvement .......................................... do ................. ·[ ................. . 
Harbor of refuge at Lake Huron, M1eh1gan: Contmumg Improvement .... .. ....................................... do ................................... . 
Improving harbor at Ludington, Michigan: Continuing improvement ............................................. do .................. ! ................ .. 
Improving harbor at Manistee, Michigan: Continuing improvement ...... ............. ............................. do ................................... . 
Impro~g harbor at Monroe, Michjga.n: Contim~ing; im:rrovement .......... .. ............................ · ......... do .................. I ........ · ........ . 
Improvmg haruor at Muskegon, MIChigan: Contnnung Improvement ... ............... ............................. do ........................... / ........ . 
.... 
155 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$28,000 00 
6,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
150,700 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
133,000 00 
40,000 00 
250,000 00 
12,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
56,000 00 
450,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
75,000 00 
22, 100 00 
755,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
530,000 00 
600,000 00 
55,000 00 
115,000 00 
55,000 00 
57,000 00 
420,000 00 
400,000 00 
200,000 00 
500,000 00 
200,000 00 
600,000 00 
92,000 00 
28,000 00 
400,000 00 
17,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
]6, 000 00 
96,400 00 
20,000 00 
30,000 00 
80,000 00 
14,000 00 
215,000 00 
5,000 00 
41,400 00 
200,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
32,200 00 
2,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
26,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
2, 000 00 
100,000 00 
156 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Statement showing the a'nW1~nt that can be profitahly expended in the next fiscal year, &c. -Continued. 
---- --------
-----------------.---------------
Reference to statutes. 
Date of last np- l-----,-------,-----1 
pt·opriation. I 
Vol. Page. S('c. 
For what object. 
Improvi:g harbor at Onto~agon, Michigan: Continuing improvem~nt ...... ~=-=····· · · Aug. 2, 1RH2 22 - 19;) I 1 
Improving har1)or at Pent \Vater, Michigan: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving harbor of rcfnge at Portage Lake, Michigan: Continuing improvement ............................. do ................................... . 
Improving harbor at St. Joseph, Michigan: Continuing improvement .................................... l ...•..... do ................................... . 
Improving harbor at Saugatuek, Michigan: Continuing improvement ............................................. do .................................... 
1 Improving harbor at South Haven, Michigan: Continuing improvement .......................................... <lo ......... l .......................... . 
Improving harbor at \Vhite River, Michigan: Continuing improvement ............... ................... . 
1 
Aug. ~~, lH~~ 22 l!Hi 1 
Improving harbor at Ahnapee, Wisconsin: Completing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Green Bay, Wisconsin: Continuing improvement ............................................ do ................................... . 
Improving lmrbor at Kenosha, Wisconi'>in: Continuing improvement ................................................ <lo ........ .l. ................. ' ....... .. 
Improving har1Jor at Kewaunee, \VisconHin: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving harbor at Manitowoc, \Visconsin: Completing improvement ................................... ' ......... do ................................... . 
Improving harhor at Menomonee, \Vil':lconsin: Continuing improvement .......................................... do .................................. .. 
Harbor of refuge at Milwaukee bay and Milwaukee harbor, ·wisconsin: Continuing operations . ..l ......... do ................. .................. . 
Improving harbor at Oconto, \Visconsin: Continuing improvement .................................................. do ......... ! ......................... .. 
Construction of harbor:; of refuge on Lake Pepin: Completing construction at Stoekholm, Wi::>-
con:;in, and Lake City, Minne:;;ota ................................................................................. Aug. 2, 18t\2 1 22 20G 1 1 
Improving harbor at Pensankee, WiHconsin: Continuing improvement ............................................. do ................. ............. ..... . 
Improving harbor at Port ·washington, \Visconsin: Completing improvement . .. . . .... .. . .. .... ... .. . .. Aug. 2, 1H82 2211HG 1 I 
Improving harbor at Hacine, \Visconsin: Uompleting improvement .................................................. do ................................... . 
Dredging ~nperior hay, \Vi:-;consin: Continuing operations ............................................................. do .................................... 1 
Improving harbor at ~heboygan, Wi:;consin: Uontinuing improvement .............. .. ................... i ......... do ......... 1 .......................... . 
In~~~~1~~~~~. ~~~~~.~~- ~.f: ~:~~~~.~ -~~. ~~1-~l:~~~~-~ ~~·.~:.~~.~~-~~ .~.i~:. .~~~.~~'. -~~-~~-~~~~ .. ~~~~~~~::~~~ -~1~~~·~-~~--........... do .................. ' ................. . 
Improving harbor at 'rwo Hivers, \ViHconsin: Continuing 1mprovemeut .................................. 1 ......... do ...................... ........ .... .. 
Constructing ice-harbor at Dulmque, Iowa: . Completing improvement.................................... Aug. 2, 1R82 I 22 ~O(i 1 
Improving harbor at Fort Madison, Iowa: Completing improvement .................. _................... Mar. :3, 1881 21 47~~ 1 
Improving harbor at Duluth, l\IinneBota: Continuing improvement........................................ Aug. 2, 1882 I 2~ HW 1 
Improving harbor at Grand Marais, Minnesota: Continuing imptovement ....... . ..... ... .............. ........... do ................................... . 
Improving Humboldt harhor and hay, Ualifornia : Continuing improvement ..................................... do ........................... .... : .. .. 
Improving harbor at Oakland, California,: Continuing improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving harbor at "~ilmington, California: Continuing improvement ............................................ <lo ................................... . 
Improving entrance to Coos bay and harbor, Oregon: Continuing improvement ................................. do ................................... . 
Improving Yaquina hay, Oregon: Continuing improvement ............................... ................ .. .......... do ................................... . 
Improving Lubec channel, Maine: Continuing improvement . .................................... ............... .. .... tlo .................................... 1 
Improving MooHahec har at. Jonesport, Maine: Completing improvement .......................... .. ............. do ................................... . 
Improving Cochcco river, New Hampshire: Hemoval of heavy boulders at various point<; of the 
channel..................................................................................................................... A ng. 2, 18H2 22 20G 1 
Improving Lamprey river, New Hampshire: Continuing improvement ........ . ........................... Aug. 2, 1Rt:32 ~~:2 1!lG 1 
Improving Otter ereek, Vermorlt: Continuing improvement ........................................................... do .................................. .. 
Improving Malden river, Massachusett-;: Completing improvement ................................................. do ................................... . 
lmprov~ng Merrimac !'iver, Massaehusetts: Compl~tin~ improvement..................................... Aug. 2, 1H82 1 2:2 HJi 1 1 
Improvmg Taunton nver, .Mas.,achn.·etts: Completmg Improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving Providenee ri,-er and Narragansett bay, Hhode Island: Continuing improvement ................ do ................................... . 
Improving Connecticut river, Connecticut: Continuing improvement below Hartford, Connecti-
cut ................................................................................................................................... do .................................... 1 
Improving Housatonic river, Connecticut: Continuing improvement ................................................ do ......... ' .......................... . 
Improving 'rhames river, Uounecticut : Continuing improvement .................................................... do .................................... 1 
Hemoving obstructions in East river and Hell Gate, New York: Continuing operations .................. ..... do ................................... . 
Survey of East river, New York harbor: For making suTvey with a view to determining cost of 
removing rocks from that portion of East river, in New York harbor from foot of Be<lJoe':-; 
Island to First street., in New York City ........................................ : .................. .............. Submitted ............................... . 
Improving East Chester creek, New York: Continuing improvement ...................................... June 14, 1880 ~~l lH..J 1 
Improving Grass river at Massena, New York: Completing improvement.. ...... ........................ Aug. ~~, 11-lK:~ 2:~ 207 1 
Improving Hudson river, New York: Continuing improvement ............................................. Aug. ~~, 18H2 1 :~:~ 1H7 1 
Improving Newtown creek, New York: C'ompJeting improvement ................................................... do ................................... . 
Improving f:lumpawamus inlet, New York: ('ontinuing improvement ..................................... . Aug. )~, 1882 I :~:~ 1H:{ 1 
Improving Ticonderoga ri\'er, New York: Continuing improvement ....................................... Aug. 2, 188:~ :~2 1H'i 1 
Improv~ng Cheeseqnak<''s creek, New Jer:'ley: .co_r;tim;ing improvement.. ......................................... do ......... 
1 
.......................... . 
Impro\mg Cohansey creek, New Jcr~"Cy: Contmumg Improvement .................................... ..... ......... <lo ................... .. ......... .. ... . 
Improving Elizabeth river, New Jersey: Completing improvement .................................... : ............. do .................................. .. 
Improving Mattawan creek, .... Tcw Jersey: Continuing improvement ................................................ do ......... · .......................... . 
Improving ManaRquan river, .... 'ew .Jersey: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving Maurice river, New .Ter:;;ey: Continuing improvement ............................................ \ug. ~, ltlrl2 2:~ 207 1 
ImprO\ing 1\lHRai<: river, New .Ter:-;ey: Completing improvement above Newark $3 000· from 
Pensylvania Hailroad hridge to month of river, $85,000 ................................ : .... : ..... : ......... Ang. ~~, 1HR2 
Improving H.aeeoon river, New Jersey: Completing the improvement from Debware river to 
S\vedeHhoro'. ... .. . ...... ... . . .. ... . .. ... ........ . ... . .. ... . ... .. ............ .... .. ... ....... ..... ...... ....... ..... ...... Aug. 2, 18H2 22 207 1 
Improving Hahway river, .LTew Jersey: Continuing improvement ........................................... Ang. 2, 188•). 2:~ 1H7 1 
ImprO\ing Hancoc·as riYer, N<'W JerRcy: Completing improvement .................................................. do ........................... . ....... . 
Improving Raritan river, New JerHey: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving Salem river, New Jersey: Continuing improvement ........................... ............................ do .................................... 
1 Improving Shrewshury river, New Jersey: Completing improvement ................................... ..l ......... do ......... l ........... ............... . 
Improv~ng South ri~·er, New Jer:-;ey: Continuing im1~rov~ment ... ......... ........ .......................... 1 ......... \lo ................................... . Improv~ng '\Vooclhndge creek, New Jersey: Compl~tm~ Improvement ............................................. <lo ......... l ........................... 1 
Im],H'Ovmg \Voodbnry e1:eek, New .Jersey: Completmg Improvement of the creek, from Deht\varc _ 
nver _to Broad Htrcet,.m the town of\Voodbury, New Jersey .............................................. Aug. 2, 1H~2 ~~ :~07 1 Impi:o':~n~ ~~leghe~~y I:~ve1:, Pennsylvani.~t:. C~nt~nuj.ug ~mpr?v,ement ................................... ···I .A ng. 2, 1HR:2 I 22 I 1 !J8 1 I 
ImpiO\mt> SchuyU .. 1ll nvei, Pennsylvama,. Contmnmg nnpiO\ement ............................................... do-.. ............. .......... . ! ........ . 
Hl7 
Amount that can he 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$60,000 00 
40,00() 00 
140,000 00 
GO,OOO 00 
] ~2, 000 00 
:30, 000 00 
00,000 ()() 
[)0,000 00 
40,000 00 
Hi,OOO 00 
GO,OOO 00 
G4, ,100 00 
22,000 00 
:~oo, ooo oo 
GO,OOO 00 
2().'~, 000 00 
:~o, ooo oo 
27,000 ()(} 
:~;,, 000 00 
110,000 00 
90,000 00 
:30,000 00 
GO, OOO 00 
20,000 00 
G.100 00 
110,000 00 
~~0, 000 00 
200,000 00 
:~oo, ooo oo 
120,000 00 
100,000 00 
140, 000 00 
40,000 00 
~w, ooo oo 
4,000 00 
4,000 00 
:w, 000 00 
:n, ooo oo 
~2G, 000 00 
:W,GOO 00 
lf>O, 000 00 
100, 000 00 
10,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
2,il00 00 
:w, 0()0 00 
D,ooo oo 
:HI, 000 00 
70,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
f). f)()() 00 
]li, :~00 00 
!),000 00 
2.>,000 00 
40,000 00 
~R,OOO 00 
Hi, 000 00 
10,000 00 
~~:~, 000 00 
()0, 000 00 
4,000 00 
fiO.OOO 00 
~:;, 000 00 
4,000 00 
11,500 00 
100,000 00 
100,000 00 
ESTIM.A. TES-PUBLIC WORKS. 
Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- 1----.--------.,----
propriation. 
Vol. Pag·e. Sec. 
Improving Delaware river between Trenton, New Jersey, and Bridesburg, Pennsylvania: Con-
tinuing in1provement......................................................................................... .... . . . . . Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving Delaware river below Bridesburg, Pennsylvania: Continuing improvement ....................... do ................................... . 
Impro~g Broad ~reek_, Delaware: Continuing ~mp~ovement ......................................................... do .................. 
1
l ................ .. 
Improvmg Broadkiln nver, Delaware: Completmg Improvement .................................................... do ......... ......................... .. 
Improving Delaware river near Cherry Island flats, Pennsylvania and Delaware: Continuing ! 
in1provement ...................................................................................................................... do ......... 
1 
......... ' .... • • ••• ...... •• • 
·Improving Duck creek, Delaware: Completing improvement ......................................................... do .................. ! ............. .. .. . 
Improving Indian river, Delaware: Continuing improvement ......................................................... do .................. 1 ................. . 
Improving Mispillion creek, Delaware: Completing improvement .......................................... Aug. 2, 1882 22 I 197 1 
Improvin~ St. :To~es river, Dela:ware: Completing improvement ........ _. ................ : .................. Mar. 3, 1881 2~ I 482 1 
Constructmg p1er m Delaware nver, near Lewes, Delaware: Completmg constructwn ............... Aug. 2, 1882 22 108 1 
Improving Delaware ri'ver at Schooner Ledge, Pennsylvania and Delaware: Completing im-
provement ............................................................................................. ..... ....................... . do .................. ,. ................ . 
Improving Choptank river, Maryland: Continuing improvement .................................................... do .................. 
1 
. ................ .. 
Improving Corsica creek, Maryland: Completing improvement ............................................. Aug. 2, 1882 22 20G 1 
Improving Susquehanna river above and below Havre de Grace, Maryland: Completing im-_ 
proven1ent ........... .. .... ..................................................................................................... . ... do ............... .. · I · ................ . 
Improving Potomac river in the vicinity of vV ashington : Est.:'l>blishing harbor lines and raising 
the flats; improvement of navigation, the establishment of harbor lines and raising the flats 
in accordance with the plan and report made in compliance with the river and harbor act of 
March 3, 18~1, and the reports of the board of engineers made in compliance with the resolu-
tion of the Senate of December 30, 1881......................................... .... .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving Appomattox river, Virginia: Completing improvement......................................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Archer's Hope river, Virginia Completing improvement........................................ Aug. 2, 1882 22 Hl8 1 
Improving Big Sandy river, West Virginia and Kentucky: Continuing improvement ................ Aug. 2, 1882 22 202 1 ' 
ImpToving Black Water river, Virginia: Completing improvement......................................... Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving Chickahominy river, Virginia: Completing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improving J mnes river, Virginia: Continuing improven1ent ........................................................... do .................................. .. 
Improving Mattaponi river, Virginia: Continuing improvement............................................ Mar. 3, 1881 21 474 1 
Improving channel at Mount Vernon, Virginia: Completing improvement ....................................... do ................................... . 
1 Improving N eabsco creek, Virginia: Continuing improvement............................................... Mar. 3, 1881 21 480 1 
Improving New river, Virginia and West Virginia: Continuing improvement .............. ... ......... Aug. 2, 1882 22 199 1 1 
Impi.·oving NmnOI.li creek, Virginia : Continuing improve1nent ....................................................... do .................................. "I 
Improving North Landing river, Virginia and North Carolina: Continuing improvement ........... Mar. 3, 1881 21 474 1 
Improving Pagn,n creek, Virginia: Completing improvement ......................................................... do ................................ ... . 
ImpTOving Pamunky river, Virginia : Completing improvement............................................. Aug. 2, 1882 22 199 1 
Improving Rappahannock river, Virginia: Continuing improvement ..................................... · · ........ do .................. · ................. 1 
Improving Staunton river, Virginia: Continuing improvement, between Roanoke station and 1 
Brookneal, $15,000; between Brookneal and Pig River, $10,000 .................................................. <lo ........................... j ........ . 
Improving Totusky Tiver, Virginia: Continuing improvement ................................ · ............. · · ........ do ....... "I'" ... · "1' .... . • • ·1 ........ . 
Improv~ng Urba1.1~ .cTeek. '· V~r~inia: Comp~etiJ_Jg improvemen. t .... ... ...................................... ........... do ... ..... . · ......... 1 ................ . . , 
ImpTov~g York ~1ver, ':ll'w:na: Complctmg nJ_Jprovemei:t . .. : .. ··:··· ................................................ do ........ . J ..... .... 
1 
... ............... , 
Improv~ng ~~11 nv~r, Vrr~u~~~~ ~nd North. c::r~li~a: C~ntl~1U~I~g uup;·ovement ................................... do ................................. "'I 
Improvmg G1eat K<mawha InCI, West Vrrguua. Contmumg Impro' ement ............................ . [ ...... ... do .......... ...................... .. .. 
Improving Guyandotte river, West Virginia: Continuing improvement ................................. ........... do .................................. .. 
Improving Little Kanawha river, West Virginia: Completing improvement ..................................... do .................................... ; 
Improving Monongahela river, West Virginia and Pem1sylvania: Completing improvement ........ Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Shenandoah river, West Virginia: Completing improvement................................. Mar. 3, 1881 21 471 1 j 
Ir;~~~1~~~~~.~ .~~~~1~-~~~~-~-~~~~~~1 .. ~~.1.~~~~~~~.~~-~~~~~~~~.1.1.~' .. ~~I~~~-~~~-~~~~.~-: .. ~~~~~-~~~.~~~--.. Aug. 2, 1882 22 199 I 
Improving Cape Fear river from Ocean to Wilmington, North Carolina: Continuing improve-
nlent ................................................................................................................................ do ................. .. ................ . 
Improving Contentni:t creek, North Carolina: Completing improvement ................................. ......... do .................................. .. 
Improving Currituck sound and North River bar, North Carolina: Completing improvement, 
including Coanjok bay .......................................................... _ .............................................. do .......... .. ... ................... . . 
Improving French Broad river, North Carolina: Completing improvement ........................... ........... do ............. ....................... ! 
Improving Meherin river, North Carolina; Completing improvement ............. ......... ......... ........ ....... do ......... · ........................ "I 
ImpTov~ng Nem;e.rivcr, North Can;>lina: Contin~1ing; improvement ............................ ... ................... do ........ .... _. ..................... .. 
Impro>'lllg New nveT, North Carolma: Completmg Improvement ................................................... do .................................... , 
ImpToving Pamlico and Tar 1ivers, North Carolina: Continuing improvement......................... Aug. 2, 1882 22 1 200 I 1 
Ir. npi. ·ov~g Hoauoke. Tiver,. North Darolina:. Completing i.mpi:ovement .................... ...................... .... do ........................... · ........ j 
Improvmg t)cuppernong nver, North Carolma: Completmg Improvement............................... Mar. 3, 1881 21 475 1 
Improving Town cre.c.k, North Carolina: Completing improvement ............................ ................. .... do ..................................... 1 
Improving Trent river, North Carolina: Continuing improvement...................... .............. ...... Aug. 2, 1882 22 200 1 
Improving Ashley river, South Carolina: Completing improvement....................................... Mar. 3, 1881 21 475 1 
Irupmving Edisto river, South Cm:olina: Completing improvement ................. . ...................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Great Pee Dee river, South Carolina: Completing improvement............................. Aug. 2, 1882 22 200 1 I 
Improving Salkahatehie river, South Carolina: Completing improvement.. .. .................. .. .... ... Aug. 2, 1882 22 20G 1 
Improving Santee river, South Carolina: Continuing improvement ......... . :: ............................. Aug. 2, H38:2 22 200 1 
Improving WacctLmaw river, South Carolina: Completing improvement .. ..... ............ ...... ........ Mar. 3, 1881 21 475 1 
Improv~1g Wappoo c~1t, South Carolin~: Completin~ im:Provement.. ................... .... ............... Aug. 2, 1882 22 200 I 1 
Improvmg Wateree nver, South Carolma : Completing Improvement ...... :··· ······· ........ .. ....... .... 1 ......... do ... ..... ..... . ......... ... .......... . 
Improving Altamaha river, Georgia: Completing improvement ... ... ........... .. ..... . ............................. do ................ .. ...... ... 1 ........ . 
Impro,~ng Chatta~oochee river, Georg~a an~ Alaba~a:. CoJ_Jtinuing improvement .............................. do .................. 1 ......... 1 ........ . 
Improvmg Coosa nver, Alabama and Georgm: Contummg Improvement .......................................... do ........................ ......... . .. 
Improving Flint river, Georgia: Continuing improvement ............................. ························ ] ...... · .. do ......... l ......... · ........ , ....... "I 
Improving Ocmulgee river, Georgia: Continuing improvement ........................................................ do .................. 1 ................. . 
Improving Oconee river, Georgia: Continuing improvement ........................................................... do .................. 1 ................. . 
157 
Amount Lluttcanl>c 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$35,000 00 
217,000 00 
20,000 00 
:n, 500 oo 
100,000 00 
12,000 00 
:35, 000 00 
58,500 ()() 
30,000 00 
12,000 00 
m,ooo oo 
10, 000 00 
25,000 00 
120,000 00 
1, 000,000 00 
70,800 00 
9,400 00 
80,000 00 
1,000 00 
13,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
5,500 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
18, 000 00 
10,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
.so, 000 00 
15,000 00 
3GO,OOO 00 
5,000 00 
50,000 00 
93,000 00 
7,500 00 
25, 000 00 
300,000 00 
20,000 00 
20,200 00 
24,000 00 
7,500 00 
30,000 00. 
:35, 000 00 
12,000 00 
10,000 ()() 
2,000 00 
2,000 00 
25,000 00 
2,500 00 
25,400 00 
25,000 00 
1:3, 000 00 
40,000 00 
25,000 00 
14,000 00 
31,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
158 ESTIMATES~- ..... PUBLIC WORKS. 
Statement shmving the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c. -Continued. 
For what object. Date of last ap-propriation. 
Reference to statutes. 
Vol. Page. Sec. 
~---------------------------------------------------------------------------------1~------------- ----------
Improving Romley marsh, Georgia: Completing improvement ................................................ Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Savannah river, Georgia: Completing improvement between Augusta and Savannah, 
$51, 000 ; above Augusta, $6, 000... ... .. .. . . ..... . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. ... ..... .... .. .... .. .... .. Aug. 2, 1882 22 200 1 
Improving Appalachicola river, Florida: Continuing of operation of snag-boat for pTeserving 
in1proven1ent already COnlpleted ..................................................................................... ,. ...... do ........ , .......................... . 
Improving Caloosahatchee river, Florida: Completing improvement ....................................... Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Choctawhatchee river, Plorida and Alabama: Continuing improvement of Choctaw-
hatchee, $50,000; completing improvement of La Grange bayou, $18,000 ........................... Aug. 2, 1882 22 200 1 
Improving Escambia and Conccuh rivers, Florida and Alabama: Completing improvement of 
Escambia river, $6,000; continuing improvement of Conecuh river, $25,000 ................................... do .......................... .!. ...... .. 
Improving Manatee river, Plorida: Completing improvement................................................ Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Peas creek, Plorida: Completing improvement.................................................... Aug. 2, 1 8R2 22 200 1 
Improving St. John's river, Florida: Continuing improvement ........................... ........................... clo ............................ ~ ..... .. 
Improv~ng Suwa1:ee river, F~orida: Comp~et~g improvement ........................................... ~ ........... do .............. .. .................. .. 
Improvmg Volusia bar, Flonda: Completmg Improvement ............................................................ do .................. 1 ............ .. .. .. 
Improving Withlacoochee river, Plorida: Completing improvement ........................................ Mar. 3, 188 1 21 476 1 
Improving Alabama river, Alabama: Continuing improvement............................................. Aug. 2, 1882 22 I 201 1 
Im:prov~ng Cahawba riv_er, Alabama: Continuin~ in:tprovement ............................................. 1 Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improvmg Tallapoosa nver, Alabama: Completrngunprovement ......... .......... ... ... ........................... do ............... : .. 
1 
................ .. 
lmprov~ng ~arrior and To~bigbe~ r~v~rs,_Alaba~a ~nd_ Mississippi: Completing improvement .. [ Aug. 2, 1882 22 201 1 Improv~ng Big Sunfl.o~er nv~r,_M_ISSI_SSl~pi: _Co~t~umg Improvement ............................................. do .................. 1 ......... 1 ....... .. 
Improvmg Noxubee nver, MISSISSippi: Contmmng Improvement ..................................................... do ................................... . 
Impro>~ng Olcl Town creek, Mississippi: Completing improvement ......................................... ! Aug. :2, 18k2 22 207 1 
Improving Pascagoula river, MissiRsippi: Completing improvement ....................................... ! Aug. 2, 188:2 22 201 1 
In£e~~:l~fa~{~~,r~~~~,0~~~~~~~~~-i·:·-~~~~~~-~~~~-~-~~~-~~-~~~~~-~~~-1-~-~~-~-~~~~~I·l-~~-~-~~,~~~-~~-'-~-~:~.(:~; ........... do .............. . ............ ! .. . .... . . 
Im1)ro-~rin~ the r?a<l~tead leading into the back bay of Biloxi, on Mississippi sound, Missis- I 
sippi.: Co1npleting unprovcment .................................. ··· ····· · .............. ··· · ····· ...... ··· ········· · ........ do ..... ··· · ......... . .. .. ... . 1 . ...... .. 
Improving Tallahatchee riveT, Mississippi: Continuing improvement ............................................... do .................. ! ................. . 
Improving Tchula lake, Mississippi: Completing improvement ...................................................... do .......................... . ....... .. 
ImpTOv~ng '-\_ombigbee ri_ver, Mi~si_ssippi_: Prese_rva~ion_ofimprovement above Co1umhus ............ j ......... do ........................... , ....... .. 
Impron11g l:allahusha nver, MISSlSSlppi: Contmurng Improvement ..... .. ......................................... do ....................... .. .. 1 .. . .... .. 
ImproYing Yazoo river, Mississippi: Continuing improvement.. ...................................................... do ........... ... ......... .. .... ..... .. 
Improving Bayou Black, Louisiana: Continuing improvement ........................ - ..................... l ......... do ................. . ...... .. . . ...... .. 
Improving Boeufriver, Louisiana: Completing improvement ................................................ l ......... do . ........ 
1 
................. . ....... .. 
Improving Bayou Bartholomew, Louisiana and Arkansas: Completing improvement ........ _ ........ Mar. 3, 1R81 21 480 I 1 
Improv~ng Bayou ~ourtablea~,. Louisiana: C.:mtil:~uing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improvmg Bayou reche, LOU1Slana: Contmumg Improvement ....................................... . ............... do ............................. ...... . 
Impro\'ing Bayou La Fourche, Louisiana: Completing improvement ...................................... June 14, 1HHO 21 1R6 1 1 
Connecting Bayou Tcche with Grand Lake at Charenton, Louisiana: Construction of a lode and 
dam, and dredging cha1mel of the bayou below St. Martinsvil1c ........................................ Mar. 3, 1881 21 481 1 
Improving Bayou Terre Bonne, Louisiana: Completing improvement ...... ..... .......................... Aug. 2, 1882 22 201 1 
Improving Calcasieu river, Louisia.na: Completing improvement ...................................................... do ................................ . .. . 
ImpTOving Heel river, Louisiana: Continuing improvement from the Atchafalaya to Fulton, 
Arkansas, to relieve the town of Alexandria from encroachment of the river ........... ...... ................ do .................................. .. 
Improving Tangipahoa river, Lo'tlisiana: Completing improvement ........................... . ............ Mar. 3, 1881 21 476 1 
Improving Tensas river, Louisiana: Continuing improvement................................................ Mar. 3, 1881 21 480 1 
Improving Tchefuncte river and Bayou Palia, Louisiana: Completing improvement.................. Aug. 2, 188:2 22 201 1 
Improving Tickfaw river, Louisiana: Completing improvement ......... ............................................. do .................................. .. 
Improving mouth of Brazos river, Texas: Continuing improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving Buffalo bayou, Texas: Continuing improvement ............................................................ do .................................. .. 
Improving Neches river, Texas: Continuing improvement ............................................................. do ................................... . 
Improving Arkansas river, Arkansas : Continuing improvement at Pine Bluff.......................... Aug. 2, 1882 22 202 1 
Improving Arkansas river, Arkansas and Kansas: Continuing impTovement between Fort Smith 
and Wichit..<t ........................................................................................................................ do .......................... . ........ . 
Improving Black river, Arkansas and Missouri: Continuing improvement ........................................ do ................................... . 
Improving Ouachita river, Arkansas and Louisiana: Continuing improvement ................................... do .................................. .. 
Improving Saline river, Arkansas: Continuing improvement .......................................................... do ...................... .. .......... .. 
Improving White river, Arkansas: Continuing improvement, between J aeksonport and Buffalo 
shoals, $20,000; above Buffalo shoals, $12,000............ ...... ........... .............. .... ...... ............ Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving ·white and St. Francis rivers, ATkansas: Continuing improvement ...... ........ ............ Aug. 2, 1882 22 202 1 
Improvil1g Big Hatchee river, Tennessee: Continuing improvement ................................................. do ......................... . 
Improving Caney Pork river, Tennessee: Completing improvement ................................................. do ...................... ............. . 
Improving Clinch river, Tennessee: Completing improvement ......................................................... do ........................... , ....... .. 
In£~~~]~ a~~~m:~'l$~~: 8~;~-~'. -~~~~~~~~~~ ~. -~~~-~~~-~i.1~~. ~~~-~~~~~-~~1.~~~'. -~~~-~~- -~ ~-~~~~~~~:. ~~-~ '. ~-~~; •.......... do ............... . ................... . 
Improving Duck river, Tennessee: Continuing improvement ....................... ......................... .1. ........ do .... . .............................. . 
Improving French Broad river, Tennessee river : Continuing improvement .......... . ........................ .. .. do ......................... .. ........ . 
Improving Hiawassee river, Tennessee: Completing improvement ................................................... do ........................... .. ..... .. 
ImproYing Little Tennessee river, Tennessee: Continuing improvement.................................. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Red river, Tennessee: Completing improvement................................................... Mar. 3, 1Fl81 21 477 l 
Improving 8outh Porked Deer river, Tennessee: Continuing improvement.............................. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving 'l'ennessee river, Tennessee: Completing improvement, above Chattanooga, $9,500; 
continuing improvement below Chattanooga, Tennessee ::mel Alabama, $700, 000.................... Aug. 2, 1882 22 202 l 
Improving south fork of Cumberland river, Kentucky: Continuing improvement .............................. do ............................. ..... .. 
Improving Kentucky river, Kentucky: Continuing improvement ....... ...... ......... .. .... .. ..................... do .................................. .. 
Improving Tread water river, Kentucky: Continuing improvement .................................................. do .................................. .. 
Improving Ohio river: Continuing improvement ....................... ... ........... ............................ 
1 
Aug. 2, 1882 22 I 203 1 1 
Improving Sandusky river, Ohio: Continuing improvement .......................................................... do .................................. .. 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
g-ineers. 
$24,000 00 
57,000 00 
2,000 00 
lfi, 000 00 
68,000 00 
31,000 00 
58,000 00 
5,700 00 
600,000 00 
42,200 00 
6,100 00 
16,400 00 
50,000 00 
100,000 00 
215, 000 00 
148,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
28,500 00 
30,000 00 
10,000 00 
4,500 00 
2, 000 00 
3,500 00 
24,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
8,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
13,000 00 
36,000 00 
75,000 00 
3,700 00 
10,000 00 
2, 500 00 
6,300 00 
100,000 00 
100, 000 00 
7,000 00 
32,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
32,000 00 
3(i 000 00 
10;ooo oo 
16,200 00 
10,400 00 
65,585 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
JO,OOO 00 
5,100 00 
10,000 00 
709,500 00 
10,000 00 
380,000 00 
5,000 00 
1,000,000 00 
10,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 159 
Staternent showing the arnount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
--
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- 1-----,,-------,-
oropriation. 
Vol. Page. Sec. 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
-------------------------------------1--------------------------
Improving Clinton river, Michigan: Continuing improvement ............................................... Aug. 2, 1882 22 203 1 
Improving Detroit river, Michigan: Completing improvement ........................................................ do .......... ·· ...... ······ ··· · ···· · · · · 
Improving Hay Lake channel of Sault Ste. Marie river, Michigan, via the Middle Neebish: 
Continuing improvement............................................................................................. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Saginaw river, Michigan: Continuing improvement.............................................. Aug. 2, 1882 22 203 1 
Improving Chippewa river, Wisconsin: Continuing improvement .................................................... do ..................... · .. · .. · .. · · · · · · 
Improving Chippewa river at Yellow Banks, Wisconsin: Continuing improvement .................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Fox and Wisconsin rivers, Wisconsin: Continuing improvement ............................. Aug. 2, 1882 22 203 1 
Improving Saint Croix river below Taylor's Falls, Wisconsin and Minnesota: Completing im-
provement .......................................................................................................................... do ....................... ... .. ....... . 
Improving Wabash river, Indiana and Illinois: Continuing improvement, below Vincennes, 
$115,000; between Vincennes and La Fayette, $50,000 ............................................................... do ................................... . 
Improving White river, Indiana: Continuing improvement ............................................................ do ................. ....... · .......... · 
In1proving Illinois river: Continuing improvement ....................................................................... do ........................... ....... .. 
Reservoirs at headwaters of the Mississippi river: Continuing operations .......................................... do .................................. .. 
Surveys for reservoirs at sources of the Mississippi river, and St. Croix, Chippewa, and Wis-
consin rivers.............................................................................................................. Submitted ............................... .. 
Improving Upper Mississippi river: Operating snag-boat....................................................... Aug. 2, 1882 22 204 1 
Improving St. Anthony's falls, Minnesota: Continuing improvement...................................... Aug. 2, 1882 22 205 1 
Improving Mississippi river from St. Paul to Des Moines rapids, Minnesota, Iowa, Missouri, 
Illinois, and Wisconsin: Continuing improvement............................................................ Aug. 2, 1882 
Improving Des Moines rapids, Mississippi river, Iowa and Illinois: Completing improvement...... Aug. 2, 1882 
Constructing dTY-dock at the Des Moines Rapids Canal: Completing construction ...................... Aug. 2, 1882 
Improving Mississippi river from Des Moines rapids to mouth of Illinois river: Continuing im-
provement ................................................................................................................ Aug. 2, 1882 
Improving Mississippi river between mouths of the Ohio and Illinois rivers: Continuing improve-
22 
22 
22 
22 
204 
205 
204 
208 
1 
1 
1 
1 
ment ................................................................................................................................. do ................................... . 
Improving Mississippi river at Andalusia, Illinois: Completing improvement........................... Mar. 3, 1881 21 480 1 
Improving Mississippi river at or near Cape Girardeau and Minton's point, Missouri: Continu-
ing improvement........................................................................................................ 1\'lar. 3, 1881 21 478 1 
Improving Mississippi river at Hannibal, Missouri: Completing improvement ................................... do ....... .... ...... . ...... .......... .. 
Improving Rock Island rapids, Mississippi river: Continuing improvement ....................................... do ................................... . 
Improving Mississippi river from head of passes to Cairo: For works of improvement on the 
Mississippi river below Cairo, including works in progress in the Lake Providence, Plum 
Point, and Memphis reaches; the completion of the closure of existing crevasses and outlets 
on the Tensas and Yazoo fronts; the rectification of the Reg and Atchafalaya rivers and the 
harbors of Memphis, Vicksburg, Natchez, and New Orleans ............................................... Aug. 2, 1882 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers: Continuing removal of snags, wrecks, 
and other obstructions from Mississippi river, $170, 000; continuing removal of snags, wrecks, 
22 208 1 
and other obstructions from Missouri river, $188, 000; continuing removal of snags, wrecks, 
and other obstructions from Arkansas river, $57, 000 ......................................................... Aug. 2, 1882 22 205 1 
Improving Cuivre river, Missouri: Completing improvement ......................................................... do ......... ...... . .................. .. 
Improving Gasconade river, Missouri: Completing improvement ..................................................... do ................... .......... ...... . 
Improving Osage river, Kansas and Missouri: Continuing improvement.................................. Mar. 3, 1881 21 478 1 
Survey of Missouri river from its mouth to Fort Benton, Montana: Continuing the survey ......... Aug. 2, 1882 22 205 1 
Improving Missouri river from its mouth to Sioux City, Iowa: Continuing improvement ..................... <lo .................... .. ............. . 
Improving Missouri river from Sioux City to Fort Benton, Montana: Continuing improvement ............ do ................................ .. .. 
Improving Yellowstone river, Montana and Dakota: Continuing improvement .................................. do .................................. .. 
Improving Red River of the North, Minnesota and Dakota: Continuing improvement ........................ do .................................. .. 
Constructing dam at Goose rapids, Red River of the North, Minnesota and Dakota: Continuing 
construction of lock and dam ........................................................... , .................................... do ................... ....... : ........ . 
Improving Mississippi river above Falls of St. Anthony: Continuing improvement.................... Aug. 2, 1882 22 204 1 
Improving Sacramento and Feather rivers, California: Continuing improvement....................... Aug. 2, 1882 22 205 1 
Improving San Joaquin river and Mormon slough, California: Continuing improvement ................ . .... do .................................. .. 
Constructing canal around cascades of Columbia river, Oregon: Continuing construction ..................... do .................................. .. 
Improving Upper Columbia river, Oregon: Completing improvement ............................................... do ... ....... ........................ .. 
Improving Lower Willamette and Columbia rivers, Oregon: Continuing improvement ........................ do .................................. .. 
Improving Upper Willamette river, Oregon: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving Lower Clearwater river, Idaho Territory: Completing improvement .................................. do .................................. .. 
Improving Chehalis river, Washington Territory: Completing improvement ............................. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Cowlitz river, Washington Territory: Continuing improvement .............................. Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Skagit, Stielaquamish, Nootsack, Snohomish, and Snoqualmie rivers, Washington 
Territory: Continuing improvement ....................................................................................... do .................................... . 
Improving mouth of Coquille river, Oregon: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers and harbors: Examinations and surveys, 
$50,000; and for contingencies, and for incidental repairs of harbors for which there is no 
$10,000 00 
227,700 00 
500,000 00 
200,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
500,000 00 
35,500 00 
165,000 00 
25,000 00 
350,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
1,000,000 00 
97,000 00 
95,000 00 
500,000 00 
1,000,000 00 
12,000 00 
42,000 00 
15,000 00 
13,000 00 
;3, ooo, 000 00 
415,000 00 
18,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
1,000,000 00 
400,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
500,000 00 
56,000 00 
242,000 00 
31,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
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ESTIMATES-POSTAL SERVICE. 163 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treatiesl pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding tor the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~~·s~r Page. Sec. pen.diture. 1884. 
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE P-OSTAL REVENUES. 
Postal Service-
Office of the Postmaster-General: 
Mail depredations and post-office inspectors, and fees to 
United States marshals, attorneys, &c ....................................................................... . 
Inspectors' clerks, (submitted) ................................................................................... . 
Advertising ................... , ........................................................................ . ................ . 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-General.. ............................................... . 
Office of the First Assistant Postmaster-General: 
$200,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
For <;ompensation to postmasters .................... : ............................................................. 12, 250, 000 00 
For clerks in post offices............................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 4, 900, 000 00 
For free-delivery service............................................. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3, 800, 000 00 
For rent, fuel, and light . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . 480, 000 00 
For office-furniture.................................................... . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 40, 000 00 
For stationery in post offices. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . 65, 000 00 
For miscellaneous and incidental items.......................... ......... ......... ... ......... ......... ......... 90, 000 00 
For wrapping-paper................................................... . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 30, 000 00 
For wrapping-twine................................................... . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . ... .. . .. . .. .. . . . . 80, 000 00 
For post-marking, rating, and cancelling stamps............. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 25, 000 00 
For letter balances, scales, and test-weights.................... ..................... ......... ......... ......... 35, 000 00 
For ink-stamping and cancelling purposes ................. } 20 OOO 00 
For pads-stamping and cancelling purposes............... ..................... ......... ......... ......... ' 
Office of the Second Assistant Postmaster-General: 
Inland transportation, railroad routes ........................................................................... 12, 750, 000 00 
Railway post-office-car service ...................................................................................... 1, 625, 000 00 
Inland transportation, steamboat routes........................ .. .... .... .. .... .. ... ...... .. . ...... ... .... .. ... 625, 000 00 
Inland transportation, star routes.. . .............................. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 5, 600, 000 00 
Railway postal clerks ................................................................................................. 4, 295,289 60 
Mail messengers........................................................ . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . 1, 100, 000 00 
Mail-locks and keys ............................................... ,................................................... 25,000 00 
Mail-bags and mail-bag catchers................................... . .. . . .. .. . . . ..... . . .. . ... . . . . . . ... .. .. . . .. .. . . . . 250, 000 00 
Miscellaneous items in the office of the Second Assistant 
Postmaster-General................................................. . ...... ..... . ..... ... ......... . ........ ...... ... 1, 000 00 
Office o{ the Third Assistant Postmaster-General: 
Postage-stamps ........................................................................................................ . 
Expenses of postage-stamp agency ............................................................................... . 
Stamped envelopes and wrappers ................................................................................ . 
Expenses of stamped-envelope agency ......................................................................... .. 
Postal cards ............................................................................................. ............... .. 
Expenses of postal-card agency .................................................................................. .. 
Registered-package, post-office, and dead-letter envelopes, 
locks and seals ...................................................................................................... .. 
Ship, steamboat, and way letters ................................................................................ . 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants .................................................... .. 
Miscellaneous items in the office of the Third Assistant 
Postmaster-General. ............................................................................................... . 
Office of the Superintendent of Foreign Mails: 
Transportation of foreign mails .................................................................................. .. 
Balances due foreign countries, including the United 
States' portion of the expenses of the International 
Bureau of the Universal Postal Union, and the sub-
scription of the Department for the monthly journal 
(L'Union Postale) of that bureau ............................................................................. . 
146,000 00 
8,100 00 
644,000 00 
16,000 00 
268,000 00 
7,300 00 
140,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
425,000 00 
75,000 00 
Postal Revenue- 50, 062, 189 60 
Estimated amount which will be provided by the Depart-
ment from its own revenues, viz: Ordinary postaJ rev-
enue, $46,674,078.31; money-order receipts, $430,000 ................................................... 47, 104, 078 31 
Deficiency in Postal Revenue-
Leaving a deficiency in the revenue of .the Post-Office 
Department to be provided for out of the general 
Treasury............. . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . Appropriated .. 22 455 2 .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . $2, 958, 111 29 Indefinite. 
Total Postal Service .............................................................................. , .................................. . 2, 958, 111 29 Indefinite. 
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ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 167 
Estimates of appropriations required for the service of the ftcal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of a cts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriat.ion,) and details and explanations. 
V~:-s~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each d etailed der each h ead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public Printing-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: { ..................... R. S. 741 3756, } 
One foreman.························································· Appr~priated.. 22 629 382~ $2,100 00 
One clerk to make estimates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One superintendent of press-room, at $5.75 per day .................. do ................................... . 
One superintendent of folding-room, at $5.75 per day ............... do ................................... . 
One superintendent of stereotyping, at $5.75 per day ................ do ................................... . 
:Five assistant foremen, at $5.75 per day ................................. do .................................. .. 
Seven assistant foremen, at $5.33-! per day .............................. do ................................... . 
One inspector of materials, at $5.75 per day ............................. do ................ : .................. . 
One delivery-clerk, at $4.66l per day ..................................... do .................................. .. 
Two preparers of copy, at 56 cents each per hour ..................... do .................................. .. 
One proof-reader, at 58 cents per hour .................................... do ................................... . 
:Fifty proof-readers, at 53 cents each per hour .......................... do ..... : ............................. . 
Seven revisers of proof, at 53 cents each per hour ..................... do .................................. .. 
One maker-up, at 53 cents per hour ....................................... do ................................... . 
Twenty-two makers-up, at 50 cents each per hour .................... do .................................. .. 
Nineteen floor-hands, at 45 cents each per hour ........................ do ................................... . 
:Four hundred and thirty-five compositors, at 40 cents 
each per hour .................................................................. do ............................... , .. .. 
:Forty-five pressmen, at 40 cents each per hour ......................... do ................................... . 
One hundred and thirty feeders, at 18t cents each per hour ... : ....... do ................................... . 
One hundred and fifty laborers, at 25 cents each per hour ........... do .................................. .. 
Two warehousemen, at 45 cents each per hour ......................... do ................................... . 
One superintendent of folding-machines, at 52 cents per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
One telegraph-operator, at $4.50 per day ................................. do ................................... . 
One engineer, at 56 cents per hour ......................................... do .................................. .. 
One assistant engineer, at 53 cents per hour ............................. do ................................... . 
Seven machinists, at 40 cents each per hour ................. . ........... do ................................... . 
Seven carpenters, at 40 cents each per hour .............................. do .................................. .. 
Two firemen, (365 days,) at $3 each per day ............................ do ................................... . 
Two watchmen, (365 days,) at $2.50 each per day: ................... do ....... . ........................... . 
Six watchmen, (365 days,) at $2.25 each per day ...................... do .................................. .. 
Six cutters, at 40 cents each per hour ..................................... do ................................... . 
Three counters, at 37t cents each per hour .............................. do .................................. .. 
:Four sheet-boys, at 15 cents each per hour .............................. do .................................. .. 
One stereotyper, at 52 cents per hour ..................................... do ................................... . 
One electrotyper, at 47 cents per hour .................................... do ................................... . 
Ten stereotypers, at 44 cents each per hour .............................. do ................................... . 
Two hundred and fifty folders, average $30 each per month ........... do .................................. .. 
Eighteen apprentices, at 25 cents each per hour ........................ do ................................... . 
Eighteen apprentices, at 20 cents each per hour ........................ do .................................. .. 
Ten apprentices, at 16! cents each per hour ............................. do ................................... . 
Seventeen apprentices, at 12~ cents each per hour ..................... do .............................. .... .. 
Total estimate for wages, public printing .. $973, 190 44 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building .................................... do ................................... . 
Machinery, type, and implements .......................................... do ................................... . 
12,000 pounds book-printing ink, at 60 cents ........................... do ................................... . 
5,000 pounds job-printing ink, at $1.. ..................................... do .................................. .. 
6,000 pounds Bullock-press ink, at 50 cents ............................. do ................................... . 
1,000 pounds colored inks, at $5 ............................................ do .................................. .. 
120,000 pounds stereotype-metal, at 10 cents ........................... do .................................. .. 
600 pounds glue, at 32 cents ......................................... ; ....... do ................................... . 
8,000 pounds potash, at 8 cents ............................................. do ................................... . 
12,000 pounds roller-composition, at 45 cents ........................... do .................................. .. 
100 gallons sirup, at 50 cents ................................................ do .................................. .. 
1,500 pounds glycerine, at 35 cents ........................................ do ................................... . 
1,500 gallons benzine, at 10 cents .......................................... do ................................... . 
2,000 gallons oil, at $1.30 ................................................ . .... do .................................. . 
700 tons coal, at $4.50 ......................................................... do ................................... . 
5,000 yards cotton, at 15 cents .............................................. do .................................. .. 
1,000 pounds thread, at 85 cents ............................................ do ................................... . 
:Freight, boxing, cartage, and wharfage ................................... do .................................. .. 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repair of 
wagons and harness ......................................................... do ................................... . 
Gas .................................................................................. do ................................... . 
Miscellaneous iten1s ............................................................ do ................................... . 
Total estimate for materials, public printing .. $14 7, 707 
1,600 00 
1,799 75 
1,799 75 
1, 799 75 
8,998 75 
11,685 33 
1,799 75 
1,460 67 
2,804 48 
1,452 32 
66,356 00 
9,289 84 
1,327 12 
27,544 00 
21,409 20 
435,696 00 
45,072 00 
61,035 00 
93,900 00 
2,253 60 
1,302 08 
1,408 50 
1,402 24 
1,327 12 
7,011 20 
7,011 20 
2,190 00 
1,825 00 
4,927 50 
6,009 60 
2,817 00 
1,502 40 
1,302 08 
1,176 88 
11,017 60 
90,000 00 
11,268 00 
9,014 40 
4,173 33 
5,321 00 
12,000 00 
55,000 00 
7,200 00 
5,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
12,000 00 
192 00 
640 00 
5,400 00 
50 00 
525 00 
150 00 
2,600 00 
3,150 00 
750 00 
850 00 
1,200 00 
3,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Laro·e or to Revised Stat~t~s. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~_Ls~r Page. Sec. penditure. 1884. 
Public Printing-Continued. 
Paper for the public printing: 
741 .. 35,000 reams :fine printing, uncalendered, 48-pound, at { ······ ··············· R. S. 
$4.80 per ream.................................................... Appropriated.. 22 629 
3756, } 382~ $168,000 00 
25,000 reams superfine printing, super-calendered, 48-
pound, at $4.80 per ream .. . . .. . .. .. . .. ........................... San1e acts ................................ . 
8,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-
sized, 45-pound, at $4.50 per ream ...................................... do ................................... . 
2,000 reams superfine printing, super-calendered, hard- , 
sized, GO-pound, at $6 per ream .......................................... do ................................... . 
3, 000 reams superfine printing, super-calendered, 70-
pound, at $7 per ream ...................................................... do ................................... . 
500 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $4.40 per ream ............................................................ do ................................... . 
2,500 reams superfine printing, super-calendered, 50-
pound, at $5 per rean1 ...................................................... do ................................... . 
2,000 reams super:fi:ae printing, super-calendered, 42-
pound, at $4.20 per ream .................................................. do ................................... . 
1,200 reams superfine printing, super-calendered, 40-
pound, at $4 per ream ...................................................... do ................................... . 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $7 per ream ...................................................... do ................................... . 
200 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55- · 
pound, at $5.50 per ream .................................................. do ................................... . 
3,000 reams cream-tinted printing, super-calendered, 50-
pound, at $5 per ream ...................................................... do .......................... . ........ . 
1,000 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, at $4 per ream ...................................................... do ................................... . 
Writing-paper: 
3,000 reams quarto-post, 10-pound, at 12 cents per pound, 
$1.20 per ream ................................................................ do ................................... . 
2,000 reams of flat-cap, 16-pound, at 12 cents per pound, 
$1.92 per ream .................. ~ ............................................. do ................................... . 
8,000 reams double-cap, 30-pound, at 12 cents per pound, 
$3.60 per ream ................................................................. do ................................... . 
3,000 reams demy, 20-pound, at 12 cents per pound, $2.40 
per rea1n ........................................................................ do ................................... . 
7,000 reams double-demy, 40-pound, at 12 cents per 
pound, $4. 80 per ream ...................................................... do ................................... . 
2, 000 reams folio, 23-pound, at 12 cents per pound, $2.76 
per ream ........................................................................ do ................................... . 
4,000 reams double-folio, 40-pound, at 12 cents per pound, 
$4.80 per per ream ........................................................... do ........ . .......................... . 
1,500 reams medium, 26-pound, at 12 cents per pound, 
$3.12 per ream ....... ··················~····························· ......... do .................................. . 
1, 500 reams royal, 36-pound, at 12 cents per pound, $4.32 
per ream ........................................................................ do ................................... . 
1,000 reams super-royal, 56-pound, at 12 cents per pound, 
$6.72 per ream ................................................................ do ................................... . 
2,000 reams imperial, 40-pound, at 12 cents per pound, 
$4.80 per rean1. ............................................................... do ................................... . 
100 reams imperial, 66-pound, at 12 cents per pound, 
$7.92 per ream ................................................................ do ................................... . 
3,000 reams special, of any required sizes, not exceeding 
21 by 40 inches, 35-pound, at 12 cents per pound, 
$4.20 per ream ................................................................ do ................................... . 
1,000 reams superfine cover-paper, of any required sizes 
or ·colors, 36-pound, at 12 cents per pound, $4.32 per 
ream ............................................................................. do ................................... . 
200 reams blue quarto-post, 9-pound, at 12 cents per 
pound, $1.08 per ream ...................................................... do ................................... . 
100 reams laid-cap, assorted colors, 16-pound, at 12 cents · 
per pound, $1.92 per ream ................................................ do ................................... . 
500 reams laid donble-cap, assorted colors, 32-pound, at 
1:~ cents per pound, $3.84 per ream .................................... do ........................ ........... . 
300 reams blue demy, 20-pound, at 12 cents per pound, 
$2.40 per ream ................................................................ do ................................... . 
500 remus blue folio, 20-pound, at 12 cents per pound 
$2.40 per ream ..................................................... ' ........... do .................................. .. 
3,000 reams blue double-folio, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3.84 per rean1. ..................................................... do ................................... . 
500 reams blue medium, 26-pound, at 12 cents per pound, 
$3.12 per ream ................................................................ do ................................... . 
200 reams blue double-cap, 30-pound, at 12 cents per 
pound, $3.60 per ream ...................................................... do ................................... . 
300 reams yellow double-cap, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3.84 per ream ...................... . ............................... do .................. ! •...•.••. 1 ......... ' 
120,000 00 
36,000 00 
12,000 00 
21,000 00 
2,200 00 
12,500 00 
8,400 00 
4,800 00 
3,500 00 
1,100 00 
15,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
3,840 00 
28,800 00 
7,200 00 
33,600 00 
5,520 00 
19,000 00 
4,680 00 
6,480 00 
6,720 00 
9,600 00 
792 00 
12,600 00 
4,320 00 
216 00 
192 00 
1,920 00 
720 00 
1,200 00 
11,520 00 
1,560 00 
720 00 
1,152 00 
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Date of acts, or [ References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding· for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
v~:·s~r Page. Sec. 
Estimated arn't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Public Printing-Continued. --------~ 
1,000 reams buff double-cap, 32-pound, at 12 cent.<> per { · .. ··· ······ ········· R. S. 741 ~~gg, } 
potuld, $3.84 per ream ............ ········ .... ·················· A , · • t d 'N 50o .• 1 I pp1 opn.~ e .. ,., ,., ,..,u 
$3,840 00 
100 reams golden envelope-paper, 28-pound, at 12 cents 
per pound, $3. 36 per remn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stunc acts ................................ . 
800 reams manila paper, various sizes, at $3 per ream ............... do ................................... . 
10,000 sheets imitation parchment, 21 by 24 inches, at 2 
cents per sheet .................................................................. do ................................... . 
20,000 sheet'l imitation parchment, 17 by 22 inches, at 2 
cents per sheet .................................................................. do .................................. . . 
15,000 sheets imitation parchment, 15i by 18~ inches, at 
2 cents per sheet .............................................................. do ................................... . 
125,000 pounds mn,p-paper, at 12 cents per pound ..................... do ................................... . 
200,000 pounds plate-paper, at 15 cents per pound .................... do ................................... . 
600 reams tissue-pn,per, n,t $1.20 per ren,m ................................ do ................................... . 
50,000 sheets parchment deed-paper, at 3 cents per sheet ............. do ................................... . 
Cards: 
20,000 sheets India,, at 5 cents per sheet ................................. do ................................... . 
800,000 sheets bristol-board, at 4 cents per sheet ...................... do ................................... . 
600,000 sheet'l, any required sizes, not exceeding 24 by 38 
inches, at 2 cents per sheet .............................................. .. do ................................... . 
Total estima~e for paper for public printing, $67 4, 148 
Pltblic Binding-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman ................................................. { ~~~~~~;;~~~·: 1\: ::: ~~~· } 
One assistant foreman, n,t $5.75 per day......................... Same acts ................................ . 
Two assistant foremen, at $5.33;! per day ................................ do .................................. .. 
Five assistants, at 50 cents per hour each ................................ do ................................... . 
One machinist, at 52 cents per hour ...................................... do .................................. .. 
One storekeeper, at 45 cents per hour ..................................... do ................................... . 
Two hundred and twenty-five rulers, finishers, and for-
warders, at ~0 cents each per hour ...................................... do .................................... 
1 Three apprentices, at 25 cents ea.ch per hour ........................... clo ................................... . 
Eleven apprentices, at 20 cents each per hour .. : ........................ do ................................... . 
Seven a.pprentices, at 16~ cents each per hour ........................... do ................................... . 
Seven apprentices, at 12~ cents each per hour ........................... do ................................... . 
Twenty-five pagers, at 31} cents each per hour ........................ do ................................... . 
rrwenty-four blank-sewers, at 25 cents each per hour ................. do ................................... . 
Eighty-seven sewers, at 23 cents each per hour ........................ do ................................... . 
Two hoisters, at 28 cents each per hour ................................... do ................................... . 
Nine watchmen, (365 dn,ys,) at $2.25 each per day ................... do ................................... . 
Three deliverers of work, at 45 cents each per hour .................. do ................................... . 
Thirty-four feeders, at 16! cents each per hour ........................ do ................................... . 
Four packers, at 28 cents each per hour .................................. do ................................... . 
Fifty ln,borers, at 25 cents each per hour ................................. do ................................... . 
Three book-sawyers, at 30 cents each per hour ........................ do .................................. .. 
One hundred and twenty-seven sewers, average $40 each 
per month ....................................................................... do ................................... . 
Total estimate for wages, public binding, $462, 785 27 
Materials, &c., public binding: 
Machinery, repairs, tools, implements, &c ............................... do ................................... . 
50 skins Hussia leather, at $10 per ski11. .................................. do .................................. .. 
45,000 feet C. H. Russia leather, at 20 cents per foot .................. do ................................... . 
3,000 dozen law-sheep, at $12 per dozen ................................. do ................................... . 
400 dozen law-calf, at $40 per dozen ....................................... do ................................... . 
200 dozen Turkey morocco, at $35 per dozen ........................... do ................................... . 
220 dozen cochineal title-leather, at $13 per dozen ........... 
1 
........ . do ................................... . 
275 dozen roans, at $9 per dozen ............................................ do ................................... . 
600 dozen skivers, at $10 per dozen ....................................... do ................................... . 
20 dozen parchment, at $12 per dozen .......................... .1. ........ do ................................... . 
400 dozen fleshers, at $5 per dozen ......................................... do ................................... . 
9. 000 yards cotton cloth, at 15 cents per yarcl.. ............... [······ ... do ................................... . 
3,000 pieces book-muslin, at $8 per piece ................................ do ................................... . 
12,000 yards crash, at 15 cents per yard ................................. do ................................... . 
600 pieces head-band, at 80 cents per piece ..................... 
1 
......... do ................................... . 
1,800 packs gold-leaf, at $7 per pack ...................................... do ................................... . 
900 packs Florence leaf, at $1.50 per pack .............................. do .................. ' ................. . 
100,000 pounds binders' board, at 3~· cents per pound ............... do ...... ··· ...... ···1· ····· ... · ..... · ··r 
260,000 pounds b~ders' board, at 4 cents per pound ................. do ........ ·I· ................. 1 ........ . 
300,000 pounds bmders' board, at 5 cents per pound ................. do ......... ,. ................ . ..... . . .. 
20,000 pounds glue, at 20 cents per pound .............................. do ......... 1 ..... , ............ · ......... i 
22 E 
336 00 
2,400 00 
200 00 
100 00 ' 
300 00 
15,000 00 
30,000 00 
720 00 
1,500 00 
1,000 00 
32,000 00 
12,000 00 
2,100 00 
1,799 75 
3,338 67 
G,260 00 
1,302 08 
1,126 80 
_225,360 00 
1,878 00 
5,508 80 
2,921 33 
2,191 00 
19,562 50 
15,650 00 
50 105 04 
1:402 24 
7,391 25 
3,380 40 
14,189 33 
2,804 48 
31 300 00 
2; 253 60 1 
60,960 00 
25,000 00 
500 00 
9, 000 00 I 
36,000 00 
16,000 00 
7,000 00 
2,860 00 
2,175 00 
G,OOO 00 
240 00 
2,000 00 
1, 300 00 I 
24,000 00 
1,800 00 
480 00 
12,600 00 I 
1,350 00 
3,500 00 
10,400 00 
15,000 00 ' 
4,000 00 
Total amount to be ~~-::t appro-
appropriated un- pria.te<l for the 
der each head of tiscnl year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
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Estunaied am't 
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each detfiiled 
object of ex-
penditure. 
Total amount io be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
-------~----------------------l--------l--------------l--------l'---------1-------
Public Binding--Continued. 
{ 
..................... R. s. 741 3756, } 
3, 000 pounds twine, at 30 cents per pound.................. 3828 
Appropriated.. 22 629 1 
3, 000 pounds thread, at 85 cents per pound ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
100 barrels flour, at $6.50 per barrel.. ..................................... do ................. . ................. . 
400 gallons of alcohol, at $2.50 per gallon ............................... do ................................... . 
150 gallons sperm oil, at $1.30 per gallon ................................ do ................................... . 
200 tons coal, at $4.50 per ton ............................................... do ................................... . 
100 reams marble-paper, at $5 per rean1 ................................. do ................................... . 
75 reams comb-paper, at $12 per ream .................................... do ................................... . 
100 reams plaid paper, a't $10 per ream ................................... do ................................... . 
1,500 reams double-cap ledger-paper, at $7 per ream .................. do .................................. .. 
400 reams imperial ledger-paper, at $15 per ream ..................... do ................................... . 
600 reams super-royalledger-paper, at $13 per ream .................. do ................................... . 
800 reams royal ledger-paper, at $9 per ream ........................... do ................................... . 
2,500 reams medium ledger-paper, at $7 per ream .................... do ................................... . 
6,000 reams eleroy ledger-paper, at 6 per ream ......................... do ................................... . 
4,000 reams cap ledger-paper, at $4 per ream ........................... do ................................... . 
200 reams manila paper, at $10 per ream ................................ do .................................. .. 
400 reams manila paper, at $5 per ream ................................. do .................................. .. 
50 reams hardware-paper, at $4 per ream ................................ do ................................... . 
Dyes, gums, &c .................................................................. do ................................... . 
Gas .................................................................................. do ................................... . 
Freight, boxing, and cartage ................................................ do .................................. .. 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repaii·s of 
wagons and harness ......................................................... do ................................... . 
Miscellaneous iten1s ............................................................ do ................................... . 
Total estimate for materials, public binding .. $311, 750 
Congressional Record-
741 
$900 00 
2,550 00 
650 00 
1,000 00 
195 00 
900 00 
500 00 
900 00 
1,000 00 
10,500 00 
6,000 00 
7,800 00 
7,200 00 
17,500 00 
36,000 00 
16,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
200 00 
3,500 00 
2,500 00 
400 00 
3,500 00 
6,500 00 
Wages of employes ................................................. { -~~~~~~~~~~·: R.;: 3756, } 3828 113,000 00 
629 1 
8,000 reams fine printing-paper, uncalendered, 38 by 48 
inches, 96-pound, at $9.60 per ream........................... Same acts ................................ . 
8,000 pounds printing-ink, at 60 cents per pound ....... , ............. do .................................. .. 
28,000 pounds stereotype-metal, at 10 cents per pound .............. do ................................... . 
Co1npiling index ................................................................. do ................................... . 
60,000 feet C. H. Hussia leather, at 20 cents per foot ................. do ................................... . 
175 packs of gold-leaf, at $7 per pack .................................... do ................................... . 
75,000 pounds binders' board, at 5 cents per pound .................. do ................................... . 
6,000 pounds glue, at 20 cents per pound ................................ do ................................... . 
15 barrels flour, at $6.50 per barrel. ...................................... do ................................... . 
200 tons coal, at $4.50 per ton ............................................... do ................................... . 
90 pounds egg albumen, at 95 cents per pound ........................ do ................................... . 
250 pounds twine, at 30 cents per pound ............. · .................... do ................................... . 
100 reams marble-paper, at $5 per ream ................................. do ..... . ............................. . 
35 dozen law-sheep, at $12 per dozen ..................................... do ..... . ............................. . 
4,500 yards crash, at 15 cents per yard ................................... do ................................... . 
1,500 pounds wire, at 30 cent'S per pound ................................ do ................................... . 
Gas ................................................................................. do ................................... . 
Miscellaneous items ............................................................... do .................................. .. 
Total estimate for Congressional Hecord ....... $245, 078 
Lithographing, Engraving, &c.--
76,800 00 
4,800 00 
2,800 00 
5,300 00 
12,000 00 
1,225 00 
3,750 00 
1,200 00 
97 50 
900 00 
85 50 
75 00 
500 00 
420 00 
675 00 
450 00 
1,000 00 
20,000 00 
Lithographing, mapping, and engraving, for both Houses { ............... -·.... H. S. 
of Congress, the Supreme Court, the Court of Claims, 
and the Executive Departments............................. Appropriated.. 22 
::: ~~~~ } ................. . 
PUBLIC PHINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as ftunished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisions of 
section 2, act of May 8, 1872, (R. S., page 720, section 3661:) 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Pr·int'ing and Binding--
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as iollows: 
Printing and binding copyright records and 
blanks, binding of books and periodicals for 
the Library of Congress, and printing and bind-
ing catalogue .............................................. $19, 000 
$2,814,658 71 I 
$2,500,000 00 
200,000 00 
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STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under tbe 
direction of the Public Printer ..................... $15, 000 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing, and paper for the same; blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated for 
by the Public Printer ................................. 250, 000 
WAR DEPARTMENT. 
P~·inting and Bind·ing-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed· under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War .............................. .. 
Adjutant-General ............................... . 
Quartermaster-General ....................... . 
Commissary-General .......................... . 
Paymaster-General. ............................ . 
Surgeon-General, (including $12,000 for 
$7,500 
25,000 
18,000 
6,750 
2,500 
thecatalogueofthelibraryofthisoffice) .. 32, 000 
Chief of Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 
Chief of Ordnance........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 
Chief Signal-Officer .. . ........................... 50, 000 
Judge-Advocate General.. ..... :: .. ........... 500 
----185, 250 
NAVY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Navy Department, 
to be executed under the diTection of the Public 
Printer . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . .. . .. . .. 75, 000 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, to be 
executed under the direction of the Public 
Printer, as follows: 
Secretary of the Interior ....... ................ $30, 000 
Patent Office ...................................... 225, 000 
Pension Office ..................................... 45, 000 
General Land Office . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. 40, 000 
Indian Office . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . ... .. . .. 15, 000 
Bureau of Education . . . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . 25, 000 
Commissioner of Railroads . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2, 500 
Geological Survey .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 9, 000 
Architect of the Capitol........................ 150 
Government Hospital for Insane............ 350 
Smithsonian Institution .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 10, 000 
Freedmen's Hospital........................... 200 
Civil Service Commission . .. . .. . . .. .. .. . . . . . .. 3, 000 
----405, 200 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Prinfin.g and Binding-
Printing and binding for tbe Post-Office Depart-
ment, to be executed under the direction of the 
Public Printer .......... :-. ................................ 200, 000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer.......................... 20, 000 
DEP ARTl\fENT OF JUSTICE. 
P1·irlfing and Binding-
Printing and binding for the Department of Jus-
tice, to be executed under the direction of the 
Public Printer......................................... 10, 000 
1,179,450 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
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References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- l'tppropriation. ing June 30, 
Vol. or 
Page. \ 
penditure. 1884. 
RECAPITULATION. 
Library of Congress ................................... . 
State Departn1ent ........................ ... .......... .. 
Treasury Department ................................ . 
War Depart1nent ........................................ . 
Navy Department ...................................... . 
Interior Department ................................... . 
Post-Office Department .......... ...... .. .. ........... . 
Department of Agriculture .......................... . 
Department of Justice ................................ . 
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
$19,000 
15,000 
250,000 
185,250 
75,000 
405,200 
200,000 
20,000 
10,000 
R.S 
Ptl,lj11U' IIi of Judr;mcnf8, Cow·t of ClaimB- { R S 
Paymeuts of the judgments of tbe comt .............. . · .. · · · · ':t\{~~;: · · ;~,· 'i HS3 · 22 
MISCELLANEOUS. 
Con N'.yinr; Votes of Electors for President and Vice-President-
For the payment of the messengers of tbe respective 
Stntes for com·eying to the seat of government the 
votes of the electors of said States for President and 
Vice-President of the United States, at the rate of 
twenty-five cents for every lnile of t,he estimated dis-
tance by the most usual road travel1ed from the place 
of meeting of tbe electors to the seat of goYernment of 
the United States, computed for the one distance only ........................ R. S. 
NoTE.-A schedule of the paym.ents made to messengers of the 
several States for conveying the votes of electors in accordance 
with the provisions of the act of June 16,1880, (21 Stats., 266,) will 
be found in Appendix "Dd." 
200 
587 
23 
I 
I 
Sec. 
. 
108~ } ................ .. 
144 1 .................... . 
$500,000 00 $339,000 00 
$9, 000 00 ~ 
I 
Total Miscellaneous under Legislative .................... ........................ ................ 
1 
.............................. ==3=-='=f=)2=:~=' =G=5=8=7=1=I=$?=.,=8=3=9='=0=0=0=00 
I 
I 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-Saving Service-
Salary of one superin~endent for the life-sa,~ing stations r 
on the coasts of Mame and New Hampshire ............ l 
l 
June 20, 1874 
June 18, H378 
M~w 4, 1882 
Mar. 3, 1883 
18 
20 
22 
22 
]27 
163 
55 
605 
2-6 } 1- 12 
1- Jl 
1 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coast of Massachusetts .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Same acts ................................ . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations I 
on the coasts of Rhode Island and Long Island ..................... do ................................... . 
Salary of one assistant superintendent for the life-saving I 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island ........... do......... ..... . ................. . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
Sa~:r~11;f c~~!t :~~~f:~~~ f~~- 'ii;~ · iir~:~~~i~g · ~t~ti~~~ · ······· .. do ... ······ · .. · · · · · · · .. · .. · .l ....... . 
on the coasts of Delaware, Maryland, and Virginia .............. . do.............. . ................. . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations I 
on the coasts of Virginia and North Carolina ........................ do......... ..... . ................ .. 
Salary of one superintendent for tbe life-saving stations 
and for the houses of refuge on the coasts of South 
Carolina, Georgia, and Florida .......................................... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- I 
boat stations on the coast of the Gulf of Mexico .................. do .................................... [ 
Salary of o;ne superintendent for the life-sav~ng and l~fe- I [ 
boat statwns on t?-e coasts of Lakes On.tano and Er1e ... l ......... do .................. 
1 
.................. J 
Salary of one supermtendent for the life-saving and liie- I 
boat stations on the coasts of Lakes Huron and Superior ........... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coast of Lake Michigan ........................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for tbe life-saving and life-
boat stations 01~ the. coasts of Washington Territory, 
Oregon, and Cahforrua ..................................................... do ................................... . 
Salaries of two hundred and sixteen keepers of life-saving 
and life-boat stations and houses of refuge ................ · ........... do .................. 1 ................. . 
i 
$1,500 00 I 
1,500 00 I 
1,800 00 I I 
1,000 00 
1,800 00 
I 
1,500 00 I 
1,800 00 
I 
1,200 00 I 
1, 500 00 I 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
151,200 00 ' 
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Estirnates of approp1·iations requi1·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v~:·s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priatcd for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
-------------------------------l------------l------- - -----l--------------1---------------l-------------
Life-Saving Service--Continued. 
Pay of crews of surfl:nen employed at the life-saving and! 
life-boat stations, during the period of actual employ-~ 
merit; compensation of volunteers at life-saving and 
life-boat stations, for actual and deserving service ren-
dered upon any occasion of disaster, or in any effort to I 
save persons from drowning, at such rate, not to exceed 
ten dollars for each volunteer, as the Secretary of the 
Treasury may determine ; pay of volunteer crews for I 
drill and exercise ; fuel for stations and houses of ref-
uge; repairs and outfits for same; rebuilding and im-
provement of same ; supplies and provisions for houses r 
of refuge, and for shipwrecked persons succored at sta-~ 
tions; travelling expenses of officers under orders from 
the Treasury Department ; for carrying out the pro-
visions of sections seven and eight of the act approved I 
May fourth, eighteen hundred and eighty-two; and 
contingent expenses, including fi·eight, storage, repairs 
to apparatus ; medals, labor, stationery, advertising, I 
and miscellaneous expenses that cannot be included 
under any other head of life-saving stations on the 
coasts of the United States .................................... j 
June20, 1874 
June18, 1878 
May 4, 1882 
Mar. 3, 1883 
18 
20 
22 
22 
127 
163 
55 
605 
2-G 
1-12 
1-11 
1 
$717,075 00 
I 
___ I 
Establishing Life-Saving Stations-- ~ I 
$889,075 00 $798,500 00 
Establishing new 1 e-savrng and. life-boat stations on the May 4, 1882 22 55 1_11 .... .. .. .. ... .. . .. 50, 000 00 1 50, 000 00 l
'fi . { June 18, 1878 20 163 1 } I 
sea and lake coasts of the Urn ted States.................. A · · t ,l 29 I 606 -1 , ppropna cu.. :,.., , 1 
Total Life-Saving Stations ..................................... . ................................................................... 1--939,0750()1--s:ffi,6o00o 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
E;cpenses of Reventte-Cutter Service-
For the pay of captains, lieutenants, englneers, cadets, 
and pilots employed, and for rations for the same ; and 
for pay of p etty officers, seamen, cooks, stewards, 
boys, coal-passers, and firemen, and for rations for the 
same; and for fuel for vessels, repairs, and outfits fol' 
the same; ship-chandlery, and engineers' stores for 
same; travelling expenses of officers travelling on duty 
under orders from the Treasury Department; instruc-
tion of cadets; commutation of quarters; and contin-
gent expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, labor, and miscellaneous 
expenses, which cannot be included under special 
heads ................................................................ . 
Constrncting a Revenne-Stemner--
Construction of one revenue-steamer for cluty on the 
Appropriated .. 
R. s. 
R. S. 
22 
534 
534 
GOG 
I 
2;~~(; }·············· _ I 
southern coast of the United States ............................. Submitted .................................................... . 
Rebuilding Revenue-Steamer ''Richard Rush''--
$875,000 00 $875,000 00 
75,000 00 
. Rebuilding the United States revenue-steamer" Richard I 1 
Rush," now on the San Francisco station.................... Submitted ............. l ........ 
1 
........................... ... ____ 9o_,_o_o_o_o_o ________ _ 
Total Revenue-Cutter Service ............................................................. . ......... 1........ . ................... . 875,000 00 1,040,000 00 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Lnbor and Expenses of Engraving ctnd Prinl'in.r;-
Labor and expenses of engraving and printing, namely: 
For labor, (by the clay, piece, or contract,) including 
labor of workmen skilled in engraving, transferring, 
plate-printing, and other specialties necessary for car-
rying on the work of engraving and printing notes, 
bonds, and other securities of the United States, the 
pay for such labor to be fixed by the Secretary of the 
Treasury at rates not exceeding the rates usually paid 
for such work; and for other expenses of engraving 
and printing notes, bonds, and other securities of the 
United States; for materials other than distinctive 
paper required in the work of engraving and printing; 
for the purchase of engravers' tools, dies, rolls, and 
plates; for machinery and repairs to the same; and 
for expenses of operating macerating-machines for the 
destruction of the United States notes, bonds, and 
other obligations of the United States authorized to be 
destroyed .......................................................... . 
A pp1·oprjatecl .. 
Appropriated .. 
R. R. 
2') 
22 
1 ~~~ 3575t } .................. 
1
==$='4=2=5=, o=o=o=oo=,:=-*=$=4=8r=)'=7=o=o=o=o 
* Inclndes $105,000 for work on national-bank notes; $19,000 for work on U. S. checks, and for paper therefor; and $700 for work on certificates of letters-patent, appropri-
ated for 1884 under head of" Engraving and printing." 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplies of Light-Houses-
Supplying the light-houses, beacon-lights, and fog-sig-
nals on the Atlantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts 
with illuminating and cleaning materials, and such 
other materials as may be required for annual con-
sumption, including the expenses of inspection and de-
I Date of acts, or treaties, pro-viding for the 
expenditure. 
livery of the same; for books and furniture for sta- , 
tions and other incidental and necessary expenses; and 
the Light-House Board is hereby authorized to lease, 
for the sum of $1 per annum, a w barf for the lauding 
of supplies near the Currituck Beach light-bouse, 
North Carolina ...................................................... Appropriated .. 
Repm·Ts and Incidental Expenses of Light-Houses-
Repairs and incidental expenses of light-houses and sta-
tions, for rebuilding, renovating, and improving the 
same, and buildings connected therewith; and for the 
establishment and repair of pier-headlights; and for 
the purchase and repair of illuminating apparatus and 
machinery............................................................. Appropriated .. 
Salaries and Keepers of Light-House&--
References to Stats. at 1· Estimated am't I Total amount to be 
Large, or to Revised required for I appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
22 607 1 .................... . $375,000 00 
I 
22 607 1 ..................... \ 310,000 00 
Salaries, fuel, rations, rent of quarters where necessary,} S 
and similar incidental expenses of one thousand and · App~~p;i~t~d·.'. R.22 fifteen light-keepers and fog-signal keepers .............. . 
908 
GOG 
4673 
1 } ................. . 585,000 00 
Expenses of Light- Vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
incidental expenses of thirty light-ships..................... Appropriated .. 
Expenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remov-
ing, and supplying losses of buoys, spindles, and day-
beacons, for the maintenance of whistling buoys and bell 
buoys, and for chains, sinkers, and similar necessaries... Appropriated .. 
NoTE.-The amount asked for is $20,000 more than the sum appro-
priated for the present year. This is occasioned by the increase 
in the number of buoys, which necessitates a corresponding in-
crease of expenditure. 
E:r;penses of Fog-Signals-
Establishing, renewing, duplicating, and improving fog-
signals and buildings connected therewith, and for 
repairs and incidental expenses of the same................. Appropriated .. ! 
Inspecting Light&--
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions; and the Light-House Board is author-
ized to establish an additional light-house district upon 
the northern lakes, should it be deemed for the inter-
ests of the public service to do so ............................. . 
Lighting and Buoyage of Rivers-
Maintenance of post-lights and buoys on the Mississippi, 
Ohio, Missouri, Illinois, and Red rivers; the Willa-
mette and Columbia rivers, Oregon, and the St. John's 
river, Florida; the Light-House Board being hereby 
authorized to lease the necessary ground for- all such 
lights and beacons as are used to point out changeable 
channels, and which, in consequence, cannot be made 
permanent; and the said board is authorized to estab-
lish an additional light-house district upon the Missis-
sippi river and its tributaries, should it be deemed for 
the interest of the public service to do so ................... . 
S1trvey.s of Light-House SUes-
Examination and survey of sites for proposed light-houses, 
and preparing plans for proposed structures, it being 
hereby provided that any part of this or any other of 
the appropriations for the Light-House Establishment 
heretofore mentioned which may remain unexpended 
at the end of the fi.scal year may be expended for the 
construction of houses for the safe-keeping of mineral 
I 
Appropriated .. 1 
Appropriated .. 
oil at light-stations.................................................. Appropriated .. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
607 1 .................... . 240,000 00 
607 1 .................... . 345,000 00 
I 
I 
607 
I 1 1 ........... " ' 
GO, 000 00 I 
I 
607 1 4,000 00 
607 1 ................... .. 250,000 00 
607 1 .................... . 10,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884.. 
$375,000 00 
310,000 00 
585,000 00 
325,000 00 
60,000 00 
4,000 00 
175,000 00 
10,000 00 
Total I~ight-JT ouse Esta b lislunent ........................... 
1 
...............•..... J" ................. 
1 
.............................. 
11
= =?=.,=1=7=9=, O=O=O=O=O='==C)=,.,=O=R=4=, =00=0=0=0 
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Estin~;ates of appropriations 1·eqt~ired for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1885-Continued. 
-- - - ----- -
--
---
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Am.ount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropr.iated nn- priated for the 
viding for the Statutes. eaeh detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriatiou. ing June 30, 
penditure. 18&1. VoLor l p • Sec. R. s. age. 
I 
I 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY. 
For every expenditure requisite for and incident to the 
I 
survey of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the 
United States, including the survey of rivers to the 
head of tide-water or ship-navigation; deep-sea sound- I 
ings, temperature an<l current observations along the I coasts and throughout the Gulf stream and Japan 
stream flowing off the said coast<;; tidal observations; I I I I the necessary resurveys; the preparation of the Coast I i I I Pilot; a magnetic map of North America, and the com- I 
I 
I pilation of data for a general map of the United States; 
and including compensat.ion not otherwise appropriated I i I for of persons employed on the field-work, in conform- I I I ity with the regulations for the government of the Coast I 
! 
I 
i and Geodetic Survey adopted by the Secretary of the 
i 
! Treasury; and including allowance for subsistence to I 
officers of the Navy attached to Survey, not exceeding 
i $1 per clay, as allowecl by act of Congress approved 
! I June 12, 1858; an<l also including the repairs, outfit, 
and equipment of vessels used in the Survey, to be ex- I 
pended under the following heads: 
I 
I I I I 
Party E:rpenses, Coast and Geodetic Sltrve.y- I I 
For continuing the suney of the unsurveyed portions of I 
the coast of Maine eastward from Cih'lJldler's river I I 
towards Quoddy Head; for examination of reported I 
dangers and changes on the eastern coast and Vineyard 
sound; for continuing resurvey of Long Island sound; I 
I for completing resurvey of Delaware bay, including 
current observations; for continuing examination of I I I l changes and resurveys on the sea-coast of New Jersey; I I : 
for survey of estuaries of Chesapeake bay, including 
I Chincoteague bay, Maryland, and of sounds and tide- I I I water passages in Nm~h and South CaroHna not hero- I I 
tofore surYeyed; for continuing the survey of the 
sounds on the eastern coast of Florida, including the 
St. John's riYer; for continuing the survey of the west- I i i 
ern coast of Florida from San Carlos entrance south- I 
I 
i 
ward, and from Bayport southward, and hydrography I 
I 
of same; for examining the changes in Mobile bay, I 
and surveying around the Chandeleur Islands and the i 
waters on the east coast of Louisiana; for continuing I I I the survey of the coast of Louisiana from Bayou La I I Fourche westward, and between Vermillion bay and I 
Mermenteau pass, including hydrography on the coasts I I of Texas and Louisiana west of the Mississippi river; I 
I 
I for making the requisite verification of the work and I 
for re-examinations of entrances on the coast of Texas; I I 
to make off-shore soundings along the Atlantic coast, I 
I 
I 
and current and temperature observations in the Gulf I 
stream; for continuing the reseru-ches in physir.al ~ I 
hydrography relating to harbors and bars; for deter- I 
Ininations of geographical positions, (longitude party;) I I I to continue the primary triangulation from Atlanta I I 
towards Mobile; for continuing an exact line of levels I I I I from the Gulf to the transcontinental line of levels I I I between the Atlantic and Pacific oceans; to continue 
tide observations on the Atlantic and Gulf coasts and I I : 
researches relating thereto; to continue magnetic ob- I I 
servations on the Atlantic and Gulf coasts; to continue I 
gravity experiments; to continue the compilation of I I 
I the Coast Pilot, and to make special hydrographic I examinations for the same; for compilation of data for i I a general map of the United smtes. For continuing I 
I 
I 
the survey of the coast of California, namely, for 
I topography from San Luis Capistrano towards San · , I Diego, from Point Piedras Blancas to Cape San Mar-~ I 
I tin, and supplementary surveys near San Francisco; I 
: for primary triangulation from San Luis Obispo north- I I 
wllld, from Sanffi Clara southward, and from Tlinidad I I I I 
northward, including a line of precise levels from 
I I I Sancelito to the transcontinental line of levels; for 
I 
I hydrography off the same coast. For continuing the I I 
survey of the coast of Oregon, namely, survey from I 
I Umpquah riYer southward, mul including such river I I I mouths as may be specially called for, and off-shore 
hydrography, and the survey of Columbia river and I I I Willamette river to the head of ship navigation. For J I I 
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Estirnates of appl'Opriations requirecl for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Contiuued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
r 
0-
Date of act.s, o 
treaties, pr 
viding- for tl 
expenditul'e 
Je 
... 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised 
1 
required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
I 
I 
R. s. 910 4681, 1  
4691 
Party Expenses, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
continuing the survey of the coast of Washington Ter-
ritory, namely, continuing the triangulation, topogra-
phy, and hydrography of Fuca strait, of the estuaries 
of Puget sound and of Possession sound. For the 
transfer of the steamer ''Patterson'' to the waters of 
Alaska, the preparation for and making hydrographic 
surveys in the same; for miscellaneous work and con-
tingencies of all kinds, including travelling expenses of 
officers and men of the Navy on duty, not specified in 
the above, and for any specinl surveys that may be 
required by the Light-House Board or other proper 
authority; for continuing tide observations on the Pa-
cific coast; for magnetic obsenations on the Paciiic 
coast; ior tnwe1ling expenses of the superintendent and 
his party on duty of inspection; and for ohjccts not 
Mar. ~3, 187 
Mar. 3, H:lH 
1 
I 
3 
I 1G !i08 i : J ........... 1 
22 608,'9 
hereinbefore named that may be deemed urgent ....... . 
Transcontinental Geodetic Work-
Transcontinental geodetic \York, including line of level-
ling between the Atlantic and Pacific oceans............... Mar. 3, 188 
Points for State Surveys- I 
Furnishing points for State surveys. 00 00......................... MaT. 3, 188 
Salaries, Coast and Geodetic Survey-
Pay of field-officers: 
Pay of the superintendent and of forty-six assistants, nine 
sub-assistants, and twelve aids, constituting the normal 
force of the Survey, in conformity with the Treasury 
regulations of March 18, 1881 ...... 00 ........ oo.. ••••••• •••••••• 1\Iar. 3, 188 
Pay in office: 
Pay of mathematicians and computers employed in the 
reduction and discussion of field-work; of draughts-
men, engravers, copperplate printers, and electrotypers; 
of computers for the discussion and prediction of tides, 
of persons employed in collecting, Yerifying, and ar-
ranging the datn for the Coast Pilots; of the hydro-
graphic draughtsmen in office of the hydrographic in-
spector; of the disbursing agent and accountants; of 
the m.echanicians in the instrument-shop, for the re-
construction and repairs of instruments, including 
carpentry; and of persons employed in the official cor-
respondence; writing and copying the reports and 
records; preservation of the records of the Survey; dis-
trilmtion and sale of charts; the pay of watchmen, 
messengers, and packers ................................................... do ..... . 
Geneml E<rpenses, Corrst and Geodetic Surve,y-
Hent of buildings for offices, work-rooms, and work-shops 
I 
:3 22 609 1 
3 22 609 1 
3 22 609,'19 1 
~ 
I 
... ········· 
........ ......... 
in Washington .... 00 ....... 00 .......................... 00 ..... oo ...... Appropriate d .. 22 610,'11, 1 
Hent of fire-proof building numbered two hundred and 
five, New Jersey ::tvenue, including rooms for standard 
weights and measures; for the safe-keeping and preser-
vation of the original astronomical, magnetic, hydro-
graphic, and other records; of the original topograph-
ical and hydrographic maps and charts; of instruments, 
engraved plates, and other Yaluable property of the 
Coa~t and Geodetic Survey ....... 00 .... 00 ................................. do .... .. 
Purchase of new instruments; for materials and supplies 
required in the instrument-shop for reconstruction and 
repairs; and for books, maps, and charts, including sub-
scriptions; for materials for the dra-wing division and for 
chart mounting, including drawing-paper; for copper-
plates; chart-paper; printers' ink; copper, zinc, and 
other materials for electrotyping; engravers' and print-
ers' supplie~; materials for carpenter's shop; for extra 
engraving, including map of the United States, and the 
necessary copperplates therefor; and for photolitho-
graphing charts for immediate use; for stationery for 
the office and field-parties; transportation of instru-
ment'>, supplies, &c.; office-wagon; fuel; gas; telegrams; 
ice; washing; extm labor; office-furniture and repairs ; 
and £or allowances to the assistants in charge of the 
office details, in aecordance with the regulations of the 
Secretary of the Treasury; for miscellaneous expenses; 
contingencies of an kinds; and for travelling e:x:venses 
of asRi~hmts and others employed in the office sent on 
special duty in the service of the office ............................... do .... .. 
I 
I 
............ ········· ......... 
I 
I 
I I 
I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I I 
... ""'""1"'""00 " 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
..................... 
I 
..................... 
I 
-I $127,700 00 
I 
12A,500 00 
-------
10,500 00 I 
I 
6,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
~ I 
I 
47,800 00 I 
-------
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- printed for the 
dcr each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
~:Hfi, 000 00 $1()5,000 00 
:~6, 000 00 :~o, ooo oo 
20,000 00 16,000 00 
I 
I 
I 
256,200 00 253,450 00 
()4, ~100 00 I fl7,840 00 
f 
i 
~  
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Publishing Observations, Coast and Geodetic Survey-
Continuing the publication of observations and their dis-
cussions, made in the progress of the Coast and Geo-
detic Survey, including compensation of civilians en-
gaged in the work, the publication to be made at the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Government Printing Office...................................... Appropriated .. 
Repairs and Maintenance of Vessels, Coast Survey-
Repairs and maintenance of vessels used in the Coast and 
Geodetic Survey, including new boilers for the steamer 
''Hassler "............................................................ Appropriated .. 
NOTE.-In explanation of the estimates for Coast and Geodetic 
Survey, see Appendix "Ee." 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
22 610 1 ................... .. 
22 611 1 ................... .. 
Total United States Coast and Geodetic Survey ............................................................................. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Starnps, Paper, and Dies-
r 
I 
Stamps, paper, and dies .......................................... i Mar. 3, 1875 Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1877 
June19, 1878 
Mar. 1, 1879 
June 21, 1879 
May 28, 1880 
Mar. 3, 1881 
Mar. 3, 1883 
Punishrnent for Violations of Internal-Reventte Laws-
I 
L 
r ................... .. 
I Mar. 3, 1875 · Aug. 15, 1876 
Detecting and bringing to trial and punishment persons I Mar. 3, 1877 g"?-i~ty of violating t!1e int~rnal-revenue laws1 or -con-~ ~:~e 1{' i~~~ 
n:vmg at the s~me, mcludu~g p~yments for mforma- Jun~ 21' 1879 twn and detectwn of such vwlatwns ....................... ~ June 15; 1880 
I Mar. 3, 1881 Aug. 7, 1882 
Contingent E:cpenses, Independent Treasury-
l Mar. 3, 1883 
Contingent expenses under the act of the sixth of August, } 
eighteen hundred and forty-six, for the collection, safe-
keeping, transfer, and disbursement of the public 
money; and for transportation of notes, bonds, and 
other securities of the United States ...................... .. 
Freight on Bullion and Coin, Mints and Assay Offices-
Freight on bullion and coin between mints and assay 
Mar. 3, 1883 
offices . .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. . .. .... .. .... .. . .. . .. . .. .. . Appropriated .. 
Expenses of National Ourrency-
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
R. S. 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
R. s. 
22 
22 
52 
621 
642 
642 
652 
659 
666 
351 
152 
303 
187 
327 
23 
145-50 
395 
611 
686 
352 
152 
303 
187 
327 
23 
220 
395 I 
312 
611 I 
719 
611 
611 
"321 
3238 
3312 
3313 
3341 
3369 
3395 
1 
1 
1 
1 
1-23 
1 
1-19 
1 
1 
3463 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3653 
1 
l 
I 
I 
~ ................. . 
I 
I 
J 
1 
I 
~ ................. . 
I 
J 
} ................ .. 
1 .................... . 
Pai:;~n~~:.~~~~' .. ~~~~~~~:. ~~~~~~~~~~~~~.~~' .. ~~~. ~.~~.~~} . :Aj;p~·~p;i~~t~rl·.'. R. 2~ 1~~~ 5172i3 } ................. . 
NoTE.-ln explanation of this estimate, see Appendix "Ff." 
Distincti1Je Paper for United States Securities-
Paper, including mill expenses, transportation, examina-
tion, counting, and delivery..................................... Appropriated .. 22 611 1 ................... .. 
Redemption of Worn and Mutilated United States Notes-
Preparation and issue of new United States notes in place} 
of worn and mutilated United States notes, and trans-
portation of each to and from the Treasury, under such 
~~~%:.~~~~~. ~.~ .~~.~.~.~~~.~~~~~.~~.~~~ .~~~~~~~. ~~~ .~~~~ 
Transportation of Silver Coin-
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 
authorized and directed to transport free of charge 
silver coin when requested to do so: Provided, That an 
equal amount in coin or currency shall have been de-
posited in the Treasury by the applicant or applicants; 
which shall be available from and after the passage of 
this act .............. : ...... ..... ....................................... , 
~i£~~1~~[~~~~ .. : ..... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } ................ .. 
Appropriated .. 1 22 I Gll I 1 .................... . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
$6,000 00 $6,000 00 
42;000 00 27,000 00 
670,500 00 555,290 00 !==========:!========= 
$475,000 00 $500,000 00 
75,000 00 65, 000 00 
75,000 00 75,000 00 
20,000 00 30,000 00 
175,000 00 •*20, 000 00 
47,644 56 35,000 00 
50,000 00 
30,000 10,000 00 
23 E 
*Exch.1sive of $105,000 l'tllthori,zed tmder head of appropriation "La.bor and expenses of rnp;raving and printing, 1884," 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol.or l p 
penditure. 
1---- R. s. age. Sec. --.-----
I 
I R. s. 696 3512 
····················· 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
··· ·················· 
R. s. 703 3566 
Appropriated .. 22 312 1 . ................. ~~e e~~=~~r~ -~~~~~-. ~~~- ~~~~~~~-~- ~~. ~~~-. ~~~~-~~~~~- -~~ 
Recoinage of gold and silver coins in the Treasury, to { 
Submitted ...... ......... ......... ......... 
Propagation of Food-Fishes- I 
I 
ters and other shell-fish, lobsters, &c., and for continu- .................... . 
For the introduction into, and increase in, the waters ofl 
the United States of useful food-fishes, including oys- I 
ing the inquiry into the causes of the decrease of the Appropriated .. 
food-fishes, including salaries and compensation for 
all necessary employes ............. ............................ . 
Rental of Offices, United States Fish Commission-
Rental of rooms for offices of the United States Fish Com-
mission, in the city of Washington, D. C ..................... Appropriated .. 
Maintenance of Fish-Ponds-
Maintenance of the United States .fish-ponds in the city 
of Washington and elsewhere, and for the distribution 
of carp and other young fish, including salaries and 
compensation of all necessary employes ...................... . 
Maintenance of Vessels-
For the service connected with the vessels of the United 
States Fish Commission, including salaries or compen-
sation of all necessary employes; for storage and wharf-
age, and for the boats, apparatus, and machinery re-
quired for use therewith ......................................... . 
Fish-Commission Buildings, Wood's Hall, JJiassachusetts-
For the completion of the necessary constructions at 
Wood's Holl harbor, Massachusetts, and their equip-
ment, for the propagation of, and investigation in re-
gard to, useful sea-fishes and other marine animals, to 
be immediately available ........................................ . 
Inqu1'ry respecf'ing Food-Fishes-
Collecting statistics of the sea-coast and lake .fisheries of 
the United States, especially those covered by the \Vash-
ington treaty of 1871, including salaries and compensa-
tion of all necessary employes .............. . .......... . ........ . 
Sailing- Vessel, Food-Fishes-
I 
I 
I 
Construction of a suitable sailing-vessel for the purpose of 
taking and bringing alive to the sea-coast hatcheries of 
1 
cod, halibut, mackerel and Spanish mackerel, red snap-
pers, pompanos, &c., for the purposes of artificial propa-
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. I 
R. s. 
22 
22 
I 
22 I 
22 
22 
22 
R51 
627 
628 
628 
628 
628 
628 
I 
I I 
I 
i4396t} .................. : 
! 
I I 
1 ..................... [ 
I 
1 
1 i ................. 1 
I I 
1 .................... . 
I 
1 1.... ....... . ·i 
I 
gation ............................................... . ....... . ........ .. Subn1itted ..... ... ............................................. . 
Illustrations for Report on Food-Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United 
States Commissioner of Fish and Fisheries.................. Appropriated .. 
Pay of Assistant Custodians and Janitor·s-
Pay of assistant custodians and janitors, including all 
personal services, in connection with all public build-
ings under control of the Treasury Department outside 
f! ~;p~~~tc~ '~g 9~~~~~~~:. ~. ~~~ .. ~~~~i.1.~~ .~~~~-~~-~~-~ . / Appropriated .. 
Heating Apparatus for Public Buildings-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus, and repairs 
• to same, for public buildings under control of Treasury 
Department........................................................... Appropriated .. ! 
Vaults, Safes, and Locks for Public Build'ings-
VaultsJ safes, and locks, and repairs to same, for public 
buildings under control of Treasury Department 
Plans for Public Buildings-
Books, photographic materials, and duplica,ting plans re- I t~~:~!~~nr~.~~~~. ~~~~~~-~~- .~1.~~~-~ . ~-~~~~~.1. ~~-. :~~~~~~~~-. ) 
Appropriated .. 
Appropriated .. , 
22 628 1 , ................... .. 
r 
22 612 1 1 ..................... 1 
I : 
22 612 I I 1 ..................... [ 
I I 
22 612 I 1 I ... ········~·· 
2:~ I ()J:t i 1 ................... .. 
- -- -
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$20,000 00 I 
I 
I 
]2;), 000 00 
1, 5oo oo I 
45,000 00 
45,000 00 
25, ooo oo I 
·I 
I 
3,500 00 
10,000 00 
1,000 00 
3D3,669 50 
175,000 00 
75,000 00 I 
2,500 00 
Amount appro-
or the 
rend-
e 30, 
priated :C 
fiscal yea 
ing Jun 
1884. 
$125,000 00 
1,500 00 
35,500 00 
45,000 00 
25,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
300,000 00 
125,000 00 
60,000 00 
2,300 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Fuel, Light, and Water for Pubhc Buildings-
Fuel, light, water, and miscellaneous items required by 
the janitors and :firemen in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, exclusive of 
personal services, for all public buildings under the 
control of the Treasury Department, as per detailed 
penditure. 
statement in Appendix "Hh" ................................... Appropriated.. 22 612 1 $465,330 44 
Fuel, light, water, and nliscellaneous items for eight new 
buildings, viz: Post-office and sub-treasury extension, 
Boston, Mass.; custom-house extension, Buffalo, N.Y.; 
Cincinnati, Ohio; Frankfort, Ky.; Jackson, Miss.; Kan-
sas City, Mo.; Memphis, Tenn., and Montgomery, Ala ............ do.................. ......... 100, 000 00 
Fuel, Lights, and Water for Public Buildings, (Marine Hospitals)- I 
Fuel, lights, and water for eighteen United States marine 
hospitals............................................................... Submitted .................................................... . 
Furnit,ure and Repair·s of Furniture for Public Buildings--'-
Furniture and repairs of furniture, including carpets, for 
all public buildings under the control of the 'l'reasury 
Department ........................................................... Appropriated.. 22 612 1 100, ooo oo 1 
Furniture, carpets, chandeliers, and gas-fixtures for eight 
new buildings, viz: Post-office and sub-treasury exten-
sion, Boston, Mass.; custom-house extension, Buffalo, 
N. Y.; Cincinnati, Ohio; Frankfort, Ky.; Jackson, 
Miss.; Kansas City, Mo.; Montgomery, Ala.; Mem-
phis, Tenn .............................................. . ...................... do ................................... . 
Furniture and Repairs of Furn'iture for Marine Hospitctls-
Furnishing hospitals complete : 
At Cincinnati...................................................... Subnlitted ............................... . 
At Baltimore ............................................................... do ................................... . 
At Memphis .......... ........... ............................................ do .................................. .. 
At New Orleans .................... . ...................................... do ................................... . 
At Cairo ..................................................................... do ................................... . 
Suppressing Counterfeiting and other Crimes-
425,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
For suppressing counterfeiting and similar felonies : For l 
the expenses of detecting and bringing to trial and J 
punishment persons engaged in counterfeiting Treas-
ury notes, bonds, national-bank notes, and other se- r 
curities of the United States, as well as the coins of 
the United States, and other felonies committed against 
the laws of the United States relating to the pay and 
July 11, 1862 
Mar. 3, 1863 
Appropriated .. 
12 
12 
22 
533 
713 
612 ~ } ·················· 
I 
I 
bounty laws, and for no other purpose whatever ........ j 
Compensation in lieu of Moieties-
Co~~~~~:~~-:J~~~1~1a~~~~~~~- ~~. ~~~~~~ .. ~~-~~. ~~~.~~ { f~~~;:;i!~:t .. 18 22 186 612 
I 
~ } ..... ········· I 
Salaries and Travelling Expenses of Agents at Seed-Fisheries · in 
Alaska-
One agent ....................... . ..... ································· { ~;;~0:{i~~:t. ~~ ~{~ i } 3,650 00 
2,920 00 
4,380 00 
One assistant agent .......................... .. .... .......... .. ......... San~e acts ................................ . 
Two assistant agents, at $2,190 each ........... .. ......... . ............... do ................................... . 
Necessary travelling expenses of agents in going to and 
returning from Alaska, at $600 each per annum .................... do ................................... . 
Protection of Sea-Otter Hunting-Grounds and Seal-Fisheries in 
Alaska-
To enable the Secretary of the Treasury to use revenue-
steamers for the protection of the interests of the Gov-
ernment on the seal islands, the sea-otter hunting-
grounds, and the enforcement of the provisions of law 
2,400 00 
in Alaska ... . ...... . ........................... . ····-· .................. Appropriated .. 22 612 1 .................... . 
National Board of Health-
~~~ ~f!s~~ir~::sa~~n~~~~:~~::~~~~g~~~~. ~~d i·~b~~~;~: 1 
To enable the board to perform the duties required of 
~t8~§. ~~~- ~~~~~~. ~-~~~~~~-~~- ~~~--~~~ -~~~.~~~~~- ~~~-~~ .~: l 
~~~e~t~\~~=~s:~~~~~~~~~:. -~~~~~-~~-~'. -~~~ -~~~~~~~.":::: J 
NoTE.-The foregoing estimates are submitted at the request of 
the National Board of Health, 
Mar. 3, 1879 
June 2, 1879 
July 1, 1879 
Aug. 7, 1882 
Mar. 3, 1883 
20 484 
21 5 
21 46 
22 315 
22 613 ) 
10,000 00 
1-4 4,700 00 
1-10 
1:..,.7 
1 20,000 00 
1 2,500 00 
500 00 
-------
I 
$565,330 
30,000 00 
525,000 00 
25,000 00 
67,000 00 
50,000 00 
13,350 00 
25,000 00 
37,700 00 
179 
A.mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$400,000 00 
300,000 00 
67,000 00 
30,000 00 
13,350 00 
25,000 00 
10,000 00 
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--;ate of acts,---=· 1 References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanatious. expenditure. 
Vol.or l 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Lands and other Property of the United States-
Custody, care, and protection of lands and other property 
belonging to the United States........................... ....... Appropriated .. 
Library, TreasuTy Depart1nent-
Purchase of law-books and suitable books of reference 
for the use of the officers of the Treasury Department, 
$500; and for the library of the Treasury Department, 
$500 ....................................... ~ ..... ......... .... ..... ...... Appropriated .. 
Inspection of Neat-Cattle Shipped to Foreign Ports-
'fo enable the Secretary of the Trea:sury to co-operate 
with State and municipal authorities, and corporation!:! 
and persons engaged in the transportation of neat-cat-
tle by land or water, in establishing regulations for the 
safe conveyance of such cattle from the interior to the 
seaboard, and the shipment thereof, so that such cat-
tle may not be exposed to the disease known as pleuro-
pneumonia, or lung plague, arid to prevent the spread 
of said disease, and to establish quarantine stations and 
provide proper shelter for neat-cattle imported, at such 
ports as he may deem necessary................................. Appropriated .. 
Storehouse, Revenue-Marine Service, Wood's Holl, Mass.-
For the erection of a building to be used as a warehouse 
. and coal store-house, for Revenue-Marine Service, at 
R. s. Page. Sec. 
22 G12 1 .................... . 
22 612 1 ............ ......... , 
22 613 1 .................... . 
Wood's Roll, Mass ................................................. Submitted .................................................... . 
Refund to E-victed Purchasers of Real Estate under Direct-Tax 
Laws-
Amount necessary to pay direct-tax purchasers the amount 
paid by said purchasers for real estate sold under the 
direct-tax laws, and from which they have been evicted 
by judgment of a United States court ........................ Submitted .................................................... . 
United States Quarantine Bu'ild'ings, Marine-Hospital Service-
Gulf quarantine: 
Condemnation of site and erection of hospital. ............ { :U~~i~te~~~~ .. ..... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ . . } $50, 000 00 
Warehouse and wharf ......................................................... do.................................... 15, 000 00 
South Atlantic quarantine: 
Sapelo station, (Black beard Island,) erection of buildings ........... do......... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . 25, 000 00 
Cape Charles quarantine: 
Purchase of site, buildings, and wharf.. ................................. do .................................. .. 
NoTE.-For an explanation of the necessity for these appropria-
tions, see report of the Supervising Surgeon-General of Marine-
Hospital Service for the fiscal year 1883, pages 51, 52, and 59 to 63. 
50,000 00 
Total Miscellaneous Objects .................................................................................................... . 
$2,000 00 I 
1,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
1,987 00 
140,000 00 
3,413,181 50 
Amount appro-
priated fot· the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$1,000 00 
500 00 
50,000 00 
2, :~6.S, Ri50 00 
Total Miscellaneous under Treasury Department........................................................................ 8, 666,756 50 7, :20-t, :1-tO 00 
1=====:=== 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
GENERAL EXPENSES. 
Saiaries and Contingent Expenses-
Executive office: 
Two Commissioners, at $5,000 each ........................... { June 11, 1878 20 104 3
1 
} 
Mar. 3, 1883 22 462, '3 
One Engineer Commissioner, (to make salary $5,000) ...... Same acts ................................ . 
One secretary......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ............. do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ........... ........................ . 
One clerk .......................................................................... do .. .. ......... .................. .... . 
• One clerk .......................................................................... do ..................... .............. . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ... . ............................... . 
One driver .............................................. .. ............. ........ .... do ................................... . 
Contingent expenses, including printing, books station-
ery, forage, repairs to carriage, saddlery, and 'miscella-
neous itents ..................................... . ... .. _. ........................ do ................. ...... . .. ....... .. . 
Assessor's office: 
One assessor ....................................................................... do ..... ... ..... . ... . ... .... .. ........ . 
Two assistant assessors, at $1,600 each .... ....................... ......... do ................................... . 
One license-clerk ................................................... .. ........... do ................................... . 
10,000 00 
924 00 
2,160 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,200 00 
600 00 
480 00 
480 00 
2,600 00 
3,000 00 
3,200 00 
1,200 00 
$21,344 00 $21,101 50 
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Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't j Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed 1 der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Salaries and Contingent Expenses-Continued. 
One inspector of licenses ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ila~~ 1~; i~~~ ~g 46~~,~ ~ } 
One assistant inspector of licenses................................. Same acts ................................ . 
One 1nessenger .................................................................... do ................................... . 
'femporary clerk-hire ............................................................ do .. . ................................ . 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, detection of frauds on the revenue, and miscella-
neous items .................................................................... do ................................... . 
Collector's office: 
$1,200 00 ! 
900 00 
600 00 
2,400 00 
1,000 00 
One collector ..................................................................... do......... . ........ . ........ ......... 4, 000 00 
One cashier ........................................................................ do.................................... 1, 800 00 
~~~rbc~~:k~e:1$i,'4oo·~~~h:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::: ::1: :::::::: ~; ~~~ ~~ ' 
~~:r;:~~i~::,::~~;~~~~::~~~;~~~;;:i;~~,::;~~~: :::: :::~~:::::::: ::: :::: :::: :: :: :::: l, ~gg ~~ ~ 
ing, books, stationery, and miscellaneous items .................... do.................................... 2, 500 00 
Auditor's office: -------~ 
One auditor ...................................................................... do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 , 
~i~i~~~tr~,l~i:~{:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::;.;: i~::::::::: :;:::::: :::::::: 1:::::::::1 ~: i~~ ~~ , 
~~t~=rg:ii~~~;:~~~~~;~::~~~;;::;~~~;;~;;::if :::::::~~: :::::: :: ::: : :::::::: :::: l, ~~~ ~g 
miscellaneous ite1ns ......................................................... do......... . ........ ...... ... ......... 300 00 
One !t\~rr:ee:~~-~-~~-~: ............................................... .J ........ do .................................... -- 4, 000 00 
One assistant attorney ......................................................... do......... ...... ... ... . .. ... ...... ... 2, 000 00 
One special assistant attorney ................................................ do ......................... ;.......... 1, 000 00 
One clerk .......................................................................... do.................................... 1, 000 00 
One messenger ................................................... : .............. do.................................... 192 00 
Rent of office ..................................................................... do......... ... ...... ... . .. ... ...... ... 100 00 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ............................................. do .... . ............................. . . 
Sinking-fund office: 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ............................................. do ................................... . 
NOTE-An increase of salary for the clerks employed in the sink-
ing-fund office is strongly urged by the Treasurer of the United 
States, as commissioner of the sinking-fund. See Appendix "I i." 
Coroner's office: 
One coroner ....................................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including jurors' fees, stationery, 
books, blanks, removal of deceased persons, making 
autopsies, and holding inquests .......................................... do .......................... ... ...... . 
Engineer's office: 
One chief clerk ................................................................... do ................................... . E~:f!;~:J~~~B:;:;::;::;;:;;;::;:::::::;::::::::::::;::: I ;;;::;::;~~::;;;;:;; :::;;::;: ::::::::: :·::::::: 
One inspector of buildings ....................................... . ............ do ................................... . 
One assistant inspector of buililings ........................ ............... do .... . .............................. . 
One inspector of asphalt and cement ...................................... do .................................... ! 
~~ ~~~~gt[o/~~~:·:::··:::::::::::··.:::.:::·::·:·J:·:.:.J~::::::.·: ::·.::::: ::·:::·:: ::.:::::: 
One superintendent of lamps ................................................ do ................................... . 
One superintendent of parking ................................... ... ........ do ................... .. .............. . 
One assistant superintendent of parking ............................ , .... do ................................... . 
One assistant engineer ......................................................... do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,500 each ................................... do ................................... . 
One draughtsn1an ............................................................... do ................................... . 
Three rodmen, at $780 each ......................................... 
1 
......... do ................................... . 
Three ~xmen, at $650 each .................................................... do ......... 
1 
......................... .. 
Three mspectors of streets and sewers, at $1,200 each ............... do ................................... . 
Two market-masters, at $1,200 each ....................................... do ......... 1 ......................... .. 
500 00 
2, 400 oo I 
300 00 
1,800 00 
700 00 
1,900 00 
4,800 00 
1,400 00 
3,600 00 
3,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1;800 00 
900 00 
1,200 00 
700 00 
1,600 00 
3,000 00 
1,200 00 
2,340 00 
1,950 00 
3,600 00 
2,400 00 
$18,GOO 00 $12,GOO 00 
17,300 00 17,300 00 
1G,500 00 12,700 00 
B,792 oo 8,812 00 
2,700 00 2,700 00 
2,500 00 2,500 00 
t-
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viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sec. Vol. or R. s. Page. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
----------------------------------------------------------l--------------l------l-------------------·------l----------------1--------------
Salaries and Contingent Expenses-Continued. 
One market-master ............... ............... ............ · .. · ... { ~~~~ 1~; i~~~ ~g 46~~,~ ~ g:: f:~i:~~~.~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~(~~~.: ::::: :::::::::I::::::::: ........ . 
Five messengers, at $480 each ............................................... do .................. 1 ........ . 
Three watchmen, at $480 each ............................................. do ......................... .. 
Two laborers, at $360 each ................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including rent of property-yards, 
books, stationery, binding, and preservation of records 
in engineer's and surveyor's offices, printing, transpor-
tation, (vehicles, animals, saddlery, forage, and repairs,) 
and miscellaneous items not otherwise provided for ............... do .................. 
1 
................ .. 
Miscellaneous expenses, District offices : I 
} $900 00 I I 
1,200 00 
700 00 
i 2,400 00 
1,440 00 
720 00 
I 
I 
I 
5,500 00 
-------
For fuel, ice, gas, repairs, insurance, and general miscel- I I ' 
la~eous expenses of District offices and markets .................... do ................................. ... 
1 
..................... : 
N h ., . . .. . . I OTE.-T e ,oregomg estimates ,or salanes and coutmgent ex- I ' 
penses differ from the estirnates of the Commissioners as follows: I 1 
The item to 1nake the Engineer Commissioner's salary equal 
to $5,000 is reduced $237.50. '.rhis reduction is based on the sup- I i 
position that the present Engineer Commissioner will be re- I 
tained. His Army pay and allowances for the fiscal year will, as 
this Department is informed, amount to $4,076, leaving only $924 1 1 1 
necessary to make his salary $5,000. 1 I 
The estimate in the engineer's office for salary of the surveyor, 1 I I I 
$3,000, and the provision requiring all fees collected by him to 
be paid into the Treasury to the credit of the District of Colum- I 1 
bia, are omitted. The law prescribes the fees to be received by ' 
Congress approved June 20, 1874, (18 Stats., p. 117, sec. 3,) it was 
the surveyor for the performance of his duties, and by the act of I 
provided that no salary or compensation shall be paid him or 
any of his subordinates except such fees for special services as 
are allowed by law. In the absence of any explanation showing 
why a change is proposed, this Department cannot recommend 
the approval of this estimate and provision. If the fees be paid 
in as proposed, it will take an equal amount out of the '.rreasury 
of the United States. 
One market-master, to be employed at the Centre market, at 
$1,200 is also omitted. This market is owned and operated by 
the Washington Market Company, incorporated by act of Con-
gress approved May 20, 1870, (16 Stats., pp. 124-133,) and if a mar-
ket-master is necessary, it would seem that the company should 
pay for his services. 
In some cases the force and salaries are increased by the Com-
missioners, but no explanation is furnished as to the necessity, 
if any, for the increase; and in some of the offices the force re-
quested seems more than adequate to perform the duties re-
quired by law. In the absence of specific information as to why 
the increase is requested, and the necessity for so large a force, 
this Department submits the matter without change for such 
action as may be deemed proper by Congress. 
I 
Irnprovernents and Repairs- 1 
R · to t ts { Junell, 1878 20 104 3 } epaus con ere e pavemen .... . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . M 3 1883 "'2 50, 000 00 ! ar. :, ~ 464 1 
Materials for permit-work .......................................... Same acts ............... 1......... ......... flO, 000 00 1 Continuation of surveys of the District of Columbia with 1 
reference to the extension of various avenues to the I 
District line .................................................................... do .................. [.................. 5, 000 00 I 
Boundary intercepting and lateral sewers ................................ do........................... 100, 000 00 
Work on sundry avenues and streets, and replacement of 
~§f.i~I~~ii{~1~J~~i j;;~t~~fi:€1i~~ .......... do .......................... · .......... --2-45_'_4-17_ 5_0-j 
order in which the work shall be done. (See Appendix "Jj. ") I 
Constructing, Repairing, and Maintaining Bridges-
1 Or~:f;:~s .. ~~~~ .. ~~ .. ~~.~~~~~: .. ::~~~~~~~~: ... ~~~ .. ~~~~~{ ~~~~ 1~; i~~~ ~~ !~! ~ } 2,000 00 
1 Repairing and maintaining bridges under the control of 
the Commissioners of the District of Columbia ............ Same acts................................. 500 00 I 
----i 
Washington Aqueduct-
Engineering, maintenance, and general repairs ............. { June 11, 1878 Mar. 3, 1883 
20 
22 
104 
464 i } ........ ······ I 
JJfairztaining Institutions of Charity, Refonnatories, and Prisons-
Washington Asylum: 
One commissioner and intendant .............................. { ~:-~ 1~; i~~~ ~g 4lJ,~ f5 ~ } 
~~~g~~~t~~\~~::::::::::.::::::::::::::::::::::.:.:..:.:::::.::: ... : .. ::: : :7'~~~ts::.:··. ! :··.:·:.· , ·::·::::: , ::::.:.:. ! 
One assistant engineer ......................................................... <to . ........ 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
- - - -
1,200 00 
600 00 
1, 080 00 
480 00 
600 00 
300 00 
.! 
I 
I 
$62,450 00 : $61,550 00 
I 
5,000 00 
I 
5,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
450,417 50 530,000 00 
2,500 00 3,500 00 
22,000 00 20,000 00 
, 
r 
I 
~ 
i 
' 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Larg-e, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding- for the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. ing- June 30, 
penditure. 1884. 
Maintaining Institutions of Charity, Rejormat01·ies, and Prisons-
Continued. 
Washington Asylum-Continued. 
One overseer ................ · · ·. · · · · ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { i;;~ 1~; i~~~ ~g 46!~,~ i } 
· One clerk ................................................................. Same acts ............................... .. 
One baker .......................................... ' .............................. do ................................... . 
Five overseers, at $600 each .................................................. do .................................. .. 
Five watchmen, at $365 each ............................................... do ................................... . 
One an1bulance-driver ......................................................... do ................................... . 
One blacksmith .................................................................. do ................................... . 
One hostler ........................................................................ do ................................... . 
Two cooks, at $120 each ...................................................... do ................................... . 
One cook .......................................................................... do ................................... . 
Five nurses, at $60 each ...................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including improvements, provis-
ions, fuel, forage, lumber, shoes, clothing, hardware, 
dry-goods, medicines, and miscellaneous items ..................... do ................................... . 
H.epairs to almshouse, including new blinds, painting, 
and putting in gas pipe and fixtures, and moving and 
D~=-;~:;s~~~~e ~~ii~," 'ti~~·, .. ~~t~h~·,· 'j ~i;;.t:,·. ~~d. ·~pik~~,·. Submitted · · · · · · · · · · · · · ·! ........ · .... · · .. ·
1 to construct 2,500 feet of movable track for the pur- 1 
pose of grading streets and avenues in the eastern por-
tion of the city, and for filling in marshes adjoining ' 
the asylum grounds ......................................................... do ................................... . 
H.eform School: 
One superintendent ................................................ { ~:~ 1~; i~~~ ~g 4l2,~5 i } 
One assistant superintendent....................................... Same acts ................................ . 
Four teachers .................................................................... do ................................... . 
One matron of school. .......................................................... do ................................... . 
Two matrons of family ........................................................ do ................................... . 
One farmer ........................................................................ do......... . . ...................... . 
One superintendent of chair-shop .......................................... do ................................... . 
One shoemaker .................................................... : ............. do ................................... . 
One baker ........................................................................ do ................................... . 
One engineer .................................................................... do .................................. .. 
One tailor .......................................................................... do .................................. . 
One Reainstress .................................................................. do ................................... . 
Two dining-room servants, at $144 each ................................. do ........... ....................... .. 
One chambermaid ............................................................... do ................................... . 
One laundress .................................................................... do ................................... . 
One florist ........................................................................ do ................................... . 
One cook .......................................................................... do ................................... . 
Watchmen, not exceeding five in number .............................. do ................................... .. 
Subsistence: 
$800 00 
600 00 
420 00 
3,000 00 
1,825 00 
120 00 
240 00 
120 00 
240 00 
60 00 
300 00 
35,000 00 
2,500 00 
3,250 00 
1,500 00 
900 00 
3,000 00 
600 00 
360 00 
480 00 
540 00 
300 00 
300 00 
336 00 
240 00 
144 00 
288 00 
144 00 
144 00 
240 00 
300 00 
1,080 00 
Groceries ....................................................................... do......... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . 5, 000 00 
Flour ............................................................................. do......... . ... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . 3, 000 00 
Meats ........................................................................... do......... ...... . .. ... . . .. .. .... .. .. . 2, 500 00 
Dry-goods ........................................................................ do......... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 
Leather ............................................................................. do.................................... 600 00 
Gas ................................................................................. do......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 600 00 
Coal. ................................................................................ do......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . 2, 000 00 
Hardware and table and wooden ware ................................... do......... . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . 554 00 
Furniture .......................................................................... do.................................... 600 00 
Farm implements and seed .................................................. do......... . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. 450 00 
Harness, and repairs to same ................................................ do......... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 150 00 
Fertilizers ........................................................................ do........................... . .. ... . .. 600 00 
Stationery and books ........................................................... do......... . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . . 250 00 
Plumbing, painting, and glazing .......................................... do.................................... 500 00 
Medicine and medical attention ............................................ do......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . 600 00 
Miscellaneous expenditures .................................................. do......... .... .. .. . .... . .. .. .. . . . .. .. 1, 300 00 I 
~~~~~~~.~.~~.~~~.~ ............ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
Georgetown Almshouse: I -------
~upp;::.::~~~~i-;.;;·~~;·;~~-~~~;· ............................. do ........ · ~ ········t ····· ··· ~ ········· ..................... 1 
Support of the indigent insane of the District of Columbia .. • ......... do ......... ' .................. 1 .............................. 1 
NoTE.-This recommendation is based on the estimate ofW. w. I · 
Godding-, M. D., superintendent of the hospital, for the total cost I I J 
of supporting· the indigent insane of the District of Columbia ' 
1 
and is $65,800 in excess of the Commissioners' estimate. (See lette; 
of Dr. Godding in Appendix "Kk.") 
Transportation of paupers and prisoners: 
Transportation of paupers, and conveying prisoners to 1 1 
the 'vorkhouse ..... .,, ..... ., ... ., ., ... , ...................................... do ......... , ......... , ......... ; ......... 
1 
.................... 1 
$52,735 00 
32, 800 00 ! 
1, 800 00 I 
112,500 00 
3, 000 00 1 
$46,320 00 
32,950 00 
1,800 00 
46, 700 00 
:3, 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or · References to Stats. at I Estimated an:t't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
• penditure. V~~-S~r Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1884. 
---------------------------t-------t------------- ----- ---1---------l-------
Maintaining Institutions of Charity, Reformatories, and P1·isons-
Continued. 
Relief of the poor: 
Relief of the poor .......... ...... ................................... { June 11, 1878 Mar. 3, 1883 
20 104 
22 464, '5 i }·················· 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum: 
Support and maintenance ............................................ Same acts ..................................................... . 
Industrial Home School: 
Maintenance of inmates, and salaries of superintendent 
and employes ............... ... ..... : ............ _ .............................. do.................................... $10, 000 00 
Maintenance and promotion of industries, and additional 
water supply; bath-room, fencing, and other improve-
ments ............................................................................ do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Streets-
Sweeping, cleaning, and sprinkling streets and avenues. { ila~~ 1k i~~~ ~g !~~ i } 
Cleaning alleys......................................................... Same acts ................................ . 
Current work of repairs of streets, avenues, and alleys .............. do ................................... . 
Current repairs to county roads and suburban streets ............... do ................................... . 
Cleaning and repairing lateral sewers and basins ................ . ..... do ................................... . 
Cleaning tidal sewers .......................................................... do ...... · ............................. . 
Repairs to pumps ............................................................... do ............................ ....... . 
Parking commission: 
Contingent expenses, including laborers, cart-hire, trees, 
tree-boxes, tree-stakes, tree-straps, planting and care 
of trees, whitewashing, care of parks, and miscellane-
40,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
25,000" 00 
3,000 00 
2,000 00 
ous items ........................................................................ do .................................. .. .................... . 
Street-lamps: 
illuminating material and lighting, extinguishing, re-
pairing, and cleaning lamps on avenues, streets, and I 
alleys, and for purchasing and erecting new lamp-posts I 
to replace such as are old, damaged, and unfit for use ............ do .................. ········· ....... :.1·····················1 
Prorided, That no more than $22 per annum for 
each street-lamp shall be paid for gas, lighting, I ' 
extinguishing, repairing, and cleaning, under 
any expenditure provided for in this act; and in 
case a contract cannot be made at that rate, the 
1 
Commissioners of the District of Columbia are 
authorized to substitute other illuminating ma-
terial for the same or less price, and to use so 
much of the sum hereby appropriated as may be ! 
necessary for that purpose. 
NOTE.-The estimate for street-lamps is changed so as to require 
the gas companies to pay for lamp_-posts in new localities. 
1 
Metropolitan Police-
One major and superintendent .................................. { . i~~~~ 1~,' i~~~ ~g !~~ i 
~~ r:~E~ii~~~~t:i~P.~~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : ~~~~~!~:::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
One clerk .......................................................................... do ........ ... .................. .. .... . 
One clerk .......................................................................... do ................... .. .............. . 
Four surgeons for the police and fire departments, at 
$450 each ....................................................................... do . ......... .... ..................... . 
Additional compensation to privates detailed from time 
to time for special senice in the detection and preven- , 
tion of crime, or as much thereof as may be necessary. ·· [ ......... do .. ................................. . 
Nine lieutenants, at$1,320 each ............................................ do ................................... . 
Twenty sergeants, at $1,140 each ................... .- ................. .... do .. . ...... ........... .. ............. . 
~~~J~~:~t:~d c;;:Y~~~o ~r~;~t~s~a~~~~·t~~, .. ~t-$i~oso· ......... do ... ····· ········· ·········!········· 
each ....................................................... ... .. .. ..... ........ ... do ................................... . 
Seventeen station-keepers, at $720 each. ············· ···· ······· 1·········do ................................... . 
Eight laborers, at $420 each ....... ... .............................. .. ....... do ... .. .... . ............. .... ........ . 
One messenger ...... .. . ........ ..... ........ ...... ....................... .. .. .... do .................. ' ................. . 
One messenger ................ . ..................... ... ..... . ....... ............ do ................................... . 
One majm: and superintendent, mounted ................................. do .................................... 
1 ~~~~~~t~~t:~:~~~~;g~~~t~;. ·~~cl. ~;i~;~t~~,'. ·~~~~~t.~d. ·1· .. ·· .... do ... · .. ·· .. .. · .. · .. · · ....... , ....... .. 
at $240 each ....................... . ..... ...... ..................... ' ........... do ................................... . 
One driver ................ . .............. . ........................................ do ........................... ! ....•.•.. 
One an1bulance-driver ....... ........... ....... .. ..... ..... .. .... . ........ ..... do ......... . . . ... .. . . .. ... ... . . .... . 
One assistant driYer ................................................... , ......... do ................. . ! ••.••. , ..••.••• , •. 1 
} 2,600 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
900 00 
1,800 00 
1,440 00 
11,880 00 
22,800 00 
72,000 00 
153,360 00 
12,240 00 
3,360 00 
700 00 
500 00 
240 00 
240 00 
4,800 00 
420 00 
600 00 
300 00 
$15,000 00 $15,000 00 
15,000 00 15,000 00 
15,000 00 10,000 00 
140,000 00 118,500 00 
18,000 00 18,000 00 
109,000 00 95,380 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and. details and explanations. 
Metropolitan Police-Continued. 
Rent of sixth and seventh precinct station-houses, sub- { June 11, 1878 20 104 3 } 
station at Uniontown, and police headquarters......... Mar. 3, 1883 22 466 1 
Fuel .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Repairs to station-houses ...................................................... do ................................... . 
Miscellaneous and contingent expenses, including sta-
tionery, books, telegraphing, photographs, printing 
and binding, gas, ice, washing, meals for prisoners; 
furniture, and repairs to same; police equipments, and 
repairs to same; beds and bed-clothing; insignia of 
office; horses, harness and forage; repairs of van and 
ambulance; expenses incurred in prevention and de-
tection of crime, and miscellaneous items ............................. do ................................... . 
Erection of stable in first precinct................. .. .. .. .... .. .. . Submitted ............................... . 
Purchase of site and erection of new station in sixth pre-
cinct .............................................................................. do .................................. .. 
Fire Department-
One chief engineer .................................................. { ~a~~ 1~; i~~~ ~g !~~ i 
One assistant engineer . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . Same acts ............................... .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Eight foremen, at $1,000 each ............................................... do .................................. .. 
Six engineers, at $1,000 each ................................................ do ................................... . 
Six firemen, at $800 each ..................................................... do ................................... . 
Two tillermen, at $800 each .................................................. do ................................... . 
Eight hostlers, at $800 each .................................................. do ................................... . 
Fifty-four privates, at $720 each ............................................ do ................................... . 
Three watch1nen, at $720 each ............................................... do ................................... . 
One veterinary surgeon ........................................................ do ................................... . 
Repairs to engine-houses ...................................................... do ................................... . 
-Fuel ................................................................................. do ................................... . 
Purchase of horses .............................................................. do ................................... . 
Forage ........... ; .................................................................. do ................................... . 
Hose .... : ............................................................................ do ................................... . 
Repairs to apparatus ................................................ · ............ do ................................... . 
Exchanging three Amoskeag engines ..................................... do ........ : ......................... .. 
Contingent expenses, including office-rent, horseshoeing, 
furniture, washing, oil, medical and stable supplies, 
harness, blacksmithing, labor, gas, and miscellaneous 
items ............................................................................. do .................................. .. 
Purchase of site and erection of new engine-house........... Submitted ............................... .. 
} 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$3,020 00 
2,000 00 
1,200 00 
10,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
900 00 
8,000 00 
6,000 00 
4,800 00 
1,600 00 
6,400 00 
38,880 00 
2,160 00 
300 00 
1,200 00 
2,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
9,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
$331,000 00 $301,560 00 
------- 116,440 00 101,060 00 
Telegraph and Telephone Set·vice-
0 · { June 11, 1878 20 104 3 ne general supermtendent....... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1883 22 467 1 
One electrician........................................................... Same acts ................................ . 
Two telegraph-operators, at $1,000 each ................................ do ................................... . 
Three telephone-operators, at $600 each ................................. do .................................. .. 
Two repair-men, at $720 each ............................................... do .................................. .. 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
General supplies, repairs, and battery, including battery 
supplies; telephone rental, poles, wire, and extension 
of lines; insulators, b~ackets, and pins; gas and fuel; 
record-books and. st~twnery; office-rent, and wago1.1, 
harness, blacksnuthrng, and forage; washing; extra 
labor; and the purchase of new :fire-alarm boxes and 
} 1,600 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
400 00 
new implements and tools ................................................. do......... . ........ . .. . . . . .. . ..... ... 12, 000 00 
Cot~rts-
One judge of police-court ......................................... { ~~~~ 1~; i~~~ ~g !~~ i } 
One clerk .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. Sa1ne acts ............................... .. 
One deputy clerk ............................................................... do ................................... . 
Two bailiffs, at $3 per day each ............................................. do ................................... . 
One messenger ................................................................... do .................................. .. 
One doorkeeper .................................................................. do ................................... . 
United States marshal's fees ................................................. do ........... -........................ . 
Contingent expenses, including compensation of a justice 
of the peace acting as judge of the police-court durin()' 
the absence of said judge; books, stationery, fuel ice"' 
gas, witness-fees, and micellaneous items ............ ' ...... ' ........... do .................................. .. 
Judicial expenses ................................... . ........................... do .................................. .. 
Public Schools-
One superintendent ................................................ { ~~~ 1~; i~~~ ~g !~~ i } 
One superintendent . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . Same acts ................................ . 
One- clerk to committee on accounts ....................................... do ......... 1 ......... I ......... . ........ . 
24 E 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,878 00 
900 00 
540 00 
1,400 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,700 00 
2,250 00 
300 00 
20,440 00 12,440 00 
16,218 00 15,418 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't j Total amount to be 
treaties, pro- I~arg·e, or to Revised required for app1·opriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
Genet·al object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Pttblic Schools-Continued. 
One clerk to superintendent ...................................... { ~!~ 1~; ~~~~ ~g !~~ ~ } 
One clerk..................................................... . . . . . . . . . . . San1e acts ................................ . 
Five hund.Ted and fifty-five teachers ....................................... do ................................... . 
Janitors, and care of the several school-buildings ..................... do ................................... . 
~~~r_~~--~~~~~1-~~~~~~1~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~:: ::::::: ::::::::: ~ : :::::::: :::::::::I 
Repairs and improvements to school-buildings and grounds ........... do ................................... . 
Contingent expenses, including furniture, books, station-
ery, printing, insurance, and miscellaneous items .................. do ................................... . 
Buildings for schools: 
Purchase of sites, when necessary, and the erection and 
completion of new buildings, and for furniture for new 
penditure. 
$1,200 00 
800 00 
371,850 00 
27,780 00 
G,4GO 00 
20,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
school-buildings ..................................................... Subn1itted ..................................................... . 
NoTE.-The estimate of the Commissioners for expenses of public 
schools is not such "an itemized statement and estimate" as 
seems to be required by the act of June 11, 1878, (20 Stats., 104.) 
The prices to be paid teachers and janitors are not stated, nor 
does the estimate for new buildings give any information as to 
how many buildings it is proposed to erect, what is to be the cost 
of each, or where they are to be located. 
The law requires that the money appropriated each year for 
school purposes shall be divided between the white and colored 
schools in the proportion that the number of white children in 
the District between the ages of six and seventeen years bears 
to the n urn ber of colored children between those ages, (sections 
281 and 306, Revised Statutes, D. C.) 
This Department has asked, in connection with the settlement 
of the Commissioners' accounts, for statements showing the 
amount to which each class of schools was entitled, and the ex-
penditures on behalf of each; but so far no statements as re-
quested have been furnished. 
It is suggested that so long as the present law remains in force 
it would be better if the estimates and appropriations should 
show the amounts to be expended on account of each class of 
schools. 
Most of the older three-story school-buildings have wooden 
stairways and landings, and in case of fire during school-hours 
the lives of the inmates would be in great peril thereby. It is 
deemed by this Department of the first importance that iron be 
substituted for wood in these stairways and landings, and it is 
recommended that provision be made therefor by taking the 
amount n ecessary to effect the change from the estimate for new 
buildings, if it cannot be spared from any other fund. 
JJfi scellaneous Ea:penses-
l{epairs and replacement of public hay-scales .............. { ~~~~~ 1~; i~~~ ~g !~~ ~ } 
Rent of District offices................................................ Same acts ................................ . 
General advertising ............................................................ do ................................... . 
Books for register of wills, printing checks, damages, and 
n1iscellaneous items ......................................................... do ................................... . 
Healtlt Department-
500 00 
;{,GOO 00 
4,000 00 
2,500 00 
One health officer ................................................... { ~!~ 1~; i~~~ ~g !~~ 8- 1i } 3, 000 00 
Six sanitary inspectors, at $1,200 each........................... Same acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7, 200 00 
Clerks and other assistants to the health officer ........................ do.................. ......... ......... 7, 000 00 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, I 
rent, repairs to pound, and wagon for pound-master; 
[~~~~:.~~~~-~~~~-~~~~: .. ~~~~~~-~~~~~: .. ~~~-~~~~~~~~~~~~~-~- ......... do.................................... 4, 000 00 
Removal of garbage ............................................................ do .................................... 1~, 000~ 
NOTE.-A reduction of $6,780 is made in the estimate for the 
health department in order that the appropriation for employes 
under the health officer may not exceed the amount which the 
act of June 11, 1878, authorizes to be expended for that purpose. 
(See 20 Stats., p. 107, secs.10 and 11.) It is recommended that the 
appropriation for clerks and other assistants to the health officer 
be made in detail, the same as in other branche!! of the service. 
Contingent E:cpen.scs-
General contingent expenRes of the District of Columbia, } 
to be expended only in cases of emergency, such as 
riot, pestilence, calamity by flood or fire, and of like 
character, not otherwise sufficiently provided for ..... . 
Total amount of estimates for the District of Colum-
June 11, 1878 
Mar. 3, 1883 
20 104,'5 
22 469 
20 
22 
104 
469 
3,i } ................. . 
i } ................. . 
$478,340 00 
66,000 00 
10, GOO ()() I 
36,200 00 
1,213,947 H7 
10,000 ()I) 
Amount appro-
prin-ted for the 
fiscal year end-
ing Jnne 30, 
1884. 
$453,675 00 
90,000 00 
10,600 00 
42,780 00 
1,213,947 97 
10,000 00 
bia, (exclusive of Water Department,) of which --------
1
----
one-halfis to be paid by the United States ................................. ,................................................ 3, 439,024 47 3, 351,894 47 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Differences in amounts recommended herein and those 
estimated by the Commissioners: 
Increase: 
Government Hospital for the Insane........................ $65, 800 00 
Decrease: 
Salary of engineer commissioner.............. $237 50 
Salary of the surveyor ............................ ·' 3, 000 00 
Salm·y of one market-master..................... 1, 200 00 
Health department .................................... 6, 780 00 
Work on sundry avenues and streets ....... 54,582 50 
--- 65,800 ()() 
WATER DEPARTMENT. 
V~.l Page. Sec. 
Water ::·~:::.~:y:~.~.~.-'.~: ~=.~~)~········· .... { ·;;~·~g: .. ~~~~· ~t~.' 
4
:; 
9
; } 
One clerk................................................................. Same acts ................................ . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One superintendent ............................................................. do ........ . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One inspector, at $3 per day, (313 days) ................................. do ....... .. 
Contingent expenses, including books, stationery, forage, 
advertising, printing, and miscellaneous items ..................... do ................................... . 
Engineers and firemen; coal, material, and for high ser-
vice in Washington and Georgetown; pipe distribution 
to high and low service, including public hydrants and 
fire-plugs, replacing the nine-inch with ten-inch fire-
plu_gs, material _and l~bor, repairing and laying new 
mains and lowermg mams ................................................. do ................................... . 
Interest and sinking-fund on water-stock bonds ....................... do ................................... . 
NoTE.-There are many items in the estimates, the propriety 
and amount of which have not been considered because they 
seem to be proper subjects for the determination of Congress. 
Total amount of Estimates for the District of Colum-
bia, including the Water Department .............................................. .. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
Observation and Report of Storms-
Expenses of meteorological observations and reports 
by telegraph, signal, or otherwise, announcing the 
probable approach and force of storms, for the 
benefit of the commerce and agriculture of the 
United States, as follows: 
Fo~e~~- ~~~~~~~~~~~:. ~~.~~~~~-~' .. -~~~-. ~~~-~~~. -~~-. ~~~~~~ { fifH~f R. ~g 36 221-3 ~ 318 1 369 12 J 
Mar. 3. 1883 22 615 1 
For telegraphic reports and messages over commercial · 
lines, and for rent of leased lines, extra night services 
of operators, &c., necessary for tri-daily indications...... Same acts ................................ . 
For expenses of storm, cautionary, off-shore, and other 
signals, on the sea and lake coasts of the United States, 
announcing the probable approach and force of storms, 
including pay of observers, services of operators, (where 
not otherwise provided for,) lanterns, flags, &c ..................... do .................................. .. 
For continuing the connection of stations at life-saving 
stations and light-houses, including services of oper-
ators, repair-men, materials, (such as cable, wire, poles, 
insulators, &c.,) and general service .................................... do ................................... . 
For manufacture, purchase, and repair of instrument-
shelters .......................................................................... do ................................... . 
For rents, hire of civilian employes, furniture, light, 
heating supplies, stationery, ice, repairs, and other ex-
penses of offices maintained for public use in cities and , 
ports receiving reports outside of Washington, D. C ................ do .................................. .. 
For observat,ions and expenses incidental to the announce-
ment of hurricanes on the Atlantic and Gulf coasts...... Submitted ............................... .. 
For. observations, and expenses incidental thereto, an- { ·F~b ... "9;·is7o· R.l~ 3~~ 2211~ 
nouncing the probable approach and ~xtent of :floods.. Aug. 7, 1882 22 318 1 
Mar. 3, 1883 22 615 1 } 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$1,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
900 00 
1,600 00 
600 00 
939 00 
2,400 00 
130,000 00 
44,610 00 
6,000 00 
141,180 00 
11,000 00 
17,000 00 
4,000 00 
55,000 00 
7,000 00 
3,500 00 
$186,349 00 $105,850 50 
3,625,373 47 3,457,744 97 
I 
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Estimates of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details aud explanations. 
Vol. or I I penditure. 1884. 
--------------------------~--------------------------1------------- -~~ Page. ~  -------------I---------------1 -------------
0bservation and Brport of Slorm.'>--Continued. 
For expenses (including paper, forms, printing supplies,} 36 hire of civilian printers, engravers, &c.) of preparing, · "ii :1 · · · · 9 · "is,.:,(j · R l~ 36n printing, and distributing maps and bulletins to be dis- A e). 7 1s~·> 22 318 played in chambers-of-commerce and boards-of-trade ~t~· 3' 188~ rooms, and for distribution.................................... d,r. ' •> 22 615 
For observations, and expenses incidental thereto, announc-
ing the probable approach and severity of frosts, for 
221-3 } 12 
1 
1 
~~=te~~~.~~~ .. 0~ .. ~~~ .. ~.~~~~~~~.1.~. ~.~~·i·~~. ~~ .. ~~.~ .. ~~~~~. Same act~ ...................... .J ...... .. 
Construction, JJiaintcnance, andR('pair of Military-Telegraph Lines--
Construction of military-telegraph lines from Helena, 
Montana, east by north to Fort Maginnis, Montana, 200 
miles; from Spokane Falls, Idaho, to Fort Colville, 
Washington Territory, 70 miles; from Fort Niobrara, 
Nebraska, northwest to Rosebud agency, Dakota,, 40 
miles--total , 310 miles, at $145 per mile .................... . 
:Maintenance and repair of military-telegraph lines, in-
cluding rents of offices, salaries of civilian operators 
and repair-men, lights, supplies, and general repairs ..... 
Snbinittcd ........................ 1 ........ . 
Appropriated .. 22 616 1 
Signal Senrice, Pay--
0 B . d' G 1 { .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. R s. 220 1261 I } ne nga 1er- enera .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mar. 3, 1883 22 616 1 
PaJu~~ ~f1e~~e ~~~~ieg~r~~~~~~~.~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~~ .. ~~~.. Same acts ............... 1 ................. . 
NOTE.-By the provisions of the sundry civil act of March 3, 
1883, the Secretary of War was authorized, in his discretion, to 
detail for the service in the Signal Corps not to exceed ten com-
missioned officers, exclusive of the second lieutenants of the 
Signal Corps authorized by law, and exclusive of officers detailed 
for arctic-sea service. The pay and allowances of these detailed 
officers were appropriated for the fiscal year ending June 30, 
1884, in the act for the support of the Army. 
Twelve second lieutenants, mounted ...................................... do ................................... . 
NOTE.-'.rhere was appropriated in the sundry civil act of March 
3, 1883, for ten second lieutenants, the sum of $14,000, or $1,400 per 
annum each, or the pay of dismounted officers. As the officers of 
the Signal Corps are entitled to the pay of mounted officers, as 
per paragntph 23815, Army Regulations of 1881, estimate is made 
accordingly. An increase of two lieutenants is made, as allowed 
by the sundry civil act approved June 20, 1878. 
Longevity-pay to officers, to be paid with current { · 'j~~~~·is · 'i878 · 
monthly pay · · · .. · · .... · · .... · ........ · · .. · .. · .... · · .... · · .... · · · · Feb. 241 1881 
NoTE.-No appropriation was made for the fiscal year ending ' 
June 30 1884, for longevity-pay to the second lieutenants of the · 
Signal Corps; these officers are, however, entitled to this pay, as 
per section 1262, Revised Statutes, and estimate is made accord-
ingly. The amount asked for includes this pay for the detailed 
officers. 
R. s. 
20 
21 
220 1262,'3} 
150 • 7 
346 1 
One commissary-sergeant, detailed from the Army ................................ R. S. 222 1280 
One hospital-steward, detailed from the Army .................................... R. S. 222 1280 
. { June20, 1878 20 219 I 1 } 
o h dr d d :fifty ts s· 1 c June23, 1879 21 30 1 1 ne un e an sergean , 1gna orps........... ... June 16, 1880 21 267 1 
Mar. 3, 1883 22 616 1 
Thirty corporals, Signal Corps........ .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Same acts ................................ . 
Two hundred and sixty privates, :first class, Signal Corps ........... do ........................... ! ........ . 
Sixty privates, second class, Signal Corps ................................ do .................................. .. 
Sixty privates for duty as repair-men, operators, &c., on { . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . R. S. I 222 1280 } 
the United States military-telegraph lines................. Submitted ............................... . 
P to e l 'sted me fio le gth of s · { ...... · · ............ · R. S. 222 1284 } ay n 1 n r n en'lce ...... · ............ · Mar. 3, 1883 22 616 1 
Retained Pay Payable On (lischarge { ..................... R. s. 222 1282 } · ' ' ' ' .... · · ·.................... Mar. 3, 1883 22 616 1 
Pay for clothing not drawn, payable on discharge ......... { ··:t\i~;: .. 3,"i883' R.2~ ~i: 130i } 
Travel-allowances, payable on discharge ..................... { ":M:~;: .. 3,"i883' R.2~ ~i~ 
1 
129~ } 
{ 
July 24, 1876 19 100 2 } 
Mileage to officers when travellingondutyunderorders.. June30, 1882 22 118 1 
Mar. 3, 1883 22 616 1 
Cost of telegrams in regard to discharge of men ........... { ~£:1~~~t~~.'~ .... :.~ ..... :.~: .. ...... ~ .. } 
Pay of contract-surgeon ............................................. Mar. 3, 1883 22 616 1 
{ 
June18, 1878 20 151 9 } 
Commutation of quarters to commissioned officers at June 23 1879 21 31 1 
places where there are no public quarters................. June 30; 1882 22 118 1 
Mar. 3, 1883 22 616 1 
$39,000 00 
12,000 00 
"14, 930 00 
76,415 00 
5,500 00 
16,800 00 
18, 000 00 
11,610 00 
408 00 
360 00 
61,200 00 
7,200 00 
53,040 00 
9,360 00 
9,360 00 
20,736 00 
10,800 00 
27,294 45 
12,014 36 
5,000 00 
500 00 
1,200 00 
8,208 00 
$295,680 00 $242,500 00 
. 
121,365 00 35,000 00 
278,620 81 235,100 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of app1'0Jn·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continned. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Signal Service, Subsistence-
Subsistence stores, mtions in kind for enlisted men, 
and for sales to officers and enlisted men of the 
Signal Service, as follows : 
Subsistence stores to forty enlisted men of the Signal 
Corps, for 365 days, at 22 cents per day .................... . 
Subsistence stores, authorized articles, for sales to officers 
and enlicsted men and company messes, as allowed by 
paragraph 2199 Army Hegulations, 1881, (see note at 
end of estimate) .................................................... . 
Commutation of rations to enlisted men of the Signal 
Corps when at stations, as follows : 
One hundred and sixty-three men at office of the Chief 
Signal Officer, (thirteen of these men are now with 
Arctic expedition,) and one hundred and four men on 
duty at signal stations throughout the United Sta,tes, 
already and to be hereafter designated, total of two 
hundred and sixty-seven men, for 365 days, at $1 per 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol.or l p j 8 R. s. age. ec. 
Appropriated .. 22 616 1 
Submitted ............................... . 
man per day........................................................... Appropriated.. 22 616 1 
One hundred and ninety-three men on duty at signal 
stations throughout the United States, for 365 days, at 
75 cents per man per day .................................................. do ................................... . 
Commutation of rations to ten enlisted men per day 
while travelling, as follows: 
NOTE.-Of the ten men per day travelling, it is estimated that 
one will be of the class receiving rations in kind; three of clat~s 
receiving commutation of rations at 75 cents per day; and six of 
the class receiving commutation of rations at $1 per day. 
Difference between cost of rations, at 22 cents per day, 
(above estimated for,) and commutation, at $1.50 per 
day, allowed to an average of one enlisted man of the 
Signal Corps per day, travelling under orders, when 
it is impracticable to carry cooked mtions, say 1 man 
for 365 days, at $1.28 per day ............................................ do .................................. .. 
Difference between commutation of rations, at 75 cents 
per day, (above estimated for,) and commutation, at 
$1.50 per day, allowed to an average of three enlisted 
men of the Signal Corps per day, travelling under 
orders, when it is impracticable to carry cooked mtions, I 
say 3 men for 365 days, at 75 cents per day .......................... do ................................... . 
Difference between commutation of rations, at $1 per day, I 
(above estimated for,) and commutation, at $1.50 per I 
day, allowed to an average of six enlisted men of the 
Signal Corps per day, travelling under orders, when it 
is impracticable to carry cooked rations, say 6 men for 
365 days, at 50 cents per day ............................................. do ................................... . 
Commutation of rations to enlisted men detailed 
from the Army for duty with the Signal Service, 
as follows: 
Sixty men detailed from other organizations as repair-
men, operators, &c., on United States military-tele-
graph lines, (estimated,) for 365 days, at 75 cents per 
man per day ......................................................... Submitted ............................... . 
From the aggregate of the foregoing estimate should be 
deducted the amount that will be collected during the 
.fiscal year by the Subsistence Department under the 
10 per cent. clause in the act making appropriations 
for the support of the Army, &c., approved August 5, 
1882, and which amount will be taken up under the 
appropriation of that department for immediate dis-
bursetnent for fresh supplies ................................................................................... . 
Signal Service, Regular Supplies-
Fuel, authorized allowance for enlisted men at Fort 1 
Myer, Virginia, and for various offices at Fort Myer, 
Virginia, and on United States Inilitary-telegraphlines, 
and for sales of the regulation allowance to officers 
at Fort Myer, Virginia, Washington, D. C., and on 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed dcr each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,212 00 
9,090 90 
97,455 00 
52,833 75 
4G7 20 
821 25 
1,095 00 
16,425 00 
181,400 10 
10,000 00 
'171, 400 10 
United States Inilitary-telegraph lines ......... $12, 030 I 
From the aggregate of the foregoing estimate Appropriated .. 
should be deducted the amount that will be 
22 616 1 I 10,518 00 
collected during the fiscal year by the Quar-
termaster's Department from the various 
officers purchasing fuel, as allowed by par. J 
1851, Army Regulations, 1881; say 504 cords 
of wood, at 3 per cord............................. 1, 512 
189 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
lBS-1. 
*$164,779 72 
*This amount includes $8,052 for commutation of rations to enlisted men detailed from regiments for duty at Lady Franklin bay and Point Barrow. It is not now 
estimated for. 
190 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of approp1·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885- Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Signal Service, Rcgula't' Sttppijes-Continued. 
Commutation of fuel for 310 men of the Signal Corps, at 
$9 each per month, as follows: 163 men at office of the 
Chief Signal Officer, (13 of these men are now with the 
Arctic expedition,) 43 men ·at, signal-stations in the 
military departments of California and Columbia, and 
104 men at signal-stations throughout the United States 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
already, and to be hereafter designated....................... Appropriated .. 
Commutation of fuel for 150 men of the Signal Corps, at 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
22 616 1 
$8 each per month ............................................................. do .................................. .. 
Commutation of fuel for 60 enlisted men detailed from 
other organizations for duty as repair-men, operators, 
&c., on United States military-telegraph lines, at $8 
each per month...................................................... Submitted ............................... . 
Forage for 24 horses, (including those kept by officers in 
the public service,) at $143.50 each per annum ............ Appropriated.. 22 616 1 
Forage for 30 mules, at $156 each per annum .......................... do ................................... . 
Straw for 54 animals, at $7 each per annum, as allowed 
by par. 1898, Army Regulations, 1881 ........................ Submitted .. ..... ........................ . 
Straw for 40 enlisted meu at post of Fort Myer, Virgina, 1 
and for hospital at that post, as allowed by par. 1896, 
Army Regulations, 1881 ........... ......................................... do ..... : ............................. . 
Stationery for post at Fort Myer, Virginia... .................. Appropriated.. 22 616 1 
Stoves and repairs to heating apparatus at post of Fort 
Myer, Virginia ................................................................ do ........ . 
Lights for post of Fort Myer, Virginia .................................... do ........ . 
Signal Service, Incidental Expenses-
Extra-duty pay for 170 enlisted men of the Signal Corps, 
being for corporals and privates in charge of stations 
or serving as operators and repair-men on the United 
States military and sea-coast and .telegraph lines carry-
ing or which may carry commercial business; non-
commissioned officers or privates in charge of sections, 
and in such instances as they may be mustered by the 
Chief Signal Officer, in pursuance of the special direc-
tion of the Secretary of War, say 170 men, at 35 cents 
per diem for 365 clays ... ... .................................... .. . Subn1ittecl .. ... .......................... . 
Extra-duty pay for 60 enlisted men detailed from other 
organizations for duty as repair-men, operators, &c., on 
the United States mili~ary-telegraph lines ........................... do ................................... . 
Office-furniture for post of Fort Myer, Virginia............... Submitted ............................... .. 
Horse and mule shoes, for shoeing once each month, for 
fifty-four animals, at $1.50 each per month, (par. 301, 
Army Regs., 1881) .................................................. Appropriated.. 22 617 1 
Blacksmith's and miscellaneous tools and materials .................. do ................................... . 
Veterinary supplies ............................................................. do ........ . 
Fire. a~p~ratus and disinfectants for post of Fort Myer, 
VIrginia ......................................................................... do ................................... . 
Signal Service, Transportation-
Transportation ofmen ................................................ Appropriated.. 22 617 1 
Transportation of material and funds, (pars. 1717 and 
1958, Army Regs., 1881) ................................................... do ................................... . 
Means of transportation, viz: 
Ten mules, at $200 each, (five to replace unserviceable 
ones) .................................................................... Submitted ..... ............. .. ............ . 
N OTE.-The sum of $700 was appropriated for the purchase of five 
mules by the sundry civil act approved March 3, 1883; but this 
amount has not been used, for the reason that the price fixed for 
each was not sufficient to purchase a suitable animal for the pur-
poses of this service. 
Ten horses, at $200 each ...................................................... do ................................... . 
Two sets six-mule harness, at $85 each ................................... do .................................. .. 
Two sets four-mule ambulance harness, at $45 each .................. do .................................. .. 
Leather, iron, timbers, &c., for repairs to means of trans-
portation ............................................................... Appropriated.. 22 617 1 
Signal Service, Barracks and Qttarters-
Commutation of quarters for 267 men of the Signal Corps, 
at $21 each per month, as follows: 163 men at office of 
the Chief Signal Officer, (13 of these men are now with 
Arctic expeditions,) and 104 men at signal stations 
throughout the United States, already and to be here-
after designated...................................................... Appropriated.. 22 617 1 
Commutation of quarters for 43 men of the Signal Corps, 
at $20 each per month, at signal stations in the military 
departments of California and Columbia ............................. do .................................. .. 
Estimated am't Total amount to be Am.ount appro-
required for appropriated un- priatcd for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$33,480 00 
14,400 00 
5,760 00 
3,414 00 
4,680 00 
378 00 
46 08 
190 00 
600 00 
300 00 
21,717 50 
7,665 00 
300 00 
972 00 
400 00 
300 00 
300 00 
-------
8,875 00 
45,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
170 00 
90 00 
500 00 
67,284 00 
10,320 00 
$73,766 08 $57,651 75 
31,654 50 1,475 00 
I 
58,635 00 35,275 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
~~----~-----------------------------~------------------~--------------,-----------------~--------------,----------------,-------------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General ouject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Larg-e, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~--1~--~--~--~~-1-~~~~~~-l---~~-------1-------------
Signal SNvice, BaTmcks and Quarters--Contmued. 
Commutation of quarters for 150 men of the Signal Corps, 
at $10 each per month ............................................. Appropriated .. 22 617 1 
Commutation of quarters for 60 enlisted men, detailed 
from other organizations, for duty as repair-men, opera-
tors, &c., on United States military-telegraph lines, at 
$10 each per month ................................................ . 
Work and supplies at Fort Myer, Virginia .................... . 
Work and supplies at Fort Myer, Virginia, on hospital 
account ................................................................ . 
Sub1nitted ............................... .. 
Appropriated.. 22 617 1 
Su bm;tted .... : ........................... ·I 
For building an addition to the instruction building for 
r~c~tation and lecture rooms, at post of Fort Myer, Vir-
gtnla .............................................................................. do ................................... . 
Signal Service, Clothing, Camp and Garrison Equipage--
Six wall-tents, complete, at $19.30 each, and for other 
articles to replace those worn-out in service ................ . 
Clothing issues in kind, say complete outfits for 112 men 
of the Signal Corps and for 60 men detailed from other 
organizations, at an average of $43.75 per man per an-
num for the former and $42 per man per annum for 
the latter .............................................................. . 
Signal Service, JJJedical Department--
Medical attendance and medicines for officers and enlisted 
Submitted ................................ . 
Appropriated .. 22 617 1 
men of the Signal Corps.......................................... Appropriated.. 22 617 1 
Medical attendance and medicines for officers and enlisted 
men doing duty in connection with the Signal Service ............ do ................................ . 
For medical and hospital supplies at Fort Myer, Virginia ........... do ................................. .. 
For medicines furnished to officers and enlisted men from 
purveying depots and Army dispensaries .............................. do .................................. .. 
For materials for repairs of hospital at Fort Myer, Virginia ........... do ................................. .. 
Signal Service, Ordnance Stores--
For ammunition for morning and evening guns, and for) 
authorized salutes, at post of Fort Meyer, Virginia._ .. 
For materials for preservation and care of ordnance and 
ordnance stores, at post of Fort Meyer, Virginia ....... 
For necessary ordnance stores, ammunition, &c., for use 
of Signal Corps, U. S. Army ................................. . 
NOTE.-The foregoing estimates for the Signal Ser-
vice amount to ......................................................... $1,155,035 98 
'.rhe other estimates for the Signal Service are 
printed in this book as follows: 
Page 40. "Salaries, Signal Office" ......................... .. 
Page 45. Included in "Stationery, War Depart-
ment" ................................................................. .. 
Page 45. Included in "Contingent Expenses, "\Var 
Department" ........................................................ . 
Page 45. "Rent of buildings, (Signal Office,) War 
Department" ....................................................... .. 
Page 46. Included in" Postage, 'VarDepartment" .. 
Page 46. _In?,luded in "Postage to Postal-Union 
countnes ............................................................ . 
Page 79. ·'Signal Service" ...................................... . 
Page 171. "I'rintingandbinding,WarDepartment" .. 
116,660 00 
4,500 00 
9,000 00 
7, 000 00 
15,000 00 
1,200 00 
9, 950 00 
50,000 00 
Aggregate estimat.es for the Signal Service........ 1, 368,345 98 
NATIONAL CEMETERIES. 
Notional Ce·mete1·ies-
Mttintaining and improving national cemeteries ............ { 
Superintendents of National CemcieTies-
p~e~fe:~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~- ~~- ~~~i-~~~:. -~~-~~ { 
Purchase of Land for the Cypr·us Hills Nat·ional Cemetery, New York-
Purchase of additional land for the Cyprus Hills national 
Mar. 3,1883 
Mar. 3, 1883 
R. s. 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
943 
944 
617 
943 
617 
4870 
4879 
1 
4873 
1 
$18, 000 00 
7,200 00 
1,800 00 
300 00 
1,724 G9 
415 80 
7,420 00 
5,000 00 
100 00 
700 00 
1,000 00 
200 00 
300 00 
150 00 
2,000 00 
} .................. 
} .................. 
cemetery, near Brooklyn, N. Y ................................. Submitted .......................................... : ......... . 
NoTE.-At the Cypress Hills national cemetery there is but little 
space available for interments, and this will soon be occupied. 
The location of the cemetery is near the cities of New York and 
Brooklyn, where there are many ex soldiers and sailors, who by 
law ~tre entitled to burial in a national cemetery, and the mil-
itary posts in and around the harbor of New York have no other 
place of burial. Additional ground to provide for future inter-
ments at this cemetery is, therefore, an imperative necessity. 
A bill (H. R. No. 6738, Report No. 1607, 47th Congt·ess, first ses-
sion) was favorably reported to the House by the Military Com-
mittee. 
$lOG, G28 G9 I $85,908 00 
7, 835 80 23,485 10 
7,000 00 5, 700 00 
2,450 00 
1,155,();35 98 886,874 57 
$100,000 00 $100,000 00 
60,440 00 60,440 00 
15,600 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1884. 
Purchase of Land for Extension of Sold·iers' Home National Cem-
etery-
Purchase of land from the Soldiers' Home for the exten-
sion of the Solders' Home national cemetery, District 
of Columbia, including payment for the land now 
R. s. Page. Sec. 
occupied by the same.............................................. Submitted ......................................... . ..... ..... . 
NOTE.-The Board of Commissioners of the Soldiers' Home 
having transferred to the War Department the land belonging to 
that institution lying north of the Harewood road, including the 
ground now occupied by the Soldiers' Home national cemetery, 
and also the plat heretofore used by the Home for burial pur-
poses, some fifteen acres in all, an appropriation of $15,000 by 
Congress is asked in payment therefor. 
For the present site of the national cemetery, used and con-
trolled by the War Department since 1862, the Home has received 
no compensation, and the appropriation asked is in payment for I 
the whole. The extension of the cemetery by the addition of 
these grounds will enable the Department to provide for future 
interments, and afford much-needed conveniences and accom-
modations for occasions of public ceremonies. 
Total National Cemeteries ........................................................................................................ . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Surveys and Reconnaissances in ~Military Divisions and Departments-
Military surveys and reconnoissances, and surveys of mil-I 
itary reservations by the engineer officers attached to 
the several headquarters of military divisions and de- Appr~priated.. 21 268 1 } $40, 000 00 partments, being an avm;age of $5,000 for each of eight Submitted ..... 
:n;tili~a~y divisions and departments west of the Missis-
Sippi river .......................................................... . 
Publication of maps for use of the War Department .................. do ................................... . 10,000 00 
NoTE.-There are 17 maps ready for publication, which are re-
quired for military purposes, and which are much sought after 
by citizens for u~e in location of railroads, mines, and valuable 
lands, but the maps have not been published for want of funds. 
Survey of Northern and Northwestern Lakes-
Printing and issuing charts for use of navigators, and 
electrotyping copperplates for chart-printing................ Appropriated .. 
lJiiiisissippi-Hivcr C01nmission-
For continuing survey of the Mississippi river between 
the head of the passes near its mouth and the head-
waters, now in progress; to make additional surveys 
and examiuations of said river and its tributaries; to 
make such additional examinations and investigations, 
topographical, hydrographical, and hydrometrical, as 
are necessary for maturing a plan for the permanent 
improvement of the entire river; for salaries and ex-
penses of the commission in travelling, mileage, and 
inspection; for office expenses, computing, draughting, 
&c., and for publication of maps and results . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
Transportation of Reports and Maps to Foreign Countries-
Transportation of reports and maps to foreign countries, 
through the Smithsonian Institution .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
Support of Transient Pmtpers-
Care, support, and medical treatment of seventy-five tran-
sient paupers, medical and surgical patients in the city 
of Washington .. ...................................................... Appropriated .. 
Artificial Limbs-
Furnishing artificial limbs and appliances, or commuta-} 
tion therefor, and transportation, to be disbursed un- ····················· 
der the direction of the Surgeon-General of the Army, 
($100,000,) together with the unexpended balance of Aug. 15, 1876 
appropriations heretofore made for said puiposes ........ Mar. 3, 1883 
Appliances for Disabled Soldiers-
Providing surgical appliances for persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
entitled to artificial limbs, ($2,000,) together with the 
unexpended balance of appropriations heretofore made 
for said purpose ...................................................... Appropriated .. 
Publication of O.tficial Records of the War of the Rebellion-
For continuing the publication of the official records of 
the War of the Rebellion, and printing and binding, 
under the direction of the Secretary of War, of a com-
pilation of the official records, Union and Confederate, 
so fhr as the same may be ready, during the fiscal year; 
to be distributed as provided by act of March 3, 1883 ... Appropriated .. 
22 617 1 ......... ........... . 
22 620 1 .................... . 
22 618 1 ... ................. . 
22 618 1 ..................... 
R. s. 929 4787, }···· ......... 4791 19 203 1,2 
22 618 1 
22 618 1 ............ .......... 
22 618 1 
····················· 
$Hi, 000 00 
]91,040 00 $160,440 00 
$50,000 00 
3,000 00 $3,000 00 
200,000 00 150,000 00 
300 00 300 00 
1--
15,000 00 15,000 00 
JOO,OOO 00 110,000 00 
2,000 00 2,000 00 
36,000 00 36,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Expenses of Milita.ry Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United States military convicts confined in 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Estimated an1't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1881. 
them .................................................................... Appropriated .. 22 618 1 .................... . $12,000 00 $12,000 00 
Support of Mil·itary Prison at Fort Leavenworth, Kansas-
Subsistence for 550 prisoners, five teamsters, and two { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I~. H. 
watchmen, 203,305 rations, at 16 cents per ration...... 18 May 21, 1874 
Mar. 3, 1883 22 
242 
48 
618 
1~4 } 
1361 
1 
1 
$32,528 80 
Subsistence for prisoners transferred under guard to 
2, ;gt~~~!n~~~s~ii~. ~t ·75 -~~~~- ·r;~~- g~ii~~·;· 66o · g~ii~1~~· (;j" l Saine acts······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
oil, at 16 cents per gallon; 100 pounds of wicking, at 
30 cents per pound; 50 gross of wicks, at 75 cents per I 
~~~~ii;;~!~~l ~~~!~~~~: .. ~~:·: .. ~~-~-~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~-........... do ................................... . 
Tobacco for pnsoners on special or excessive hard labor ............. do ................................... . 
47 tons of hay, at $10.50 per ton, for prisoners' bedding ............ do ................................... . 
6,~~~~1!t~::~~o~~~=-l~:.~~-~-1~~-~-~-~·~-~~-~-~~~~~~~~;.~~~~~-~~~~- l ·········do ......... l .......................... . 
StatiOnery and blank books for offices of the pnson .................. do ................................... . 
Books, periodicals, papers, and repair of books for the 
prison library .................................................................. do ................................... . 
1,600 cords of hard-wood, at $7.50 per cord, or its equiv-
alent in coal, and for rubber hose, belting, oil, cotton 1 
;;'t~!~c~~~~ ~~:.~. ~-~~. ~~~~~~~. ~~-1:. ~~~~~~i-1~~. ~~-~. -~~~~~~ ....•..... do ............................ ·······-I 
Tools and material for shops, laundry, stables, and for I 
police purposes; repair of harness and wagons, horse · 
medicines, disinfectants, &c .............................................. do ................................... . 
Stoves, stove-pipe and elbows, for buildings not heated by I 
steanl ................................................................ , ........... do .................................. . 
Bricks for cisterns, walks, &c., and stone-coping for prison- . 
wall .............................................................................. do .................................... . 
131,400 pounds of grain, at 2 cents per pound; 201,380 
pounds of hay, at $10.50 per ton, for 38 public animals ........... do ................................... . 
Medicines, medical and surgical appliances, hospital furni-
ture, and repairs .............................................................. do ................................... . 
Expenses in pursuing and rewm·ds for apprehension of 
escaped prisoners ............................................................. do ................................... . 
Advertising for prison supplies ............................................. do ................................... . 
Donations of $5 each to 360 (estimated) prisoners on dis-
charge....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do ................................... . 
Material for clothing for prisoners .......................................... do ................................... . 
Fifty iron bunks, at $4.50 each; 250 bed-sacks, at 79 cents 
each; 250 blankets, at $3.74 each ....................................... do ................................... . 
One clerk, at $150 per month; one clerk, at $116.66 per 
month; one clerk, at $100 per month; seven foremen 
mechanics, at $100 per month each; five teamsters and I 
two night-watchmen, at $30 per month each ........................ do ................................... . 
Extra-duty pay to eleven members of the prison -guard on 
night-watch and in charge of working parties ....................... do ................................... . 
Construction and repair of prison-buildings, and of quar-
. ters for officers and guard .................................................. do ................................... . 
NoTE.-An increase of 10 per cent. in the number of prisoners 
over the number appropriated for March 3, 1883, must be antici-
pated. That increase (and more) actually occurred during the 
year 1.882-'83, and the regular average is now above 530. Trans-
fers to the prison were entirely suspended during the first part 
of 1883, and are now subject to reduction of numbers at the prison 
by discharges which leave room for a limited number to be re-
ceived from time to time, the accommodations and means being 
inadequate for the increased number of prisoners whose sen-
tences to confinement must be executed at the prison. 
Artillery School, Fort Monroe, Virginia-
100 00 
1,863 50 
600 00 
493 50 
200 00 
500 00 
250 00 
14,200 00 
5,000 00 
200 00 
500 00 
3,571 97 
1,750 00 
300 00 
100 00 
1,800 00 
16,000 00 
1,357 50 
15,319 92 
857 75 
5,000 00 
To provide for text-books, drawing material, models, and 
material necessary in the science of engineering, and 
1 
~:~~~r~h=~~~~~~~~:. -~·~~~1 .. ~~-s-~~~~~~-~~~~- -~~~~-~~~~~i~~ -~~~-. Appropriated .. · 22 I 618 1 ..................... [ 
NOTE.-For statement of items cornposing this estimate, see 
Appendix "Ll." All the items estimated for are believed to be 
necessary for the proper service of the United States Artillery 
School, and should be appropriated, the amount heretofore 
allowed ($3,000) having been insufficient. 
25 E 
I 
102,492 94 94,825 47 
0,070 50 :;, 000 00 
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I Date of acts, or II References to Stats. at I Estimated am't I Total amount to be 
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
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--------------------------------------------------------1-------------l-v_R_o:_s_~_' l Page. I Se~ 1--p-e_n_d_i-tu_r_e_. ___ , _____ ___ 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-- { ..................... , R. S. 937 4830 } 1 
Current expenses, including construction and repairs at Mar. 3, 1875 18 3o0 l ' 
the Central Branch, at Dayton, Ohio....................... Mar. ?' 1H7? 20 :390 1
1 1 
$596, R37 00 I 
.Mar. 3, 181:33 22 619 
Current expenses, including construction and repairs, at 
the Northwestern Branch, at Milwaukee, Wis .............. Same act~ ................... ............ .. 
Current expenses, including construction and repairs at 1 I 
c:!:!a:!~!!~~r:it:1J;g:O~~~~ti~~· ~~d .. ~~p~i;~; · ~t · · .. ·····.do.·· .. ···· ~ · .... ···. , ........ · ...... · .. II 
the Southern Branch, at Hampton, Va ....................... ... ...... <lo ................................... . 
Clothing and bedding for 6,877 members of the Home ............... do ......... l ......... , ................. . 
Out-door relief, and incidental expenses.······················ .I.········ do········ ' 1' • • • • • • • •
1 
... · · · · · ·
1
• .. • • • • • · ' 
NOTE.-lncrease in general estimates of $82,168 above average 
appropriation for three last fiscal years is 7.22 per cent. above 
that appropriation, due to increase of members in last fiscal 
year, which is 7.22 per cent. 
I 
124,278 00 
147,782 00 
153,237 00 
1R:1, 080 00 
15,000 00 
Central Branch, ~ddition to hospital.. ............................ , Suhmittcd ...... 
1 
......... ' ......... . ......... G:~ , ~50 00 
Eastern Branch, Improved water-supply ................................. do .................. .......... ,......... :~4, 914 00 
Amount appro-
pt·iatcd for the 
tiscnJ year end-
ing June 30, 
1884. 
Southern Branch, new hospital .................................... 
1 
......... do ......... 1 ......... 1......... ......... 87,000 00 
Southern Branch, extension of breakwater .............................. do ......... 
1
1 ........................... ___ 5_,_oo_o_o_o_ 
- $1, 400, 47R 00 $1, 122, 088 03 
NoTE.-Attention is respectfully called to extract from report of I 
Board of Managers for the fiscal year ending June 30, 1883, and 
accompanying tables, submitted in Appendix "M m." I 
Collection and .Payment of Bounty, Prize-Money, and other Claims I 
of Colored Soldiers and Sailors--
Salaries of agents; rent of offices; stationery; office-furni- 1 
ture and repairs; mileage and transportation of officers I ~~ge~~~~-~:.~~~~-~~~~~~-;.:.~~~~~.~-~~~.:.~~~--~~-~~-~~~-~:.~. Appropriated .. ! 22 1 618 I 1 1 ..................... 1 2, fiOO 00 2, 900 00 
Total Miscellaneous Objects ........................................................ 1 ......... 1 ......... \ ......... ! ... .................. 1~~50'44~---1-, ~11350 
UNDE:o:::i::::~:::::~ 0:·::==~~~~.······ ............ ·········1········· ....................................... 1 3, 278, 926 42 I 2, 59R, 428 m 
I I PUBLIC LANDS. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Arizona-- \ 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { .................... . 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses.. I Appropriated .. 
NOTE.-The estimate of $2,500 is made to cover the expense aris-
ing from an expected increase of public surveys and consequent 
increased amount of stationery, binding of field-notes, mounting 
plats, &c. 
Contingent Expenses, Office of Surveym·-General of Califomia--
Fo~e~:f~x~~!~~~~?:. ~~~- ~~ -~~~~~~~:. ~~-~- ~~~~~- ~~~~~ { 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-General of Colorado--
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, sta,tion- { 
ery, and other incidental expenses ........................ .. 
NoTE.- The estimate of $3,000 is made to cover the necessary in-
creased expenditure arising from the greatly increased amount 
of surveys, and consequent increased office expenses. 
Contingent E:-cpenses, Office of Surveyor-General of Dakota--
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, and other incidental expenses ........................ .. 
Contingent Expenses, Office of Sltrveyor-General of Florida--
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, and other incidental expenses ........................ .. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Idaho--
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, pay of messenger, and other incidentc'tl expenses .. 
NOTE.-Thc estimate of$1,!)()() is made to include the cost of pro-
viding canvas hacks to 1,3i0 township plats, at 25 cents each, 
necessary for their preservation, in addition to the ordinary in-
cidental expenses of the office. 
..................... 
Appropriated .. 
1 
..................... 
Appropriated .. 
......... ... ......... 
Appropriated .. 
..................... ! 
Appropriated .. 
I 
Ai,p;~p;;~t;;d I 
. Ap~~·~p~~i~t~clj 
RR. 
22 
R.S. 
22 
H. s. 
22 
RS . 
22 
R. s. 
22 
R. s. 
22 
R. s . 
22 
I 
~~~ 222{ I} .................. 1 $~~' 500 0{) I $1,GOO 00 
I 
I} ................. . 4, 000 00 I :~, 000 00 391 2227 622 1 
:~, 000 00 1,500 00 I } ................. . 391 2227 621 1 
I 
391 2227 I} .................. 2,500 00 2,000 00 621 1 
391 2227 i} .................. \ 1,000 00 1,000 00 621 1 
I I 
391 2227 } .................. :!, 000 00 1, ,)00 00 622 1 
I I 
391 2227 } J,GOO 00 1,000 00 621 1 .... ............. 
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General o bject, (title of appropriation,) and det.ails and explanations. 
Expenses, Office of Surveyor-General of Minnesota-Contingent 
Fue 
ci Je~~~f~x~t:~~~~~~:.'. -~~~~~~'. -~~~~~'. -~~~- ~~~~~- ~~ { 
Expenses, Office of Surveyor-General of Montanar-
t of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
y, pay of messenger, and other incidental expenses .. 
Contingent 
Ren 
er 
NoT 
pens 
com 
for c 
field 
essa 
E.-The estimate of $3,400 is made to cover the growing ex-
es of the office, estimated at $2,400, to pay for increased ac-
modations really necessary for the office business, and $1,000 
ost of restoring torn and defaced records, and for binding 
-notes and plats, and mounting the latter, absolutely nee-
ry for the preservation of the records. 
Expenses, Ojfice of Surveyor-General of Nevada-Contingent 
Ren 
fu 
t of office for surveyor-general, pay of messenger, { 
el, books, stationery, and other incidental expenses .. 
Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Nebraska and 
t of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
y, and other incidental expenses .......................... 
Contingent 
Iowa-
Ren 
er 
Expenses, Office of Surveyor-General of New Mexico-Contingent 
Ren 
ft 
t of office for surveyor-general, pay of messenger, { 
1el, books, stationery, and other incidental expenses .. 
Contingent 
Fue 
ci 
Expenses, Office of Surveyor-General of Oregon-
Je~~~~x~~~!~~~?: .~~:. .~~. ~~~~.~~~~-~'. -~~~. ~~~~~- ~~~ { 
Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Utah-Contingent 
Ren 
fu 
t of office for surveyor-general, pay of messenger, { 
el, books, stationery, and other incidental expenses .. 
Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Washington-
t of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ry, pay of messenger, and other incidental expenses .. 
Contingent 
Ren 
e 
Expenses, Office of Surveyor-General of Wyoming-Contingent 
Ren 
fu 
t of office for surveyor-general, pay of messenger, { 
el, books, stationery, and other incidental expenses. 
E.-The $2,500 is estimated to cover the increased office ex-
ses incident to the increased amount of surveys in the '.rerri-
, and consequent increased amount of stationery, binding, 
NOT 
pen 
tory 
&c., required. 
COL LECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salaries an d Commissions of R egisters and Receivers-
pensation of registers and receivers of local land of- { 
ces, (see detailed statement following) ................... 
Com 
fi 
E.-The estimate submitted for compensation of registers 
reeeivers is based upon the salaries earned and fees and com-
sions collected and covered into the Treasury by them dur-
the fiscal year el',lded June 30, 1883, with the addition of the 
NoT 
and 
mis 
ing 
six 
Ida 
For 
ate 
pria 
bee 
the 
wer 
cen 
inm 
spa 
fore 
app 
reg 
$500 
ope 
eac 
fl'Ql 
offices opened at Gunnison, Colo.; Creelsburg, Dak.; Hailey, 
ho; Garden City, Kans.; and McCook and Valentine, Nebr. 
several years past it has been found necessary to appropri-
annually large amounts to cover deficiencies in the appro-
tions for this service. The disposals of the public lands have 
n yearly increasing. For the fiscal year ended June 30, 1883, 
disposals were seventy-five per centum greater than they 
·e during the year ended June 30, 1881, and twenty-five per 
tum greater than during the fiscal year 1882. This causes an 
·ease in the fees and commissions earned by those officers in 
rsely-settled districts where the earnings have not hereto-
reached the maximum allowed by law. In making this 
ropriation it must be remembered that every cent paid to a 
ister or receiver, with the exception of their annual salary of 
each, aggregating $106,000, (there being 106 offices now in 
ration,) and commissions allowed on all moneys received at 
h receiver's office in payment for lands, is collected by them 
11 the entrymen and p;tid into the Treasury. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
~ 
..................... 
Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
...................... 
Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
...................... 
Appropriated .. 
I 
......................... 
Mar. 3, 1883 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. Vol. or Page. Sec. R. s. 
R. s. 391 2227 } .................. $1,200 00 22 621 1 
391 2227 R. s. } .................. 3,400 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .................. 2,000 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .· ................. 2,000 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .................. 2,000 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .................. 1,500 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .................. 2,000 00 22 622 1 
R. s. 391 2227 } .................. 2,000 00 22 622 1 
RS. 391 2227 } .................. 2,500 00 
.22 622 1 
r 
R. s. 392 2237, } .................. 2240 539,000 00 
22 622 1 
I I 
195 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$1,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
],500 00 
500,000 00 
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Saltwies and Commissions of Registers and Recei'vers-Continued. 
States and Territories. 
Alabama---
Huntsville ......................... . 
_Montgomery ....................... . 
Arizona---
Prescott ............................. . 
Tucson ...... ............ . ....... .... . . 
Arkansas-
Camden ............................. . 
Dardanelle ......................... . 
Harrison .. ....... ................... . 
Little Rock. ........................ . 
California-
Bodie ...... ......................... . . 
Hun1.boldt .......................... . 
Los Angeles ........................ . 
Marysville ......................... . 
Sacramento ........... ......... ..... . 
San Francisco ....... ..... ...... . ... . 
Shasta ................................ . 
Stockton ............................ . 
Susanville .. ............ ... ......... . 
Visalia ............................... . 
Colorado-
Central City ....................... . 
Del Norte········"················· 
Denver City ....................... . 
Durango ...................... . ..... . 
Gunnison ........................ . . . 
Lake City .......................... . 
Leadville ............................ . 
Pueblo .............................. . 
Dakota-
Aberdeen ........................... . 
Bismarck ............................ . 
Creels burg ........................ .. . 
Deadwoorl .......................... . 
Fargo ........... ......... ...... ...... . 
Grand Forks ....... ................ . 
Huron ............................... . 
Mitchell. ............................ . 
Watertown ......................... . 
Yankton ......... _. .................. . 
Florida-
Salaries and 
con1missions. 
$6,000 
6,000 
'I'otal. 
---- $12, 000 
2,500 
4,500 
6,000 
4,700 
6,000 
6,000 
1,900 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
5,200 
6,000 
4,000 
6,000 
6,000 
3,500 
6,000 
4,000 
6,000 
4,800 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
7,000 
22,700 
53,100 
42,300 
Gainesville ........................................... . 
60,000 
6,000 
Idaho-
Boise City .......................... . 
Hailey .............................. .. 
Lewiston ........................... . 
Oxford .............................. . 
Iowa---
6,000 
4,000 
6,000 
5,000 
Des Moines ........................................... . 
21,000 
3,200 
Kansas-
Concordia ........................ .. . 
I~de~endence ...................... . 
K1rwrn ............................. . 
Larned ............................... . 
Oberlin .............................. . 
Salina ... ....... ...................... . 
Topeka ............................ .. 
Wa Keeney ........................ . 
Wichita ................ . ............ . 
Garden City ....................... . 
5,700 
5,000 
6,000 
6,000 
4,000 
6,000 
3,100 
6,000 
6,000 
4,000 
,------. 51, 800 
Date of acts, ot· References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol.or I R. s. Page. Sec. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
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Salnries and Commisiiions of Registers and Receivers-Continued. 
States and Territories. 
Louisiana---
Natchitoches ........................ 1 
New Orleans ........................ . 
Salaries and 
commissions. 
$2,700 
0,000 
Michigan- ~------, 
Detroit................................ 1, 800 I 
East Saginaw....................... 2, 000 
Marquette........................... 6, 000 
Reed City .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 500 
Minnesota--
Benson............................... 6, 000 
Crookston . .. .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . .. 6, 000 
Duluth.......... . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . 6, 000 
Fergus Falls........................ 6, 000 
Redwood Falls..................... 4, 000 
St. Cloud ............................. 1 6, 000 I 
Taylor's Falls...................... 3, 100 
Worthington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 
Total. 
$8, 700 
13,300 
Tracy . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . 4, 200 
1 
------ 45,800 
Mississippi-
Jackson ................................................ I G, 000 
Missouri- I J 
Boonville............................. 2, 500 
Ironton............................... 3, 900 
Springfield.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 6, 000 
Montana--
Bozeman ........................... .. 
Helena .............................. . 
Miles City ......................... . 
Nebraska-
Beatrice ............................ .. 
Bloomington ....................... . 
Grand Island ....................... ·I 
Lincoln .............................. . 
McCook .......... ......... .......... . 
Neligh ............................... . 
Niobrara ......................... ... . 
North Platte ...................... .. 
Valentine ........................... . 
Nevada-
Carson City ......................... . 
Eureka ............................. . 
4,200 
G,OOO 
G,OOO 
5, 000 
6, 000 
6,000 
3,400 
5,000 
6,000 
6,000 
6,000 
5,000 
2, 2oo I 
2,400 
New Mexico- ~------
Las Cruces........................... 6, 000 
Santa Fe ............................ ·[ __ 6, 000 
Oregon-
La Gra~de ................ . ......... ·1 6, 000 
Lake Vww........................... 2, 400 
Oregon City......................... 6, 000 
Roseburg ............................ ' 6, 000 I 
The Dalles ........................... ! 6, 000 1--1 
Utah-
Salt Lake City ...................... • .................. ! 
Washington-
Colfax ............................... . 
Oly1npia ............ ... ............. . 
Vancouver ......................... . 
Walla Walla ........................ , 
Yakin1a ..................... . ....... . 
6,000 
6,000 
6.000 
6;ooo 
3,200 
12, 4_00 
16,200 
48,400 
4,600 
12,000 
26,400 
G,OOO 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V:R~·s~r I Page. I Sec. 
-------1----;---~---i 
I 
. I 
27,200 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. I ing June 30, 
1884. 
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Vol. or penditure. 1884. 
R. s. Page. Sec. 
Salaries and Commissions of Registers and Receivers-Continued. I 
: 
I 
States and Territories. Salaries and Total. 
commissions . 
. 
I 
Wisconsin- I 
Bayfield .............................. $6,000 
Eau Claire ........................... 5,500 
Falls St. Croix ..................... 2,600 I La Crosse ............................ 2,200 
Menasha .......... ............ .. ..... 3,500 
Wausau ............................. ; 6,000 I 
------ $25,800 
Wyoming- I 
Cheyenne .................... . ...... . 5,100 I Evanston ............................ 2,000 
------- 7,100 
-----
Total ........................ 
·················· 
539,000 
• 
Contingent Expenses of Land Offices-
I Incidental expenses of the several land offices ................ Appropriated .. 22 622 1 
·····················! $200,000 00 $130,000 00 
NoTE.-The foregoing estimate includes the salaries of clerks, 
I 
rent, and a variety of other incidental expenses, such as the 
I 
I binding of plats, rebinding old and dilapidated plat-books, worn-
I out by constant handling and use, (of which there are a large 
number& as appears by the reports of the three inspectors,) fur-
I niture, c. Since the passage of the act of March 3, 1883, appro- I 
priating $130,000 for this purpose, there has been an increase of 
six in the number of local offices, and it is estimated that they 
I 
will be maximum offices, necessitating the employment of cler-
ical force in each office. With the present appropriation it is 
impossible to provide the different offices with sufficient clerical 
force to promptly dispose of the public business, resulting in I great delay in this office and loss to the settlers. In a great I 
many instances the registers and receivers are now compelled I 
to employ clerks and pay their salaries from their own funds, as 
well as the rent of their offices, fuel, lights, &c. All of these ex- I 
penses (which are considered legitimate and necessary) should 
I be borne by the United States. A number of receivers of public 
moneys in offices located in places remote from express and 
railroad lines and the United States depositories wherein they 
have been directed by the Secretary of the Treasury to deposit 
the public ftmds coming into their possession, require safes for 
the safe-keeping thereof while in their personal possession. 
These offices are located in buildings anything but fire-proof, 
I and it is absolutely necessary that they be provided with safes for the preservation of important records and papers, as well as 
of the public funds. There are now one hundred and six offices 
in operation, and others are liable to be created from time to 
time, owing to the rapid settlement and disposal of the public 
lands. 
Expenses of Depositing Public Moneys-
E~:;l~~s ~n~=.~~.~~~~~. ~.~~~~ .~~.~~~~~~. ~~~~. ~~~ .. ~~~~ .. ~~ { ..................... R. s. 713 3617 } 15, 00C 00 10,000 00 Mar. 3, 1883 22 623 1 
NoTE.-The increase of $5,000 will be required to cover expense 
of depositing moneys heretofore represented by certificates of 
deposit on account of surveys. 
Depredations on Publ:ic Timber-
To meet expenses of protecting timber on the public lands .. Appropriated .. 22 623 1 '······ 75, 000 00 75, 000 00 
NoTE.-A less amount than the sum estimated would be wholly 
inadequate to the requirements of the service. 
; 
Protecting Publ,ic Lands- ! 
For the protection of public lands from illegal and fraud- I I 
ulent entry or appropriation ..................................... Appropriated .. 22 623 1 1 •• • •••••••••••• • 100,000 00 100, 000 00 
NoTE.-Prior to the act of March 3, 1883, no appropriation had 
been made for the protection of the public lands from illegal and 
fraudulent entry or appropriation. By that act the sum of 
$100,000, $50,000 ofwhich were made available immediately, was 
appropriated for that purpose. A force of agents was at once 
appointed and sent into the field, with proper instructions as to 
I the detection and prevention of fraudulent entries. Their re-ports to the General Land Office for the short period intervening 
I between the passage of the act and the close of the fiscal year 
show that attempts were being made to make a vast number of I I 
such entries under the several acts of Congress for the general I 
disposal of the public lands. The knowledge that the Govern-
ment had made an appropriation to protect the public lands has 
had a very beneficial effect in deterring a large number of per- I 
sons from making entries of a fraudulent and illegal character 
I i.n the interest of speculators, who would otherwise have at- i tempted to do so. I I 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or J p 
penditure. 1884. 
R. s. age . Sec. 
. 
Settlement of Claims for Swamp-Lands and Swamp-Land Indem-
nity-
Salaries and expenses of agents employed in adjusting 
claims for swamp-lands, and for indemnity for swamp-
lands .................................................................... Appropriated .. 22 623 1 . .................... $15,000 00 $15,000 00 
NQTE.-The foregoing estimate is submitted to cover the salaries 
and expenses of agents appointed to investigate in the field-lands 
claimed as swamp-land. 
RP:producing Plats of Surveys, General Land Office-
To enable the Commissioner of the General Land Office 
to continue to reproduce worn and defaced official plats 
of survey on file, and other plats constituting a part 
of the records of said office, and also to furnish local 
land offices with the same ........................................ Appropriated .. 22 623 1 
····················· 
20,000 00 20,000 00 
NOTE.-The sum of $20,000 is required to continue the work of 
reproducing plats, to prevent a total obliteration of designations 
on official township plats, defaced and mutilated by constant use 
during a period of many years, thus rendering them unavailable 
in fnrnishing certified copies under the provisions of an act of 
Congress approved July 2, 1864, (13....,Stats., p. 375.) 
---------
-------
Total Public Lands, exclusive of surveying ............... ..................... ......... ......... ......... ..................... 999,100 00 876,000 00 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
Surveying the Pnblic Lands-
Surveying the public lands, $600,000, at rates not ex-l 
ceeding $9 per linear mile for standard and meander I 
lines, $7 for township, and $5 for section lines, except 
that the Commissioner of the General Land Office may 
allow for the survey of standard and meander lines I 
through lands heavily timbered, mountainous, or cov-
ered with dense undergrowth, a sum not exceeding 
$13 per linear mile for standard Hncs, $11 for town-~ 
ship, and $7 for section lines; or where, for any cause 
not provided by law, he is unable to get the necessary 
/ 
surveys made at the rates aforesaid, he may allow a ., 
sum not exceeding $12 per linear mile for standard .................... . R. s. 438 2395, } ............... :·· lines, $10 for township lines, and $6 for section lines : r 2418 $600,000 00 $425,000 00 
Provided, That out of the appropriation hereby esti-l Appropriated .. 22 623 1 
mated an amount not exceeding $75,000 thereof may 
he expended for occasional examinations of public sur-~ 
veys in the several surveying districts, in order to test 
the accuracy of the work in the field and to preYent 
payment for fraudulent and imperfect surveys re-I 
I 
turned by deputy surveyors, and to inspect mineral 
deposits, coal-fields, ::md timber districts, and for the 
making of such other surveys or examination as may I 
be required for identification of lands for purposes of 
evidence in any suit or proceeding in behalf of the 
United States ...................................................... j 
Resurveys of Public Lands- . 
For such resurveys of the public l~mds as, in the discre-
tion of the Commissioner of the General Land Office, 
may be considered necessary ..................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 
··············· ···· -· 
25,000 00 
NoTE.-Many application'3 are received at the General Land 
Office from settlers upon the public lands surveyed many years 
ago, stating that no corners of the public surveys can be found, 
and, in order that t.he Government may properly dispose of such 
lands, it becomes necessary to resurvey them, if, upon examina-
tion, none of the corners can be found. Hence the estimate of 
$25,000 is submitted. 
Establishment of Initial ~JJ1~onuments for Mineral Surveys-
I 
Establishing initial monuments of a permanent character 
to govern mineral surveys, in order to secure accuracy 
......... l ......... i···················· 
in survey of mineral claims, and to connect the monu-
ments with each other and with the public lands ......... Submitted ...... 
········· 
HI, 000 00 
NOTE.-The $10,000 is estimated for the cost of erecting penna-
nent initial monuments in the mining districts, where no lines 
of public surveys have been or can be extended, and to secure ~ 
I 
accuracy of surveys and prevent conflicts. One or two 1niners 
cannot afford to have permanent monuments erected at their 
cost, in addition to paying for the survey of their claims as re-
I qui red by law. The appropriation is also necessary to pay the 
expense of connecting mineral claims with each other ancf thus I 
show their rela~ive posi~ions by triJ:?onoll?-~trical stu~eys, and 
I sccnr.e accurat.e .tnf~rmatwn as to theJr posttwn, thus preventing I conflicts and litigatiOn. I I 
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Surveying Private-Land Claims in Arizona-
Preliminary survey of unconfirmed and survey of con-} 
firmed private-land claims in Arizona, at a rate not 
exceeding $16 per linear mile, and office expenses ...... 
Surveying Private-Land Claims in New Mexico-
Preliminary survey of unconfirmed and survey of con-} 
firmed private-land claims in New Mexico, at a rate 
not exceeding $16 per linear mile, and office expenses .. 
6 
Surveying Confirmed Private-Land Claims in California-
Survey of confirmed private-land claims in California,} 
~!n!~!. ~.~~~.~. ~~~~~~.i~~.~ .. ~.~ .. 1.~~~~ .. ~~.~~~.~~~~ .. ~~~~. ~~ ~ 
Iron Monuments for Prairie Regions-
Purchase of iron monuments, cost of transportation to the 
offices of surveyors-general, and storage, to mark the 
lines of public surveys passing over public lands devoid 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
····················· Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
....... ............... 
Appropriated .. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
H.S. 390 2223 
22 623 1 
RS. 390 2223 
22 623 1 
RS. 3!)0 2223 
22 623 1 
Estimated am't '.rotal amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
}·················· $8, 000 00 
I 
l j .................. 8,000 00 
} .................. 5,000 00 
of timber and stone................................................ Subn1itted ..................................................... . 10,000 00 
NoTE.-lt is intended to secure the permanency of nine corner 
boundaries in each township, to be planted at the distance of 
every second mile, which would protect them from destructive 
agencies, such as fire, winds, and cattle, and afford ready refer-
ence froin which local surveyors could restore intervening cor-
ners constructed from perishable material. 
Protection and Improvement of Yellowstone National Park-
Salaries: 
One superintendent . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • Appropriated.. 22 626 1 I 
One assistant superintendent and disbursing officer, who 
shall give bond in such sum as the Secretary of the 
Interior may require ......................................................... do ................................... . 
Twenty park policemen, at $1, 000 each ................................... do ................................... . 
Current expenses: 
Subsistence of superintendent and police ................................. do......... . .. .. . . .. . .. .. .. . . ....... . 
Horses and equipments for superintendent and police; 
stables for horses; quarters for park police at convenient 
and proper points within the park, and furniture for 
same; forage for horses ..................................................... do ................................... . 
Construction and improvement of roads and bridges .................. do ................................... . 
Warehouse for storage of property and supplies ....................... do ................................... . 
Contingencies ..................................................................... do......... . ... . . .. . ................ . 
General Expenses, United States Geological Survey-
For the Geological Survey, and the classification of the1 
public lands, and examination of the geological struct-
ure, mineral resources, and products of the national 
domain, and to continue the preparation of a geological ( 
map of the United States, including the pay of tempo-~ 
rary employes in the :field and office, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior ... J 
Mar. 3, 1879 
Mar. 3, 1883 
20 
22 
394 
624 
1 
1 
$2,000 00 
1,800 00 
20,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
} ................. . 
Toix'll Surveying Public Lands .................................................................................................... . 
96,800 00 
400,000 00 
1,162,800 00 
Auwunt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$8,000 00 
~,000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
240,000 00 
731,000 00 
1==========1========= 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
For the support, clothing, and treatment in the Govern-
ment Hospital for the Insane of the insane of the 
Army, Navy, Marine Corps, the Hevenue-Cutter Ser-
vice, and the United States convict insane; also all 
persons who have become insane since their entry into 
the military or naval service of the United States, and 
of the indigent insane of the District of Columbia ..... 
NoTE.-The basis of this estimate is $225 per annum for each in-
mate, and is on the supposition that the average number of pa-
tients will not exceed 1,150. Congress has for some years past 
made provision for a part of this expense in the bill for the Dis-
trict of Columbia, and in view of the gradual increase in the 
numbers of the indigent insane frOin the District under treat-
ment in the hospital, the amount appropriated in that bill has 
been inc:t:eased from year to year. The amount for the fiscal 
year ending June 30, 1884, is $46,700. Should Congress see fit to 
augment this by the same ratio as hitherto, the amount in the 
District bill will be $50,436, leaving the stun of $208,314 to be ap-
propriated in the sundry civil bill, 
Appropriated .. 
RS. 
22 
938 !~~~· } ................. . 
625 
$258,750 00 $202,500 00 
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viding for the Statutes. 
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Current Exp,enses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-
dental expenses, and for books and illustrative appa-
ratus, for general repairs and improvements ................. Appropriated .. 22 625 1 .................... . 
HOWARD UNIVERSITY. 
Maintenance of Howard University-
For part payment of salaries of officers, professors, teach-
ers, and other regular employes ................................ Appropriated .. 22 626 1 ................... .. 
NOTE.-8ee Appendix "Cc." 
FREEDMEN'S HOSPITAL AND ASYLUM. 
Support of Freedmen's Hopital and Asylum, Washington, D. C.-
Subsistence.................... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Appropriated.. 22 626 1 
Salaries and compensation, as follows : Surgeon-in-chief, 
two assistant surgeons, engineer, clerk, and matron, 
nurses, cooks, laundresses, teamsters, watchmen, and 
laborers ............................................................... ............ do ................................... . 
Fuel and light .................................................................... do .................................. .. 
Clothing, bedding, forage and transportation, and miscel-
laneous expenses .............................................................. do .................................. .. 
Medicines and medical supplies ............................................. do ................................... . 
Repairs and furniture ................ .... ..................................... do ........ . 
Rent of hospital buildings and grounds ................................... do .................................. .. 
Building four bath-rooms, (wards 3, 4, 7, and 8) ..................... do ........ . 
Relaying of three thousand five hundred feet of flooring, 
(wards 5 and 6, and chapel) ............................................... do .................................. .. 
Building of four porches to female wards ................................ do ................................... . 
Building two-story porch on west front of main building, 
one hundred feet long ...................................................... do ................................... . 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix "Nn." 
NATIONAL MUSEUM. 
Preservation of Collections, Nationalllfuseum-
Preservation, exhibition, and increase of the collections 
received from the surveying and exploring expeditions 
of the Government and other sources, including salaries 
or compensation of all necessary employes ..... .......... .. . 
And the director of the National Museum is hereby 
directed to report annually to Congress the progress 
of the Museum during the year and its present con-
dition. 
Transfer and arrangement of the collections of the Ameri-
can Institute of Mining Engineers, presented to the 
Government .......................................................... . 
Dnplicate Deposit Collections, National Museum-
For the preparation and installation of duplicate speci-
mens belonging to the United States, for deposit with 
such State or national expositions as may be authorized 
Appropriated .. 22 629 1 
Submitted ............................... .. 
$24,000 00 
13,000 00 
3,800 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
850 00 
600 00 
850 00 
1,000 00 
95,000 00 
10,000 00 
by Congress to receive them ..................................... . Submitted ...... .............................................. .. 
Preservation of Collections, National Museum, Armory Building-
Care of the Armory buildings and grounds, and expense 
of watching, preservation, :md storage of the duplicate 
collections of the Government, and the property of the 
United States Fish Commission contained therein, in-
cluding salaries or compensation of all necessary em-
ployes .................................................................. Appropriated .. 
Ft~rniture and Fixtures, National Museum-
Cases, furniture, and fixtures required for the exhibition 
of the collections of the United StatesNationalMuseum, 
and for salaTies or compensation of all necessary em-
ployes .................................................................. Appropriated .. 
Heating a,nd Lighting, NationalJYiuseurn-
Expense of heating, lighting, and telephonic and electrical 
service ........................................ .. ...................... ,. Appropriated .. 
26 E 
22 G29 1 .................... . 
22 628 1 ................... .. 
22 629 1 ................... .. 
$55,000 00 $55,000 00 
16,500 00 15,000 00 
56,100 00 50,000 00 
105,000 00 90,000 00 
5,000 00 
3,500 00 2,500 00 
60,000 00 60,000 00 
6,000 00 6,000 00 
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SMITHSONIAN INSTITUTION. 
International Exchanges, Smithsonian Institution-
Expenses of the international exchanges between the 
United States and foreign countries, under the direction 
of the Smithsonian Institution, including salaries or 
compensation of all necessary employes...................... Appropriated .. 
Furniture and Fixtures, Eastern Portion, Smithsonian Institution-
For heating, gas-fitting, plumbing, and furnishing the 
22 603 1 .................... . 
eastern portion ofthe Smithsonian Institution.............. Submitted... .. . .. .................................... . 
North Amm·ican Ethnology, Smithsonian Institution-
For the purpose of continuing ethnological researches 
among the American Indians, under the direction of 
the secretary of the Smithsonian Institution, including 
salaries or compensation of all necessary employes ........ Appropriated .. 22 628 1 ................... .. 
Total Miscellaneous Objects ...................................................................................................... .. 
Total Miscellaneous under Interior Department ........... #' ............................................................... . 
UNDER DEPARTMENT OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
E:cpenses of Territm·ial Courts in Utah Territory-
Expenses of Territorial courts in Utah Territory: For 
contingent expenses of the courts, including fees of the 
United States district attorney and his assistants; the 
fees and per diems of United States commissioners and 
clerks; the fees, per diems, and travelling expenses of 
the United States marshal for the Territory, with the 
expenses of summoning jurors and subpamaing wit-
nesses; of arresting, guarding, and transporting pris-
oners, of hiring and feeding guards, and of supplying 
and caring for the penitentiary; to be paid under the 
direction and approval of the Attorney-General, upon 
accounts duly verified and certified ............................ Appropriated .. 
P1·osecution wnd Collection of Claims-
Expenses for the prosecution and collection of claims due 
the United States, incurred and to be expended by the 
Attorney-General .................................................... Appropriated .. 
Defending Claims in Suits against the United States-
Defending claims in suits against the United States, in 
defraying e~penses incurred in the examination of wit-
nesses, and procuring evidence in the matter of claims 
pencliug in any Department, inclucliug claims against 
the District of Columbia, and all necessary expenses 
incurred for defence iii the Court of Claims, to be ex-
pended under the direction of the Attorney-General...... Appropriated .. 
Punishing Violations of Intercout·se Acts and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress, and frauds committed in the Indian service, 
the same to be expended by the Attorney-General in 
allo"\'.ring such fees and compensation to witnesses, jurors, 
marshals, and agents, and in collecting evidence and 
in defi·aying such other expenses as may be necessary 
for this purpose ...................................................... Appropriated .. 
Prosecution of Crimes-
I I 
22 630 ] ................... .. 
22 630 1 ..................... ! 
22 630 1 ..................... [ 
22 630 1 ................... .. 
Detection and prosecution of crimes against the United j 
States, preliminaTy to indictment, and for the investiga-
tion of the official acts, accounts, and records of officers 
of the courts, including the investigation of the accounts 
of marshals, attorneys, clerks, and United States com-
missioners, under direction of the Attorney-General; 
and for this purpose all the records and dockets of these 
officers, without exception, shall be open to the ex-
amination of his duly anthorized agents ..................... Appropriated.. 22 630 J .................... . 
$10,000 00 $7,500 00 
16,000 00 
50,000 00 40,000 00 
640,860 oo 1 628,soo. oo 
2, 802, 75o oo 1 2, 135, 5oo oo 
$26,000 00 $26,000 00 
1,500 00 ],500 00 
9,000 00 9,000 00 
5,000 00 5,000 00 
30,000 00 25,000 00 
Total Miscellaneous under Department of Justice .................................................... J .................... ___ 7_1_,_5_0_0_0_0_ ---6-6,-5-00_0_0 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 203 
Estinwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continucd. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court, the 
circuit and district courts of the United States, in-
cluding the District of Columbia, of jurors and 
witnesses, of suits in which the United States is 
interested, of the prosecution of offences committed 
against the United States, of safe-keeping of pris-
oners, and of the enforcement of the act approved 
February 28, 1871, entitled ''An act to amend an 
act approved May 30, 1870, entitled 'An act to en-
force the rights of citizens of the United States to 
vote in the several States of the Union, and for 
other purposes,' '' or any acts amendatory thereof 
or supplementary thereto, namely, those stated in 
the following itemized list: 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
{ 
June 30, 1879 
For feeS and expenses of marshals and deputies............ Aug. 7, 1882 
Mar. 3, 1883 
21 43 
22 335,'6 
22 630 
1-3 } i $750, 000 00 
For payments to district attorneys and their assistants, 
(including such expenses as the Attorney-General may 
approve in special cases, as part of the compensation, 
made necessary by ruling of Ffrst Auditor of the 
Fo~rle~~l~f~j_"~;i~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~~~~~~~: :: ::: 1 ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
For fees of United States commissioners, and justices of 
the peace acting as United States commissioners .................... do .. . ...... ... . , ...................... I 
For fees of jurors, meals for impanelled jurors, and fees 1 
of jury commissioners: Provided, That jurors in Oregon, 
California, Nevada, and all of the Territories may elect 
to receive their actual and necessary expenses in lieu of 
the present statutory fees .................................................. clo ................................... . 
For fees of witnesses, and extra pay to experts previously 
authorized by the Attorney-General: Provided, That 
witnesses in Oregon, California, Nevada, and all of the 
Territories may elect to receive their actual and neces- 1 1 
sary expenses in lieu of the present statutory fees .............. ... . do .... ..... ......... . 1 •• • ••••••••••••••• 
For support of prisoners, including necessary clothing and I 
1nedical aid .................................................................. . .. do ................. .. ....... . ........ . 
For rent of rooms for United States courts .............................. do .......... .... . .................... . 
For expenses of bailiffs, furniture, collecting evidence 
where United States is a party at interest, stenographers, 
janitors, watchmen, and cleaners for rented court-
rooms; interpreters, expenses of district judges who 
may be sent out of their districts, in pursuance of law, 
to hold a term of court, and other necessary and mis-
cellaneous expenses ........... .. ..... ... ....... . . . . ...... .................... do .......................... . ........ . 
Support of Convicts-
Defraying the transportation, support, and maintenance 
of convicts transferred from the District of Columbia, 
and for all expenses necessary and incident to the col-
lection of criminal statistics, to be disbursed under 
400,000 00 
210,000 00 
160,000 00 
500,000 00 
610,000 00 
300,000 00 
60,000 00 
325,000 00 
$3,315,000 00 $2,925,000 00 
direction of the Attorney-General. ........................... "I Appropriated.. 22 631 1 I " ...... ............ . __ 1_o_, _oo_o_o_o ____ 1o_,_o_o_o _o_o 
::~ _::::;:: .J~~;t ~:: ::::::::::: ~: :.:::::::::::: I ::::::::~::::~:::::: ::::::::: :::::::: l ::::::::I:::_:_::_::_::_::_:_::_:_::_: :-'----_2_::_:_:_:_: _::_:_~_:_-'--_2:_:_:_:_:_: :_~_:_~: 
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Estimates•oj appropriations required for the service aj the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
V~:·s~r Page. Sec. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER DEPARTMENT OF STATE. 
Salm·ies of Ministers-
E~oys ~~ra?rd;ary a~d ministers l~eni~JOten~~?55~} . . . . . .. . ... . .. .. . .. . R. s. e:::~ ... ~-1~-~~~' ... ~~~~-~' ... ~~~~~!: -~~ ..... ~~1-~: -~~ ..... :.. .. . Feb. 26, 1883 22 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Spain, Austria, Italy, Brazil, Mexico, Japan, and China, 
293 
424 167~ } 
at $12,000 each....................... ............................... Same acts ............................... .. 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to} .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. R. S. 293 167~1 } i~~~oa~~ .. ~-~~~:.~.~-~~~,-~~~ .. ~~~~, .. ~~-~ .. ~~ .. ~-~~-~~~: .. ~~ ~~i;. 2~; i~~~ ~~ !~~ 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to { ..................... R. S. 293 1675 } 
United States of Colombia.................................... Feb. 26, 1883 22 424 1 
Additional...................................................... Submitted ............................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to Tah 
Chosun, [Corea] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Feb. 26, 1883 22 431 2 
Additional..... . ................. ............................... Submitted ............................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary ac-} .. .. .. .... . .. ... . .. .. R. S. 293 1675 } 
credited to Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salva- July 1, 1882 22 128 1 
dor, and Nicaragua .. . .... .. .. . .... .. ..... .. ... .. ... .. . ...... ... Feb. 26, 1883 22 424 1 
Minidst~s resideVnt in B
1
elgH·ium, -~ethier1landds, SwdedAen} ...................... R. s. 293 1675 } :n ;~orway, ~nezue a, awanan san s, an r- Feb. 26, 1883 22 424 1 
0 entme Repubhc, at $7,500 each ......................... .. 
Minister resident and consut-general to Bolivia ............ { ·F~b ... 2·6;'i883' R.2~ ~~~ 167~ } 
Additional...................................................... Submitted ............................... . 
Ministers resident and consuls-general to Liberia, Swit-j 
zerland, Denmark, Portugal, Siam, Persia, and Hayti, ............... ...... R. S. 293 1675 } 
(t? be also accredited as charge d'aftaires to Santo Do-J Feb. 26, 1883 22 424 1 
mmgo, ) at $5,000 each ....................................... .. 
Minister resident and consul-general to Roumania, Senia, 
and Greece......................... ................................. .. Sa,me acts ................................ . 
Charge d'affaires, Paraguay and Uruguay .............................. do .................................. .. 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers 
abroad ........................................................................... do ................................... . 
Solal'ies, Secretaries of Legation-
Secretaries of legation at London, Paris, St. Peters burgh, { .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . R. S. 
and Berlin, at $2,625 each............... ....................... Feb. 26, 1883 22 
Secretary oflegatio~ at Vienna ................................. { 'iV_i~;:· .. 3;·iEi83' R.2~ 
294 
424 
294 
603 
294 
424 
167~ } 
167~ } 
Secretary oflegatio11 in Japan ................................... { -F~b ... 2·a;"i8'33' R.2~ 
Secretaries of legation in Brazil and Mexico, at $1,800 
1675 
1 
each. ................................................................... . Same acts ................................ . 
} 
S t t th 1 t' t p kino Ch. { .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 294 1680 } 
ecre ary o e ega wn a e ~ ;, ma.................. Submitted .............................. .. 
I t t t th 1 ·t· t p k' Chi {. .......... ........... R. S. 294 1680 } 
n erpre er o e ega IOn a e mg, na . ..... ......... Submitted .. ... .. .............. .. 
S t t th 1 t' · It 1 { .......... ...... ..... H. S. 294 1675 } 
ecre ary o e ega 10n 1n a y .... .......................... Submitted .............................. .. 
Second secretaries to the legations in Great Britain, { .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 294 1675 } 
France, and Germany, at $2,000 each..................... Feb. 26, 1883 22 424 1 
I t , t t th 1 rr t' · T 1 { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 294 1678 } n erpre er o e e.,a lOll m un:ey...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Feb. 26, 1883 22 424 1 
Interpreter to the legation and consulate-general in Persia.. Submitted ............................... . 
Interpreter to the legation in Tah Chosun, [Corea] .................. do .................................. .. 
Interpreter to the legation in Japan ........................... { "ji~-b."2'6;'i883" R.~ ~~~ 167i } 
Clerk to the legation in Spain ................................... { ~:~: ~~: i~~~ ~g ~g~ i } 
Clerk to the legation in Central America .................... { ~:~: ~~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
Contingent Expenses, Foreign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper and of 
all missions abroad .................................................. Appropriated.. 22 425 1 
Additional ............................................ :. .. .. . . .. . . . Subnlitted ..... ... ....................... . 
IntNnational Exchanges, Smithsonian Institution-
For expenses of the international exchange between the 
United States and foreign countries, in accordance with 
the Paris convention of 1877, including salaries and 
compensation of all necessary employes, to be expended 
under the direction of the Secretary of State ............... . 
Additional ... '.................................................... .. 
NOTE.-An estimate for this object is submitted by the Secre-
tary of the Interior, and will be found on page 202. 
Mar. 3, 1883 22 603 1 
Submitted .............................. .. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
$70,000 00 
84,000 00 
27,500 00 
7,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
35,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,500 00 
1,800 00 
2,500 00 
3,600 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,800 00 
6,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
85,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
2,500 00 
10,000 00 
$330,500 00 $320,500 00 
43,900 00 37,100 00 
90,000 00 85,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of lihe fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated an'l't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Larg·e, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1884. 
Intemational Boundm·y Survey, United States and Mexico-
To enable the President to execute the engagements of) 
the convention of July 29, 1882, between the United 
Sta,tes of America and the United States of Mexico, 
providing for an international boundary survey to re-
locate the existing frontier line between the two coun-
tries west of the Rio Grande, $224,556.75, or so much 
Treaty July 22 986 ......... } 
29, 1882. . ................ . 
thereof as may be necessary ................................. . 
International CommisS'ion for the Establishment of Electrical Units-
For the payment of the actual and necessary expenses of 
two civilian experts, as delegates of the United States 
to an international ,commission for the establishment of 
Submitted ..... 
electrical units .........................................•...... ........ Mar. 3, 1883 
Bttildings and Grounds for Legat,ions in China-
Rent of buildings for legations and other purposes at 
Peking, or such other places in China as shall be desig-
nated.................................................................... Feb. 26, 1883 
Repairs of United States Legat'ion Bttildings, Tangier-
22 603 1 ................... .. 
22 430 1 ................... .. 
Repairing United States legation buildings at Tangier ...... Submitted .................................................... . 
Buildingsjor Legation in Tah Chosun, [Corea]-
For the purchase of suitable buildings and grounds at 
Seoul, Corea, for the use of the United States legation 
and for the court-house and jail there, not to exceed 
three thousand two hundred dollars: Provided, That the 
title thereto shall absolutely pass to and be vested in 
the United States by deed of conveyance, and that the 
possession thereof, free from local charges and taxations, 
shall be guaranteed by the government of Corea .......... . Submitted .................................................... . 
Annual Expense of Cape Spm·tel and Tangier Light, Coast of ~Io­
rocco-
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 
Tangier light, on the coast of Morocco, including loss 
by exchange ........................................................... Feb. 26, 1883 22 430 1 
Additional................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ............................... . 
Expenses under the Neutmlity Act-
$285 00 
40 00 
cution of the neutrality act, to be expended under the 5291 
To meet the necessary expenses attendant upon the exe- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 1029 5281, } 
direction of the President, pursuant to the require- May 1, 1810 2 608 1-7 10, 000 00 
ment of section 291 of the Revised Statutes......... ...... Feb. 26, 1883 22 430 1 
Additional........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted..... 10, 000 00 
Pnblication of Consulctr and othe-r Cormnercial Reports, Department 
of State-
Printing and distributing the publications by the Depart-
ment of State of the consular and other commercial 
reports, including circular letters to chambers of com-
Jnerce . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Feb. 26, 1883 22 430 1 
Additional ........................................ :. . .. . . . . . . . . .. . . Submitted ............................... . 
20,000 00 
20,000 00 
International Bureau of Weights and MeaS'Ures-
Contribution to the maintenance of the International Bu-
reau of Weights and Measures for the calendar year 
1885, in conformity with the terms of the convention 
signed May 24, 1875, to be expended under the direction 
of the Secretary of State1 or so much thereof as may be 
necessary ................................................................ Feb. 26, 1883 
International Prison Commission-
Contribution to the maintenance of the International 
Prison Commission, to be expended under the direction 
of the Secretary of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . Feb. 26, 1883 
Transportin.q Remains of Ministers and Consuls to their Homes for 
I nternunt-
Defraying the expenses of transporting the remains of 
ministers and consuls of the United States to their 
homes for interment where such ministers or consuls 
have died or may die abroad while in the discharge of 
their duties............................................................ Feb. 26, 1883 
22 430 1 .................... . 
22 430 1 ····················· 
22 430 1 .................... . 
$224,556 75 
3,000 00 $12,500 00 
3,100 00 3, 100 00 
2,500 00 
3,200 00 
325 00 285 00 
20,000 00 10,000 00 
40,000 00 20,000 00 
2,270 00 3,620 00 
250 00 250 00 
10,000 00 10,000 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estinwtes of approp1·iations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
--------------------------~------------,- -
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or .to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
------------~---------------------------------l-------------l-v-~_!_s_~r ~ Page. Sec. 
Repai1·ing Monument to Benjamin A. Bidlack--
Repairing and enclosing with an iron railing the monu-
ment above the grave of Benjamin A. Bidlack, formerly 
charge d'affaires of the United States to the Republic of 
New Grenada, in the foreign cemetery at Bogota, $600, 
Estimated am't Total am.ount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salacies, ::u::::,::::eof us may be necessary ... .. . ........... .. . . . Submitted...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
1 Secretaryoflegationandconsul-generalatConstantinople. { ~~tf 2~; i~~~ ~~ !~; i } $3, 500 00 
$600 00 
Secretary oflegation and consul-general at Madrid ........ { -~~(H~~f R~~ !~~ 167~ } 
Feb. 26, 1883 22 425 1 
Schedule B: 
Agent and consul-general at Cairo .............................. { ··F~b ... 26;'i883' R.2~ 
Consuls-general at London, Paris, Havana, and Rio de 
296 
425 169~ } 
Janeiro, at $6,000 each .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1e acts ................................ . 
Consuls-general at Calcutta and Shanghai, at $5,000 each ........... do .......... ........ ... .. . ........... . 
Consul-general at Melbourne ................ : ............................... do ................................... . 
Consuls-general at Berlin, Kanagawa, and Montreal, at 
$4,000 each ..................................................................... do ................................... . 
Consuls-general at St. Petersburg, Frankfort, and Hali-
fax, at $3,000 each .......................................................... do ................................... . 
. { Mar. 3, 1883 22 603 1 } Consul-general at V1enna.......................................... Feb. 26, 1883 22 425 1 
Consul-general at Rome ............................................ { SF ebb. ~t4t' 1d881 21 340 1 } 
u m1 e ..... . 
Consul-general at Apia, in the Friendly and Navigator's { . . . ... . . . . . . . . .. .. . .. R. S. 296 1690 } 
Islands............................................................... Feb. 26, 1883 22 425 1 
Consul-general at the City of Mexico............................. Same acts ..... . 
Consul-general at Matamoras ....................................... Feb. 26, 1883 22 427 1 
Additional ......................................................... Submitted ................................ . 
Consul at Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 26, 1883 22 425 1 
Consulates--Class 1: 
Hong-Kong--Great Britain; and Honolulu--Hawaiian 
Islands, at $4,000 each............................................ Feb. 26, 1883 
Class 2: 
Foo-Chow; Hankow; Canton; Amoy; Tien-Tsin; Chin} 
~~:~:.~.i-~~:.~~~~:.~.~~ .. ~~~~~~~~~~.~1:.~~.~~:.~~.~ .. F.~b' ... 26;·i883 .. 
·class 3: 
Ottawa; Manchester; Glasgow; Bradford; Demerara; l 
Belfast-Great Britain. Havre--France. Matanzas--
Spain. Vara Cruz--Mexico. Panama; Colon, (Aspin-; 
wall)--United States of Colombia. Buenos Ayres--
Argentine Republic. Nagasaki; Osaka and Hiogo--
Japan. Valparaiso--Chili, at $3,000 each .............. . 
Feb. 26, 1883 
22 
R. s. 
22 
425 
296 
425 
H. s. 296 
22 425,'6 
1 
169~ } 
169~ } 
Antwerp--Belgium .................................................. . San1e acts ..... ... ....................... .. 
Additional ........................................................ . 
Class 4: 
Singapore; Tunstall; Birmingham; Sheffield; Dundee; ) 
Leith; Nottingham--Great Britain. Marseilles; Bor-
deaux; Lyons--France. Hamburg; Bremen; Dres-
den--Germany. Cienfuegos; Santiago de Cuba--Spain. 
Brussels--Belgium. Saint Thomas--Denmark. Smyr-
na--Turkey, at $2,500 each .................................. .. 
Class 5: 
Cork; Dublin; Leeds; Toronto ; Hamilton; St. John, l 
New Brunswick ; Kingston, Jamaica ; Coaticook ; N as-~ 
sau, New Providence; Cardiff; Port Louis, Mauritius; 
Sydney, New South \Vales-Great Britain. SanJuan, l 
Porto Rico--Spain. Tangier-Barbary States. Rotter-
dam--Netherlands. Odessa--Russia. Sonneberg; Nu-
remberg; Barmen; Cologne; Chemnitz; Leipsic; Cre-
1 
feld-Germany. Trieste; Prague--Austria-Hungary. 
Basle; Zurich--switzerland. Palermo--Italy. Aca- 1 
pulco-Mexico. Pernambuco--Brazil. Tamatave--~ 
Madagascar. Maracaibo-Venezuela. Montevideo-
Uruguay. Beirut-Turkey, at $2, 000 each .............. j 
27 E 
Submitted ................................ . 
Feb. 26, 1883 
Feb. 26, 1883 
R. s. 
22 
296 
426 · 
R. s. 296 
22 426,'7 
169~ } 
169~ } 
3,000 00 
. 5,000 00 
24,000 00 
10,000 00 
4,500 00 
12,000 00 
9,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
8,000 00 
28,000 00 
45,000 00 
2,500 00 
500 00 
45,000 00 
68,000 00 
I 
209 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
' 
. 
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Estimates of appropriation$ required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
G-eneral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Class 6: 
Bristol; Newcastle; Auckland; Gibraltar; Cape Town; 
Saint Helena; Charlottetown, Prince Edward Island; 
Port Stanley; Clifton; Pictou; Winnipeg; May he, 
Seychelles; Kingston, Canada; Prescott; Port Sarnia; 
Quebec; St. John, Canada; Barbadoes; Bermuda; 
Fort Erie; Goderich, Ontario; Amberstburg, Ontario; 
·windsor, Ontario; Southampton; Ceylon; Antigua; 
St. Stephen's; Malta-Great Britain. Nice; Mar-
tinique; Guadaloupe--France. Cadiz; Malaga; 
Barcelona-Spain. Fayal, Azores; Funchal-Portu-
gal. Verviers and Liege-Belgium. Munich; Stutt-
gart; Mannheim; Aix-la-Chapelle-Germany. Ams-
terdam-Netherlands. Copenhagen-Denmark. Ge-
neva-Switzetland. Genoa; Naples; Milan; Leghorn; 
Florence; Messina-Italy. Jerusalem-Turkey. 
Tampico-Mexico. Laguayra ; Puerto Cabello-V ene-
zuela. Bahia; Para-Brazil. Manila, Phillipine 
Islands-Spain. San Domingo-San Domingo. Guay-
aquil-Ecuador, at $1,500 each .............................. . 
Schedule C-Class 7 : 
Gaspe Basin; Windsor, Nova Seotia; Bombay; Sierra l 
Leone; Turk's Island-Great Britain. Stettin-Ger-~ 
many. Nantes; Algiers-France. Venice-Italy. 
Cape Haytien-Hayti. Batavia-Netherlands. Rio 
Grande do Sui-Brazil. Ruatan and Truxillo, (to L 
reside at Utilla)-Honduras. Mozambique-East r 
Africa. Guaymas; Nuevo Laredo; Piedras Negras-~ 
Mexico. Zanzibar-Muscat. Santiago, Cape Verd 
Islands-Portugal. Tahiti-Society Islands. Talca-
huano-Chili, at $1,000 each ................................. J 
Commercial agencies-Schedule C : 
Sa~!r!~~~ ~{ Jo~a~!~ .. ~~~~l~~' •• ~~.~~~~' •• ~.~~. ~ ~~~~. ~~~ { 
Ei~~~~~~!~l$f, ~1~~~c:~ .. ~~.'.~~.~ .. ~~~~~. ~~.~. ~~~. ~~~~~1:.~~, { 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Tot.al amount to be 
treaties, pro- Large, or to R.evised 
viding for the Statutes. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Fch. 26, 1 t-3H:~ 
R. s. 296 
22 427,'8 169~ } 88,500 00 
Feb. 2G, 18t!3 
R. s. 296 
22 428 169~ } 21,000 00 
...................... R. s. 296 1690 
Feb. 26,1883 22 429 1 } 4,000 00 
..................... RS. 304 1704 
Feb. 26,1883 22 425 1 } 14,600 00 I 
! 
I 
I 
I 
Allowa~~f.::l ~~tfv~~;;~s~~~~~~~ ...................................... { ~~~~ ~~; i~~~ G.soo~~ 41G, 100 00 1 I 18 22 
Consuls-general at London, Paris, Havana, Shanghai, and 
70 
429 
2 
1 
Rio de Janeiro, at $2,000 each................................... Same acts ............................... .. 
Consuls-general at Berlin, Frankfort, Vienna, and Kana-
gawa, and consuls at Hamburg, Bremen, Manchester, 
Lyons, Hong-Kong, Havre, Crefeld, and Chemnitz, at 
$1,500 each ..................................................................... do .................................. .. 
.Agent and consul-general at Cairo ................................. Submitted ............................... . 
Consul-general at Montreal, and consuls at Bradford and { June 11, 1874 18 70 2 
Birmingham, at $1,200 each.................................. Feb. 26, 1883 22 429 1 
Montreal, additional.................................................. Subn1itted .............................. .. 
bourne, and consuls at Leipsic, Sheffield, Sonneberg, June 11, 1874 18 70 2 
Consuls-general at Calcutta, Port au Prince, and Mel-} 
Dresden, Marseilles, Nuremberg, Tunstall, Antwerp, Feb. 26, 1883 22 429 1 :~:~e~~$1,g~6o~~c~~~:.~~~~~~: .. ~~~.~~~-~~.~~~ .. ~~~~~~ 
Bordeaux, additional. ................................................ . Sub1nitted .............................. .. 
Consul-general at Halifax, and consuls at Belfast, Bar- { 
men, Leith, Dundee, and Matamoras, at $800 each .. . 
June11, 1874 18 70 2 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Barmen, additional. ................................................... . Sub1nitted ............................... . 
Consul-general at St. Petersburg, and consuls at Palermo 
and Nottingham, at $800 each . .' .......................................... do .................................. .. 
Consul-general at Mexico, and consuls a~ Bein~t, Naples,} June 11, 1874 18 70 2 q-enoa, Stuttgart, Florence, Mannhmm, Prague, Zu- Feb. 26, 1883 22 429 1 
nch, Panama, and Demerara, at $600 each .............. . 
Malaga . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . Sub1nitted ... .. ......................... . 
Maracaibo ........................................................................ do ................................... . 
Additional allowance for clerks at consulates, to be ex-} July 1, 1882 22 134 1 
pended at the above-named places, in the discretion of Submitted ............................... . 
the Secretary of State ......................................... . 
.Additional allowance for clerks at consulates, to be ex-
pended under the direction of the Secretaq of State at 
consula,tes not herein provided for in respect to clerk-
hire, no greater portion of this sum than four hundred 
dollars to be allowed to any one consulate in any one 
fiscal year, six thousand dollars: Provided, That the 
total sum expended in any one year shall not exceed 
the amount herein appropriated .... .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . Feb. 26, 1883 22 429 1 1 
10,000 00 
18,000 00 
1,200 00 
} 3,600 00 I 
300 00 I l 
} I I 15,000 00 I 
500 00 
} 4,800 00 
200 00 
I 
2, 400 00 I 
} 6,600 00 
I 
600 00 I 600 00 
} 4,000 00 I 
I 
I 
6,000 00 
~-------, 7G,300 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
416, 1 00 00 
66,500 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estirnates of appropTiations Tequired for the seTvice of the fiscal yea?· ending Jru.me 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanatio ns. 
Salaries, Cons·ular O.tficers not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the Uni ted 
States .......................................................... .. ...... 
Salar'ies, Interpreters to Consulates in China, Japan, and Siam-
Japan, Shanghai, Tien-Tsin, Foo-Chow, and Kanagaw ~:{ at $2,000 each .................................................. . 
Hankow, Amoy, Canton, and Hong-Kong, at $750 eac 
Hankow, Amoy, Canton, and Hong-Kong, each $250 
h ... 
ad-
ditional ......................................................... .. ...... 
Other consulates in China, Japan, and Siam ........... . ...... 
an, Additional allowance for interpreters in China, J ap 
Corea, Siam, Turkey, and Persia, to be expended u n-
der the direction of the Secretary of State ............ . ..... 
-Expenses of Interpreters, G-uards, &c., in the Twrlcish Dominions 
Constantinople, Smyrna, Cairo, Jerusalem, and Beirut ..... 
Additional ................................................... . ..... 
Salaries, Marshals for Consulctr Cmtrts-
Marshals for the consular courts in Japan, China, Siam 
.. : { and Turkey, also Corea ..................................... . 
Additional .................................................. . ...... 
Boat and Pay of Boctt' s Crew at Osaka ctnd Hio,qo-
ka Boat for official use of the United States consul at Osa 
and Hiogo, and pay of boat's crew ...................... . ...... 
Hire of Steam-Lannch at Constantinople-
Hiring of steam-launch for use of the legation and con su-
late-general at Constantinople ........................... .. ..... ~ 
Boat and Pay of Boat's Crew at Bangkok-
Boat for official use of the United States minister a 
consul-general at Bangkok, and pay of boat's crew .. 
nd 
...... 
Loss on Bills of E.r:clwnge, Comsulm· Sc1·m:ce-
Loss by exchange on consular and other foreign serv ice 
of the Department of State ................................ . ...... 
Contingent Expenses, United States Consnlates-
Stationery, book-cases, arms of the United States, seal 
presses, a.ud flags, rent, freight, postage, and oth s,} er 
miscellaneous matters ................................... . .. . 
Additional ................................................. .. ...... 
Prisons for American Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Tu 
key, and for wages of keepers of the same ............. . .~~ { 
Rent of prison for American convicts in China ......... .. ... { 
a ... Wages of keepers, care of offenders, and expenses in Chin 
Rent of prison for American convicts at Kanagaw 
. ~: { Japan ............................................................ . 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses in 
Japan ............................................................. . ..... 
Rent of Court-House and Jail in Japan-
Rent of court-house and jail, with grounds appurtenan 
at Y eddo, or such other place in Japan as shall b .~~} designated ...................................................... . 
Bringing Home Criminals-
Bringing home from foreign countries persons charg ed 
with crimes, and expenses incidental thereto ......... . ..... 
Relief and Protection of American Seamen-
-~{ Relief and protection of American seamen in foreig countries, or as much thereof as may be necessary .. 
Foreign Hospital at Panama-
gn For annual contribution toward the support of the form 
hospital at Panama, $500, to be expended by the S 
retary of State, upon the assurance that suffering s 
men and citizens of the United States will be admitt 
ec-
ea-
eel 
to the privileges of said hospital .......................... . ..... 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
---
' 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
June 11, 1874 18 70 3 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Same acts ...... ......... ......... . ........ 
Submitted ..... ......... ......... . ........ 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Submitted ..... ......... ......... . ....... 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Submitted ..... ......... ......... . ........ 
. 
..................... R. s. 796 4111 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Submitted ..... ......... ......... 
········· 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
I 
Submitted ..... .......... 
········· '········· 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
····················· 
R. s. 311 1748 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
Submittecl. ..... . ........ ......... ......... 
····················· 
R. s. 792 4121 
Feb. 26, 1883 22 429 1 
..................... R. s . 792 4122 
Feb. 26, 1883 22 430 1 
Same acts ....... ......... . ........ ......... 
····················· 
R. s . 792 4123 
Feb.26, 1883 22 430 1 
Same acts ...... ......... ......... . ........ 
..................... R. s. 793 4124 
Feb.26, 1883 22 430 1 
Feb. 26, 1883 22 ~30 1 
..................... R. s. 
I 
881 4554 
to 
4591 
Feb. 26, 1883 22 430 1 
Submitted ...... 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
--
Estimated am't Tot.al amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object . of ex- appropriation. 
penditure. 
. .................... $10,000 00 
} $8,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
------- 22,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
------- 5,000 00 
} 9,000 00 
1,000 00 
------- 10,000 00 
····················· 
500 00 
····················· 
1,000 00 
. .................... 500 00 
····················· 
8,000 00 
} 110,000 00 
40,000 00 
------- 150,000 00 
} 2,000 00 
} 1,500 00 
9,500 00 
} 750 00 
5,000,00 
-------
I 
18,750 00 
} .................. 3,850 00 
····················· 
5,000 00 
I 
}··················: 50,000 00 
. .................... 500 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
211 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1884. 
$10,000 00 
16,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
500 00 
1,000 00 
8,000 00 
110,000 00 
18,750 00 
3,850 00 
5,000 00 
50,000 00 
212 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of app1·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Rescuing Shipwrecked American Seamen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of masters and crews of foreign vessels in res-
;ate of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Yol. or 
R. s. Page. ~ec. 
cuing American seamen from shipwreck..................... Feb. 26, 1883 22 1 430 1 
Shipping and Discharging Seamen-
Expenses of shipping and discharging seamen at LiYer-
pool, London, Cardiff, Belfast, and Hamburg............... Feb. 26, 1R 3 
Allowance to Widows or Heirs of Diplomatic and Consular O.tficcrs 
1olw die abroad-
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic and} 
consular officers for the time that would be necessarily 
occupied in making the transit from the post of duty 
of the deceased to his residence in the United States... I 
Rent, in lieu of the statutory allowance of 20 per cent. of 
.Feb. 26, 1883 
22 
R. s. 
22 
430 
311 
430 
1 
1749 
1 
El'ltimated am't 
required for 
each detailed 
ohject of ex-
penditure. 
..................... 
! .................... 
} ................ .. 
Rent for Consul-General at London- I 
salary, of consul-general at London .......................... . . I Subnntted .................................................... .. 
Total amount to be 
appropriated Hn-
dct· cneh bead of 
approp~:iation. 
$·1, 500 oo I 
6,000 00 
5,000 00 
2,400 00 
Amount appro-
priated for the 
fbcal year cJHl-
iug June 30, 
l&H. 
'4, 500 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,235,555 00 Total Foreign Intercourse ...................................... 1.......... ... ... .. ... . ........ ......... ......... . ............... ..... 1, 569, 601 75 
- ---- - -- - - --=------
PE.RMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 

ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations requir;ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
--
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEP ARTl\fEN1 
Smithson·ian Institution-
of buildings 
on, being six 
Specific appropriation to pay for the erection 
and expenses of the Smithsonian Instituti 
per cent. on the fund derived from the beqt 1est of James 
Smithson ........................................... . ................... 
Collecting Revemte f1·om Customs-
expenses of 
ch halfyear, 
Specific appropriation of $2,750,000 for the 
collecting the revenue from customs for ea 
in addition to such sums as may be receive 
penalties, and forfeitures connected with 
and from fees paid into the Treasury by cus 
and from storage, cartage, drayage, labor, 
d from fines, 
the customs, 
toms officers, 
and services .. 
he business of NoTE.-The estimate of expenses for conducting t 
collecting the revenue from customs, required by s 
act of August 5, 1882, to be submitted by the Se 
Treasury, will be made the subject of a separate c 
ection 5 of the 
cretary of the 
on1muuication 
to Congress. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Arming and Equiping the Militia-
for th~ pur-Specific appropriation of $200,000 annually 
pose of providing arms and military equip 
whole body of the militia of the United St 
ments for the 
ates ............. 
Total Permanent Specific Appropriation s .................. 
INDEFINITE. 
·EXECUTIVE. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT 
Return of Pl'oceeds of Captur·ed and Abandoned Prope rty-
roceeds from Indefinite appropriation for the return of p 
the sale of captured and abandoned pro 
owners thereof, who may, to the satisfa 
Court of Claims, prove their right to and 
perty to the 
ction of the 
ownership of 
said property ..................................... . ................... 
S·inking-Fund-
f the entice} 
sa sinking-
mblic debt, 
~~~~~~~ -~~-~~~ 
Indefinite appropriation of one per cent. o 
debt of the United States, to be set apart a 
fund for the purchase or payment of the I 
in such manner as the Secretary of the Tr 
from time to time direct ...................... . 
I to the in-} 
-fund, to be 
shall from 
.~.~~~ .~~-~~~ 
Indefinite appropriation of an amount equa 
terest on all bonds belonging to the sinking 
applied, as the Secretary of the Treasury 
time to time direct, to the purchase or pay 
public debt .. ....... ............................ .. . . 
-ing-fund can-NoTE.-The amount actually required for the sink 
not be accurately determined at the time the esti 
as it depends upon what the principal of the debt 
months subsequently. Changes are liable to occ 
standing amount represented by coin certificates 
deposit, and fractional currency-which are consi 
of the debt-as also in the accrued interest which m 
mate is made, 
may be seven 
ur in the out-
, certificates of 
dered as a part 
ay be due on 
the bonds obtained for the fund. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment o f interest on 
the public debt, viz: 
Navy-pension fund ... ............... ..... .......... . 
Funded loan of 1881 continued ................ . 
Funded loan of 1891 ............................... . 
Funded loan of 1907 ............................... , 
Loan of July 12, 1882 ............................ . 
Refunding certificates ............................ . 
• 
Inter·est on Pacific Railway Stock-
················{ 
................ { 
................... 
.................... 
................... 
················· ·· 
Date of oo.,, o' I Ref:•~noo• to Stab;. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
····················· 
R. S. 728 3689 
I 
..................... R. s. 724 3687 
..................... R. S. 290 1661 
..................... , .................. . ........ 
I I 
.. 
..................... R. s. 724 
I 
3689 
····················· 
R. S. 72G 3689 
Apr. 17, 1876 19 33 2 
...................... R. s. 724 3G8R 
Apr. 17, lf37(; 19 33 2 
July 1, 1864 13 414 1 
July 23, 1868 15 170 1 
July 14, 1870 16 272 2 
Jan. 20, 1871 16 399 1 
Same aets ...... ......... ......... . ........ 
........ . do ......... . ........ ......... . ........ 
July 12, 1882 22 165 11 
Feb. 26, 1879 20 321 1 
erest on the { · ·i~iy · · i·,· "i8(;2 · RS. 725 3689 12 489 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · July 2, 1864 13 356 1 
Indefinite appropriation for payment of int 
public debt ........................................ . 
- - -
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30, 188-i. 
30, 1885. 
I 
$42,180 00 $42, 180 00 
' 
5,500,000 00 5,500,000 00 
. 
200,000 00 200,000 00 
---------------
5,742,180 00 5,742,180 00 
$20,000 00 
i 
$20,000 00 
I 
} 18,383,549 87 18,841,717 28 
} 27,R8G,207 08
1 
26,975,023 79 
I 
I 
I 
I 
I 
1 ~ 47,622,589 281 50,622,589 28 
J I 
-I 
I} 3, 877, 41o 72 3,877,410 72 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
215 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1883. 
$21,090 00 
5,500,000 00 
200,000 00 
5,721,090 00 
$124,551 38 
) 44, R97, 2/iB fl6 
55,282,243 98 
:{, 877' 887 27 
216 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of app1·opriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at j Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. service of year 
ending June General object, (title of appropriation,) and details anc! explanations. 
Salaries and Expenses of Steamboat Inspectors-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local in-
spectors, assistant inspectors, Supervising Inspector-
General and clerks, together with their travelling and 
other expenses when on official duty; and for all instru-
ments, books, blanks, stationery, furniture, and other 
things necessary to ·carry into effect the provisions of 
tllis act................................................................. ...... ... . ........ ... R. S. 
Sala.ries and Expenses, Special Inspecto·rs of Fo1·eign Steam- Vessels-
Indefinite appropriation to pay the salaries of special in-
spectors of foreign steam-vessels, authorized to be ap-
pointed by the Secretary of the Treasury by the act of 
August 7, 1882, and for the travelling, contingent, and 
other expenses of the same, and for clerical help.......... Aug. 7, 1882 
Refunding to National Banking .Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amounts clue 
from them on account of the duty required to be paid 
22 
Sec. 
724 3689 
346 1-6 
to the Treasurer of the United States......................... ...... ... .. ....... ... R. S. 1009 5218 
Refunding Proceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
unlawfully seized by the agents of the Government, 
after the thirtieth day of June, eighteen hundred and 
sixty-five, which is required to be paid to the lawful 
owners thereof or their legal representatives .............. ro May 18, 1872 
To Promote the Edt~cation of the Blind-
Indefinite appropriation of the interest on the investment 
and reinvestment in United States bonds of the prin-
cipal sum of two hundred and fifty thousand dollars 
set apart as a perpetual fund for the purpose of aiding 
the education of the blind in the United States of 
America, through the American Printing House for the 
·Blind.................................................................... Mar. 3, 1879 
Coinage of the Standard Silver Dollar-
Indefinite appropriation of an amount sufficient to carry 
~mt the provisions of section 1 of" An act to authorize 
the coinage of the standard silver dollar, and to restore 
its legal-tender character,'' approved February 28, 1878.. Feb. 28, 1878 
Allowance or Drawback, (Internal Revenne)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
17 
20 
20 
been paid when said articles are exported... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . R. S. 
Refunding Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
illternal-revenue laws.............................................. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. R. S. 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered into the Treas-
ury, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same.............................. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . R. S. 
Redemption of Stamps, (Internal Revenue)-
Inclefinite appropriation of such sum of money as may be 
necessary to repay the amount or value paid for stamps 
which may have been spoiled, destroyed, or rendered 
useless or un:fit for the purpose intended, or which, 
134 5 
468 1-3 
25 1 
725 3689 
725 3689 
725 3689 
30, 1885. 
$240,000 00 
20,000 00 
500 00 
1,000 00 
10,000 00 
160,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
200 00 
through mistake, may have been improperly or nn- I 
necessarily used ........................................................................... I R. S. I 725 3689 125, 000 00 
Estimated amount 
required for ser-
vice of year end-
ing· June 30, 1884. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1883. 
$240,000 00 $236,613 03 
20,000 00 
500 00 
1,000 00 
10,000 00 
160,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
200 00 
• 
I 
175 000 00 1 
20, 164 04 
848 29 
10,000 00 
169,67G 09 
52,004 86 
601,901 04 
66 30 
42 694 73 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ending June ingJune30,1884. 
30, 1885. Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
lJiarine-Hospital Establish;nent, (Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the rate 
of forty cents per month for every seaman employed, to 
constitute a general fund to be used for the benefit and 
convenience of sick and disabled American seamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and sales 
of marine-hospital buildings, and lands appertaining 
thereto, for the Marine-Hospital Establishment ................................. R. S. 
Collect-ing Revenue from Customs-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor; for the payment of expenses of col-
lecting the revenue from customs-this sum being in 
addition to the specific appropriation of $2,750,000 each 
half year for this purpose made by the same act........... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . R. S. 
Detect'ion and Prevention of Frauds on Customs Revenue-
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 
authorized to expend, out of the appropriation for de-
fraying the expenses of collecting the revenue from cus-
toms, such amount as he may deem necessary, not ex-
ceeding one hundred thousand dollars per annum, for 
the detection and prevention of frauds upon the cus-
toms revenue......................................................... Mar. 3, 1879 
E"tpenses of Regulating Imrnigration, (Customs)-
That there shall be levied, collected, and paid a duty of 
fifty cents for each and every passenger not a citizen of 
the United States who shall come by steam or sail ves-
sel from a foreign port to any port within the United 
States. The said duty shall be paid to the collector of 
customs of the port to which such passenger shall come, 
or if there be no collector at such port, then to the col-
lector of customs nearest thereto, by the master, owne~ 
agent, or consignee of every such vessel, within twenty-
four hours after the entry thereofinto such port. The 
money thus collected shall be paid into the United 
States Treasury, and shall constitute a fund to be called 
the immigrant fund, and shall be used, under the di-
rection of the Secretary of the Treasury, to defray the 
expense of regulating immigration under this act, and 
for the care of immigrants arriving in the United States, 
for the relief of such a:;; are in distress, and for the gen-
eral purposes and expenses of carrying this act into 
effect. The duty imposed by this section shall be a 
lien upon the vessels which shall bring such passengers 
into the United States, and shall be a debt in favor 
of the United States against the owner or owners of 
such vessels; and the payment of such duty may be 
enforced by any legal or equitable remedy: Provided, 
That no greater sum shall be expended for the pur-
poses hereinbefore mentioned, at any port, than shall 
have been collected at such port................................ Aug. 3, 1882 
Unclaimed Merchandise, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to claimants the over-
plus received from the sale of unclaimed merchandise, 
20 
22 
on due proof of their property and entitlement............ . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. R. S. 
Repayment to Importet·s Excess of Deposits, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to importers the excess 
of deposits for unascertained duties, or duties or other 
moneys paid under protest................................. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 
Debentures or Dmwbaclcs, Bounties or Allowances, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties and allowances, which are or 
may be authorized, and payable according to laws au-
thorizing them: Provided, The collectors of customs 
shall be the disbursing agents to pay the same........ .. .. . ..... .. .. .. .. .. .... .. R. S. 
Debentures and other Chctrges, (Customs)-
Indefinite appropriation to pay debentures and other • 
charges arising from duties, the revenue remaining in 
:~!;:~~;~e~:U~~;~~~-~. ~-~~~~~- -~~~ -~-~~~- -~~~~~~~~. ; ..................... R. S. 
28 E 
726 
729 
3689 } 
$460,000 00 
3692 
$460,000 00 
' 
724 3687 1, 000, 000 00 1,000,000 00 
386 1 70,000 00 70,000 00 
214 1 160,000 00 160,000 00 
726 3689 2,000 00 2,000 00 
726 3689 3, 750, 000 00 3,7fi0,000 00 
725 3689 2,000,000 00 2,000,000 00 
725 3689 200 00 200 00 
217 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1883. 
$461 110 40 
997,168 31 
76,600 95 
127,345 97 
2,565 18 
4,300,582 55 
2,257,730 33 
25 23 
218 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Est-imcttes of appropriations required for the service of thejiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Refttnding Duties on Goods Destroyed, (Customs)-
Indefinite appropriation for refunding duties paid or ac-
cruing on goods, wares, or merchandise injured or de-
stroyed by accidental :fire or other casualty, while in 
the custody of the officers of customs, in any public or 
private warehouse under bond, or in the appraisers' 
stores undergoing appraisal, in pursuance of law or 
regulations of the Treasury Department, or while in 
transportation under bond from the port of entry to 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
any other port of the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 726 3689 
Refundin.q Moneys Erroneously R eceived and Covered, (Oustoms)-
Indeflnite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same ................................... :'............... R. S. 
Total Permanent Indefinite under Treasury Depart-
725 3689 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30,1884. 
30, 1885. 
$1,000 00 $1,000 00 
200 00 200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1883. 
$126 70 
ment .............................................................................................................. 105,899,856 95 108, 506, 841 07 113, 539, 123 59 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or :fines ad-
judged against soldiers by sentence of courts-martial, 
over and above any amount that may be due for the 
reimbursement of Government or of individuals; all 
forfeitures on account of desertion; and all moneys be-
longing to the estates of deceased soldiers, which now 
or may hereafter be unclaimed for the period of three 
years subsequent to the death of said soldier or soldiers, 
to be repaid by the commissioners of the institution, 
upon the demand of the heirs or legal representatives 
of the deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S~ 
Transportation of the .Ar1ny and its Supplies, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the1 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, Western 
Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Compa-
nies, respectively, for services which have been or may 
be hereafter performed for the Government for trans-~ 
portation of the Army and transportation of the mails, 
the Secretary of the Treasury is hereby authorized to 
make such entries upon the books of the Department I 
as will carry to the credit of said companies the 
amounts so ea:med or to be earned by them during 
each :fiscal year, and withheld under the provisions of I 
section :fifty-two hundred and sixty of the Revised 
Statutes, and of the act of Congress approved May r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- May 7, 1878 
vided, That this shall not authorize the expenditure of Mar. 3, 1879 
any money from the Treasury, nor change the method 
now provided by law for the auditing of such claims 
against the Government: Provided, further, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from 
said companies, respectively, or to in any way affect I 
their rights or duties, or the rights of the United 
States under existing laws, it being only intended 
hereby to enable the proper accounting officers to state I 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ...... J 
NOTE.-The amount appropriated for the adjustment of these ac-
counts is deposited in the Treasury to the credit of the respf'ctive 
roads, under section 5260, Revised Statutes, and section 2, act 
May 7, 1878, (20 Stats., page 58.) 
Ordnance Material, (Proceeds of Sales-War)-
Incle:finite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds of sales of useless ordnance material by the War 
Department covered into the Treasury, to be applied to 
the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and calibre to the present wants of the 
service; but there shall be expended, under this pro-
vision, not more than seventy-five thousand dollars in 
any one yea.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 
NoTE.-The excess over $75,000 expended in 1884 is authorized 
by act March 11, 1882, (22 Stats., p. 28.) 
R.S. 
20 
20 
18 
727 3689 
1018 
58 
420 
388 
526201 } 
1 
$200,000 00 
750,000 00 
I 
75,000 00 1 
$200,000 00 $147,798 82 
750,000 00 1,663,151 30 
I 
75,000 00 82,500 00 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations req~(;ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. 
Consb·ucting Jetties and other Works at South Pass, Mississippi River-
That the requisite amount is hereby appropriated, out of 
any money in the Treasury not otherwise appropriated, 
to enable the Secretary of War to cause to be paid all 
money that may become due and owing to James B. 
Eads and his associates, or that-may become payable to 
said Eads, his assigns or legal representatives, in accord-
ance with the provisions of the act approved March 
third, eighteen hundred and seventy-five, and the acts 
amendatory thereof, and to continue the monthly pay-
ments in the manner and to the full extent of the amount 
specified in the act approved June nineteenth, eighteen 
hundred and seventy-eight, chapter three hundred and 
thirteen, Statutes at Large: Provided, That nothing 
expenditure. 
herein contained shall be held or construed as waiving • 
or impairing any right which the United States may 
have under the original act hereinbefore referred to, 
or the several acts amendatory thereof: And provided 
furtheT, That nothing in this act shall be construed as 
making an appropriation for the payment of the one 
million of dollars which by the provisions of the act of 
March third, eighteen hundred and seventy-five, are to 
remain as security in the possession of the United States, 
and only to become payable, one-half at the end of ten 
years and the residue at the end of twenty years, after 
the completion of the work provided for in said act, as 
ascertained and determined by the Secretary of War... . . . May 13, 1879 21 
Operat·ing and Care of Canals-
And hereafter, for the purpose of operating and keeping 
in repair the Des Moines Rapids Canal, and Saint Mary's 
Falls Canal, and Saint Clair Flats Canal, and the Louis-
ville and Portland Canal, the Secretary of War is au-
thorized to draw his requisition on the Secretary of the 
Treasury from time to time, which requisition shall be 
paid out of any money in the Treasury not otherwise 
appropriated . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. Mar. 3, 1881 
Removing Sunken Vessels or Crap Obstructing or Endangering Nav-
igation-
' Indefinite appropriation of the proceeds of the sales of 
sunken vessels or craft and cargo removed from naviga-
. ble waters obstructed thereby, tmder the provisions of 
21 
4 
478 
1 
1 
Esti:s;nated am'i Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1884. 
30, 1885. 
$150,000 00 
I 
I 
150, ooo oo I 
$150,000 00 
150,000 00 
219 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yel'lor end-
ed June 30; 
1883. 
$150,000 00 
199,200 00 
the act of June 14, 1880 ............................... ............ June 14, 1880 21 197 4 ~' 000 ~l __ 1o, 000 ~ _____:4, 392 24 
TotalPermanentinden.;_iteunderWarDepartment ................................................... 1, 335,000 00 1, 335,000 00 2, 267,042 36 
UNDER THE NAVY DEPARTl\fENT. 
Ordna.nce Material, (Proceeds of Sales-Navy)-
Indefi.nite appropriation of an amount equal to the proceeds 
of sales of useless ordnance material by the Navy De-
partment, covered into the Treasury, to be applied to 
the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and calibre to the present wants of the 
service; but there shall be expended, nuder this pro-
vision, not more thanl:;eYenty-five thousand dollars in 
any one year .................... .... . ............................... .. 
Sales of Small-Arms-
Indefinite appropriation of the amount realized from the 
sale of rifled small-arms and carbines of calibre ''fifty,'' 
now used li1 theN avy, as well as the cartridges adapted 
to them, (now or which may be on hand,) by the chief 
of the Bureau of Ordnance of the Navy Department, in 
such manner and upon such terms and conditions as 
may be ap1)roved by the Secretary of the Navy ; the 
proceeds of which shall be ti.sed, under the direction of 
the Secretary of the Navy, in the purchasing of arms 
and ammunition of the calibre of small-arms in use by 
the United States Army .......................................... . 
Prize-Money to Captors-
For one moiety of the proceeds of prizes captured by) 
vessels of the United States, to be distributed to the 
officers· and crews thereof, in conformity to the pro-
visions of title "Prize," (H.evised Statutes;) also, the 
proceeds of derelict and salvage cases adjudged by the 
courts of the United States to salvors ...................... . 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1878 
18 
20 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
388 
242 
728 
897 
905 
1 
1 
3689 } 4613 
4562 
$2,000 00 
12,000 00 
7,000 00 
$2,000 00 $1,654 50 
12,000 00 11,926 11 
5,000 00 1,403 08 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at \ Estimated am't Estimated mnount I Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Large, or to Revised required for 
1 
required for ser- 1 printed for the 
Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
ending June ingJnnc30,1884. ed June 30, 
30, 1885. 1883. 
---------------------------------------------------1-------------l- ---------· 
GNttnity to JJfachinists in lien of Re-enlistment-
Indefinite appropriation of an amount necessary to carry 
out the provisions of the act of June 16, 1880, (21 Stats., 
page 290,) relating to machinists in the Navy .............. June 16, 1880 
Inde1nnity to Seamen and Marines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, 
21 I 290 I 
Sec. 
1 810,000 00 810, 000 00 
not an officer,employed on a vessel of the United States, I 
l:lunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In 1 
'"'1:3, 000 00 
the event of the death of the person, this sum is to be I 1 
paid to his legal representatives................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 727 I 3G8H 1-- 1, 000 ~ ___ 1, 000 ~1 _____ 1, 620 00 
Total Permanent Indefinite under Navy Department.. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . . ..... ... . .. ..... . 3'2 000 00 ' 30 000 00 29 GO:~ 69 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Depo8its by Individuals for Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were sev-
erally deposited, to be repaid to the depositors, respect~ 
ively ..... .................................................................................... R. S. 
Indemnity for Swamp-Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp-lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States................. ...... ..... ......... R. S. 
Refnnding JJfoney for Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States........................ . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . R. S. 
Maryland Institntion for Instrnction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the ''Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State... ... .. . .. .... .... .. ... R. S. 
Five, Three, and Two per Cent. Fund to States, (Lands)-
Indefinite appropriation to pay the several States five 1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of 
the States,) of the net proceeds of sales of all public 
lands lying within their limits, for the purpose of 
education, or of making public roads and improve- l 
ments. The amounts paid during the fiscal year ended f 
June 30, 1883, were: To Alabama, $8,491.46; to Ar-~ 
kansas, $1,592.13; to Kansas, $32,375.99, to Minne-
sota, $17,938.39; to Mississippi, $966.39; to Nebraska, 
$3,082.28; to Wisconsin, $11,416.78 ........................ J 
11-faintenance ctnd Education of Helen and Heloise Lincoln-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to 
be used for the maintenance, education, and support 
during their lifetime, until they attain the age of 
Feb. 20, 1811 
Mar. 1,1817 
Mar. 2,1819 
June 23, 1836 
Sept. 4, 1841 
Jan. 29, 1861 
Apr. 19, 1864 
Mar. 3,1875 
R. s. 
2 
3 
3 
5 
5 
12 
13 
18 
728 [ 3689 .S1' 200, 000 00 I 
I 
728 3689 100,000 00 
728 3689 I 5,000 00 
728 
I I 
1 3689 I 5,000 00 
728 1 3689 1 l 
643 I 5 I 348 5 
491 6 58 1 1 ~ 
457 16,17 II 
121 3 I 
49 12 
"70,000 00 
476 12 J 
twenty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, when 
the principal shall be paid them................................ May 15, 1870 1, 2 I 16 I 377 2.)0 00 
Maintenance and Education of Adelaide and Julia German-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities clue, or to become clue, 
Cheyenne Indians, to be used for the maintenance, 
education, and support of Adelaide and Julia German 
until they attain the age of twenty-one years, when 
the principal and all unexpended interest shall be paid 
them . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . ~far. 3, 1875 
11-fointenance and Education of Catharine and Sophia Germain-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due, or to become due, 
Cheyenne Indians, to be used for the maintenance, 
education, and support of Catharine and Sophia Ger-
18 424 1 250 00 
$1,200,000 00 $1, 87(i, 92:3 75 
100,000 00 107,3-1.2 a9 
5,000 00 52,998 19 
5,000 00 :3, 987 00 
75,000 00 75, R6:~ 42 
2:50 00 12.) 00 
230 00 2.)() 00 
main until they attain the age of twenty-one years, 1 ;!~ntt~~~~-~-~~~~-~~~~~d.OO.:~~~-~~t-~.h~ll~~- Mar, 1,1879 20 603 1 ' .................................. ·····.·I 125 00 
To;~!t!:~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~-~~~-~~~~-~~~~ .. ~~.-....................... 1 ......... 1 ....... ..1. ........ 1 1, 3so, 0oooo~sG, Goooo2,ill, 614 75 
I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
MctU Transportation, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, West-~ 
ern Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Com-
panies, respectively, for services which have been or 
may be hereaf-ter performed for the Government for I 
transportation of the Army and transportation of the 
mails, the Secretary of the Treasury is hereby author-~ 
ized to make such entries upon the books of the De-
partment as will carry to the credit of said companies 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
serviceofyear vice of year end- fiscal yearend-
ending June ing June 30, 1884. ed June 30, 
V~\~r Page. Sec. 30, 1885. 1883. 
the amounts so earned or to be earned by them during I 
each fiscal year, and withheld under the provisions of 
section fifty-two hundred and sixty of the Revised R. S. 101S 52GO } 
Statutes, and of the act of Congress approved May L · ·:tYi · ... · ·..; · "iEi78 · 20 58 2
1 
$500, 000 00 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- r M a~ 3' 1879 20 420 
'trided, That this shall not authorize the expenditure I ai. ' 
$500,000 00 $937,832 7H 
of any money from the Treasury nor change the method 
now provided by law for the auditing of such claims 
against the Government: Provided further, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from 
said companies, respectively, or to, in any way, affect I 
their rights or duties, or the rights of the United 
States, under existing laws, it being only intended 
hereby to enable the proper accounting officers to state I 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ...... j 
NOTE.-The amount appropriated for the adjustment of these ac-
counts is deposited in the 'l'reasury to the credit of the respective 
roads, under section 5260, Revised Statutes, and section 2, act May 
7, 1878, (20 Stats., page 58.) 
Total Permanent Indefinite under Post-Office De-
partment ........................................................................................................ . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees .for Supervison of Elections-
Indefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fees 
allowed by law, for the performance of any duty as 
circuit-court commissioner....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 729 3689 
500,000 00 500,000 00 937,832 78 
!==========1===========1========== 
250,000 00 30,000 00 207,863 85 
Total Permanent Indefinite under Executive ............................................................ 109,397,356 95 111, 787, 341 07 119, 099, 081 02 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salary and Expenses, Reporter of Suprerne Court-
The reporter of the decisions of the Supreme Court of the 
United States shall be entitled to receive from the Treas-
ury an annual salary of four thousand five hundred dol-
lars when his report of said decisions constitutes one 
volume, and an additional sum of one thousand two 
hundred dollars when, by direction of the court, he 
causes to be printed and published in any year a second 
volume, and said reporter shall be annually entitled to 
clerk-hire in the sum of one thousand two hundred 
dollars, and to office-rent, stationery, and contingent 
expenses in the sum of six hundred dollars, and an 
amount sufficient for the payment of said sums is 
hereby appropriated: Provided, That the above provis-
ion shall not apply to decisions of the court pronounced 
at the last term thereof~ but that said decisions shall 
be printed and the volumes containing them delivered to 
the Secretary of the Interior as prescribed by existing 
laws; and an amount sufficient to pay the salary and 
compensation of the reporter in connection therewith is 
hereby appropriated: And pro·t:ided further, That the 
volumes of the decisions which said court shall here-
after pronounce shall be furnished by the reporter to 
the public at a sum not exceeding two dollars per vol-
ume, and the number of volumes now required to be 
delivered to the Secretary of the Interior shall be fur-
nished by the reporter without any charge therefor...... Aug. 5, 1882 22 254 1 $7,500 00 $7,500 00 $6,300 00 
Total Permanent Indefinite under Judicial............... ............ .......... ......... ........ ......... 7, 500 00 7, 500 00 6, 300 00 
Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations ....................................... ·I· ........ 1=1=1=5,=1=4=7=, 0=3=6=9=5=l==1=1=7=, 5=3=7=, =0=2=1 =0=7=l=1=2=4=, 8=2=6=, :=4=7=1 =0=2 

RECAPITULATION. 

ESTIMATES-RECAPITUL.A TION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1885. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $413, 000 00 
General salary account of the Senate . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. • .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . ... .. .. . 259, 042 10 
Pay of Capitol police, (Senate share) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 300 00 
Reporting proceedings and debates, Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Preparing and compiling Congressional Directory................................................................................... 1, 200 00 
Contingent expenses of the Senate........................................................................................................ 93, 120 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... . 
Total United States Senate ................................................................................................. . 809,662 10 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates ........... ,.......................................................................... $1, 805, 624 00 
General salary account of the House..................................................................................................... 336, 687 00 
Pay of C::tpitol police, (House share)..................................................................................................... 18, 300 00 
Contingent expenses of the House .................... :................................................................................... 134, 812 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ .. 
Total House of Representatives ........................................................................................... . 2,295,423 00 
225 
Appropriations for 
1884. 
$413,000 00 
276,044 60 
18,300 00 
25,000 00 
1,200.00 
94,120 00 
48,540' 55 
876,205 15 
$1,805,624 00 
364,028 20 
18,300 00 
136,107 00 
91,144 41 
2,415, 203 61 
1===========1=========== 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
General salary account, office of Public Printer ..................................................................................... . 
Contingent expenses, office of Public Printer ......................................................................................... . 
General salary account, Library of Congress ........................................................................................ .. 
Increase of Library -of Congress ........................ . .. : ............................................................................. .. 
Contingent expenses, Library of Congress ............................................................................................ . 
General salary account of Botanic Garden ............................................................................................ . 
Improving Botanic Garden ................................................................................................................. . 
General salary account, Court of Claims ............................................................................................... . 
Contingent expenses, Court of Claims .................................................................................................. . 
$15,300 00 
3,000 00 
38,560 00 
13,000 00 
1,500 00 
11,700 00 
12,100 00 
29,840 00 
4,000 00 
$15,300 00 
3,000 00 
36,640 00 
13,000 00 
1,500 00 
11,700 00 
10,000 00 
29,840 00 
4,000 00 
Total Legislative Miscellaneous............................................................................................ 129, 000 00 124, 980 00 
1===========1=========== 
Total Legislative .............................................................................................................. . 3, 234,085 10 3,416,388 76 
1===========1=========== 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ................................................................................................. _.................... $50, 000 00 
Salary of the Vice-President............................................................................................................... 8, 000 00 
General salary account of ExecutiYe office............................................................................................. 37, 064 00 
Contingent expenses of ExecutiYe office................................................................................................ 8, 000 00 
Salaries and expenses, Civil Service Commission..................................................................................... 28, 700 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous-t:· ....................................................... .. 
Total Executive Proper ...................................................................................................... . 131,764 00 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account....................................................................................................................... $112, 350 00 
Publication of annual statutes . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . 4, 000 00 
Postage. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. 4, 000 00 
Contingent expenses . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. 15, 280 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ .. 
Total Department of State ................................................................................................. .. 135,630 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account....................................................................................................................... $3, 154, 447 75 
Stationery .................................... :................................................................................................... 35, 000 00 
Postage............................................................................................................................................ 23, 500 00 
Contingent expenses.......................................................................................................................... 100, 800 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous·* ....................................................... .. 
Total Treasury Department ............................................................................................... .. 3,313,747 75 
$50,000 00 
8,000 00 
36,064 00 
8,000 00 
27,300 00 
17,814 80 
147,178 80 
$112,350 00 
4,000 00 
3,000 00 
15,280 00 
2,419 91 
137,049 91 
$2,952,979 75 
35,000 00 
23,500 00 
106,300 00 
140 79 
3,117,920 54 
1===========1============ 
INDEPENDENT TREASURY. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Compensation of special agents ........................................................................................................... . 
Checks and drafts ............................................................................................................................. . 
Total Independent Treasury ............................................................................................... . 
29 E 
$362,280 00 
4,000 00 
28,000 00 
394,280 00 
$357,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
:~64, 000 00 
1==============1=========== 
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Objects. Estimate• for 1885. I 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Q.eneral salary account.............................................................. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. $241, 230 00 
Wages of workmen........................................................................................................................... 715,000 00 
Contingent expenses .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278, 300 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous·* ........................................................ . 
Total Mints and Assay Offices .............................................................................................. . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account .................................................................... , ............................................... . 
L~islative expenses ......................................................................................................................... . 
Contingent expenses . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ......................................... .. 
Compensation and expenses, Utah Commission ............................................... . ..................................... .. 
Compensation and expenses officers of election, Utah ............................................................................. . 
Total Territorial Governments ............................................................................................ . 
INTERNAL REVENUE. 
1,234,530 00 
$111,200 00 
114,179 80 
5,500 00 
40,000 00 
25,000 00 
295,879 80 
Expenses of assessing and collecting......................................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. $4, 150, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Internal Revenue .................................................................................................... .. 4,150,000 00 
W .A.R DEPARTMENT. 
General salary account.......................................................................... .. ... .. . . .. .. . . ... . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . $1, 970, 065 00 
Stationery . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. 30, 000 00 
Postage.......................................................................................................................................... 123, 000 00 
Contingent expenses and rent ...................... -....................... ........................................ ......................... 108, 700 00 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer................................................... 49, 060 00 
Contingent expenses, public buildings and grounds under Chief Engineer .......................... ~............... ........ 1, 400 00 
Salaries, office of superintendent of Sta,te, War, and Navy Department building.................... .. . . .. . . .. .. .. . .. .. 83, 460 00 
Fuel, lights, &c., State, War, and Navy Department building........ .......................................................... 36,106 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous·* ......................................................... .. 
Total War Department ....................................................................................................... . 2,401,791 00 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account.................................................... ...................... ............................................. $254, 840 00 
Contingent and miscellaneous expenses . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108, 13"6 00 
Postage . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . 2, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Navy Department ..................................................................................................... . 364,976 00 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account ............................ ,...................................................... .................................. .. $3,747, 634 00 
Contingent expenses, rent, and miscellaneous ......................................................................................... 
1 
252, 295 00 
~:~~:e~~~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~; ~~~ ~~ 
Scientific library................................................................................................................................ 5, 000 00 
Plates for the Patent-Office Official Gazette............................................................................................ 42, 000 00 
Photolithographing . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. 85, 000 00 
Appropriations for 1884 and not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* .................................................. .. 
Total Interior Department ................................................................................................. . 4,246,429 00 
PUBLIC LAND OFFICES. 
General salary account of surveyors-general .............................................................. .. ......................... . $190,400 00 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General salary account ......................................................... ·.............................................................. $699, 940 00 
Contingent expenses . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. 136, 600 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* .......................................................... . 
Total Post-Office Department .............................................................................................. . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Contingent expenses ......................................................................................................................... . 
Postage ............................................................................................................................................ . 
Collecting agricultural statistics .......................................................................................................... . 
Purchase and distribution of seeds .................................................................................................... .. 
Experimental garden and grounds ....................................................................................................... . 
Museum and herbarium .................................................................................................................... . 
Furniture, cases, and repairs ....... : ...................................................................................................... . 
Library ......................................................................................................................................... . 
836,540 00 
$144,840 00 
15,000 00 
4,000 00 
150,300 00 
75,000 00 
19,500 00 
1,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
Appropriations for 
1884. 
$241,230 00 
712,000 00 
274,000 00 
77 25 
1,227,307 25 
$111,200 00 
80,635 00 
4,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
260,835 00 
$4,275,000 00 
7,054 06 
4, 282,054 06 
$1,894,895 00 
30,000 00 
143,000 00 
98,100 00 
41,960 00 
1,400 00 
82,300 00 
34,000 00 
3,500 00 
2,329,155 00 
$237,080 00 
42, 936 00 
2,000 00 
2,000 00 
284,016 00 
$3,521,344 00 
176,135 00 
60, 000 00 
33,000 00 
5,000 00 
35,000 00 
80,000 00 
49,493 98 
3, 959,972 98 
$153,500 00 
$681,980 00 
116,900 00 
12,975 00 
811,855 00 
$127,640 00 
14,000 00 
4,000 00 
80,000 00 
75,000 00 
15,500 00 
1,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE-CoNTINUED. 
Laboratory ..................................................................................................................................... . 
Investigating the history of insects injurious to agriculture .................................................................... . 
Investigating diseases of domesticated animals ...................................................................................... . 
Reclan1ation of arid and waste lands .................................................................................................... . 
Report on forestry ............................................................................................................................ . 
Total Departn1ent of Agriculture ......................................................................................... . 
Estimates for 1885. 
$30, 000 00 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
512,140 00 
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Appropriations for 
1884. 
$16,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
405,640 00 !===========!=========== 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account....................................................................................................................... $142, 530 00 
Contingent expenses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 800 00 
Postage..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Salaries of employes, court-house, Washington, D. C............................................................................... 9, 840 00 
Warden of jail, District of Columbia..................................................................................................... 1, 800 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiences and miscellaneous* .......................................................... . 
Total Department of Justice ............................................................................................... . 195,170 00 
Total Executive ............................................................................................................... . 18,403,277 55 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court.......................................................................................... $147, 500 00 
General salary account of the district courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203, 500 00 
General salary account of the supreme court, District of Columbia............................................................. 24, 500 00 
General salary account of district attorneys............................................................................................ 20, 100 00 
General salary account of district marshals............................................................................................. 12, 700 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ...................... ~ ................................. . 
Total Judicial ................................................................................................................... . 408,300 00 
Total Civil Establishment ................................................................................................... . 22,045,662 65 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account.................................................................................................................. $374, 400 00 
Contingent expenses of foreign missions................................................................................................. 90, 000 00 
Consular salary account....................................................................................................................... 539, 400 00 
Contingent expenses of consulates......................................................................................................... 150, 000 00 
Loss on bills of exchange.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Rent for consul-general at London .................................................................................. .-..................... 2, 400 00 
Steam-launch and boats for legations and consulates................................................................................ 2, 000 00 
Prisons for American convicts.............................................................................................................. 18, 750 00 
Bringing home criminals................................. .................................................................................... 5, 000 00 
Relief and protection of American seamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Rescuing shipwrecked American seamen................................................................................................ 4, 500 00 
Shipping and discharging seamen......................................................................................................... 6, 000 00 
Expenses under the neutrality act........................................................................................................ 20, 000 00 
Annual expenses of Cape Spartel light................................................................................................... 325 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad............................................................ 5, 000 00 
Transporting remains of ministers and consuls to their homes for interment................................................ 10, 000 00 
Repairing monument to Benjamin A. Bidlack......................................................................................... 600 00 
Foreign hospital at Panama................................................................................................................. 500 00 
Rent of court-house and jail in Japan ............................................................... :.................................... 3, 850 00 
Buildings and grounds for legation in China................... ........................................................................ 3, 100 00 
Buildings for legation in Tah Chosun, (Corea)......................................................................................... 3, 200 00 
Repairs to legation buildings, Tangier................................................................................................... 2, 500 00 
Publication of consular and other commercial reports.............................................................................. 40, 000 00 
International boundary survey, United States and Mexico........................................................................ 224,556 75 
International commission for establishment of electrical units.................................................................... 3, 000 00 
International Bureau of Weights and Measures .............................................................................. ~........ 2, 270 00 
International Prison Com1nission. .......... .. ... .......... ........................... .. ... ................................................ 250 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* .......................................................... . 
Total Foreign Intercourse .................................................................................................... . 1,569,601 75 
$138,450 00 
22,860 00 
9,840 00 
1,800 00 
3,252 67 
176,202 67 
17,656,687 21 
$147,500 00 
203,500 00 
24,500 00 
20,100 00 
12,700 00 
17,072 01 
425,372 01 
21,498,447 98 
$357,600 00 
85,000 00 
520,600 00 
110,000 00 
8,000 00 
1,500 00 
18,750 00 
5,000 00 
50,000 00 
4,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
285 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,850 00 
3,100 00 
20,000 00 
12,500 00 
3,620 00 
250 00 
942,429 22 
2,177,984 22 
!==========!========== 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding-General's office ............................................................................................ . 
Expenses of recruiting, and contingent, Adjutant-General's office ...... ··········"·························· ................ . 
Signal Service ................................................................................................................................. . 
Pay, and travelling, and general expenses of the Army .......................................................................... . 
Pay of 1\filitary Academ.y ................................................................................................................. . 
Current and miscellaneous expenses of Military Academy ....................................................................... . 
Subsistence of the Army ................................................................................................................... . 
Regular supplies, Quarternutster's Department ...................................................................................... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department ................................................................................. . 
Transportation of the Army .............................................................................................................. . 
$2,500 00 
115,970 00 
9,950 00 
12,514,598 91 
243,698 50 
82,350 00 
2,157,585 00 
3,000,000 00 
870,250 00 
3,668,050 00 
$1,750 00 
112,500 00 
5,000 00 
11,900,000 00 
217,432 50 
61,875 00 
1,900,000 00 
2,940,000 00 
650,000 00 
3,600,000 00 
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MILITARY ESTABLISHMENT-CONTINUED. 
Horses for cavalry and artillery........................................................................................................... $200, 000 00 
Barracks and quarters........................................................................................................................ 800, 000 00 
Construction and repair of hospitals..................................................................................................... 140, 000 00 
Clothing and equipage..... ...... .. .......................................................................................................... 1, 400, 000 00 
Contingencies of the Arn1y. .......... ........ .............................................................................................. 40, 000 00 
~Iedical and Jiospital Department....................................................................................................... 265, 000 00 
Engineer depot, Willet's Point, N. Y ..................................................................... ...... ........................ 16, 200 00 
Ordnance Service......... ............................................................................... .. .................................... 150, 000 00 
Ordnance, ordnance stores and supplies.............. ................................................................ .... .............. 660, 000 00 
1 
!Ianufacture of arn1s ......... ... ................ .. ... ..................................... .................. ..... ......... .................. 800, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and 1niscellaneom,; -x- ....................................................... .. 
Total 1'1-Iilitary E~tablishment ............................................................................................. .. 27,136,152 41 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
$200,000 00 
700,000 00 
100,000 00 
1,400,000 00 
40,000 00 
200,000 00 
7,000 00 
115,000 00 
400,000 00 
401,000 00 
5G!J,539 82 
25,521,097 32 
Pay of the Navy............................................................................................................................... $7,282, 605 00 57, 433, 980 00 
Contingent of the Navy..................................................................................................................... 100, 000 00 100,000 00 
Increase of the Navy......................................................................................................................... 7, 449, 581 62 1, 300, 000 00 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation...................................................................................... 130, 000 00 100, 000 00 
Civil e.<.;tablishment, Bureau of Navigation............................................................................................ 6, 000 00 5, 000 00 
Contingent, Bureau of Navigation........................................................................................................ 4, 000 00 4, 000, 00 
Outfit of steel cruisers and monitors, Bureau of Navigation..................................................................... 60, 000 00 ....... ................... . 
Ocean surveys, Bureau of ~avigation................................................................................................... 20, 000 00 10,000 00 
Compass testing-house, Bureau of Navigation........................................................................................ 7, 000 00 ......................... .. 
Publication of professional papers, Bureau of Navigation........................................................................ 12,000 00 ......................... .. 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance................................................................................. 453, 210 00 150, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Ordnance............................................................................................... 12, 234 50 5, 000 00 
Contingent, Bureau of Ordnance . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 3, 000 00 3, 000 00 
Repairs, Bureau of Ordnance .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 15, 800 00 15, 000 00 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance .................................................................................. _..................... 105, 000 00 50, 000 00 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting................. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 896, 000 00 800, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting....................................................................... 18, 251 75 9, 000 00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting................................................................................... 10, 000 00 10, 000 00 
Transportation and recruiting, Bureau of Equipment and Recruiting......................................................... 25, 000 00 25, 000 00 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks.................................................................. 420, 000 00 264, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks.................................................................................... 45, 929 75 24, 000 00 
Contingent, Bureau of Yards and Docks .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 20, 000 00 20, 000 00 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa ...... ........................ ............................................. .............................. 92, 251 00 59, 813 00 
Medical department, Bureau of Medicine aud Surgery............................................................................ 40, 000 00 40,000 00 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery ... . .. .. . .. .... . .. . .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 40, 000 00 20, 000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery,....................................................................................... 25, 000 00 25, 000 00 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery............................................................................................. 30, 000 00 15,000 00 
Naval-hospital fund, Bureau of Medicine and Surgery............................................................................. 30, 000 00 30,000 00 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing..................................................................... 1, 200, 000 00 1, 100, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing........................................................................... 12, 411 50 6, 000 00 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing...................................................................................... 60, 000 00 40, 000 00 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair..................................................................... 1, 750, 000 00 1, 100, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair........................................................................... 36, 927 75 20, 000 00 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering.................................................................................... 1, 200, 000 00 1, 000, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam-Engineering.................................................................................. 22, 234 50 10, 000 00 
Contingent, Bureau of Steam-Engineering............................................................................................. 1, 000 00 1, 000 00 
Pay of Naval Academy............................................................................................................ ......... 101, 125 45 98, 882 73 
Repairs and improvements, Naval Academy........................................................................................... 21, 000 00 21, 000 00 
Heating and lighting, Naval Academy ........ :......................................................................................... 17,000 00 17, 000 00 
Contingent, Naval Academy...... ........................................................................................................ . 45,500 00 44, 400 00 
Pay of Marine Corps.......................................................................................................................... 667, 275 00 642, 985 00 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps............................................................ 260, 413 56 215, 186 50 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and mi"3cellaneous *.............................. .. .. . .. .. .... .. .. .. . .. .. .. . 1, 146, 190 57 
Total Naval Establishment .................................................................................................. -----;;~5138~---15,980,43780 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service............................................................................. $313, 300 00 $197, 400 00 
Fulfilling treaty stipulations with, and support of, Indian tribes, (treaty obligations) ................... .......... ..... 3, 681, 826 31 2, 671, 085 91 
1\Iiscellaneous supports...... .............................................................................................................. ... 1, 588, 300 00 1, 181, 000 00 
General and misceHaneous expenses of the Indian service........................................................................ 2, 788, 213 60 1, 216, 000 00 
Interest on trnst-fnnd stocks............ ................................................................................................... 95,170 00 95, 170 00 
Appropriations for 18~-! not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous ·:~ .............................. ··························· , 678, 731 33 
Total Indian AffairR .......................................................................................................... ---8~0991~---6,(}39,38724 
PENSIONS. 
Army and Navy PenHionc.;....................................................... ... . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . . $40, 000, 000 00 
Appropriations lor 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous -x- ........................................................ . 
$86,575,000 00 
1,287 49 
Total Pensions ................................................................................................................ · I----:«}~OOOQ~---86,5W,28749 I 
! 
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PUBLIC WORKS. 
Treasury Department--
Custom-houses and other public buildings.................................................................................... $3, 847, 967 42 
Appropriations for ltl84 not asked for in 1885* ........................................................................................................ . 
Light-houses, beacons, and fog-signals......................................................................................... 586, 850 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885* ........................................................................................................ . 
4,434,817 42 
War Department--
Arsenals. ..... ... ........................................................................................................................ $865, 538 59 
Fortifications and other works of defimce................................ ...................................................... 1, 000,000 00 
In1proving rivers [Lnd harbors..................................................................................................... 8, 025, 500 00 
Buildings and grounds in Washington . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 671, 700 00 
Military Academy.................................................................................................................... 56, 311 03 
Miscellaneous.......................................................................................................................... 1, 030, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
11,649,049 62 
Navy Department--
Navy-yards and stations. ........................................................................................................... $435, 000 00 
New Naval Observatory............................................................................................................ 586, 138 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ................................................ . 
1,021,138 00 
Interior Department--
Capitol building and grounds..................................................................................................... $257, 708 47 
Interior-Department building.................................................................................. .................. 129, 000 00 
Buildings and grounds, Government Hospital for the Insane............................................................ 25, 400 00 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb..................................................... 5, 000 00 
Buildings and grounds, Howard University.................................................................................. 8, 500 00 
Buildings for National Museum ........................................... :...................................................... 211, 000 00 
Enlarging court-house, Washington, D. C.................................................................................... 2, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ................................................ . 
Department of Justice-
Court-house, Washing_ton, D. C .................................................................................................. . 
Buildings, Heform School, District of Columbia ............................................................................ . 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885*-
638,608 47 
$1,000 00 
15,600 00 
16,600 00 
State Department : Monument to Baron De Kalb, at Annapolis, Md .......................................................................... . 
Post-Office Department : Post-Office Department building ......................................................................................... . 
Department of Agriculture: Building, Department of Agriculture ............................................................................ .. 
Total Public Works .......................................................................................................... .. $17,760,213 51 
POSTAL SERVICE. 
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Appropriations for 
1884. 
$1,591,300 00 
858,500 00 
105,400 00 
190,500 00 
2,745,700 00 
$345,494 80 
665,000 00 
630,500 00 
39,350 00 
200,000 00 
273,626 51 
2,153,971 31 
$245,000 00 
395,000 00 
640,000 00 
$149,400 00 
65,780 00 
24,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
152,600 00 
398,780 00 
$1,000 00 
7,500 00 
8,500 00 
$10,000 00 
11,400 00 
2,500 00 
5,970,851 31 
Deficiency in the postal revenue........................................................................................................... $2, 958, 111 29 ......................... .. 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ........................ ,, ............................. .. $16,024 06 
Total Postal Service ........................................................................................................... . 2,958,111 29 16,024 06 
MISCELLANEOUS. 
Legislative--
Public printing, paper, binding, and lithographing ........................................... -............................ $3, 014, 658 71 $2,500, 000 00 
Payment of judgment<s, Court of Claims ........................................ ·............................................... 500, 000 00 3_39, 000 00 
Conveying votes of electors for President and Vice-President........................................................... 9, 000 00 ......................... .. 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, inCluding deficiencies and miscellaneous* ................................................ .. 
Treasury Department--
Life-Saving Service .................................................................................................................. . 
Revenue-Cutter Service ............................................................................................................. . 
Constructing a revenue-steamer ................................................................................................. .. 
Rebuilding the revenue-steamer ''Richard Rush'' ......................................................................... . 
Engraving and printing ............................................................................................................. . 
Light-House Establishment ....................................................................................................... . 
Coast and Geodetic Survey ............................. · ......................... .................................................. . 
Stamps, paper, and dies ........................................................................................................... .. 
Punishment for violation of internal-revenue laws ....................................................................... .. 
Contingent expenses, Independent Treasury ................................................................................. . 
Freight on bullion and coin, mints and assay offices ...................................................................... .. 
3,523,658 71 
$939,075 00 
875,000 00 
75,000 00 
90,000 00 
425,000 00 
2,179,000 00 
670,500 00 
475,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
301,008 65 
3,140,008 65 
$848,500 00 
875,000 00 
485,700 00 
2,084,000 00 
555,290 00 
500,000 00 
65,000 00 
75,000 00 
30,000 00 
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MISCELLANEOUS-CoNTINUED. 
Treasury Department-Continued. 
Expenses of national currency ..................................................................................................... , $175, 000 00 
Distinctive paper for United States securities ............................. ~................................................... 47, 644 56 
Redemption of worn and mutilated United States notes ................................... -............................... 50, 000 00 
Transportation of silver coin....................................................................................................... 30, 000 00 
Recoinage of gold and silver coins.. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . 20, 000 00 
Propagation of food-fishes.......................................................................................................... 125, 000 00 
Expenses of offices of Fish Co1nmission ............................................................................... {... . .. .. . 1, 500 00 
Maintenance of fish-ponds ....................................................................................................... .'.. 45, 000 00 
Maintenance of fish-vessels ........................................... -.............................................................. 45, 000 00 
Inquiry respecting food-fishes..................................................................................................... 3, 500 00 
Illustrations for report on food-fishes............................................................................................ 1, 000 00 
Fish-Commission buildings, Wood's Roll, Mass............................................................................. 25, 000 00 
Sailing-vessel, food-fishes....... .................................................................................................... 10, 000 00 
Na.tional Board of Health........................................................................................................... 37, 700 00 
Current expenses of public buildings under control of Treasury Department...................................... 1, 791, 499 94 
Suppressing counterfeiting and other crimes................................................................................. 67, 000 00 
Compensation in lieu of moieties................................................................................................ 50, 000 00 
Salaries and travelling expenses of agents at seal-fisheries in Alaska.................................... . .. . .. . .. .. . 13, 350 00 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in Alaska.................................................. 2.5, 000 00 
Lands and other property of the United States.............................................................................. 2, 000 00 
Library of the Treasury Department ........................ :.................................................................. 1, 000 00 
Inspection of neat-catle shipped to foreign ports............................................................................ 50, 000 00 
Storehouse, Revenue-Marine Service, Wood's Roll, Mass................................................................ 10,000 00 
Quarantine buildings, Marine-Hospital Service.............................................................................. 140, 000 00 
Appropriations for 
1884. 
$20,000 00 
35,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
1,500 00 
35,500 00 
45,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
1,187,500 00 
67,000 00 
30,000 00 
13,350 00 
25,000 00 
1,000 00 
500 00 
50,000 00 
Refund to evicted purchasers of real estate under direct-tax laws..................................................... 1, 987 00 ......................... .. 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous'* ............................................... .. 
8,666,756 50 
District of Columbia-
General expenses, improvements, and charitable institutions, one-half pay,able by the United States...... $3, 439, 024 47 
Water department, payable from water-fund................................................................................. 186, 349 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ............................................... .. 
3,625,373 47 
War Department-
Signal Service... ....................................................................................................................... $1, 155, 035 98 
National cemeteries ............................................ ·...................................................................... 191, 040 00 
Survey of northern and northwestern lakes.................................................................................. 3, 000 00 
Surveys and reconnoissances in military divisions and departments.. . ................................................ 50, 000 00 
Transportation of reports and maps to foreign countries.................................................................. 300 00 
Publication of official records of War of the Rebellion................................................................... 36,000 00 
Expenses of lnilitary convicts.................................................................................................... 12, 000 00 
Support of transient paupers ......... -............................................................................................. 15, 000 00 
Artificial limbs........................................................................................................................ 100, 000 00 
Appliances for disabled soldiers.................................................................................................. 2, 000 00 
Artillery school at Fortress Monroe, Virginia................................................................................ 9, 079 50 
Military prison at FOTt Leavenworth, Kansas................................................................................ 102, 492 94 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers............................................................................. 1, 400,478 00 
Collection, &c., of bounty, &c., of colored soldiers and sailors......................................................... 2, 500 00 
Mississippi River Com1nission.. ...... .... ........ ............ ........................... ......... ..................... .. . ......... 200, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
3,278,926 42 
Interior Department-
Public Lands service... . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . $999, 100 00 
Surveying the public lands........................................................................................................ 1, 162, 800 00 
Current expenses, Government Hospital for the Insane.................................................................. 258, 750 00 
Current expenses, Columbia Institution for Deaf and Dumb............................................................ 55, 000 00 
Maintenance of Howard University............................................................................................ 16,500 00 
Freedmen's Hospital and Asylum............................................................................................... 56, 100 00 
Furniture and fixtures, National Museum..................................................................................... 60, 000 00 
Heating and lighting, Nationa,l Museum....................................................................................... 6, 000 00 
Preservation of collections, National Museum............................................................................... 108, 500 00 
Duplicate deposit collections, National Museum............................................................................. 5, 000 00 
Furniture and fixtures, eastern portion, Smithsonian Institution....................................................... 15, 000 00 
North American ethnology, Smithsonian Institution...................................................................... 50, 000 00 
International exchanges, Slnithsonian Institution.......................................................................... 10, 000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiences and miscellaneous* ................................................ . 
Department of Justice-
Expenses of territorial courts in Utah ......................................................................................... . 
Defending suits in claims against the United States ....................................................................... . 
Prosecution and collection of claims ............................................................................................ . 
Prosecution of crimes .............................................................................................................. . 
Punishing violation of intercourse acts and frauds ......................................................................... . 
2,802,750 00 
$26,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
30,000 00 
5,000 00 
522,071 87 
7,726,411 87 
$3,351,894 47 
105,850 50 
69,696 00 
3,527,440 97 
$886, 874 57 
160,440 00 
3,000 00 
300 00 
36,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
110,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
94,825 47 
1,122,088 03 
2, 900 00 
150,000 00 
1,207,480 00 
:~, 805, 908 07 
$876,000 00 
731,000 00 
202,500 00 
55,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
6,000 00 
92,500 00 
40,000 00 
7,500 00 
285,774 47 
2,421,274 47 
$26,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
5,000 00 
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Estimates for 1885. Appropriations for 1884. Objects. 
---- -
MISCELLANEOUS-CONTINUED. 
Department of Justice-Continued. 
Expenses of United States courts .............................................................................................. . $3,315,000 00 $2,925,000 00 
Support of convicts ................................................................................................................ . 10,000 00 10,000 00 
Appropriations for 1884 not asked for in 1885, including deficiencies and miscellaneous* ..................... . ............................ 172,506 46 
------------------
3,396,500 00 3,174,006 46 
Miscellaneous and deficiency appropriations for 1884 not asked for in 1885, as follows : * 
Executive Proper ................................................................................................................... . 
. ···························· 
$100,000 oo 
Navy Department ................................................................................................................... . ............................ 235, 998 26 
Total Miscellaneous ................................................. ~ ........................................................ . $25,293,965 10 24,131,048 75 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
I 
$42,180 00 $42, 180 00 
' I 6,500,000 00 6,500,000 00 
·I 20,000 00 20,000 00 46,269,756 95 45,816,741 07 
·' 
47,622,589 28 50,622, 589 28 
Smithsonian Institution ................................................................................................................... . 
Collecting revenue from customs: Specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000 ............................................ .. 
Return of proceeds of captured and abandoned property .......... 1 ............................................................ ;. 
Sinking-fund .................................................................................................................................. . 
Interest on the public debt ................................................................................................................ . 
3,877,410 72 3, 877, 410 72 
. I 240,000 00 240,000 00 
Interest on Pacific Railway stock ................................................................................ ; ...................... . 
Salaries and expenses of steamboat-inspectors ....................................................................................... . 
Salaries and expenses of special inspectors of foreign steam-vessels ......................................................... .. 20,000 00 20, 000 00 
Refunding to national-banking association excess of duty ...................................................................... . 500 00 500 00 
Refunding proceeds of cotton seized ................................................................................................... . 1,000 00 1,000 00 
10,000 00 10,000 00 
160,000 00 160,000 00 
50,000 00 50, 000 00 
60,000 00 70,000 00 
200 00 200 00 
12.5, 000 00 175,000 00 
To pro1note the education of the blind .................................................. ............................................... . 
Coinage of the standard silver dollar ................................................................................................. . 
Allowance or drawback, (internal revenue) .......................................................................................... . 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) ........................................................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury, (internal revenue) ......................... .. 
Redemption of stamps, (internal revenue) ........................................................................................... . :j 
Marine-Hospital Establishment............................................................................................................ 460, 000 00 460, 000 00 
Detection and prevention of frauds on customs revenue . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . .. 70, 000 00 70, 000 00 
Expenses of regulating immigration, (customs) .................... : ................. : ......... ;...................................... 160,000 00 160, 000 00 
Unclaimed merchandise, (customs) . .. ... . .. .... ...... .. . ...... ...... ... .. .. . . ........................... ............... ..... . .. . . . . . . . . . . 2, 000 00 2, 000 00 
Repayment to .. importers excess of deposits, (customs) .............................................. : ............................... ! 3, 750,000 00 3, 750,000 00 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances, (customs).................................................................... 2, 000, 000 00 2, 000,000 00 
Debentures and other charges, (customs) ............................................................................................... 1 200 00 200 00 
Refunding duties on goods destroyed, (customs) ................................................................................... ! 1, 000 00 1, 000 00 
Refunding moneys erroneously received and covered, (customs) ................................................... ; ............ j ______ 2_o_o_o_o ________ 2_o_o_o_o 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department ................ :........................ 111, 442, 036 95 I 114, 049,021 07 
. ':===============!============== 
. . . . . . WAR DEPARTMENT. I 
Armmg and eqmppmg the m1htia........................................................................................................ $200, 000 00 $200, 000 00 
Soldiers' Home ....................................... :......................................................................................... 200, 000 00 200, 000 00 
Transportation of the Army and its supplies, Pacific railroads................................................................... 750, 000 00 750, 000 00 
Ordnance material, proceeds of sales..................................................................................................... 75, 000 00 75, 000 00 
Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi river ......................................................... ! 150, 000 00 150, 000 00 
Operating and care of canals ................................................................................................................ 1 150, 000 00 150, 000 00 
Removing sunken vessels or craft obstructing or endangering navigation .................................................... ·I 10, 000 00 10, 000 00 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department ................................ :·············· 1---1~~00---1,535,00000 
NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance material, proceeds of sales ................................................................................................... .. 
Sales of small-arms .......................................................................................................................... . 
Prize-money to captors .................................................................................................................... .. 
Gratuity to machinists in lieu of re-enlistment ...................................................................................... . 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ................................................................................ . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands ............................................................................... .. 
Indemnity for swamp-lands to States .................................................................................................. . 
Refunding money for lands erroneously sold ......................................................................................... . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind .................................................................................. . 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands) ............................................................................ .. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ....................................................................... . 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German ..................................................................... . 
$2,000 00 
12,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
32,000 00 
$1,200,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
70,000 00 
250 00 
250 00 
$2,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
10, 000 00 
1,000 00 
30,000 00 
$1,200, 000 00 
100,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
75, 000 00 
250 00 
250 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department.......................................... 1, 380, 500 00 1 
!============='============== 
1,:385,500 00 
*For details, see Appendix " Oo." 
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POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Mail transport."ttion, Pacific railroads ................................................................................................. . $500,000 00 $500,000 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ......................................................................................................... . $250,000 00 $30,000 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Executive Departments ................................... .. $115,139,536 95 117,529,521 07 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salary and expenses, Reporter of Supreme Court .................................................................................. . $7,500 00 $7,500 00 
------------------
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department ........................................ . 7,500 00 7,500 00 
Total Permanent Annual Appropriations ................................................................................ 
1 
$115, 147, 036 95 $117,537, 021 07 
Total estimates for 1885, exclusive of permanent annual appropriations ....................................... 1 $167, 978, 268 00 ·*$187, 911, 566 17 
Total estimates for 1884, exclusive of permanent annual appropriations....................................... 223, 262, 123 96 f251, 428, 117 57 
Total estimates for 1885, including permanent annual appropriations .......................................... ·1=$=.2=8=3=, =1=2=5,=3=0=4=9=5=,==-x-$=.3=0=5=,=4=4=8=, 5=8=7=2=4 
Total estimates for 1884, including permanent annual appropriations.......................................... 340,280, 162 22 f371, 689,388 82 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1885. I Estimates for 1884. 
--------- - ----- - -------------1--------- --- -
Legislative Establish1nent ...................................... : ............................................... . 
Executive Establish1nent ........................................................................................ . 
Judicial Establishment ............................ , .......................................... : ................. . 
Foreign Intercourse ............................................................................................... . 
Military Establishn1ent ......................................................................................... . 
Naval Establishment ............................................................................................ . 
Indian Affairs ....................................................................................................... . 
Pensions .............................................................................................................. . 
~~:;.~f :r~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·.".'.'.'.'.'.·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 
Miscellaneous ...................................................................................................... . 
Permanent Annual Appropriations .......................................................................... . 
Grand Totals ......................................................................................... . 
$3,234,085 10 
18,403,277 55 
408,300 00 
1,569,601 75 
27,136,152 41 
22,747,751 38 
8,466,809 91 
4Q,OOO,OOO 00 
17,760,213 51 
2,958,111 29 
25,293,96510 
115,147,036 95 
283,125,304 95 
$3,274,049 30 
18,668,595 78 
408,300 00 
1,390,905 00 
28,901,445 94 
23,481,078 54 
6,725,731 54 
101,575,000 00 
14,361,715 64 
24,475,302 22 
117,018,038 26 
340,280,162 22 
*These amounts embrace all appropriations made during the second session Forty-seventh Congress. 
tThese amounts embrace all appropriations made during the first session Forty-seventh Congress. 
t Including deficiencies and miscellaneous. 
I 
Approprintions for 
1884. t 
------
$3,416,388 76 
17,656,687 21 
425,372 01 
2,177,984 22 
25,521,097 32 
15,980,437 80 
6,039,387 24 
86,576, 287 49 
5,970,851 31 
16,024 06 
24,131,048 75 
117,537,021 07 
305,448,587 24 
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REC.APErUL.ATION BY DEP .ARTMENTS. 
- -- --~---- --------.---
1 Estimates for 1885. Objects. Appropriations for 1884. 
LEGISLATIVE. 
Salaries and expenses ........................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 234, 085 10 I $3, 416 388 76 
Public printing, paper, binding, and lithographing................................................................................. 3, 014, 658 71 2, 5001 000 00 
Judgments, Court of Claims ............................................................................................................... ~ 500, 000 00 - 339; 000 00 
Miscellaneous ......................................................................................................... : ......................... ---~00 00 ---~ 008 65 
Total Legislative ............................................................................................................... 
1 
6, 757, 743 81 6, 556, 397 41 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ...................................................................................................................... _ .. ! $131,764 00 I . $147,178 80 
Miscellaneous ...................................................................................................... ·.:. · ......................... ·r====== ---~ ooo oo 
Total Executive Proper....................................................................................................... 131,764 00 247, 178 80 
DEPARTMENT OF STATE. I 
Salaries and expenses . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . $135, 630 00 
Public works .............................................................................................................................................................. . 
Foreign intercourse........................................................................................................................... 1, 569, 601 75 
Total Department of State ................................................................................................... . 1,705,231 75 
TH.EASURY DEPARTMENT. I 
$137,049 91 
10,000 00 
2, 177,984 22 
2,325,034 13 
. I 
Salaries and expenses ................................................................................................................. . ...... , $3,313,747 75 I $3,117,920 54 
¥~~~?.::E~~:::::::::::::: ::::: ::::::::: :::: :: :: :: :: :::::::: :::::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::: :::: ::: :J 1' i!i: ~~~ ~ 1' i~~: ~~ ~~ 
District of Columbia.......................................................................................................................... 3, 625, 373 47 3, 527, 440 97 
Internal revenue................................................................................................................................ 4, 150, 000 00 
1 
4, 282, 054 06 
Publicworks ........................................................................................... .. :...................... . ............... 4, 434,817 42 2, 745,700 00 
Miscellaneous ................................................................................................................ ,.................. 8, 666, 756 50 7 726 411 87 
Permanent annual appropriations......................................................................................................... 111, 442, 036 95 114; 049; 021 07 
Total Treasury Department ............................... , .................................................................. l--;:37:ss7~89 ----;:37,300,69{)76 
WAH. DEP ARTME~T. J 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... . 
Military establishn1ent ..................................................................................................................... . 
Public 'vorks .................................................................................................................................. . 
Miscellaneous .................................................................................................................................. . 
Permanent annual appropriations ...................................................................................................... .. 
Total War Department ............................................. . ......................................................... . 
NAVY DEPAR'l'MENT. 
$2,401,791 00 
27,136,152 41 
11,649,049 62 
3,278,926 42 
1,535,000 00 
46,000,919 45 
$2,329,155 00 
25,521,097 32 
2,153,971 31 
3,805,908 07 
1,535,000 00 
35,345,131 70 
~~~~e:s~!:li~~i:~~:.~:.: ·. ·:. ·. ·. ·:. ~ ·:. '.'.'. ·.: ·. ·:.:: ·. ·.::: '.'.'.:: ·:. ·:. ·:.·. ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·::. ~ ~: ·. ·. ·. '.'.'. ·. ~ ·. ·::. ·. ·:. ·:. ·. ·. ·. ·:. ·:. ·.: ·. ~ ~ ·. ·. ·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 22~~~~; ~~~ ~~ 15~~~6; ~~~ ~~ 
Public works.................................................................................................................................... 1, 021, 138 00 640, 000 00 
Miscellaneous ................................................................................................................................... !........................... 235 998 26 
Permanent annual appropriations......................................................................................................... 3~, 000 00 30, 000 00 
TotaJ Navy Department ................................................................ ·····.· ... ···.·········.· .... · .... ··· ·1-;.!;165,86538 --fl,170,452()6 
INTERIOR DEPARTMENT. 1 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... . 
~~~~?.~:~~~::~:7:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::j 
fr~~c~~l:;:!~~ ·.~: ::: :~::: :::::::::::: :·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::: ::~ ~ ~ ~::: :~ ~:::::: ~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Permanent annual appropriations ......................................................................................................... · 
Total Interior Department ................................................................................................... ! 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
$4,246,429 00 
190,400 00 
8,466,809 91 
40,000,000 00 
638,608 47 
2,802,750 00 
1,380,500 00 
57,725,497 38 
~3,959,972 98 
153,500 00 
6,039,387 24 
86,576,287 49 
398,780 00 
2,421,274 47 
1,385,500 00 
100,934,702 18 
Salaries and expenses . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . $836, 540 00 $811, 855 00 
Postal Service deficiencies ................................................................................................................. ·1 2, 958, 111 29 1 16 024 06 
Public works............................................................................................................................................................... 11; 400 00 
Permanent annual appropriations......................................................................................................... 500, 000 00 500, 000 00 
Total Post-Office Department ............................................... : ............................................... !-- 4, 294, 651WI--1, 339,279 06 
=======!======= 
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DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates for 1885. Appropriations for 1884. 
1---------
Salaries and expenses................................................................................................ ...... ........ .... ..... $512, 140 00 $405, 640 00 
Publicworks .................................................................................................... , ....... , ....................... 1===~----___..25QO 00 Total Department of Agriculture.......................................................................................... 512, 140 00 408, 140 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses......................................................................................................................... $195, 170 00 $176, 202 67 
General salary account of courtc;.......................................................................................................... 408, 300 00 425, 372 01 
Public works ............................................................................................ , ....................................... ! 16, 600 00 8, 500 00 
Miscellaneous .................................................................................................................................. , 3, 396, 500 00 3, 174, 006 46 
Permanent annual appropriations ....................................................................................................... 1 ____ 2_57_,_5_oo_o_o ______ 3_7_, 5_o_o_o_o 
Total Department of Justice ................................................................................................ ! 
----------
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. Estimates for 1885. 
4,274,070 00 
Estimates for 1884. 
3,821,581 14 
,Appropriations for 
1884.* ' 
------------- -r 
Legislative............................................................................................................ $6, 757, 743 81 $6, 742, 498 66 $6, 556, 397 41 
Executive Proper................................................................................................... 131, 764 00 102, 064 00 247, 178 80 
Department of State............... ................................ . .................. ... .......................... 1, 705, 231 75 1, 552, 145 00 2, 325, 034 13 
Treasury Department............................................................................................. 137~ 557, 421 89 140, 983, 350 14 137, 300, 690 76 
War Department................................................................................................... 46, 000, 919 45 40, 022, 620 34 35, 345, 131 70 
Navy Department.................................................................................................. 24, 165, 865 38 27,750, 907 54 17, 170, 452 06 
Interior Department............................................................................................... - 57,725,497 38 117, 284, 196 54 100, 934,702 18 
Post-Office Department........................................................................................... 4, 294, 651 29 1, 370, 120 00 1, 339,279 06 
Department of Agriculture.............................................................. .. ..................... 512,140 00 521,270 00 408, 140 00 
Department of Justice............................................................................................ 4, 274, 070 00 3, 950, 990 00 I 3, 821,581 14 
Grand Totals ......................................................................................... --;s3~M95 --340,28o~62221-ao5, 4~, 5s~ ~4 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
APPENDIX. 

APPENDIX. 
APPENDIX A. 
In relation to the estimates forr " Office of Supervising Architect, Trreasurry Department." (See page 17.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of the Supervising Architect, November 5J 1883. 
8IR: I have the honor to enclose herewith estimate of salaries for this office for the fiscal year ending June 30, 1885, in 
amount nineteen thousand nine hundred and twenty dollars, ($19, 920,) and for services of skilled draughtsmen, &c., one 
hundred and thirty thousand dollars, ($130, 000.) 
The act of March 3, 1875, fixed the salary of principal clerk of this office at twenty-four hundred dollars, ($2,400,) and 
that of the photographer at twenty-five hundred dollars, ($2,500.) Subsequently but two thousand dollars ($2,000) per 
annum was appropriated for the former salary, and two thousand two hundred and fifty ($2, 250) for the latter, and for 
several years past only two thousand dollars ($2, 000) has been appropriated for each of these positions. I think the duties 
performed by these officers warrant the compensation fixed by the statute of 1875, above referred to, and that their com-
pensation should not, be less than two thousand two hundred and fifty dollars ($2, 250) each, and I have therefore included 
these amounts in the estimate. The limit of expenditure for skilled draughtsmen, &c., for the year ending June 30, 1883, 
was fixed at one hundred and thirty thousand dollars, ($130, 000,) and, although forty new public buildings were authorized 
during the last Congress and the work charged upon this office was necessarily increased, the limit for the current year 
was reduced to one hundred and twenty thousand dollars, ($120, 000.) This necessitates the reduction of the working force 
of this office, which will prevent the early commencement of work on many of the buildings authorized. For this reason, 
I think the public interests demand that the limit of expenditure for services be fixed at not less than one hundred and 
thirty thousand dollars, ($130, 000.) 
A list of persons employed in the office during the fiscal year ended June 30, 1883, showing the amount paid to each, 
is herewith submitted, as required by the law. 
Very respectfully, 
J AS. G. HILL, Supervising Architect. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
List of employes in office of Supervising .A1·chitect, Treasury Department, and amounts paid each, during the fiscal year ended June 30, 1883, from appropriation 
for public buildings, furnished under the requirements of the act of .August 5, 1882.-(22 Stats., p. 226.) 
--
-~ 
Name. Occupation. j Pay. Amount. 
Per day. 
A. G. Thomson ................................•................................... Chief computer and inspec-tor of public buildings .... . 
Jan1es P. Low ............... ........... ......................... .................. Civil engineer ..................... ...... ........... ............ . 
H. H. Kendall...................................................................... Principal draughts1nan .... ... ................... . ........... ·I 
Herbert Vail .................. :....... ............................................. Co1nputer ........................................................ . 
J. B. Patterson, to September 12, 1882.................................... Accountant .................. .................... ................ I 
$10 00 $3,650 00 
9 60 3,004 80 
8 00 2,504 00 
8 00 2,504 00 
6 50 409 50 
J. B. Patterson, from September 13, 1882 ..... .. .... ...... .... .... .. ................ do ........................................................... . 
H. C. McLean, to September 12, 1882...................................... Computer .......... ............. ..... .................... . ....... . 
7 50 1,875 00 
6 50 409 50 
H. C. McLean, fron1 September 13, 1882 .............................. . ........... do ........................................................... . 
Charles E. Young................................................................. Engineer and draughtsman .. ... .................. ........... . 
Thomas H. Powell............................................................... Draughtsman .................................................... . 
~~~~ ~i!L;I~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
J. R. ~farshall, to May 25, 1883 ...................................................... do ........................................................... . 
J. R. Niemsie, jr ........................................................................... do .......................................................... .. 
J. A. Vrydagh .............................................................................. do .......................................................... .. 
John J. Little ..................................................................... Computer ....................................... ................. . 
J. A. Sutherland ........................................................................... do .......................................................... .. 
Achille Collin ......................................................... . ........... Modeller .................... ... ................................... . 
Ed. T. Avery ....................................................................... Draughtsman .................................................... . 
C. A. Totten ...................... ......... ................................................... do ........................................................... . 
fLJ:~~?.~:::··: ... ::::::::.::::·:::::·::::··:::·.::::::·:··.::·:.::::.::::: .. ::C:o]r':::·:·:.:· .. ::·. ::.·.::.:·:.:::: .. :.:.:: .. ::::·:.:.:::] 
Wm. H. Whitney, from September 25, 1883 .. .......... ...... ...................... do .. . ................................................ . ...... ..1 
St. J. B. Dapray ............................ . ..................................... Phonographer . ...... ..... .. . . ..................... .. .. . .... .... . 
George M. Wood .................. ................. .... ........................... ......... do ............... .................. .. ...... ... .... ..... .... . .. 
J. A. Bailly, to June 15, 1883....... . ..... ..... . . ..... .. . . .. . ... .. .. . . .. ...... J.1odeller .......................................................... . 
C. Theo. Brentano, to November 30, 1882 .................................. Draught;;;man .................. ................................. .. 
7 50 1,875 00 
7 00 2,191 00 
6 50 2,034 50 
6 50 2,034 50 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,692 00 
6 00 1,878 00 
• 6 00 1,788 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,320 00 
5 50 1,721 50 
5 50 1,721 50 
5 50 1,650 00 
5 00 655 00 
J. Albert Cole .................................... ........... ........... .............. ...... do .......................................................... .. 
W. :NL R. French, fTom February 14, 1883 ......................................... do ............................................................ 
1 
5 00 1;565 00 
f) 00 1 590 00 
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List of employes in office of Supervising Arch-itect, 11reasury Department, and ct11wunts paid each, &c.-Continued. 
Natne. Occupation. 
Charles Herman .......................... ; ....................................... J Draughtsman ......... :·········································· 
Frank H. Jackson ............................................................... ' ......... do ........................................................... . 
D. C. E. Laub, from February 1, 1883 ............................................. do ........................................................... . 
Ralph Meriman ............................................................................. do, ......................................................... .. 
N. S. Patton, November 27, 1882, to February 6, 1883 ........................ do ........................................................... . 
~~ii~~p:~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · '1Yi~ci~~~~·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
C. H. Hausen ................................................................................ do ........................................................... . 
Ferd. Moreau .............................................................................. do ........................................................... . 
Henri Thomas .............................................................................. do ........................................................... . 
A. L. R. Vanden Berghen ................................................................ do ........................................................... . 
Louis Voyer, from October 21, 1882 .................................................. do .......................................... : ........ : ....... . 
Frank W. Smith.................................................................. Computer ........................................................ . 
Jesse H. Weirich ............................................................................ do ........................................................... . 
T. W. S. Phelps .................................................................. Assistant to photographer .................................... , 
J. E. Hosford ....................................................................... Draughtsman .................................................. . 
Robert Stead ................................................................................ do ........................................................... . 
F. B. Stryker, jr ........................................................................... do ........................................................... . 
W. A. Wansleben .......................................................................... do ........................................................... . 
Lucien J. Fenton ................................................................. Con1puter ........................................................ . 
P. S. Garretson ............................................................................ do ........................................................... . 
Frank Milliken ............................................................................. do ........................................................... . 
F. C. Altmann ...................................................................... Draughts1nan ................................................. .. 
Fred'k L. Brow·n, from March 5, 1883 ............................................... do ............................................................ " 
Ed. O'M. Condon .......................................................................... do ........................................................... . 
John G. Olberg ............................................................................. do ........................................................... . 
~d~~ ~~u~f:o~-~~.?.~~~.~~~.~~' .. ~.~~.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
A. J. Tolman ................................................................................ do .......................................................... . 
Hern1an Voelkel, ft·om August 19, 1883 ............................................ do ........................................................... . 
~~~~~~::~~~:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~7~l~~~::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
Edward!{. Haight ................................................................ Assistant to photographer .................................... ! 
C. E. H. Holmes.................................................................. Mailing and shipping clerk .................................. . 
ie~:~~!~~~.·.:·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ifooccf:Ife~~~."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
John Dockery..................................................................... Assistant mailing-clerk ...................................... . 
Benjamin F. Cox ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . . . ... . .. ... . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. ... Draughtsman .................................................... . 
f.et~f:to!~~~~~fi.'.'.'.'.'.·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::: ::::::::::::::::: 
A. E. Middleton ........................................................................... do ........................................................... . 
Annie P. Adams .................................................................. Tracer ............................................................. . 
Alice V. Bogert, to February 19, 1883 ............................................... do ........................................................... . 
Jessie C. Bogert, from February 20, 1883 .......................................... do ........................................................... . 
Anna A. Elder .............................................................................. do ........................................................... . 
Emma G. Nelson ........................................................................... do ........................................................... . 
F. M. Richardson .......................................................................... do ........................................................... . 
Guisseppe Santucci................................................................ Moulder ......................................................... . 
Virginia Von Tagen .............................................................. Clerk .............................................................. . 
Margaret Ahern, to September 23, 1882 .................................... Assistant to photographer .................................. .. 
Mary Ahern, from September 24, 1882 ............................................... do .......................................................... .. 
Carrie Harding .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . Copyist ........................................................... . 
Mary E. Kail, to January 21, 1883 .................................................. do ........................................................... . 
Jane A. Stewart, from January 22, 1883 ............................................ do ........................................................... . 
Sarah E. Wyman .......................................................................... do ........................................................... . 
Harrison Fillmore ............................................................... Laborer .......................................................... .. 
Henry Johnson .......................................... : ......................... Clerk ............................................................. .. 
John Cunningham . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . ................................. do ........................................................... . 
Sarah 0. Aiken.................................................................... Copyist ........................................................... . 
Anne Bredin ................................................................................ do ....................................................... , ... . 
Mary E. Bulger, from July 21, 1883 ................................................ do ........................................................... . 
J. E. Crawford, to July 20,1883 ...................................................... do ........................................................... . 
Florence Hanson ........................................................................... do ........................................................... . 
Emma E. Juliand .......................................................................... do ........................................................... . 
Hannah Sanderson ........................................................................ do ........................................................... . 
Kate P. Dungan .................................................................. Tracer ............................................................. . 
Burrill Nixon . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. Messenger ........................................................ . 
Charles W. Porter................................................................. Assistant to photographer .................................. .. 
Pay. 
Per day. 
$5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
3 75 
3 50 
3 50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
Pe;r month. 
100 00 
75 00 
75 00 
75 00 I 
75 00 .
1 75 00 
75 00 
35 00 
Per year. 
1,000 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
840 00 
Per day. 
2 50 
'l'otal ............................................................................................................................................................... 1 
I 
Amount. 
$1,565 00 
1,565 00 
645 00 
1,565 00 
310 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,545 00 
1,565 00 
1,085 00 
1, 565 00 . 
1,565 00 
1,565 00 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
1,252 00 
408 00 
1, 252 00 
1,252 00 
284 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,084 00 
1,252 00 
1, 252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,173 75 
966 00 
1,095 50 
939 00 
513 00 
939 00 
600 00 
339 00 
939 00 
939 00 
753 00 
939 00 
1, 200 00 
210 00 
690 00 
900 00 
500 80 
399 20 
900 00 
420 00 
1,000 00 
825 57 
900 00 
900 00 
851 10 
48 91 
900 00 
868 18 
900 00 
900 00 
840 00 
767 50 
129,307 81 
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APPENDIX B. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Second Comptroller." (See page 18.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Oompt?·oller' s Office, Washington, D. 0., October 1, 1883. 
SIR: In reply to circular letter dated July 17, 1883, and in pursuance of the requirements of the 3d section of the act 
of J\farch 3, 1875, I have the honor to transmit ~he enclosed estimate of the current expenses of this office for the ensuing 
year ending June 30, 1885. 
It will be indispensable to the prompt settlement of public accounts that the present force of the office be increased, and I 
most respectfully recommend that provision be made for the following clerks in addition to the force now employed in the 
office, namely: Two clerks of class four, four of class three, four of class two, and four of class one. · 
The necessity of such addition arises from several causes, the most notable of which is the great amount of new work 
devolved on the office by the decision of the United States Supreme Court in the suit relative to longevity pay of Army 
officers, known as the Tyler case, a decision which necessitated a careful re-examination of the entire military history of 
a majority of the officers of the Army, including an inspection of every payment of salary or allowance, every leave of 
absence, and every travelling order. On this account, for want of sufficient force, the office has been compelled for a period 
of ten months practically to suspend the examination and settlement of paymasters' accounts, and the work made necessary 
by that decision cannot be completed in less than from three to five months from the present time. 
A similar but less extensive additional labor was presented by the decision of the Supreme Court in regard to the pay-
ment of mileage to naval officers for travel performed elsewhere than within the United States, rendered in what is known 
as the Temple case. To causes of this class is added the effect of increased work now being performed in the Pension Bureau. 
To persons who are aware of the great saving of labor caused by the settlement of disbursing-officers' accounts directly 
after they are reported, as well as the great advantage to the public and to individuals arising from their prompt settle-
ment, I trust the importance of the proposed increase of force will be obvious. 
Very respectfully, 
W. W. UPTON, Oomptr·oller. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX C. 
In relation to the estimate for" Salaries, office of Second Auditor." (See page 19.) 
'11REASURY DEPARTMENT, 
Second A~tditor's Office, Washington, D. 0., October 1, 1883. 
SIR : I have the honor to transmit herewith -an estimate of appropriations required for ''Salaries, office of the Second 
Auditor," for the fiscal year ending June 30, 1885, and to invite your attention to the submitted items of $3~600 for two ad-
ditional clerks of class four, $16,000 for ten additional clerks of class three, $14,000 for ten additional clerks of class two, 
and $33,600 for twenty-eight additional clerks of class one, making, witl~ $120 added to the item for messengers' pay, a total 
increase of $67,320 in the estimate for the fiscal year 1885 as compared with the amount appropriated for 1884. 
The considerations that have prompted me to ask for this addition to the clerical force of the office are briefly as fol-
lows: I find that the work is falling in arrear, notwithstanding the best efforts of the clerks, who are efficient, diligent, and 
faithful in the performance of their duties. There are more unsettled claims for arrears of pay and bounty on hand than 
at any time since 1872. If the presentation of this class of claims were to cease entirely from this date it would take the 
present force of the office three years to clear off the accumulation. But the number presented, instead of diminishing with 
the lapse of time, as might naturally be expected, is actually increasing. The fact that only a small percentage of these 
claims possess any merit does not lessen the work of examination, investigation, and auditing, but rather increases it. The 
correspondence imposed upon the office by claims of the character now filed is enormous, upward of one hundred and twenty 
thousand letters having been written during the last fiscal year. 
The only permanent remedy for this state of affairs is a statute of limitation that will bar and preclude from settlement 
all claims growing out of the war of the rebellion not filed within one year from the passage of the act. In my annual re-
port I have strongly advocated the enactment of such a statute, but in the mean time some measure of relief is demanded. 
I therefore ask for fifty additional clerks, and trust that the request will receive your approval. 
Very respectfully, 
0. FERRIS, A ·uditor. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASUHY. 
APPENDIX D. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Sixth Auditor." (See page 20.) 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., October 23, 1883. 
SIR : The increased force estimated for has become necessary by the large increase in both the postal and money -order 
business. I have been unable to keep up the current work · with the force provided. The work of copying outstanding 
money-orders from the old books has been suspended and the force put upon current work. Added to other embarrass-
ments, the nev building into which the money-order division of this office was moved was unprovided with casing, and the 
orders were hastily placed in large piles, where constant handling threw them into confusion. The changes by legislation 
in money-order fees, the addition of postal notes, which are much more difficult to audit than money-orders, together with the 
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large addition of new money-order offices, has so augmented the work of that division that its chief estimates that it will 
require an addition of thirty-five persons for the work of the coming year, whose services should be immediately available. 
In the other divisions of the office there is the natural increase required by the number of new mail-routes, the great increase 
in the number of failing contractors requiring the preparation of papers for suit, the rapid increase of business in all post 
offices, and the great number of new post offices established. 
Respectfully, 
J. H. ELA, Auditor. 
Hon. SECRE'.r.A.RY OF THE TREASURY. 
APPENDIX E. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Treasurer of U. B.-National Currency, reimb'ursable. '' (See page 21.) 
TRE~iSURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, D. C., October 3, 1883. 
SIR: As requested in your circular letter of July 1'7, 1883, I have the honor to submit herewith, on the form furnished 
for that purpose, estimates of appropriations for official salaries in the office of the Treasurer of the United States for the 
fiscal year ending June 30, 1885, as required by section 3, act of March 3, 18'75. 
An increase of ten in the number of persons to be employed in this office in redeeming national-bank notes under the 
act of June 20, 1874:, is respectfully asked for, five of the $900 grade and five of the $1,000 grade, making, in all, 67 persons 
and an appropriation of $81,560, instead of 57 persons and $72,060. 
Since the fiscal year 1881, in which year the receipts for national-bank notes for redemption reached the lowest point in 
any year since the establishment, in 187 4, of the present system of national-bank-note redemptions, the receipts have steadily 
increased from $59,000,000 in 1881 to $75,000,000 in 1882 and $102,000,000 in 1883, and if the present rate of increase is 
ma.intained for the current year, the receipts will be $138,000,000. For the fiscal year 1885 the same rate of increase would 
give receipts of $175,000,000. 
The percentages of increase are as follows : 1882 over 1881, 27 per cent. ; 1883 over 1882, 36 per cent. ; 1884: over 1883, 
at the rate of 31 per cent. 
The number of persons employed in redeeming national-bank notes in the fiscal year 1881 was 60, with salaries amount-
ing to $7 4, 052. The variations in the force, however, since 1881 have been very slight, and instead of increasing year by 
year with the increase of the receipts, the force has been somewhat reduced from the number employed in that year. 
The appropriation in 1881 was, for 60 personA, $7 4, 052; in 1882, for 58 persons, $72, 780; in 1883, for 58 persons, $72,780; 
for the current fiscal year, 57 persons, $72,060. 
The present force will be taxed to its utmost capacity to perform the work that will be required of it should the per-
centage of increase shown in the first three months of the current fiscal year be maintained throughout the year, and it will 
be altogether inadequate for the next year should there be any further increase. 
If, for any cause, the increase in receipts of bank notes, gradual since 1881, should not be maintained, it is not the in-
tention of the Treasurer to ask for the appointment of the additional force estimated for, or any part of the same not re-
quired. It will continue to be the aim of the Treasurer to redeem the national-bank currency with the least expense 
possible to the national banks, upon whom the expenses are assessed, having due regard to the proper performance of the 
work and the safety of the large amount of notes handled. 
Very respectfully, 
A. U. WYMAN, Treasu·r·m· U.S. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX F. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Comptroller of the Currency." (See page 22.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of Comptroller of the Currency, Washington, D. C., August 31, 1883. 
SIR : I have the honor to transmit herewith the estimate of appropriations for this office for the fiscal year ending 
June 30, 1885. 
The act of July 12, 1882, authorizing the extension of corporative existence of national banks, has very largely in-
creased the book-keeping of this office, and rendered additional force necessary. 
By the time the additional appropriation requested, namely, for one clerk of class three, one clerk of class two, and 
two clerks of class one, shall become available, the corporate existence of 1, 376 national banks will have expired. 
Accounts are required to be kept in both the redemption and issue divisions of the office, not only with the new but 
the old organizations, for the purpose of ascertaining the amount of circulation outstanding at the end of three years, when 
the national banks whose charters have been extended are required by law to deposit lawful money to cover the redemption 
of currency outstanding at that date, the same law providing that any gain arising from the failure to present such notes 
for redemption shall inure to the United States. 
· Two of the additional clerks requested might properly be authorized from the appropriation which is reimbursed by 
the national banks. 
Very respectfully, 
Ron. SECRET.Al{Y OF THE TREASURY. 
JNO. JAY KNOX, Compt-rolle;· of the Ourrency. 
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APPENDIX G. 
In relation to the estimates for ''Salaries and contingent expenses, office of Standard Weights and Measures.'' (See page 25.) 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY, 
Washington, D. 0., October 18, 1883. 
Sn{.: Herewith is submitted an estimate of expenditures on account of the Office of Standard Weights and Measures 
for the :fiscal year ending June 30, 1885. This estimate slightly exceeds the appropriation for the present :fiscal year in the 
following items : 
1. It is proposed to increa~e the pay of the watchman from $720 per annum to $894.25 per annum, ($2.45 per day,) an 
increase of $17 4. 25 per annum, in order to conform to the rates now paid to the other watchmen in this office. The watchman 
charged to Weights and Measures is part of. and performs the same duties as, the other members of the regular night force. 
Even with his aid, there are never more than two persons on duty at the same t,ime in watching the two buildings. 
2. To increase the item ''for the purchase of materials and apparatus, and incidental expenses'' from $1,200 to $1,500. 
This small increase is asked for in order to meet the growing demand on the part of the General Government from the 
several States and from persons interested in scientific pursuits, the trades, and manufactures for accurate and reliable 
standards of length, weight,, and capacity. 
Very respectfully, 
J. E. HILG ARD, Superintendent. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX H. 
Statement of buildings rented in lVashington by the Exemttive Departments, as required by the act of March 3, 1883. -(22 Stats., p. 552.) 
ESTIMATED C08T OF RENTAL OF BUILDINGS BY THE TREASURY DEPARTMENT FOR FISCAL YEAR 1885. (ESTIMATE ON PAGE 26.) 
-------- -- - ·- ------ -------
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
I 
-----------1------------------
Southwest corner of Seventeenth and F streets....... . ...... . ..... .. . . ..... Offices Second Auditor .......................................................... . 
Fourth and fifth floors of No. 610 Seventeenth street................. . . File-rooms of the Second Auditor ............................................. . 
No. 1421 G street ........................... ......................................... Offices U. S. Marine-Hospital Service ........................................ . 
No. 407 Fifteenth street........................................................... Bureau of Statistics ............................................................... . 
Additional rooms, ifnecessary .. ................................................. Offices Second Auditor .......................................................... . 
Contingencies ................................... . .............................................................................................................................. .. 
'l'otal ............................ . ............................... . . ~ ........ 
1 
........ . ................... . .... . .......... . .............................................. . 
BY THE rrREASURY DEPARTMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1883. 
----------
$1,800 00 
825 00 
1,800 00 
3,000 00 
975 00 
300 00 
8,700 00 
Location of building·. For what purpose used. Rental. Remarks. 
----- ---- -- ---- -~-- ----
Southwest corner of Seventeenth and F streets ............ . O~c~s Second Auditor .............................................. ! $1, 800 00 Per annum. 
Fourth and fifth floors of No. 610 Seventeenth street...... Frle-rooms of the Second Audrtoi ........ .... .. . . . ... . .. ... ... 825 00 Per annum. 
No. 1421 G street ................................................... Marine-Hospital-Service offices ................................. 1 1, 800 00 Per annum. 
No. 407 Fifteenth street .......... .............. . .............. .. .. Bureau of Statistics .................................... ············! 1, 800 00 First half-year. 
Do ....................................................................... do............................................................... 1, 500 00 Second half-year. 
&oms N;:~J~.d. ~· .. ~~~.:~- ~~~~~ ~ ::::::::::::::::::::: . ~~~~~~ti~~ .o~ ~pp::c.~~~ ~~-R~~v~~~.~ ~a=n~ ~~~~~~·:1. __ 7_,_:_:_:_:_:---'----------
Statement of buildings rented for the 'USe of the War Depart1nent, 1:n the City of Washington, during the fiscal yeat· ended J-une 30, 1883~_ prepared in accoTdance 
w1:th the reqttirements of the act of March 3, 1883.-22 Stats., p. 552. (Estimate .for 1885 on pages 45 and 46.) 
-- -~-- ~--~- - --- - --
Location of building. For what purpose u sed. 
I 
Corner of Fifteenth street and Pem1syl vania avenue ......... ··I Office of Quartermaster-General.. .. . 
No. 620 Seventeenth street, N. W ................................... 
1 
Office of Adjutant-General .......... . 
No. 610 Seventeenth street, N. W ............................................ do ................................... . 
i~: Hgjs~e;~~~::!:~~-::~·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I " Nos. 1707 and 1709 New York avenue ............................. 
1
' ......... do_ ................................... . 
No. 17 Fifteen and a half street... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Office of Commissary -General.. ...... _ 
No. 1214 F street, N. W ............................................... , Office of Paymaster-General. ....... . 
No. 1503 Pennsylvania avenue, N. W ............................. Office ofSurgeon-General ........... . 
No. 941 F street, N. W., (second and third stories) .... : ............... do ......... . ......................... . 
Nos. 935, 937, and 939 F street, N. W ··-························ ......... do ... ................................ . 
No. 1733 G street, N. W ............................................... Medical Dispensary ................... . 
No. 1813 F street, N. W ............................................... 
1 
ChiefofEngineers ...................... . 
Nos. 1719 and 1721 P_ennsylvania avenue, N: W ......... ······ j Signal Office ...................... . ...... . 
No. 1719 Pennsylvama avenue, N. W., (engme-room) ................ . do ........ . ......................... .. 
31 E 
-- ---- ------- ---- _..___ __ _ 
I 
Annual rent. Remarks. 
1---- - ---- - ----
$10, ooo oo I 
2,100 00 
2, 000 00 ' 
2, 700 00 I Vacated May 3, 1883. 
:l, 600 00 Vacated June 11, 1883. 
1, 200 00 1 Vacated December 11, 1882. 
3, 000 00 Vacated December 11, 1882. 
2, 500 00 I 
4, 500 00 Vacated June 30, 188:3. 
3,200 00 
1,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,600 00 
480 00 I Printing office. 
25 00 
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Statement of buildings rented for the u11e of the War Department, in the Oity of Washington, &;c.-Continued. 
Location of building. For what purpose used. 
1 
Annual rent. I Remarks. 
No. 1719 Pennsylvania avenue, N. W., (rear) .................. , ......... c.lo ................................... . 
Nos. 1718 and 1720 Pennsylvania avenue, N. '\V ........................ do .................................. .. 
No. 1731 Pennsylvania avenue, N. W ...................................... do .................................... j 
Nos. 1719 and 1721 G street, N. '\V .......................................... do ................................... . 
~~: g~~ g ~!~::~: ~: ~~·:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
No. 1732 G street, N. W ........................................................ do .................................. .. 
No. 173~ G- street, N. W., (rear) . . ........................................... do ...... . .............. . ... .. ......... • 
No. 1741 G street, N. W ........................................................ do .......................... ......... . 
No. 2021 H street, N. W., (stable) .......................................... do .... . ............................. .. 
Nos. 616 and 618 Seventeenth street, N. W .............................. do ....... ............................ . 
No. 1139 Seventeenth street, .... -. W., (rear) .............................. do ...................... : ........... .. 
-- + 
120 00 1 Carpenter-shop. 
636 00 Publications division. 
720 00 I July 1, 1882, to December 6, 1tltl2. 
1, 900 00 Main office. 
180 00 July 1, 1882, to ~eptember 30, 1882. 
1, 200 00 Property division. 
480 00 July 1, 1882, to Xovember 30, 1882, and 
half of February, 1883. 
120 00 Machine-shop. 
720 00 1 July 1, 1882, to November 30, 1882. 
63G 00 I July 1, 18B2, to October 30, 1882. 
1, 800 00 Examiner's office, study-room, &e. 
600 00 Stable. 
BUILD I NUS UESTED BY THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the number of buildings ~·eided by the Interim· Department, for the ww of the bw·eaus w~d o,(Jices thereof, i1t the City of Wa.<~llington, the annual 
rental of each, and the appropl·iationsfrom which paid. (Estimate for 1885 on pages 55 and 56. ) 
. Appropriation from 
-- - -- Location. --- - - - -- - ~nnual :ental. -1- which paid. 
Building, northwest corner Eighth and F streets, N. W., custodian.................................................................... '360 00 Rentofbuildings. 
Building, northeast corner Eighth and G streets, N. W., Education.................................................................... 6, 000 00 Do. 
Building, northeast corner Seventh and E streets, N. W., Pensions and Geological Survey.............. ........................ 2, 500 00 Do. 
Bu~ld~ng, northwest corner Ei&hth and G streets, N. ·w., Geologic~l Survey ........................................................ 1 1, 800 00 , Do. Bmldmg, southwest corner Thuteenth and E streets, N. '\V., PensiOns................................................................ 16,000 00 I Do. 
Building, northeast corner Twelfth street and Pennsylvania avenue, N. W., Pensions............................................ 19, 000 00 Do. 
Building, Nos. 409, 411, and 413 Twelfth street, N. W., Pensions..................................................................... 2,160 00 Do. 
Building, No. 508 Eleventh street, N. W., Pensions......................................................................................... 600 00 Do. 
Second National Bank Building, Seventh street, N. W., Census.......................................................................... 5, 500 00 I Tenth Census. 
~----
Tot.'tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 920 00 
BUILDINGS RENTED BY THE POST-OFFICE DEPARTMENT. (ESTIMATE FOR 1885 ON PAGE 69.) 
Location of building. For what purpose usec.l . Annual rent. 
~--
Pr~m~ses No. 915 E street, N. W ..... : ........................................... Topographer'soffice ............................................................... j 1, 500 00 
Bmlding northwest corner E and Eighth streets, N. W .................. Money-order office ................................................................. l_-8, 000 00 
Total. .... . ........... . ........ . ................. . . . .. .. . ........ . ......... . . . ....... .. . . . . . . ...... .. .. .. .. . . . . .. ... .... .. .. . . .. . .. ... ... . .. .. . . .. .. . . .. ... . .. ... . . . ... 9, 500 00 
A.PPENDIX I. 
In relation to the estirnate for ''Salaries, office of Assistant Treasurer at Boston.'' (See page '27.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER u. s., 
Boston, JJiass., October 1, 1883. 
SIR:· In submitting the enclosed estimates for the clerical service of this office for the next fiscal year, I deem it proper 
to respectfully recommend that the salaries of the chief clerk and the first paying-teller be placed at $3,000, in lieu of $2,500. 
The office of chief clerk was formerly better paid, but subsequently reduced at a period of insufficient appropriations. The 
Government recently lost the valuable services of their predecessors in both positions by their receipt of more desirable 
offers from private institutions, and in fact it is notorious that in the banks and other corporations here the rates of com-
pensation average above those paid by the Government for like ability. I hope I may be pardoned for suggesting that this 
is a matter of serious import in a bureau where intelligence, experience, and fidelity are so needful. The former first teller, 
after a service of more than twenty years in various positions in this office, upwards of twelve of which he held the chief 
place, disbursing more than a thousand million dollars without the loss to the Government of a dime, was lost to the service, 
with his invaluable experience, for the matter of something more than $500 offered him by a neighboring bank. The pre-
vious chief clerk now receives, in a similar position, double the compensation allowed him when here. Both the present 
incumbents have served in this office upwards of twenty years, the most of which under a very moderate allowance, have 
fairly earned their promotion, and the consideration I most respectfully crave would be accorded by important mercantile 
establishments. Such compensation and such recognition render it an incentive to subordinate servants for faithful service. 
Yours, with great respect, 
M. P. KENNARD, As~i8f,(tnf 'Prewmrer U.S. 
Hon. SECJRE'I'ARY OF 'I'HE rfREASURY. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
APPENDIX J. 
In relation to the estimate for ''Salaries, office of Assistant T'reas'urer at New Orleans.'' (See page 27.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
New Orleans, La., September 10, 1883. 
243 
SIR: In forwarding the increased estimate of appropriations for fiscal year ending June 30, 1885, I beg to invite your 
special attention to the additional force for which I have estimated, and ask your indorsement thereof. 
Since assuming charge of this office, I have received a number of complaints from postmasters concerning delays in the 
receipt of their certificates of deposit and the dates thereon. I have also received a letter from Third Assistant Postmaster-
General A. D. Hazen, referring to the same matter. (Printed below.) In reply to this, I stated that; while every effort 
would be made to facilitate all business passing through this office, yet the force allowed at present was so limited that it was 
impossible to count the funds (comprising, in many instances, large sums in one-cent pieces and other minor coins) and 
verify the accounts on the actual day of receipt, especially at the end of a quarter, when, coming in large numbers, they 
could only be handled in turn and certificates issued bearing date when said returns were entered on the books of this 
office. The banks also are complaining of the lack of accommodation afforded them in the exchange of silver for certifi-
cates, which, for reasons stated, we can now do only to a limited extent. 
As these banks are very accommodating in the fall and winter in facilitating the circulation of the standard silver 
dollar, it seems but just that the Government should afford them the accommodation asked for, when the movement of 
funds tends to this centre. 
My predecessor informs me he labored under the same embarrassment, but could get no relief. 
Feeling, as I do, the pressing necessity to meet these just demands, and my inability to do so with the present force, I 
again ask your favorable consideration of the additional force estimated for. 
Very respectfully, 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
P. F. HERWIG,Assistant Treasurer. 
PosT-OFFICE DEPARTMENT, 
Office Third Assistant Postrnaster-General, Washington, D. 0., May 15, 1883. 
SIR: I am in frequent receipt of letters from postmasters who deposit their surplus funds with you, in substance alleg-
ing that there is a lack of promptness in returning to them certificates of their deposits, and that such certificates do not 
always show the date when the deposits are made, the consequence in either case being that the postmasters are subject to 
reprimand by the Department for apparent neglect to deposit their balances at the time prescribed by the postal regulations. 
I bring this matter to your attention, not in the spirit of complaint, but to ask if something cannot be done to remedy 
the trouble, assuring you that the prompt issue of certificates, and the dating of them on the day when the deposits are 
received, will not only be an accommodation to the postmasters who deposit with you, but will very much facilitate the 
transaction of business in this office. 
Very respectfully, 
A. D. HAZEN, 
Third Assistant Postmaster- General. 
Ron. B. F. FLANDERS, 
Assistant Treasurer U. S., New Orleans, La. 
APPENDIX K. 
ln r·elation to the estimate for ''Salaries, office of Assistant Treas'urer at New York, N. Y.'' (See page 28.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U.S., 
New York, N. Y., September 17, 1883. 
SIR: I have the honor to enclose, in pursuance of circular letter of July 17, 1883, the estimates of appropriations re-
quired for this office for service of fiscal year ending June 30, 1885. The total amount is $3,080 more than the amount 
which was appropriated by Congress for the service of this office for the current year, but-- the actual increase of pay of men 
employed here is only $680. 
I renew my suggestion of last year that the salary of the chief of the note-receiving division be restqred to its orig-
inal amount of $3,000, and that he receive that amount the coming year, instead of $2,800, as at present. And I urge that 
the four janitors now doing duty as night-watchmen, and paid out of the appropriation "for pay of assistant custodians 
and janitors," be put on the regular pay-roll of this office and paid at the same rate as the six now designated on our roll as 
watchmen. The janitors render precisely the same service as the watchmen, and receive only $600 per annum, while the 
latter receive $720. 
Very respectfully, 
THOS. C. ACTON, Assistant Treasurer. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX L. 
In relation to the estimate for "Salaries, offic~ of Assistant Treasurer at Philadelphia." (See page 28.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
Philadelphia, Pa., September 5, 1883. 
SIR : In forwarding the estimate of appropriation for the :fiscal year ending June 30, 1885, herewith enclosed, I have 
the honor to ask your attention to my letter of October 4, 1882, in reference to an increase in the force of counters asked 
for at that time, and also included in the present estimat,e. 
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It is there stated that the mint in this city having been relieved of the redemption of minor coin, large additional labor 
has been imposed upon this office, requiring, when performed at the mint, the labor of not less than four persons, without 
any corresponding increase of the force. The same reasons still exist for the enlarged estimate, and I have the honor to 
request that the importance of the relief asked for may be brought to the attention of the committee having the matter in 
charge. 
Very respectfully, your obedient servant, 
GEO. EYSTER, Assistant Treasurer U.S. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASUR.Y. 
APPENDIX M. 
In relation to the estimates for mints and assay o.tfices. (See pages 29 to 32.) 
TREASURY DEP ART:M:ENT, 
Bu'reau of the Mint, Washington, D. 0., September 29, 1883. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations required for the support of this bureau and the 
mints and assay offices ·of the United States for the fiscal year ending June 30, 1885. 
I have submitted increased estimates in a few cases where the interests of the service seemed to demand it, but the 
total amount of the estimates is $2,050 less than the appropriations for the current fiscal year. In my own office I have 
asked that the salary of the adjuster of accounts be increased to $2,200, for the reason that the person holding that position 
is a skilled and accurate accountant, and, among other duties, has charge of one of the most important divisions of work in 
the bureau, namely, the examination and adjustment of the accounts of the mints and assay offices, involving receipts and 
payments amounting to hundreds of millions of dollars annually, and his services justly entitle him to the compensation 
proposed. 
Under the head of contingent expenses of this bureau, I have recommended an increase of $300 in the appropriation for 
''books, balances, and incidentals,'' for the purpose of purchasing a balance for weighing coin and bullion. The estimate 
for "collecting mining statistics" is the same as was appropriated when this work was first placed under my charge. The 
sum of $5,000 would seem to be a very small sum to expend in collecting and collating complete information in regard to the 
production of the precious metals in this country, and a reduction from that amount has a tendency to cramp my efforts in 
that direction. · 
Under the head of Philadelphia Mint, I have recommended that the salary of the chief clerk be increased to $2,500. 
The chief clerk at present receives $2,250, and the increase, if granted, 'Yill place his salary on an equality with that paid 
the chief clerks at the mint at San Francisco and the assay office at New York. As the chief clerk is required by law to 
act as superintendent in the absence of that officer, it would seem that the salary paid the chief clerk at the Philadelphia 
mint should be equal to that paid at any of the others. 
Upon the recommendation of the superintendent of the mint at San Francisco, I have asked that the salary of the as-
sistant weigh-clerk be increased from $1,600 to $1,800. The position is a responsible one, and the present compensation 
would seem inadequate. 
I have recommended that the appropriation for wages of workmen at the Denver mint be increased from $12,000 to 
$15,000, and the appropriation for contingent expenses from $6,000 to $8,000, to meet additional expense occasioned by in-
creased deposits. I would state that the deposits of bullion at that mint have increased from about $500,000 in value in 
1882 to about $1,000,000 in 1883, requiring more handling and melting, and consequently increased expenses for labor, 
fuel, and materials. 
An increase of $1,000 has been asked for ''wages and incidental expenses'' at the assay office at Boise City for the same 
reason as at Denver. 
Very respectfully. 
Hon. SECRETAI~Y OF THE TREASURY. 
HORArl'IO C. BURCHARD, Director. 
APPENDIX N. 
In explanation of the estimate for ''Legislative expenses, Territory of Idaho.'' (See pages 33 and 34.) 
IDAHO TERRITORY, 
Secretary's Office, Boise City, September 23, 1883. 
SIR: I have the honor to transmit herewith my estimate of the amount of funds required for legislative expenses of this 
Territory and for the support of this office for the fiscal year ending June 30, 1885. 
In explanation of the increase of mileage, I beg to state that the committees on mileage, at the late session of the legis-
lature, after carefully considering the claims of the members for mileage, allowed the total number of 31,527 miles, which 
may be accounted for by the reapportionment of the Territory, and remote districts having now a greater number of repre-
sentatives than heretofore. This places my estimate of mileage $705.40 in excess of that appropriated for a like purpose 
for the last legislative session. 
The item of $3,000 for printing the revised laws was submitted by my predecessor, in the hope that the last legislative 
assembly would make some provision for a revision of our laws; but as nothing was accomplished in this direction, the 
money appropriated reverted into the Treasury. I feel confident our next session of the legislature will amply provide for 
a thorough revision of the laws, now extending through twelve sessions, as it is absolutely necessary, and I earnestly recom-
mend that the amount I have estimated for, or so much of it as may be required to defray the expenses of publication, be 
appropriated. Congress, I believe, appropriated similar sums for the same purpose for the Territories of Montana and 
Washington. ' 
In estimating for the sum of $720 for additional clerk-hire during the session of the legislature, I had in view the fact 
that it requires two competent clerks to record the proceedings of the legislature, and one equally competent to copy and 
prepare the laws for publication, in order to fulfil the requirements of the organic act. (Sec. 1844, Revised Statutes.) I 
may state that these clerks are under the direction of the Secretary, and that the item of such additional clerk-hire is 
allowed under section 1940, Revised Statutes. 
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The other items estimated for need no explanation whatever, as I have economized as far as possible, and the aggregate 
amount of my estimate, you will observe, is less than the amount appropriated for similar purposes for the :fiscal year ending 
June 30, 1883. 
I am, sir, with_ great respect, your obedient servant, 
EDW. L. CURTIS, Secretary of Idaho. 
Hon. SEcRETARY OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Comptroller's Office, Washington, D. G., October 19, 1883. 
SIR: The letter of Hon. Edward L. Curtis, Secretary of Idaho, dated September 23, 1883, which, with its enclosure, an 
estimate for legislative expenses for Idaho Territory, for the :fiscal year 1885, was referred to this office for examination, is 
herewith returned. The estimates are approved. 
The item of $3,000 for printing revised laws of that Territory, appropriated August 5, 1882, being an annual appro-
priation for 1883, not having been expended, as is explained in Mr. Curtis's letter, the estimate for its reappropriation is 
approved. Item for subordinate officers should be for $3,060. 
Very respectfully, 
WILLIAM LAWRENCE, Comptroller. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX 0. 
Statement of the number of persons employed and the amount paid to each durinp the fiscal year ending June 30, 1883, from the appro-. 
priation for scientific experts, &c., in the Signal Office. (Estimate for 1885 on page 41.) 
Amount re-
ceived. No. I Capacity. ~ ~~~eu~.r I 
---1~--------------------------------i 1----------1 
1 Professor ............................................. $4, 500 00 I 
1 ......... do .................... .......... ................. 2, 000 00 II 
1 Computer ........................... ...... ............ 1, 700 00 
3 Computers ............................................ 
1
1, 600 00 
1 Computer ........................................ · ..... 1, 500 00 
1 Lithographer ......................................... 1, 500 00 
2 Clerks.................................................. 1, 500 00 
1 Clerk .... . . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. 1, 300 00 
3 Clerks................................................. 1, 200 00 
3 ......... do ... . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . 1, 000 00 
1 Proof-reader .................... ..................... 960 OQ 
5 Clerks .................................................. , 900 00 
2 Printers .............................................. ·I 900 00 
2 Clerks .................................................. 1 840 00 
12 ......... do................. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. 720 00 
1 Carpenter......... . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 720 00 
1 Printer . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. 720 00 
4 Clerks.................................................. 600 00 
2 Messengers .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. 600 00 i 
1 Carpenter...... . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . 600 00 1 
1 Printer . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . 600 00 
i ~e;~~~:~:.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~~ ~~ 
1 Cler~ .................................................. , 480 00 
~ ra~~~~~~~~. ·.:: ·. ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I !~~ ~~ 
1 Stableman ............................................ 
1 
480 00 
10 Messengers .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 420 00 I 
6 Laborers ............................................... 
1 
420 00 I 
$4,500 00 
1,782 61 
284 76 
4,132 00 
1,449 00 
737 50 
3,000 00 
257 14 
1,621 11 
2,167 81 
15 82 
1,193 92 
90 00 
357 55 
3,125 65 
20 00 
60 00 
715 91 
649 59 
50 00 
50 00 
539 64 
413 48 
40 00 
1,004 69 
585 15 
479 68 
3,189 44 
411 32 
OFFICE CHIEF SIGN:AL OFFICER, Septembm· 8, 1883. 
No. Capacity. I Rate per I Amount re-
annum. ceived. 
- 1-
1
1 Engineer .......................... ... ...... ... ~.~~. $420 ~~~ 
3 Pr.ess-boys ............................................ 
1 
420 00 I 
1 St1tcher and folder................................. 420 00 
i I ~::e~~g~~·:.'.'.'.'.·.·:.·::.·:.:::::::::::::::::::::::::::::: ' ~~~ ~~ i 
~ ~:~s~~~~i~ ·.:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::I ~~~ ~~ 1 
i ra~~~~;~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~~ ~~ I 
1 J Stitcher and folder................................. 300 00 
1 Telephone-operator ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 J 
8 Messengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
2 Stitchers and folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
i I it:s~s~~~r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~~ I 
~ I =::~; ::_:_:_:_:_: :_·:·:·:·: :·: :·:·:·:-::: ::::::::::::::::::::::: ~!~ gg . 
·Pet· diem. 
$11 41 
873 77 
101 54 
18 59 
235 77 
70 30 
659 10 
549 70 
100 83 
299 80 
239 84 
784 20 
102 40 
349 06 
87 38 
25 87 
138 44 
11 94 
4
1 Ipn~petctor ...................................... :. . . . . . 4
3 
0
0
0
0 1 1 
4 00 
am ers............................................... 99 05 
3 Laborers............................................... 2 50 I 166 25 
1 Laborer .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1 50 93 00 
1 Engineer . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 50 7 50 
18 Laborers ................ , .............................. 1 1 25 I 1, 847 49 
1 I Laborer ................................ .............. ·I 1 00 26 00 
1 Stitcher and folder... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . 1 00 73 00 
Tot.al.. ........................................... [ ................ ~  000 00 
APPENDIX P. 
Statement showing the number of persons employed in the office of the Chief of Enpineers, and paid from the varim~;s appropriation..~ 
for ri'vers and harbors, fortifications, and surveys for military defences, and the arnount paid to each durin.r; the fiscal year ending 
June 30, 1883, prepared in accordance with the req'l);irements of the act of .August 5, 1882.-22 Stats., p. 240. (Estimate for 
1885 on pape 44.) 
Number, designation, and time employed. I Rate per annum. Amount~ pnid. 
---~-- ~. ~----·~-~ -·- -- -- -- I 
One assistant engineer-July 1 to June 30 ................... ..... ..... ........................ ................ ........ ...... J 
One assistant engineer-July 1 to August 7 ................................................................................. . 
$4,200 ····················· 
3,000 $304 00 
August 8 to June 30 ......................... ... ......... .... .... ........ ......... . ......... .... ... . 3,600 3,230 00 
Five draughtsmen-July 1 to June 30 .............................................. .. .......... ........ . . .................... . 
One draughtsman-July 1 to August 7 ............................................................................... ....... . 
August 8 to June 30 ..................................................... . ... ...... ... ................... . 
i; ~~~ l~··i48 .. 6o"l 
1, 400 __ 1' 256 _::_I 
Total. 
$4,200 00 
3,534 00 
9,000 00 
1,404 1~ 
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Statement showing the number of persons employed in the office of the Chief of Engjneers, &c.-Continued. 
--------------------- -
_ _ --~tmber, desig:~~~~-a.t~ ti~ne :1~Ioyed. _ -------- _ __ _ _ I H!t~-per :n:~~m_. Amounts ~a~d. 
One draught'3man-July 1 to August 7 ....................................................................................... $1,600 $164 44 
August 8 to June 30.................... ........... ............ ....... ................................... 1, 200 1 1, 076 67 
I --------5:: ::::~~ae: fu~f1s~; ~~~l~g -~~: .·:::: .· .·::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 1, 080 ! .................... .. 1, 000 j ................... .. 
One clerk-July 1 to August 7 .................................................................................................. . 1,600 164 44 
August 8 to October 31 ... : . ...................................................................................... .. 1,800 ! __ ~~ 
One clerk-July 1 to March 10 .................................................. ......... ...................................... . 1, 400 ! ..................... : 
Five clerks-July 1 to June 30 ................................................................................................. . 
Two clerks-August 8 to June 30 ............................................................................................... ' i; !~~ ':::::::::::::::::-:::: 
One clerk-August 9 to February 28 ..... _ ................................................................................... .. 1, 200 Gn 33 
March 1 to June 30 ................................................................................................ .. 1, 400 466 66 I 
Two clerks-August 9 to June 30 ...................................................................... ." ...................... .. 
One clerk-August 9 to January 31 ........................ . ................................................................. .. 
One clerk-August 9 to March 4 ............................................................................................... . 
One clerk-July 1 to August 7 .................................................................................................. .. 
August 8 to June 30 ............................................................................................... , 
One clerk-August 1 to June 30 ........................................................................................ : ....... ! 
1, 200 i====' 1, 200 .................... . 
1, 200 1 ................... .. 
1,000 102 77 
1, 200 I 1, 076 67 I 
1, 200 ~==~~~-~] 
Two clerks-August 9 to December 31. ......................................................................................... 1 1,080 852 00 
January 1 to June 30 ............................................................................................ . 1, 200 1 1, 200 oo 
'------
1, 080 .................... . 
1, 080 ..................... ! 
1, 080 ..................... ! ~:~J;H.E*:rsz~~~·a~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · 
One clerk-February 26 to June 30 ............................................................................................ ' 1, 080 .................... . 
One clerk-May 3 to June 30 .................................................................................................... . 1, 080 ................... .. 
1,080 111 00 
1, ~:: 1== .. ~~-~ .. ~~ .. : 
1, 000 ............ ........ . 
One clerk-July 1 to August 7 ................................................................................................ .. 
August 8 to June 30 ................................................................................................ ~ 
One copyist--November 1 to June 30 ........................................................................................ .. 
One mechanic-August 9 to June 30 ............................................................................. ,_ ........... . 
One assistant messenger-August 9 to May 15 .............................................................. ............... . 720 I 554 00 
One messenger-May 16 to June 30 ............................................................................................ 
1 
840 I 105 00 
One assistant messenger-August 9 to June 30 ............................................................................. J 
One assistant messenger-July 1 to August 7 ...................... . ...... ............ ....... ................. ........ ....... 1 ~~~ J==···E;6··33··' 
August 8 to June 30 .............................................................................. ! 
Total. 
$1,241 11 
1, 932 00 
1,000 00 
579 44 
972 20 
7,000 00 
:2, 512 24 
1,139 99 
2, 146 66 
573 33 
686 66 
1,179 44 
1,100 00 
2,052 00 
642 00 
1,800 00 
102 00 
375 00 
174 00 
1,008 23 
480 00 
894 45 
659 00 
644 00 
720 I 646 00 I 
----j 732 33 
Two skilled laborers-July 1 to June 30 ...................................................................................... . ' 720 ..................... 1 1, 440 00 
Total .................................................................. ==·:··~·~ : ·····~···· ·················· · ..................... ······· ~··· ~····:::! ___ 51, 204 2_0 
W A.R DEPARTMENT, OFFICE OF CHIEF OF ENGINEERS, August 17, 1883. 
APPENDIX Q. 
Explanation of increase of estimates for Public Buildings and Grounds under Chief Engineer, over the arnounts appropriated for 
the year ending June 30, 1884. (See pages 46 and 150.) 
The amounts of some of the items-submitted being greater than the amounts appropriated for similar purposes for the 
fiscal year ending June 30, 1884, and others being for objects for which no appropriation has as yet been made, it is deemed 
advisable to submit the following brief explanation giving the reasons why the additional sums are asked for. 
The amount appropriated "for one clerk" for the fiscal year ending June 30, 1884, is $1,400, and I recommend that his 
salary be increased to $1,600, (being $200 additional,) for the reason, as stated in my last annual report, "that the duties of 
the position are as exacting, and require quite as much intelligence and ability, as those performed by the majority of the 
third -class clerks in the Executive Departments. In addition, the present incumbent has been a faithful servant of the Gov-
ernment for over twenty-three years, (ten of which have been spent in this office,) and he can hope for advancement only 
through an increase of the salary of the position by act of Congress.'' 
The salary of one public gardener is estimated for at $1,800, which iR $200 more t~han the amount appropriated for the 
present :fiscal year, and in recommending this increase I can but repeat the language used in my last report, as follows: 
''The salary of this position was placed by Congress during the years 187 4, 1875, 1876, and 1877 at $1,800 per annum, so 
that the additional $200 submitted in my estimates is not an increase, but really a restoration. The duties of the position 
demand not only a thorough familiarity with tree, shrub, and plant culture, but also a practical knowledge of civil engi-
neering as applied to landscape gardening, as this officer is charged with the duty of laying out such portions of the public 
grounds as are to be improved, and with the general oversight and immediate supervision of the work upon the public res-
ervations and in the propagating greenhouses and nursery, under the charge of this office. The salaries of officers perform-
ing somewhat similar, though not as varied or extensive, duties under other departments of the Government in this city are 
larger than t,he present compensation ( i. e. $1, 600) of the public gardener, and I therefore earnestly recommend that the 
amount asked for in my estimate (viz., $1,800) be appropriated, in order that the salary may be restored t,o what it was 
prior to the reduction made by Congress in 1877." 
The amount appropriated for the present fiscal year "for foremen and laborers employed on the public grounds" is 
$26,000, but, with the increase each year in the area of the improved reservations, requiring constant care and supPrvi1•don 
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to maintain them in a sightly condition, an increase in the force used in the work becomes imperative. The acreage of the 
improved reservations is at least 20 per cent. more now than it was five years ago, and requires a corresponding increase in 
the labor employed in their care. I therefore recommend that the additional $4,000 a.sked for in my estimate, making 
$30, 000 in all, be granted. 
It will also be noticed that the language of this item has been modified by including an overseer and a draughtsman. 
These employes have heretofore been paid from this item for ''foremen and laborers,'' but as the First Comptroller of the 
Treasury has now objected to allowing such payments, on the ground that the language of the act does not authorize the 
employment, it is recommended that both the overseer and the draughtsman be specifically mentioned in the appropriation 
act in order to meet the objection referred to. 
I have asked for an additional day-watchman and for one night-watchman, for "Armory Square and reservations east 
to Botanic Gardens,'' and I recommend that they be granted. These grounds extend from Seventh to Second streets, and 
require the services of at least two watchmen to properly police them during the day, and of one watchman for night duty. 
I have asked for a ''watchman for the greenhouses at the nursery,'' in order that a proper supervision may be exercised 
over the buildings and other Government property · in the nursery grounds, and I recommend that the appropriation be 
granted. 
An estimate for a "watchman for Du Pont circle" is submitted and recommended. This circle has been select,ed as 
the site for the proposed statue to Rear-Admiral Samuel Francis Du Pont, and the work of improving the circle and pre-
paring it to receive the statue is now in progress, under the act approved February 25, 1883. (See Digest of Appropriations, 
1883, page 122. )_ The circle is in a central locality, and upon the completion of the improvement will doubtless be much 
frequented as a recreative resort. The services of a watchman will then become most essential, not only to protect the 
public property from injury, but also to protect from annoyance those who may frequent the park for their pleasure and 
profit. 
I have also thought it proper to submit the following memorandum project of the work proposed to be done 
with the larger amounts estimated for under the title ''Improvement and care of public buildings and grounds in 
Washington:" 
For improvement, care, and maintenance of grounds south of Executive Mansion............................................. $10, 000 
The completed road and walk surfaces of these grounds, including the roadways between the Executive Man-
sion and Treasury Department and the Executive Mansion and the State, War, and Navy Department building, 
comprise an area of over 28,000 square yards, three-fourths of which are road surfaces, under almost constant travel. 
Four thousand cubic yards of fine gravel will be required to surface-dress these roads and walks, (during the fiscal 
year ending June 30, 1885,) to keep them in good condition, at an estimated cost for purchase of gravel, and for 
labor required for spreading, raking, and rolling the same, of $3,500. 
The lawn surfaces of the groun_ds, including the enclosed portions around the Executive Mansion, comprise an 
area of about :fifty acres. They require to be closely mown during the summer months, and in this climate would 
soon become worn-out and exhausted without annual top-dressings of suitable fertilizers or compost. The estimated 
cost of materials for compost and for labor in p~eparing and spreading it is $1, 000. 
For completing the planting of the grounds as far as practicable, including the purchase of ornamental trees 
and shrubs, good soil in which to plant them, and for labor of planting and staking the same, will, it is estimatedJ 
require $1,000. 
For the purchase of bricks and cobble-stones for the construction of gutters needed to surface-drain the road-
ways and walks in the recently improved portions of the grounds, including the construction of drain-lodges and 
sewer connections, it is estimated will require $1,300. 
For the purchase of material for, and the construction of, 400 lineal feet of rough ashlar-stone wall, and for a 
suitable stone coping for the same, at the northeastern boundary of the park, in front of the south wing of the 
Treasury Department, will require $3,200. 
For ordinary care of greenhouses and nursery .. .... ......... .................... .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
Prior to July 1, 1882, there was appropriated annually the sum of $1,500 for the "Ordinary care of green-
houses and nursery." Since that date, however, two additional greenhouse structures have been added, and it is 
therefore estimated that an additional sum of $500 will now be needed to keep in proper repair the several build-
ings and their heating apparatus. The sum of $2,000 is therefore asked and recommended for this purpose. 
For improving Teservation on South Carolina avenue, between Fourth and Sixth streets, east.......... . ................... 3, 500 
With .this appropriation it is proposed to lay out and construct gravelled walks through the park on direct 
lines of travel, to enclose it with park post-and-chain fence or other suitable enclosure, and to plant ornamental 
trees and shrubs in accordance with the plan prepared for the improvement of the reservation. The estimated 
total cost of improving this public space was $5,000, of which $1,500 has been appropriated for the present :fiscal 
year. 
For improving reservation on North Carolina avenue, between Second and Third streets, east............................. 3, 000 
vVith this appropriation it is proposed to complete the planting of the park with suitable ornamental trees and 
shrubs, to introduce water-pipe for irrigation, and to supply a rustic fountain proposed to be constructed in the 
centre of the park as required by the plan prepared for its improvement, and to construct necessary gutters, drain-
lodges, and sewer connections for surface drainage. 
The estimated total cost of improving this reservation was $4,000, of which $1,000 has been appropriated for 
the preseut fiscal year. 
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For ordinary care of Franklin square.......................................................................................................... $1,000 
This square has been maintained during the years since its improvement from the small amounts that could be 
allotted yearly for the purpose from the appropriation for ''various reservations,'' but a larger amount than can 
be spared from that appropriation has now become necessary, and I recommend that a specific appropriation be 
provided, as in the case of Lafayette square. 
For continuing improvement of reservation No. 17, and site of old canal northwest of same............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 
With this appropriation it is proposed to complete the work of grading the park and its approaches; to exca-
vate and remove street surfaces through the grounds, (which are generally on the line of proposed roadways;) to 
purchase gravel and necessary materials for the construction of roads and walks, and to continue the work of lay-
ing out the same; to purchase good soil for surface-grading proposed lawn surfaces of the park to a suitable depth 
for the growth of trees and shrubs; to purchase trees and shrubs, drain-pipe, water-pipe, and hose-valves, and to 
hire labor and horses and carts required in the general prosecution of the work of improvement in accordance with 
the prepared plans. 
The following is an approximate estimate of the cost of materials and labor required for the above work: 
For purchase of 8,000 cubic yards of gravel, $4,000. 
For purchase of 10,000 cubic yards of good soil, $7,500. 
For purchase of 600 evergreen and deciduous trees and shrubs, $500. 
For purchase of 2,500 lineal feet of cast-iron water-pipe, hose-valves, and fittings, and 1,500 lineal feet of 
terra-cotta drain-pipe and necessary bends, cross-pieces, &c., and for labor in laying the same, $2,000. 
For hire of labor and horses and carts, $6,000. 
For painting iron fences, vases, lamps, and lamp-posts................................................................................... 2, 000 
As new reservations have been improved and enclosed, the number of lineal feet of iron fence to be annually 
painted has increased, so that $1,500, the amount annually appropriated for several years past, is not now sufficient 
to paint the fences of all the reservations controlled by this office. I therefore recommend that the appropriation 
be increased to $2,000, the amount submitted in my estimate. 
For removing snow a11d ice...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 
The amount appropriated for this purpose for the fiscal year ending June 30, 1884, is $1,000, but the experience 
of the winters of 1880-' 81 and 1881-' 82 has demonstrated that this amount is not always sufficient for the service of 
a severe season, and I therefore recommend that $500 additional be appropriated in order to provide for contin-
gencies. 
For improvement, care, and maintenance of various reservations....................... .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20, 000 
With this appropriation it is proposed to maintain in good condition the lawn surfaces, roadways and walks, 
trees and shrubbery, and drainage, &c., of improved and partly improved parks, for which no special appropria-
tion is requested or provided. The acreage of these improved grounds is constantly increasing, and as they are 
generally situated in sections of the city embellished by expensive local improvements, they are required to be 
maintained in as good condition as practicable, to be in keeping with their surroundings. 
It is proposed to expend the available amount remaining after providing for the above work in the improve-
ment of public spaces on prominent avenues in various sections of the city where such improvements are deemed 
most necessary and desirable. 
The following is an approximate estimate of the cost of the materials and labor required in the prosecution of 
the above work: 
For the care and continued improvement of Rawlins, Farragut, McPherson, Mount Vernon, and Judiciary 
squares, Iowa, Fourteenth street, (Thomas,) Scott, and Dupont circles, and improved triangular spaces on Penn-
sylvania, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New York, Ohio, and New Jersey 
avenues west ·of the Capitol, and of Stanton, Lincoln, and Sherman squares, and improved triangular public 
spaces on various avenues east of the Capitol, will be required, it is estimated, the sum of $10,000. 
For the purchase of materials (such as soil, gravel, sod, drain-pipe, and park post-and-chain fence) and hire of 
labor and horses and carts, for improving the following reservations: 
WEST OF THE CAPITOL. 
Public space on Maryland avenue, between Seventh and Ninth streets, southwest, $3,000. 
Four triangular spaces on Ver·mont avenue, between Q and U streets, northwest, $2,000. 
EAST OF THE CAPITOL. 
Five triangular spaces ou Pennsylvania avenue, between Eighth and Twelfth streets, southeast, $4,000. 
Two triangular spaces on Massachusetts avenue, between Eighth and Tenth streets, northeast, $1,000. 
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For improving Seward Place ....................................................................... . .... . ..... . .. . 
· This reservation is located at the intersection of Pennsylvania and North Carolina avenues, between Fourth 
and Sixth streets, east of the Capitol, and embraces an area of about four acres, over two of which are at the 
present time occupied by street surfaces, mainly on the lines of Pennsylvania and North Car olina avenues. The 
Washington and Georgetown street railway has its tracks laid on Pennsylvania avenue through this park. " It 
is proposed to remove the intersecting st,reets and avenues, together with the street-r ail way tracks, regrade, im-
prove, and enclose the park in a manner similar to Stanton and Mount Vernon squares, with walks through it on 
direct lines of travel, for pedestrians only.'' 
An approximate estimate of . the cost of the above work is as follows: 
For excavating and removing about 10,000 square yards of asphaltum street pavements, and the brick side-
walks and curbing bordering the same, $2,000. 
For purchase of 4, 000 cubic yards of good surface-soil, $3,000. 
For purchase of 1, 000 cubic yards of gravel, $500. 
For removing and resetting park post-and-chain fence, including purchase of new cedar posts for same, $500. 
For purchase of material and hire of labor required in the construction of sidewalks and granite curbing 
around the improved park, $1,000. 
For purchase of water-pipe, drain-pipe, drinking fountains, construction of gutter-ways, &c.; for surface-
drainage, and for hire of labor and horses and carts required to complete the work in accordance with the plan pre-
pared for the improvement, $3,000. 
For improving four reservations on New Jersey avenue, northwest .......... . 
It is proposed to grade the surfaces of these reservations to correspond with surrounding street grades; to 
surface-soil to a sufficient depth for the growth of trees and shrubs; to sod margins and sow down general surfaces 
in lawn-grass seed, plant with suitable ornamental trees and shrubs, introduce water-pipes for irrigation, and enclose 
with park post-and-chain fence. 
24-9 
$10,000 
4,000 
For improvements, care, and maintenance of the Smithsonian grounds............................................................ 10, 000 
This park is the principal place of public resort south of Pennsylvania avenue, and comprises an area of about 
sixty acres, with road and walk surfaces of about 30,000 square yards. The Smithsonian Institution and the New 
National Museum are located in these grounds. With the appropriation asked it is proposed to complete the im-
provement of the southern portion of the grounds, ·(which at the present time are only partly improved ;) to resur-
face and top-dress with good soil and compost worn-out portions of the lawns, re-coat with fine gravel road and 
walk surfaces, plant trees and shrubs, and construct additional drain lodges, guttering1 &c., where required for 
more perfect drainage. 
The following is an approximate estimate of the cost of the materials and labor required in the prosecution of 
the foregoing work: 
For purchase of 5,000 cubic yards of gravel, $2,500. 
For purchase of 2, 000 cubic yards of soil and compost, $2,000. 
For purchase of brick and cobble-stone for gutters, construction of drain lodges, purchase of terra-cotta drain-
pipe, for making necessary connection with main sewers, $1, 000. 
For purchase of trees and shrubs, and good soil in which to plant them, $500. 
For hire of labor and hire of horses and carts required in repairing roads and walks, in top-dressing lawn sur-
faces, and in the general work of the improvement of the grounds, $4,000. 
For improvement and care of Armory square and reservation east to Botanic Gardens ........................... . ... . 
These parks comprise an area of about thirty acres, with road and walk surfaces of over 10,000 square yards, 
in a somewhat advanced condition of improvement. With the appropriation asked it is proposed to place the road-
ways and walks in thorough repair, as also their street approaches; to construct gutters, drain-lodges, &c., for sur-
face drainage on margins of roadways and walks which are at present frequently washed badly from heavy rain-
storms, no adequate provision having as yet been made for this purpose ; to top-dress lawn surfaces with good soil 
and compost where needed, and to plant additional trees and shrubs. 
For improvement of Washington circle ....................................................... .. ......... . 
vVith the appropriation asked it is proposed to regrade the park to conform to surrounding street grades; to 
introduce additional water-pipe for irrigation; to purchase good soil for resurfacing; to sod margins of walks, sow 
down in grass-seed general lawn surfaces, plant additional trees and shrubs, lay asphaltum walk surfaces on lines of 
travel through the park, and erect a drinking-fountain. 
32 E 
5,000 
4,000 
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Telegraph to connect the Capitol with the Departments and Government Printing Office... . .......... .................... .. $1, 500 
The amount appropriated for . this purpose for the fiscal year ending June 30, 1884, is $1,000, while for the 
past year $1,500 was provided, a portion of which was used in purchasing new instruments for the line. It is pro-
posed to use the additional $500 requested in replacing such of the telegraph-poles as may become unserviceable, 
and also in running underground into the Executive Mansion, if pract,icable, the wires now crossing its roof, which 
will permit of the removal from the building of the unsightly fixtures now used for the purpose. 
* * * * * * 
Very respectfully, ~our obedient servant, 
Hon. SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX R. 
* * * 
A. F. ROCKvVELL, 
Colonel United States A1'my, in charge. 
In 1·elation to the estimates of the CommissioneT of Patents. (See pages 59 and 60.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Un,ited States Patent Office, Washington, D. C., Septembm· 27, 1883. 
* 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates in duplicate for the appropriations required by this office for the 
.fiscal year ending June 30, 1885. 
The estimate for salaries is $650,000, an increase of $70,600 [$112, 770] over the appropriation for the same purpose for 
the present fiscal year. rrhis increase is made up in part by an increase in the salaries of some of the officers, and in part 
by an addition to the force required by the office. The estimate provides for an increase in the salaries of the assistant com-
missioner, examiners-in-chief, examiner of interferences, principal examiners, first assistant examiners, chief clerk, and 
the financial clerk. The salaries of these officers were fixed at a time when the business of the office and the importance 
of the work performed by each were much less than at present. The increase in the work and responsibility should carry 
a corresponding increase in salary. If the Government desires to retain the services of faithful and experienced men 
in a bureau where knowledge of the subjects to be dealt with must be possessed and skill in the treatment thereof ex-
ercised, better salaries than are now provided for in this office must be p_aid. In my re~ent report I called your atten-
tion to the large number of resignations which had taken place during the last fiscal year in the examining corps because 
of the inadequate salaries paid by the Government, and the hope that in private life a just remuneration would be 
obtained. By such resignations the office has lost many valuable men, whose places cannot be filled with others 
possessing the same skill and knowledge in years to come. If men can be found equally qualified and equally competent 
in a general sense to perform the duties required in this office, it will take years of patient, diligent, and careful toil to 
acquire the same degree of knowledge and skill these men possessed when they left it. Possibly some of them would 
have resigned whatever salaries might have been paid, but I have reason to believe that such would not have been the case. 
Large additions are made each year to the sum of knowledge required to be possessed by each principal examiner, in 
order that he may properly discharge his duties. Upwards of 21,000 patents were issued during the last fiscal year. More 
than that number will probably issue in each succeeding year. To this field of research must be added all patents granted 
by each foreign government and the various publications relating to experiments and inventions in the arts and sciences. 
With these the principal examiner, so far as they relate to matters coming before his division, must be thoroughly ac-
quainted; otherwise he is liable to grant a patent for something which is not patentable, and which should have been re-
jected by him. In order that such knowledge may be possessed, long-continued experience and diligent, patient study of 
the subjects are required. 
In no other way can this class of men be secured and their services retained by the office than by the payment of · 
proper salaries. The salary I have recommended, $3,000 per annum, is only a fair compensation for the class of men re-
quired for this service. Without proper salaries, the office simply becomes a training-school for persons who desire to acquire 
knowledge of its business in order to practice before it. This fact is, and has been for many years, common knowledge to 
all acquainted with the office, and the reason therefor also equally well known to be the inadequate salaries paid for the 
services of competent men by the Government. 
If the office were not self-sustaining, and annually a charge upon the Government, there might be some excuse for not 
properly compensating its officers; but in face of the fact that nearly two and one-half millions of dollars now stand to the 
credit of the office in the Treasury of the United States, and the net surplus in its annual receipts hundreds of thousands 
of dollars, there is and can be no excuse for not securing and keeping the best skill and trained ability. 
Aside from these considerations. it is due the inventors and manufacturers of the country that men possessing mechan-
ical and technical skill and knowledge of particular arts and sciences be employed to do the work they submit to the office, 
and for which they amply pay. The entire expenses of the office are paid by this class of men, and they have the right to 
expect in return a full and just equivalent. This they do not and cannot receive in all cases at present, because the frequent 
changes by resignat,ion render it impossible for the examiners to be as thoroughly acquainted with the business as they 
ought to be. 
If the salary herein recommended is provided, I think it will be found that few changes in the heads of divisions will 
occur, and the office will practically have a more stable examining corps. 
What I have said with reference to the principal examiners applies with equal force to the other officers above men-
tioned. 
I have also included in the estimates provision for three additional principal examiners, and three first, second, third, and 
fourth assistant examiners; in other words, three additional examining divisions. This is made necessary by the large increase 
:in the number of applications for patents presented for examination. The same number of examining divisions existed in 
1880, as are now provided, when the office received upwards of twelve thousand cases less per year than at present. So 
greatly and rapidly has the work increased, that many of the divisions are months behind; at this date there are pending 
undetermined 5,279 applications, one division alone having on hand 539 cases. This condition must continue until relief 
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is afforded by the formation of new divisions. This increase was sought to be met by the additional assistant examiner pro-
vided for each division in the appropriation for the fiscal year 1882-' 83. It has been found, however, that such addition is 
not sufficient to perform the work or transact the business. The only way in which relief can be brought is by the addition 
of examining divisions, and at least three more will be required for the next fiscal year. 
An application clerk has been detailed from the clerical force, and designated to receive, register, and assign to the 
various divisions all the applications for patents which are filed in the office. The duties of this position have so multiplied 
and extended by the growth in the business of the office that it has been necessary to have a corps of clerks to discharge 
this work; from a single clerk this increase in the business has created a division. I have therefore recommended an appro-
priation of $2,000 per annum for an application clerk, to be so designated. 
I have found it imperative, as have my predecessors, to have a stenographer qualified to receive decisions and corre-
spondence from dictation. At present, and heretofore, a stenographer has been detailed from the clerical force of the office. 
Inasmuch as it has been found necessary that a stenographer be employed, I have recommended a specific appropriation 
therefor. 
I have also recommended an appropriation for twenty -eight examiners' clerks, at $1,200 per annum each. These positions 
are now filled, with one -exception, by ladies of the grade of copyists. The duties required of them, the knowledge neces-
sary for the proper performance of these duties, the accuracy and skill demanded, in my opinion, fully warrant the recom-
mendation. If this work were done by men competent to do it, each one would consider himself, and in fact be, entitled to 
receive a salary of $1,200. I know of no good reason why women who perform the same labor with equal intelligence and 
skill should not receive the same pay that men do. This recommendation is nominally an increase in the force, but is in-
tended to provide better salaries for the persons who, after long trial, have been found competent to do this work. An 
increase in the copying division is absolutely necessary, as the work is now several weeks behind, and it must continue to 
accumulate until additional force is provided. The twenty-five ladies now detailed as examiners' clerks from the copying 
division necessarily reduced the efficiency of that force, and to that extent the work is retarded. If appropriation is made 
for the examiners' clerks, as above recommended, and also for the full number of copyists, the force, I think, will be sufficient 
to bring up the work and keep it up to date. 
I have also estimated for a slight increase in the clerical force, such, in my opinion, being necessary for the reasons 
above stated. The clerical work of the office increases in proportion to the number of applications for patents received, 
and, in order that the work may be properly done, a corresponding increa.rse must be made. 
In the estimates submitted a year ago for the present fiscal year, an increase of force was recommended; that recom-
mendation was not only disregarded, but the force then employed was reduced by twenty-one. The result is such as might 
have been anticipated. The work is now far behind, and the accumulation daily increasing. I think it fair to presume 
that a person who is competent to discharge the duties of Commissioner of Patents, and who daily attends to such duties, 
is quite as well qualified to judge of the wants and necessities of this office as a person who gives the subject perhaps a days' 
thought in a year, knowing little of such requirements and necessities. Experience fully justifies this conclusion. Un-
doubtedly the work of the office would have been somewhat behind if appropriation had been made for all the persons 
recommended in the last estimates, but it would not have been so. much delayed, and so great inconvenience experienced 
as is now felt. 
No messengers are provided for this office, a~d laborers, either skilled or otherwise, are detailed for such duties. One 
of these has been assigned to duty at the Commissioner's door for many years, and has discharged his work faithfully and 
acceptably, but can receive only the salary of a skilled laborer. I have recommended that provision be made for a messen-
ger, at a salary of $1,000 per annum, as I think the duties performed warrant such salary. 
The growth of the business of the office necessarily requires an increased expenditure in the publication of the "Offi-
cial Gazett.e'' and in the current photolithographic work. The estimates for the ''Offici cal Gazette'' exceed those of last 
year by $7,000, and for the current photolithographic work, $5,000. These sums, it is believed, will be sufficient to pay 
the expenses of this work. Should the work increase, however, in a greater ratio than in t.he past, a deficiency appropria-
tion will be necessary. 
No provision has heretofore been made to pay the expense of transmitting foreign exchanges, and such have been for-
warded through the State Department. That Department, however, now refuses to further transmit them, owing to the increase 
in the number of patents and consequent increase in the expense of transportation. The patents have been selected and boxed, 
and are ready to be sent to the foreign governments. r_ro pay the transportation of those on hand, and those which should 
be forwarded during the next fiscal year, at least $2,000 will be required. I therefore submit an estimate for that sum. 
This office is constantly receiving the patents issued by foreign governments, and is under obligation in return to trans-
mit those issued by it. 
Attention has heretofore been called to the fact that during the last term of the Supreme Court of this district a decis-
ion was rendered making it the duty of the Commissioner of Patents to inquire into the question of the public use or sale 
of an invention in this country for two years or more prior to the filing of an application for patent therefor, if it shall be 
made reasonably to appear that such invention had been in such use or on sale. Except in contested cases, such inquiry 
cannot be made, because no fund is provided to pay the expense thereof. Information is sometimes furnished by parties of 
the public use or sale of an invention who are unable or unwilling to bear the expense attendant upon the inquiry. In such 
cases the Commissioner is powerless, and must grant a patent to the applicant while there is doubt as to his right to receive 
it. An appropriation should be made sufficient to bear the expense of such inquiry in these cases. Believing that $1,000 
will be sufficient for this purpose for the next fiscal year, I have submitted an estimate for that sum. 
Very respectfully, your obedient servant, 
E. M. MARBLE, Commiss-ioner. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
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APPENDIX S. 
Statement of the expenditures by the Department of Agriculture, as provided by the act approved May 19, 1882, of all appropriations 
for the fiscal year ending June 30, 1883. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, September 30, 1883. 
In compliance with an act of Congress approved .June 19, 1878, I present herewith a detailed statement of the manner 
of the expenditure of the sum of one hundred and two thousand five hundred and eighty dollars appropriated for salaries 
in the Department of Agriculture for the fiscal year ending .. Tune 30, 1883. 
Name. 
Geo. B. Loring ............................................................. . 
C. V. H.iley ...................... .. ......................................... . 
J. R. Dodge ................................................................. . 
E. A. Carman .............................................................. . 
William Saunders .......................................................... . 
Peter Collier ................................................................ . 
B. F. Fuller .......................................... . ...................... . 
E. V. O'Brien .............................................................. . 
0. D. La Dow .... . ................... . ..................................... . 
Thomas Taylor ............................................................. . 
Geo. Vasey ................................................................. . 
Geo. A. Bacon .............................................................. . 
David Bremner ............................................................. . 
Clifford Richardson ....................................................... . 
B. Pickman Mann ........................................................ . 
L. 0. Howard .............................................................. . 
R. E. Smith ................................................................. . 
F. L. Evans .............. ................................................... . 
F. Andrews ................................................................. . 
Henry Phelps .............................................................. . 
K. I. 0' Toole ................................................................ . 
E. H. Stevens .............................................................. . 
Theo. Pergande ........................................................... . 
E. E. Howes ................................................................ . 
Edgar Richards ............................................................. . 
Edmund Burke ............................................................. . 
Allen Dodge ................................................................. . 
John P. Chureh ........................................................... . 
John W. Hall ......... .. ................................................... . 
John A. Harvey ........................................................... . 
S. S. Blackford ............................................................. . 
W. P. Conant ............................ . ................................. . 
B. F. Bell .................................................................... . 
E. L. Phillips .............................................................. . 
A. T. Longley ................... . .......................................... . 
Temple Clark ............................... ............................... . 
S.M. Clark .... ............................................................. . 
A. S. Caldwell ............................................................. . 
Sallie L. Sommers ........................................................ . 
Geo. W. Kcnnicott ........................................................ . 
P. H. Coffee ................................................................. . 
B. E. Shepherd ... .. ...................... ... .... ........... ..... ........... . 
Augustus E. Knorr ....................................................... . 
C. C. Moulton .............................................................. . 
Miles Fuller ................................................................ . 
J a1nes Halley ........ : ..................................................... . 
Willia1n Alexander ....................................................... . 
A. S. Richn1ond ........................................................... . 
John Dugan ................................................................. . 
Emily F. Duke ............................................................. . 
Ed. W. Doherty ........................................................... . 
S. E. Jenkins ................................................................ . 
M. Helen Burr ............................................................. . 
E. L. Hart .... . .............................................................. . 
M. C. Mitchell ............................................................. . 
Celena Walden ....... ... . ..... .. ........................................... . 
Virginia Miller ............................................................. . 
Ella V. Pepin .............................................................. . 
Thos. E. Jones ............................................................. . 
C. L. Harper ................................................................ . 
A. l{oebele ................................................................... . 
A. de Frouville ......... .................................................... . 
Henry Kellum ............................................................. . 
Thomas Rigg1 e:" .. ........................................................... . 
Daniel Sweeney ........................................................... . 
Denis Hallahan ............................................................. . 
William IIalley ........................................................... . 
Henry Johnson ............................................................. . 
Robt. Taylor ................................................•................ 
A. J. White .................................................................. . 
J no. N. Budlong ........................................................... . 
Ella Edwards .............................................................. . 
D. M. Nesbit ................................................................ . 
John P. Brown ............................................................. . 
Ja1nes J. Sansom .......................................................... . 
H. W. Wiley ................................................................ . 
Amount. 
$4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,936 81 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,567 53 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,361 99 
1,308 68 
1,251 00 
1,234 60 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,198 40 
1,193 47 
1,164 12 
1,101 10 
1,098 90 
1,065 80 
1,034 20 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
983 73 
960 00 
929 50 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
878 70 
866 80 
840 00 
832 40 
831 60 
831 60 
830 83 
774 53 
766 20 
752 50 
750 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
660 00 
660 00 
654 90 
639 17 
630 00 
601 60 
600 00 
586 10 
563 23 
Name. 
Thomas J. Ray ................................................... : ......... . 
Montagne Fassett .......................................................... . 
Wihna E. Robinson ....................................................... . 
A. A. Starr ................................................................. . 
Philip W. Shippen ............................................. . .......... . 
Carrie McKensie .......................................................... . 
F. N. Gregory .............................................................. . 
B. P. Turner ................................................................ . 
Gilbert Boyer .............................................................. . 
William O'Brien ........................................................... . 
Isaac Landis ................................................................ . 
M. C. Jones ................................................................. . 
Henry J. Hackett .......................................................... . 
John Shippen .............................................................. . 
J no. A. Prince ............................................................. . 
Rebecca Williams .......................................................... . 
H. C . . Robinson ....................................................... : ..... . 
Lucy A. ~lygatt ........................................................... . 
Mary D. Newell ........................................................... . 
Wm. W. Green ............................................................. . 
Alex. E. Manning ........................................................ . 
R. J. Hagan ................................................................ . 
J. P. Hendley .............................................................. . 
Evie Lyons ................................................................. . 
W. T. Sedgwick ........................................................... . 
William Elmore ........................................................... . 
Lawrence Gallagher ....................................................... . 
James McLane ............................................................. . 
Joseph L. Midwood ...... J················································· 
James P. Stabler ..................................... . .................... . 
Peyton Manning ........................................................... . 
J. M. Hines ................................................................. . 
Geo. L. Anderson .......................................................... . 
Martin Johnson ................................... ~ ....................... . 
C. A. Crampton .................................................... . ........ . 
Frank A. Blackford ....................................................... . 
Joseph Williams ... , ....................................................... . 
Ella G. Latham ........................................................... . 
Geo. R. Dyer ................................................................ . 
Sarah E. Wilson ........................................................... . 
Wm. Curtis ................................................................. . 
Walter Paul. ................................................................ . 
Laura E. Robinson ........................................................ . 
A. M. Ackerman ........................................................... . 
H. Christman .............................................................. . 
Katie Smith ................................................................. . 
Anna H. Dixon ............................................................. . 
Lucia H. Fish .............................................................. . 
G·eorge E. Deeth ........................................................... . 
T. J. Dawson ................................................................ . 
Philip Corridon .............................................. . .............. . 
Katie Bushnell ............................. ~ ............................... . 
A. M. Bradford ............................................................. . 
F. W. Thissen .............................................................. . 
C. E. Hooker ................................................................ . 
R. C. Hutchison ........................................................... . 
Frank Helmick ................................................... .. ........ . 
Maurice Dean .............................................................. . 
M. J. Alleger .............................................................. . 
Chas. E. Campbell ....................................................... . . 
Joseph Hayden ............................................................. . 
D. Turner .................................................................... . 
John Sutton ................................................................. . 
A. V. Lowe ................................................................. . 
Sarah E. Lynde ............................................................. . 
J os. S. Stettinus ........................................................... . 
J. R. Campbell. ............................................................ . 
R. 0. Lazenby .............................................................. . 
S. G. Davidson ............................................................. . 
N. H. Robbins .............................................................. . 
E. S. MeN ei1l .............................................................. . 
Martha Roberts ............................................................. . 
E. D. Dudley .............................................................. . 
GEO. B. LORING, 
Amount. 
$557 07 
549 50 
543 48 
499 00 
479 40 
420 00 
420 00 
413 90 
412 50 
385 60 
358 00 
293 36 
269 95 
240 60 
236 47 
225 00 
201 10 
200 83 
167 60 
163 50 
158 37 
150 50 
145 48 
133 91 
130 10 
124 13 
110 60 
110 60 
106 06 
101 10 
89 68 
84 20 
81 48 
80 40 
79 67 
75 00 
74 35 
71 60 
71 50 
71 20 
70 50 
66 25 
65 34 
63 75 
60 00 
60 00 
59 30 
59 30 
58 87 
58 12 
55 60 
51 43 
51 25 
50 00 
44 00 
39 75 
39 00 
32 25 
30 00 
27 50 
27 00 
27 00 
24 00 
20 00 
20 00 
18 00 
13 75 
13 50 
12 00 
10 50 
8 75 
7 50 
4 50 
102,575 49 
Commissioner of Ag·ricult~tre. 
1882. 
May 23 
May 24 
May 31 
June 3 
June 30 
July 18 
July 22 
July 31 
Aug-. 3 
Aug-. 
Aug. 9 
Aug. 12 
Aug. 21 
Aug. 22 
Aug. 29 
Aug. 31 
Sept. 2 
Sept. 9 
Sept. 15 
Sept. 30 
Oct. 2 
Oct. 4 
Oct. 
Oct. 
Oct. 10 
Oct. 11 
Oct. 14 
Oct. 17 
Oct. 18 
Oct. 20 
Oct. 21 
Oct. 25 
Oct. 30 
Oct. 31 
Nov. 8 
Nov. 15 
Nov. 16 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec. 2 
D ec. 4 
Dec. 5 
Dec. 6 
D ec. 13 
Dec. 14 
Dec. 16 
Dec. 23 
Dec. 31 
1883. 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 6 
ESTIMA'rES-APPENDIX. 
COLLECTING AGRICULTURAL STATISTICS. 
Washington City post office ... Postage-stamps ..... ...... .. .. .... .. .... . . 
......... do ... ................... . .. ............. ...... do .... .. ........ ..... ....... .............. . 
James P. Stabler and others. Salaries ............. ............ .............. . 
II 1883. $658 40 Jan. 6 
125 00 
456 90 .Jan . 8 
Chas. Fischer . . . ..... .. . ....... .. .... Drawing implements, &c .. ... .. .... . 17 20 
Washington City post office ... 
1 
Stamps ................................... ..... . 
~~~-e~-~a~-~~~~~~--~~-~--~-~1.1.~~:~:: ~:~~~~1~~-·Fi~~:i·d·~::::::::."."."."::::.".".".".".":: 
Edmund J. Moffat .. ..... .......... Expenses to London ................... . 
John C. Parker ........... .. ... .. ..... Letter-press, stationery, &c .. ...... . 
D. B. Aing-er, P. 1\L............ ... Postage-stamps .......................... . 
Gco. Marx and others ... ... ...... Salaries ...................................... . 
360 00 
2,464 10 
177 42 
75 10 
203 93 
270 00 
1, 471 43 
E. \V. Ayers ......... ........ ... ..... .. Salaries to July 31.. ..................... . 58 06 
Erlm.und J. Motl"at ... . . ...... .. .. .. Salaries and expenses ................. . 119 57 
D. B. Ainger, P. M..... ...... ... . . . Postage-stamps ..... ..... ................ . 300 00 
A. W. Cannan ...... .......... .. ..... . Copying report ... .......... . ..... .... .. ... . 70 80 
J. H. Foos ..... ...... ..... . .. .. .. .... ... Salary for July ..... .. .... ..... . .... ... .... . 117 90 
D. B. Ainger, P. M..... .. .... .... .. Postal cards .............. ..... ... ... ...... . . 
Geo. B. Carse........ ........... . ...... Salary for July ...... .... .... .............. . 
15 00 
117 90 
J. J. Chapman...... .............. ..... Statistical sheets ........ .. .. ..... .. ... ... . 10 50 
J. H. Foos ......... .. . ..... . ..... .. ..... Salary in full... .............. ... .. ..... .... . 11033 
John H. Carmony & Co .. .. ..... Commercial Herald a nd Monthly 
Review. 
900 
Geo. :M:arx and others ...... .. ... . Salaries ........... ... ... ...... .. .. . ... .. . ..... . 
Commercial Bulletin .............. Subscription for one year ........... . 
Kansas City Journal.. .......... .. Subscription for one year, and 
back numbers. 
1,578 60 
5 40 
10 90 
E. \V. Ayres ...... ... ....... .. ......... Salar y to August 31 .................... . 
Geo. B. Carse ................................... do .... ...... ......... .... ...... .. .. ....... . 
150 00 
117 !)() 
Edmund J. Moffat ................. Salary ... ... ...... .. . .... ..... ................. . 168 50 
J. B. Cantel ........ ........ ... .. .... .. Translating ................................ . 
Geo. Marx and others ............ Salaries . ...... ....... .......... ... .... ... .... . . 
J. B. Can tel............................. Translating .. . ... .. .... ...... .. .... ........ . 
V. G . Fischer ...... .................... Stationery ........ . ....... .. .......... .. .... . . 
192 40 
1, 625 61 
48 91 
19 70 
Eva H. Quinn............... ... ...... Salary ........................... .. . .. .... ..... . 58 so Jan. 9 
Sarah F. Seaton .... . . .............. . ......... do ........................................ . 107 20 
J. R. Dodge . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ... . For telegram ...... ... ........ ..... .... ..... . . 1 50 
E. W. Ayers ........................... Salary ......................................... . 150 00 
W. vV. Bowie.......................... Salary to October 1 .. ...... .. ...... ...... . 93 77 Jan. 15 
J. M. Blanton ............. ... .. ......... .. .... do ...... .. ... .. .. ........•..... ............ 
J. H . Rinard .................................... do .................... .... .. ...... ........ . 
107. 65 Jan. 16 
141 30 
E. W. Bown1an ......... .. ..... ................ do ........................................ . 107 65 Jan. 18 
T. S. Gold ....................................... do ..... .. .......................... .. ..... . 73 91 Jan. 20 
IIenry Clark ............................. .... .. do .............. .......................... . 75 00 J an. 23 
W. I. Chamberlain ....... .. ................. do ..... .. .................. ........ ....... . 157 69 
M. McGehee ....... .. ............ ...... .. ....... do ........................................ . 104 39 Jan. 27 
Jan1es Onslow ................................. do ........................................ . 127 41 J an. 31 
Echnund Hersey ......... .. ................ .. do ...................... ... ... ... ...... ... . 
J. '1'. Budd ........ ................................ do ........... ... .... ....... . ...... .... .... . 
127 41 Feb. 1 
53 78 Feb. 7 
Arthur T. Neale .................. ..... ... .... do ................ . ...................... .. 44 56 Feb. 8 
L. M. Miller .................................... do ... ...... ..... .......... ......... ....... . 109 28 Feb. 9 
J. S. Newnuu1 ........................ ......... do ... ........... ....... ....... ... .. ... .... . 88 13 Feb. 12 
S. L. Board1nan .............................. do ........ ................................ . 91 05 Feb. 13 
R. W . Gentry ........... .......... .... . ...... ... do .. ..................................... . . 100 75 ll'eb. 20 
Ira P. Jones ......... ..... ............ . ......... do .. ............ .............. . ........... . 99 50 
A. E. Clark .... ...... ... ...... ....... ... ....... .. do ................................... .. ... . 73 91 
T. C. Morehead ......... .... . ................ . :do .......... ..... ......................... . 106 02 Feb. 21 
Cole Noel. .. ..... ............. ................... do .. .... .. ..................... · ........... . 141 30 
T. S. Chr istensen ........ ..... ..... ... ........ do .. ...... ........... ... ..... .... ..... .. .. . 
Robt. V. Yeakle ... .......... ..... ............ do ........................................ . 
88 13 Feb. 23 
82 !)() 
James Baynes ............ .. ............ ..... .. do ................... : .................... . 93 02 Feb. 28 
.J. G. ICnapp .................................... do ..... ...... ...... .. ... ............. .. ... . 65 21 
G. \V. Kid d .................... ..... ... . ......... do ........... ..... ..... : .................. . 
F. D. Curtis ................ .. .. . ... ............ do ..... .. ... . .............. .. ............. . 
89 34 Mar. 3 
179 39 Mar. 5 
Wm. C. Stubbs .. .... ...... ............... ..... do ............................... ......... . 88 13 
J. 1\I . .1\'lcFarland ........... .................. do ........................................ . 
W. D. IIoard .......... ... ...................... do ....... ............ ....... ............. .. 
130 42 
57 00 I Mar. 7 
W1n. H. Harris ................. ....... ..... .. .. do ............................ ..... ....... . 
Edwin '1'. Sm.ith .................... . ..... .. .. do ..... ...... ....... ....... ... . .. ......... . 
Jose D. Leu a .. ............. ..... .... .. .. ..... .. do ........................................ . 
Washington City post office ... Postag·e-stamps ................ ...... .. . .. 
John w·. Hoyt ........................ Salary to October 1.. .. .. . ...... . 
S . D. Fisher ................... ..... ........... . do .. ....... .. .... ........... .. .. ......... .. 
Daniel H. \Vhecler ...... .... .. .............. do ........ ............ ...... ........ .... .. . 
Edmund J. Moffat .... .... ........ . ......... do ......................... . ......... .... .. 
R. II. Sutherlin ........ .. ...... . ........ . .. .... do ........................................ . 
~~~~~;~~~f;J't:~fi}~·;.~~-i~·::::::::: ~~e~~T~~·;;~·~·.·.·:.".".".·.·.·:: :::::::.:::::::::: : 
Wm. C. Lusk.... ......... ..... .. ...... Commer cial Bulletin ................... . 
W. Byron Daniels.................. Salary to October 1.. .. ................. .. 
Wm .. L. Wilson ......... ....................... do .. ................. .......... ... . .. 
Geo. B. Carse...... ..... ... ...... .. .... Sttlary to September 1 ................. . 
II. L. Pelouze & Son . . . ..... ... ... Printing material ..... . ................. . 
Edm und J . Mofl"at ....... .. ........ Expenses .................................... .. 
'l'homas S. I~ang ..................... Salary to October 1 .... .... .. ....... .. ... . 
Geo. Marx and others ... .... ..... Salaries ....... ....... ................ ........ . 
E. \V. Ayres........................... Salary to October 31.. ... . ........ ... .. . 
L.A. Rawson ......................... Ral a ry to September 80 ....... . ...... .. . 
\Vashington City post office ... Stamps and postal cm·ds .. ... .. ..... . . 
Edmund J. Moffat................. S;tlary, October ......................... .. 
.T. C. H emphill ......... .... . ... .. .... Report No. 47 .... ... ....... ... .... ......... . . 
P. I. Christensen... ................. Salary ................... .. ........ . .. .... .. .. .. 
J. B. Burr Publishing Com- Index books ......... .. . ....... . ... .. .. . 
107 65 Mar. 8 
110 26 Mar. 12 
48 86 Mar. 14 
681 75 Mar. 19 
46 41 Mar. 20 
127 80 Mar. 21 
121 71 I Mar. 24 163 00 Mar. 30 
38 26 Mar. 31 
40 84 
600 
900 
51 08 
6390 
114 20 
61 33 
22 43 
63 90 
2,024 so 
150 00 
89 69 
6-15 00 
168 50 
520 00 
84 74 
8500 
pany. 
Geo. l\Iarx and others .. . .... .. ... Salaries ........ ...... ..... ................... . 
\Vashington City post office ... Postage-stamps ............ ........ ..... .. 
Edmund J. Motl"at ................. Expenses ..................................... . 
Janentzky & Co ..................... Goods for draughtsman ... .. ... ... ... . 
E. V\r. Ayres ..... . .................... Salary ..... .......... ... ... ............. . ..... .. 
Geo. Ryneal..................... ... ... Goods for draughtsman ............. .. 
Libbie J. Holm.es... ..... .. .. . .. ... . . Nine days' soJary .... ...... ............. . 
Thos. L. Tullock, P. l\1.... ...... . Stamps ....................................... .. 
Edmund J. Moffat ................. November salary .... .. ......... ....... .. 
John C. Parker ....................... Stationery .................................. .. 
\V. 0. Atwater........................ Article on nitrogen experiment .. . 
Geo. Marx and others............ Salaries ... ........ ....... ..... ... ........... . . 
2,067 so 
GOO 00 
18 58 
26 00 
150 00 
30 49 
20 54 
300 00 
16.3 00 
95 85 
896 00 Apr. 5 
2,201· 85 
E. W. Ayres ............ .... ........... Salary ......................................... . 
A. W. Carman ................. .......... ..... do ........... ............. ..... ..... .... .. . 
L. A. Ranson"! .................. ... ... ...... ... do ........ .... ..... .. .... ............ .... .. 
S. D. Fisher .................................... do ........................................ . 
J. '1'. Budd ............ . ........ ....... .. ..... .... do ................................. ...... .. 
C. E. Bow1nan ............. ............. ....... do .................. ... .......... ........ .. 
Edmund J. Moffat .. .. ..... .... .... ......... do .................... .. ......... ........ . . 
Washington City post office ... Postage-stamps ................. ........ .. 
150 00 Apr. 6 
70 so 
125 00 
250 00 
75 00 
150 00 
168 50 
600 00 
Wm. B. Dana & Co ........ .. ....... 1 COI.mnercial and Finn n c' i a l I 
Cluonic:lt>. 
~~-l~~f:re~~~."ci· :::::::::::::::::::::::::: -~~~~~~l~.":::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::: 
Daniel H. \Vheeler .... .... ........... .. ..... do ...................................... . 
\V. I. Chamberlain ... ....................... do .. ...................................... . 
R. W. 8-entry ............ ... ........... ' ... ...... do ................................. . 
\Vm. H. Harris .......... . ....... .............. llo ......... ...... ........................ . 
Geo. \V. Kidd ............... ... ............... do ...... .. ................................ . 
Edwin T. Smith ................. ...... . ...... do ................ .. ...................... . 
~~!I.e~~;~~~S~::::.-::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. D. Curtis ...... ... ........................... do ...... .. ....... ...... ... . ...... .. ....... . 
\V. C. Stubbs ....... .. .. .. ...................... do .................................. . 
C. W. Stnith .................. . ..... .. .......... do ......... .... .... .. .... .. .............. . . 
II. H. Young- .............. ... .... .............. do ......... ............................... . 
Jose D. Sena ......................... ...... ..... do ........................................ . 
Henry Clark ........ .. ............... . ........ . do ........................................ . 
'1'. S. Gold .......................... ............. do ....................................... .. 
Arthur E . Clarke .. .... ........... ............ do ...... .. ....... ........................ . 
Arthur T. Neal.. ................. .... ........ . do ........................................ . 
J. G. ICnapp ...... ........ ............... . ...... do ................. ...................... . 
\V. L. Wilson ................ .. ................. do ..................................... .. . . 
F. C. Morehead ........ ...... ................ do ........................................ . 
James M. McFarland ..................... do ..... ..... ... ..... ... ........ .......... .. 
Samuel L. Boardmun ..................... do .................................. .. ... .. 
\V. \V. \V. Bowie ............. ................ do ......................................... 1 
¥.o~t~~;1~~::~.1.~.::::::::::::::: : : :. :::::::::~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Ira P. Jones .. .......... ....... ................. do ............. . ..... ...... ... ....... ..... . 
i\i~~ti~l:~~~~~i;~~·:::::::·.::::::: :::::::::~~:: ::::::: :: :::: ::::::::::::::::::::::::::I 
Le,vis M. Miller .... .............. ..... ....... do ......................................... j 
~f~~§~~~~~~~--··i~-~~~--~~~~i~i: : -~~!if!:~:~.---~:,;~~~:~i~ii·~~:.:~~-:;~;:,~:: 1 
List. uary 3. 
\V. Byron Daniels ......... ......... Sahuy ......................... ................ . 
'l'hon1as S. Lang ......................... ..... do ......... . ....... ................ .... ... . 
Ashn1ead Bros.. ...... ... .. .......... Maps .......................................... .. 
Edmund Hersey .. ................ .. Salary ...... .. ................................. . 
Janentzky & Co ............ .... ..... Autograph paper ....... .... ............ . 
Learned Thompson & Co....... Commercial :::>hipping List. ........ . 
Washington City post office ... Stamps ...................................... ... 
1 ~~~1~~1~~;.~:::::::::::::::::::::::::: ~~l~:'i~~ -~~·i·I·J·~~~~."."."::::::::::::::::::::::: 
E. W. Ayres ........................... Salary ......................................... . 
David l\'L Stone, president ..... Journal of Commerce ........ ....... . .. 
Edmund J. Moffat ................. Salary ......................................... . 
John W. Hoyt ................................. do ........................................ . 
Jas. Baynes ..... ... .... .. ..... ................. do .... .. .................................. . 
Washington City post office ... Stamps .................. ..................... .. 
F. 'l'. Bickford........................ Reporting and tr::mscribillg ....... . 
Geo. \V. Porter ....................... Baltimore Journal of Commerc·e .. 
V. G. Fischer ... ...... ................. Stationery ......... ................ .... ...... . 
l\1. D. Ne·well ...... .................... Salary ........................................ . 
\Vashington City post office ... Stamps and postal curds ... . 
John C. Parker ....................... Stationery .................................. .. 
~l;:~ii;,~:,.~············· .::l:,~f:.'J'·"ol":u~,········· · ··············· ~ Chas. Fischer ....... .. ......................... do ........................ ........... .... . E. W. Ayres...... ... ..... ............. Salary ......................................... . 
L. H. Hopkins.................. ...... Locks, &c .................................... . 
~~~1~~;~13-~\\t~if;;t·.·.·:::::::.::::::: ~~~;~:~~:.i·l·l·~~~:.~~~~:.~~·.·.:::::::::::::::::: 
rw.~~lfi\:~~~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::·:::::::::::: ~~1~¥~~~:!.~~~"1-~~-~-t:~l:~·~:-:::::::::::::::: ~ 
~i!~~~~;~iil~~:::· .. -........ :~:-:-::::-::·:·: :: ~~?l~~:~~~~:~:~::::::::::::::::::::::.:_:::: l 
Edmund J. Moffat ................. Salary ... ...................................... . 
W. \V. W. Howie ....... ...................... do ............................ . 
W . L. vVilson ...................... ..... ........ do .......................... ..... ....... . 
James Onslow ........................... .. .... do ................ ..... ~ ................... ' 
S. D. Fisher ... .... .. ........................... do ............................... .. ....... . 
\Vm. C. Stubbs ....... : ...... ..... ....... .. .... do ........................................ . 
F. C.l\'l:orehead ................ . ............... do ......................................... , 
!!: t·:rfe~~1!0~~~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. E . Bo,vJn an .. ............................... do ........................................ . 
Ilenry Clork ...... ......... .................. .. do ....................................... .. 
H. H. Young ..... ......... ... ......... .......... do ........................................ . 
H.. \V. Gentry ......... ... .. ............ j ......... do ........ ............. ....... .......... .. 
\V. I. Ch amberlain ................. ' ......... do .......... . ............................. . 
~pa:ic~~l~~~-i~-~ ... · .·:.".".".".'.'.".:::::::::: 1 :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~.\-I~~f~--~-~1 ~.~~.1~. :::::: :::::: 1 :::::: ::: ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~n;~~- ~: 6i~~~~~~~·.- .·:. :·:::::::::::: 1::: ::::: : ~~:: :::::::::::::: ......................... I 
'1'. S . Gold .............................. l ... .... .. do ................ ................... .... . . 
\ V. D. Hoard .................... ........... .... do ..................................... . 
Jmnes Baynes ......... ........... .... ......... do ........................................ . 
G. \V. Kidd ..................................... do .... . ................. .... .............. . 
f~ii~%ea~~~-~~~:::::::::::::::::::::: l :::::::::~~:::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::? 
J. '1'. Budd ....................................... do ................ ...... ......... ...... .... ' 
J. M. Blanton .............. .. ............ .... . do ........................................ . 
Geo. lVIarx and others .......... ........... do ........................................ . 
Alden B. Hunt ..... ............ ... ... Expenses .............................. ....... . 
Do ........................ .... ..... 
1 
Salary .... ................ ............ ......... . 
f.£Yi~~:f~~t••··· •·•• •• ·~~T!~t~.~~,~ul• ~1 ••.•..••.•••••.•••••• 1 
Edn1und Hersey ... .......................... do ........... .. ........................... . 
~~,~:~~f.i~i········•·•·•••••· 1 •• .Jr•.··• ···•·•·····.···••••·•••·• •••••·  
253 
!;(I() co 
l7G w 
1/:) ()() 
:..:;;o oo 
11!'\ uo 
150 ()() 
l'ii) co 
l'i•i 00 
1/i) ()() 
2(,() ()() 
2:)0 uo 
Jf",(J GO 
:li 5:; 
(~~ 51 
7•) (l() 
100 (;I) 
100 (~) 
100 !JO 
HlO GO 
HIO 00 
125 00 
130 00 
2()0 00 
12:) 00 
12::> 00 
12!'\ 00 
150 co 
150 00 
150 uo 
150 00 
150 liO 
75 00 
lGH 25 
-100 
100 00 
1:.5 00 
H lO 
11!2 00 
23 40 
g 00 
:300 (10 
12 ()() 
2, !124 HO 
l!'\0 00 
] 50 
172 20 
75 00 
J::>O 00 
3,!)(;0 GO 
:CG3 1:3 
3 ()() 
702 2R 
70 HO 
:)5 00 
75 15 
100 00 
2, R/2 00 
100 0() 
r.:i ;;o 
19 50 
150 (JO 
201 
(i 3;) 
182 !JG 
500 
lCO 00 
3R 00 
Hl5 14 
(j ()() 
2-i ()() 
(\;) 21 
12!) ()() 
Rl \10 
175 ()() 
2!)() 00 
]:>()(H) 
100 no 
12:) 00 
1:)0 00 
]:)() 00 
1(){) 00 
]:)() 00 
17:) ()() 
2:)f) 01) 
75 00 
1:)() 00 
12:) 00 
7'> 00 
175 ()() 
100 ()() 
100 00 
175 00 
150 00 
115 00 
7:) 00 
1:)0 00 
200 00 
7G 00 
150 00 
8, 1Hl 00 
()! 20 
80 ()!) 
172 20 
](){) 00 
100 ()() 
11!1 40 
17'> ( () 
17!'\ 00 
250 no 
125 00 
200 00 
254 
1883. 
Apr. 6 
Apr. 9 
Apr. 10 
Apr. 12 
Apr. 18 
Apr. 20 
Apr. 24 
Apr. 27 
Apr. 30 
May 3 
May 4 
May 7 
May 9 
May 11 
May 21 
May 22 
May 31 
June 
June 4 
June 18 
June 19 
June 28 
June 30 
ESTIMATES -APPENDIX. 
COLLECTING AGRICULTURAL STATISTICS-CoNTINUED. 
I Cole Noel......................... ...... Salary to March 31.. .................... . 
ji.~. ~~~:;U~:::::::: : :::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
John C. Parker ... ...... ...... ....... . Stationery ................................... . 
~~i.·i~~~1;~i~;~~:-~~~:::::::::::: .. ;:~:~~i:~::·:-:::::::::·::::::::::::::::::::::::: 1 
Z. D. Gilman.......................... Ilektograph-ink, &c ................... .. 
A. S. \Velch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... For report on European colleges, 
&c. 
Charlotte W. Pattison ............ Salary, March ............................ .. 
Geo. Marx and others ............ Salaries ...................................... . 
E. A. Vail .............................. Salary, April. ............................. .. 
Edmund J. Moffat................. Salary and expenses, April ........ . 
Alden B. Hunt ....................... Expenses ... ................... .............. .. 
V. Grottenthaler & Son ...... ... Boxwood engraving-blocks ........ . 
~~~~ g~~:e~!.~:·.:::::::·.:::::::·.·.·.·.·.:: ~~~~~~;~~~-if~.'.'.'.' ... :::::::::::::::::::::::: I 
Alden B. Hunt ............................... do ....................................... .. 
E. M. Kemmerer ................... . Four days' salary, May ............... 1 
i~~; ~-~f~~~~t;.·:.·.'.'.'.'.'::::::::::::: §\;o1tl~U~U~:l~Pe:ri~V~,·.:E:,:I:1:C.':'y.' .'c~:l:o: .P· .'.~<.'.'(.']:I;c~: :]:;1: ;1 ..'~ .' I 
Geo. Cartner......................... - <~ '" ~ 
tannica. 
Alden B. Hunt ....................... Salary, May ................................. , 
Geo. Marx and others ............ Salaries, l\Iay ............................. . 
Geo. B. Carse .......................... Salary, May ................................ . 
Bausch & Laub Optical Com- Microscopic instrument .............. .. 
pany. Ki~la~~~~~~~:~~:-: .... :·:·:·:·:-::::::::: 1 -·::l::i~f:::~;~~~~~:i:i~:i~:.::: :::::::::: 
L. Bruner ............................... , Expenses, })fay 24 to June 7 .... .... . 
Lawrence Bruner .................. 
1 
Expenses, May 20 to May 24 ...... .. 
~~ii{~?ib'LL•••••••~ ~~~~~·~·t~·········:••••••••••••• Otto Heidemann and others ... l .... ..... do .................................... ; ..... 1 
\Vm. E. Pabor ........................ Salary, quarte r endmg June .30 .. . 
ff~~~H~:~~ i ! It ! ! I 
1R83. 
$200 00 June 30 
150 oo I 
75 00 I 
20 00 
125 00 I 13 85 
102 30 
750 
658 00 
62 00 
3, 238 64 
59 30 
177 08 
19 55 
200 00 
72 30 
123 60 
100 00 
7 91 
30 00 
82 42 
7 00 
100 00 
3,419 00 
127 80 
24 00 
100 00 
185 10 
34 62 
83 60 
97 25 
1,72513 
18 01 
171 13 
2 10 
3, 041 70 July 
998 60 
300 00 
300 00 July 9 
250 00 July 1\l 
250 00 July 21 
250 00 Ang. 7 
200 00 
200 00 
200 00 
Daniel H. Wheeler ................. Salary, quarter ending June 30 .. . 
H. W. Gentry .................................. do ....................................... .. 
I ~~}~;;~~~~;.'i'ti~::::::::::::::::::::: :::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. D. Hoard ................................... do ....................................... .. 
Echnund IIersey ............ .... ............. do ...................................... .. 
J. l\L Blanton .......................... ..... .. do ........................................ . 
' J. S. Newn1an ................................ do .................... ........ ............ . 
Lewis 1\I. })filler .................... .......... do ................... . ................... .. 
1 r~~~~~~~;~~:~~.:::::::::::·.::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
' \Vn1. 1-I. Harris ................................ do ........................................ . 
H. H. Young ................................... do ....................................... .. 
\Vn1. C. Stubbs ................................ do ........................................ . 
I ~·ftifoe~.:~~· :::::: ::::::: ::::::: ::: :::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. W. \V. Bowie ............................. do ........... .... ........................ .. 
1 Samnel L. Boardman ................ .... . do ....................................... .. 
Newel Cheney ............ ..... ................ do .... . ............... ..... ............... . 
Robert V. Yeakle ........................... do ............................ ... ........ .. 
L. A. Ransoin ................................. do ..................................... . 
I ~~~~;~:~~~··················· ···••••••t~•••••••••••••••••••••··················· -~8~1 ~~~1~~~~- :::::::::::::::::: I :::::::::~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
John H. Strider .............................. do ....................................... .. 
I 1~~:\Bi~£:················ 1 ·S~i~:r: J~,;~ ·············· · ················· Enor in voucherNo.53, quarter ending December 31, short... 
SUPPLEMENTAL. I ~~FA~ ~~;;;;;~·;;;·s;;i;i;cl;~· l ~:~~':.·.·.·.······ ··· •........••...•••••... ·.·.·••• 
Thomas S. Lang..................... Salary ........................................ .. 
Lawrenc-e Bruner.................. Expenses ............................ . ........ . 
~~i~~~;$.11i~~L::::::::::::::::::::: ~. ~~~~~do~~-~-~.I-~~ .. ~~:::::::::::::::::::::::::: 
$175 00 
]75 00 
175 00 
175 00 
175 ()() 
175 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
125 ()() 
125 00 
125 00 
125 00 
125 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 ()() 
75 00 
75 00 
21 98 
lOG 4g 
123 60 
98 00 
10 
75 00 
25 00 
12fi 00 
77 45 
175 ()() 
75 00 
77,322 80 
---- --- ------------------~-------- ---- --______ .!.,_ _ _ 
PURCHASE AND DIS'.rRIBUTION OF VALUABLE SEEDS, &c. 
1882. -II - - - I 
~.~,· 5
5
0
6 
lj Sept. 0 A. H. Gheen and others....... .. T,ahor in S('ed-room .................... . 
Gco. ~'L Aschenb.ack .......... : ... Repa\r~n~ prii1~ing-press ............ .. 
7;~ 32 Sept. 13 Deborah Hamner and others .. Labor In seed-room .................... . 
1~4 76 Sept. 15 MaryDonnahue and others .. . ......... do ......................................... l 
200 00 \Valter Paul and others .................. do .......... .. ........................... .. 
n~ g<J ~~~t i~ }: R~L!!1~.~~.:::::::::::·.:::::::::::: ~:~~;~~~~s~~~~~ip~~~~~i:::::::::::::::::: J 
·108 51 D . Landreth & Sons .... .. ......... Landreth's white winter wheat .. . 
H 00 ! Baltimore and Potomac Rail- Freight and charges .................... 1 
8!i~ gg I roago~~~~~~~~: ............................ do .................................. ... ... . 
2 00 Do ............................................ do ...... ................................... l 
'l, 730 40 Sept. 21. Geo. L. Anderson.................. Labor in seed-room . .................... . 
nri ~ II Sept. 20 ~: {~~1t~~!~.~~~~&·c~:::·.::::: 6~~~~ ... ·.-:.·:::·:.-::.:::::::::::::::::::::::::::::::l 
1\J~ ~~ 1
1 
Sept. 29 1 Baltimore and Ohio Railroad Freight ......................... .. .......... .. 
~121 24 Sept. 30 A.C~.1£J~~'%~nd and others ... Salaries ........................................ ! 
4H2 38 I i H . McQueeney and others .... . Salaries and labor ...................... .. ]~! ~ I ~i~~~~~i~:;;~,~ ~diL . : 
~ I ~: ~~~~g~l~~~~;.-:::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: , 
:! ~:?,:f,~~~itJ;;}~~~[J••• .~i.~iEf••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l L. C. lVIiller ................................. .... do .......... ....... ...................... .. 
~ f}Jifl!~~1]~:: ~~~~i~,;~JI i 
Ella Corbin and others ................... do ....................................... .. 
H. C. Bowie and others......... Making seed-bags .... ......... .......... ·, 
~afti:Oi;~~~;;ii>~t~~~~R:~ii~. ~~~i~~~t· ~~d· ~i~~~·g·~~.·.: :::::::::::::::::: 
road Company. 
~ gfy~~,~~c~~~o~~ fE~~~;~i;~;,2~L , 
11 John Russell and others........ Labor in seed-room .................... . 
15 :4~ef~~t1~~l~~~~~~~-~::: -~~~~J1~~~:~~~~~:~:~~:::::::::::::::::::::: ! 
Peter Henderson & Co ........... Seeds and bulbs ........................... ! 
g %·. ~-. Y!~~~~~~a-~th~~~::::::::: i~t~;~~-~1-~~~~~.-.::::::::::::::::::::::::::::: 1 
25 John C. Parker...................... Manila paper .............................. . 
G. Buckingham and others... Labor ........................................... 1 
27 I M. Brodhead, agent ............... Thimbles and needles ................ .. 
2:!4 25 Oct. 
250 Oct. 
83 00 Oct. 
4!)\l 13 Oct. 
202 50 Oct. 
80 1 17 Oct. 
0H 40 
112 50 
:!08 70 Oct. 
~00 Oct. 
Gl 98 Oct. 
77 27 Oct. 
Oct. 
75 25 Oct. 
~ell 50 Oct. 
322 01 
1,719 90 
1,030 60 
418 80 
68 50 
30 00 I Nov 3 30 
168 75 Nov. 
455 80 
1 
Nov. 
337 50 Nov. 
58 50 Nov. 
30 81 
1 
Nov. 
1,153 77 Nov. 
349 63 
301 26 
326 55 Nov. 
187 50 Nov. 
262 50 Nov. 
250 29 
243 95 : Nov. 
1882. 
July 6 McFarland & Stephenson ...... Freight and hauling .................. .. 
July 7 Steamer" John Gibson" ........ Freight ..................................... . 
July 8 Jam.es J. Chapman ................. Twine ........................................ .. 
John Saul .............................. Plants ......................................... . 
James J. Chapman ................. Paper .......................................... . 
Hamilton Easter & Sons........ Cotton cloth ........ .. ............. ........ .. 
July 14 Z. D. Gilman .......................... Gum-arabic, &c .......................... . 
July 15 Martha Roberts and others ... Labor ......................................... . 
James J. Chapman ................. Twine ....................................... .. 
July 17 Hiram Sibley ................... ...... Seeds ....................................... .. ... 1 
July 19 Richard V. Gaines ................. Tur!lip-seed ........................ . ...... 1
1 
July 20 McFarland & Stephenson...... Freight and hanhng ............... .. 
.July 21 Peter Henderson & Co........... Reeds............................ . .. .... .. 
July 22 John C. Parker ...................... P a p er and twine ...... .......... . 
M. Brodhead, agent............... '.rhread, &·L ...... .. .. .. .... .. . .. .... .. 
July 27 Susie McDermott and other s .. I-ab_or in sced-roo.m ....... .... ..... 
1
' 
Geo. 'V:· Knox........................ Fre1ght and h a ulmg .... · .. .. · · .
1 
July 31. A. S. Richmond and others.. Salaries. ...... ............ .. . .... .. .. 
H. McQueeney and others.... Labor.......... . ..... ... .. ...... . .. 
Mattie Thompkins and others ......... do ....................................... .. 
~aftii~~~~d~~~·i>;;t~;;~-~~:R~~ii~· ·F~·~ig~~i~::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: l 
road Company. 
Aug. Annie Furlong and others..... ~Va0l1~k~n1p,n· sseeeedd· ~}1~0g0·sn .. l ... ·.· .. ·.· .... ·.· .. ·.· .... ·.·.·.·.·.·.·.·. l Lucy Rutter ........................... , 
1~~: ~ ~?;~~l~~~.~st~~l~~~~~-~::::::::::: i{~~e0~i;·~~~i::::::::::::::::::::::::::::::::j 
Hamilton Easter & Sons........ Cotton cloth ............................... .. 
V. G. Fischer.......................... Paper and twine ......................... . 
Aug. 7 f£~~~~-.i~~;~:~~~::::::::::::: l ~~~~~::~~~:~:~::::::::::.:::::::::::::::::::::::: , 
±~~: 1~ i:v; ~~~~~~.-::::::~::::::::_:::::::::: 1 ~:~;~-~~;~~~~~~~~~~~~1:::::::::::::::::: 1 
Baltimore and Oluo Ra1lroad Freight and charges ................... .. 
Company. 
Aug. 12 T. M:. Embrey and others ...... 
1 
Labor ........................................ .. 
Aug. 15 Ida Pen del and others........... Labor in seed-room .................... . 
H. McQueeney and others .............. do .................. .. ................... .. 
Aug. 17 David Landreth & Sons ......... Beans and squash-seed ................. l 
F. E. McAllister..................... 1\Iillet-seed ................................. .. 
P. L: Hargett & C? .................. 1 Ric~ wheat ................................... , 
Aug. 21 Baltnnore and Ohw Rmlroad Freight and charges .................... . 
Company. 
Lizzie Harvey and others...... Labor in seed-room .... ............... .. 
McFarland & Stephenson ...... IFra·ebi0g1·?1~nasnededh_a1.t0I0liii111g ..... ·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. · Aug. 21! Chas. Boughton and others... _ 
Chas. S. Simmons .................. Rice wheat ................ · .. I ~~~~i~~~!g~~~~e~c~e~~~::·.·.·.::: ~~~~~1~~:.~:::::::::::::::::::·::::::::··:::::: 
Aug. 30 BaltimoreandPotomacRail- Freight and charges ................... . 
road !Jomp~my. I . 
1 Aug. 31 A. S. RIChmond and others... Salanes .................................... .. 
II. McQueeney and others..... Labor in seed-room ................. . 
May Jon~s and others ................... ~o ....................................... 1 
Sept. 2 Ella \Vallmgsfordandothers. Makmg seed-btlgs ........................ : 
:::. : I i~:iliif:~~:t.~o. : •: St~~i;~~~~~ .: . : 
$148 00 
40 00 
81 88 
3()5 25 
45-i G4 
90 
26 25 
700 44 
\)6 00 
36 30 
5 18 
2fi 50 
488 96 
270 00 
5 47 
1, 261 28 
658 51 
500 68 
15 00 
173 81 
102 25 
250 
4 75 
85 50 
698 53 
58 00 
680 76 
365 88 
750 
].)3 30 
532 00 
20 05 
92 50 
33\l 32 
185 
210 00 
1,281 50 
576 27 
430 13 
395 01 
65 17 
40 50 
45 30 
'iS 37 
419 88 
2 07 
]50 00 
88 50 
19 50 
697 75 
336 88 
8, 244 ()() 
550 
138 75 
7200 
54 00 
406 
' 
ESTIMATES-APPENDIX. 255 
PURCHASE AND DISTRIBUTION OF VALUABLE SEEDS, &c.-CONTINUED. 
1882. 
Nov. 30 M. J. Jackson and others ..... . Labor .......................................... . 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dee. 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dee. 
Dee. 
Dec. 
Dee. 
Dec. 
A. S. Richmond and others .. . Salaries ....................................... . 
John Cook ............................ . Grape-cuttings ............. ............... . 
Thomas Meehan ................... . Tree-seed ................... ................. . 
T. S. IIubbard ....................... . Grape-cuttings ............................ . 
David I. Saunders ................. . Strawberry-plants ............... . ...... .. . 
"\Valter Paul and others ........ . Labor .......................................... . 
H. II. Best ............................. . Rice ............................................ . 
1 H. Rosendale .......... ... ........... . New knife. and grinding ............. . 
2 Kellogg & Morse ................... . Onion-seed .................................. . 
5 W. L. White ......................... .. "\Vatermelon-seed ...................... .. . 
0. \Varreu and others .......... .. Labor .................... ................ ... ... . 
F. A. Miller .......................... . Bulbs ........................................... . 
S. F. Dolbear and others ....... . Labor ............................ .............. . 
Baltimore and Potomac Rail- Freight ........................................ . 
road Company. 
9 Peter Henderson & Co ........... Seeds .......................................... .. 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
30 
31 
B. IC Bliss & Co .............................. do ................. ...................... .. 
Robert Robertson and oth- Labor ................ ......................... .. 
ers. 
James M. Thorburn & Co ...... Locust-seed ................................ .. 
John H. Mattingly ................. Clerical service in seed-room ...... . 
Z.•D. Gilrnan .......................... Gum-arabic; ............................ .. 
Steamer "John Gibson"....... Freight ........................................ . 
F. A. Miller........................... Bulbs ........................................... . 
John Saul .............................. Bulbs, &c .................................... .. 
H. D. Anderson and otb- Labor in seed-room .................... . 
ers. 
Jennie Bellopp....... ... .. . . . . . . . . . . . Clerical services, nine days ........ . 
John C. Parker ........ ............. Paper, &c .... .. ... ............. ............. .. 
J. R. Cam.pbell and oth- Making seed-bags ....................... . 
ers. 
Walter Paul and others ......... Labor in seed-roon1. ............... .... . 
Hamilton Easter & Sons.... ... . Cotton cloth ............................... .. 
B. F. Fuller........................... Freig-ht .......... .' ............................. . 
Peter Henderson & Co ........... Seeds ........................................... . 
J. T. Bog-gess.......................... Tobacco-seed ............................. .. 
Euginie Summers and oth- Labor .......................... ............... .. 
ers. 
Bernard Bailey .. . ....... .... . ...... Shoe-knives ................................ . 
John A. Palmer ..................... Tobacco-seed .............................. .. 
Aaron Low ............................. Squash and tomato seed ............. .. 
~~~Il~;~~Jfl1~.~l·tif&~t: .. i )?••····•··•••••••••••••••••• 
James J. H. Gregory .............. Carrot and radish seed ............... .. 
A. Q. Withers ........................ Okra-seed...................... . .......... 1 
~~~~!i~~~~r~~:~~~~-:::::::::: ~~:!~~!~~~~:~-~~-~::::::::.:-::::::::::::::: 1 
:.~~~~:~:;~~:~t~~~t::.~:::: .!.;~~J:~:::::::::::::::-:::::::::::::~::::::::::: 1 
James J. H. Gregory .............. Seeds ........................................... . 
Geo. S. Haskell & Co.............. . ....... do .............. ....... .................. .. 
Steamer "E. C. Knight"........ Freight and charg-es ................... .. 
1883. 
Jan. 6 B. IC Bliss & Co..................... Seeds ........................................... . 
Jan. 8 Baltimore and Ohio Railroad Freight ..................... ................... . 
Jan. 
Company. 
John C. Parker...................... Knives, book-paper, &c .. ............ . 
Jan1es J. II. Gregory .............. Seeds ........................................... . 
Jn,n. 11 Garrett & Buchanan.............. Oiled paper ................................. . 
The Keuka Vineyard Com- Grape-cut,tings ........................... .. 
pany. 
F. E. McAllister..................... Bags, brushes, &c ....................... . 
Peter Henderson & Co ........... Seeds .................. , ........................ . 
Jan. 13 R. H. Garrett and others........ Salaries . ...... ... ... ............... ....... ... .. 
Jan. 15 Frank Helmick and others ............ do ........................................ . 
A. H. Grimsted and oth- ......... do ....................................... .. 
ers. 
Jan. 16 Thomas Meehan .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . Seeds ........................................... . 
Jan. 19 F. E. McAllister .............................. do ....................................... . 
Jan. 20 Peter Henderson & Co ........... "\V. P. onion-seed ........................ .. 
Wm. l\1. Lindner and oth- Salaries . ... ................................ .. . . 
ers. 
Jan. 22 Baltimore and Ohio Railroad Freight and charges .................... . 
Company. 
Jan. 23 Baltimore and Potomac Rail- ......... do ........................................ . 
road Company. 
M. Brodhead.......................... Linen thread ............................... . 
Jan. 25 J. R. Campbell and others..... Making bags .... ..... ................... ... . 
$814 38 
1, 258 20 
60 00 
115 73 
155 00 
319 00 
598 38 
19 25 
30 50 
201 32 
33 75 
17 75 
32 50 
79 75 
70 81 
1, 801 35 
483 00 
98 75 
25 00 
17 61 
52 80 
10 38 
1 06 
37 25 
240 25 
17 61 
108 00 
171 00 
547 63 
292 50 . 
250 
3,745 00 
225 00 
285 00 
1 so 
334 50 
340 75 
490 75 
29 50 
128 75 
113 75 
462 00 
24 22 
155 75 
750 
500 
125 00 
122 50 
1, 259 83 
6.55 80 
347 50 
185 96 
1,151 00 
32 32 
879 50 
15 25 
as 80 
83 00 
15 60 
287 00 
462 50 
806 75 
387 63 
564 25 
395 68 
96 88 
574 15 
526 00 
146 50 
12 87 
116 80 
1883. 
Jan. 25 
Jan. 27 
Jan. 81 
Feb. 3 
Feb. 5 
Feb. 7 
Feb. 12 
Feb. 14 
Feb. 15 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 28 
Feb. 24 
Feb. 28 
Mar. 1 
Mar. 2 
l\Iar. 3 
Mar. 5 
Mar. 7 
Mar. 13 
1\Iar. 14 
Mar. 15 
Mar. 20 
Mar. 21 
1\Iar. 24 
Mar. 26 
l\Iar. 27 
Mar. 30 
Mar. 31 
Apr. 2 
Apr. 3 
Apr. 4 
Apr. 6 
Apr. 7 
Apr. 16 
Apr. 17 
Apr. 18 
Apr. 20 
"Apr. 25 
Apr. 26 
Apr. 30 
May 1 
May 2 
May 11 
May 16 
May 18 
May 22 
l\Iay 24 
May 30 
May 31 
b~1~1.1 sL~1A~~~~~~~~ ~u?c~-~ti~~·· ~~f~;:'i~~:-.·.·.·:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::: 1 $1, !~~ ~ 
ers. r~~~~l~~~:Jf~~1~11 ~t~cih~wl~· :::::::::~~::::::::::::·.-.-:::.:::::·::::.-:.·:.::::::::: 1 1, i~g ~J 
ers. 
A. H. Grimsted and oth- ......... do......................................... 363 75 
ers. 
Baltimore and Ohio Railroad Freight charges .... . ...... ............... . 
Company. 
Jas. J. H. Gregory ................. Seeds .. ................ ..... .................... . 
Peter Henderson & Co .................... do ........................................ . 
H. L. Pelouze & Son.............. Printing material ....................... . 
"\V. T. Webb ........................... Cotton-seed ................................. . 
James J. H. Gregory .............. Sweet corn ................ .................. . 
:Henry Stabler ......... ........................ do ........................................ . 
Geo. "\V. Knox........................ Freight charges .......................... . 
'.rho mas l\Icehan..... ........ ....... Flower and tree seed .................. .. 
F. E. 1\IcAllister. .................... Seeds .......................................... .. 
A. H. Grimstecl and others..... Salaries ....................................... . 
Lizzie Harvey and others ............... do ... ..................................... . 
Baltimore and Potomac Rail- Freight and charger-; .................... . 
road Company. 
Howcroft &"\Vatkins ............. Seeds ........................................... . 
Wm. B. Cunningham ............ Jute-seed .......... .......................... .. 
John C. Parker ...................... Twine, paper, &c ............ ............. . 
Frank Helmick and others... Salaries .................... .............. ..... . 
Magg·ie Srr1ith and others ............... do ........................................ . 
Frank Helmick and others ............ do ....................................... .. 
Belle C. Saunders.................. Salary ......................................... . 
A. "\V. Carman ................................. do ........................................ . 
"\V. H. Rapley........................ Cups and plates ......................... .. 
W. A. Sanders........... ............. Seeds .......................................... .. 
F. E. 1\IcAllister ..................... Pyrethrum-seed ....................... ... . 
Baltimore and Ohio Railroad Charges ...................................... . 
Company. 
Thoinas.l\leelu:tn...... ..... .. . . . .... Seeds ........................................... . 
Pabst & Arming..................... Charges ...................................... . 
Peter S. Chase........................ Seeds ........................................... . 
"\Vash. Leftinsh and others ..... Salaries ....................................... . 
Anna N. Dixon and oth- ......... do ................. .... .................. .. 
ers. 
H. Rosendale ......................... Sharpening knife ....................... . 
l\1. T. Daviess ...... ...... ...... ...... Artichokes .................................. . 
S. "\V. Johnson ..... . .......... ........ Egyptian prolificcorn ................. . 
Peter Henderson & Co ........... Seeds ........................................... . 
John C. Parker ...................... Paper, twine, &c ...... ................... . 
Monroe Morris....................... Egyptian prolific corn ................. . 
Baltimore and Ohio Railroad Charges ..................................... .. 
Company. 
R. Hancock ........................... Egyptian prolific corn ................ .. 
"\V. l\1. Curtis and others ........ Salaries and labor ...................... .. 
Maggie Smith and others...... Salaries ........................ ............. .. 
A. \V. Carman and others ............... do ........................................ . 
Baltimore and Potomac Rail- Charg-es ..................................... . 
road Cornpany. 
Baltimore and Ohio Railroad ......... do ........................................ . 
Company. 
Geo. "\V. Knox ..... ............................ do ....................................... .. 
Henry Stabler........................ On ion-seed .................................. . 
Hiram Sibley & Co ................. Seeds .......................................... .. 
G. Cowing .............................. Potatoes .................................... .. 
Kenka Vineyard Company ... Grape-cuttings ............................ . 
Vilmorin, Andreux & Co........ Seeds ........................................... . 
W. l\L Curtis and others ........ Salaries and labor ....................... . 
H. Christeman and others .............. do ....................................... . 
D. M. Nesbit .......................... Corn ........................................... . 
G. A. Stone Nursery Com- Grape-vines, &c .......................... . 
pany. 
W. "\V. Paree .................... ...... Orange-seed ................................ . 
John C. Wright and others ... Salaries ...................................... . 
D. S. Townsend and oth- Labor ......................................... . 
ers. 
V. H. Hallock, Son & Thorp.. Plants ......................................... . 
Geo. \V. Knox......................... Freig-ht on seeds ........................ .. 
D. II. Key .............................. Japan clover-seed ....................... . 
Henry P. Williams .......................... do ........................................ . 
Hiram Sibley & Co ... . . .... ... .. . Mexican-tree beans .................... . 
John C. Parker ..................... Flat-cap paper ........................... .. 
A. "\V. Carman....................... Salary, April ............................... . 
R. C. Hutchinson and oth- Salaries, June .......... .' ................... . 
ers. 
5 70 
431 00 
27 75 
10 50 
200 00 
462 50 
138 00 
26 00 
117 85 
154 05 
355 00 
509 50 
238 83 
253 17 
344 64 
156 80 
219 50 
808 75 
480 75 
48 00 
6-5 40 
1 80 
3 13 
10 00 
85 
13 50 
24 55 
75 00 
508 63 
115 00 
150 
24 70 
114 82 
83150 
213 57 
244 73 
31 41 
119 46 
674 25 
745 80 
72 30 
3 79 
41 05 
744 
16 00 
668 57 
150 00 
132 50 
89 60 
478 50 
196 69 
10 00 
38 50 
3 75 
343 85 
52 00 
2730 
6 72 
24 00 
9 37 
102 00 
28 00 
69 20 
214 80 
B. F. Fuller ........................... Express-charges on package of 85 
seed. 
John C. "\Vig·ht and others..... Salaries, May ........ ...... ................. 368 40 
80,000 00 20 00 
202 78 I 
·-- --------------------~-------------------------~------~------~--------------------~~---~ 
EXPERIMENTAL GARDEN, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
1882. 
July 31 James K. Kerr and others ..... Salaries and labor ........................ . 
Aug. 24 Louis Schmidt & Sons ... . . ...... Tree-labels, &c ............................ . 
Aug. 31 James K. Kerr and others ... .. Salaries and labor ........................ . 
Sept. 9 Z. D. Gilman.......................... Oil, turpentine, &c ..................... . . 
Sept. 16 Thomas Somerville & Sons ... Rubber hose, &c ......................... . 
Sept. 19 Hitchins & Co ........................ Boiler, &c ................................... . 
Sept. 22 J. R. Freeman ......................... Plants ......................................... . 
Sept. 28 Geo. T. :McGhee ..................... Sand ........................................... . 
Sept. 31 James K. Kerr and others ..... Salaries and labor ...................... .. 
Oct. 10 Weller & R.epetti... ................. Tobacco-stems ............................ . 
Oct. 11 Louis Schmid & Sons ............ Tags ........................................... . 
Oct. li Hitchings & Co....................... Boiler fixings ............................ .. 
Oct. 23 Tice & Lynch ........................ Freight and charges on bulbs ..... . 
Oct. 30 Church & Stephenson ............ Lumber ...................................... . 
Oct. 31 James K. Kerr and others ..... Salaries and labor ........................ . 
Nov. 4 Paul Hiser, jr., & Bro ............ Flower-pots ............................... .. 
Nov. 17 Z. D. Gilman .......................... Paints, oils, &c ............................. ! 
$662 50 
46 20 
665 25 
17 60 
23 50 
106 00 
32 40 
6 75 
644 50 
25 00 
16 25 
19 00 
19 12 
61 85 
800 00 
20 60 
112 27 
1882. 
Nov. 30 
Dec. 4 
Dec. 22 
Dec. 31 
1883. 
Jan. 2.5 
Jan. 31 
Feb. 28 
Mar. 2 
Mar. 15 
Mar. 28 
Mar. 31 
Apr. 6 
Apr. 20 
Apr. 30 
James K. Kerr and others..... Salaries and labor ........................ . 
L. II. IIopkins ....................... Hardware ................................... . 
Bernard Bailey ................................ do ........................................ . 
L. H. Hopkins ................................ do ........................................ . 
James K. Kerr and others ..... Salaries and labor ....................... . 
David Smith.. .. . ...... .. . ....... ..... Grates and cartage .................... . 
James K. Kerr and others..... Salaries ...................................... . 
Do ............................................ do ........................................ . 
W. H. Rapley........................ Spouting and repairs ................. . 
J. Elinore . . . .......... ..... .. . ... ... . .. Salary ......................................... . 
Paul Hiser & Bro.................... Flower-pots ................................ . 
James K. Kerr and others ..... Salaries ..................................... . 
A. H. Hewes & Co .... .......... .. . Orchid-pans ............................... .. 
Z. D. Gilman.......................... Oil, putty, &c ...................... .. 
Garrett & Buchanan .............. Waxed manila ............................ . 
James K. Kerr and others..... Salaries ...................................... . 
$538 75 
2 45 
12 50 
11 70 
516 00 
20 50 
528 85 
476 80 
78 60 
85 75 
26 00 
495 10 
3000 
16 64 
11 70 
435 30 
·)- ' 
..... ~) ESTIMATES-APPENDIX . 
EXPERIMENTAL GARDEN, DEPARTMENT OF AGRICULTURE-CONTINUED. 
l\It~~8881 I James K. Kerr and others ..... Salaries ........................................ 1 
.J uue 14 P. II. Hall .............................. Tobacco-stems ...................... . ... .. . 
SUPPLEMENTAL. 
I 1883. 
16 ()() 
.J nne 18 .John A. Baker....................... Implements ...... .................. .. ...... . 
$449 40 II I 
8 75 July 12 Paul Hiser ............................. Flower-pots................................. $54 00 
.J ~ ~~ July 16 1 Z. D. G;Jman ..................... ····1 Lead, meta!Hcpaint, &c .............. ,,,: : .Jnne 2:3 \\'. II. Rapley ........................ Buckets, cups, &e ....................... . 
• J uue 25 .T. R Freeman...... ..... .............. Heeds ........................................... . 
June 30 I .James K. Kerr and oLhers .... 1 tlalaries ........... .......... ...... ... ' 
IMPROVEMENT OF GROUNDS, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
July 21 A. L. Barber............................ Laying- concrete pavement ......... . 1882. I 
~\l::K. g~ ~~~l~~l~~~! ~\7~:~~1~~:.~~.~~~~~-.~:::::: ~ k!:\~~~-~~ -·.-.-.-:::::::::::::::::::::.-.-.-:::::.-:::::: 
Aug·. :31 ('harles Steers and others ...... Salaries and labor ....................... . 
~ept. 19 Church & Slephenson ............ Lumber ....................... ..... .......... . 
Sept. 30 I Ulutrlcs Steers and others...... Salaries ....................................... . 
Oct. 31 Do ................................... l Labor .......................................... . 
Nov. 30 Do ........................................... do ........................................ . 
Dec. G Thornas Somerville............... \Vrought-iron and terra-cotta 
pipe, &c. 
Dec. 16 .John A. Powcr ....................... l P1"ping, &c ........ ··························· 
Dec. 30 David T. Uissel........... ...... ...... Foundation for pump, laying 
pipe, &c. 
Dec. 31 Charles Sleers and others...... Salaries and labor ....................... . 
1883. 
Jan. 11 
Jan. 31 
Feb. G 
Feb. 28 
Peter Henderson & Co..... ... ... Garden implements, &c ............... . 
John A. Baker ....................... Agricultural implements, &c ...... . 
Charles Steers and others..... Salaries and labor ....................... . 
L. H. Hopkins....................... Pruning-shears, &c .... ...... ..... ..... . 
CharlPs Steers and others...... Salaries ......................... .. ........... . 
$2,400 00 
328 50 
2 75 
330 00 
29 73 
320 00 
32~ 50 
437 60 
411 19 
65 08 
52 25 
449 70 
30 75 
28 90 
460 60 
735 
415 80 
1883. 
Mar. 3 
Mar. 5 
Mar. 31 
Apr. 3 
Apr. 30 
May 3 
May 12 
May 31 
June 1 
June 9 
June 18 
June 29 
June 30 
July 7 
July 13 
James Cochran ........ ............. Repairing implements ..... ......... .. . 
L. H. Hopkins....................... Door-hangers .............................. . 
Charles Steers and others...... Salaries .......... ...... ......... .. ........... . 
Thomas Meehan.................... Oaks and packing ...................... . 
Charles Steers and others...... Salaries ...................................... . 
L. H. Hopkins ....................... Copper wire ................................ . 
Frederick Rush . . . ...... .. .... ...... Oyster-shells .................. ....... .. .. .. . 
Charles Steers and others...... Salaries, May .............................. . 
Myron Hall ........................... Russian mulberry-trees .............. . 
J. JH. Luxman ...... ... .. . .. . . . . .. . . . . Doubletrec, &c ........ ......... ........... . 
John A. Baker....................... Agt·icultural implements ........... . 
Thomas Somerville & Son..... New spring in shears ......... ........ . 
Charles Steers and others...... Salaries ........................ .. ........... . . 
SUPPLEl\IENTAL. 
John Saul ..... ... ............ .... ...... Currants, seeds, &c .................... . 
John A. Baker ....................... Hoes, shears, &c ......................... . 
MUSEUM, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
1882. 
July 18 
Aug·. 30 
Oct. 20 
Nov. 2 
Nov. 10 
Nov. Hi 
Nov. 21 
Dec. 2 
Dec. 9 
1883. 
Jan. 15 
Feb. 8 
Feb. 2-i 
Mar. 10 
Mar. 19 
Mar. 22 
Apr. 3 
Apr. 6 
Apr. 16 
Apr. 20 
J. ,V. Hendley........... ............ Modelling onion ......................... . 
H. H. Rusby .......................... Plantspecimen ............................. . 
Geo. Vasey ..... ........................ Expenses ..................................... . 
~~~i_st!~~~.::::·.:::::::::::::::::::::: l ~~~:~~~ . .":::::::::::::::::·:::::::::::::::: 
J. ,V. Hendley ....................... Modelling sweet-potato and 
I 
peach. 
Isaac C. Martindale............... Orchids, &c ....... . ... .... ..... ....... ....... . 
Joseph Zentmay .................... Disks for microscope, &c ........ .. ... . 
F. Reh ............................... ..... Paper trays ................................ . 
Z. D. Gilrnan........... ...... ......... Prepared glue .... ............. ..... ....... . 
H. W. Ravenel ....................... Fungi specimens ......... .......... ...... . 
U. G. Pringle .......................... Plants of Arizona and California .. 
Z. D. Gilman.......................... Acid, alcohol, &c ......................... . 
Julian Reverchon .................. Plants of Texas .......................... . 
Parish Bros..... .. .................... Plants of California .................... . 
Louis Schmid & Sons............ Extra heavy paper boxes ........... . 
C. G. Pringle .......................... Plants of California ........... ......... . 
A. H. Curtis........................... Plants of Florida ....................... . 
,V. N. Snksdorf ............... ...... Plants of Washington Territory .. 
Z. D. Giltnan ..... ...... ........... .... Alcohol, &c .................................. . 
$7 oo I 
250 
24 50 
16 10 
10 70 
10 00 
16 00 
51 35 
2 40 
400 
10 40 
40 00 
5 10 
44 00 
12 60 
300 
40 00 
20 00 
19 56 
480 
188-3. 
Apr. 24 A. H. Curtis ........................... Southern plants .......................... . 
May 4 Geo. Vasey .... ........................ . Plants of New Mexico and Ari-
zona. 
May 11 Hensel, Bruckman & Lor- Charges ...................................... . 
backer. 
l\Iay 22 Geo. Vasey ............................. Plants of Oregon ....... . .......... ... : .. . . 
J. G. Lemm.on ........................ Plants of California .................... . 
May 25 G. M. 'Vright ............. ............. Walnut desk and chair ....... ....... . 
June 4 L. H. Hopkins....................... 'Veights, rings, wire, &c ............. . 
Sereno Watson ....................... Expenses on box.ofplants, (Paris) 
June 7 Z. D. Gilman.......................... Alcohol. ...................................... . 
June 23 'Villiam 'Vesley ..................... Botanical works ......................... . 
June 29 A. 8. Caldwell ........................ Salary, June ................................ . 
SUPPLEl\IENTAL. 
July 7 J. G. Lemmon........................ Botanical specimens ................... . 
July 20 l\1. G.l\'lcCarthy .............................. do .............. ... .. ... ........ ...... .... . 
Sept. 27 'Villiam Wesley ...................... Books ......................................... . 
LIBRARY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
1882. 
July 3 
July 8 
Jnly 10 
Jnly 18 
Aug. 5 
Aug. 7 
Aug. 22 
Sept. 12 
Sept. 19 
W. H. Braund ........................ T\YovolumesBaneroft's History 
of the Constitution. 
James J. Chapman ................. Subscription, &c ......................... . 
Henry Fleetwood .................. Rand & McNally, atlas ............... . . 
l\1. E. Mann ........................... Encyclopredia, volume 6 ............. . 
James J. Chapman ............. : ... Periodicals, &c ............................ . 
Geo. Dim mock....................... Four volumes Psyche ................. . 
A. E. Foot~........................... .. Books .... ..................................... . 
American Naturalist .............. 
1 
One year's subscription, 1882 to 
1883. 
.James J. Chapman ................. Subscription to magazines ....... _. .. . 
Geo. Cartner.......................... Two volumes Encyclopredm 
Britannica. 
J. A. Wagonseller .................. Pts. 16 to 25 nests and eggs of 
birds. 
Alice Bouchereau . . . . ........ ...... Louisiana sugar report ... ......... .... . 
V. G. Fischer .......................... Books ......................................... . Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
27 R. Friedlander & John .................... do ....... .......... ........ ............... . 
1 B. \Vester man & Co ...................... .. do ........................................ . 
6 A. \Vilkins .. : .......................... Hill's Manual ....... ....... ........... .... . 
5 John P. Brown ....................... Books ....................................... 00. 
11 Jatnes J. Chapman .......................... do ........................................ . 
23 John l\IcCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birds of North America ............. . 
30 \Vm. C. 'Vycoff ..................... Silk manufacture in United 
States. 
Rose & Clifford ....................... American Silk Journal.. ............. . 
V. G. Fischer .................... ...... Books, &c ....... ................... : ........ . 
1883. 
Jan. 8 Daniel Appleton & Co............ Books ......................................... . 
Jan. 
.Jan. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
'.rhe Sugar Beet ..................... Subscription ................................ . 
Rand, l\IcNally & Co .............. Book, The ·west .......................... . 
15 G. P. Putnam Son's ............... Books ....................... . ...... ... ..... ... . 
16 En1. Terqueur ................................. do ........................................ . 
22 lfy. E(hvards ................................. do ....... ..... ....... ... ........ ........ .. . 
8 R Friedlander & Son ..................... do ....................................... 00 
1 .James R. Osgood & Co ........... Pool's Index ................................ . 
$5 00 
245 05 
30 00 
700 
32 40 
900 
12 05 
400 
51 35 
13 00 
10 00 
500 
12 00 
91 28 
160 
700 
16 00 
7 70 
40 00 
200 
200 
145 16 
450 
50 
300 
760 
125 04 
200 
22 98 
17 00 
' 
1883. 
Mar. 10 John P. Church .................... . Life of Garfield .......................... . 
Mar. 12 Geo. Cartner ......................... . Astronomical drawings .............. . 
E. R. Pelton .......................... . Orange Culture . ............... ... ........ . 
Mar. 14 P. M. Hale, publisher ....... .... . 
Orange Judd Company ........ . 
vVoods, &c., of North Carolina ... . 
Subscription to American Agri-
culturist. 
Paul Parey ............................ . Books ......................................... . 
Badger & Manley ................. . 
Mar. 20 V. G. Fischer ......................... . 
Five volumes Maine Farmer ..... . 
Young's Botany, &c .................... . 
Mar. 26 S. E. Cassino & Co ................ . Subscription .. ... ..................... .. .. . . 
Mar. 31 B. Westerman & Co .............. . Books ......................................... . 
Apr. 2 Chas. H. Marot ......... .......... ... . Gardner's Monthly and Horti-
culturist. 
Apr. 19 McCalla & Stavely .............. .. . 
Moses King .......................... . 
Apr. 27 V. G. Fischer ......................... . 
May 3 William Wesley .... ....... .... ..... . 
l\Iay 4 Houghton, Mifflin & Co ........ . 
May 9 V. G. Fischer .. ....................... . 
May 15 Ira Remsen .......................... . 
American Naturalist .. ................. . 
Subscription to Science, volume 1.. 
Publications .................. ... ... ....... . 
Periodicals, &c ............ ..... ... ........ . 
Book .... ..... ........ .... ...... .. .... .......... . 
Scientific works .......................... . 
American Che1nical Journal, 
volmne 5. 
May 18 Paul Parey .. .......................... . 
Geo. Cartner ......................... . 
German works ............................ . 
Encyclopredia Britannica, vol-
ume 15. 
May 28 T. G. Newman ...................... . 
June 18 Melbert B. Clay & Co ........... . 
Weekly Bee Journal, 1883 .......... . . 
Cyclopredia Political Science ...... . 
June 20 M. E. Mann .......... ................ . Cyclopredia, 1882, volume II ....... . 
SUPPLEMENTAL. 
July 
July 
9 B. Westerman & Co ............... Vecandall's Monogram, IV ........ . 
21 Wilhelm Engelmann .............. Books ......................................... . 
22 William Wesley..................... Periodicals .. ............................. •oo• 
$5 70 
90 
460 60 
10 00 
467 80 
400 
6 25 
374 30 
10 00 
100 
141 67 
120 
323 10 
19 40 
17 00 
7, 941 62 
$40 00 
40 00 
390 
4 96 
19 56 
6000 
3 05 
250 
563 
219 22 
98 90 
22 86 
19 20 
116 21 
1,000 00 
$850 
75 00 
100 
1 25 
1 80 
143 27 
13 75 
3 75 
100 
16 50 
2 10 
400 
10 00 
29 50 
47 54 
150 
21 05 
300 
90 96 
600 
200 
12 00 
700 
8 46 
254 
32 14 
1,476 82 
ESTIMATES-APPENDIX. 
LABORATORY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
1882. 
July 24 
July 31 
Aug. 22 
Aug. 31 
Sept. 22 
Oct. 31 
Nov. 16 
Nov. 17 
Dec. 
Dec. 5 
Dec. 
Dec. 16 
1883. 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 11 
Jan. 20 
Jan. 30 
l<'eb. 3 
Feb. 7 
Adams Express Company..... Charges on package from London. 
Edward Kubel........ ........... .... Repairing microscope ................. . 
Clifford Richardson ............... Vegetables, &c ............................ . 
J. J. Chapman................. ....... Pass-books .................................. . 
Z. D. Gihnan ........ .. ... ............. Chemicals ................................... . 
Jos. F. Collins ..... ... .... ..... . ...... Brick-work ................................ . 
John \V. Sebastian ................. Plumbing .................................. .. 
E. J. Pullman........................ Photo prints ................................. . 
James \V. Queen & Co........... Goods for microscope ................. . ~: :·~*~~::;~;~:.::::::::::.:::::::::::: ·~~~{~f~l~~l:~~:~~~~~~~:::::::::::::::::·::: l 
Washington Gas-Light Com- Gas ............................................ ... 
1 P~~ I ;]~~~c!.~~~~~l~~.~.l~.~~~~: : ::::::::: : ~~~~~~: ::::::::::::::::::::: ::::·.::::::·.::::::1 
\Vashington Gas-Light Com- Gas ............................ ................. . . 
pany. 
$4 40 
20 00 
311 
7 20 
39 90 
20 00 
12 00 
30 30 
17 00 
51 10 
90 80 
4 75 
44 80 
12 16 
58 44 
33 43 
L. H. Hopkins ....................... 
1 
Hardware.................................... 2 39 
James \V. Queen & Co ........... Chemical apparatus..................... 25 25 
~:~~~~o~;~~~l~~~~~~~:~:~~:·::::::: l ·~~~~~~r~~~~~~:~~~:::::::::::::::::: :::::::::: ~ gg 
Z. D. Gilman.......................... Chemicals, &c.............................. 608 65 
W. II. Baum ............. .. ........... Coal............................................. 352 90 
1883. 
Mar. 5 \Vashing·ton Gas-Light Com-
pany. 
Mar. 16 
Mar. 29 
Apr. 3 
Wm. H. Baum ...................... .. 
Edward Kubel.. .................... . 
Washington Gas-Light Com-
Apr. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
pany. 
20 Z. D. Gilman ............ ..... ........ . 
3 Charles Burnham & Co ........ . 
15 R. I. Hagan .......................... . 
18 Becker & Sons ...................... . 
19 John R. Gray ....................... . 
25 G. M. Wright ........................ .. 
26 C. Burlew ............................. . 
31 R. Hagan .. ...... ....................... . 
6 John A. Power ...... . .............. .. 
7 Z. D. Gilman ......................... . 
8 W1n. H. Baum ...................... . 
16 R. J. Hagan .......................... . 
19 V. G. Fischer ......................... . 
20 Monnie & Lacy ................... .. 
23 W. H. Rapley ...................... .. 
26 C. F. Millett .......................... . 
29 Thomas Somerville & Sons .. . 
30 John A. Power ..................... .. 
SUPPLEMENTAL. 
Gas .............................................. . 
Coal and wood ............................ . 
Repairing microscope, &c ......... .. 
Gas ............................................. .. 
Chemical supplieR ..................... .. 
Copper condenser ...................... .. 
Thirteen days' labor ................... . 
Balances and weights ................ .. 
Labor in laboratory .................... . 
Revolving chairs and stools ...... .. 
Concreting in laboratory ........... . 
Labor fitting pipe ...................... .. 
Plumbing, &c ............................. . 
Platinum, cloride, &c ................. . 
Coal and wood ........................... .. 
Labor ........................................ .. 
Sheets ruled to order ................... . 
Plastering, pointing, &c- ............ . 
Repairs, &c ............................... .. 
Fitting up laboratory ........ . ....... .. 
Plumbers' supplies ....... .............. . 
Fitting up laboratory ................ .. 
Feb. 10 
\Vashington Gas-Light Com- Gas............................................... 49 18 
pany. 1 I July 9 Thomas Howell..................... Specimens of plants......... ..... ...... 19 30 IJ July 16 
Becker & Sons....................... Repairing, &c., scientific balance .. 
Z. D. Gilu1a.n .......................... B wire cauze, &c ......................... . 
Feb. 24 
Mar. 1 
Mar. 2 
z. D. Gilman.......................... Acid, chloroform, &c .................... 1 12 75 
J. T. Walker's Sons .... ....... .... Charco.al...................................... 1 25 . 
John H. Sebastian .......... ....... Plumb~:: .. =·=·= .. ·==--11 ~-
FURNITURE CASE AND REPAIRS, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
1882. 
m: ro I ~1i~~~~/ ~:; i ] .t~tfJ.:g ( : : !I 
H!; l~ ~4:~x~~t~·:~·;_: ·1 ag~r~;~·~·:· · I 
Thomas Somerville & Sons ... 1 Radiators and goods for engi- I 
1 
neer's room. 
Do ....... .... .. ...... . · .... ........ .......... .. do .......... ....... .................... ... . 
July 14 \V. H. Rapley ........................ ' New roof and repairs .................. ! 
July 15 I ~~~·o~- ~~1~:~~~·.:::::::::::::::::::::: 1 i~~~\~'o~~;~~i,"&~:::::::::::::::~:::::::: 
I Robert l\iahorney .................. Pamtmg-t!ewroof.. ..................... . 
July 21 G.l\1. vV1ght.. ....... .. ................ New furn1ture, desks, &c .......... .. 
A. Schwing- ............................. 1 Ne.w J;>Otton:l in chair ...... ,. ............. [ 
July 28 Robert 'tV. \Vater:; .................. Pamtmg wmdows, cormce, &c .. . 
Ang·. 3 W. D. '\Vyville ......................... ·water-cooler ........................... : .... ' 
Aug. 5 G. l\1. '\Vight.. ....... ......... ......... Desks, matting, &c ..................... .. 
±~~· ~~ ·g~~~~~\~r:~~~.~~:~:~~~~:::::::: l .~i~i£~.~~~:·:::::::.:::::·:::::::::::::::::::::: 
Aug: 30 l\1. G. Copeland ..................... Awnings .................................... . 
Aug. 31 John SebaRtian ... .................... l Repairing gas and water pipes .. . 
Sept. 9 Monnie & Lacy....................... Repairing plastering .................. .. 
John A. Po,ver.......... ....... ...... Pipes, &c ..................................... . 
$22 50 
1 33 
59 30 
46 00 
69 00 
46 00 
11 45 
32 oo I 61 32 
18 00 
26 01 
90 35 i 
32 38 
710 24 
19 10 I 21 50 
150 00 
1,077 83 
1 00 
73 00 
6 00 
59112 
638 50 
1,320 00 
110 50 
5000 
33 00 
30 00 
65 35 
1882. 
Sept. 16 
Sept. 22 
Nov. 17 
Nov. 21 
Dec. 22 
Dec. 27 
Dec. 28 
Dec. 30 
1883. 
Jan. 5 
Jan. 6 
W. H. Rapley ...................... .. Galvanized-iron pipe, &c .......... .. 
Thos. Somerville & Sons ....... . 
Joseph F. Collins ................... . 
Radiators, check-valves, &c ...... .. 
Brick-work around boilers, &c ... 
W. H. Rapley ....................... . 
G.M. Wight ......................... .. 
Bernard Bailey .................... . 
Grate for Commissioner's room .. . 
Chairs and desks ...................... .. 
Hardware ................................... . 
Fossil Meal Company .......... .. Pipe-covering ............................. . 
Monnie & Lacy ...................... . Plastering in closet .......... .......... . 
David T. Cissel. .................... .. Repairs ...................................... . 
L. II. Hopkins....................... Hardware ................................... . 
Thos. Somerville & Sons ........ '\Vater and gas fixtures ................ . 
John A. Power....................... Pipes, &c .................................... .. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
May 
May 
June 
8 Geo. McLane.......................... Relaying tile ............................... . 
21 \V. B. Moses & Son................. Blue cloth drugget .................... .. 
2 W. H. Rapley .. ... ..... .. ............ Pipe, repairs, &c ......................... . 
3 Thomas Somerville & Sons ... Plumbing supplies ..................... .. 
8 Singleton & Hoeke..... ............ Shades and tacks ....................... . 
24 Shepperson & Callahan ......... Graining doors, &c ..................... .. 
1~ I Burton ~ernon ....................... j Repairi_ng slat«: on ~·oof .............. . 
2g g~:~~~~~ts~.::.'.'.':::·.::::::::::::::: ~ ~~:~i~~~~~~~.~~~·~.·.~~~~.~~~~~~.·.~c::::: 
John A. Power ....................... 1 Repairing wash-stands, &c ....... .. 
SUPPLElllENTAL. I 
Aug. 31 John A. Power ....................... Slab stand and screws ............... .. 
EXPERIMENTS IN THE MANUFACTURE OF SUGAR. 
1882. 
.July 21 
Aug. 5 
Aug. 31 
Sept. 9 
Sept. 19 
Sept. 21 
Sept. 30 
Oct. 4 
Oct. 7 
Oct. 20 
:omas Some~~ill~ ...... : ..... .... : 1\Ie:;h~nical work an~ fitt~ngs ..... 1 
H. B. Blackford, treasmer. .... Su,.,ai-beet seed ........ .................. . 
Philip Corridon and others..... Salaries ..................................... .. 
Z. D. Gilman.......................... Apparatus ............ ......... .. .......... .. 
~: ~r. ~. ·y~~ •• ~~wf~~~j~ ~~~t~ .. E~p~~ft;;~;;t~·i;;·tl~~;;~;;~f~~t~~~ .. l 
Sugar Company. of beet-sug·ar. 
\V. P. '\Vhceler and others...... Labor ......................................... . 
Clifford Richardson............... Sundries ................ .................... .. 
Peter Collier ................................... do .... .... .. ............................. .. 
Scoville Manufacturing Com- Chemicals, &c ............................ .. 
puny. 
Oct. 31 Wm. P. '\Vheeler and others... Sal:"tries ..................................... .. 
Nov. 17 
Nov. 30 
Dec. ! 
Dec. 31 
1883. 
Jan. 31 
Feb. 3 
Feb. 7 
Feb. 15 
H. S. Trescott ................................. do ....................................... .. 
z. D. Gilman.......................... Chemical~ and apparatus .......... .. 
Do ............................................ do ....................................... .. 
\Vm. P. Wheeler and others ... Salaries ..................................... .. 
A. '\V. Carman........................ Copying report of Academy of 
Sciences. 
Peter Collier .......................... Expenses ..................................... . 
'\Vm. P. '\Vheeler .................... Salaries and labor ....................... . 
'Vm. P. Wheeler and others .. Salaries ..... ................................ .. 
Z. D. Gilman .......................... Chemicals, &c .............................. • 
A. 'tV. Carman ........................ Salary, July ............................... .. 
J. N. Huertas and others........ Salaries ..................................... .. 
Peter Collier .......................... Expenses .................................... .. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
l\Iar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
20 H. S. Denison ........................ ~ Early amber cane .... .. ...... .......... .. 
28 \Vm. P. \Vheeler and others .. Salaries ...................................... . 
~~ Rf;t~~tz~~::},~~co 1 ~fl~;r:g:~e;.,. : I 
A. J. Decker ........................... Salary and expenses ................... . 
33 E 
$23 90 
746 00 
187 30 
100 43 
109 84 
3,333 33 
190 80 
13 00 
18 18 
119 90 
272 90 
29 35 
6300 
100 21 
264 20 
68 40 
7 77 
. 272 90 
278 90 
406 29 
72 30 
97 50 
41 85 
750 00 
252 20 
127 37 
37 50 
231 !!6 
96 00 
528 30 
160 00 
!5 00 
2G7 5\l 
1883. 
Apr. 18 
Apr. 21 
Apr. 23 
Apr. 28 
Robt. Newruan ....................... Labor ......................................... . 
John Pettibone ....................... Manure ..................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
D. M. Nesbit .......................... Propagating nineteen varieties 
Apr. 
May 
May 
May 
1\Iay 
May 
May 
May 
May 
June 
June 
June 
June 
June 
.June 
of sorghum. 
Robert New1nan .................... Labor ......................................... . 
30 Wm. P. Wheeler and others.. Salaries .............. .... .................... . 
1 Edward Darby ....................... Labor .. ....................................... . 
3 Eliza W. Patterson ................. Rent of farm for season ofl883 ... .. 
5 Robert Newman .................... Labor ........................................ .. 
7 John Pettibone ....................... Manure, twenty-five cords .......... . 
18 Wm. Frazier .......................... Experiments and report ............ .. 
Magnus Swenson ........................... do ....................................... .. 
Oak Hill Refining Company ........... do ........................................ . 
Drummond Brothers ..................... do ........................................ . 
Nelson Maltby ................................ do ........................................ . 
\Veber & Scovell ...................... .. ..... do .......................... ............. .. 
A. J. Decker .................................... do .............. .......................... . 
Jefferson Sugar Manufactur- ..... .... do ....................................... .. 
ing Company. ' 
~:~~:~~.e~o~:~:1~·:::~:~~·:·:::::::: ~ ·~l~~Y~~t~~.:t~~~;{;~~~.::i~:.::::::::::::: 
John C. Joy ........................... Labo~ on farm ............................. 
1 
Wm. P. Wheeler and others.. Salanes, 1\iay ......... .... ............... .. 
A. \V. Carruan........... ............. Salary, May ............................... . 
T. Stepf and others ......... ...... Labor on farm ........................... .. 
Capitol, North 0 Street, and Car-tickets ................................... 
1 South \Vashington Rail-
19 
29 
31 
1 
7 
;~f~~;;e~~~············~ ~JJ3~!J:~r:;"'·4.·············•••••! 18 21 23 Thomas Somerville & Sons ... 1 Steam-pump, &c .......................... , 
John Pettibone ....................... . Manure, 25 cords ......................... . 
29 
257 
$47 95 
136 50 
36 00 
44 63 
760 35 
12 00 
26 00 
222 00 
6 00 
28 00 
102 00 
28 00 
1155 
172 77 
9000 
16 00 
14 65 
9000 
28 00 
1, 375 00 
268 71 
793 17 
20 00 
42 31 
6,000 00 
$17 70 
455 10 
200 00 
62 15 
89 00 
18 00 
15 00 
6 00 
800 
·14 50 
1 70 
99 30 
12 00 
13 50 
56 35 
29 75 
14 10 
14 50 
400 
75 75 
28 00 
11 75 
38 07 
6, 700 00 
$4 37 
128 00 
256 00 
15 00 
4 37 
275 30 
20 00 
762 00 
6 87 
160 co 
1, 200 00 
1. 200 00 
1,200 00 
1, 200 00 
1,200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
48 00 
363 37 
26 80 
284 40 
71 60 
117 50 
6 25 
551 45 
fJ2 RO 
2H 87 
ROO 
153 ()0 
:389 31 
128 00 
258 
1883. 
June 30 
July 7 
July 10 
July 13 
July 16 
July 18 
1882. 
July 31 
Aug. 5 
Aug. 31 
Sept. 8 
Sept. 30 
Oct. 9 
Oct. 31 
Nov. 3 
Nov. 30 
Dec. 31 
18&'3. 
Jan. 6 
Jan. 31 
Feb. 3 
1882. 
June 3 
June 29 
June 30 
July 10 
July 13 
July 18 
July 21 
July 20 
July 24 
July 26 
July 31 
Aug. 5 
Aug. 7 
Aug. 9 
Aug. 12 
Aug. 15 
Aug. 21 
Aug. 25 
Aug. 29 
Aug. 30 
Aug. 31 
Sept. 8 
Sept. 9 
Sept. 14 
Sept. 15 
Sept. 16 
Sept. 19 
ESTIMATES-APPENDIX. 
EXPERIMENTS IN THE MANUFACTURE OF SUGAR-CoNTINUED. 
Joseph Wahler ..................... .. Labor .......................................... ! 
Wm. P. Wheeler and others .. Salaries ..................................... .. 
T. Stepf and others .............. . Labor .......................... ~ .............. . 
A. W. Carman ....................... . Salary, June ................................ . 
SUPPLEMENTAL. 
Wm.H.Baum ...................... . Coal and wood ............................ . 
La Fayette Sugar Refinery .. . 
L. H. Hopkins ...................... . 
L. M. Cornwell ..................... .. 
Rentofsorghumfarm, labor, &c .. . 
'\Vheelbarrow, shovels, &c ......... .. 
Buckets, soap, &c ....................... . 
John A. Baker ...................... . Plow, hoes, &c ........................... .. 
John Pettibone ...................... . l\ianure ...................................... . 
Z. D. Gilman ......................... . Cylinder-oil, sponge, &c ............ .. 
W. H. Rapley ....................... . Repairs to sugar-house ................ . 
$13 75 
275 30 
297 28 
69 20 
418 52 
191 50 
23 50 
14 50 
41 69 
20 48 
12 05 
685 
1883. 
July 18 
July 21 
Jnly 31 
Aug. 3 
Aug. 7 
Aug. 21 
Sept. 7 
Sept. 8 
Sept. 10 
Sept. 12 
Sept. 21 
John R. Wilkerson ............... ~ Inspecting steam-boilers.............. $10 00 
i~!.~i~l~~~~~~~:::::::::::::::::: *~~~~~1~.:~~-~ ... :::::::::::::::::::::::::::: g~ gb 
Paul Steck............................. Experiments and report.............. 1, 200 00 
Edw. F. Dyer ................................. do......................................... 1, 200 00 
Thos. J. Hughes ...................... Labor on farm............................. 13 50 
Ed. Darby .............................. Labor.......................................... 162 45 
Do ................................... Labor, August............................. 31 00 
Church and Stephenson ......... Lumber....................................... 7 18 
John A. Harvey ...................... Expense in buying sugar-cane.... 10 25 
\V. H. Rapley ........................ ! Funnels, spouting, &c................. 16 40 
John H. Bird .. _. ....................... 
1 
Sele<;t lime................................... 3 75 
Thos. Somerville & Sons........ Beltutg, pulley, &c....................... 88 22 
28,175 77 
EXPERIMENTS IN THE CULTURE OF TEA. 
Matthias Haggerty and 
others. 
C. G. Vardell and others ...... .. 
Matthias Haggerty and 
others. 
W. G. Vardell and others ...... 
Matthias Haggerty and 
others. 
W. G. Va1·dell and others ...... 
Matthias Haggerty and 
others. 
'\V. G. Vardell and others ...... 
Matthias Haggerty and 
others. 
W. G. Vardell and others ...... 
Matthias Haggerty and 
others. 
Labor ....................................... .. 
Salary and expenses .................. .. 
Salaries ..................................... .. 
Salaries and expenses ..... ~ ........... . 
Salaries ..................................... .. 
Salaries and expenses ................. . 
Salaries ..................................... .. 
Salaries and expenses ................. . 
Salaries ..................................... . 
Salaries and expenses ................ .. 
Salaries ..................................... .. 
W. G. Vardell and others...... Salaries and expenses ................ .. 
Matthias Haggerty and Salaries ...................................... . 
others. 
W. G. Vardell and others ............... do ....................................... .. 
1 1~ $111 20 Feb. 28 
16-1 71 Mar. 5 
111 20 Mar. 31 
207 62 Apr. 6 
107 60 Apr. 30 
195 24 May 9 
111 20 May 31 
184 02 June 4 
107 60 June 5 
June 21 
176 56 June 30 
111 20 
184 83 
Matthias Haggerty and Salaries ...................................... . 
others. 
\V. G. Vardell and others ............... do ........................................ . 
Matthias Haggerty and ......... do ....................................... .. 
others. 
\V. G. Vardell and others ............... do ....................................... .. 
Matthias Haggerty and ......... do ........................................ . 
others. 
W. G. Vardell and others ...... Salaries and expenses, April.. .... .. 
Matthias Haggerty and Salaries, May .............................. . 
others. 
W. G. Vardell ................................. do ....................................... .. 
Church & Stephenson ............ Lumber ..................................... .. 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Matthias Haggerty and Salaries ...................................... . 
others. 
SUPPLEMENTAL. 
$102 80 
179 00 
113 60 
208 50 
108 80 
198 93 
194 00 
20111 
900 
110 50 
188 00 
113 60 July 9 \V. G. Vardell.. ...................... Salary and expenses.................... 207 16 
m~ ~~M 
INVESTIGATION AS TO INSECTS INJURIOUS TO AGRICULTURE. 
Albert I\:oebele. ... . . . ...... . . . ...... Expenses ..................................... . 
W. H. Rapley ........................ Work on bug-machine ............... .. 
C. G. Thorn........................... Sprinkler .................................. .. 
J. Henry Comstock .. ...... ...... Salary and expenses ................... . 
E. A. Schwarz and others ...... Salaries ...................................... .. 
James Cochran ...................... Blacksmithing ............................ . 
Lawrence Bruner .................. Expenses .................................... . 
Thos. Somerville ................... Mechanical work for division .... . 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ............................................ do ........................................ . 
John I\:riiger ................................... do ........................................ . 
Blake & Co............................ Entomological pins ................... .. 
,V. H. Naley ........................... l\founting maps .......................... .. 
Edward Burgess .................... Article on cotton-worm ............... . 
John Burr .............................. Insect-cases ................................ . 
Lawrence Bruner .................. Salary to July 20 ......................... . 
B. Pickman Mann................. Check-lists, coleoptera ................ . 
C. V. Riley............................. Expenses .................................. .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
\V. S. Barnard and others ...... Salaries ...................................... .. 
Alfred T. Brown ............................. do ....................................... .. 
La"vrencc Bruner .................. Expenses .................................... .. 
W. IC Morrison ..................... Salary ........................................ .. 
IIenry Ulke .................................... do ........................................ . 
Do ................................... Expenses ..................................... . 
C. V. Riley............................. 1\iicroscope ................................. .. 
Geo. Diinn1ock....................... Four volumes Psyche ................. .. 
M.P. Rice .............................. Negative and prints ................... .. 
H. E. Foote ........................... Fitche's Report, Insects of New 
York. 
J. \V. Stamford ....................... Glass tubes and corks ................ .. 
A. S. Packard, jr.................... Salary for July ........................... .. 
E. A. Sclnvarz...... ...... ... .. ....... Expenses .................................... .. 
J. G. Barlow ............... : .......... Salary, July ............................... .. 
La,vrence Johnson ......................... do ....................................... .. 
J. C. Neal. ....................................... do ....................................... .. 
II. G. Hubbard....................... Expenses ..................................... . 
M. E. Murlfeldt ..................... Salary for July ....................... : .... . 
Thomas Somerville & Sons... Labor on pump, &c .................... . 
Bernard Bailey ...................... Hard·ware .................................. .. 
Lehn & Fink . .. .... ...... .... . .. ..... Pyrethrum-powder ..................... . 
'.rhos. Somerville & Sons....... Labor on pump, nozzles, &c ....... . 
E. II. Anderson ..................... Salary, July ................................ . 
Lawrence Bruner .................. Salary to August 20 .................... . 
Cutler Bros. & Co .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pyrethrum ................................ .. 
W. S. Barnard and others ...... Salaries ...................................... .. 
:.·~: ~~~~~~~::::·.:::::::::::::::: -~~~~~%~.~-~~~~~~·:::::::::::::::::::::::::::: 
Z. D. Gilman.......................... Alcohol. ..................................... .. 
~~g:-1::~}~~~~~~~:1~:·:::::::::::::::: :~~~~~~~:~~:~~~~::· .. · .-...:·:·:::::::.:::::::::::::::1 
L. Sullivan............................. Drawing insects ........................ .. 
F. Richter .............................. Specimens ................................... . 
C. V. Riley............................. Expenses on trip to Rhode 
Island, Massachusetts, and 
New Hampshire. 
Do................................... Breeding-cages ........................... . 
\V. H. Rapley........................ Labor and material .................... . 
BaltimoreandPotomaeHail- Freight on barrel to Hubhanl .... . 
J. G. Barlo"' .......................... ! Salary, Aug·ust ............................ .. 
road Company. I 
$21 50 
170 46 
1 25 
202 31 
599 50 
2 25 
41 10 
41 89 
22 02 
8 31 
4 75 
3 75 
600 
250 00 
25 00 
100 00 
200 
3 50 
41 54 
551 80 
26 00 
174 92 
100 00 
100 00 
57 65 
75 00 
12 00 
4g gg I 
8 95 
125 00 
42 18 
50 00 
100 00 
100 00 
23 75 
50 00 
« n I 3 30 
2 20 
62 53 
100 00 
100 00 
2 25 
578 80 
100 00 
100 00 
500 
100 00 
125 00 
100 00 
24 50 
7 62 
132 02 
24 00 
37 20 I 50 00 
40 
II 
1882. 
Sept. 25 
Sept. 30 
Oct. 4 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 14 
Oct. 16 
Oct. 17 
Oct. 20 
Oct. 23 
Oct. 26 
Oct. 27 
Oct. 31 
Nov. 3 
Nov. 4 
Nov. 7 
Nov. 8 
Nov. 9 
Nov. 11 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 18 
Nov. 25 
Nov. 30 
Dec. 8 
Lawrence Bruner .................. Expenses ..................................... . 
Do................................... Salary to September 20 ................ . 
James \V. Queen & Co ........... Slips ............................................ . 
,V. S. Barnard and others ...... Salaries ...................................... .. 
\V. H. Rapley........................ Galvanized-iron box .................. .. 
Do................................... Zinc can, &c ................................ . 
N. L. Eldret... ...... .. . ......... ...... Cabinet-case ............................... .. 
Eugene A. Smith................... Preparing maps, &c .................... .. 
R. W. Jones........................... Salary ........................................ .. 
A. S. Packard, jr ............................. do ....................................... .. 
E. H. Anderson .............................. do ....................................... .. 
Lawrence Johnson ......................... do ....................................... .. 
H. G. Hubbard ................................ do ........................................ . 
M. E. Murlfeldt .............................. do ........................................ . 
L. Sullivan ............................ Drawing and painting ................ . 
\Vm. Wittfeld ....................... Collecting insects ...................... .. 
~£fta~t~~~~~·&·c~·:::::::::::: ~~~~~~\~~~, &~:~--~~~-~~~~:::::::::::::: 
E. A. Schwarz........................ Salary, September ..................... .. 
Albert Koebel e...................... Expenses ..................................... . 
John Akhu1'st ........................ Corks .......................................... . 
C. V. Riley............................. Expenses .................................... .. 
Lawrence Bruner ........................... do ....................................... .. 
Do ................................... Salary ........................................ .. 
J. C. Neal .............................. Salary for September ................. .. 
II. K. Morrison ............................... do ....................................... .. 
Lawrence Bruner .................. Salary to October 20 ................... .. 
C. H. Anderson .... ........ ... ...... Salary for September ................. .. 
Thomas Somerville............... Labor and material.. ................. .. 
Library Bureau..................... Catalogue cards ......................... .. 
J. G. Barlow......................... Salary for September ................... . 
M. E. Murtfeldt .............................. do ........................................ . 
John Akhurst ........................ Entomological goods ................. . 
James \V. Queen & Co ................... do ....................................... .. 
W. S. Barnard and others...... Salaries ...................................... .. 
Jos. Voyle ....................................... do ........................................ . 
\V. S. Barnard........................ Expenses ................................... .. 
Thomas Somerville ............... Model wagon ............................. .. 
D. W. Magrath....................... II ire of wagon ............................ .. 
II. G. Hubbard ....................... Salary and expenses .................. .. 
R. \V. Jones .................................... do ....................................... . 
A. S. Packard, jr ............................. do ....................................... .. 
C. V. Riley............................. Expenses ................................... .. 
Chas. Fischer ......................... Dissecting-case ........................... .. 
Jos. Voyle .............................. Expenses ................................... .. 
\V. H. Rapley........................ Labor and material ................... .. 
Z. D. Gilman.......................... Jamaica rum., molasses, &c ........ . 
i~~~-!~! jj~:;;~;;;:::·.·:.:::::·.::·.::: ~~:er::~~~~-~~-~--~-~-~~~ ....... ·.·::::::::::t:: 
Albert ICoebele ............................... do ....................................... .. 
Paul Gerhard . .. . .... .. .. .. .. .. .. .... Transportation to Brazil for 
Koebele. 
Do................................... Transportation to Brazil for 
Brunner. 
Lawrence Bruner .................. Salary to December 1 ................ .. 
i1~rfK~~~~fe~~:::::::::::::::::::: -~~:.~c!~~~::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
W. S. Barnard and others...... Salaries ....................................... . 
John C. Branner ................... Expenses ..................................... . 
Church & Stephenson ............ 1 Lumber for cases ........................ . 
Z. D. Gilman.......................... Drugs ................ . ..................... .. 
H. G. IIubba1·d ....................... 1 Expenses .................................... .. 
$208 73 
100 00 
28 50 
307 30 
300 
22 85 
10 00 
200 00 
100 00 
125 '00 
100 00 
100 00 
200 70 
50 00 
25 00 
27 30 
8 70 
20 79 
130 40 
39 50 
250 
58 94 
259 05 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
83 29 
14 50 
50 00 
5000 
12 50 
12 50 
388 20 
200 00 
438 
90 00 
48 75 
171 47 
100 00 
125 00 
13 83 
8 75 
26 50 
30 50 
9 00 
20 10 
6450 
31 39 
14.0 00 
140 00 
130 41 
5.') 00 
2-1 70 
411 82 
62 35 
35 86 
5 75 
34 ~ 
1882. 
Dec. 8 
Dec. 14 
Dec. 18 
Dec. 19 
Dec. 21 
Dec. 31 
1883. 
Jan. 6 
Jan. 8 
Jan. 9 
Jan. 16 
Jan. 17 
Jan. 24 
Jan. 31 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 8 
Feb. 9 
Feb. 23 
Feb. 24 
Feb. 26 
Feb. 27 
Feb. 28 
Mar. 1 
Mar. 2 
Mar. 7 
Mar. 10 
Mar. 20 
Mar. 27 
Mar. 29 
Mar. 31 
Apr. 3 
Apr. 
Apr. 7 
Apr. 9 
Apr. 10 
Apr. 16 
Apr. 19 
Apr. 20 
1882. 
July 31 
Aug. 5 
Aug. 12 
Aug. 16 
Aug. 31 
Sept. 8 
Sept. 13 
Sept. 14 
Sept. 19 
Sept. 25 
Sept. 30 
Oct. 2 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 17 
Oct. 31 
Nov. 2 
Nov. 20 
Nov. 30 
Dec. 4 
Dec. 6 
Dec. 14 
Dec. 18 
Dec. 30 
ESTIMATES-APPENDIX. 
INVESTIGATION AS TO INSECTS INJURIOUS TO AGRICULTURE~CoNTINUED. 
--------- ----------~ 
H. G. Hubbard ....................... Salary ....................................... , .. 
I 
A. S. Packard, jr ............................. do ........................................ . 
Stott, Cromwell & Co............. Drugs, &c ................................... . 
C. V. Riley ...... ..... ..... .... ......... Brehm's Animal Kingdom ........ . 
E. '.r. Cresson......................... Transactions American Entomo-
logical Society. 
A. E. Foote............................ Gcrn1an book ............................. . 
Blake &Co ............................. Forceps, &c ................. ............... . 
\V. S. Barnard and others...... Salaries ...................................... .. 
John C. Branner .................... Salary, December ....................... . 
C. V. Riley............................. Expenses ..................................... . 
A. S. Packard, jr. ...... ...... .... .. Salary and expenses ................... . 
H. G. Hubbard ............................... du ........................................ . 
John C. Parker ...................... Files and blank books ..... ...... ..... . 
Wyckofl", Seamens & Bene- Type-writer ribbon .................... . 
diet. 
C. V. Riley ....... ..................... American Entomologist ............ .. 
John C. Branner.................... Salary ......................................... . 
W. H. \Valmsley .................... Tubes, balsam ............................. . 
W. S. Barnard and others ...... Salaries ......... ........... ................... . 
Albert Koebele ...................... Salary ......................................... . 
L. H. Schneider & Sons ......... \Vire, wrench, &c ....................... . 
A. S. Packard, jr.. ............ ...... Salary ......................................... . 
Charles Stodder ..................... Triple magnifiers ............. ......... .. . 
Do ........................................... do ........................................ . 
H. G. Hubbard....................... Salary and expenses ................... . 
John C. Parker ............. ......... Bath paper, files, &c .................... . 
Z. D. Gilman.......................... Chloroform, alcohol, &c ............. . 
Washington City post office ... Stamps ....................................... . 
John C. Branner.................... Salary ......................................... . 
Easton & Rupp. .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . Bristol cards ............................... . 
AlbertKoebele .. ............ ......... Salary ......................................... . 
W. S. Barnard and others...... . ....... do ........................................ . 
Wyckoff, Seamens & Bene- Type-writer ................................ . 
diet. 
C. A. Blake .. ............ .............. Cones of naphtha ....................... . 
W. H. Rapley ........................ Copying-boxes, &c ..................... . 
James W. Queen & Co ........... Mailing-boxes, &c ....................... . 
H. IC. Morrison...................... Specimens ................................... . 
A. S. Packard, jr.. ...... .. .... ... Salary, February ........................ . 
H. G. Hubbard....................... Salary and expenses ................... . 
V. G. Fischer ......................... Stationery ......................... ........ .. . 
John C. Branner.................... Salary ......................................... . 
James W. Queen & Co .. ......... Tin rings, &c ....... ...................... .. . 
E. A. Schwarz ...................... :. Expenses ..................................... . 
W. S. Barnard and others .... .. Salaries ...................................... . 
Cassell, Pelter, Galpin & Co ... Natural History, volume 6 ......... . 
Blake, Flur & Co .................. Insect-pins .................................. . 
John Akhurst ... ..... . ...... ......... Cork ............................................ . 
W. H. Walmsley .................... Pine balsam, &c .......................... . 
Wm. H. Furber..................... Stopples, &c ................................ . 
A. E. Foote, M. D .................. Entomological work, &c ............. . 
L. H. Hopkins....................... Butts, hinges, &c .................. .... ... . 
H. G. Hubbard...................... Salary and expenses ................... . 
A. S. Packard, jr.. ... .. . ...... ...... Salary ......................................... . 
Codman & Shurtleff ............... Naturalist's forceps, &c ..... : ....... .. 
A. S. Packard, jr .................... Expenses ..................................... . 
John C. Parker ...................... Stationery ....... ............................ . 
E. T. Jenks............................ Locks, &c ................................... . 
A. E. Foote............................ Entomological work ................... . 
Geo. Dimmock ............................... do ........................................ . 
Springman Br011.. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . Crate of boxes .. ... .......... .. .. .... ..... . 
W. H. 'Walmsley .................... Card-board boxes ....................... . 
Z. D. Gilman.......................... Oils, &c .. ....................... ..... ......... . 
125 00 
125 00 
10 30 
65 00 
16 00 
40 
7 64 
549 90 
150 00 
1 70 
125 00 
160 67 
11 50 
200 
500 
150 00 
1 50 
566 60 
77 50 
9 69 
125 00 
30 00 
28 00 
160 42 
8 25 
450 
30 00 
107 14 
2 75 
70 00 
511 80 
100 
900 
24 00 
6 06 
86 20 
125 00 
157 00 
5 95 
150 00 
3 07 
14 80 
566 60 
400 
1250 
18 50 
18 38 
9 23 
88 75 
2 07 
167 57 
12500 
10 00 
48 40 
485 
15 70 
10 00 
3 25 
100 
180 
24 45 
Air~83'25 Geo; G. Page Box Co .... .. ..... . 1 Boxes .................... _. ......... ........ ... . 
A. h. Foote ...... ...... ............... Account of wheat msect ............. . 
Codman & Shurtliff............... Steel scales ................................. . 
Apr. 30 \V. S. Bamard and others...... Salaries .......... ...... ......... ... .... ....... . 
N. Larfague ........................... Cataloguing and copying .......... .. 
1\iay 2 Lawrence Bruner .................. Expenses ..................................... . 
May 3 A. S. Packard, jr.............. ...... Salary, April.. ............................. . 
E. II. Anderson ..................... Salary and expenses ................... . 
Mary E. Murtfeldt ................. Salary, April.. .... . ...... ................ .. . 
L. II. Hopkins....................... Brass gauze, &c .................... ...... . 
May 4 Joseph Voyle ........................ Salary, April ........... ............ ........ . 
May 7 \Vhitall, Tatum & Co .. .... ...... Tubes and corks ......................... . 
J. G. Barlo"\v .......................... Salary, April ... ... ......................... . 
May 8 H. J. Hubbard ............ .. ......... Salary and expenses, April ........ . 
May 9 S. E. Cassino .......................... I. S. Directory ....... ...................... . 
May 11 C. V. Riley ........ ...... ............... Miscellaneous incidental ex-
May 16 
May 21 
May 22 
May 25 
May 26 
May 31 
June 6 
June 8 
June 14 
June 27 
June 30 
July 6 
July 7 
July 14 
July 25 
1882. 
June 20 
Aug. 5 
June 8 
1883. 
May Hi 
penses. 
Do ................................... Expenses to Brooklyn, &c .......... . 
\Villiam Patten .. . ...... ....... ..... Two drawings ........................... .. 
J. Bradley Adams......... .. ....... Congressional Records ............... .. 
John C. Parker ... ...... ...... ...... Letter paper and envelopes ........ . 
John C. Branner.................... Salary from March 20 to May 20 ... 
Lawrence Bruner .................. Expenses to 1\iay 19 ................... .. 
Do................................... Salarv, May .............................. .. 
\V. S. Barnard and others...... Salaries, May ............................ .. 
N. Lafargue ............................ Cataloguing, May ....................... . 
A. S. Packard, jr ... ........ .... ..... Salary, May .......... ........ ......... ..... . 
John B. Smith ........................ Salary and expenses, 1\Iay .......... . 
E. II. Anderson .............................. do ................. ......... .............. . 
Joseph Voyle ........................ Salary, May 1 to 15, 1883 ..... ......... . 
C. V. Riley ............................. Expenses to New York, Boston, 
&c. 
H. G. Hubbard ... ........ ......... ... Salary and expenses, May .......... . 
1\iary E. Murtfeldt .......................... do .. ......... ..... . .. ...... ... ... .. .. ... .. . 
J. G. Barlo"\v ................................... do ........... .......... ......... .......... . 
Joseph Voyle ........................ Labor in making glaciers, &c ..... . 
Hensel, Bruckman & Lar- Forwarding box to Germany ..... . 
bacher. · 
M. Lafargue ........................... Salary from June 1 to 20 ............. . 
W. S. Barnard and others...... Salaries ...................................... . 
SUPPLEMENTAL. 
W. S. Barnard .. .. ................... Experim.ents in destroying in-
sects. 
A. S. Packard, jr.................... Salary from June 1 to 20 ... .......... . 
John B. Smith ........ ......... ...... Expenses ..................................... . 
Albert Koebel e ............................... do ........................................ . 
Lawrence Bruner ........................... do ........................................ . 
L. Bruner . ......... .. ... . .. ... . . . ...... Transportation furnished .. ..... .... . 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do................................... Transportation to West Point, 
Nebr. 
Do................................... Transportation over various 
roads. 
Do................................... Transportation S.C. and P. Rail-
way Company. 
June 11 Do................................... Transportation over various 
roads. 
May 21 J. C. Branner and Koebel e.... Expenses to Brazil. ................... .. 
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$18 50 
56 
1 25 
542 30 
60 00 
53 25 
125 00 
150 3.5 
5000 
30 60 
100 00 
67 29 
50 00 
159 28 
2 50 
5 95 
47 15 
30 00 
12 60 
16 00 
300 00 
3560 
102 20 
406 70 
60 00 
125 00 
109 85 
150 25 
50 00 
58 68 
160 42 
5000 
"50 00 
4 00 
100 
40 00 
256 04 
8 43 
83 33 
43 73 
41 50 
66 66 
530 
4 70 
311 
61 40 
7 87 
8 10 
1,121 06 
20,000 00 
----- ------------------------------------~------~----------------------~-----------------------,------
W. I. Cowing and others........ Salaries ...................................... . 
W. H. Rose ............................. Salary and expenses, July ..... ..... . 
Wn1. B. E. Miller ..................... ..... . do ............. ... .......... ....... ....... . 
J. JYI. Hines . . ... .... ...... ... . .. . ..... Railroad ticket to Evansville, Va .. 
H. J. Detmers ........................ Salary and expenses, July .......... . 
D. E. Salmon ..... .... ................. Salary and expenses, July ........ .. . 
W. I. Cowing and others........ Salaries ................... ....... ......... ... . 
J. M. Hines ........................... Expenses to August 17 ............. ... . 
H. J. Detmers .......... ..... ......... Salary and expenses, August ..... . 
Wn:t. H. Rose ................................. do ........................................ . 
J. 1\L Hines .................................... do ........................................ . 
\Vn1. B. E. Miller ........................... do ........................................ . 
D. E. Salmon ................................... do ........................................ . 
Ezra M. Hunt ........................ Services and expenses ................ . 
W. I. Cowing and others........ Salaries ................................... ... . 
J. 1\L I~ines . . . ...... ...... ... ... .. .... Salary ......................................... . 
Do ................................... Expenses ........ . .. :". ...................... . 
W. B. Shaw ........................... Salary ......................................... . 
Benj. IIubhard ................................ do .... ....... ... ................. ... ...... . 
Wm. B. E. Miller .................. 'Salary and expenses ....... ..... ....... . 
H. J. Detmers ................................. do ........................................ . 
R. C. Saunders....................... Salary ...................................... ... . 
~.~: ~~~~~ ~·;;d-~th;;;.~:.:::::: ~~~~~:fe:1~~-~~-~-~~~-~~-~:::::::::::::::::::: 
J. M. Hines . . . . . ....... .......... ..... Salary and expenses ..... .. ..... .. ..... . 
R. C. Saunders, jr .. . . .. . ..... ...... Salary ......................................... . 
Do .. ...... ................................... do ....... . ................... ........ ..... . 
R. C. Saunders ................................ do ........................................ . 
H. J. Detmers ................................. do ..... ................................... . 
Benj. Hubbard ................ .......... ...... do .................... ........... ......... . 
\V. I. Cowing and others........ Salaries ...................................... . 
Wm. B. E. Miller .. . ........ ... .... Salary and expenses ................... . 
W. B. Sha'v ...... ............... ...... Salary ....... ...... ... ........... .. ............ . 
J. M. I-Iines ........................... Expenses ................................... . 
R. C. Saunders ....................... Salary ......................................... . 
Do................................... Expenses ................................... . 
R. C. Saunders, jr .... .. ...... ... . .. Salary ......................................... . 
H. J. Detmers... ........... .... ... .. . Salary and expenses ... ............... .. 
Wm. B. E. Miller ........................... (lo ........................................ . 
g: ~: ~!!!~:-:::::::::::::::::::::::::: -~~~i;~:~~:~~~~~~-~-~·.:-::·:·:·:·::::::::::::: 1 
$222 40 
113 95 
139 13 
6 50 
280 45 
256 30 
323 50 
33 30 
275 46 
169 75 
73 25 
301 66 
345 uo I 30 10 
215 20 
97 80 
86 30 I 90 00 
!)() 00 
140 82 
280 96 
175 00 
235 30 
340 40 
199 80 
90 00 
108 00 
210 00 
258 50 
108 00 
329 20 
235 17 
78 00 
250 50 
175 00 
10 93 
9000 
262 50 
136 84 1 205 23 
38 13 
244 10 
1882. 
Dec. 30 J. 1\I. Hines . . . ...... ... ... ...... ...... Expenses .......... ..... ...... .............. . 
Benj. Hubbard ....................... Salary ......................................... . 
Dec. 31 \V. I. Cowing and others........ Salaries ...................................... . 
1883. 
Jan. 6 
Jan. 9 
Jan. 31 
Feb. 1 
Feb. 5 
\Vm. B. E. Miller .. . ......... ...... Salary and expenses ................... . 
H. J. Detn1ers ................................. do ........................................ . }:' i\~: rr~::~l~.:::::::::::::::::::::::: ~~;~~~~~·.::::::·.:::::::·:.:::::·.::·.:::::::::::: 
H. J. Detmt)rs ........................ Salary and expenses ........ ........... . 
Feb. 
Feb. 
1\iar. 
1\iar. 
1\iar. 
1\iar. 
1\Iar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
May 
1\Iay 
May 
May 
May 
1\iay 
May 
May 
May 
June 
D. E. Salmon .......................... Salary and expenses, January .... . 
Do ................................... Salary and expenses, December .. 
6 \Vm. B. E. Miller .................. Salary and expenses, January .... . 
2~ }: i\i: ii~:~~l~-~-l~.~-~-~~~~:~:::::::: ~:~~~:;~l~"d"~~-p~~;·~;;~·.:::::·:.:::::·.:::::: 
7 II. J. Detrncrs ...... ... ........ ......... ....... do ......... .. .................. .. ........ .. 
13 \Vm. B. E. 1\[iller ............. ............ .. do ........................................ . 
16 D. E. Sahnon .. ........ . ............ ... .... ..... do ... ...... ......... ...................... . 
31 \V. I. Cowing and others........ Salaries and expenses ................. . 
6 D. D. Slade .................. ... ........ Professional services, &c ............. . 
7 II. J. Detmers... ......... ...... ...... Salary and expenses ................... . 
11 \VJJ1. B. E. 1\iillcr ........................... do ........................................ . 
13 J. 1\I. IIines ........................... Expenses ...................... .............. . . 17 1 D. E. Saln~on. ....... .................. Salar:y and expenses ................... . 
30 \V.I. Cowmg and others ........ Salanes ................................ .... .. . 
F. Leypolat ............... ...... ...... Subscription Index Medicus ....... . 
7 B. \Vesterman & Co ............. .. Journal and books ......... ... .... .... . .. 
8 D. E. Salmon....................... ... Salary and expenses ................... . 
~g I }~~~~ ~~~:~~~~-~::::::::::::::::::: :~~-~:~~;E~-~~~-~-:::::::::::::::::::::::::::::·::: 
24 E. Flannagan.... ..... ............... One dead cow for veterinary eli-
' vision. 
Desk, office-chairs, &c ................ . 
Repairing slate roof ........ ............ . 
Laying tile .................................. . 
Cattle-feed ..... ............................. . 
25 1 G. M. Wright ........................ .. 
26 Geo. B. Clark & Son ............ .. 
E. French ............................. . 
31 \V. M. Galt & Co .................. .. 
Three heifers, one cow ................ . 
Six hogs ...................................... . 
liens .......................................... .. 
Salaries, May ............................. . 
Labor, &c., at experimental sta-
Seligman Pifferling .............. . 
I 
J os. L. Dodge ...................... .. 
Beidler & 9o ............. · · · ··· · · · · .. . 
W. I. Cowmg and others ...... . 
2 Charles F. Willett .......... . ...... . 
tion. 
$303 58 
!JOOO 
340 40 
129 80 
305 81 
347 80 
323 75 
280 66 
169 75 
171 70 
129 84 
314 40 
311 50 
170 78 
124 00 
168 75 
3-i7 80 
200 00 
187 21 
132 95 
212 67 
229 62 
332 90 
600 
3440 
167 25 
303 19 
126 00 
22 10 
10 00 
135 00 
400 
63 00 
31 60 
115 00 
3400 
8 40 
725 40 
713 93 
260 ESTIM.A.TES-.A.PPENDIX. 
INVESTIGATING THE DISEASES OF DOMESTICATED ANIMALS-CoNTINUED. 
-- --,-------- -~-
1883. 
June 4 
June 5 
June 
June 7 
June 13 
June 15 
June 16 
June 18 
June 21 
June 22 
June 23 
June 27 
June 28 
June 29 
June 30 
1882. 
May 31 
June 9 
June 30 
Aug. 7 
Aug. 9 
Aug. 31 
Sept. 19 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 31 
Nov. 30 
Dec. 4 
Dec. 11 
Dec. 16 
Dec. 31 
1SS2. 
July s 
July 10 
July 24 
Aug. 7 
Aug. 30 
Sept. 4 
Sept. 
Sept. 9 
Sept. 19 
L. H. Hopkins ... ................... . 
Church & Stephenson ........... . 
John Reynders & Co ............ .. 
Henrietta J. Ruppert ........... . 
J. F. Sauro & Co ................... . 
John A. Powers .................... . 
Z. D. Gilman ....................... .. 
Do ................................. .. 
Seligman Pifl'erling .............. . 
Capitol, North 0 Street, and 
South Washington Railway 
Company. 
G. P. Putnam's Sons ........... : .. 
Ohas. Fischer .. . ........... . ...... .. 
lVI. J. Wine .......... ..... ..... ....... . 
H. W. Rowland ................... .. 
W. H. Rose .......................... . 
Peter Harding ..................... .. 
John A. Baker ..................... .. 
Church & Stephenson .... ... ... . . 
Ezra l\L Hunt ....................... . 
F. A. Belt ............................ .. 
\V. H. Rapley ....................... . 
A. Hoen & Co ...................... .. 
Sam'l F. Linn ...................... .. 
Joseph Moore ... ...... ... ........ .. .. 
Charles McKinny ................. . 
J. M. Lanxn1an .................... . 
Thomas Somerville & Son ... .. 
Thomas Tavlor .................... . 
Hardware ........ ... ....................... .. 
Lun1ber ...................................... . 
Post-mortem case and surgical 
investigation. 
Rent of place at Benning's ........ . 
Fowls for experiment ................ .. 
Plumbing, &c ............................ .. 
Ruby glass, &c ........................... .. 
Prescription-balance, &c ............. . 
Eight head of cattle ................... . 
Oar-tickets ................................. .. 
\Vorks on surgery, &c ................. 
Clinical thermometer, &c ............ 
Black-walnut file-case ................. 
Salary from April 16 to May 31.. ... 
Material and labor ....................... 
Salary from January 26 to Feb-
ruary 22, and expenses. 
i~~~~-e~~.~~.'.~~·:::::::::::::.".".'.'.'."."::::::: l 
Article on contagious diseases ..... 
Lumber ....................................... 
Supplies and labor .... . ....... ..... ...... 
Engraving plates for report ...... .. 
Ten head of steers ....................... 
Carriage-hire ................................ 
Labor and expenses! . ................... 
Repairing wheelbarrow .............. 
Sheet-copper and labor ............... 
Microtome ..... ...... ................... ..... 
$5 59 
20 26 
57 91 
50 00 
690 
72 56 
14 15 
151 13 
280 00 
6 2.5 
50 ss 
11 75 
45 00 
9000 
9 54 
195 60 
45 7S 
S OS 
72 00 
5 28 
127 45 
455 00 
694 57 
7 00 
38 45 
2 55 
11 35 
16 00 
. 
I 
U:!il3. ! 
June 30 John A. P?wers .................... . 
W. I. Oowmg and others ....... . 
Dan'l E. Vailer ..................... .. 
Pipe and labor ................. .......... .. 
Salaries .................... ....... ........ . .. . 
Driving cattle ............................ .. 
SUPPLE1'1IENTAL. 
July 3 Henrietta J. Ruppert ........... . Rent of veterinary station for 
June. 
July 7 L. H. Hopkins ........... .. . .. .... .. . 
Oodman & Shurtliff .............. . 
Rubber tubing, &c ...................... . 
Stethoscope-needles, &c .............. . 
H. W. Rowland .................... . Expenses ........... .................. ....... . . 
H. J. Detmers .......... ........ .... .. Salary and expenses, May and 
June. 
Ohas. Stodder ...... ................. . 
H. W. Rowland ................... .. 
July 10 l\Iicroscope .................................. . 
Salary, June .............................. .. 
John 0. Parker ............... .... .. French dictionary ... .. ................ .. 
0. F. Willett ......................... . 
Z. D. Gilman ......................... . 
W. H. Rapley ... .. ................. . 
James W. Q,ueen & Co .......... . 
Walter H. Bullock ....... ....... .. . 
July 13 
July 16 
July lS 
July 19 
July 20 
Material and labor ...................... . 
Copper still, condenser, &c ..... .... 1 
Lining case with galvanized 
iron, &c. 
Turn-table, lamp, &c ................... . 
Section-knife ............................... . 
G. P. Putnam's Sons ............. . 
S. W. McMahan .................... . 
July 30 Books ......................................... . 
Service procuring virus .............. . 
Aug. 6 Ohas. Stodder ...................... .. Lens .............. ........... . ... .... ....... ... . 
James W. Q,ueen & Co .......... . 
G. P. Putnam's Sons ............. . 
James W. Q,ueen & Co ......... .. 
Do .................................. . 
Aug·. s 
Aug. 16 
Sept. 27 
Oct. 16 
Recording thermometer ............ .. 
Veterinary works ....................... . 
Microscope, chemicals, stage, &c .. 
Saccharometer ............................ . 
EXAMINATION OF WOOLS AND ANIMAL FIBRES. 
F. Bowman Dosh .. ................ Salary, twelve days .................. .. 
T. W. Smilie ......................... . Negatives, &c ............................. . 
James W. Q,ueen & Co .. : .... .... Apparatus ................................... . 
Wm. J\IIcMurtrie and others ... Salaries ...................................... . 
James W. Q,ueen & Co ........... Lens ........................................... . 
Do.................................. Glass slips, &c ............................ .. 
Do.................................. Eye-pieces ... , .......... ..... .......... ..... . 
Do................................... Nose-piece for microscope .. ........ . 
Wm. McMurtrie and others... Salaries ............... ... ......... ........ ... . 
Edward Keobel.. ......... .... ...... Repairing and packing instru-
n1ent. 
Wm. McMurtrie and others... Salaries ..................................... .. 
Church & Stephenson............ Lurnber ...................................... . 
Wm. McMurtrie..................... Salary ....... .................................. . 
James W. Q,ueen & Co ........... Goods ......................................... . 
A. S. Hall and others ............ Salaries, September .................... . 
Wm. McMurtrie and others... Salaries, October ......................... . 
Do ................................... Salaries, November ................... .. 
F. Bowman Dosh... ........ ....... Salary, September and October .. . 
Edward Rubel'....................... Three improved dynamometers 
and box. 
Wm. 1\:IcMurtrie ..................... Expenses ..................................... . 
Wm. McMurtrie and others... Sala.rie~ ..................................... .. 
$42 86 
91 65 
61 45 
504 30 
35 20 
29 70 
14 27 
8 56 
269 60 
26 00 
269 60 
5 00 
163 00 
50 00 
60 S7 
303 20 
424 21 
198 90 
283 00 
95 94 
404 20 
1883. 
Jan. 11 
Jan. 31 
Feb. 24 
Feb. 28 
Mar. 8 
Mar. 31 
Apr. 26 
Apr. 30 
May 31 
June 18 
June 30 
1882. 
Nov. 17 
1883. 
July 13 
July 19 
July 30 
Bullock & Crenshaw ... ........... Chemical apparatus ................... .. 
Wm. McMurtrie and others ... Salaries ..................................... .. 
N. S. Spencer.......................... Partition in chemicallaboratory .. 
Wm. McMurtrie and others ... Sa laries ...................................... . 
Wm. McMurtrie .... .. . ... ..... ...... Expenses ........ ..................... ....... . . 
Wm. McMurtrie and others... Salaries ...................................... . 
Wm. McMurtrie..................... Expenses ..................................... . 
Wm. McMurtrie and others ... Salaries .... .... ........ ............ ... ... ... . . 
Do .. : ................................ Salaries, May ... ..... ...... ............ ... . 
\Vm. McMurtrie..................... Expenses, June 5 to S ... .............. . 
Wm. McMurtrie and others ... Salaries ..................................... .. 
F. Bowman Dosh .................. Salary, September and October .. . 
SUPPLEJIIENTAL. 
\Vm. McMurtrie ..................... Expenses ......... ... ........ ........... ..... . . 
James W. Q,ueen & Co ........... Plunge-battery, &c .. ............ ... .. ... . 
Wm. McMurtrie ........... ......... . Rockford plates, &c .................... . 
RECLAMATION OF ARID AND WASTE LANDS. 
A. Rhodes & Bro .................... Storage and watchman ............. .. 
Horace Beach ........ ......... .. ..... Transportation from Washing-
ton to Prairie du Chien. 
Do ................................... Transportation from Prairie du 
Chien to Lincoln. 
A. Rhodes & Bro.................... Storage and watchman .............. . 
Horace Beach........................ Salary and expenses to August 4, 
inclusive. 
Do................................... Transportation from Denver to 
Omaha. 
Do................................... Transportation from Clinton to 
McGregor. 
Do............................ .. ..... Transportation from Prairie du 
Chien to Oil City, Pa. 
Do................................... Transportation from Oil City, 
Pa., to Omaha, Colo. 
A. Rhodes & Bro.................... Storage and watchman .............. . 
Horace Beach ........................ Salary and expenses ................... . 
Do ................................... Transportation from Council 
Bluffs, Iowa, to Clinton. 
Do................................... Transportation to Topeka and 
return to Denver. 
$40 00 
25 45 
17 90 
40 00 
283 16 
25 00 
4 35 
20 95 
52 55 
40 00 
375 4S 
10 32 
40 00 
18S2. 
Nov. s 
Nov. 20 
Dec. 9 
Dec. 16 
1SS3. 
Jan. 19 
Feb. 3 
Feb. 12 
Mar. 7 
Mar. 10 
Apr. 11 
Apr. 12 
May 10 
May 23 
May 26 
June 11 
June 13 
A. Rhodes & Bro.................... Storage and watchman .............. . 
Horace Beach........................ Salary and expenses ........... ... ..... . 
Do ........... ............... ..... .......... .. . do ........................................ . 
Julius Bien & Co ......... ...... ..... Geological maps ........... .............. . 
Horace Beach ........................ Salary and expenses .. ............... .. . 
James A. Fleming & Co ......... Boring artesian well ................... . 
Horace Beach........................ Salary and expenses ......... .... . ..... . 
James A. Fleming & Co ......... Boring artesian well .................. .. 
Horace Beach........................ Salary and expenses ................... . 
Do .... .. .......................... ... ... ...... do ........................................ . 
James A. Fleming& Co ......... Boring artesiar.. well ................... . 
Horace Beach ...... ........... . ...... Salary and expenses, April 5 to 
May 4, inclusive. 
Do................................... Transportation by Union Pacific 
Railroad, Kansas division. 
Dp.... ..... .... .............. ........ Transportation by Baltimore 
and Ohio Railroad. 
Do................................... Salary and expenses, May 5 to 
June 4. 
Do .. .......... .................... ... Transportation from Denver to 
Cheyenne 'Wells. 
$5 16 
73S 30 
200 
40 00 
19 47 
10 13 
6 01 
407 60 
57 00 
60 00 
2 00 
215 82 
107 8S 
8 00 
122 95 
30 00 
108 02 
10 00 
24 00 
45 00 
52 S4 
62 65 
560 00 
20,424 13 
$8 55 
465 10 
26 40 
458 13 
40 05 
516 76 
21 lS 
469 93 
925 87 
75 90 
1,147 lS 
19S 90 
176 23 
40 50 
50 75 
7, 962 94 
$40 00 
2S5 50 
269 00 
486 00 
26S 05 
2, 450 00 
277 10 
7S7 50 
264 62 
265 25 
542 50 
270 87 
25 00 
33 50 
331 3S 
s S5 
Do................................... Transportation to Tuscola and 
return to Denver. 
10 30 June 22 James A. Fleming & Co ..... .. .. Labor, &c., on artesian yen No.1. 3, 543 73 
Oct. 17 A. Rhodes & Bro .................... Storage and watchman .............. . 40 00 
Horace Beach ......................... Salary and expenses ................... . 339 50 
-----------'---------------·--------- ----- ------
REPORT ON FORESTRY. 
1SS2. 
July 31 F. B. Hough and others......... Salaries ...................................... . 
Aug. 5 F. P. Baker ........................... Salary and expenses to August 1.. 
Sept. 4 F. B. Hough and others ......... Salaries ............................ .......... . 
Sept. S F. P. Baker . . . ...... .. . ........ ....... Salary and expenses ................... . 
Sept. lS A. \V. Oarnutn ... .. .. ..... .. .. . ...... Copying ...................................... . 
Sept. 30 F. B. Hough and others ......... Salaries ...................................... . 
1SS2. 
Oct. 31 
Nov. 20 
Nov. 30 
Dec. 4 
Dec. 31 
1SS3. 
A. W. Carman .... . ...... ....... ..... Copying .......... ............. ...... ... ... ... . 
F. B. Hough and others ......... Salaries ...................................... . 
F. P. Baker ........................... Salaries and expenses ................. . 
F. B. Hough and others ......... Salaries ............................ .......... . 
T. P. Barker ... ...... ... ....... ................ do ... .. ............... ... ................. . 
Frank. B. Houghandothers ............ do ....................................... .. 
1
11,513 81 
$70 so 
269 60 
270 90 
260 so 
250 45 
269 60 
Oct. 7 A. W. Oarn1an ....................... Copying ..................................... .. 
Oct. 9 F. P. Barker ....... ... ... ... .. . ....... Salaries and expenses ........ ... ...... . 
Oct. 27 Journal of Forestry ............ ... Monthly ................ ... ....... ............ . 
$269 60 
90 30 
269 65 
304 50 
70 so 
260 so 
6S 45 
305 05 
7 12 
Jan. 6 
Jan. 31 T. p-t:..l~~~: .:::: ::::·.: ::::: ::·.:: : :::::: . ~~:~~~~~~·~·~·~·~·X·l~.~~~~::~::: :::::::::::::::I 273 60 277 55 
1882. 
Jan. 31 
Feb. 21 
Feb. 28 
Mar. 3 
Mar. 7 
Mar. 31 
Apr. 6 
Apr. 11 
Apr. 30 
May 3 
May 15 
May 23 
May 31 
June 2 
June 4 
June 5 
June 6 
June 7 
June 8 
June 16 
1882. 
May 29 
May 22 
May 25 
June 3 
June 6 
June 7 
June 9 
June 12 
June 18 
June 20 
June 21 
June 23 
June 24 
June 27 
June 29 
June 30 
July 3 
July 5 
July & 
July 
July 10 
July 13 
I 
July 15 
July 18 
July 28 I 
July 29 
July 31 
Aug. 1 
Aug. 2 
Aug. 4 
Aug. 5 
I 
Aug. 8 I 
Aug. 9 
Aug. 15 
Aug. 22 
Aug. 23 
Aug. 28 
Aug. 29 
Aug. 30 
Aug. 31 
Sept. 
Sept. 2 
• 
ESTIMATES-APPENDIX. 
REPORT ON FORESTRY-CoNTINUED. 
F. B. Hough and others ........ . 
Lumberman's Gazette ......... . . 
Salaries ..................... =~~~2:: ·~· Ju~':"·., I ;-B Hough... ... 1 Expen"' · I 
~~~1~~iri~~.:::::::::::::::::::::::::::::::: 24g gg June 29 Do ................................... , Salary,June ..... . ....................... ... . Frank. B. Hough and oth-
ers. 
Franklin B. Hough............... Expenses ..................................... . 
T. P. Baker ......... ...... . : .......... Salary and expenses .............. ... .. . 
F. B. Hough and others......... Salaries ...................................... . 
~~l~~ ~~~~~~~:·:.:::::·::.:::::·.·::.:·.: ~~~~~s:~d-~~I;~~;~~-~.".":::::::::::::::::: 1 
Timber Trades Journal.......... Subscription ............................... . 
F. B. Hough and others......... Salaries ..................................... .. 
~: ~: ~~~:1.::::::::::·:.::::::::::::::: ~~;~~s~~~~;~;~~fa:·::::~::::::::::::: 
New York. 
94 45 
365 65 
275 50 
17 50 
235 00 
511 
263 70 
297 00 
44 55 
37 90 Do........... . . ... ... ... ... .. . ..... . Expenses in Pennsylvania and I 
~: ~-:o0:!i~:::::::::::::::::::::::::: -~~~~~~-~-~~.::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~g 
July 
July 
July 
July 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
May 
I 
SUPPLEl\IENTAJ". \ 
7 G. M. Wright ........ .................. 
1 
Two book-cases ......................... .. 
F. P. Baker ...... ...... ...... ......... Salary and expenses ..... ~ ............ .. 
12 ~~~t-~.uj~~~;·~~·.::::::::::::::::::: :~~~~s:~d·~~p·~~~-~~·.::::·::.:::::·.:·:.::: : 
21 V. G. Fischer ..................... ..... French books .............................. [ 
~~ ~~~~tu~~:~:-~~~~:.::::::::::::: 1 i~~~EF~:::~~.~:·:-::::-::-:-:::. ::::::::::::~::: 
5 G. M. 'V1ght ........................... Book-case, carpet, &c ....... ............ 1 
23 Robert W. Furnes .................. l 'l'ransportation, Union Pacific 
I Railroad Company. 
Do................................... Transportation, Ogden to San 
Francisco. 
261 
$54 28 
164 80 
96 00 
340 65 
37 62 
568 85 
20 85 
39 97 
5R 25 
3.'5 95 
356 53 
54 00 
46 00 t:~li:~:::{F · c: ~J[;~i~;~¥Sf:+H :1 ~I June Do ................................... l '.r\a0rr:~~1_~~~I~s.San Francisco 1 23 00 Do................................... '.rransportation, Ogden to Omaha. 60 00 Do ................................... Transportation, Central Pacific ' 69 00 
Northwestern Lumberman ... Subscription to June 1, 1884 ......... 1 4 00 
~~rfb~~~t&w~~f~~:I~·::::.::::::::: 1:~~s8.~~.~~.~~~: .. ~~~.~~.~~:.~.~:::::::::: i~ 6g oct. 
F. B. Hough ......... .................. Expenses. June 4 to 13 ..... ............ 47 10 I 
Railroad Company. 
16 G. P. Putnom'• Sono .............. ~ Booko .......................................... 1~ 
Brewer & Watkins ................. 
W. E. Boughton ..................... \ 
James J. Chapman ................ 
G.Z.Raub .............................. 
John McDermott& Bro ......... 
G. G. Cornwell ...................... . 
Washington City post office ... 
Wm.H. Baun1. ....................... 
z. D. Gilman ......................... 
James J. Chapman ................. 
Samuel R. Gitting·s ........... ...... 
F. 'Vm. Muhlhofer ................. 
E. A. Canuan ........................ 
Royce & Mareau .................... 
Aires & Belt ........................... 
Washington City post office ... 
John F. Waulty & Co ............ 
w. H. Rapley ........................ 
J. 0. Vermillion ...... ............... 
Jesse Owings .......................... 
Murray & Barker .................. 
Geo. B. Loring ...................... 
James Cochran ...................... 
Maria Mead ........................... 
Baltimore and Ohio Express .. 
James G. Bates ...................... 
'Valter Tucker .... ................... 
Western Union Telegraph 
Company. 
Church & Stephenson ............ 
Do ................................... 
Brewer & Watkins ................. 
Adams Express Company ..... 
Chas. Fischer ......................... 
Bernard Bailey ... ~ .................. 
z. D. Gilman .......................... 
James J. Chapman ................. 
John C. Parker ............. ......... 
Do ................................... 
l\1. Brodhead, agent ............... 
N ew York Tribune ................ 
New York Herald ........... ....... 
.Jesse Owings .......................... 
II. Rosendale ......................... 
Maria Mead ................... ..... ... 
Murray & Barker .................. 
Baltimore and Ohio Express .. 
Adams Express Company ..... 
James J. Chapman ................. 
v. G. Fischer ......................... 
\Vashington City Gas-Light 
Company. 
Do ................................... 
v. G. Fischer ......................... 
James Cochran ...................... 
M. Brodhead, agent .... ..... ...... 
Brewer & \Vatkins ................. 
Capitol, North 0 Street, and 
South Washington Rail-
road Company. 
Edward Younger .................. 
J. J. Chapman ....................... 
B. F. Fuller ........................... 
Wm. H. Baum ....................... 
G. G. Cornwell. ...................... 
Jesse Owings .......................... 
M. L. Larner .......................... 
E. A. Car1nan ........................ 
Baltimore and Potomac Rail-
road Com.pany. 
Great Falls Ice Company ...... 
l\Iaria Mead ........................... 
Baltimore and Potomac Rail-
road Company. 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
1\Iunay & Barker ................. . 
'Vashington Gas-Light Com-
pany. 
John McDermott & Bro ......... 
Wm. H.Baum .. ..................... 
------
CONTINGENT EXPENSES, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Horse-feed ................................... $85 05 
Street-car tickets ......................... 12 50 
Stationery .............................. ...... 29 23 
Hay ............................................. 19 58 
Repairing carriage ....................... 7 25 
Soap, &c ....................................... 8 08 
Stamps ......................................... 60 00 
Coal and \Vood ............................. 126 68 
Drugs ........................... ............... 16 30 
Stationery .................................... 52 10 
Hardware ............... ........ ............. 15 83 
Carriage ............... .. ............... ....... 200 00 
Expenses to New York ............... 29 10 
Telephone fixings ........................ 22 90 
Mouldings, &c ... ........................... 38 18 
Stan1ps ......................................... 20 00 
Disinfectants ................................ 28 50 
Tin,vare, &c ................................. 34 10 
Groceries ...................................... 
1 
3 20 
National Republican .................... 1 00 
H orseshoeing ............................... 11 00 
w~~fE}t~~~ii~:::::::::::::::~::::::::::: l 68 15 38 70 10 00 
Express-charges ........................... 1 15 
Repairing clocks ......................... . 40 00 
Straw ......... . ................................. 13 39 
Telegraphing ............................... 4 58 
Lumber .............................. ...... ... 101 08 
......... do ......................................... 14 68 
Horse-feed ........... ........................ 53 30 
Express-charges ........................... 15 75 
Engraving implements ............... 37 00 
Hardware .................................... 10 53 
Drugs .......................................... 2 20 
Stationery .................................... 45 81 
....... .. do ... ...................................... 11 30 
.. . ...... do ......................................... 491 08 
Towels ........... ...... .................. ... ... 19 38 
One year's subscription to daily .. . 12 00 
......... do ......................................... 10 00 
Daily Republican, July ............... 1 00 
Grinding knife ............................. 2 00 
Washing towels ........................... 10 00 
Horseshoeing .............................. 13 00 
. ~~~~d~~~~:~-~1:~~~::·:.:::::·::·.:::·:.:: :::::::: 1 30 9 80 
Sta tionery .................................... 105 14 
. ........ do ......................................... 366 59 
1\Ieter . .......................................... 62 30 
Gas ............................................... 35 70 
Stationery .................................... 93 05 
Blacksmithing ............................. 4 90 
Towelling .................................... 7 07 
Ilorse-feed .................................... 57 18 
Three hundred car-tickets ........... 
1 
12 50 
~tatf~~~e~~-~~~.~~~.~~~.~~~.~.~?~.~~:: 1 84 00 23 40 
Expenses to Salem ....................... 34 65 
One hundred and fifty tons coal .. 
1 
967 50 
Soap, buckets, and soda .............. 12 65 
~:~!;;~~~~~.i-~~~~:. ~~~~~.~·.:::::::::: I 1 00 12 50 
Expenses to New York ............... 21 00 
Freight ......................................... 2 06 
Ice ................................................ I 46 80 
Washing towels ........................... 10 00 
Freight ......................................... 15 95 
Express-charges ........................... 1 60 
Horseshoeing ............................... 8 50 
Gas ............................................... 37 98 
Repairing wagon ......................... 107 25 
Coal and wood .................. 714 04 
1882. 
Sept. 5 
Sept. 9 
Sept. 13 
Sept. 19 
Sept. 25 
Sept. 26 
Sept. 27 
Sept. 28 
Sept. 30 
Oct. 2 
Oct. 3 
Oct. 4 
Oct. 5 
Oct. 6 
Oct. 7 
Oct. 9 
Oct. 10 
Oct. 13 
Oct. 17 
Oct. 21 
Oct. 23 
Oct. 24 
Oct. 28 
Oct. 30 
Oct. 31 
Nov. 1 
Nov. 2 
Nov. 3 
Nov. 6 
Nov. 9 
Nov. 14 
I Nov. 17 
I 
Nov. 25 
Nov. 27 
I Dec. 1 
I 
Dec. 2 
Dec. 4 
~~;~?.:~:;~~~. : . . . ;;1~i;:::::~·:: ··: I 
W1n. H. Baum ........... ...... ...... Coal ............................................. 1 
~Fi;:~~~~~~-· :···· ~~~;.;~~i:~.~.ii-: ·.::::·:.·:1 
i~B~~:dy~~~~~~~·~::·.·.::::::::::·.::: ~~~~sk:~~tf~ik~::::::::::::::::::::::::::::: l 
Adams Express Company ..... Express-charges .......................... . 
~~l~i~~fa! ~:rd~.~~~~~~~:::::::::::. ~~:~~l:k·T~·ib~·~·~·::::::; :::::::::::::: l ~!~~'J-~~~~~~~~::::::::::::::: ~~~r~qi~~~~~~:~::::::::::::::::::::::::::: l 
S. ,V. Hazen bach................... Hay .............. : ............................. . 
Geo. \V. Knox........................ Freight and hauling ................... . 
National Republican ............. Subscription, September ............ .. 
l\iaria Mead ........................... Washing towels ......................... .. 
Ba,ltimore and Ohio Express Express-charg·es .......................... . 
Company. 
\Vashington Gas-Light Com-
pany. 
S.D. Houck .... .............. ........ . 
Murray & Barker ................ .. 
Adams Express Company .... . 
Capitol, North 0 Street, and 
South 'Vashington Rail-
road Company. 
Gas .... ... ...... ................................ .. 
I 
Repairing harness, &c ................ .. 
Horseshoeing ............................. .. 
Express-charges ......................... .. 
Car-tickets ................................. .. 
\V. D. 'Vyville.................. ...... Stove ................................ ........... . 
~~·eQeFi~c:e~~~·i·~~::::::::::·.·.·.·.::: ~~~\'~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
i~"!tz];:~~~~~··'• • • ··!E~.~~~Jif~···•••·•·•• - ••••·••• 1 Western Union Telegraph Telegraphing .............................. . 
Company. 
Balt!t~~:::~~~::~i~i~::;~;~~:: :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
graph Company. 
B. F. Fuller .. ......... .......... ...... Expenses, Illinois State fair ....... .. 
John C. Parker .......... ............ Stationery .................................. .. 
E. A. Carman .. ......... ...... . .. .. .. Expenses to New York, &c ........ . 
John Driver ........................... I-Iay ........................................... .. 
John McDermott & Bro ......... Hepairing carriage, &c ................ . 
Great Falls Ice Company ...... IcE> ................. ...... ........................ . 
Church & Stephenson ............ Lumber ..................................... .. 
~~~~~~f~~i .. L;10L• f~~~~1.~~t7••••••:••••·::••••••• pany. 
S. D. Houck ........................... Rubber blankets, &c .................. .. 
Baltimore and Ohio Express Express-charges ......................... .. 
Company. · 
Brewer & 'Vatkins ................. Horse-feed ................................... . 
B. F. Fuller ........................... Sundries ...................................... . 
~~G~~~cl;~:.~~.?~~.~~~~:::::: ~t~loe~!;~~~-~~~:·:.:::::::::::::::::::::::: 1 
National Capital Telephone URc oftelephones, &c ................ .. 
Company. 1 
Z. D. Gilman ...... ...... .............. Duster, sponge, medicine, &c ...... , 
~~~~ i;: £~~~'l~~r:::::::::::::::::::::: ~t:;~o~~~Z::::::::.:::."."."::::::::::::::::::::: I 
Murray & Barker .................. Horseshoeing ....... .......... ............ . 
Maria Mead ........................... 'Vashing towels ..... .................... . 
Franklin & Co........................ Drawing instruments ................. ·1 
S. D. Houck........................... Blanket, whip, &c ...................... .. 
James Cochran ....................... Blacksmithing ............................ . 
Louis Shoemaker .................. I-Iay ............................................ . 
Baltimore and Ohio Express Express-charges ......................... . 
t~l:)!~l:,;,~~ ..• ·•••••• ~;!£:: •••••••.• -.•.•••••.•.••.•. _ •.•••• _. : 
Geo. Vasey............... Expenses .................................... .. 
$99 60 
37 15 
52 25 
106 50 
345 99 
34 45 
51 72 
12 00 
990 
5 25 
2 05 
15 60 
30 00 
12 00 
300 
2 50 
79 1R 
16 15 
733 
1 00 
10 00 
2 25 
37 80 
13 40 
10 00 
16 35 
12 50 
12 00 
44 72 
70 60 
61 91 
1 08 
11 46 
572 44 
11 46 
850 
654 
70 
6.3 63 
303 71 
41 57 
19 26 
47 25 
138 42 
40 41 
]1 00 
100 
12 25 
12 3.'5 
39 73 
7 20 
1 25 
37 36 
533 
39 65 
112 98 
17R 51 
12 96 
F);) 50 
F>3 70 
13 75 
10 00 
800 
985 
900 
20 74 
12 20 
2 70 
6 00 
100 
:37 00 
• 
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1882. 
Dec. 4 
Dec. 5 
Brewer & Watkins ... 
Washington Gas-Light Com-
pany. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
National Republican ............. . 
6 Julius Baumgarten .............. . 
7 \Vestern Union Telegraph 
Company. 
John Cox ............................... . 
James G. Bates ................... .. 
9 Church & Stephenson ........... . 
Z. D. Gilman ......................... . 
11 James J. Chapman .. .............. . 
14 Thomas N orfieet ................... . 
Adams Express Company .... . 
Stott, Cromwell & Co ............ . 
Western Union '£elegraph 
Company. 
15 Julius Baumgarten ............. .. 
John P. Brown ...................... . 
16 John C. Parker .................... . 
Edward Younger ................. . 
G. G. Cornwell.. ................... .. 
19 Wm. H. Baum ...................... . 
21 Geo. B. Loring ...................... . 
Bernard Bailey ................... .. 
23 E. A. Carman ....................... . 
James T. Bean ...................... . 
29 Geo. W. Knox ...................... . 
30 James Cochran ..................... .. 
Brewer & Watkins ................ . 
Maria Mead ......................... .. 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
V. G. Fischer ......................... . 
1883. 
Jan. 3 Murray & Barker ................ .. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
J. 0. Vermillion .................... . 
National Republican Print-
ing Company. 
5 G. G. Cornwell.. ................... .. 
6 Thomas Somerville & Sons .. . 
L. H. Hopkins ...................... . 
8 M. W. Beveridge .................. .. 
Geo. B. Loring ..................... .. 
Great Falls Ice Company ..... . 
11 National Capital Telephone 
Company. 
I-Iorse-feed .................................. . 
Gas-pipe, &c ................................ . 
Subscription for November ....... .. 
Stamp ......................................... . 
'.relegrams ................................. . 
Straw ........................................ .. 
Repairing clock ......................... .. 
Lumber ...................................... . 
Glass, putty, paints, oils, &c ....... . 
Stationery .................................... . 
Blankets ..................................... . 
Express-charges ......................... . 
Drugs ........................................ .. 
Telegraphing ............................. . 
Dating-stamp for C. C ................. . 
Old reports .................................. . 
Stationery .................................... . 
Putting down carpets ................. . 
Soap and brushes ....................... . 
Wood and coal.. .......................... . 
Travelling expenses ................... . 
Hardware ....... _ ......................... .. 
Travelling expenses ................... . 
Hay ................... ........................ .. 
Freight and hauling ........ .......... .. 
Blacksmithing ........................... .. 
Horse-feed .................................. . 
Washing towels .......................... . 
Express-charges ........................ .. 
Stationery, &c ............................. .. 
Horseshoeing ............................. . 
Oil and candles .......................... . 
Subscription for December ....... .. 
Soap and matches ....................... . 
Heating and plumbing supplies .. 
I-Iardware ................................... . 
\Vater-coolers, brooms, &c .......... . 
Travelling expenses ................... . 
Ice, for quarter ending Sep-
tember 1. 
For rent of instruments, &c ....... .. 
Jan. 13 Western Union Telegraph Messages ..................................... . 
Company. 
Jan. 15 M. Brodhead ......................... . 
Capitol, North 0 Street, and 
South '\Vashington Rail-
road Company. 
Jan. 18 V. G. Fischer ........................ .. 
Jan. 
Jan. 
Adams Express Company .... . 
W. H. Boyd .......................... . 
Geo. B. Loring .. .................... . 
22 Geo. Ryneal, jr ...................... . 
23 Baltimore and Potomac Rail-
road Company. 
Towels ........................................ . 
:::::.:····································· ! Express-charges ........................ .. City directories ......................... .. 
Travelling expenses ................... . 
Glass ........................................... . 
Freight-charges .......................... . 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
24 '\Vm. Saunders....................... Expenses to Harrisburg ............ .. 
26 Ezra WnJ.. Raub ........ ...... ...... Hay ............................................ . 
30 Church & Stephenson............ Lumber ...................................... . 
Do ............................................ do ........................................ . 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. ,: r~f~1~¥.t~:~::::::::·::::·:::: I~~~f~~;~,~,:·••·•···•••••••••:•• 
John McDermott & Bro ......... Altering and repairing frames, 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
&c. 
Freight-charges ......................... .. 
Jesse Owings, agent .............. National Republican ................... . 
Feb. 
Houghton Mifflin & Co .. . . ..... Official postal guides ................... . 
5 V. G. Fischer.......................... Stationery ................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
N escochaque Manufacturing Drab paper ........... .................. ..... . 
Company. 
Feb. 
G. G. Cornwall... ................... . 
Nixon Brewer ...................... .. 
6 L. H. Hopkins .... ._ ............... . 
Western Union Telegraph 
Company. 
Toilet soap .................................. . 
Horse-feed .................................. . 
I~ardware ................................... . 
1\fessages ..................................... . 
Baltimore and Ohio Tele- ......... do ..................................... .. .. 
Feb. 10 
Feb. 13 
Feb. 23 
Feb. 24 
Feb. 27 
Feb. 28 
Mar. 1 
graph Company. 
Thos. Somerville & Sons.: ..... . 
Adams Express Company ..... . 
John C. Parker ................... .. 
E. A. Carman ....................... . 
Z. D. Gilman ........................ .. 
Easton & Rupp ...................... . 
S. M. Burges ......................... . 
Jesse Owings, agent ............. . 
Maria Mead .................... ...... . 
Murray & Barker ................. . 
N orfieet & Co ...................... .. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
2 S. D. Houck .......................... . 
3 James J. Chapman ................ . 
5 NixonBrewer ...................... .. 
L. H. Hopkins ...................... .. 
Mar. 7 G. L. Raub ............................ . 
Mar. 
Mar. 10 
Mar. 13 
Mar. 14 
Mar. 15 
\Vm. Saunders ...................... . 
Western Union Telegraph 
Company. 
Geo. B. Loring ..................... .. 
Adams Express Company .... . 
Han is & Shafer ..................... . 
Church & Stephenson ........... . 
J. U. O'Meara & Co .............. . 
Elevator ..................................... . 
Freight-charges .......................... . 
Linen twine, &c .......................... . 
Expenses to New York ............. .. 
Paints, oil, glass, &c ................... . 
Stylographic pen ....................... . 
Opening lock and fitting key .... .. 
National Republican ................... . 
'\Vashing towels .......................... . 
Horseshoeing ............................ .. 
Horse calking-boot .............. ..... .. 
Repairs to harness, &c ............... .. 
Stationery ................................. .. 
Horse-feed .................................. . 
Door-springs, &c ........................ .. 
Hay ............................................ . 
Expenses to Florida .................. .. 
Messages ..................................... . 
Expenses to New York .............. . 
Express-charges ......................... . 
Clock ......................................... . 
Lun1ber ..................................... .. 
Watchman's nippers and whis-
tles. 
l\Iar. 20 V. G. Fischer ........................ .. Stationery .................................. . 
Mar. 23 E. A. Carman ....................... . Expenses ..................................... . 
$35 30 
33 50 
100 
21 50 
7 08 
8 58 
300 
60 48 
298 52 
12 50 
16 00 
10 45 
3 70 
4 28 
15 00 
5000 
22 54 
60 00 
984 
80 00 
157 90 
20 06 
15 20 
25 26 
4 92 
400 
41 76 
10 00 
1 95 
395 74 
6 50 
8 15 
100 
11 75 
500 72 
3 34 
85 97 
119 87 
84 80 
50 39 
9 30 
17 75 
12 50 
188 40 
22 15 
25 00 
28 85 
34 02 
115 
11 43 
17 01 
30 86 
33 28 
13 00 
20 00 
5 36 
16 10 
18 88 
16 50 
1 85 
1 00 
20 50 
37 40 
3 50 
325 38 
15 00 
33 20 
660 
1 96 
5 09 
250 00 
600 
131 37 
22 35 
187 12 
2 50 
1 25 
1 00 
13 00 
13 25 
800 
10 20 
39 75 
31 24 
600 
21 42 
128 87 
554 
30 70 
11 80 
9 00 
36 69 
500 
12 15 
21 01 
1883. 
Mar. 26 Geo. B. Loring ....................... Expenses to New York and 
Boston. 
Mar. 29 
Mar. 30 
J. M. Drake, agent ............... .. 
Baltimore and Ohio Tele-
Pen-holders ........................ ........ . 
Messages .......... .......................... .. 
graph Company. 
Geo. 1\farx... .... .. ... . . . . .... . .. . .... .. Expenses ........... .......................... . 
Mar. 31 
Apr. 2 
Maria Mead ........................... Washing towels .......................... . 
Baltimore and Ohio Express Charges ...................................... . 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Company. 
Murray & Barker ................. . 
3 National Republican ............. . 
~~M~\~~~~:t~1~~.:::::::::::::::::::: 
5 John A. Harvey .................... . 
6 National Capital Telephone 
Company. 
L. H. Hopkins ...................... . 
7 A. Ochman ......................... .. 
James Cochrane ................... . 
Great Falls Ice Company ..... . 
'\Vestern Union Telegraph 
Company. 
I-Iorseshoeing ............................. . 
Subscription .............................. .. 
Horse-feed .................................. . 
One post-flag .............................. .. 
Expenses to Boston, &c .............. . 
Rental of instruments and lines .. . 
I~ardware ................................... . 
Baskets ..................................... .. 
Repairing tools, &c .................... . 
Ice ............................................. .. 
Messages ................................ ..... . 
James B. Lambie .................. 1\Iouse-traps ................................ . 
John C. Parker ..................... Manila paper, &c ........................ . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
l\1. Brodhead.......................... Cotton, &c ................ ................... . 
F. l\f. Trevoe .......................... Stamp-ribbons,&<: ...................... . 
Apr. 10 Baltim.ore and Ohio Express Charges ...................................... . 
Company. 
Adan1s Express Con1pany .............. do ........................................ . 
Ezra W. Raub........................ Hay ............................................ . 
Apr. 11 
Apr. 16 
Apr. 17 
Barber & Ross ....................... Mouse-traps ................................ . 
A. Ochman ............................. Large baskets ............................. . 
Baltimore and Ohio Rail- Charges ..................................... . 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
May 
May 
May 
May 
road Company. 
20 Z. D. Gilman ......................... . 
21 Haugh wort Howe ................ . 
24 Church & Stephenson ........... . 
26 '\Vm. H. Baum ............ ...... ... .. 
27 V. G. Fischer ...................... .. 
30 Geo. B. Loring ........ ......... ..... . 
Maria Mead .......................... . 
1 Nixon Brewer ........................ . 
A. W. Callamore ................... . 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
Brushes, turpentine, &c .............. . 
Cartage ...................................... . 
Lumber ...................................... . 
Coal and wood ............................ . 
Stationery ................................... . 
Expenses ..................................... . 
\Vashing towels .......................... . 
Horse-feed .................................. . 
Moving sugar-house ................... . 
Chal'ges ..................................... .. 
Murray & Barker .................. Horseshoeing ............................. . 
3 NationalRepublicanComp'y. Subscription ............................... . 
WashingtonGas-LightCom- Gas ............................................. .. 
pany. 
L. H. Hopkins....................... Hard\vare ................................... . 
4 S.D. Houck ........................... Repairing harness, &c ................ . 
5 '\Vestern Union Telegraph Messages ..................................... . 
Company. 
National Republican Pub- Copies of daily and weekly ....... . 
lishing Company. 
May 7 
May 8 
May 26 
May 29 
May 31 
'\Vm. Price ............................. Book-supports ............................ . 
Adams Express Company ..... Charges, April ............................ . 
D. l\1. Nesbit .......................... Rye stra\v ................................... . 
Geo. B. Loring....................... Expenses to Boston .................... . 
Maria Mead ........................... '\Vashing towels .......................... . 
E. A. Carman ........................ Expenses to New York .............. . 
Do ............................................ do ........................................ . 
'l'ice & Lynch . .. ......... ............ Freight and charges ................... . 
G. L. Raub............................. Hay ............................................ . 
June Washington Gas-Light Com- Gas .............................................. . 
June 
June 
June 
June 
June 
pany. 
Murray & Barker ................ . 
Geo. W. Knox ....................... . 
2 0. D. LaDow ....................... . 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
S.D. Houck .......................... . 
Jesse Owings, agent ............. . 
4 L. H. Hopkins ...................... . 
5 Church & Stephenson ........... . 
Nixon Brewer ....................... . 
6 Western Union Telegraph 
Company. 
7 Z. D. Gilman ........... ... ........... . 
Capitol, North 0 St.reet, aml 
South '\Vashington Rail-
way Company. 
Adams Express Company .... . 
June 12 
June 14 
Geo. C. Maynard ................... . 
Mutual District Messenger 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
Company. 
15 Royce & Moreau ........ .. ......... . 
18 John A. Baker ...................... . 
20 R. Moten ............................... . 
21 L. A. Schneider .................... . 
22 F. A. Belt ............................. . 
23 John McDermot & Bros ........ . 
Geo. B. Loring ...................... . 
Harris & Shafer .................... . 
June 27 
June 28 
June 30 
J. F. E. Prudhomme ............. . 
G. F. Raub ........................... .. 
Smithsonian Institution ...... . 
l\furray & Barker ................ .. 
National Capitol '£elephone 
Company. 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
l\faria l\fead ......................... .. 
SUPPLElliENTAL. 
Horseshoeing ............... .... .......... . 
Freight-charg-es .......................... . 
Expenses to New York .............. . 
Charges ...................................... . 
Horse-sheets, &c ......................... . 
Subscription to National Repub-
lican, May. 
Latch, door-hangers, &c .. 
I~unJ.ber ..................................... .. 
Horse-feed .................................. . 
Messages .................................... . 
Boiled oil, &c ............................. . 
Car-tickets .................................. . 
Charges ...................................... . 
J\Ioving telegraph-wires on roof .. 
Rental of instruments, &c .......... . 
Office wire, &c ............................ . 
Axle-grease, &c .......................... . 
Cleaning chimney, &c ............... .. 
Shears, knife, &c ........................ .. 
'£able-legs, &c ................ ............. .. 
Painting carriag·e, &c ................ .. 
Expenses to Boston .................... . 
Clock ........................................... . 
Drawing letter-head designs ....... . 
I~ay ............................................ . 
Transportation of packages ....... . 
Horseshoeing· ............................. . 
Rental of instruments, &c .......... . 
Charges ............................. ......... . 
Washing towels .......................... . 
July 3 Jesse Owings, agent .............. National Republican .................. .. 
July 6 Adams Express Company ..... Charges ...................................... . 
S.D. Houck ........................... Repairs of harness ..................... .. 
July 7 L. H. Hopkins ....................... Nails, screws, &c ......................... . 
\Vm. H. Baum ....................... Half ton coal. .............................. . 
Nixon Bre,ver.... .... . . . . .. ... . . . . . . . Horse-feed .................................. . 
$49 60 
1 10 
1 25 
21 60 
13 00 
750 
8 25 
100 
35 40 
15 65 
65 72 
50 75 
11 98 
400 
985 
81 60 
250 
50 
7110 
266 00 
9 49 
400 
3 25 
26 80 
17 91 
200 
400 
12 39 
70 30 
150 
28 34 
174 25 
27 60 
87 36 
13 00 
45 78 
9000 
1 65 
11 25 
1 00 
39 03 
6 01 
390 
297 
31 00 
8 33 
22 80 
14 75 
49 85 
13 00 
3 95 
31 35 
16 91 
20 43 
37 45 
15 50 
15 60 
26 16 
2 40 
8 10 
100 
13 10 
24 R7 
32 50 
11 15 
76 38 
6 25 
38 45 
3 25 
6 15 
7 69 
7 05 
200 
3 05 
23 70 
49 2-5 
49 25 
23 00 
20 00 
20 43 
200 00 
14 00 
55 52 
1 15 
13 00 
1 00 
37 15 
6 45 
9 91 
400 
29 90 
1883. 
July 7 
July 10 
July 13 
July 16 
1882. 
July 22 
Aug. 15 
Oct. 10 
Nov. 4 
Nov. 15 
Dec. 1 
1883. 
Jan. 3 
Jan. 6 
Jan. 13 
Feb. 12 
1882. 
Oct. 21 
Oct. 31 
Nov. 10 
Nov. 17 
Nov. 30 
Dec. 2 
Dec. 4 
Dec. 6 
Dec. 8 
Dec. 16 
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M. Brodhead .......................... Swiss cotton, &c ......................... . 
Baltimore and Ohio Tele- Messages .................................... .. 
graph Company. 
Washington Gas-Light Com- Gas ............................................. .. 
pany. 
Western Union Telegraph Messages ..................................... . 
Company. 
J. ,V. Boteler & Son ............... Brooms, buckets, &c ................... . 
Z. D. Gilman .......................... Lead, brushes, &c ...................... .. 
$3 99 
4 55 
2765 
14 03 
17 65 
23 03 
188.3. 
July 31 
Aug. 3 
Aug. 16 
James Cochran ....................... Blacksmithing............................ $6 50 
A. D. Hazen, Third Assistant Official stamps............................. 46 00 
Postmaster-General. 
Mutual District Messenger Use of instruments ...... ............... 5 00 
Company. 
Geo. B. Loring....................... Expenses to Bellefonte, Pa .. ....... 24 80 
14,859 95 
POSTAGE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
D. B. Ainger, postmaster ...... Postage-stamps ......................... .. 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Washington City post office ............ do ....................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ................................... Postal cards and stamps ............. . 
$65 50 
21 00 
3 01 
10 00 
22 ·00 
24 73 
1 55 
15 00 
56 00 
700 
1883. 
Apr. 3 
Apr. 16 
Apr. UJ 
Apr. 24 
June 22 
June 26 
June 30 
1882. 
Nov. 25 
\-Vashington City post office... Postage ..................................... .. 
Post-Office Department .. .. .... . Postage, official ......................... .. 
Washington City post office .. Stamps ....................................... .. 
Do ............................................ do ........................................ . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Do................................... Postal cards ................................ . 
Do................................... Postage ...................................... . 
Do ................................... Official stamps ........................... .. 
$3 57 
1155 
43 00 
20 00 
1,330 00 
40 00 
3 58 
2, 300 00 
3, 977 49 
ERECTING BUILDING FOR SEED DIVISION. 
Charles F. Willett.................. On contract ................................ . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
John Harris and others ......... Labor ........................................ .. 
Joseph C. Rock ..................... City, for sewer ............................ . 
J. W. Sebastian ......... ...... ...... Plumbing .................................. .. 
Charles F. Willett .................. On contract ................................ . 
Z. D. Giln"lan .......................... Paint, &c ..................................... . 
Cullen 'Vyatt and others ........ Labor ........................................ .. 
Wm. Elmo1·e .......................... Painting .................................... .. 
Ja1nes Cochran . ...................... Iron-work .................................. .. 
L. H. Hopkins .... ......... .... .. .... Hardware .................................. .. 
Thomas Somerville & Sons ... Supplies for heating, draining, &c 
Charles F. Willett .................. On contract ............................... .. 
John A. Power ....................... Plumbing material. .................... .. 
$2,500 00 
3,500 00 
69 00 
116 67 
45 00 
3, 000 00 
26 45 
177 25 
26 25 
10 25 
6 20 
862 62 
6,000 00 
249 80 
I 1ss2. 
Dec. 20 
Dec. 21 
Dec. 31 
1883. 
Jan. 31 
Feb. 6 
Feb. 24 
Mar. 6 
Mar. 23 
Apr. 5 
May 28 
Charles F. Willett .................. On contract ................................. $2,000 00 
D. J. Sullivan ........................ Labor, plumbing, painting, &c ... 116 00 
·wm. Elmore and others ........ Painting and plumbing............... 45 00 
J. W. Sebastian .. . .. .... ...... .. .... Plumbing ................................... . 
Charles F. 'Villett.................. On contract ............................... .. 
John J. Venable .................... Plumbing .................................. .. 
Charles F. 'Villett.................. On contract ............................... . 
Do ............................................ do ....................................... .. 
Cluss & Schulze..................... Professional services .................. .. 
Z. D. Gihnan .......................... Umber in oil ............................... . 
27 00 
1,080 00 
36 00 
4,520 00 
426 .30 
160 00 
21 
25,000 00 
PURCHASE AND DISTRIBUTION OF SEEDS, PLANTS, &c. 
The annexed report exhibits the place, quantity and price of seeds, plants, &c., purchased~ and the date of purchase, as provided in the act of 
May 19, 1882, making appropriations for the civil expenses _of the Government for the :fiscal year ended June 30, 1883. 
Date. 
1882-'83. 
July 3 
Nov. 10 
Mar. 21 
Jan. 29 
July 10 
July 3 
Aug. 5 
Aug. 15 
Dec. 14 
Jan. 13 
Jan. 15 
Apr. 7 
May 18 
July 3 
Aug. 15 
Oct. 12 
Nov. 10 
Dec. 14 
Jan. 15 
Nov. 23 
Nov. 25 
Oct. 20 
Oct. 12 
Sept. 28 
Nov. 25 
Aug. 15 
Nov. 10 
Dec. 19 
July 3 
Aug. 15 
Oct. 12 
Nov. 10 
Dec. 14 
Dec. 23 
Jan. 15 
Name. Residence. Article. Variety. 
Peter Henderson & Co ......... New York ....................... Asparagus ............ Van Sicklen's colossus ............. .. 
Do .......................................... do ................................... do .............................. do ..................................... .. 
M. Daviess ........................... Ilarrodsburg, Ky ............ Artichoke ................................................................. .. 
Howcroft & 'Vatkins ........... London, England ............ Broccoli ................. Cabbaging ............................... .. 
Hiram Sibley & Co ............... Rochester, N.Y ............... Bean ...................... Long yellow six weeks ............ .. 
Peter Henderson & Co ......... New York ............................. do..................... Dwarf black wax ..................... .. 
Do .......................................... do ................................... do ..................... Early valentine ........................ .. 
Do .......................................... do ................................... do..................... Early Mohawk ......................... . 
Do .......................................... do ................................... do..................... Refugee .................................... .. 
i>O:~~ 'I~~g~:~&s~~~.::::::: ~~if~f:l~ht:,kp-~·.::::::::::::: ::::::~~::::::::::::::::::::: ~~~;.~~~;~--~i~-;~~-k~·.::::::::::::: 
Do .......................................... do ................................... do ..................... Red speckled valentine ............ .. 
Do .......................................... do ..................... .............. do ..................... Brown speckled valentine ....... .. 
Do .......................................... do ................................... do ..................... Yellow six weeks ..................... .. 
Peter Henderson & Co ......... New York ............................. do ..................... Early Mohawk ......................... . 
T. E. McAllister ........................... do ................................... do..................... Sojo ........................................... . 
Johnson, Robbins & Co ....... Wethersfield, Conn ............... do ..................... Early Mohawk ......................... .. 
Do .......................................... do ................................... do ..................... Large Lima ............................... . 
Hiram Sibley & Co............... Chicago, Ill ........................... do..................... Mexican tree ............................ .. 
Do .......................................... do ................. : ................. do .............................. do ...................................... . 
P·'·~r~~::~~~7~": : : .~~~i1":7: : : :•:.·····• 2!~ :::::::·:::..... ~E!b~~;~~~~~~~~······ . ::•
~L•·· : :::::: :•:·.•• ••· ~~· :• .. ·::•:::.:::.:::: .. : .. :•::!~·· :.::::: .. :··:: ~~~~tE~:.o~·~i~~~;.~;~; 
Johnson, Robbins & Co ........ 'Vethersfield, Conn ............... do ..................... Early Egyptian ........................ .. 
~: 1t ~w~:&·s~~-~·::::::::::::::: ~~~F-f~~~i~-~~:.?~~::::::::::: -~~~1b~ . .-.-:.:·.·.-.-.-.·:::::::::: i: ~:~~:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~i~4:~:::}········· ·~~~~~~'ac~;······ ·~~;i, •..•••••.•. ~ ••••• ~" .;;~;1I.Ff~:-ftT••············ James J. H. Gregory & Co ... Marblehead, Mass ................. do ..................... Danvers .................................... .. 
Peter Henderson &Co ......... New York ....................... Cabbage ............... Fotter'simportedBrunswick .... . 
Do .......................................... do ................................... do..................... Henderson's early summer ...... .. 
Do .......................................... do ................................... do..................... Dru1nhead Savoy ...................... . 
Do .......................................... do ................................... do ..................... Premiurn flat Dutch ................. .. 
Do .......................................... do ................................... do ...... , .............. Wenninstadt ............................. . 
Gco.~:~:§~ll~~~··~··· ~· ~~4~;~:iil··~·············· •••.• u •...••••.•.•..•..... !~;ii£::::7t}~~~~,··· 
Johnson, Robbins & Co ........ , 'Vethersfield, Conn ......... [ ...... do ..................... ! N. C. Buncomb ......................... .. 
Quantity. Cost. 
30 pounds............ 30 cts. per lb ...... .. 
300 pounds.......... 30 cts. per lb ...... .. 
23 8-10 bushels ..... $1.75per bush .... .. 
100 pounds.......... $2.42 per lb ......... . 
100 bushels ......... $2.75 per bush .... .. 
100 bushels......... $4.50 per bush ..... . 
40 bushels........... $3.50 per bush .... .. 
20 bushels .. .. ... .... $3.50 per bush .... .. 
20 bushels........... $3.50 per bush .... .. 
12 bushels........... $9 per bush ........ . 
65 bushels ........... $3 per bush ........ . 
100 bushels ......... $3 per bush ........ . 
150 bushels ......... $3 per bush ........ . 
175 bushels ......... $3 per bush ........ . 
50 bushels .. .. .. .... . $3.50 per bush ... .. 
One lot ........................................... . 
50 bushels........... $3 per bush ....... .. 
50 bushels........... $7 per bush ....... .. 
20 bushels........... $5 per bush ........ . 
20 bushels........... $5 per bush ........ . 
1,000 pounds........ 25 cts. per lb ...... .. 
100 pounds.......... $1 per lb ............ .. 
100 pounds.......... 30 cts. per lb ...... .. 
100 pounds.......... 30 cts. per lb ...... .. 
500 pounds.......... 25 cts. per lb ...... .. 
600pounds .......... 30 cts. per lb ...... .. 
600 pounds .......... 30 cts. per lb ...... .. 
500 pounds.......... 25 cts. per lb ...... .. 
150 pounds .......... 35 cts. per lb ...... .. 
180 bulbs ......................................... . 
1,037 bulbs ....................................... . 
22,400 bulbs .................................... .. 
1,000 bulbs ...................................... .. 
5,682 bulbs ...................................... .. 
10 bulbs .......................................... .. 
300 pounds .......... 50 cts. per lb ...... .. 
500 pounds .......... 50 cts. per lb ...... .. 
100 pounds.......... 65 cts. per lb ...... .. 
100 pounds.......... $3.50 per lb ........ .. 
300 pounds .......... $5 per lb ............ .. 
100 pounds.......... $8.50 per lb ......... . 
100 pounds .......... $3.50 per lb ......... . 
200 pounds .......... $1.50 per lb ........ .. 
250 pounds .......... $2.25 per lb ........ .. 
100 pounds .......... $6 per lb ............ .. 
50 pounds ............ $4.50per lb ........ .. 
50 pounds............ $2.50 per l h ........ .. 
50 pounds ............ $2.50per lb ......... . 
Amount. 
$9 00 13 
90 00 52 
17 35 56 
242 00 38 
275 00 10 
450 00 13 
140 00 13 
70 00 13 
70 00 13 
108 00 30 
195 00 38 
300 00 38 
450 00 38 
:125 00 38 
175 00 68 
15 00 13 
150 00 20 
350 00 20 
10000 5 
100 00 20 
250 00 13 
100 00 31 
30 00 31 
.30 00 31 
125 00 52 
180 00 52 
180 00 52 
125 00 68 
52 50 20 
13 75 !9 
50 00 53 
1,158 75 31 
25 00 60 
339 32 13 
1 06 59 
150 00 31 
250 00 52 
65 00 79 
350 00 13 
1,500 00 13 
.350 00 31 
.350 00 31 
300 00 31 
562 50 52 
600 00 GS 
225 00 AA 
125 00 88 
125 oo 1 20 
264 ESTIMATES-APPENDIX. 
PURCHASE AND DISTRIBUTION OF SEEDS, PLANTS, &c.-CONTIJ'\TUED. 
Date. Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. Amount. I~ g 
--1--
---·-1--- I> 1---~·-1-
1 
1882--'83. I 
July 3 Peter Henderson & Co ......... New York ...... ... .............. Cucumber ............ Long- green ................................. 200pounds .......... 35 cts. per lb ........ 1 
Auo· 15 Do .......................................... do ....... ....... ........... ..... ..... do..................... White spine ................................ 100 pounds .......... 35 cts. per lb ....... . 
De;;." 23 Geo. S. Haskell & Co... ....... . Rockford, Ill .. ..... ................... do..................... Boston market........................... 50 pounds............ 60 cts. per lb ....... . 
Jan. 2 Pcteriiendcrson&Co ......... NewYork ....... .. ........ ............ do ..................... Earlyframe ................................ 100pounrls .......... 65cts.perlb ....... . 
Jan. 13 F. E. McAllister & Co ... .. .. .... ......... do ................................... do ..................... Early Russian ............................ 100 pounds ..... .... . 70 cts. per lb ....... . 
July 10 Hiram Sibley & Co ............... Rochester, N.Y .......... ..... Cauliflower ......... .. Algiers ....................................... 20 pounds ............ $7.50 p e r lb ......... . 
Dec. 14 Peter Henderson & Co......... New York ............................. do .............................. do....................................... 50 pounds............ $7 per lb ............. . 
Dec. 19 James J. II. Gregory ............ Marblehead, Mass ............. .... do ..................... Early dwarf ................................ 5pounds ............. $10 per lb ........... . 
July 3 Peter Henderson & Co ......... New York ........ ........ .. ..... Corn ..................... Asylum sweet ............................. 30 bushels ........... $:3 per bush ....... .. 
Dec. 23 Gco. S. Haskell & Co ........... Rockford, Ill.. ........................ do ..................... Early Minnesota ........................ 100 bushels ......... $2.50 per bush ..... . 
Dec. 22 B. K. Bliss & Sons ............... New York ............................. do ..................... Queen of the prairie .... ............... 100 bushels ......... $1.50 per bush ..... . 
Jan. 2 Peter Henderson & Co .................. do ..... .... ...... .............. ...... do ..................... Eg-yptian sugar ........................... 50 bushels .......... . $.'3.50 per bush .... .. 
Jan. 31 .James J. H. Gregory & Co ... Marblehead, Mass ................. do ..................... Marblehead sweet ............ .......... 100 bushels ......... $4.50 per bush .... .. 
Feb. 5 Henry Stabler ...... ...... ......... Brighton, l\Id ........................ do...... ... ............ Roslyn hybrid......... ............ ...... 46 bushels........... $3 per bush ........ . 
Mar. 24 S. \V. Johnson ..................... Nashville, Tenn .................... do ................... .. Egyptian prolific ......... ............... 22 54-56 bushels ... S5 per bush ......... 1 
Jan. 27 Peter Henderson & Co ......... New York ........ .... ................. do ........ ........... .. Sweet.. ........................................ 75 bushels ........... $3.50per bush ..... . 
Mar. 26 Mnnroe Morris .. ............ ...... Springfield, Tenn .................. do..................... Egyptian prolific........................ 48 53-56 bushels... $5 per bush ........ . 
1\lar. 30 R. Hancock .......................... Ashland, 'l.'enn ....................... do .............................. do ....................................... 23 50-56 bushels ... $3.50per bush .... .. 
. Jan. 15 F. E . McAllister .................. New York ............................. do ..................... Stowell's evergreen .................... 100 bushels ......... $3.25per bush ..... . 
Apr. 7 Hiram Sibley & Co ............... Chicago, Ill ............... ............ do ..................... Sibley's pride .............................. 200 43-56 bushels .. $2.50 per bush .... .. 
Apr. 20 D. l\1. Nesbitt ....................... College Station, Md ............... do ..................... White ......................................... 2 bushels ............ $2.50 per bush .... .. 
Do .......................................... do ................................... do .............. ....... Yellow Dent ............................... 2 bushels .... ........ $2.50per bush .... .. 
Feb. 10 F. E. McAllister .................. New York ....................... Chiccory .................................................................... 5 pounds ............. 55 cts. per lb ...... .. 
July 3 Peter Henderson & Co ............. ..... do ............................. Celery .................. Henderson's half-long ................ 5 pounds ............. $6 per lb ............. . 
Nov. 10 Do .......................................... do ................................... do........ ...... ...... White walnut............................. 10 pounds............ $5 per lb .... ........ .. 
Jan. 2 James .J. II. Gregory ............ Marblehead, Mass ................. do..................... Boston market........................... 10 pounds ............ $8.25 per lb ......... . 
Sept. 19 David Landreth & Sons ...... Philadelphia, Pa........ ...... Collard................. Georgia, (true)....... .................... 150 pounds .......... $1 per lb ............ .. 
Dec. 14 Peter Henderson & Co ......... New York ......... ............ .... .... do .............................. do ....................................... 50 pounds ............ $1.25 per lb ........ .. 
Jan. 27 Do .......................................... do ................................... do .............................. do ....................................... 50 pounds ............ $1.25 per lb ........ .. 
May 11 D. II. Key ............................. Boonville, Miss ............... Clover-seed ........... Japan ......................................... 6 gallons ............. $4per gall.. ....... .. 
May 16 IIenry P. Williams............... Guthrie, Ky ........................... do .............................. do....................................... 634; gallons .......... $1.50 per gall.. .... . 
Jan. 12 vV. T. ·webb .......................... Alpine, Ala ..................... Cotton-seed ........... Storm-proof.. .............................. 100 bushels ......... $2 per bush ....... .. 
l\Iar. H PeterS. Chase ...... .. ...... .. .. .. . Brattleboro', Vt.......... .... . Dandelion ..... .. .. ... ... ..... .. .. .. .......... ................. ............ 1,500 papers......... 5 cts. per paper .. . 
Dec. 14 Peter Henderson & Co......... New York ....................... Endive.................. Green curled.............................. 60 pounds............ $1.50 per lb ........ .. 
.July 3 Do .......................................... do ............................. Egg-plant .............. New York improved .................. 5pounds ............. ~per lb ............. . 
Aug. 15 Do .......................................... do ................................... do ..................... Black Pekin ............................... 5 pounds ............. $G per lb ............ .. 
Do .......................................... do .... ..................... .... ...... do ..................... New York intproved .................. 5pounds ............. $Gpcr lb ............ .. 
6 Thomas :Meehan.................. Germantown, Pa .. .... .. .... Flower-seed .. .. ..... 15 varieties of native.................. 15 packets........... $1.75 each .......... .. 
Aug. 15 Peter IIenderson & Co ......... New York ............................. do ..................... 54 varieties ............................................................................. .. ........... . 
Oct. 12 Do .......... .. .............................. do .................... .. ............. do..................... 18 varieties . .. . .. ....................................................... ~ 
NE: ~2t:6 !~~:~~t~:~z: :~.'6~ ~ ~ ~ ~::: ~: ~S~{~~~~~~~~~~~:-:::::: :::: ::::: :~~::: ·:·:·:::::::::::: :::: ~524~vv£a~ rr~:~: ectft~t: ee: 8s:.·: .. ·:.-~.-~.·~.-:.·:.·~.-:.· ~- : .. :.~.~.·:.: .. : ..: ..: .. ~-~·~·:·~·:·:·~· : .. :.· :. ~- ·.: ~- : ~;;;,·0.~.~u.~ . n,~~.d·:·~-: .. : .. :. :.· .:.:.· :.:.:.· : :$~:~;::~P·:.~e_.~;-.~I·)·.~a.'.'cc.'·~l~.~ e.'.t~.'·.:·.:. 
Dec. Th01nas Meehan .................. Gennantown, Pa .................. do..................... . .~ I 
Jan. 11 Do .......................................... do ................................... do ..................... 53 varieties ......................................................................................... .. 
Jan. 20 Peter Henderson & Co ........ , New York ............................. do ..................... 4 varieties................. ....... 4%pounds ..................................... .. ~~. ;! ~;~~l~~v~~·~<~~~ t~:~Y~r;;~D~L ~1LL> 1~ RJ~~1E. : : :: ::::::~~ ~f~~:::~~· Dec. Ill Peter Hende rson & Co ......... New York ............................ do..................... Central Park lawn mtxture........ 100 bushel!:!......... $3.50 per hush ...... . 
1 ~~~- ~~ J~~~;~ ~~c~~~-i-~~~~·.::::::::::: : :::::: ·n~'iti~~~~·~;ru:d ·.:::::::::::::: :: ·a~:~~~~~~i:i';;;i~:::::: ·3-.;~~f~ti~~·.::::::::::::::::·::.:::::: ::::::::: ~~~~~~~f~g·~:::::: .. ~::.~ .. ~~-1:.~~~~~:::::: 
Oct. 
Jan. 13 F. E. lVIcAllister ...... ...... .. ............. do ................................... do ..................... 21 varieties ................................. 1lot ............................................... .. 
Feb. 23 \Vm. B. Cunningham .................... do ............................. Jute-seed .............. Indian ........................................ 1,894pounds ........ 18 cts. per lb ....... . 
Sept. H> David Landreth & Sons..... Philadelphia, Pa .............. Kale ..................... 
1 
Scotch ......................................... 100pounds .......... 75 cts. per lb ...... .. 
Do ............ .. ............................ do .................. .......... . ...... do..................... D'varf German........................... 100 pounds.......... 60 cts. per 1 b ...... .. 
Oct. 12 Peter Henderson & Co......... New York....................... Lettuce ................. Early curled Simpson................. 100 pounds .......... 80 cts. per lb ...... .. 
~i ;i : J:~i}~,~f~~ I ~~~1i~t~~:~ t iF i~t~;:~d~~~f:~ ~~\~~~ : ~~~~ftb 
Jan. 15 1 .Johuson, Robbins & Co ........ \Vethersfield, Conn ............... do ..................... Simpson black-seeded ................ 100 pounds .......... 75 cts. per lb ...... .. 
Dec. 5 .Jos .. M. Thorburn & Co ........ Ne~v York: ...................... Locust .................. Yellow ........................................ 200pounds .......... 12 cts. per lb ...... .. 
Sept. 19 Davtd Landreth &Sons ........ Pluladelplna, Pa .............. Melon ........ ............ Mountam sweet .... ................. ...... 100pounds .......... 50 cts. per lb ...... .. 
~~~. ~  f:}.~i~~}t~:r.~o ~;~~~::;id : : ~~ [ i~\\~ ~~t~ ; iii~1~ I 
r:~. ~~ i~~~ :~~;~~r·~~;:~:~~::::::::: l ::~~~~~~~~~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.::::::::::::: l :iii~~~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:::::::::: -~~~~:::·:·:·:·:·:·:·: ... :.:·:·:·:·:·:.::::-:::::::::::::::::::: ~i££~1·~·::::·:·:::: ~g l~l~ ~~:~i~:::::.::: 1 ~~~. ~ ~~~~~~~;·1~~~~~··•••••·: 1.~if~~#~~~~:••:•:•::::•::: ~.I~fFF:•::::•::• . ·~~iK~;:;z.;Lz::::::.•::::: 1 ~~If!t••:.:•.::: 1 ~gm::·•········• ~ 
$70 00 13 
35 00 31 
80 00 88 
6500 8 
70 00 18 
150 00 10 
350 00 68 
50 00 79 
90 00 13 
250 00 88 
15000 1 
175 00 8 
450 00 30 
138 00 31 
114 82 57 
2G2 50 58 
244 78 60 
119 46 62 
325 00 13 
501 92 5 
500 11 
5 00 11 
2 75 34 
30 00 13 
50 00 52 
32 50 4 
150 00 69 
62 50 68 
62 50 58 
24 00 18 
9 37 19 
200 00 29 
75 00 52 
9000 68 
30 00 13 
30 00 31 
30 00 31 
26 25 1 5 
906 02 31 
158 38 1 31 
91 00 4-0 
18 75 49 
128 GO 68 
94 50 83 
95 88 12 
27 75 27 
50 75 83 
10 00 48 
89 GO 9 
262 50 54 
350 00 73 
70 00 13 
f)() 00 39 
155 00 I 41 
287 00 6 
132 50 7 
73 
73 
73 
73 
78 
73 
73 
73 
73 
13 
39 
69 
69 
31 
31 
68 
68 
87 
88 
7 50 
7 50 
2 00 
1 50 
75 
5 00 
8 75 
12 00 
500 
5000 
340 92 
75 00 
60 00 
80 00 
80 00 
800 00 
400 00 
150 00 
87 50 
5000 
75 00 
24 00 
50 00 
40 00 
37 50 
37 50 
33 75 
GO 00 
40 00 
GOOO 
37 50 
80 00 
25 00 
48 00 
100 00 
100 00 
40 00 
6000 
67 50 
100 00 
100 00 
50 00 
10 00 
90 
10 00 
1, 000 00 
6 25 
40 00 
30 00 
200 00 
200 00 
4 
20 
55 
69 
69 
24 
24 
47 
68 
68 
88 
88 
88 
88 
1 
8 
8 
20 
34 
84 
58 
58 
5 
73 
34 
58 
89 
13 
13 
24 
31 
3] 
Date. 
1882-'83. 
Sept. 21 
Dec. 14 
Jan. 12 
Jan. 15 
Jan. 29 
Apr. 6 
Sept. 20 
Nov. 6 
Dec. Ul 
Apr. 26 
Sept. 19 
Nov. 30 
Oct. 20 
July 8 
Aug. 5 
Aug. 7 
Nov. 10 
Oct. 26 
Nov. 20 
Oct. 12 
Apr. 25 
May 1 
Feb. 10 
Jan. 27 
July 3 
Nov. 10 
Apr. 16 
July 3 
Jan . 13 
July 3 
Oct. 20 
Aug. 15 
Oct. 12 
Nov. 25 
Dec. 14 
Dec. 12 
Dec. 23 
Dec. 22 
Dec. 26 
Jan. 2 
Jan. 15 
July 3 
Dec. 14 
Dec. 26 
Sept. 19 
Nov. 10 
Nov. 1 
Feb. 10 
July 3 
Aug. 15 
Nov. 10 
Dec. 16 
Dec. 19 
Dec. 23 
Aug. 15 
Dec. 11 
Jan. 15 
Jan. 29 
Aug. 15 
Nov. 10 
Dec. 23 
Jan. 26 
Feb. 21 
July 3 
Nov. 10 
Aug. 15 
Oct. 12 
Dec. 11 
Dec. 21 
Dec. 22 
Dec. 27 
Jan. 13 
Jan. 27 
Dec. 11 
Dec. 21 
Dec. 22 
J an. 15 
July 19 
July 3 
July 8 
ESTIMATES-APPENDIX. 
PURCHASE AND DISTRIBUTION OF SEEDS, PLANTS, &c.-CONTINUED. 
Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. 
Kellogg & Moo>e .......... .... ... Santa Clam, Cal .............. Onion .................... Exka eady ,ed .................... ...... ! L'lO p::nda .......... l $1 P" lb ............ . 
Do .. .. .............................. ..... .. do .. ..... ... ......................... do ... .. .. ..... ... ...... Yellow globe Danvers··············· ! 50 pounds ............ $1 per lb ..... ... ... .. . 
Peter Henderson & Uo .. ....... New York ... .... ..... . .......... 
1 
...... do .................... . LEax·It~g1 .. ae Scati1·~1 ysbr~eid·g.·.·:.·:.·.·:::·.·.:::::::::::.·:: ~~u0 ppoouun11dds8··.:·.·.::·.::: ~}·.~0511;ee~: n~ ::::::::: ~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 · :::::: :: ~~:::::·. ·. ·.::::::::::::::::::::: ::::::~~::::::::::::::::::::: White Portugal .............. ......... ... 250 pounds . ..... ... . $2.JO per lb .. .... .. . Johnson, Robbins & Co ... ..... Wethersfield, Conn .......... ..... do .. ... ... ..... ........ New Danvers yellow ...... ............ 75 pounds ............ 70 cts. per lb .... ... . 
Do .. .. ....... .. ..... ........ . ............... do ............ ............. .. .... .... do... ........... ... .... R e d globe .................... ... .... ... ... . . 50 pounds .. .......... 
1 
$1 per lb ..... .. ...... . 
J:¥J¥1i~t5i;i~:~~~.::::: l i\~~~&:~~;I~~·~:·::~~~~~~~~ ~ ·?.~i:·:·~·~·~·~·~· ~·~·~~~~~~::~~::~ ~~rt;~~~~:·~-·:·::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~{~r~~·::::::::::: ~~.?~~1~:~:~~~~:. :::: 1 
·white M~di~~rranean .................. 
1 
~3)i bushels .... ... ;p per b~sh ...... ... 
1 Do ............... . ..................... . do ........... . ... ............. ... do .. .. • ................. Red Med1tenanean .. .................. J83 21-60 bushels .. $3.10 per bush .... . 
~~~~J~i!;:~,~ ~o;·••••• : ~~1~~:~:f: i••·••• i~if\~(:~Z;D ·~~:~L ..••·•·•···•••••·••••••• ··•••1 t~Xi~i~•.•••• ~~;i~N;•••••• 
J whitepod. 
Geo. S. Haskell & Co ........... 
1 
Rockford, Ill.. ............... : .. Thorburm, new ......... do ...... ... ....... .. ...... ..... ... . ...... 10 pounds ... .... .. .. . 50 cts. per lb ....... . 
dwarf. 
John Saul. ............................. \Vashington, D. C ......... ... Plants .. ... .. ..... ..... . Roses, &c ............ ........ ................ 182plants ... .. .. ................ ......... ........ . 
Do ...... .... .. ... .... ........ ...... ... ..... do ....... .. ... .......... ... ..... .. ... do..................... Chinese arbor-vitre ........ ............. 725 plants ............ $10 per 100 ....... ... . 
~~:i~i~g~~u&~~~~~~:~i·c~:.-: : : t ·iv~~td8;~~~:·-p~:::::·.::::::::: ::::::~~ ::::::::: ::::::::: ::: ~~~:~~~~~~' .. ~~1.~.~.~' . . ~~::::::::::::::: rg~~~:~i~:::::::::::: ::::::: ::::: :.-.-:::::::::::::: 
V. H. Hallock, Son & Thorp .. Queens, N. Y .. .. ......... ... .. .. .... do... .. ... . .. ...... ... . Geraniums, fuchsias, &c........ .. ... 486 plants ........................................ . 
J. T. Lovett .. ........ ... ... ............. Little Silver, N.J ............. ..... .. do ...................... Raspberries and strawberries ..... 2,500 plants ... .................................. . 
David I. Saunders ........... .... \Vashing·ton, D . C ... ... ....... ... .. do ....... ... ..... ...... Strawberries .................. ............ 23,500 plants .................................... . 
John Saul. ... . ................................. do .... .. ....... ....... .. . . ....... ..... do ...... ... .... .. ...... Variety .......................... .. .... ...... 52 plants ...... .. ................................... . 
Geo. A. Stone Nursery Co ... Rochester, N.Y ..... ..... ....... ..... do ... ..... ... ... . ...... Currants and grapes .................. 30plants ............ .... .......................... . 
~.· ~f ~~~Yftsi~:n~-~ -~~~~~-.~.-: ~~~W~~· .:.. ::::::::::::.::::: ·:p~e~i;~~~;;; ... ::: : :::::: . ~~~~~.~:~~~. ::·.::: ::::: .'. ::::::::::::::::::::: g6J'~~~i:~t;::: :::::: · 5 ·~"t~: ·r;~~· !;~~k.~t.·. 
Peter I-Ienderson & Co .. . ....... ........ do .................. ........ .. . Poppy .... ... .. ... ... ... Opium ... ... .... ............................ .. 10 pounds ... ..... .. .. $1 per lb ............ . . 
Do .... .... .. ............. . .... ......... ..... do............................. Parsley.... . .... ........ Curled ..................................... .. 75 pounds .... ..... ... 55 cts. per lb ... .... . . 
Do ..................... ·· · ······ ··· :·· ·· ·· ···do ........... ........ ......... .. ..... do ....... .. .... .. .... .. Champion moss curled ..... ........ .. 100 pounds ... . ...... 45 cts. per lb ....... . 
G. Cowing ....... ... ................. Muncie, Ind .. ................... Potatoes ................ McCormick .... ..... ...... .... ..... ..... ... 50 bushels ........... $3 per bush ........ . 
i:~~g~!~~:; ;••.·•·· ·~~,~~":'~•••••·•·• ·~:~:, i•••••• ·i;J.~¥;?:i;;;:~••••••·•·•••· U~i~!;~···· ·····•·•• ~~~:~~~i~••• ;~[~~;:;;ff::••••····· ~·~ff~::~IIL .................... ······i~····················· ·~~~E~~Ji7f~············ ft ifif~!l••••·······~~~},t~····· Do .................................... ..... do .................................... do .. .... ... .. .... ... .. . Extraearly ................................. 74 bushels ........... $5 per bush ........ . 
Chas~~~·~~.l~·~·~·~ .... ·.·.·.· ::::::·.:·.:·.·.·.·.: l .~~~.~~~~~~.~~' .. ~:.:.:::::::::::::: : : ::: ::~~:::: ::: : ::::: :: :::::: ~l~t1::t?;,~o;~fJ!:.~~~~~~~.~.~~. ::::::::: gg ~~~~:~: ::::::::::: t!:gg ~~~: ~~:~ ::::: 
Geo. S. Haskell & Co ... .. .. ... . 1 Rockford, lll.. .... ........ .. ........... do .. . .... .. .. ...... ... . Caup's extra early .............. .. ...... 20 bushels ........... $6 per hush ... .. .. . 
B.· K~~ii~·~·&·s~~~·::::::::::::::: I ·N~;~~~·k·.:::::: ::: : :: :::::::::: :::::1~::::::::::::::::::::: 'E~~~r:~~~·i~~·.·:.·::.·.·.:::::::::::::::::::::: ~ ~~~~~~l~ ::::::::::: fr.~~~~ru~~~~b': :::: 
Do ............. .... ............. ....... .. ... do ................. ........ ......... . do .... ... . . ........ .... Yorkshirehero ........................... 30 bushels ........ ... $4.25 per bush .... . 
~~~b~l~~~~~:~~~~·.~.·.~~::::::::: r :::::::::~L:·::::·:·.·:·::::::::::::::::::: ::::::~~:::::::::::::::::: ::: ~1;l~~~~fen~~¥i·~~?.~~~:~:::::::::::: ~~~1~:r:~::: : :::::: ~:~~!u~~::::::: 
Johnson, Robbins & Uo .. ...... \Vethersfield, Conn .... ........... . do .... .. ... ..... ... ... . Dexter's extra early ... ............ ...... 30 bushels ... ........ $4 per hush .. ... ... . 
Pete~!~~~~~-:~~~:~:~:~::::::::: : :~~~~~~:~~~:::::::.:_:::::: :::::::::: :~~it~ :·:·:·:·:·:·:·::: : : ::: :: ·~:::~~:~:~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~~~~~:::::::::: gg ~!:: ~:~ m:::::::: 
i:!Jf~~f!:~~~t•••••• ! l)~:Jtr;:~~~,,•••••••• •i;~~~~~~••••••• ~~i~:~~~Fi ..•••••••••••••• ~~~~J:••••••••• ~~~;,~~~••••• Peter Henderson & Co ......... l ••••••••• do .......... ........ .......... . . Ruta-baga . .... .. ..... . Improved American .................. 1,000 pounds ........ 35 cts. per lb ....... . 
ffi•· ·•· ·••·•·••·•• •• ·•·••••••••••• ~ •·· Jr•••••••••••·••••·•••• ·~~tf:h.····•• •··· · •••··· e:~i~:::::r-·.······••••·•··· mt~£~~;······ .. ft ~* i~1 IL .. •· Jam~~j.'ii ... Gl:~g:~·~:;;·::::::::::JM:·~~:b~~i;~~d;·:M~~~·.:::::::::: :: ::::~~::::::::::::::::::::: ~~~~e;~sb~0e~lr~~f~.~~.·:.·:::::.·:::::::·.::: igg ~~~~~~::: ::: : : :: ~ ~~:: ~:~: ~~:::::::: 
Geo .. S. Haskell & Co ··········· i Ro?kford, ~11 ... ..................... .. . do ............... .. .... Scarlet tu~·nip white tail .. ..... ....... 50 pounds ...... ...... 40 cts. per lb ....... . 
Davtd Landreth & Sons....... Ph1ladelphra, Pa. ..... . ...... Squash................. . Early wh1te bush .... ... ...... .. ....... .. 500 pounds .. . . ..... . 35 cts. per lb ....... . 
Peter Henderson & Co ......... ' New York ... ............... ........... do ..... ...... ............ Cocoa-nut ................................... 25 pounds .... . ....... 75 cts. per lb ....... . 
Aaron Low...... .... .... ........... ... Essex, :Mass .... .. ... ................. . do...................... Essex early hybrid................... . .. 250 pounds .. .... .... $1 per lb ............. . 
Johnson, Robbins & Co ......... \Vethersfield, Conn ...... .... .... . do ..................... White bush scallop .... ............. .... 100 pounds .......... 35 cts. per lb .. ..... . 
James J. H. Gregory & Co ... Marblehead, :Mass ...... ... ........ do ...... .... ..... .. .... Turban .... .... .... ........................... 200 pounds ... ...... . $1 per lb ............. . 
Peter Henderson & Co ......... New York ................ . ...... Spinach .... .... .. ... .... Savoy-leaved ......... ... .. ... ... ... ... ... 500 pounds .......... 12 cts. per lb ....... . 
Geo.~~ii~~k:~ii·&·c~·.:::::: : :: J:R~~k~~~:c(iii.'.".·:::::::::::::·.::: ::::::~~:: ::::::::: :::::::::: ·Th'i~~~~~r:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~gg ~~~~~::::::::::: i~ ~i~: ~:~ ~~:::::::: 
James J. H. Gregory ..... .... .. • Marblehead, Mass ...... ........ . .. . do .. ....... ...... .... .. Bloomsdale ......... ....... .... ........... . 200 pounds .......... 15 cts. per lb ...... . . 
~~t':b!J~~~~~~~~~~~~::::::::: .~~~~dl:~~·~~~~~~~~:::::::::::: :~~~~~~: ::~::::: ::::::::: : ::~~:~~:~~~~:~.~~~~·:::::· :·:·:::::::::::::::::_:::: ~ ~H~~L::::::::: ~~~~~l~r~~.:.:.::::::: 
:~::~*::~~r~:~~:.-~~:: ·: ·: ·::::: 1 ·::~~::~:~:·:~::::::: : :: ::::: ::~~rt~:·:·:·:·:·:·:·:::::::::: !;:;~~·:::::::::::::::::::·::::.::::::::::::::: gr~~~~~~~:::::::::: fHg ~:~ ~~ ::::::::: 
Aaro~t~;·:::·::.".".'.".:::::::::::::::: [ ··E~~~~~M~;~:::::::::::::: : : : :::: ::::::~~::::::::::::::::::::: ~=:xye~~~yn~~~~.~t:::::::::::::::::::: gg ~~~~~~:::::::::::: ~·~~f~~.~~.::.·: : : ::: 
A. \V. Livingston's Sons ..... . 
1 
Columbus, Ohio ... .... ......... ..... do ........... .. .. ...... Livingston's favorite ...... ............ 1,000 packets ....... 12Yzcts. per pack .. 
B. KD~~~~~ .. ~.~~~~.::::::::::::::: ~ .. ~~~~~~~.~::: :::::::::: ::::: :·.: :: ::::::~~: :::::::: ::: :::: ::::: .~.~.~.!~~~~.:::::::: : :::::::::::::::::: : ::::: rt;~:::~~·.·.:::::::::: ~ ~~~: i~·.-.-.-.-.-.-. ::::::: 
~:;~~~~~J Co••• •••••• : •E:t~~:[~~.J·········· ~ ·To!lOOO•••·••••••••••••• ·;l~fft~oth~;:•··········•••• : ~~~:·······~~~~ii••••••• Johnson, Robbins & Co .......... \Vethersfield, Conn .. .. ........... do ........... ..... .. .. .. Connecticut seed-leaf.. .. ...... ....... . 100 pounds .......... ~1.50 per lb ....... . . 
Richard V. Gaines ............... l Mossingford, Va .... ... .. ... .. Turnip .................. Seven-top .................................... l 6 pounds . .. ..... .. ... $1 per lb ........ .... . . 
Peter Henderson & Co .. .. ... .. New York ............................. do .... ...... ........... Red-top strap-leaf ..... .................. 1,000 pounds ........ 35 cts. per lb ....... . 
Do ... .. . ... ......... .. ... . ......... ... ...... do .......... .... ..... . ...... .. .. ... .. do..................... Purple-top white g-lobe. ... ........ .... 500 pounds.......... 45 cts. per lb ....... . 
Jam~;· .. ~~~~~~·~.'.'.'.' .. ."." ::::: :: ::: I .~~.~~:~J~~~~~~:: .~~~-~ .. :::::::::: ::::::~~::::::::::::::::::::: ~~;~~~~ ;;~ii·~:;·g:i~b~·.::::::::::::: gg ~~~~~!:::::::::::: ~g ~i:: ~:~ ~~:::::::: 
Do ............. ..... ....... .... ........ .... do .... .... ... ...... ..... . .. ....... ... do.................... White egg- ................................... 150 pounds .......... 36 cts. per lb ....... . 
Do ........ .. ... ..... ........ ....... ......... do ................................... do..................... S\veet Gern1an globe .... .. ........... . 350 pounds .......... 33 cts. per lb ....... . 
34 E 
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~ 
Q) 
Amount. ..0 <:) 
;::J 
0 
> 
$150 00 46 
5000 46 
312 50 68 
375 00 68 
525 00 14 
52 50 20 
50 00 20 
200 00 26 
16 00 4 
262 50 70 
2,530 00 31 
568 30 31 
500 81 
3 75 13 
45 00 69 
750 80 
500 24 
52 26 ~ 
72 50 4 
58 40 29 
58 50 47 
78 37 23 
150 00 26 
319 00 42 
12 25 60 
3850 12 
27 30 16 
15 00 34 
10 00 58 
41 25 13 
4500 52 
150 00 6 
12 50 13 
500 13 
6000 13 
45 00 13 
225 00 24 
75 00 24 
137 50 31 
360 00 31 
425 00 53 
104 00 68 
370 00 68 
225 00 77 
225 00 77 
120 00 88 
112 00 88 
225 00 1 
127 50 1 
4150 00 7 
125 00 8 
225 00 8 
120 00 20 
9000 13 
210 00 13 
150 00 68 
35 00 87 
15 00 69 
15 00 52 
19 25 44 
750 34 
350 00 13 
175 00 13 
1100 13 
100 00 31 
165 00 52 
70 00 73 
40 00 79 
20 00 88 
175 00 38 
18 75 31 
250 00 72 
35 00 20 
200 00 26 
60 00 31 
42 00 52 
10 co 88 
30 00 26 
4 50 38 
22 50 13 
80 00 52 
300 00 10 
75 00 10 
87 50 31 
87 50 31 
9000 72 
125 00 82 
25 00 1 
75 00 1 
22 50 13 
100 00 58 
175 00 58 
225 00 69 
138 75 71 
149 25 71 
46 50 71 
200 00 1 
125 00 20 
6 00 11 
350 00 ]3 
225 00 13 
18 00 31 
17 50 31 
54 00 31 
11550 31 
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PURCHASE AND DISTRIBU'l'ION OF SEEDS, PLANTS, &c.-CONTINUED. 
Date. Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. 
~ 
,.Q 
Amount. g 
0 p.. 
1882-'83. 
July 15 
Aug. 7 
J . V. Enochs ........................ Terry, Miss ..................... Turnip .......... ........ Seven-top .................................... 76% pounds ......... 75 cts. per lb ...... .. 
Peter Henderson & Co ......... New York ............................. do ..................... Red-top strap-leaf.. ..................... 100 pounds .......... 37 cts. per lb ...... .. 
Do ...................... ...... ........ .. .... do ................................... do ..................... Early white strap-leaf ................ 
1
l00 pounds .......... 37 cts. per lb ....... . 
$57 38 33 
37 00 53 
37 00 53 
37 00 53 
74 00 53 
26 25 63 
70 00 68 
31 75 5 
24 38 40 
'1:1 75 83 
66 60 33 
Sept. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Aug. 
Aug. 
Auo· 
Sep't: 
Oct. 
1~ ~T-eh~oe1.r1~a~s~M1j~ei~e-.:~J:-1.~a:~n~:_:_~_;_: :_~_ :_~_:_: __ : __ --~ ~--~--~:_~_:_riG: :ee~1;i1:11ta~n~t1:o~w~-:n::i:,:::P:~~a~ ~ :_ :_: :_:;_· ~- ~- --~- ~- ~- ~- ~- : :T: 1~-~e~e~s: ~e~e~ ~d~~ ~-~- -. ~- :_ :_: ~- :_: : __ :_. ·_: __ : : __ :.. {~;;:4~E:tf2L,~~ 1 ~~!~0i: . fi ~~· ~!~ !L 6 , • It vanetles ......................................................................... ......... ........ . 
20 Do ................ .... ...................... do ................................... do ..................... 19varieties ......................... : ......... ................................................. ..... .. 
26 Do .......................................... do ................................... do ..................... 29 varieties ....................................... ..... ............................. ............. .... . 
10 Do ...... . ................................ ... do ...... .............. ............ ... do ......... ... ... .... .. 50 varieties .......................................................................................... . 
3 W. A. Sanders ..................... Sanders, Cal .......................... do ..................... Panicum ttpectabli ..................... 27\l pounds ......... : $1.25 per lb ....... .. 
6 Thomas Meehan .. ............ .... Gennantown, Pa ................ .. do ..................... 4 varieties .................................................... .. .......... ............................ . 
2 C. S. Simmons ..................... Buckeyestown, Md ......... vVheat ................... Rice ............................................ 229 34-60 bushels .. $2 per bush ........ . 
15 P. L. Hargett & Co ............... Frederick, lVId ....................... do .............................. do ......................... .............. 209 U-60 bushPls .. ~2 per bush ....... .. 
26 C. S. Simmons . .. .................. Buckeye::;town, Md ............... do .................... .... ...... do......... .......................... .... 227 54-GO bushels.. $2 per bush ....... .. 
16 S. M. Tracy.......................... Columbus, Mo ... ........ ... ......... do..................... Ostrey..... ..... .. ....... ... ...... .. .... ...... 100 7-60 bushels... $2.50 p er bush ... .. 
2 David Landreth & Sons.. ... ... Philadelphia, Pa .................... do..................... Landreth white.... ...................... 200 bushels .. . ...... $3.50 per bush .... . 
J. W. Sparks ........................ Murfreesboro', Tenn .............. do ..................... T ennessee amber ........................ 465 41-60 bushels .. $1.50 per bush .. .. 
3 13 47 
13 50 50 
459 13 26 
418 80 40 
455 80 ~ 45 
250 29 55 
700 00 6-1 
G98 53 4 
1----1 
Total .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. ... . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. .. ... . .. .. . .... .. .. .... . .. .. .. . .. .. .... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... . .. . .... .. .. .. .... .. .. ..... .. .. .. . .... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. . ... .... .. . .. .. .. 42, 206 75 
Summary of disbursements for purchase and distribution of seeds, plants, and c1.tttings for the fiscal year ended June 30, 1883. 
Seeds ................................................................................... ... ............ ... .......... ................... . 
Labor .................................................................................... ... .............. ... .. .......... ....... . ...... . 
Bags and pockets ............................................................... . .......... .......... ......... . ............... ..... .. 
Freight ................................................................................................................................ . 
Paper, twine, and gum ......................................................... ..... ................ .. ........................... . 
Miscellaneous items .............................................................................................................. . 
APPENDIX T. 
$42,206 75 
31,478 13 
2,293 73 
1,281 44 
2,287 64 
452 31 
---- $80,000 00 
In relation to the estimate for books for the office of the Solicitor of the Treasury. (See page 72.) 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Office of the Solictor of the Treasury, Washington, D. 0., September 27, 1883. 
SIR: I have the honor to request that in the book of estimates the appropriation to be asked ''for law and miscella-
neous books for the office of the Solicitor of the Treasury'' for the fiscal year ending June 30, 1885, be placed at one thou-
sand dollars, instead of five hundred dollars, as heretofore. Until a recent period, Congress appropriated $1,000 annually for 
this object. In consequence of succeeding inadequate appropriations, this office has not been able to keep up with the cur-
rent issue of State reports, and many of the sets are now incomplete. These should be supplied with the missing volumes 
while they may be obtained. 
From the same cause, the library is lacking in text-books likewise essential to, and in constant demand for, the proper 
examination of legal questions arising in the business of this office. 
I am, very respectfully, 
K. RAYNER, 
Solicitor of the Treasury. 
Ron. ATTORNEY-GENERAL. 
APPENDIX U. 
In connection with the estimate for steam-heating apparatus for Building for Department of Justice. (See page 72.) 
OFFICE OF u.s. LOCAL INSPECTORS OF STEAM-VESSELS, 
Baltimore, Md., July 9, 1883. 
SIR: In compliance with your letter transmitted to me by Ron. J as . .A.. Dumont, Supervising Inspector-General of 
Steam-Vessels, I have inspected the boiler connected with the steam-heating apparatus in the Department of Justice, and 
find the ends of the tubes rusted away and the boiler strained. I do not consider it safe for further use, as its further use 
would endanger the lives of the occupants of the building. 
Very respectfully, 
WILLIAM 0. SA VILLE, 
U. S. Local Inspector of Boilers. 
Ron. CHIEF CLERK, 
Department of Justice, Washington, D. 0. 
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APPENDIX V. 
Statement showing the a1dhorized active strength of the Army in commissioned officers. 
References to Stat-
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Corps. Date of act. 
Vol. 
or Page. Sec. 
General officers.................................. 1 3 1 6 
Aids, and Military Secretary ............................. .. 
Adjutant-General's Department........ ...... ...... 1 
Inspector-General's Department ........ 1 ........... . 
Bureau of Military Justice .......................... .. 
Quartermaster's Department ...................... .. 
Subsistence Department .................. .. 
R.S. 
';'24 ........................................................................ .......... .............. .... .... .............. ...................... .. 
R.S. 
R.S. 
2 4 
4 8 
2 3 
10 .. ...... . ... ...... ...... .. .... .. ....... ......... .. .. ..... .. ....... .. .. ..... ... .. .... .. ...... . Mar. 3, 1875 
: J •··•·· •• .••...•••• ··••·••·• ··•·••·•· •.•....••..••........•••.••.•••..••• {~::~~:~:~: 
18 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
14 
8 
18 
30 6 ..................... R.S. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... Mar. 3,1875 18 
12 ........................................................................... *180 
..................... R.S. 
..................... R.S. 
June 23,1874 18 
1 1......... 10 50 89 3 ......... ......... 36 ......... ......... ......... ......... }~~: ~~:i~~~ ig 
..................... R.S. 
Medical Department ....................... .. 
Pay DepMtment ...................................... 1 I 2 2 47 .. J ...... ······ ...... H •••••••••• H HH H • ••••••••• • ••• ••••••••• ~~ ~:lE l! 
Corps of Engineers........................... ...... 1 .......... 6 12 24 32(0) I······ ... 5... *1 *1 26 ·.·. ·.·. ·.·.·.·.·. • .. .. 1 ..0 ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·. ·.·.·. ·.·. ·. {;J:>utn;ee:.::2l3~~,:11~~8:~7~94::: ::i: 
O•dn=oe Depa•tment .. ............. . ... . . ... . ......... 3 ····;·:· , : ;~ ~~ ········· ·~~· ... ...... ......... 16 { 18 :::~·::::~:,::.:;,:; ··•••• r'l I;: 5 I 15 10 I 00 .. : ;: ;: ;: 1~ ;: ····~· ::::::::: r: : 11 
Twenty-fiveregimentsofinfantry .......... 1 .......... 1 ......... ! 25 25 25 250 2 ... ·I 25 25 ......... 250 ......... 1 250 ......... { ............. ~ ...... R.S. 
.................. R.S. 
Capta::::l :::~::: [-',-'1-il ;~ I :~ I ~ ----;;-!241[ ;;~ [ 30: 1::,;;: ~~f::~~  ~ ~ ~;~;;y::;;:,:: ~ July U, 1876 1 " 
-- - - -- --- -- --
202 1094 
{ 
1096 
-203 1097 
1098 
478 1 
206 1131 
244 116 
257 1 
213 1200 
244 2, 6 
206 1132 
338 1,3 
207 1140 
220 1261 
244 3 
244 4 
61 1 
211 1182 
338 1 
95 1 
270 1 
456 1 
208 1151,'6 
45 1 
209 1159 
245 5 
205 1121 
202 1094 
203 1102,'4 
205 1121 
202 1094,'9 
203 1100,'1 
202 1094 
204 1106,'7 
205 1121 
53 1 
*These are detailed officers, and are included in the strength-of tl1e corps to which they belong. They appear on the estimate for the extra compensation to which 
they are entitled. 
Statement showing thP anthorize<.l active strength of the Arrny in enlisted men. 
Date of act. 
June 23,1874 
... ................ ... .. 
························ 
····················· 
..................... 
..................... 
............... ...... 
·· ··················· 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
Aug. 12,1876 
Reference to Stat-
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Vol. IP·~ · or Sec. R.S. 
18 244 14 
R.S. 208 1154,'5 
R.S. 209 llG2 
R.S. 202 1094 
R.S. 203 1102,'3 
R.S. 202 1094 
R.S. 203 { 1099 1100 
R.S. 202 1094 
R.S. 204 1106,'7 
R.S. 204 1109 
R.S. 207 1142 
R.S. 204 1112 
19 131 1 
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APPENDIX W. 
Detailed statement of the estimate for" Pay of the Navy." (See page 95.) 
ESTIMATE OF THE AMOUNT REQUIRED TO PAY THE OFFICERS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30~ 1885. 
Grade. 
Sea duty. Other duty. 
I 
Waiting orders. 
----~--------~--------1----~--------~--------------~-----------------
No: I ~~~u~.r Total. No. ~~~Ji~~· I Total. I No. I ~~;'11~~· I Total. 
--------------------------------------l-----l-------l----------l-----1-------l - 1----
Adnliral. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 $13, 000 I $1:~, 000 1· ....... ·I· ............. ·I· ............. . 
x~~~-~i~:~~t ·(~hi~i ·~r-b~;l:~~~~):::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::: :l i ~: ~~~ I ~: ~~~ 1::::::::: c::: ::::::::: ::::::::::::::: 
Rear-Admiml.......... ..... ................................... ......... 4 $6, 000 $24, 000 2 5, 000 10, 000 \ 1 . $4, 000 $4, 000 
Com1nodore, (chief of bureau) .................................................. . ........................... ·[ 1 5, 000 I 5, 000 ......... 1 ...................... ' ....... . 
Commodores. ....................... ........ ......... ..... .............. 2 5, 000 10, 000 12 4, 000 48, 000 1 7 I 3, 000 21, 000 
Captains, (chief.<s of bureau).................................................................................. 2 5, 000 1
8
0
7
,, 0
5
0
0
0
0 
..... 
1
.
0 
... 
1 
...... 
2 
.. ,·
8
··
0
·
0 
......... 
2 
.. 
8
·, .. 
0
·
0 
.. 
0
· 
Captains.................................................................. 10 4, 500 45, 000 25 3, 500 
Commanders............................................................ 24 3, 500 84, 000 43 3, 000 129, 000 20 2, 300 46, 000 
Lieutenant-commanders, (secondS years)..................... 17 3, 000 51,000 21 2, 600 54,600 5 2, 200 11,000 
Lieutenant-commanders, (first 5 years)........................ 16 2, 800 44', 800 11 2, 400 I 26, 400 8 2, 000 16, 000 
Lieutenants, (second 5 years)...................................... 100 2, 600 260, 000 8G 2, 200 189, 200 22 1, 800 39, 600 
Lieutenants, ffirst 5 years) ................. ... ..................... 35 2, 400 84, 000 21 2, 000 42, 000 8 1, GOO 12, 800 
Lieutenants, junior grade, second 5 years) .. ..... .... _..... ... 13 2, 000 26, 000 14 1, 700 23, 800 5 1, 400 7, 000 
Lieutenants, junior grade, first 5 years)................. ...... 36 1, 800 64, 800 20 1, 500 30, 000 7 1, 200 8, 400 
Ensigns, 1second 5 years)........................................... 13 1, 400 18, 200 11 1, 200 13, 200 2 1, 000 2, 000 
Ensigns, first 5 years)............................................... 50 1, 200 60, 000 12 1, 000 12, 000 7 800 5, 600 
Ensigns, junior grade)............................................. 70 1, 000 70, 000 16 800 12, 800 12 GOO 7, 200 
Naval carlets............................................................ 73 950 69,350 2 500 1, 000 30 500 15,000 
Medical director, (chief of bureau).............................. .. .. . .... .. .. .. ......... .. .. .. .... ... .. . .. 1 5, 000 5, 000 ...................................... . 
Medical directors, (after 20 years).. .............................. ......... ...... ......... .................. 10 4, 000 40, 000 4 3, 000 12, 000 
Med~cal ~nspectors, (after 20 years).............................. ......... .............. ...... ......... ... 3 4, 000 12, 000 1 3, 000 3, 000 
:Medical Inspectors, (fleet)....... .............................. .. ... 4 4, 400 17,600 ............................................................................... .. 
Medical inspectors, (fourth 5 years)............................. ......... ...... . ........ .... ......... ..... 6 3, 600 21, GOO 1 2, 800 2, 800 
Surgeon, (fleet)......................................................... 1 4, 400 4, 400 ............................................................................... .. 
Surgeons, tfourth 5 years).......................................... 3 3, 700 11, 100 6 3, GOO 21, 600 1 2, 800 2, 800 
Surgeons, third 5 years)............... ............................. 5 3, 500 17,500 4 3, 200 12,800 3 2, GOO 7, 800 
Surgeons, second 5 years).... .................. ........ ............ 3 3, 200 9, 600 5 2, 800 14, 000 4 2, 400 9, 600 
Surgeons, first 5 years)............................................. 6 2, 800 16, 800 7 2, 400 lG, 800 2 2, 000 4, 000 
Passed assistant surgeons, (after 5 years)...................... 37 2, 200 81, 400 27 2, 000 54, 000 9 1, 700 15, 300 
Passed assistant surgeons, (first 5 years)....................... 1 2, 000 2, 000 5 1, 800 9, 000 ...................................... . 
Assistant surgeons, (first 5 years)................................. 4 1, 700 6, 800 4 1, 400 5, 600 ..................................... .. 
Assistant surgeons, (not in line of promotion)................ ......... ...... ......... ...... ............ 2 { i; ~~~ } 3, 400 ..................................... .. 
Pay directors, (after 20 years) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 4, 000 24, 000 5 3, 000 15, 000 
Pay directors, ( fomth 5 years) ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 3, 600 3, GOO 1 2, BOO 2, 800 
Pay inspector, (chief of bureau)................................... ......... ...... ......... .................. 1 5, 000 5, 000 ...................................... . 
Pay inspectors, (fleet) ................................................ 3 4, 400 13, 200 ................................................................................ . 
Pay inspectors, (after 20 years) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 4, 000 16, 000 2 3, 000 G, 000 
Pay inspectors, (fourth 5 years) .............................................. _............. ............ .... .. 3 3, 600 10, 800 ...................................... . 
Paymasters, fleet) . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . 2 4, 400 8, 800 ............. .. .......................... ... .................................... . 
Paymasters, fourth 5 years)....................................... 3 3, 700 11,100 8 3, 600 28,800 4 2, 800 11,200 
Paymasters, third 5 years)........................................ 3 3, 500 10, 500 6 3, 200 19, 200 1 2, 600 2, 600 
Paymasters, second 5 years).. .................................... 1 3, 200 3, 200 7 2, 800 19, GOO 5 2, 400 12,000 
Paymasters, first 5 years) .............. ...... ...................... 4 2, 800 11, 200 4 2, 400 9, 600 1 2, 000 2, 000 
Passed assistant paymasters, (second 5 years)................. 7 2, 200 15, 400 3 2, 000 6, 000 4 1, 700 G, 800 
Passed assistant paymasters, (first 5 years).................... 8 2, 000 16, 000 ...... ... ...... ......... ...... . .. .... ... .. 7 1, 500 10, 500 
Assistant paymasters, (first 5 years)............................. 4 1, 700 6, 800 8 1, 400 11, 200 8 1, 000 8, 000 
2~:~ =~~~~==~~,c (~~~).~.~~-~~~~!.- :::::::::::::::::::::::::::::::: ...... 6 ....... 4>ioo· ...... "26,· 4:00· ...... ~ ........ ~:.?.~? .. ......... ~-'· ?.~~ .. ::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: 
Chief engineers, \after 20 years)............................................................................ 17 4, 000 68, 000 1 4 3, 000 12,000 
Chief engineers, fourth 5 years) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 3, 700 7, 400 2 3, 600 7, 200 ...................................... . 
Chief engineers, third 5 years)................................... 6 3, 500 21, 000 6 3; 200 19, 200 3 2, 600 7, 800 
Chief engineers, (second 5 years) ................ .... ............. 1 3, 200 3, 200 3 2, 800 8, 400 4 2, 400 9, 600 
Chief engineers, (first 5 years).................................... 7 2, 800 19, GOO 3 2, 400 7, 200 5 2, 000 10, 000 
Passed ass~stant eng~neers, (second 5 years).. ................ . 30 2, 200 66, 000 21 2, 000 42, 000 24 1, 700 40, 800 
Passedass1stantengmeers, (first5years)...... ................ 9 2,000 18,000 8 1,800 14,400 1 1,500 1,500 
Assistant engineers, (second 5 years).................. .......... 12 1, 900 22, 800 10 1, 600 16, 000 3 1, 200 3, GOO 
Assistant engineers, (first 5 years)................................ 30 1, 700 51, 000 20 1, 400 28, 000 3 1, 000 3, 000 
Chapla~ns, (second 5 years)......................................... 5 2, 800 14,000 5 2, 300 11,500 9 1, 900 17,100 
Chaplams, (first 5 years)............................................ 4 2, 500 10, 000 ......... ............... .................. 1 1, GOO 1, 600 
E~~~~::: 1 :r~~n~~ ;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::: i ~: ~gg 1 i: ~gg ::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: 
Professors, (first 5 years)...................................................................................... 2 2, 400 4, 800 ...................................... . 
Naval constructor, (chief of bureau)............................. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 5, 000 5, 000 .·: ·: .. ·: .·: .·: .·: .·:.·:··: I··:··:··:.·:.·:··:.·:.·:.·:.·:.:.·:.·:.·:.·: ·.·:.·:.·:.·:.·:.·:.·:·:·: .. ·:.·:··:.·:·:.··: s, (fo~rth 5 y rs).............. 4 4 16
Naval constructors, (third 5 years)........................................................................ 6 3, 700 22,200 
Assistant naval constructors, (after 8 years) ........... ,................................................ 4 2, GOO 10,400 
Assistant naval constructors, (first 4 years)................... ......... ...... ...... .. . .................. 3 I 2, 000 6, 000 2 1 1, 500 3 000 gt~~ =~~t~::~:: ~~~~~~a;eir~)~~!.::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ I ~; ~gg i~; ~gg ...... i ........ i,.56o l ....... i;.506 
Secretaries to Admiral anrl Vice-Admiral................................................................ 2 2' 500 5' 000 ..... l._i
1 
... 1 .. : ... i ..;·'>~:·g0· 0: ... 1 ...... 1 .. ~·;-~o:·o: ..:· Boatswains, (after 12 years)....................................... 7 1, 800 12,600 9 1, 600 14,400 ~ Boatswains, (fourth 3 years).............. ...... ...... ............ 3 1, 600 4, 800 6 1, 300 7, 800 Boatswains, (third 3 years)......................................... 1 1, 400 1, 400 ......................................... . 
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Sea duty. Other duty. Waiting orders. 
Grade. 
Pay per ~I Pay per I I Pay p er No. annum. Total. annun1. I Total. No. I annum. Total. ~.---
Boatswains, (second 3 years) ...................................... , 1 1, 300 1, 300 3 1 1, 000 I 3, 000 2 1 800 1, GOO 
Boatswains, (first 3 years).......................................... 4 1, 200 4, 800 ......... ............ ... .... .............. 1 700 700 
Gunners, (after 12 years)........................................... 9 1, 800 16, 200 16 1 1, 6DO I 25, 600 11 1 200 13 200 
Gunners, (fourth 3 years).......................................... 1 1, 600 1, 600 4 1, 300 5, 200 2 1' 000 2' 000 g~::;~,(~~~g ;e~~:)~!.::::.".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.":::::::::::::::::::::::::::: i i; ~~~ i: ~~~ ...... ~ .. ...... ~:.~?? .. J ......... ~.'.~.~~-- ::::::::: :·:::::::::::::: ::::::::::::::: 
Carpenters, ~after 12 years)........................................ 5 1, 800 9, 000 7 1 1, 600 11, 200 8 I 1, 200 I 9, GOO 
Carpenters, fourth 3 years)....................................... 3 1, 600 4, 800 7 1, 300 I 9, 100 5 1, 000 5, 000 
Carpenters, third 3 years) ......................................... 2 1, 400 2, 800 1 1 1, 300 1, 300 1 900 I !WO 
Carpenter~, (second 3 years)....................................... 5 1, 300 6, 500 1 · 1, 000 1, 000 3 800 2, 400 
Carpenters, (first 3 years)............................................ 2 1, 200 2, 400 3.'5 1 1, 960000 28 ,, 700000 ...... 7 ......... 1 .. ,.2().0 ... 1 ........ 8., .. ;0 ..0. 
Sail-makers, after 12 years) .... ..... .. . .. ...... ............ ...... 5 1, 800 9, 000 ·- ct 
Sail-makers, fourth 3 years)...................................... 2 1, 600 3, 200 4 1 1, 300 5, 200 1 1, 000 1, 000 
Sail-makers, third 3 years)....................................... 4 1, 400 · 5, 600 3 1, 300 3, 900 2 I 900 I 1, tlOO 
Sa~l-makers, second 3 years)...................................... ......... ...... ......... ...... ...... ...... 1 1, 000 1, 000 1 800 800 
Sail-makers, (first 3 years) .. :...................................... 2 1, 200 2, 400 .................................................. '1' ······ .. :.:··"1'"'"'"'"''' 
Mates..................................................................... 5 900 · 4, 500 28 1 700 1 19, 600 5 
1 
vOO 2, 500 
Naval cadets, (at Naval Academy)........................................................................ 190 500 [ 95,000 ........ f ............ f ............ . 
ESTIMATE OF AMOUNT REQUIRED TO PAY OFFICERS OF THE NAVY ON THE RETIRED LIST FOR 1884-'85. 
------------ - - -----,------:--------,---- -- ---- -- - -- --- ~ 
Grade. 
Rear-AdmiTals ...................................... .. 
Do ............................................. .. 
Do ............................................. .. 
CommodoTes ......................................... . 
CaptM~.:-:·/-.::::::::::::::-:_:::::::.::::::;:::.::\i//:// 1 
Do .............................................. . 
Do ................................. ": ............ . 
Do ............................................. .. 
Do ............................................. .. 
Do ............................ .................. . 
Commanders ......................................... . 
Do .............................................. . 
Do ............................................. .. 
Do ............................................. .. 
Do .............................................. . 
Do ............................ : ................. . 
Lieutenant-commanders .......................... . 
Do ............................................ . .. 
Do ............................................. .. 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do ............................................. .. 
Do .............................................. . 
Lieutenants ........................................... . 
Do .............................................. . 
Do ............................................. .. 
Do .............................................. . 
Do ................. ............................. . 
Lieutenants, (junior grade) ..................... .. 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Ensign~·::·:-:::::-:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Ensigns, (junior grade) ........................... .. 
Medical directors .................................. .. 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Medical inspectors ................................. .. 
Do .............................................. . 
Surgeons ............................................... . 
Do .............................................. . 
Passed assistant surgeons ......................... . 
No. 
36 
5 
2 
12 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
12 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
Pay. 
$4,500 
3,750 
3,375 
3,750 
3,375 
2,625 
1,950 
1,150 
3,375 
2,625 
2, 250 
1,950 
1,150 
900 
2,625 
2,100 
1,750 
1,400 
1,150 
900 
2,250 
2, 100 
1,900 
1,500 
1,100 
1,000 
700 
1,950 
1,800 
1,300 
1,200 
900 
1,500 
1,350 
900 
900 
600 
500 
300 
3,750 
3,300 
3,150 
2,775 
2,400 
3,300 
1,300 
2,625 
2,100 
1,650 
Amount. 
$162,000 
18,750 
6,750 
45,000 
13,500 
5,250 
1,950 
1,150 
6,750 
7,875 
2,250 
3,900 
1,150 
1,800 
15,750 
2,100 
1,750 
1,400 
1,150 
1,800 
15,750 
6,300 
1,900 
1,500 
2,200 
1,000 
700 
21,450 
1,800 
1,300 
2,400 
900 
4,500 
6,750 
2, 700. 
2, 700 
1, 200 
500 
300 
11,250 
39,600 
15,750 
2 775 
2;400 
3,300 
1,300 
5 250 
4;200 
6,600 
Grade. 
Passed assistant surgeon ......................... .. 
Assistant surgeons ................................. .. 
Do ..................... .. ....................... . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Pay directors, (retired (;hicis of bureau) .... .. 
Fay directors ......................................... . 
Pay inspectors .......................... . ............. . 
Payma~~~~·: :::::::::::::::: ::.".".'.'.'.'.'.'.'.·.·.·.·.·:::::::::::I 
~~:-.-.-.... .-.. ;·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Passed ~~;i~t~;;t· p~y;~~~t~;~:.'.".'::::::::::::::::::: [ 
Do ............................................... l 
Assistant paymasters ............................... ·I 
Chief engineer, (retired chief of bureau) ..... . 
Uhief engineeTs ...................................... . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do ............................................. .. 
Passed assistant engineers ....................... . 
Do ............................................... l 
Do ..... .......................................... , 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Do ............................................... 
1 Assistant engineers ................................. . 
Do ............................................... l 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Chaplains ............................. . ................ ·1 
Professors of mathematics ....................... . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ 
~ a:al co~structor, (retired chief of bureau ) .. . 
Cn'll engineer~ ...................................... .. 
Do ........................................... ~ .. . 
Boats,vains ............................................ . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
Do .............................................. . 
g~r;~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Sail-makers ........................................... . 
I 
I 
No. 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
10 
2 
4 
2 
1 
1 
13 I 
7 
2 
1 I 
2 
1 
8 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
7 
Petty officers, seamen, ordinary seamen, &c ................................................................................................. . 
Seven hundre~ and fifty boys ........................................................................................................ : ........... .. 
Pay. 
$1,100 
1,425 
1, 275 
950 
850 
3,750 
:3,300 
3, 300 
2, 200 
2,625 
2,400 
2,100 
1, 400 
1,650 
1, 500 
~·~~5 
.3, toO 
3, 300 
2, 625 
2, 400 
1, 200 
1,650 
1,500 
1, 275 
1,100 
850 
480 
· 1, 425 
1, 275 
9!)0 
8;)0 
600 
500 
2,100 
2,625 
2,025 
1, 800 
3 750 
2;625 
2, 250 
1,350 
1,050 
975 
900 
600 
1,350 
1,350 
1,350 
$2,400,000 
100, 000 
Total. ............................ ·r ........... . , ............ ........................................ ...... .... ·.................................. 2, 500, 000 
Amount. 
$1, 100 
5, 700 
1,275 
9;'50 
850 
11, 250 
19,800 
3 300 
2: 200 
2,625 
2,400 
2,100 
1, 400 
1,650 
1,500 
1, 42i) 
3,750 
13, 200 
10,500 
2,400 
1,200 
16,500 
3, 000 
5, 100 
2, 200 
8:::>0 
4HO 
18, 525 
8, 925 
1, 900 
850 
1,200 
500 
16, 800 
7, 875 
4, 0!)0 
1,800 
3,750 
5, 260 
2, 2GO 
12. 150 
1; o5o 
975 
900 
600 
13,500 
12, 1.50 
9,450 
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Detailed statement of the estimate for ''Pay of the Navy'' -Continued. 
RECAPITULATION. 
739 officers on sea duty ....................................................................................................................... . 
858 officers on shore duty ........................................ .......... ............... .. ................................................. . 
329 officers on waiting orders .............................................................................................................. . 
308 officers on retired list .................................................................................................................... . 
Petty officers, seamen, ordinary seamen, &c ................. ~.............. . ......................................................... . 
750 boys ........................................ .................................................................................................. . 
$1,532,250 
1,652,600 
534,300 
713,455 
2,400,000 
100,000 
Tota1 ...... . ................................................ .. 6,932,605 
APPENDIX X. 
Recapitulation of the estimates for Indian service as furnished by the Ind,ian Office. (See pages 109 to 125.) 
APPROPRIATED FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1884. 
Current expenses, salaries, &c .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. $197, 400 00 Miscellaneous ............................................................. . 
Fulfilling treaties with, and support of, Indian tribes........ 2, 671, 085 91 Indian schools .......................................................... . 
General incidental expenses, Indian service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 000 00 
Trust-funds................................... . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. 95, 170 00 Total ................................................................. . 
Miscellaneous supports....... .......................................... 1, 181, 000 00 
ESTIMATES FOH. THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1885. 
$385,800 00 
700,200 00 
5,360,655 91 
Current expenses, salaries, &c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $313, 300 00 Miscellaneous.............................................................. $858, 913 60 
Fulfilling treaties with, and support of~ Indian tribes........ 3, 681, 826 31 Indian schools ........................................ :.. .. .. .. .. . . .. .. .. . 1, 710, 300 00 
General incidental expenses, Indian service..................... 219,000 00 -------
Trust-funds................................................................ 95, 170 Ob Total ................................................................ .. 
Miscellaneous supports................................................. 1, 588, 300 00 
8,466,809 91 
A~IOUNTS APPROPRIATED FOR 1884 NOT EMBRACED IN ESTIMATES FOH. 1885. 
Amount dropped under "Fulfilling treaty with Osages," $15,000. (This amount will hereafter be appropriated by the Secretary of the Treasury, 
under act approved April 1, 1880-8tats. 21, page 70.) 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1885 NOT APPROPRIATED FOR 1884. 
Incre;1se submitted for-
Pay of Indian agents ............................................ . 
Pay of interpreters .............................................. .. 
Pay of school superintendent ............................... :. 
Travelling expenses of same ................................... . 
Buildings at agencies, and repairs ............................ . 
Contingencies, Indian department ............................ . 
Expenses of Indian commissioners ........................... . 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches .......... .. 
Support of Cheyennes and Arapahoes ....................... . 
Fulfilling treaty with Creeks ................................. .. 
Support of Crows .................................................. . 
Fulfilling treaty with Kickapoos ............................. . 
Increase submitted for support of-
Navajoes, (treaty) ................................................ .. 
Pawnees .............................. ... ............................ . 
Poncas ................................................................ . 
Shoshone..<; and Bannocks ........................................ . 
Sioux of different tribes, &c .................................. .. 
Sioux of Yankton tribe ......................................... . 
Confederated bands of Utes .................................. . 
Arapahoes, Gheyern1es, &c ..................................... . 
Arickarees, Gros Ventres, &c .................................. . 
Assinaboines in Montana ........................................ . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ............................... . 
Chippewas of Lake Superior ................................... . 
Chippewas of Reel Lake and Pembina ...................... . 
Chippewas on 'V. E. reservation ............................. . 
Confederated tribes in Middle Oregon ....................... . 
D'Wamish and other allied tribes ............................ . 
Gros V entres in Montana ....................................... . 
Indians in Arizona and New Mexico ........................ . 
Indians of Central superintendency ........................ .. 
Indians at Fort Peck agency ................................... . 
Kansas Indians .................................................... . 
Makahs ............ ....................................... : .......... .. 
l\fenon1onees ................................................... : .... . 
Modocs in Indian Territory .................................... . 
Navn;jocs ............................................................ . 
Nez Perces of Joseph's band .................................. . 
Amount submitted for support of Nez Perces of Idaho ...... . 
Increase submitted for support of-
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ................................ . 
Shoshones in Wyoming ......................................... . 
Sioux of Lake Traverse ........................................ .. 
Sioux of Devil's Lake ........................................... . 
$11,900 00 
10,000 00 
1,000 00 
500 00 
80,000 00 
9,500 00 
3,000 00 
28,300 00 
()5,100 00 
4, 710 00 
51,700 00 
5,530 40 
189,100 00 
2,900 00 
15,500 00 
32,600 00 
563,900 00 
30,000 00 
36,400 00 
87,000 00 
22,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
:30,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
Increase submitted for support of-
S'l{allams ........................................................... . 
Tonka was at Fort Griffin ...................................... .. 
W aHa W alb, Cayuse, &c ....................................... . 
Yakamas and other Indians .................................. .. 
Amount submitted for-
Payment of Indian commissions, &c ....................... . 
Constructing irrigating-ditches at agencies ................. . 
Increase su bmittecl for incidental expenses, Indian service in-
Arizona .............................................................. . 
Cali,fornia .......................................................... .. 
Dakota ............................................................. .. 
Idaho ............................................................ ; .... . 
Montana ............................................................. . 
Nevada ............................................................. .. 
Ne"v Mexico ....................................................... . 
Oregon .............................................................. . 
Utah .................................................................. . 
Washington ............................... .' ........................ . 
Increase submitted for~ 
Pay of Indian police ............................................. . 
Vaccination of Indians ......................................... . 
Transportation of Indian supplies ........................... . 
Amount submitted-
For survey of Indian reservations ........................... . 
To carry out agreement with Chief Moses ................ . 
For prevention of liquor traffic on reservations .......... . 
For removal of Spokane Indians ............................. .. 
For removal of Chippewa Indians .......................... .. 
For removal and support of confederated bands of Utes .. 
Increase submitted for support of Indian schools ............ .. 
Amount submitted for support of Indian schools in Alaska .. 
rncrease submitted for support of-
Indian school near Arkansas City ............................ . 
Indian school, Car lisle, Pa .................................... .. 
Indian school, Forest Grove, Oreg ........................... . 
Indian school at Geneoa, Nebr ................................ . 
Indian school at Hampton, V a ............................... . 
Amount submitted for si1pport of Indian school at Law-
Tcnce, J{ans .......................................... · .................. . 
Increase submitted for support of Indian children at schools 
in States ................................................................ . 
$1,000 00 
1,800 00 
2,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
18,000 00 
16,000 00 
7,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
14,000 00 
7,000 00 
45,000 00 
200 00 
75,000 00 
100,000 00 
85,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
81, 913 60 
741,800 00 
25,000 00 
16,500 00 
32,500 00 
36,500 00 
11,500 00 
9,300 00 
72,000 00 
65,000 00 
Total . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . 3, 121, 154 00 
Amount estimates for 1885 ............................................ $8,466, 809 91 Amount embraced in estimates not appropriated for 1884 ... $3 121 154 00 
Amount appropriated for 1884.................. .... .. .. . .. .. . ... . .. . 5, 360, 655 91 Am't appropriated for 1884, and not embraced in estimates.. ' 15; 000 00 
Difference............................................................... 3, 106, 154 00 Agreeing with the difference between the amounts appro-
priated for 1884 and these estimates .. .. .... .. .. .. .. ...... . .. 3, 106, 154 00 
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APPENDIX Y. 
In explanation of the estimates for certain public buildings under control of the Treasury Department. (See pages 133 and 134.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of the Supervising Architect, November 16, 1883. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of amounts required by this office during the fiRcal year ending 
J nne 30, 1885, for construction of, repairs, &c., for public buildings under control of this Department, aggregating three 
million eight hundred and twenty thousand four hundred and sixty-seven dollars and forty-two cents, ($3, S20, 4(:)7.4~. ) 
In the estimate I have included an item of two hundred thousand dollars ($200,000) for continuation of work on the 
post office, &c., at Brooklyn, N. Y., but the limit of cost of this building, including site, is fixed at so low a sum that 
it will be impracticable to construct a building suitable for the purposes desired, after the purchase of a site, for the balance 
which will remain. Unless, therefore, the limit is extended, the amount asked will not be necessary. 
The estimate embraces also an item .of :fift.y thousand dollars ($50, 000) for completion of the proposed building at Erie, 
Pa. This building is limited in cost, inclusive of site, to one hundred and fifty thousand dollars, ($150, 000. ) A suitable site 
has been purchased, at a cost of thirty -six thousand one hundred and eighty dollars, ($36, 180, ) leaving but one hundred and 
thirteen thousand eight hundred and twenty dollars ($113, 820) available within the limit for a building. This will be 
insufficient to construct a building that will accommodate all the customs, post office. and court offices in Erie, which would 
seem to be in the interests of economy, and I would suggest the advisability of selling the present customs-house building, 
if it can be sold to advantage, and devoting the proceeds to the new building, the limit of cost to be extended. 
I have also to call attention to the estimate for continuation of work on the court-house and post-office building at 
Pittsburgh, Pa., for which one hundred and :fifty thousand dollars ($150, 000) is asked. This building as planned and com-
menced does not cover the ground which it is ultimately contemplated to cover, and is not adequate in size to accommodate 
all the Government officers in that city. The limit should be extended to one and a quarter million dollars ($1, 250, 000) to 
enable the construction of the wing omitted, as this' work can be done to much better advantage during the progress of 
work on the portion already commenced. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX Z. 
M. E. BELL, 
Supervising Architect. 
In relation to the estimate for the new Naval Observatm·y. (See page 139. ) 
U. S. NAVAL 0BSERV ATORY, 
Hon. WILLIAM E. CHANDLER, Sem·etaty of the Navy. 
Washington, D. C., September 24, 1883. 
SIR: I respectfully request that Congress be asked to appropriate the sum of $586,138 for the purpose of erecting a new 
Observatory upon the site purchased under the act of Congress approved February 4, 1880. The amount asked for is to cover 
the expenses of constructing roads, grading, erecting the observatory buildings and quarters for the Superintendent, the ob-
servers, and others whose duties require them to be in attendance during the night, for fencing, for moving the instruments 
and erecting them in the new building, and for all the expenses whatever. Plans of the building were made two years ago 
and photographs of them were submitted to all the leading scientific gentlemen of the country for their opinion and criti~ 
cism. These opinions led to some slight alterations in the plans, though the opinions in all cases were most favorable. The 
plans were :finally approved by the commission appointed under the act mentioned above. The unsuitableness of the pres-
ent situation for astronomical purposes renders it desirable to malce the change as early as possible. I append hereto, as 
bearing upon this subject, a copy of a letter from the Supervising Architect of the Treasury, written in April, 1882, to the 
chairman of the House Committee on Appropriations. 
Very respectfully, 
Respectfully recommended and forwarded. 
J. G. WALKER, 
Chief of Bureau. 
R. W. SHUFELDT, 
Rear-Admiral, Superintendent. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of the Supervising Architect, April 22, 1882. 
SIR: In compliance with the request of your committee, conveyed by letter of the 12th instant, I have examined the 
plans and specifications for the proposed building for theN a val Observtory. The present buildings are old and dilapidated, 
and the interests of the public service require that the new building should be erected as speedily as possible. I estimate 
that the lowest amount that would reasonably serve for the first year's work would be about one-half of the amount pro-
posed to be appropriated, say two hundred and seventy-five thousand dollars, ($275,000.) I think, however, the Govern-
ment interests would be best served by an appropriation of the entire amount estimated for the work. 
Very respectfully, 
Hon. FRANK HISCOCK, 
Chairman Committee on Appropriations, House of Representatives. 
J AS. G. HILL, 
Supervisin,q Architect. 
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APPENDIX Aa. 
In explanation of certain estimates for the Inter'iOT-Department building. (See page 139.) 
OFFICE OF ARCHITECTS AND ENGINEERS, RECONSTRUCTION OF INTERIOR-DEPARTMENT BUILDING, 
Washington, D. G., OctobeT 4, 1883. 
SIR: In explanation of the estimates herewith submitted, we state that, for want of adequate funds, the work cannot at 
present be pushed. forw<trd as vigorously as the exposed state of this overcrowded public building calls for. It is to be 
regretted, in the interest of economy as well as of the pull>lic service, that the coming winter months cannot be properly taken 
advantage of. The present estimates are based upon the actual cost of similar work in the north and west wings, which 
have been reoccupied for some time. They will enable the south wing and main portico, with the rooms above the colon-
na<le, to be completed ready for occupancy. 
A centralized. heating apparatus with the latest improvements is imperatively needed for the south wing. The anti-
quated present heating apparatus is so thoroughly corroded as to he unsafe. It ~as whilst in best condition but a make-
shift, the old model-halls having been heated by stoves. Numerous offices have miscellaneous provisions for warming, 
without any system or method at all, and. the additional offices created by the reconstruction must be provided for by the 
only practicable Inethod as estimated for. 
\Ve have the honor to be, very respectfully, your most obedient, 
CL USS & SCHULZE, Architects. 
lion. SBCRET.ARY OF THE INTERTOR. 
.APPENDIX Bb. 
In e.xplanation of the c8timates for '' Buildings ancl grounds, Government Hospital for the Insane.'' (See page 140.) 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE, 
Washington, D. 0., September 28, 1883. 
SIR: 'rbe following explanation, in support of the estimate for special improvements at this hospital for the fiscal year 
ending June 30, 1885, is respectfully submitted : -
\Ve very much need an additional barn for the storage of crops and the shelter of our stock. From necessity, much 
of the hay cut on the farm is now standing in stacks, exposed to the storms, 'Yhile a portion of the cattle are stalled in sheds 
and temporary sti·uctures, which, while they are the best we have, are entirely inadequate and ill suited to the needs of the 
O'rowing herd. It is not boasting to say that the United States have here as fine a stock for dairy purposes as can be found 
~vithin the limits of the District of Columbia. These are not herd-book animals, purchased at extravagant prices, but are, 
for the most part, high grades of Alderney cattle, which have been raised on the hospital farm. Milk, as an easily assim-
ilated form of nourishment for persons enfeebled by age and mental disease, has no substitute. With proper farm buildings, 
a daily supply of two hundred gallons of milk can be obtained from this dairy farm. Is there any good reason why the 
United States should not provide for its wards as any thrifty farmer would do for himseln Why carry on the farm at such 
obvious disa<lvantage~ .A suitable barn, with brick basement, can be built for $5,000 . 
.An appropriation of $3,000 is asked for a cold grapery, forcing and green house. It is a well-established fact in the 
treatment of the insane that pleasant surroundings do much, by diverting the thoughts to external objects, to restore the 
mind. In this direction, a moderate expenditure for a building for the preservation and propagation of bedding-plants to 
adorn the hospital grounds in summer, and now and then brighten the winter in our wards with a rose or a bunch of grapes, 
will be found in the interest of economy and in accord with the most advanced ideas in the care of the insane. 
Two small cottages for employes are needed on the out-farm, at points where we are exposed to depredations, unless a 
watch is kept during the season of growing crops. .Also, one in the neighborhood of the cemetery, for the person in charge. 
Inexpensive st,ructures, tasteful in appearance, and affording comfortable quarters enough, can be built for the amount of 
the estimate. 
The sum of $5,000 is asked to increase the protection against fire in renewing corridor-floors in the main hospital 
edifice. In the additions now being erected, iron beams, with brick arches, have been substitute~ for flooring joists in the 
hall-ways, thus rendering the passages practically fire-proof. Several of the floors in the old building now need renewing, 
and in doing this it is desirable to substitute the fire-proof arch for the ordinary flooring support in the wards, thus afford-
ing a safe way of escape in case of fire. The sum asked will be sufficent to make this change so far as the floors are in a 
condition to require renewal at this time. Others can be renewed as they may need. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
W. W. GODDING, Superintendent. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. , 
APPENDIX Cc. 
In explanation of the estimates for Howard University. (See pages 140 and 201.) 
HOWARD UNIVERSITY, 
Washington, D. 0., September 6, 1883. 
DEAR SIR: With this letter I forward the estimates for Howard University, to be laid before Congress at its coming 
session. 
The estimate for salaries is $1,500 more than the previous year, to provide for an additional instructor, (in logic, rhetoric, 
history, and English literature,) whose services were greatly needed in several departments. 
For general repairs, $5,000 are asked as a special appropriation, not only because of the extensive annual repairs always_ 
needed in so many large structures, but because of outside painting, which they now require, of tin roofs, which, after years 
of wear, begin to give out, and of other similar necessities in portions of the buildings not repaired since construction. 
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An appropriation of $3,500 is requested, to allow of increase of library and of philosophical and chemical apparatus, (for 
which, from poverty, nothing has been done for years, and which are far behind our educational wants,) as also to improve 
the accommodations for the library and the mineral cabinet. 
You are aware of the necessity which required the University to apply, at the last session of Congress, for a deficiency 
of $4,000, to pay bills incurred in completing repairs on heating apparatus, ventilation, and drainage, so as to use the build-
ings, the expense of the same having proved far greater than was expe.cted or than could have been estimated before the work 
was done. This deficiency, approved by yourself, was granted without opposition by the Senate, but was not agreed to by the 
House, simply on economic grounds, the merits of the claim being fully admitted. Consequently, a renewed application is 
now made for that amount, the University having been compelled to borrow the money on interest to pay the bills. 
Respectfully, yours, 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
-"-t\.PPEND IX Dd. 
WM. W. PATTON, 
President of Howard University. 
Schedule of payments made by the Treasury Depart?nent to the messengers of the several States for conveying the votes of electors for 
President and Vice-President of the United States, in accordance with the provisions of the act of June 16, 1880. (21 Stats., 266.) 
To whom paid. State. 
Eugene Riggins .............................. . Maryland .. ............ . 
J. N. Smithee ................................ . Arkansas ............... . 
J. Bell Bigger ................................ . Virginia .. . ............. . 
Thos. F. Fitzgerald ......................... . New Jersey ........... . 
Frederick H. Gribbs ....................... . Wisconsin .............. . 
Ira H. Foss ................................... . Maine .................. .. 
Wm. A. Grimshaw .......................... . Illinois ................ .. 
Herbert E. Hill .............................. . Massachusetts ........ . 
Alex. Moseley........ . .. .. .. .. ............. .. Florida ................. . 
J os. A. Thatcher ............................. . Minnesota .............. . 
Wm. L. Wilson .............................. . West Virginia ......... . 
L. J. Graham .................. ............... . Texas . ................... . 
L.A. Dobbs ................................... . Alabama ................ . 
Henry H. Ruse ............................... . New Hampshire .... .. 
John H. Bewley ............................. . Delaware ............. .. 
F. H. Bushee .................................. . North Carolina ....... . 
John L. Lawson ............................. . Pennsy 1 vania .......... . 
John R. Jones ................................ . Tennessee .............. . 
John M. Thurston .......................... . Nebraska ............. :. 
Stephen Cooper ............................... . California .............. . 
J. Q. A. Campbell .......................... . Ohio ..................... . 
Amount. 
$10 so I 
268 00 
28 75 
42 50 
226 00 
159 00 
217 75 
116 00 
238 50 
297 00 
88 50 
426 50 
215 50 
126 25 
39 25 
75 00 
30 75 
194 75 
333 25 
760 00 
121 75 
To whom paid. State. 
J as. M. Shakelford.......................... Indiana ................ .. 
.T ohn H. Dennis.... .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . Nevada ................. . 
Jas. M. Wright .............................. Rhode Island .......... . 
Robert W. P. Muse .................... : ... Kansas .................. . 
Leonard A. Dickinson ..................... Connecticut .......... .. 
T. K. Oglesby ................................ G~orgia: ............... .. 
Wm. P. Bentley .......................... : .. M1ssoun ................ . 
C. B. Watson................................. Oregon ................. .. 
David H. Beattie........................... Vermont ................ . 
Chas. B. Peck................................ Michigan ............... . 
Wm. E. Stoney .............................. South Carolina ........ . 
James Harlan .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . Iowa .................... . 
Chas. B. Mitchell ........................... Mississippi.. ........... . 
James W. Bryan ............................. Kentucky ............. .. 
Bo bert C. Wood..... . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . Louisiana .............. . 
Alex. C. Hunt................................ Colorado ............... .. 
Total amount paid .................................................... . 
Amount due messenger from New York, but not called for .. 
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Amount. 
$168 50 
730 25 
104 75 
314 50 
85 25 
181 25 
257 75 
963 75 
133 00 
168 50 
126 75 
282 25 
254 00 
173 50 
297 00 
457 25 
8, 713 75 
93 25 
8,807 00 
In relation to the estimates for" OoaJSt and Geodetic Survey." (See pages 175 to 177.) 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY OFFICE, 
Washington, November 13, 1883. 
SIR: In submitting the estimates for the Coast and Geodetic Survey for the fiscal year 1884-' 85, I beg leave to bring to 
your attention the points in which they differ from the appropriations for the current fiscal year, and to ask your approval 
of the same. 
The aggregate amount asked is $670,500, while the aggregate appropriation for the current year is $655,290. There is 
no great disparity in these amounts, but it must be noted that this year's appropriation contains an amount of $100,000 for 
the building of a new steamship for the coast of Alaska. 
The chief increase in the estimates is for the item of ''Party expenses,'' which comprise the pay of those temporarily em-
ployed as recorders, signal-men, hands, cooks, drivers or boatmen, as the case may be, the subsistence and transportation 
of the parties, and all requisite materials, tents, boats, and all other necessary expenses incident to the work. 
The object of proposing this increase is to obtain a proper economic proportion between the expense of putting the sur-
veying parties in the field and the length of time that they can be kept at work. This should be as long as permitted by 
the season favorable for field-work in the several localities. In order to meet this condition, it is necessary that the amount 
available for ''Party expenses'' should be at least half as large again as it has been of late years, and I a.m constrained by a 
consideration of reasonable economy to submit estimates for an increased amount. 
As compared with the vast extent of our coast, the localities at which the work is going on are few and far between, 
and the only other mode of doing the work with due economy, with the present means, would be to discontinue the survey 
for the present at many points where it is now in progress. 
The next item in the appropriation, that for "Transcontinental geodetic work," is slightly increased for the same con-
siderations. 
The item for ''Aid to State surveys'' is increased by $4,000, owing to the growing demand for this means of verifying 
the surveys of the different States. 
In the item of ''Pay in field'' the small increase in the estimate is rendered necessary by the reasonable expectation of 
advancement in the lower grades. The probable diminution of expenditure from natural causes in the higher grades may 
make the additional expenditure unnecessary. 
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The aggregate of the ''Pay in office'' remains unchanged, although variations may occur in details. 
The "rent" charges equally remains unchanged. 
The amount for ''office expenses'' is increased by about $6,400, owing to the constantly growing demand for the results 
of the work. 
The item of "Repairs of vessels" is increased by $3,000 to bring it up to the ordinary amount, (reduced 10 per cent. 
last year,) and by $12,000 for putting new boilers in the steamer ''Hassler,'' which has now been in service twelve years. 
I trust that the foregoing explanations will warrant your approval of the estimates submitted. 
Very respectfully, 
J. E. HILGARD, Superintendent. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX Ff. 
In relation to the estimate for ''Expenses of National Ourrency.'' (See page 177.) 
TREASURY DEP .ARTMENT, 
Office of Comptroller of the Currency, Washington, November 10, 1883. 
SIR: I have the honor to state that during the fiscal year ending June 30, 1885, the corporate existence of 892 national 
banks will expire. These banks have a capital of $27 4, 217,845, and a circulation of $170, 791.155. New notes must be provided 
for all these banks, as required by section 6 of the act ''to enable national-banking associations to extend their corporate ex-
istence, and for other purposes,'' approved July 12, 1882. A larger amount will therefore be required for the fiscal year 
ending June 30, 1885, than for previous years, to pay for the paper and printing of such notes, and it is estimated that 
$17 5, 000 will be needed for the fiscal year ending June 30, 1885. 
Very respectfully, 
JNO. JAY KNOX, Comptroller. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX Gg. 
Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors, for the focal year 1885. (Estimate 
on page 178.) 
.A. -SALARIES. 
Designation. No. Compensation. Aggregate. 
Albany, N. Y.-
Custom-house and post office: 
Engineer ........................................................................... . 1 $75 per month ....................... . $900 00 
900 00 
720 00 
720 00 
Janitor ............................................................................. . 1 75 per month ....................... . 
Fireman ............................................................................ . 1 60 per month ....................... . 
Watchman ......................................................................... . 1 60 per month ....................... . 
Laborers ............................................................................ . 2 60 per month ....................... . 1,440 00 
Alexandria, V a.-
Custom-house: 
Janitor.............................................................................. 1 
Fireman............................................................................. 1 
Astoria, Oreg.-
Custom-house: 
Cleaner.............................................................................. 1 
Atlanta, Ga.-
Court-house and post office: 
Janitor.............................................................................. 1 
Engineer, (7 months)............................................................ 1 
Watchman.......................................................................... 1 
Laborers.................................................... . .................. . .... 2 
Austin, Tex.-
Court-house and post office: 
Janitor ..................................................... ,........................ 1 
Laborer.............................................................................. 1 
Baltimore, Md.-
Custom-house and post office: 
Assistant custodian......................... ... . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . 1 
Janitor.............................................................................. 1 
Engineer............................................................................ 1 
Assistant engineers . ...................... .................. ............ ......... 2 
Laborers............................................................................. 4 
Court-house: 
Fire1nan........................................................ ..................... 1 
Watchman.......................................................................... 1 
Laborer .................................................. :........................... 1 
500 per annum .................... .. 
30 per month ....................... . 
500 00 
360 00 
720 per annum .......................................... . 
50 per month ....................... . 
900 per annum ..................... . 
50 per month ....................... . 
30 per month ....................... . 
600 00 
525 00 
600 00 
720 00 
600 per annum...................... 600 00 
30 per month........................ 360 00 1 
------
1,400 per annum.................... 1, 400 00 1 
720 per annum...................... 720 00 
1 
1, 200 per annum.................... 1, 200 00 I 
900 per annum ...................... l 1, 800 00 
2 per day .............................. i 2, 880 00 
~----\ 
600 per annum...................... 600 00 
600 per annum...................... 600 00 I 
360 per annum ...................... , __ 360 ~~ 
Total. 
$4,680 00 
860 00 
720 00 
2, 441). 00 
960 00 
8,000 00 
1,560 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assi8tant custodians and janitors,'' for· the fiscal year 1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
____________________ n_e_s_ig_n_a_ti_o_n_. ________________ 
1 
__ N_o_._j _____ c_o_m_ p_en_s_a_ti_o_n_. _____ 
1 
___ A_g_·g-re_g_a_te_. __ 
1 
___ T_ o_t_a_L ___ 
Bangor, Me.-
Custom-house: 
Janitor ......................... : .................................................. .. 
Engineer and fireman, ( 6 months) ......................................... . 
Barnstable, Mass.-
Court-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Bath, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Belfast, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Boston, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................. . 
Engineer ........................................................................... . 
Assistant engineer .... , ......................................................... . 
Cleaner ............................................................................. . 
Court-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer ............................................................................ .. 
Post office and sub-treasury: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Watchman ......................................................................... . 
Engineer .......................................................................... .. 
Assistant engineers .............................................................. . 
Firemen ............................................................................ . 
Elevator conductors ... , ........................................................ . 
Laborers ............................................................................ . 
Scrub-women ..................................................................... . 
Bristol, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ....... : ..................................................................... . 
Buffalo, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ............................................................................ . 
Laborer ............................................................................. . 
Burlington, Vt.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Cairo, Ill.-
Custom-house: 
Janitor .............................................................................. . 
Fireman ............................................................................ . 
Castine, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Charleston, S. C.-
Custom-house: 
Janitor ................................................................ .-............ . 
Assistant janitors ................................................................ . 
Post office: 
Night-watchman ................................................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................... :···· ......................................... . 
Court-house: 
Watchman ......................................................................... . 
Charleston, W. Va.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer and fireman ........................................................... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$600 per annum ..................... . 
1.50 per day ......................... . 
$600 00 
270 00 
350 per annum .......................................... . 
500 per annum .......................................... . 
400 per annum .......................................... . 
1, 200 per annum .................. .. 
720 per annum .................... .. 
1,100 per annum .................. .. 
70 per month ...................... .. 
30 per month ....................... . 
700 per annum .................... .. 
2 per day ............................ .. 
1, 600 per annum .................. .. 
1,000 per annum .................. .. 
2 per day ............................. . 
5 per day ............................. .. 
3 per day ............................. . 
2 per day ............................. . 
2 per day .......................... , .. . 
2 per day ............................. . 
1 per day ............................. . 
1,200 00 
720 00 
1,100 00 
840 00 
360 00 
700 00 
730 00 
1,600 00 
1,000 00 
4,380 00 
1,825 00 
2,190 00 
4,380 00 
1,460 00 
3,650 00 
2,160 00 
240 per annum .......................................... . r 
600 per annum ..................... . 
50 per month ....................... . 
1. 75 per day ......................... . 
600 00 1~ 600 00 640 00 
-------! 
600 per annum ................... : ...................... . 
500 per annum .................... .. 
2 per day ............................. . 
500 00 
730 00 
360 per annum ........................................... I 
720 per annum .................... .. 
30 per month ...................... .. 
45 per month ...................... .. 
480 per annum ..................... . 
30 per month ...................... .. 
720 00 
1,080 00 
540 00 
480 00 
360 00 
40 per month ............................................ . 
60 per month ....................... . 
40 per month ....................... . 
720 00 
480 00 
$870 00 
350 00 
500 00 
400 00 
4,220 00 
1,430 00 
22,645 00 
240 00 
1,840 00 
600 00 
1,230 00 
360 00 
1,800 00 
1,380 00 
480 00 
1,200 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for· ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
A. --SALARIEs-Continued. 
Charlotte, N. C.-
Assay office: 
Designation. 
Janitor ............... . ............................................................. . 
Chicago, Ill.-
Custom-house: 
No. 
1 
Assistant custodian... . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 1 
Janitor.............................................................................. 1 
Assistant janitor.................................................................. 1 
Assistant janitors................................................................. 4 
Chief engineer..................................................................... 1 
Assistant engineers............................................................... 2 
Pump-men.......................................................................... 2 
r~~s:r;~;;;;;:_::.:::::::_:·:::: .. :::::::::.::::::::.::::·::·::::.::::-::l li 
Special watchman.and gas-inspector ....................................... ! 1 
Cleaners ............................................................................ ,. 8 
Char-women....................................................................... 15 
Cincinnati, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................. . 
Night-watchman ............................................................... .. 
Firemen, (7~- months) .......................................................... . 
Cleveland, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer and fireman .......................................................... . 
Columbia, S.C.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Night-watchman ................................................................. . 
Engineer and fireman, (7 months) ........ . ................................ . 
Covington, Ky.-
Court-house and post office: 
Janitor ........................................... .. ................................ .. 
Engineer ........................................................................... . 
Scrubbers ......................................................................... .. 
Danville, Va.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer and fireman ........................................................... . 
Des Moines, Iowa-
Court-house and post offic~: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ....................................................................... . ... .. 
Detroit, Mich.-
Custom-house: 
1 ;£t~;;i~;t~;;.::::":·::":::"·:::::::.i:·:":::::·:: ... :·::::::·::.·· _-:~ 
Dover, DeL-
Post office, &c. : 
Engineer ........................................................................... . 
Dubuque, Iowa-
Custom-house: 
Janitor ....................................................... . .. .................. .. 
Cleaner ...... . ................................... . .. . .... . .. ........................ . 
Eastport, Me.-
Custom-house: 
Janitor .................................................................. . .... . .... .. 
Ellsworth, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........... . ................ ................. . .................. . ............ . 
Erie, Pa.-
Custom-house: 
Janitor ........ , ........... . ... . .. . ...... ......... .. . .... ..... .. . .. ................ .. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. Aggregate. 
$30 per month ............. : ............................... . 
1,800 per annum .................... 
1 
1, 200 per annum ................... . 
660 per annum ...................... 
1 
50 per month ....................... . 
5 per day ............................. . 
3 per day ........................... .. . 
2.50 per day .......................... l 
2 per day ............................. . 
2 per day ............................ .. 
2 per day ............................. . 
60 per month ....................... . 
65 per month ..................... . .. 
1.50 per day ......................... . 
75 cent'S per day .................. .. 
500 per annum .................... .. 
40 per month ...................... .. 
' 50 per month ...................... .. 
50 per month ....................... . 
720 per annum .................... .. 
75 per month ....................... . 
500 per annum ..................... . 
540 per annum .................... .. 
50 per mouth ........................ ! 
$1,800 00 
1,200 00 
660 00 
2,400 00 
1,825 00 
2,190 00 
1,800 00 
3,600 00 
7,920 00 
2,250 00 
3,600 00 
780 00 
4,320 00 
4,050 00 
500 00 
480 00 
600 00 
800 00 
720 00 
900 00 
500 00 
540 00 
350 00 
60 per month........................ 720 00 
60 per month........................ 720 00 
30 per month ........................ 
1 
__ 7~ 
60 per month ....................... ·1 720 00 
40 per month........................ 480 00 
l---
700per a1mum ...................... I 700 00 
2 per day .............................. ! 730 00 
600 per annum ..................... . 
500 per annum ..................... ·r 
2.50 per day ........................ . . 
2 per day .............................. i 
-------1 
600 00 
500 00 
562 50 
730 00 
~---
1.50 per day .......................... [ .................... . 
600 per annum ........ , ............. 1
1 
600 00 ' 
25 per month........................ 300 00 I 
1---
360 per anuu1n ...................... 1 .................... · ] 
360 per annum ......................................... . . 
50 per month ............... . .. . ..... l ..................... !
Total. 
$360 00 
38,395 00 
2,380 00 
1,620 00 
1,390 00 
2,160 00 
1, 200 00 
1,430 00 
2, 392 50 
540 00 
900 00 
360 00 
360 00 
600 00 
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Estimate of expenditures, ~mder the appropriation fo1· ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal yew·1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Designation. 
I 
No 
1
1 Compensation. ---~- Agg;eg:t:. -~- Total. 
-------~ --------- ~------
1 Evansville, Ind.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistantjanitor, (41 months) ................................................ 
1 Watchman ......... _ ............................................................... . 
Engineer, (7z months) ........................................................ ···1 
Laborer, (7~ months) ........................ . ................................... l 
Fall River, Mass.-
Custom-house: i 
Engineer and janitor .......................... ............ . ..... ............... · I 
Watchman ......................................................................... . 
Fireman, (7 months) ........................................................... . 
Galena, Ill.-
Custom-house: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Janitor .............................................................................. ' 1 
Galveston, Tex.-
Custom-ho.use: I 
Jamtor .............................................................................. · 
Night-watchman.: ............................................................... : 
Georgetown, D. C.-
Custom-house: 
1 
1 
Janitor.............................................................................. 1 
Gloucester, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ......................... .................................................... , 1 
Grand Rapids, Mich.-
Court-house and post office: 
Janitor and engineer ........... . .............................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Hartford, Conn.- . 
Court-house and post office: 
~:S~~~LL.:::::._··::::::::::: __ :::::::·::::::;:·.:::::·::::::::::::---1 
Harrisburg, Pa.-
Court-~~~:t:~t l:s~~~~~: ......... ............. ................................... .. . [ 
Janitor ........................................................................... . 
Fireman and night-watchman ............................................... . 
Laborer ............................................................................. ! 
Watchman, (8 months) ........................................................ . 
Indianapolis, Ind.- I 
Court-house and post office: 
Janitor .............................................................................. l 
~a~%~'\~·:.·.·.·.·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Laborers ................ ........ ... . . ................ ... ......... . ....... .......... . 
Elevator-conductor ................................... ····· .. ······· .. ··········· ·1 
Jersey City, N. J.- I 
Court-~~~~~~~~.~~~~.~~~~~ ........................................................... . 
Watchmen ........................................................................ .. 
Cleaner .............................................................................. ~ 
Key ·west, Fla.- 1 
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Knoxville, Tenn.- . 
Custom-house: 
~~r;At;:~~;·;~d 'fi;~~~~·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
Lincoln, Nebr.- \ 
Court-house and post office: 1 
Janitor ............................................................................. . 
Asssistant, janitor ................................................................ ·1 
Engineer ...................................................................... .... . 
Fireman ........................................ .... ................................ . 
Watchman ......................................................................... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 $50 per month........................ $600 00 
.50 per month ........................ 1 225 00 
50 per month ........................ I 600 00 
60 per month ........................ I 540 00 I 
30 per month ........................ !- - 225 ~ 
900 per annum .................... .. 
1 1.50 per day ......................... . 
1.50 per day ....................... . .. 
I 
900 00 
540 00 
:n5 oo 
360 per annum .......................................... . 
600 per annum ...................... [ 
1. 75 per day ............... .......... . 
600 00 
(:)40 00 
35 per month ......... ... ............ .................... . 
I 
500 per annum ........................................... [ 
730 per annum ............. ......... 
1 600 per annum .................... .. 
1,000 per annum .................. .. I 
720 per annu1n .................... .. 
55 per month ...................... .. 
1.50 per day ......................... . 
• I 
900 per annum ..................... ·1 
900 per annum ..................... . 
720 per annum .................... .. 
GOO per annum ..................... . 
25 per month . .. .. . .. .............. . 
2 per day .............................. ' 
600 per annum .................... .. 
300 per annum ..................... . 
730 00 
600 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 I 
540 00 
900 00 
720 00 
730 00 
640 00 
400 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1,800 00 
300 00 
730 00 
1,200 00 
300 00 
500 per annum .......................................... . 
600 per annum ...................... 1 
75 per month ....................... . 
GOO per annum ...................... 1 
400 per annum ...................... , 
1, 000 per annum .................... , 
500 per annu1n ..................... . 
50 per month ....................... . 
. 600 00 
900 00 
600 00 
400 00 
1,000 00 
500 00 
600 00 
$2,100 00 
1,755 00 
360 00 
1,240 00 
420 00 
500 00 
1,330 00 
2,920 00 
3,390 00 
4,620 00 
2,230 00 
500 00 
1,500 00 
:3, 100 00 
278 ESTIMATE~-APPENDIX. 
Estirnate of expenditures, under the appropriaUon for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Designation. 
Little Rock, Ark-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer ........................................................................... . 
Watchman ....................................................................... . 
Louisville, Ky.-
Custom-house: 
Janitors ............................................................................ . 
Engineer and watchman ....................................................... . 
Assistant engineer, (6 months) .............................................. . 
Elevator-conductor .............................................................. . 
Machias, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Madison, Wis.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman, (6 months) ........................................................... . 
Middletown, Conn.-
Custom -house: 
Janitor ............................................................................. . 
Mil waukee, Wis.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
~~~~:~~' g :::~~::.:]:::: :::::::::::::::::: ·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Elevator-conductor .............................................................. . 
Mobile, Ala.-
Custom-house: • 1 
Janitors ............................................................................ . 
Night-watchman ................................................................. . 
Laborer ............................................................................ . 
Nashville, Tenn.-
Court-house and post office: 
No. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Engineer............................................................................. 1 
Elevator-conductor............................................................... 1 
Janitor.............................................................................. 1 
Laborer............................................................................. 1 
New Bedford, Mass.-
Custom-house: I 
Janitor.............................................................................. 1 
New Haven, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman, (8 months) ........................................................... . 
New London, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
New Orleans, La.-
Custom-house: 
1 
1 
1 
Janitor.............................................................................. 1 
Assistant janitors................................................................. 15 
Engineer........................................................................... 1 
Assistant engineer . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Firemen............................................................................ 3 
Fireman and elevator-tender.................................................. 1 
New York City-
United States sub-treasury: 
Cleaners ............................................................................ . 
United States custom-house: 
Superintendent ................................................................... . 
United States barge office: 
Assistant custodian.. . .......................................................... . 
Engineer ......................................................................... .. 
Firen1en ............................................................................ . 
Cleaners ............................................................................ . 
Doorman .......................................................................... . 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
Compensation. 
$500 per annum .................... .. 
900 per annum .................... . . 
400 per annum ..................... . 
550 per annum .................... . 
75 per n1onth ....................... . 
50 per month ....................... . 
30 per month ....................... . 
Aggregate. 
$500 00 
900 00 
400 00 
1,100 00 
900 00 
300 00 
360 00 
~---
350 per annum ......................................... . 
600 per annum .................... . 
50 per month ....................... . 
600 00 
300 00 
500 per annum ......................................... . 
600 per annum ................... .. 
2 per day ............................ . 
2 per day ............................ . 
600 per annum .................... . 
500 per annum .................... . 
2 per day ............................ . 
30 per month ................ , ...... . 
600 00 
420 00 
420 00 
600 00 
,---, 
1,000 00 
730 00 
360 00 
2.50 per day.......................... 900 00 
2 per day............................. 720 00 
600 per annum...................... 600 00 
35 per month ........................ __ 420 ~~ 
600 per annum ....................................... : ... ! 
500 per annum ................... .. 
2 per day ............................ . 
500 00 
480 00 
600 per annum ......................................... . 
900 per annum ..................... . 
35 per month ...................... .. 
1,200 per annum .................. .. 
1,000 per annum .................. .. 
480 per annum .................... . 
600 per annum .................... . 
1.12~ per day ....................... . 
2,000 per annum .................. .. 
1,500 per annum .................. .. 
1,200 per annum .................. .. 
60 per month ....................... . 
60 per month ...................... .. 
60 per month ...................... .. 
900 00 
6,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,440 00 
600 00 
2,835 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,440 00 
2,160 00 
720 00 
Total. 
$1,800 00 
2,660 00 
350 00 
900 00 
500 00 
2,040 00 
2,090 00 
2,640 00 
600 00 
980 00 
600 00 
11,440 00 
7,020 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Designation. No. 
New York City-Continued. 
Court-house and post office: 
Assistant custodian.............................................................. 1 
Do........................................................................... 1 
Chief engineer......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 
Assistant engineers.............................................................. 2 
Firemen, (7 ~ months). . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 8 
Firemen............................................................................. 7 
Foreman of cleaners . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . 1 
Cleaners........ . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 17 
Do............................................................................ 3 
Watchmen......................................................................... 12 
Elevator-conductors............................................................. 5 
Messenger .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. 1 
Clerk................................................................................ 1 
Gas-inspector ............................................ :........................ 1 
Newark, N.J.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Newburyport, Mass-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Newport, R. I.-
Custom-house: . 
Janitor ............................................................................ .. 
Norfolk, Va.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Laborer ........................................ : ................................... . 
Ogdensburg, N. Y.-
Custom-house: 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$2, 200 per annum ................. .. 
1, 200 per annum ................. .. 
5 per day ............................ .. 
3.50 per day ......................... . 
2 per day ............................ .. 
2 per day ............................ .. 
3 per day ............................. . 
2 per day ............................ .. 
1 per day ............................ .. 
2 per day ............................ . 
2 per day ............................ .. 
2 per day ............................ .. 
2.50 per day ........................ . 
720 per annum ..................... . 
Aggregate. 
$2,200 00 
1,200 00 
1,825 oo . 
2,555 00 
3,872 00 
5,110 00 
1,095 00 
12,240 00 
1,080 00 
8,640 00 
3,600 00 
720 00 
900 00 
720 00 
700 per annum ......................................... .. 
540 per annum .......................................... . 
600 per annum .......................................... . 
720 per annum .................... .. 
40 per month ....................... . 
720 00 
480 00 
Janitor .................................................................. : .......... . 1 500 per an.:rium .......................................... . 
Omaha, Nebr.-
Custom-house and post office: 
Janitors ........................................................................... .. 
Fireman ............................................................................ . 
Watchman ........................................................................ . 
Oswego, N.Y.-
Custom-house: 
Janitor ........................................................................... .. 
Paducah, Ky.-
Court-house and post office: 
Fireman and laborer ........................................................... . 
Janitor ............................................................................ . 
Parkersburg, W.Va.-
Court-house and post office: 
Engineer and"janitor ........................................................... . 
Watchman ....................................................................... .. 
Pensacola, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Petersburg, Va.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Philadelphia, Pa.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ . 
Janitors ............................................................................. . 
Fireman ............................................................................. .. 
Appraiser's stores: 
Engineer .......................................................................... . 
Fireman ............................................................................ . 
Janitor ............................................................................. . 
Cleaner ............................................................................. . 
Court-house and post office, (old building:) 
Janitor ............................................................................ .. 
Watchman .......................................................... , ............. .. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 per month ....................... . 
1, 000 per annum ................. .. 
50 per month ....................... . 
960 00 
1,000 00 
600 00 
450 per annum .......................................... . 
60 per month ...................... .. 
50 per month ....................... . 
800 per annum .................... .. 
300 per annum ..................... . 
720 00 
600 00 
800 00 
300 00 
500 per annum .......................................... . 
600 per annum .......................................... . 
900 per annum .................... .. 
720 per annum ..................... . 
720 per annum ..................... . 
1,200 per annum ................... . 
900 per annum .................... .. 
840 per annum ..................... . 
30 per month ...................... .. 
900 00 
1,440 00 
720 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
360 00 
720 per annum ................. "... 720 00 I 
720 per ::tunum...................... 720 00 
-------
Total. 
$45,757 00 
700 00 
540 00 
600 00 
1,200 00 
500 00 
2,560 00 
450 00 
1,320 00 
1,100 00 
500 00 
600 00 
3,060 00 
3,300 00 
1,440 00 
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E<>timate of expenditures, 1..(,nder the approp1·iation for ''Pay of assistant custod,ians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Designation. 
Philadelphia, Pa.-Continw d. 
Court-house and post office, (new building:) 
Assistant custodian ............................................................. . 
Superintendent electric lights ............................................... . 
~~~~~~~-~~~~~ -~~~~~~~~·~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Laborers ............................................................................ . 
Do ............................... : ......................................... .. 
Engineer .......................................................................... . 
Assistant engineers ............................................................. . 
Pump-men ....................................................................... . 
Firemen ............................................................................ . 
Firemen, (7~ months) ......................................................... .. 
Elevator-conductors ............................................................ . 
Watchmen ......................................................................... . 
Pittsburgh, Pa.-
Custom-house-: 
~~~~~~!~;. (7. ;~;~~~th~ j ·.:::::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::::::::::::::::::::I 
Assistant engineer, (7 months) ............................................. .. 
Watchman ......................................................................... . 
Platt,gburg, N. Y.-
No. 
1 
1 
;) 
4 
5 
10 
1 
2 
2 
6 
6 
:3 
6 
2 
l 
1 
1 
Custom-ho:rrse: 1 
Jamtor .............................................................................. i 1 
Portland, Me.-
Custom-house: 
I 
~~~\~~~~~:~;;a.' fi~~~~~; ·.: ·.:::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Court-house and post office: 
Fireman ............................................................................ . 
Laborer ........................................................................... . 
Janitor ............................................................................ . 
Portland, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................. . 
Watchman ........................................................................ .. 
Engineer and fireman, (71 months) ....................................... .. 
Portsmouth, N.H.-
CuRtom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Fire1n:1n ............................................................................ . 
Port Huron, Mich.-
Custom-house: 
Engineer ......................................................................... .. 
Assistant engineer and fireman .............................................. ·I 
Laborer ............................................................................ . 
Providence, R. I.-
Custom-bouse: 
Janitor ............................................................................. . 
Raleigh, N. C.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................ .. 
Do ........................................................................... l 
~~'t~~~~~~~~~l. ~~·~]~~~-·.· .· .·:: .·:: .· .· .·.· ..... :: ................ : .............. :: ................ : ............. ·:.:::::: 
Hichmond, Va.-
Custom-house: 
Janitor ........................................................................... .. 
~~t~:~ '(5. ~-~~th·~):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rockland, Me.-
Custom-house and post office: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Janitor .............................................................................. 1 1 
Rutland, Vt.-
Court-house, &c.: 
Janitor.......................................... . ... ...... .......... .............. 1 
Salem, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................. :................ 1 
Compensation. Ag·gregate. 
--1~----
$1,500 per annum.................... $1, 500 00 
1,000 per annum.................... 1, 000 00 
2. 25 per day...... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2, 465 00 
1 700 per annum. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 800 00 
1. 75 per day .......................... l 3, 200 00 
1.50 per day .......................... 
1 
5, 500 00 I 
5 per day.............................. 1, 825 00 
3 per day.............................. 2, 190 00 
2 per day.............................. 1, 460 00 
2 per day.............................. 4, 380 00 
2 per day.............................. 2, 700 00 
2 per day.............................. 2, 190 00 
2J?er clay .............................. , __ 4_, 3_8_o_o_<_l 
600 per annum ...................... : 
2 per day ............................. . 
1.50 per clay ........................ .. 
2 per day ............................. . 
1,200 00 
420 00 
315 00 
730 00 
I 
480 per annum ........................................... 1 
700 per amuun .................... .. 
~per day ............................ .. 
700 00 
1,095 00 
~-------
3 per day ............................ .. 
2 per clay ............................ .. 
700 per annum ...................... ' 
1,095 00 
730 00 
700 00 
1 900 per annum ...................... I 900 00 
45 per month ........................ l 540 00 
100 per month....................... 1, 200 00 
100 per month ....................... 
1 
____ 7_5o_o_o_ 
I 
I 
540 per annum ..................... , 540 00 
450 per annum ...................... 
1 
____ 4_5_o_o_o_ 
720 per annum ..................... . 
720 per am1um ..................... . 
1. 50 per clay .......................... ; 
7720 00 
720 00 
540 00 
900 per annunL ......................................... . 
900 per annum...................... ~JOO 00 
30 per month........................ 360 00 
600 per annum...................... GOO 00 
50 per month........................ 600 00 
1------: 
700 per ammm .................... .. 
1, 000 per annum .................. . 
2 per day ............................. . 
700 00 
1,000 00 
300 00 
50 per month ............................................ . 
I 
45 per month ....................... · I· .................... 1 
540 per annum ...................... : ..................... 1 
Total. 
$35,590 00 
2,665 00 
480 00 
1,795 00 
2,525 00 
3,390 00 
~HJO 00 
1,980 00 
900 00 
2,460 00 
2,000 00 
600 00 
540 00 
540 00 
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Esti'inate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors, for the fiscal year 1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Sandusky, Ohio-
Custom-house: 
Designation. 
Janitor ............................................................................. . 
Savannah, Ga.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Fireman and laborer, (8 months) ......................................... .. 
San Francisco, CaL-
Custom-house and old appraiser's building: 
Janitor ............................................................................. . 
Cleaners ................................. : ........... .. .... . ................... ... . . 
Laborer in charge of grounds ............................................... . 
Appraiser's stores: 
Janitor ............................................................................ . 
Laborers ...................................................... .. .................. . 
Engineer .......................................................................... . 
Assistant engineers ............................................................. . 
vVatchmen ........................................................................ . 
Cleaners ........................................................................... . 
Elevator-conductor ...... .. ....... .... .......................................... . 
United States sub-treasury: 
Janitor ............................................................................ . 
Do ... .. .. .... ............................................................... . 
Cleaners ............................................................................ . 
St. Louis, Mo.-
Custom-house, old building: 
Janitors ............................................................................ . 
Firemen, (5 months) ........................................................... . 
Custom-house and post office, new building: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Firt>t assistant janitor .. .. .............................. , ...................... . 
Assistant janitors .... ... .... ... ................................................. . 
Watchmen .. ..................................................................... . 
Elevator-conductors .......................................................... . 
Chief engineer............................................................... . .. 
Assistant engineers ............................................................. . 
Firemen ................... . ....................................................... . 
Firemen, (7 ~ months) ........ ... ............................................... . 
Cleaners ................... .. ..................................................... .. . 
Char-women ...................................................................... . 
St. Paul, Minn.-
Custom-house: 
Janitor ......... . .................................................................. . 
Do ............. ..... ....................................................... .. 
~~~::~' ((~ :~~!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
Springfield, IlL-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ........................................................................... . 
Watchman ...... ... ........................... : ................................... . 
Laborer ...................... ....... ............. .. ................................ . 
Suspension Bridge, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor and engineer ........................................................... . 
Tope~~~:;'n:'rd:.~.~t-~Jli~~ ' .... ········ ..................... ············ ............... I 
j!::~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::! 
Watchman ........................................................................ . 
Fireman and laborer ........................................................... . 
Toledo, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
36 E 
No. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
2 
8 
6 
12 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. Aggregate. 
$600 per annum ..... ......... ............................ . 
700 per annum .............. ... ..... $700 00 
30 per month ........................ 240 00 
-------
1, 000 per annum ................ ... 1,000 00 
900 per annum ...................... 1,800 00 
900 per annum ...................... 900 00 
-------
1,000 per annum .................... 1,000 00 
900 per annum ...................... 1,800 00 
5 per day .............................. 1,825 00 
3 per day ................... .. ........ . 2,190 00 
900 per annum ........... .. ..... . ... 1,800 00 
2.50 per day ......................... 6,300 00 
2.50 per day ......................... 900 00 
-------
900 per annum ...................... 900 00 
720 per annum ...................... 720 00 
35 per month ..... : .................. 840 00 
-------
600 per annum ...................... 1,200 00 
40 per month ....................... . 400 00 
-------
1,800 per annum ................... . 1,800 00 
1,200 per annum .................... 1_, 200 00 
660 per annum ...................... 660 00 
50 per month ........................ 2,400 00 
60 per month ................ .. ..... . 4,320 00 
2 per day ......................... .... . 2,190 00 
5 per day .............................. 1,825 00 
3 per day .............................. l 2,190 00 
2 per day .............................. 5,840 00 
2 per day .............................. 2,700 00 
1.50 per day ............. . ............ 
75 cents per day .................... 
900 per annum ............... .. .... . 
600 per annum ..................... . 
75 per month ....................... . 
600 per annum .................... .. 
6,480 00 
4,050 00 
-------
900 00 
600 00 
600 00 
400 00 
600 per annum ..................... ·I 600 OU 
600 per annum. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 600 00 
50 per month........................ 600 00 
50 per month .......... .. , ........... __ 600 ~ 
720 per annum ...................... ! ................... .. 
I . 
75 per month ........................ I 900 00 
2 per day ............................. 1 720 00 
720 per annum.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 720 00 
2 per day............................ .. 720 00 
1 
2perday .............................. l __ 720~ 
I I 
300 per annum ...................... ; .................... [ 
Total. 
$600 00 
940 00 
3,700 00 
15,815 00 
2,460 00 
1,600 00 
35,655 00 
2,500 00 
2,400 00 
720 00 
3,780 00 
300 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Desig-nation. 
Trenton, N. J.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Firen1an .......................................................................... .. 
Wa tclunan ................................................. . ...................... . 
Laborer ............................................................................ . 
Utica, N. Y.-
Court-house and post office: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Watchman ........................................ , ..................... : .. ....... . 
Fireman, (8 n1onths) .......................................................... .. 
Janitor ............................................................................. . 
I,aborer ........................................................................... .. 
·waldoboro', Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Wbeeling, W.Va.-
Custom-house: 
Janitor and :firc1nan .......................................................... . . 
Wihnington, DeL-
Custom-house: 
Janitor ........................... .................................................. . 
Wilmington, N. C.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Windsor, Vt.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Wiscasset, Me.-
Custom-house: 
Janitor ..... : ....................................................................... . 
I No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$900 per annum...................... $900 00 
600 per annum...................... 600 00 
2 per day.............................. 720 00 
1. 50 per day.......................... 540 00 
---1 
75 per month ...................... .. 
50 per month ....................... . 
2 per day ............................. . 
2 per da.y ............................. . 
50 per month ....................... . 
900 00 
600 00 
480 00 
720 00 
GOO 00 
. 240 per annun1 ......................................... .. 
720 per annu1n .................................... . ..... . 
500 per annum .......................................... . 
600 per anntnn .......................................... . 
360 per annum ................. : ........................ . 
360 per annum .......................................... . 
I 
Total salarie1;:; . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. .................. . 
B.-INCIDENTAL EXPENSES. 
Place. Sprinkling streets. 
Cleaning-
building. 
Removing-
ashes, &c. 
Removing 
snow. 
Washing-
towels. 
Cleaning cis- Miscellaneous. 
terns, &c. 
Total. 
$2,760 00 
3,300 00 
240 00 
720 00 
500 00 
600 00 
360 00 
360 00 
376,669 50 
Total. 
Albany, N. Y .............................................................................. ~ ...................................................................................................... . 
Alexandria, V a ............ ; ..................................................................................................................................................................... .. 
Atlanta, Ga ....................................................................................................................................................................................... .. 
Astoria, Oreg ........................................................................................................................... ~ .......................................................... . 
Austin, Tex .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . $30 00 .. .. .. .. .. . .. .. .. . $5 00 ............................................... :.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. $35 00 
Baltimore, Md.-
Custom-house and post office......... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 75 00 . .. .. .. . .. .. .. .. .. $125 00 $150 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 350 00 
Court-house ............................................................................................................................................................................... . 
Bangor, Me......................................... . .. .. .. .. .. .. .. . .. $10 00 7 00 $10 00 3 00 . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 00 
Barnstable, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . 
Bath, Me............................................ 25 00 · .................. 10 00 10 00 .................. ........ :......... .................. 45 00 
Belfast, Me ...................................................................................................................................................................................... .. 
Boston, Mass.-
Custom-house............................. 150 00 .................. 65 00 .................. .................. .................. .................. 215 00 
Court-house................................ 20 00 ... ... ............ 20 00 . .. ... ... .... .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ......... ... . .. ...... ... ... 40 00 
Post office and sub-treasury .......... ' 240 00 ...... ... ...... ... 550 00 50 00 75 00 50 00 .... .. ............ 965 00 
Bristol, H.. I ....................................... I 27 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 00 
Buffalo, N. Y .................... .................. 54 00 ............ ...... .................. .................. 24 00 .................. .................. 78 00 
Burlington, Vt ................... ,................ .................. 87 50 .................. .................. .................. 39 00 .................. 126 50 
gr.~.,;:~~~-::6:_: :::: :::: :::: ::::::::::::1 :::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::::::::: :::: :::::::::: :::: ::::::::: :::::::::::::::::: 
Custom-house ............................ ! 100 00 .................. .................. .................. 24 00 .................. .................. 124 00 
~~~~~~~~s-~.'.·.·.·.·.·.:::::::::::::::::::::::: 1 ........ ~~-~ .. ~~ .. :::::::::::::::::: ......... i6"6o .. :::::::::::::::::: ;~ ~~ :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 1~~ ~~ 
Charleston, W. V a ............................................................................................................................................................................. .. 
g~~;~~~er~:. ~::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::··· ... ··3ti6"6a·· :::::::::::::::::: ........ 55'6 ·00·· :::::::::::::::::: ... ····450· ·00· :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ...... i,.3.5o"o0 
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Estirnate of expenditures, under the appropriation fo1· ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1885-Continued. 
Place. Sprinkling streets. 
B.-INCIDENTAL EXPENSES-Continued. 
Cleaning_ 
building. 
Removing 
ashes, &c. 
Removing 
snow. 
-Washing 
towels. 
Cleaning cis- Miscellaneous. 
terns, &c. Total. 
Cincinnati, Ohio................................... $120 00 $60 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . $36 00 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. . $216 00 
Cleveland, Ohio ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 56 00 25 00 $60 00 $20 00 25 00 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 186 00 
Colu1nbia, S. C ................................................................................... : ............................................................................................... .. 
Covington, Ky......................................................................... 30 00 .................. 50 00 ...... . .. ......... ................ ... 80 00 
Danville, Va.............................. ......... 6 00 .................. 5 00 .................. 3 00 .................. .................. 14 00 
Des Moines, Iowa ............................................................................................................................................................................... .. 
Detroit, Mich ................ , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 75 00 100 00 75 00 .. .. .. .. .. . .. . .. .. 16 00 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 266 00 
Dover, Del. .................................... .... ............................................................................................................. ... ............ .... ................ . 
Dubuque, Iowa....................................................................... 20 00 .................. 10 40 .................. .................. 30 40 
Eastport, Me........................................ .. .. .. . .. .. .. .. .. . 30 00 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 5 00 .......... ., .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 35 00 
Ellsworth, Me ................................................................................................................................................................................... .. 
Erie, Pa ............. .............. ...... . ............... , .......... .. . ........ .......... 10 00 .................. .................. ......... . ........ ............... ... 10 00 
Evansville, Ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 
Fall River, Mass.................................. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . $100 00 100 00 
Galena, Ill ....................................................................................................................... ~ ....................... .-................ .. .... ........ .......... .. 
Galveston, Tex .......... .. ..... . . ...... .. ... ........ ...... . ....... ..................................... . ............................................................ . .......... . ......... . . ...... . 
Georgetown, D. C ............................................................................ ; .................................................................................................. . 
Gloucester, Mass.. ............ ... .. .............. 10 00 5 00 5 00 10 00 5 00 ............. ..... ...... ...... ...... 35 00 
Grand Rapids, JYiich.. ...... ... .. . ...... ...... .. 20 00 ..... . ..... :...... 60 00 .................. .. :. ..... ... . ..... ...... ...... .. . ... ... ... .. . ... . .. . .. 80 00 
Hartford, Conn .. ... ... ... .... ...... ............. ... ..... ................................................................................................. . .... ... ............ ...... .............. . 
Harrisburg, Pa.................................... 50 00 100 00 50 00 50 00 30 00 .................. ......... ......... 280 00 
Indian:apolis, Ind . .. ... .......... ... ... ..... ...... .. ..... ..... ........................................................................................................... .. .... .. ................ . 
Jersey City, N.J................................... . ......................................................................................................... 50 00 50 00 
~i~~?;,~i:: ~ ~·: •. :. : .. :. : ~::: .•. •: .. ::::::: I •• : •••..•.•.•• : .. : •...• :. :. : •. :. :·: ••• : ••• :: 3~. ~~ .•. : .. : ••... : ....••...... :. : ~~: L•. : •••.•••• :. : •••.••.• : •••••••••. : .•• : ••• : •• :. ·~~. ~~ 
Louisville, I{y .. . .. ... .. ... . .............. ........ .. . ............................................................................................................................................ . 
Machias, Me ........ .......... ....... ............................. .... ............................................................................................................................. . 
Mad] son, vVis .... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 60 00 .. .. . .. .. . .. .. . .. . 15 00 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 75 00 
Middletown, Conn ................................. . ........ .... ...... .. . ............ .. ................ . .............. .. ............................ .... ... .. ..... ...... .... ...... ............... . 
:r~r~~~~;:7:.• •••··•·• :••::•: .•::::::J·· ... i:~-~: ::::::::::. :•::: ....... ~.0 .~~ •• : ••• ••:::: : ......... ~: -::- ••::.:•:::::•::. : :•••••••• ........ :~~: 
New Bedford, Mass. .. ...... .. .......... .. ....... 20 00 20 00 .. .. . . . . . .. .. .. .. . 5 00 5 00 ... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 50 00 ~:: r:~~i1~~~~~·:::::::::::::::~:::::::::::::: \ ·········i2''6(;· :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::· :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ···········i2··o·6 
New Orl~ans, La ........................... ······1 180 00 ...... -............ 150 00 .................. 390 00 $100 00 ........ .......... 820 00 
New Yoik, N. Y.-
Court-house and post office ........ ···1 400 00 .................. 1, 015 00 .. : ............... .................. ........ ......... ............ ...... 1. 415 00 
Custom-house............................ 244 00 .................. 225 00 .................. 600 00 .............. .... .................. 1; 069 00 
Sub-treasury.............................. 120 00 .... ..... ... .... .. 156 25 65 00 260 00 .... .. .... ..... ... .... ........ ... ... 601 25 
Barge office ........................ ..................... ........................................................................................ .. ....... .. .............. . ................ .. 
Newburyport, Mass................................................ 6 00 ... ............... .................. .................. 6 00 ........ .... ... ... 12 00 
Newport, R. I. .. .......... ...... .............................. ... ........ ......... .......................................................................................... ... .. ................ . 
~bl~~rr~- :i.·• ·•  •  ·· · • • .. : .. · • ··· · .• • .•.. 1 •..••••. 6•4• 7:. ::::::::: ;~: ::~: · :·: ·: · ··· ·7: :6~ · ::::::::::::: ~::: •  • .•.· ·•· •. ·• • .. • .·•. •  •.•  ·•· .·•  • :·. • •:: .· · .... ·• •. ::::::::: 1~:.: ~~ 
~:~~1~:~!. ~.: ~~··.::.::. ::: •• : •• : .• :. :::::: J::.:.:.: .:.:.:.:: •• :. :::.: ~.5. ~~ •• : ••• : •• :: ~~: :00.: • ::::.:.:: .~: .~0:: • :::: •• ::: •• :.:.:: ::::::::::: ••• :::. :::::::: ••• ::::::: : ::•::: •• : .~3 •• 0:~ 
~:~:S~t~~g,F~a: :: :: :::::::::::::::::::::::::::::: :[::::::: ::: :: :::::: ::: ::::::::::::: :: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Philadelphia, Pa.- I 
Custom-house ............................ , 50 00 .................. 50 00 60 00 95 00 .................. ... ............... 255 00 
Appraiser's store.'> ...... .......... ...... .. 50 00 240 00 250 00 25 00 100 00 .... ..... ..... .... ...... ...... ...... 665 00 
CouTt-house and post office ............ 'I 200 00 ......... ......... 1, 000 00 .......................... _.... ...... ... ... ......... ... ... ...... ... ...... 1, 200 00 
Pittsburgh, Pa ...................... ............. 
1 
....... ....................................................................................................................................... .. 
_PlattsbuTg, N. Y ....... ... .. ............ . ........ ' 8 00 10 00 2 00 .................. .................. .................. ......... ......... 20 00 
POTtland, Me.-
Custom-house............................. 50 00 .. . .... .. . .. . .. . .. 30 00 . .. .... .. .. . .. .. .. 22 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. ... . . .. .. .. 102 00 4 
Court-house ancl post office........... 50 00 .... ........ ...... 30 00 ................................................. .-.... ... .... ..... .... .. 80 00 
PoTtland, Oreg.................................... 24 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
Portsmouth, N. H................................ 20 00 ...... ............ 16 00 .................. 20 00 ...... ............ .................. 56 00 
PoTt _Huron, Mich .. ... ............. .......... ... . 
1 
.............. ~ .............................................................................................................................. ~ .. 
ProV1dence, R. I................................... 40 oO 100 00 42 00 25 00 10 00 .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . 217 ,)0 
Raleigh, N. C...................................... . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . ... .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. ... . .. . ... .. .. . .. . . .. .. . ... . .. . .. .. . . .. .. . . .. ... ... . .. .. . 10 00 10 00 
Richmond, V a ........... .. ....... ........................... ...... .......................................................................................................... . .................... . 
Rockland, Me...................................... 15 00 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . 25 00 .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 40 00 
Rutland, Vt ..................................................................................................................................................................... . ................. . 
Salem, Mass ..................................................................................................................................................................................... .. 
Sandusky, Ohio....................................................................... 35 00 15 00 .................. .................. .................. 50 00 
Savannah, Ga ... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. . 87 00 34 00 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 28 80 . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 149 80 
San Francisco, Cal.-
Custom-house............................ 160 00 .................. 
1 
200 00 .................. 200 00 .................. ............ ...... 560 00 
AppraiseT's stores......................... 160 00 ...... ... ......... 260 00 ......... .... .. ... 300 00 ............. ..... ... .... ..... ...... 720 00 
Sub-tTeasury. .... .. ... ... .. .... .. ... . .. ... 30 00 .. . .... .. .. . .. .. .. 36 00 . .. ... ............ 91 00 .. .. .. ... .. .... ... .. .. . .. . .. . .. .. ... 157 00 
St. Louis, Mo...................................... 540 00 .................. ~ 500 00 .................. 273 00 75 00 .................. 1, 388 00 
St. Paul, Minn ................................................................................................................................................................................... . 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,)' for lhe fiscal year 1885-Continued. 
Place. Sprinkling 
streets. 
B.-INCIDENTAL EXPENSES-Continued. 
Cleaning 
building. 
Removing 
ashes, &c. 
Removing 
snow. 
\Vashing 
towels. Cleaning cis- IMiscellaneous terns, &c. · Total. 
Springfield, Ill.................................... $25 00 ...... ............ $30 00 $20 00 ...... .. .... ...... ...... ............ ...... ............ $75 00 
~~~~~~i~a~~~-~~~:. ~-- -~ .':::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ....... ~~-~. ?~ .. :::::::::::::::::: i:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::1 .......... -~~-. ~-~ 
~r~:ar~~:·::-:·--~~. ~ ~ ._ • •. • ~. ~ -~. ~-• •. ·• .. • ::: .. :: :. 3~. :oo:. • ...•. : • • .. • • •. • -~ :.: .. : ::. ~0. ~~: . ·~. • •. ·•. •• •. • .. • .:: •:. • • •: .: ... ·•. :::.:: $~0~: ~~: • •• ·•: .• • .•• • .• • I :::::::: 1_5~: ~0 
Wheeling, W. Va................... ... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 150 00 20 00 10 00 $12 00 .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 192 00 
~E;f:~t:I~LLL-..ULL.J• :•::::.:::::::.:-• •••••:•:·~:0 :~~· :•:••••••:•i·~~· _-:._.·::~·· •·•··· ·--.:::::.·••-••• !••••·::::.:::.:.: -·:.::::::·:·:::.: •:•::.::·:~~·~~ 
here~~:;·;~~~~~~-~~~~=.: : :::::::::::::::::::::: ':::::::::::::::::: : ::: :::::::::: :::::::::::::::::: ::::::: ::::::::r ::::: : ::: I :::::~:.::::::: _ 1:::: :: 
RECAPITULATION. 
A.-salaries .................. . ......................... .. ................................. -... .. ...... . ........... .. ... . .......... ........... .. ... . ... $376, 669 50 
B.-Incidental expenses.... . ... ..................... . ................................................... . .................... .. .............. . ..... 17, 000 00 
Grand total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393, 669 50 
APPENDIX Hh. 
Detailed statement of the estimate for '' Pnel, light, and water for p'/&blic buildings.'' (See page 179.) 
Public buildings at-
Albany, N. Y.: Custom-house, court-house, and post office ......................... .. 
Alexandria, Va.: Custom-house .............................................................. . 
Atlanta, Ga.: Court-house and post office ......................... : ....................... . 
Astoria, Oreg.: Custom-house ................................................................. . 
Austin, Tex.: Court-house and post office .................................................. . 
Baltimore, Md.: Custom-house and post office ............................................. 
1 Appraiser's stores ............................. : ............................ . 
Court-house ................................................................. . 
Bangor, Me.: Custo1n-house ................................................................... . 
Barnstable, Mass.: Custom-house ............................................................. . 
Bath, Me.: Custom-house ......................................................... : ............. . 
~:t~:~:; :ei~: c~~~~~~~~~=~·.'.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
Boston, Mass.: Custom-house .................................................................. . 
Court-house ................................................................... .. 
Burlington, Vt.: Custon1-house ................................................................ . 
Cairo, Ill.: Custom-house ...................... ................................................. . 
Charleston, S. C.: Custom-house ............................................................. .. 
Post office ................................................................... . 
Charleston, W. Va : Court-house and post office ........................................ .. 
Canandaigua, N. Y.: Post office .............................................................. . 
Castine, Me.: Custom-house ................................................................... . 
Cleveland, Ohio: Custom-house (including extension) ................................ . 
Chicago, Ill.: Custom-house .................................................................... . 
Columbia, S. C.: Court-house and post office ............................................. .. 
Covington, Ky. : Court-house and post office .............................................. . 
Danville, Va.: Court-house and post office ................................................. . 
Des Moines, Iowa : Court-house and post office ........................................... . 
Detroit, Mich.: Custom-house ................................................................. . 
Dover, Del.: Court-house and post office .................................................... . 
Dubuque, Iowa: Custom-house ................................................................ . 
Evansville, Ind.: Custom-house .............................................................. . 
Eastport, Me.: Custom-house .................................................................. . 
Erie, Pa.: Custom-house ......................................................................... . 
Ellsworth, Me.: Custom-house ................................................................ .. 
Fall River, Mass.: Custom-house and post-office ......................................... . 
Galena, Ill. : Custom-house .................................................................... . 
Galveston, Tex. : Custom-house ................................................................ . 
Grand Rapids, Mich.: Court-house and post office ..................................... .. 
Georgetown, D. C.: Custom-house ........................................................... . 
Gloucester, Mass.: Custom-house ............................................................. . 
Hartford, Conn.: Custom-house, court-house, and post office .......................... [ 
Fuel. 
$2,300 00 
200 00 
1,000 00 
100 00 
930 00 
1,000 00 
401 00 
479 00 
303 75 
393 00 
534 00 
206 40 
112 50 
1,660 00 
965 50 
276 00 
410 00 
436 00 
210 00 
700 00 
66 60 
120 00 
2,500 00 
22,000 00 
370 00 
950 00 
700 00 
1,250 00 
1,200 00 
244 50 
1,600 00 
487 00 
252 50 
223 00 
200 00 
1,015 00 
182 00 
287 50 
1,200 00 
148 00 
260 00 
1,200 00 
Light. \Vater. 
Miscellaneous, in-
cluding ice, and 
janitors' and en-
gineers' supplies. 
- ------ -------
$3,500 00 $300 00 $662 50 
290 00 25 00 77 15 
1, 800 00 100 00 356 45 
, · · · · · · · · · · · · 7'56. · 2·5 · · · · · · · · · · · · · · · 6oo· · 0·6 · · ·! 3~~ ~~ 
I s,ooo oo 360 oo 818 44 
50 00 92 70 116 00 
6gg g~. l ............ ~g_g~ .. l 2~~ ~~ 
227 50 ......................... 137 37 
216 50 
1 
........................ , 34 82 
~~~ gg l """"""i~f~~ ... l {~! ~~ 
330 00 5G 00 42 60 
500 00 ........................ 78 60 
625 00 200 00 223 50 
715 00 100 00 227 20 ~~~ g~ ......... ~-~~ .. ~? ... I ............... ~~~ .. ~-~ 
............... 1 50 19 43 
3,500 00 160 00 400 00 
22,000 00 1,600 00 I 1,150 00 
600 00 100 00 80 00 
650 00 200 00 217 30 
700 00 200 00 150 00 
3,000 00 225 00 146 25 
;), 000 00 100 00 166 90 
189 00 ........................ 26 65 
825 00 75 00 I 51 60 
1, ~~g ~g ............ ~-~~ .. ~-~ ... I 1i! ~g 
~g gg ............. -~~ .. ~-~ ... I ~g gg 
8oo oo 135 oo I 211 o9 
210 00 22 00 
1
' ~~g gg ::::::::::::i:~b::b:ci::: l ~~: !~ 
337 50 .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ,43 65 2, 6~g gg ............ i2o·o·o ... l 4:~ g& 
I 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Detailed statement of the estimate for ''Fuel, light, and water for public buildings'' -Continued. 
Public buildings at- Fuel. I Light. "\Vater. 
-~·[--
285 
Miscellaneous, in-
cluding ice, and 
janitors' and en-
gineers' supplies. 
Harrisburg, Pa.: Court-house and post office............................................... $900 00 I $1, 600 00 1 $150 00 $454 50 
Indianapolis, Ind.: Court-house and post office ............... ............. . ............... 1 1, 800 00 15, 000 00 3GO 00 260 00 
Jersey City, N. J.: Court-house and post office ....... ................... .. .... ... ........ - ~ 218 00 1, 012 50 60 00 247 85 
~:;1W>e~~\.,i!.~· =c~~:O~~h~~~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::::::: ............. -~~-. ~.~ ... :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: · · · · · · · · · · · · · · · i42. · iio 
Knoxville, Tenn.: Court-house and post office ............................................. , 371 00 800 00 197 00 120 25 
Lincoln, Nebr.: Court-house and post office ................................................ 1 1, 750 00 1, 280 00 ...................... .. 361 00 
Little Rock, Ark.: Court-house and post office........................................... . 1, 037 50 2, 137 50 32 50 316 25 
Louisville, Ky.: Custom-house.................................................................. 860 10 2, 000 00 2, 000 00 372 3G 
Machias, Me.: Custom-house................................................................ . ... 175 GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50 
Madison, Wis.: Court-house and post office................................................ 1, 145 00 GOO 00 75 00 179 20 
Middletown, Conn.: Custom-house............................................................ 163 50 250 00 25 00 56 83 
Milwaukee, Wis.: Custom-house.............................................................. 900 00 2, 300 00 150 00 110 00 
Mobile, Ala.: Custom-house..................................................................... G44 00 975 00 .............. . ......... 170 70 
Nashville, Tenn.: Court-house and post office............................................. 1, 740 00 2, 100 00 200 00 244 55 
Newark, N. J.: Custom-house.................................................................. 4G4 00 1, 000 00 75 00 182 00 
New Bedford, Mass.: Custom-house ........................................................ ···1 220 00 308 00 13 50 76 75 
Newburyport, Mass.: Custom-house......................................................... 105 00 ... .... ................ . 30 00 50 55 
New Haven, Conn.: Custom-house............................................................ 500 00 1, GOO 00 58 00 1GO 00 
New London, Conn.: Custom-house........................................................... 60 00 20 00 22 00 55 28 
New Orleans, La.: Custom-house ............... :. .... . ................... ........ ............. 3, 200 00 5, 800 00 800 00 1, 500 00 
Newport, R. I.: Custom-house................................................................. 2G8 50 308 00 4G 00 27 45 
New York, N. Y.: Court-house and post office............................................. 21, 654 00 { -x-i;; g~~ ~~} 2, 500 00 4, 225 36 
Custom-house............................................................... 2, 780 00 5, 625 00 I 825 00 1, 9G3 00 
Sub-treasury................................................................ 813 00 1, 395 00 i 120 00 379 GO 
Norfolk, Va.: Cust~:~;o~!~~·.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~~ ~~ ~~~ ~~ 1' 0~~ ~~ 1' i~~ ~~ 
Omaha, Nebr.: Custom-house and post office................... . ........................... 1, 812 00 1, 9G5 00 150 00 202 50 
Ogdensburg, N. Y.: Custom-house............................................................ 411 70 324 00 100 00 60 00 
Oswego, N.Y.: Custom-house ............................................... . .,................ 463 70 180 00 86 00 55 30 
Paducah, Ky.: Court-house and post office...................... .... ...... .... .... .... .. . .. 700 00 700 00 200 00 150 00 
Plattsburg, N. Y.: Custom-house.............................................................. 125 00 i 170 00 
1 
38 00 20 50 
Parkersburg, W. Va.: Court-house and post office........................ . ........ ...... 7
2
o
20
1 o
0
o
0 
I ?.~o0o0 o0o0 .............. 5.0 ... 0 .. 0.... 89 70 Petersburg, Va.: Custom-house .......................... . .................... .. , .............. ) 
1 
80 00 
Philadelphia, Pa.: Court-house and post office ........................................... . 
1 
25, 000 00 { / ,<. 1~' ~~~ ~~} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 050 00 
Custom-house and sub-treasury... .. ... ... . ........ ............ .. .... 750 00 1 1; 550 00 70 00 660 00 
Appraiser's stores................................ . ..... . ..... . ........ . . . 1, 800 00 1, 300 00 500 00 315 00 
Pittsburgh, Pa.: Custom-house................. . ........... .......... ... ............. ... ...... 600 00 5, 200 00 480 00 180 00 
Portland, Me.: Custom-house.......................................... . ........ . ...... .... ... 639 00 40 00 100 00 105 81 
Court-house and post office............... .. .............................. . 696 70 958 50 75 00 124 33 
Portland, Oreg.: Court-house and post office........... .. .... ..................... .. ... .. . 1, 017 50 2, 437 50 300 00 96 r>O 
Port Huron, Mich.: Custom-house................................................. ... ....... . 681 50 308 00 80 00 208 71 
Portsmouth, N. H.: Custom-house............................................ . ............... 934 00 690 00 50 00 139 80 
Providence, R. I.: Custom-house..................................... . ................. . ..... . 795 00 3, 350 00 55 00 117 81 
Raleigh, N. C.: Court-house and post office................................................ 1, 138 75 625 00 ... ... ... ... ....... ..... 459 25 
Richmond, Va.: Custom-house.. ......... ...................... .... .. .......................... 575 00 2, GOO 00 200 00 138 65 
Rockland, Me.: Custom-house................ ... .................. .......... ................... G15 00 590 00 125 00 55 50 
Rutland, Vt.: Court-house and post office................................................ . . 150 00 440 00 12 00 40 00 
San Francisco, Cal.: Custom-house..................................................... . .. .. . 400 00 5, 000 00 . .. ...... ...... .. . . .. .. . 300 00 
Appraiser's stores..... ................. ....... .. ... ... ...... ... ......... 3, 500 00 1, GOO 00 . .. ... ... ... . .. ... .. . . . . 912 50 
Sub-treasury............................................................. 243 00 320 00 300 00 319 95 
St. Augustine, Fla.: Court-house and post office................................... . ...... 40 00 ... ...... ... . .. . ........ ... ... ...... ... ... .. . . . . 30 00 
St. Louis, :Uo.: Custom-house.. .......... . ............ . . ....................................... 25, 000 00 20, 000 00 1, 500 00 1, 500 00 
St. Paul, Minn.: Custom-house... ... ....... .... ..... ..... ...................................... 1, 700 00 2, 680 00 100 00 J 87 27 
Salem, Mass.: Custom-house .................................... .... . ... ... ... : ................ . 1 1GO 00 2 00 ~~5 00 30 00 
Savmmah, Ga.: Custom-house.................................. ........................ ..... . . 393 00 252 00 132 25 162 65 
Sandusky, Ohio: Custom-house....... ..................... ................................... 175 00 350 00 30 00 GO 00 
Springfield, Ill.: Court-house and post office............................. . ................ 954 00 1, 000 00 I 300 00 I 191 2:) 
Suspension Bridge, N. Y.: Custom-house ................ .......... ... ..................... ' 427 00 160 00 25 00 77 00 
~~~~io~1~~{~:~··c-~~;t~h~~~~-~~d:-p;~t.~ffi~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: j 56~ ~~ · ...... ·· ·i,-2.60-·0·6· ·- ~1 ··· ··· ···· ·· ··90··:.i2· ·· · ····· ··· ··· ···2·70··0·6 Topeka, Kan.s.: Co.urt-hous,e and post-office ....... ... ........ . ...... ........ ... .......... . 1 1, 000 00 1, 000 00 150 00 500 00 Ut1ca, N. Y .. Comt-house .md post office ........... ..... ..... .. ............. . .............. 
1 
774 00 780 00 200 00 155 93 
Waldoboro', Me.: Custom-house ................................................. . ........ .. ... 
1 
89 00 ........................ ........................ 24 10 
W?ee~ing, W. Va.: Custom-house ........................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 00 835 00 200 00 208 00 
::~i:~~~~~; ~~lc:.:c~!~::-~~!~~:::::::::::::::::::::::::::::.::·.: :::::::::::::::::::::::::: 1 ~~~ ~~ 3~~ ~~ ~~ ~~ 1~~ I~ 
Wmdsor, Vt.: Court-house ancl post office ................. ..... ..... .. ... .... . ....... .. ... I 66 00 60 00 ............. .. ... ...... 2 00 
Wiscasset, Me.: Custom-house ....... .............. ........ ............. ........ ....... .. .... ··· 1---~~ ... ... ...... ... . ...... .. ... ...... ... . .. ... . .. . .. G8 75 
Total.. ........................................................................................ 1 168, 365 55 I 243, 777 35 20, 267 67 32, 919 87 
- - ------ _ __,_l _____ ___!_ ____ _______c~ 
*Electric light. 
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Estirnate for '' Puel, light, and water joT public buildings'' -Continued. 
RECAPITULATION. 
Fuel. ..... -- -·························································································· ........................................... . 
Light ............................................................................................................................................. . 
Water ........................................................................................................................................... . 
Miscellaneous items ........................................ ................. ....... .... . ... .. .. . .............................................. . 
For eight new buildings, viz: Boston, Mass., post office and sub-treasury, (including new extension;) Buffalo, 
N. Y., (including new extension;) Cincinnati, Ohio; Frankfort, Ky.; Jackson, l\iiss.; Kansas City, Mo.; 
Memphis, Tenn., and Montgomery, Ala ......................................................................................... . 
Total ...... ...... ..... . . .............. .. ....... ................... ........ . ... . ................................... . 
APPENDIX I i. 
In relation to the estimate for salaries, sinking-fund office, Distriet of Columbia. (See page 181.) 
$168,365 55 
243,777 35 
20,267 67 
32,919 87 
100,000 00 
565,330 44 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, October 23, 1883. 
SIR: I have the honor to enclose herewith a copy of a communication addrffiSed by this office on the 8th of last August 
to the honorable Commissioners of the District of Columbia, in which, for reasons stated therein, the Commissioners were 
asked to approve and recommend an increase in compensation for the fiscal year 1885 of the two clerks employed in the 
sinking-fund office. 
The Commissioners having neglected to include in their estimate lately submitted to the Secretary provision for the 
increase asked for, I have respectfully to request that there may be added to the estimate for the salaries for these two clerks 
$200 each, or an increase from $1, 200 to $1,400 each. · 
It is submitted in support of this that the clerks in the sinking-fund office have the care of moneys and securities to a 
large amount, and are intrusted with other and responsible duties of a character requiring intelligence and faithful attention, 
and similar to those performed by other clerks in the Treasurer's office receiving salaries much greater; that the small in-
crease asked for is not unreasonable, but that a larger addition to their pay might with propriety be recommended; that 
the annual expenses of the said office have been much reduced since the transfer of the duties pertaining thereto to the 
Treasurer of the United States, notwithstanding that the duties of the office have been largely increased, the estimate of 
the Commissioners of the sinking-fund for the year 1879 having called for an expenditure of $3,400 on account of salaries, 
while the expenditure.-; made by the Treasurer for this and subsequent years were but $2,400. 
A reference to the estimates submitted by the Commissioners will show that they have not hesitated in a number of in-
stances to recommend an increase of force, and in others an addition to the pay of clerks already receiving larger salaries, 
but who are performing duties not more responsible than those devolved upon the clerks of the sinking-fund office. It is 
therefore hoped that the increase asked for may be recommended by the Secretary. 
Very respectfully, 
lion. SECRETARY OF THE TREASURY. 
A. U. WYMAN, Tr·easurer U.S. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, August 8, 1883. 
GENTLEMEN: I have the honor to transmit herewith an estimate of the appropriations required for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1885, by the commissioner of the sinking-fund of the District of Columbia on account of interest 
and sinking-fund on the funded debt, exclusive of the water bonds, and for the sinking-fund office. 
It will be seen that there is recommended an increase in the compensation of the two clerks employed in the sinking-
fund office of $200 each, or from $1,200 to $1,400. It is submitted that the present salaries are not proportioned to the 
character of the services required, are much less than those received by clerks performing similar duties in the office of the 
Treasurer of the United States, and less also than the salaries received by clerks having posit,ions of like trust in the office of 
the Commissioners of the District. It is hoped, therefore, that the Commissioners will approve and recommend the increase 
asked for. 
Very respectfully, 
A. U. WYMAN, Treasurer U.S. 
Ron. COMMISSIONERS DISTRICT OF COLUMBIA. 
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APPENDIX Jj. 
In relation to the estimates of the Commissioners of the District of Columbia. (See page 182.) 
IMPROVEMENTS AND REP AIRS. 
SCHEDULE OF WORK PROPOSED TO BE EXECUTED DURING THE FISCAL YEAR 1884-'85. 
CLASS A.-Replacement of wooden pavements. 
Total cost. 
I 
Square yards. Cost per 
square yard. 
----------------
From- To-Street. 
Second street, southwest .................. B street ............................... , .... Maryland avenue ....................... 1 1, 070 $2 25 $2, 407 50 
B street, southwest .......................... First street ................................ Marybnd avenue.: ..................... 1 5, 430 2 75 14, 932 50 
·water street, southwest.................... L street .................................... M street................................... 1, 5G6 2 75 4, 306 50 
Missouri avenue, northwest ............... Third street .............................. Four-and-a-half street................. 2, 481 2 75 6 822 75 
New Jersey avenue, northwest ........... L street .................................... 0 street .................................... [ 10, 724 2 25 24; 129 00 
P street, northwest .......................... New Jersey a,venue .................... Ninth street.............................. 6, 230 · 2 25 14,017 50 
P street, northwest.......................... Fifteenth street.......................... Eighteenth street .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 8, 123 2 25 18, 276 75 
R street, northwest.. ........................ Ninth street .............................. Fourteenth street....................... 7, 590 2 25 17,077 50 
Ninth street, northwest.................... Rhode Island avenue.................. Boundary........................ ........ 3, 400 2 25 7, 650 00 
Eighteenth street, northwest.............. K street.................................... L street.................................... 1, 429 2 75 3, 929 75 
Nineteenth street, northwest ............. , K street .................................... M street .... :.............................. 3, 740 2 75 10,285 00 
Twenty-second street, northwest........ K street.................................... M street ......... ........... ............ ... 2, 806 2 25 6, 313 50 
. Twenty-third street, northwest ........ K street.................................... M street................................... 2, 920 2 25 6, 570 00 
New Hampshire avenue, northwest ..... P street .................................... Q street .................................... ! 2, 710 2 25 
1 
6, 097 50 
L street, northwest.. ........................ Pennsylvania, avenue .................. Twenty-sixth street .................... , 486 2 25 1, 093 50 
Potomac street, Georgetown.............. M street .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 0 street.................................... 2, 517 f 2 25 I 5, 663 25 
Total Class A ........................ . ............................................................................................... 1~;~~ ~~5725o 
CLASS B.-Replacement of rubble pavements. 
- - - - --- ---------------,---------------------------,--------------------...,----------;--------:--------
H street, northwest .......................... Fourteenth street....................... Fifteenth street.......................... 1, 566 $2 25 *$3, 679 50 
H street, northwest.. ........................ Sixteen-and-a-half street.............. Ninet eenth street....................... 4, 890 2 25 *14 519 50 
I street, northwest........................... Second street............................. Fifth street................................ 4, 940 2 25 *13; 860 62 
Total Class B ............................ , ........................................................................................... --1-1~~ ~:32,05962 
CLASS C.-New pavements. 
A street, southeast ......................... .. Third street ............................. . Fifth street .................... .'........... 2, 355 $2 25 t$5, 455 75 
New Jersey avenue .................. .. 
Second street ........................... .. 
Fourth street............................. 7, 220 2 25 *18 598 51 
Fourth street............................. 3, 460 2 25 t8; 015 00 
C street, southeast ......................... .. 
A street, northeast ......................... . 
Second street ........................... .. 
Third street ............................. . 
East Capitol street ................... .. 
Fifth street ................................ 1 4, 540 2 25 tlO, 515 00 
Fourth street ............................. f 1, 612 2 75 t4, 540 40 
Maryland avenue....................... 3, 380 2 25 t7, 830 40 
B street, northeast .......................... . 
C stTeet, northeast ......................... .. 
Third street, northeast .................... . 
East Capitol street ................... .. 
East Capitol street .................... . 
Four-and -a-half street ................ . 
Maryland avenue....................... 4, 616 2 25 tlO, 693 80 
Maryland avenue....................... 5, 240 2 25 t12, 139 40 
Seventh street........................... 2, 823 2 75 *9, 309 25 
Fourth street, northeast .................. .. 
Fifth street, northeast ...................... . 
M street, southwest ......................... . 
B street ................................... . 
M street ................................. . 
Virginia avenue .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 6, 200 2 75 *20 200 70 
Sixth street .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 3, 822 2 75 *12; 360 30 
Third street, southwest ................... . 
Water street, southwest ................... . 
Vermont avenue, northwest ............ .. R street ................................... . T street... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 6, 956 2 25 *17, 541 30 
Thirteenth street, northwest ............. . Corcoran street ......................... . T street.................................... 4, 890 2 25 *12, 495 50 
Eighteenth street, northwest ............. . P street ................................... . Q street.................................... 2, 227 2 25 *6, 110 75 
Total Class C ......................................................................................................................... . 
Twenty-eighth street ................. . 
Thirty-seeond street .................. .. 
Thirty-second street.................... 5, 813 I 2 25 tl3, 459 25 
Thirty-fifth street ....................... __ 3, 420 --~ ·*13, 198 50 
68, 574 , .................. ! 182, 463 81 
--------------------------------------------~-------------------------~----------
0 street, Georgetown ....................... . 
P street, Georgetown ...................... .. 
CLASS D.-Grading and regulating. 
M street, southeast .. ~.=~-~ ........... F_ourth street ............................. Eleventh street .......................... ~ .................. j ............... ~JI 
North Carolina avenue, southeast ........ SIXth street .............................. Eleventh street ............................................ 
1 
................ .. 
t$9,530 51 
t9,399 60 
t7,542 12 
t6,402 56 
t2,940 50 
t4,641 00 
t5,000 00 
~~!l~f4~;~1i;~~~::·_::~:l~1ff7_::·:·::::·::.·::::·::·~--~:·: EEf~7~t::·:·:·:·:·:·:·:·:·.:.:-~:··::-::~ : -:::::::·:::-:.·_· ! ·_::::·:::.·:::::~ : 
For filling up any streets below the established grade, provided the cost in no instance shall exceed 10 cents per cubic yard .................. .. 
Total Class D .............................................................................................................................................................. . 
*Includes extra grading, new curb, and sidewalks. 
t Includes extra grading. 
45,456 29 
t Consists of grading, laying sidewalks, with curb-stones and gutters, gravelling the roadway, and laying flag-crossings. Asphalt pavements are estimated at $2.25 per 
square yard, and granite-block pavements at $2.75 per square yard. The above estimates do not include the work within two feet of railroad tracks, which will be paid for 
by the railroad companies. 
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Estirnates of the Cmmnissioners of the Dist1·ict of ColuHtbia-Improvernents and repairs-Continued. 
RECAPITULATION. 
CLASS A.-Replacement of wood pavements, 63,222 square yards .................................................................................................. $149, 572 50 
CLASS B.-Replacement of rubble pavements, 11,396 square yards . ............ ................................................................................... 32, 059 62 
CLASS C.-Ne'v pavements, 68,574 square yards.......................................................................................................................... 182, 463 81 
CLASS D.-Grading and regulating ...................................................................................................................................... :..... 45,456 29 
Total, 143,192 square yards....................................................................................................................................... 409, 552 22 
ASSESSOR'S OFFICE, D. C., Washington, September 13, 1883. 
E.sti1naterl receipts of the District government from all sources applicable to the general e.xpcnscs of the District for the fiscal year ending June 30, 1885. 
Estimated assessed value of real .estate, at $1.50 .......................................................................................................................... $85, 600, 000 
Estimated assessed value of real estate, (agricultural,) at $1 ......... ... .......... ................................................................................... 4, 400, 000 
Total estimated assessed value of realty on June 30, 1884 ...... .............. ... . ..... ... . ..... ... ......... ..... .... ... ...... ......... ... ... ............ 90, 000, 000 
Estimated assessed value of new improvements, from June 30, 1884, to June 30, 1880 ........ ........................... ... ............... .......... ........ 1, 750, 000 
Estimated value of realty for fiscal year ending June 30, 1885 ...... ...... ..... .... .. .... .. ... . ......... .. ... . .. ... . .. ...... ... . .. ... . .. .... .. . .. ... ... . .. ... ...... ... 91, 750, 000 
Estimated value of per8onalty for fiscal year ending June 30, 1885.................................................. ............ .................................... 10, 300, 000 
Total real and personal property for fiscal year 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 050, 000 
Estimated receipts: 
Tax on real estate, ($87,350,000,) at $1.50.................................................. ............ ...... ........................... .................. $1, 310,250 
Tax on real estate, (agricultural, $4,400,000,) at $1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 000 
Estimated collection, 80 per cent. on........................................................................................................................ 1, 354, 250 
Estimated collection, 90 per cent. on personal tax...................................................................................................... 154, 500 
Estimated receipts from arrears of general and personal taxes prior to 1884 on $991,528, at 15 per cent ................................................. . 
Estimated receipts from arrears general and personal taxes of 1884 on $218,742, at 70 per cent ........................................................... . 
Estimated receipts fron1 licenses ............................................................................................................................................... . 
Estimated receipts from markets .............................................................................................................................................. . 
Estimated receipts from fines, &c., police court .......................................................................................................................... . 
Estimated receipts from building permits .................................................................................................................................. . 
Estimated receipts from rent, wharves, hay-scales, &c ................................................................................................................. . 
Estim'tted receipts from certificates of arrears ................................................................. : ........................................................... . 
Estimated receipts from clog-tax ............................................................................................................................................... . 
Estimated receipts from Washington market-poor fund .............................................................................................................. . 
Estimated receipts from fees of surveyor's office .......................................................................................................................... . 
Estimated receipts from miscellaneous sources ............................................................................................................................ . 
$1,083,400 
139,050 
148,729 
153,119 
125,000 
17,000 
25 000 
3;500 
2,000 
1,800 
2,000 
7,500 
5,000 
6,000 
Total estimate of receipts .................... ,..................................................................................................................... 1, 719,098 
Water department.-Estimated unexpended balance June 30, 1884 ............... ... ............................................................ $48, 398 
Estimated receipts from water-main tax......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 
Estimated receipts from water-rent.............................................................................................. 118, 000 
Estimated receipts from water-taps............................................................................................. 2, 100 
Estimated receipts from water-permits......................................................................................... 2, 200 
---- 186, 698 
Total estimated receipts .................................................................................................................................... :....... 1, 905,796 
APPENDIX Kk. 
In relation to the estimate fm· support of the indi,qent insane of the District of Columbia. (See page 183.) 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE, 
Washington, D. 0., October 5, 1883. 
SIR: In reply to your letter of the 4th instant, asking ''an estimate of the cost of supporting the indigent insane patients 
in the Government IIospital for the Insane from the District of Columbia during the fiscal year ending June 30, 1885,'' I have 
the honor to state that the number chargeable to the District remaining in the hospital June 30, 1882, was 434. On the 30th 
of June, 1883, it was 459, an increase of very nearly 6 per cent.. Assuming this ratio of increase to continue the same for the 
next two years, there would be an average number of 500 of this class to provide for for the fiscal year ending June 30, 1885. 
Estimating the annual cost of support for each patient in the hospital at $225 per inmate, we have $112,500 as the total 
cost of the indigent insane of the District of Columbia for the fiscal year ending June 30, 1885. 
Congress, apparently recognizing the transient character of a large number of these cases, has of late apportioned a part 
only of this expense to the District of Columbia. 
If this appropriation is divided between the sundry civil and the District bill in the same way that it has been for the 
last few years, and the usual ratio of increase maintained in the appropriation made in the District bill, the sum to be therein 
appropriated will be $50,436, as has been set forth in the explanation of my estimates already submitted for the support of 
the Government Hospital for the Insane for the fiscal year ending June 30, 1885. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
W. W. GODDING, Superintendent. 
Ron. J. TARBELL, Acting First Comptroller, Treasury Department. 
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APPENDIX Ll. 
Detailed estimate of funds ·required for the service of the United States Artillery School, Fort Monroe, Virginia, for the fiscal year 
1885. (See page 193.) 
DEPARTMENT OF ARTILLERY. 
For the purchase of new books on artillery, ordnance, and gunnery .................................................................................................. . 
For paper, pencils, slates, and other stationery ............... ............. . · ................................................................................................. . 
For apparatus for illustrating the laws of motion of projectiles ......................................................................................................... .. 
For Atwood's machine for illustrating the laws of motion of falling bodies ......................................................................................... . 
For materials for making electro-ballistic screens, lines, targets, transmitters, conjunctors, interrupters, and buttons for same, for experiment 
and practice in gunnery problen1s .......................................................................................................................................... . 
For pure metallic mercury .......................................................................................................................................................... . 
For improved Mallet's densimeter for obtaining specific gravity of fine gunpowder .............................................................................. . 
For apparatus for filling hydrogen balloons for anemometer observations ............................................................................................ . 
Total. ........................................................................ ................................ ............................................................. .. 
DEPARTMENT OF ENGINEERING. 
Stationery. 
20 quires Whatman's clemy drawing-paper ............................ . 
5 quires Whatman's double-elephant drawing-paper ............. . 
2 rolls paragon mounted paper, for maps ............................ .. 
1 roll tracing-cloth .......................................................... . 
50 sheets blotting-paper ...... .............................................. .. 
48 sketch-blocks, 10 by 14, (4-quire,) Whatman's paper ........ .. 
24 sketch-blocks, 10 by 16, white, wool, cross-ruled to 1-10 inch ... 
18 dozen Siberian pencils ................................................... . 
3 quarts black ink ......................................................... .. 
2 pints red ink .............................................................. . 
48 bottles liquid India ink, (photographing) ........................ .. 
48 cakes India ink ........................................................... . 
1 gross steel pens, (Ester brook's) ...................................... . 
1 gross mapping-pens ....................................................... . 
36 pieces rubber .............................................................. . 
12 pieces sponge-rubber ..................................................... . 
4 boxes leads ................................................................. . 
2 reams legal cap ..................................... ..... ...... ........... . 
1 ream foolscap, white wove, unruled ............................... .. 
! ream letter-paper, white laid, unruled ............................ .. 
$13 50 
13 50 
35 00 
8 25 
5 00 
62 00 
16 20 
18 00 
3 60 
1 60 
12 50 
6 00 
75 
4 80 
2 50 
6 00 
2 40 
11 50 
5 50 
2 50 
1 gross fastening-tacks, brass, round head .......................... .. 
~ dozen horn centres ........................................................ . 
Drawing Instruments. 
1 pantagraph, 24 inches, (Elliott Bros., London, £7 lOs.) ..... .. 
6 drawing-pens, Stringer's registered, (Elliott Bros.) ... ........ .. 
20 rectangular protractors, horn ......................................... . 
Surveying Instruments. 
1 omnimeter, 9 inches, (Eckhold's patent,) with staff .......... .. 
Repairing 1 surveyor's transit and 1 railway transit .......... .. 
Miscellaneous. 
24 sheets fine emery-cloth ................................................. .. 
2 chamois-skins .............................................................. . 
1 feather-duster for instruments ....................................... .. 
Total ............................................................. .. 
DEPARTMENT OF APPLIED SCIENCES. 
Electrieity. 
3 barrels bluestone ........................................................ . 
200 pounds sulphuric acid ................................................ .. 
1 carboy nitric acid ........................................................ . 
50 pounds bichromate potash ............................................ . 
50 pounds sal ammoniac ................................................... . 
25 pounds zinc sulphate ...................................... · ............. . 
10 pounds black oxide manganese ...................................... . 
20 pounds paraffine wax . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. ................. . 
1 flask mercury ............................................................ .. 
150 pounds wire, assorted ................................................... . 
28~ pounds sheet-copper .... : ............................................... . 
152 pounds spelter ........................................................... . 
25 glass jars, to replace broken ones ................................... . 
100 insulators, assorted ....... ............................................. . 
2 knives ....................................................................... . 
2 chamois-skins ........................... . ................................ .. 
25 rests for zincs ............................................................. . 
1 wrought-iron ladle, 12-inch ......................................... .. 
12 glass jars for Leclenche battery ..................................... . 
12 porous cups for Leclenche battery ................................. .. 
24 zincs, amalgamated, for Leclenche battery ...................... . 
1 Grenet cell .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .................. .. 
4 battery-brushes .......................................................... . 
1 pair cutting-pliers ...................................................... . 
2 sets Morse, complete .................................................. . 
10 platinum strips ........................................................... . 
6 telephone-cords ........................................................... . 
2 pounds copper rivets and burrs ..................................... .. 
2 papers copper tacks ...................................................... . 
10 papers double-pointed tacks ........................................ .. 
2 pounds brass screws, assorted ........................................ . 
72 binding-posts, assorted ... ............................................ .. 
36 double connectors ....................................................... . 
2 gross matches ............................................................. . 
50 pounds nails, assorted .................................................. . 
1 quart measure, copper ................................................ .. 
1 pint measure, copper .................................................. . 
Books, assorted ......................................................... .. 
1 Silverlin firing-battery ................................................. . 
1 galvanometer and rheostat .............................. , ............. . 
37 E 
$88 64 
13 00 
16 50 
15 00 
10 00 
3 00 
70 
6 00 
53 56 
100 00 
12 00 
14 00 
10 00 
10 00 
3 00 
1 50 
5 00 
2 00 
2 50 
23 50 
3 75 
6 65 
1 00 
2 00 
26 00 
5 00 
3 00 
1 20 
1 00 
2 00 
5 00 
10 00 
10 00 
2 25 
5 00 
2 00 
1 50 
50 00 
250 00 
120 00 
t Wheatstone bridge .................................................... .. 
1 submarine cable ......................................................... .. 
1 magneto-electric machine ............................................ .. 
1 copper vollameter ...................................................... .. 
1 water vollameter .................... ........ ............................ . 
1 apparatus for electroplating ......................................... .. 
Solution for bath electroplating .................................... .. 
Total .............................................................. . 
CHEMICAL LABORATORY. 
Chemicals. 
Acid, acetic, No.8 ............................... . ................ 1lb ..... . 
Alcohol, com ...................................................... 10 gall .... . 
Ammonium chloride, com .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 4 lbs .... . 
Ammonium hydrate, 26° B .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. ~ galL .. . 
Antimony chloride, cryst., c. p . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 2 oz ..... . 
Argol, pow'd ............................................... . ...... 2 lbs .... . 
Benzole, purified ... .............................................. 1lb ..... . 
Cadmium iodide .................................................. 1 oz .... .. 
Caffeine.............................................................. i oz ..... . 
Calcium fluoride, not powder ................................. 2 lbs .... . 
Camphor, refined ................................................. 1 lb ..... . 
Carmine, No. 40. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . . 1 oz ..... . 
Chalk, in powder ................................................ 2 lbs .... . 
Copper clippings... ............................................... 1 lb ..... . 
Copper gauze for combustions, fine.......................... 1 sq. ft .. . 
Meta-dipheny lamine............................................ 4 ozs .... .. 
Ether, concentr., pure.......................................... 1 lb .... .. 
Ether, concentr., Squibb's .................................... 1lb .... .. 
India-rubber, thin sheets ...................................... 1 oz .... .. 
Isinglass, best Russian ............... .'.. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2 ozs .... . 
Pepsin, Amer............................................. . ........ 1 lb ..... . 
Diastase. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. J oz ..... . 
Phosphorus......................................................... 1 lb ..... . 
Parchment-paper ................................................. 3 sq. ft .. . 
Platinum-wire gauze, fine ..................................... 4 Flq. in .. . 
Ptyoline ............................................................ 10 grms .. . 
Silver nitrate, fused ............................................. 4 ozs ..... . 
Sodium phosphate, tribasic, c. p ........................ 1.... 8 o.zs ... 1 .. 
$25 00 
25 00 
20 00 
85 00 
400 00 
50 00 
125 00 
25 00 
755 00 
$3 00 
90 
36 30 
5 00 
25 00 
300 57 
200 00 
2 00 
2 00 
5 00 
819 37 
$175 00 
1,500 00 
75 00 
25 00 
20 00 
300 00 
100 00 
3, 192 25 
$0 60 
24 00 
72 
50 
60 
30 
60 
40 
80 
20 
30 
45 
20 
50 
1 25 
2 20 
90 
1 20 
20 
1 00 
45 
50 
1 10 
1 00 
3 00 
50 
3 48 
l 00 
290 ESTIMATES-APPENDIX. 
Estimate of funds 1·equired for service of the United States Artillery School, Fort Monroe, Va.-Continued. 
DEPARTMENT OF APPLIED SCIENCES-CONTINUED. 
Sodium phosphate, disodic.................................... 8 ozs .... . 
Sulphur rolls....................................................... 1 lb ..... . 
Sulphur flour ...................................................... 1 lb ..... . 
Wax, white ........................................................ 1lb ..... . 
Zinc, c. p., granulated.......................................... 1 lb .... .. 
Zinc, c. p., powder...... . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . .... .. . . . . . . . . . 4 ozs .... . 
Matches, boxes................................................... 4 doz .... . 
Nitre, crude, com................................................ 5 lbs .... . 
Nitre, refined, for gunpowder manufac .................... 2 lbs .... . 
Sulphur, crude, com ............................................ 5 lbs .... . 
Calcium nitrate................................................... l lb ..... . 
Magnesium sulphate, c. p.................. .. .. . . . . . .. .... . . .. . 1 lb .... .. 
Potassium synide, c. 1).......................................... l lb ..... . 
White glass, powdered, free from iron and lead......... t lb ..... . 
Clay, free from iron............................................. ~ lb ..... . 
Set standard solutions for Eggertz test for carl?on in 
iron and steel. ............................................................... . 
Cap cement ......................................................... 2 lbs ... . 
\Vicks, felt, for 4-burner stove ................................ 1 doz .... . 
Label-books ........................................................ 2 .......... . 
Ammonium sulphide, (N. H. 4,) 2 S............... .... .. .. . 1 lb .... .. 
Sodium nitrate, c. p ............................................. 1lb ..... . 
Sodium sulphide, cryst......................................... 1 lb .... .. 
Cobalt nitrate..................................................... 2 ozs .... . 
Nickel nitrate..................................................... 2 ozs .... . 
Auric chloride, c. p., 15-grain vials ............... ·.......... 4 grms .. . 
Discount ................................................................ . 
Total. ...... : ............................................................ . 
Chemical Apparatus. 
1531. Acid-pump, with bellows ........................................ . 
1534. Air-bath, copper, 10 by 12 ......................................... . 
1568. Anatomical jars: 4~ by 6 .............................. 6 .......... . 
1568. Anatomical jars, 3 by 4 ................................ 6 .......... . 
10-milligramme platinum weights .................. 3 .......... . 
5-milligramme platinum weights ................. 3 .......... . 
Riders, 12-milligramme ................................ 5 .......... . 
1807. Battery-jars, 4 by 4 ..................................... 6 .......... . 
1827. Breakers, No. 000-0 ................................... 5 nests ... 
1828. Breakers, No. 1-3 ...................................... 3 nests .. . 
1838. Breakers, No. 4 .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. 1 doz ... .. 
1839. Breakers, extra tall, No. 2............................ 1 doz .... . 
1831. Breakers, No. 5.......................................... 5 nests .. . 
1855. Breaker, copper, 250 c. c.............................. 1.. ........ . 
1936. Bottles, green, 2oz...................................... 6 ......... .. 
4 oz ...................................... 6 .......... . 
8 oz ...................................... 6 ......... .. 
16 oz ..................................... 6 ......... .. 
1937. Bottles, square, 2 oz .................................... 6 .......... . 
4 oz .................................... 6 .......... . 
8 oz ................................... 6 ......... .. 
16 oz .................................... 1 doz .... . 
1938. Bottles, wide-mouth, 2 oz .............................. 1 doz ... .. 
4 oz .............................. 1 doz .... . 
8 oz .............................. 1 doz ... .. 
16 oz .............................. 1 rloz .... . 
1940. Bottles, glass-stoppered, 4 oz......................... 1 doz .... . 
8 oz ......................... 1 doz .... . 
12 oz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 doz .... . 
1943. Bottles, tinctures, blue, 4 oz ........................... 6~ ........ .. 
16 oz ........................... 1 doz .... . 
1944. Bottles, salt-mouth stoppered, 2 oz................. 1 doz .... . 
4 oz ................. 1 doz .... . 
8 oz ................. 1 doz .... . 
1955. Bottles, reagent, with cap............................. 1 doz .... . 
1967. Bottles, Woulff's, 2-neck, ~- pt ....................... 6 ......... .. 
1967. Bottles, Woulff's, 2-neck, 1 pt ....................... 6 .......... . 
1968. Bottles, Woulff's, 3-neck, t pt ....................... 6 .......... . 
1986. Boxes, pasteboard, nests ............................... 1 doz ... .. 
1988. Boxes, pasteboard, flat, nests, 1-6. .. .. . .. .. .. . .. . 5 .......... . 
1989. Boxes, pasteboard, high, nests, 1-10 ............. 5 .......... . 
1994. Brushes for cleaning test-tubes ...................... 5 .......... . 
1998. Brushes for cleaning cylinders, &c., 10 in........ 2 .......... . 
2000. Brushes, best camel-hair, small..................... 1 doz .... . 
medium.................. 1 doz .... . 
1996. Brushes for cleaning narrow tubes .................. 1 doz .... . 
2013. Burettes, glass stop-cock, 50 c. c., a............... 2 .......... . 
2022. Burette attachment, three-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .......... . 
Beakers, 2~-in. cliam., 6 in. high .................... 1 doz .... . 
2025. Burner, Bunsen's, with regulator ................... 1 <loz .... . 
2092. Chamoit>-skin, good........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .......... . 
2112. Clamps, wooden, for holding test-tubes ........... f).. ........ . 
$1 00 
10 
10 
60 
1 25 
1 00 
2 00 
50 
1 00 
50 
45 
05 
2 00 
10 
10 
2 00 
25 
1 00 
1 00 
60 
35 
75 
1 00 
60 
2 00 
68 35 
8 35 
60 00 
$10 00 
10 00 
3 60 
2 40 
1 00 
1 00 
1 00 
1 20 
1 25 
1 20 
3 00 
3 50 
4 25 
75 
10 
14 
20 
25 
15 
20 
30 
1 00 
30 
40 
75 
1 20 
1 30 
1 60 
2 25 
1 25 
4 50 
1 40 
1 75 
2 40 
2 35 
3 00 
3 90 
3 00 
20 
25 
_75 
40 
40 
25 
35 
40 
5 40 
1 75 
3 00 
8 00 
(j() 
1 20 
2113. Clamp, wooden, for holding large test-tubes .... 1 ........ .. 
2122. Clamp, Bunsen, forholclingextralargetest-tubes 1 ......... .. 
Brushes, test-tube, sponge-end ....................... 6 ......... .. 
Colored glass, purple, very dark, 8 by 10 ........ 1 doz .... . 
2148. Combustion boats, porcelain, 1 by 1! .............. 6 ......... .. 
2193. Corks, 3, 4, 5, 6, 7 ....................................... 1 gross .. . 
Corks, 8, 9................................................. 1 gross .. . 
Corks, 10, 12, 14, 15 .................................... 1 gross .. . 
2194. Corks, fiat, 1, 1}, 1~, 1!, 2 ........................... 1 gross .. . 
Corks, flat, 21, 2~, 2i, 3, 4 ........................... 1 gross .. . 
2201. Cork-press, large ..................................................... . 
2239. Crucibles, Meissen, wit~ coYers, No. 8 ............ 1 doz ..... } 
- perfomted coYers, No. 8..... 2 doz .... . 
Crucibles, Meissen, with covers, No. 7 ............ 1 doz ..... } 
perforated covers, No. 7 ..... 2 doz .... . 
Crucibles, Meissen, with covers, No. 6 ............ 1 doz ..... } 
perforated covers, No. 6..... 2 doz .... . 
Crucibles, Meissen, with covers, No. 5 ............ 1 doz ..... } 
perforated covers, No. 5..... 2 doz .... . 
Crucibles, Meissen, with covers, No. 4 ............. 1 doz ..... } 
perforated covers, No. 4..... 2 doz .... . 
2248. Crucible-tongs, steel, 8-in ............................. 5 .......... . 
2259. Crucible-tongs, platinum-pointed ................... 3 ......... .. 
2280. Cylinder, grad. c. c., double, 500 c. c .............. 2 ......... .. 
2293. Desiccator, Atwater's................................... 3 ......... .. 
2304. Diamond mortars........................................ 3 .......... . 
2307. Dish, crystallizing, 4 in ................................ 1.. ....... .. 
5 in ............................... 1 .......... . 
6 in ............................... 1 ......... .. 
8 in ............................... 1 .......... . 
2310. Dishes, evaporating, Meissen, 2~ in ................. _6 ......... .. 
3! in ................. 1 doz ... .. 
6 in .................. 3 ......... .. 
2386. Filtering-paper, S. and S. round, No. 595, 5 in ... 300: ...... . 
6 in ... 200 ....... . 
7l in .. 300 ....... . 
Filtering-paper, S. and S. round, No. 577, 5 in ... 100 ....... . 
6 in .. 100 ...... .. 
74 in .. 200 ...... .. 
Filtering-paper, S. and S. round, No. 598 ......... 1 quire .. . 
2413. Flasks, Bohemian, flat bottom, 24 oz.............. 6 ......... .. 
2415. Flasks, Bohemian, with ring, 24 oz................ 1 doz .... . 
2416. Flasks, round bottom, 24 oz ......................... 6 ........ _ .. . 
16 oz ......................... 6 .......... . 
32 oz ......................... 6 ......... .. 
2455. Funnels, Bunsen's, quick, diameter, 3 in ........ I doz .... . 
2461 a. Funnels, separatory, globe, verythinstem,1 oz .. 2 .......... . 
2592. Glass stiners, 2 lbs .................................................... . 
2593. Glass tubing, 1 plate-silver, thin, 1 by 4 ....................... . 
1 plate-gold, thin, 1 by 2 ........................ . 
2792. Lamp, Berzelin's wicks ................................ 2 doz ... .. 
2762. Measures, folding, a ................................................. . 
2872. Pinch-cocks, Mohr's, medium........................ 6 .......... . 
2884. Pipettes, Mohr's, grad. c. c. 1-10, 10 c. c .......... 3 ......... .. 
2909. Crucibles, platinum covers, 10 grm ................. 1.. ........ . 
2988. Retorts, best Bohemian-glass stop, 16 oz ......... 6 .......... . 
1 qt ........... 6 .......... . 
26 oz ......... 6 .......... . 
3012. Rubber stoppers, assorted, Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, solid .................................... 1 lb .... .. 
Rubber stoppers, assorted, Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 2 holes .................................. 2 lbs ... . 
Rubber stoppers, to fit a Liebig's condenser 2 
in. in diam., with holes i- inch in diam. for 
passage of glass tube in axis ................................... .. 
3015. Rubber tubing~ in. diam., for gas ................. 50 ft ....... . 
3020. Rubber tubing, black, i in. diam .................. 12 ft ....... . 
Rubber bulbs, black rubber for pipettes, large .. 3 .......... . 
3079. Spatulas, steel, wooden handles, 4 in .............. 4 ......... .. 
3133. Straw rings, 3~, 5, and 6 in........................... 3 .......... . 
Test-tubes, 6 by~-....................................... 6 doz .... _ 
7 by f ....................................... 6 doz ... .. 
Towels ........ -............................................. 1 doz .... . 
3264. Tripod, large .............................................. 1 .......... . 
3316. Watch-glasses, deep form, diam., 2 in ............. 1 doz .... . 
3 in ............ 1 doz .... . 
3320. Watch-glasses, 2~- in., with clips.................... 2 doz .... . 
3349. Wire-gauze, iron, 6 in. square ....................... 6 ......... .. 
Beakers, 2-in. diam., 4 in. high..................... 1 doz ... .. 
1!-in. diam., 3t in. high .................. 1 doz .... . 
Five yards white cotton ............................................. . 
2004. Bulbs, rubber, for pipettes, small .................. G .......... . 
3048. Scissors, 8 in. long.. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. 3 .......... . 
W::u:;h-hottle for hot water, with wooden handle, 
fitted with rubber stopper and tubes ............ 1 pt .... .. 
$0 40 
1 75 
60 
1 50 
1 20 
60 
1 00 
3 00 
30 
4 00 
1 00 
2 04 
2 40 
2 64 
3 12 
3 60 
4 95 
15 00 
4 50 
4 50 
12 50 
35 
50 
50 
60 
90 
2 40 
3 30 
1 00 
60 
1 20 
35 
40 
1 00 
1 75 
2 00 
4 00 
2 00 
1 75 
3 00 
2 70 
2 50 
1 50 
2 00 
5 00 
50 
1 00 
1 50 
2 25 
15 00 
3 30 
4 20 
3 00 
3 50 
7 00 
2 00 
7 00 
50 
1 50 
1 00 
90 
2 00 
3 25 
2 00 
85 
50 
1 75 
7 20 
60 
3 50 
1 50 
1 00 
60 
3 00 
1 65 
ESTI¥ATES-APPENDIX. 
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DEPARTMENT OF APPLIED SCIENCES-CONTINUED. 
3096. Spoons, horn, 6-in....................................... 4 .......... . 
2416. Flasks, round bottom, to bear corking, long 
neck, 4 oz. and 8 oz., 6 each...................... 1 doz ..... 
Flasks, bent tube, with glass stop-cock, diam. 
o~· the ~ube external, - in.; other dimensions 
g1ven 1n figure ...................................................... . 
2900. Platinum wire........... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. 15 grms .. 
2898. Platinum foil, thin ...................................... 10 grms .. 
thick.................................... 20 grms .. 
2587. Glass plates, assorted to 8 in ........................ 1 doz .... . 
Waste-paper basket ..................................... 1 .......... . 
Ten pounds ice daily during water analysis .................. . 
3286 a. Glass tubes, T form, t in ............................. 2 .......... . 
Tin, commercial. ......................................... 2 lbs ..... . 
2414. Flasks, German, vial-mouth, flat bottom, 2litres. 4 .......... . 
1~ litres. 4 .......... . 
2109. Calcium chloride tubes, bent........................ ! doz .... . 
2948. Potash bulbs, Liebig's form .......................... 2 .......... . 
2121. Clamps, iron, Bunsen's ................................ 8 .......... . 
2158. Combustion-tubes, porcelain, 1-in. flange, 20 in .............. . 
l-in. flange, 20 in .............. . 
Wire for stirring contents of tube in combustion 
process ................................................................ . 
Aprons, for use in laboratory ........................ 8 .......... . 
Battery-jars, 4 by 5 ..................................... 6 .......... ~ 
41 by 6 ..................................... 6 .......... . 
2998. Rings, extension, complete, with clamp, small ... 8 ......... .. 
large ... 8 ......... .. 
2997. Rings, iron, six in set........................... . .. . .. . . 2 sets .... . 
2309. Dishes, porcelain, straight walls, diam. 10 in ... 2 .......... . 
16 in ... 1.. ........ . 
2310. Dishes, porcelain, Meissen, diam. 51 in........... 8 ......... .. 
2000. Brush, assay ........................................................... .. 
1857. Beakers, porcelain, Meissen, No.3 .................. 4 .......... . 
3034. Russian-iron sand-baths, shallow, 4 in. and 6 in., 
8 in. and 10 in ......................................... 1 doz .... . 
3035. Russian-iron sand-baths, deep, 4 in. and 6 in., 
8 in. and 10 in......................................... 1 doz ... .. 
Walnut, seasoned, for apparatus..................... 10 ft .... .. 
Filter-paper, Munktel's, No.1.. ..................... 2 quires .. 
Match-boxes ............................................... 1 doz .... . 
Yellow-pine, for case.................................... 100 ft .. .. 
Glass dishes, like salt-cellars, diameter 1t in ...... about 1 doz .... . 
Large paper boxes, 6 in. in diameter .. .. . . .. .. . ... . . . .. . .. . 1 doz ... .. 
Tiles, porcelain, 7 by 7 in., i- in. in thickness............ 1 doz .... . 
Discount, 20 per cent ......................................... . 
Total .............................................................. . 
Accessories for the Microscope. 
. 74. -if-inch objective ........................................................ . 
90. -if-inch objective, Lieber kuhn .................................... .. 
99. Erecting-glass .......................................................... . 
136. Three dark-wells and bolder ....................................... . 
147. Stage micrometer, mounted in brass .............................. . 
155. Wollaston's camera lucida, with lens ........................... .. 
181. Key for tightening joint ............................................ .. 
172. Growing-cell ............................................................. . 
174. Live-trap ................................................................ . 
167. Large live-box .......................................................... . 
823. Plate-glass slips, 3 by 1 ................................ 1 gross .. . 
838. Thin glass, in circles, No. 3......... .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . 1 oz ..... . 
839. Thin glass, in circles, No. 2.............. ... . . . . .. . . . . .. 1 oz ..... . 
840. Thin glass, in circles, No. 1. ............................ 1 oz .... .. 
861. Liquid marine glue....................................... 1 bot .... . 
848. Canada balsam, in chloroform......................... 3 bot .... . 
781. Spring compressor......................................... 3 doz ... .. 
Mounted objects ........................................... 21 doz .. . 
Trichina; wheat-starch; wheat-envelope; bean-flour; 
pea-flour; ground coffee; tea-leaf; tape-worm; epithe-
lium; rye-flour; corn-meal; yeast; limestone, section; 
coal, section; basalt, section; acarus farniac; barley-
starch; barley-envelope; rice; potato-starch; coffee 
and chiccory ; black pepper, powdered ; diatonis ; fo-
raminifera ; coffee, powdered ; beef, longitudinal sec-
section ; beef, transverse section ; granite, section ; 
gneiss, section. 
Total .............................................................. . 
$0 80 
2 00 
3 00 
4 75 
4 00 
8 00 
1 00 
1 00 
5 00 
50 
72 
3 00 
3 00 
1 08 
1 20 
10 80 
1 25 
1 25 
1 50 
4 00 
1 50 
2 40 
3 20 
4 00 
2 50 
2 50 
3 so 
5 60 
50 
1 00 
3 00 
3 00 
2 00 
4 00 
1 00 
5 00 
1 00 
2 00 
2 00 
413 49 
82 70 
330 79 
$20 00 
3 20 
6 00 
4 00 
3 50 
6 75 
2 00 
3 50 
2 50 
3 00 
3 50 
1 75 
2 00 
3 00 
50 
1 50 
2 25 
19 00 
87 95 
Improvements in Laboratory. 
1 tank for water and water pressure .................................. .. 
1 gas apparatus .............................................................. . 
1 table for microscope ..................................................... . 
25 square feet sheet-lead, -~inch thick, to cover floor of labora-
tory and desks .......................................... . ............... . 
1 case for acids, shelves covered with lead ......................... .. 
Brick house for gas apparatus, 10 feet long, 4 feet wide, 8 feet 
high inside. (Quartermaster can build.) 
Total ............................................................... . 
Books and Magazines. 
Jahresbericht iiber die F ·ortschritte der Chemischen Techologie, 
1882 ............................................................................ . 
Traite complete de chimie analytique. H. Rose .................... . 
Air and Rain. Angus Smith .............................................. . 
Chemical Journal. Johns Hopkins University. 1884 ............ . 
Zeitschrift fiir Analytische Chemie. Fres., 1884 ................... . 
Aulcituny zur chemischen analye mit. Tafelu zur qualitativen 
chemischen analyse. Dr. H. Will .................................. .. 
Anleit Z. Unters, V. Wasser. Tieman ............................... .. 
Journal fiir Prakt. Chemie. 1884 .................................... .. 
Bericht der Dent. Chern. Gesell. 1884 ............................. .. 
Die Maasanalyse. Dr. C. Winkler ...................................... . 
Analysis, Quantitative. Vol. 2. Fresimus ..... ; .................... . 
Chemical News. 1884. Tbeo. Van Nostrand ..................... .. 
Total .... ; ....................................................... . 
PHOTO-STUDIO. 
10 pounds acid, acetic, No. 8 ........................................ : ... . 
3 pounds acid, glacial. .............. ...................................... . 
2 pounds acid, citric ....................................................... . 
3 pounds acid, muriatic, c. p ...................................... . ... .. 
2 pounds acid, nitric, c. p ............................................... .. 
3 pounds acid, sulphuric, c. p ........................................ . 
4 pounds acid, pyrogallic ............................................... . 
4 gallons alcohol, (Atwood's,) 95° .................................. .. 
3 gallons alcohol for lamp ............................................... . 
25 pounds ammonia liq ... ~ ................................................ . 
8 ounces ammonium bromide ......................................... .. 
8 ounces ammonium iodide ............................................. . 
4 ounces cadmium bromide ........................................... . 
8 ounces cadmium iodide ............................................... . 
24 pounds ether, sulphuric ............................................... . 
6 dozen chloride of gold ................................................. . 
3 ounces iodine ............................................................. . 
2 pounds murcury bichloride ......................................... . 
10 pounds potassium bromide ........................................... . 
24 pounds potassium cyanide ............................................ . 
15 pounds silver nitrate ................................................... . 
2 pounds soda acetate ................................................... .. 
100 pounds soda hyposulphite ............................................ . 
4 ounces sodium iodide ................................................. .. 
2 ounces soda tunystate .................................................. . 
1 pound prepared chalk ................................. : ................ . 
1 pound sodiun1 carbonate ............................................. .. 
6 ounces potassiu1n iodide .............................................. .. 
15 pounds alum .............................................................. . 
1 copying camera, 41 feet bed for plate, 12 by 14 to 1 ......... .. 
4 deep hard-rubber trays, 7 by 9 ..................................... .. 
3 deep hard-rubber trays, 15 by 18 ................................... . 
1 pair banker's shears ................................................... .. 
2 collodion :filters, 32 ounces each .................................... .. 
4 glass graduates, minim ................................................ . 
2 glass graduates, 16 ounces ........................................... .. 
2 glass graduates, 24 ounces ........................................... .. 
10 ounces climax cotton ................................................. .. 
24 bottles flint varnish ...................................................... . 
4 flat camel-hair dusters ................................................. . 
4 flat paste-brushes .................. -...................................... . 
1 ream albumen paper, emp. N. P. Dresten ................ - ........ . 
6 glass jars, 2 galls ...................................................... .. 
6 glass jars, 1 l galls ...................................................... .. 
1 scales, and weights from g to 10 lbs ............................... . 
1 spirit-la1np ................................................................ . 
5 dozen dry plates, 10 by 12 ............................................ . 
8 dozen dry plates, 8 by 10 ............................................ . 
25 dozen dry plates, 5 by 8 ............................................... . 
25 dozen dry plates, 5 by 7 ............................................. .. 
To contingencies ....................................................... .. 
Total. ............................................................ .. 
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$50 00 
250 00 
10 00 
10 00 
10 00 
330 00 
$6 00 
10 00 
9 GO 
3 00 
4 00 
1 00 
1 00 
4 00 
9 00 
1 50 
5 00 
7 00 
61 10 
$0 90 
2 01 
1 80 
78 
56 
1 05 
28 80 
11 60 
6 00 
4 00 
96 
3 20 
1 00 
3 20 
16 80 
30 00 
1 20 
3 50 
15 00 
15 60 
225 00 
90 
4 00 
2 00 
36 
20 
75 
1 80 
3 30 
48 00 
5 00 
19 50 
4 00 
G 00 
1 00 
1 50 
2 00 
5 00 
9 60 
3 00 
1 20 
35 00 
12 00 
9 00 
4 50 
1 00 
25 00 
28 80 
40 00 
37 50 
46 00 
736 35 
-----
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Estimate of funds required for service of the United States Artillery School, Fort Monroe, Va.-Continued. 
DEPARTMENT OF MILITARY ART. 
For books and maps for study of art of war........................................................................................ . ............ . ............. . ............... $150 00 
DEPARTMENT OF LAW. 
For books, &c., for study of constitutional, international, and military law......................................................................................... $100 00 
12 l-inch mill-saw files ..................................................... . 
6 5-inch warding-files ...................................................... . 
6 6-inch pillar-files, bastard ............................................. .. 
6 6-inch smooth files, bastard ........................................... . 
12 4-inch taper-bored saw-files ............................................ . 
6 3-inch taper-bored saw-files ............................................. . 
6 5-inch 3-square files ..................................................... . 
5 pounds brass spring-wire, No.6 ..................................... .. 
5 pounds brass spring-wire, No.7 ...................................... . 
3 pounds brass spring-wire, No. 10 ..................................... . 
3 pounds brass spring-wire, No. 11 ..................................... . 
3 pounds brass spring-wire, No. 12 .................................... .. 
1 set jeweller's drills ....................................................... . 
1 universal handle for milling-wheel ................................ .. 
1 Baxter's 8-inch wrench .................................................. . 
4 taps, t, %, t , t taper .................................................... .. 
12 improved racks ............................................................ . 
REP AIR-8HOPS. 
$3 80 
1 00 
1 65 
2 00 
1 88 
1 75 
1 13 
1 65 
1 80 
1 14 
1 14 
1 65 
5 00 
75 
75 
1 20 
1 25 
1 spirit-lamp, pint .......................................................... . 
1 steam-engine, complete, 4 horse-power ............................. . 
1 set bits ...................................................................... .. 
50 pounds nails, assorted ...................................... ............. . 
8 gross screws, assorted .................................................... . 
30 pounds glue ............................................................... . 
10 pounds solder ............................................................. .. 
2 hatchets ..................................................................... .. 
1 lathe-head, complete .................................................... .. 
1 glue-pot ...................................................................... . 
10 papers tacks, assorted .................................................... . 
50 pounds paint ............................................................... . 
5 gallons alcohol. ............................................................ . 
1 mitre-bd'X: .................................................................... . 
Total ............................................................. .. 
PRINTING-OFFICE. 
$0 60 
350 00 
5 10 
2 50 
8 00 
7 50 
2 00 
1 50 
6 50 
1 75 
2 50 
13 00 
16 20 
10 00 
456 69 
For making wood-cut illustrations for text-books on artillery and ordnance ................ .' ..................... ,.................................................. $500 00 
For paper and printing material for school text-books and instruction notes....................... ..... ...... ....... ...... .. .... .. ............ ......... .... ........ 500 00 
Total............................................................................................................................................................. .. ......... 1, 000 00 
SERVICES OF EMPLOYES. 
For extra-duty pay for clerks, mess~ngers, and skilled labor of enlisted m en employed in the departments of the school............................. $1, 000 00 
Department of Artillery .................................................... . 
Department of Engineering .............................................. . 
Department of Applied Sciences ......................................... . 
Department of Military Art .............................. ................. . 
Department of Law ......................................................... .. 
Repair-shop ............... . ........ . ........ . .......... . .... .. . ................ . 
HEADQUARTERS UNITED STATES ARTILLERY SCHOOL, 
Fort Mom·oe, Va., August 23, 1883. 
RECAPITULATION. 
$755 00 
819 37 
4,798 44 
150 00 
100 00 
456 69 
Printing office . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . $1, 000 00 
Service of employes .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . 1, 000 00 
'l'otal. ..... ................ ...... ............... ........... ......... 9, 079 50 
Respectfully submitted . 
L. L. LIVINGSTON, 
Major FouTth Artillery, Command·ing. 
APPENDIX Mm. 
Explanation of estimates of National Horne for Disabled Volunteer Soldiers. (See page 194.) 
[Extract from the report ofthe Board of Managers, National Home for Disabled Volunteer Soldiers, for the fiscal year ending June 30, 1883.] 
* * * * * * * 
"As time goes on, the disabilities of the members of the Home increase with their advancing ages, and the necessity for 
increased hospital facilities becomes every year more apparent. This necessity is felt more at the Central Branch, on 
account of its enormous size, and at the Southern Branch as its advantages of climate and situation become more apparent. 
These cause its numbers to increase more rapidly than do those of the other branches. 
''The board has therefore asked for an appropriation of $63, 350 for an enlargement of the hospital at the Central 
Branch, and for $87,000 for the erection of a new hospital at the Southern Branch. · 
''The board believes that these constructions are necessary for the comfort of the members of the Home, and it must 
be conceded that an institution like theN ational Home must in time become an enormous hospital, so that there is no danger 
that the buildings proposed will be out of use in the near future. 
''The amounts asked for are from carefully made estimates on approved plans, and are no greater than they ought to 
be for the proper construction of the required buildings. 
"To properly protect the land upon which the proposed hospital at the Southern Branch should be e:r:ected, an expend-
iture of $5,000 will be required, for which amount an appropriation is asked.'' 
* * * * * * * 
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''The water supply at the Eastern Branch is insufficient, and the water is bad. To enlarge the works to furnish a proper 
supply of good water will require an expenditure of $24,914. During the past season it has been impossible to procure 
water for bathing on account of the limited supply, and what is supplied is unwholesome during the summer.'' 
The accompanying tables, extracted from the printed proceedings of the Board of Managers, show the data upon which 
the board acted in making the estimate for the support of the Horne for the fiscal year ending June 30, 1885. 
The president of the board presented estimates for the year ending June 30, 1885, which, after careful consideration 
and revision, were adopted. He also presented tabular statements showing the appropriations by the board, expenditures 
by the branches, &c., for the fiscal year ending J nne 30, 1883. 
General estimates, National Home for Disabled Volunteer Soldiers, fm· year- ending June 30, 1885. 
AS SUBMITTED BY THE BRANCHES. 
-- ---- ---------
Branches. Current ex- Subsistence. Clothing. Household. penses. Hospital. 
Transporta- Construction. [ Farm. Total. tion. 
'entral ........................ c 
N 
E 
s 
$56,691 80 $387,401 39 $152,343 42 $97,330 07 $20,885 88 $6,000 00 $87,792 31 $45,436 91 $853,881 78 
Jorthwestern ................ 19,785 65 52,002 00 34,955 00 22,146 65 10,091 45 2,500 00 15,603 00 9,151 90 166, 23;) 65 
astern ........................ 14,673 00 81,677 20 20,070 00 23,346 00 5,924 80 2,700 00 19,235 00 11,218 40 178,844 40 
outhern ...................... 23,415 00 90,502 00 33,197 83 22,042 50 9,560 40 3,600 00 22,548 60 13,284 00 218,150 33 
------------------------------------------------------
'l'otal ...................... 114,565 45 611,582 59 240,566 25 164,865 22 46,462 53 14,800 00 145,178 91 79,091 21 1,417,112 16 
--
-
-
------
AS RECOMMENDED BY BOARD OF MANAGERS. 
---~-----.,---- ----.,-----..,- ·-- -- - --- -
Central........................ $56, 191 00 $322, 080 00 ................ .. $86, 930 00 $20, 886 00 I $3, 000 00 $77, 750 00 1 $30, 000 00 $596, 837 00 
Northwestern................ 16, 785 00 52, 002 00 ....... .. ... ...... 22, 146 00 7, 0~1 00 1, 500 00 15, 6?~ 00 1 9, 151 00 124, 278 00 
Eastern........................ 14, 673 00 78, 126 00 . ... ... .. ... ...... 18, 406 00 5, 924 00 2, 200 00 19, 23t> 00 9, 218 00 147, 782 00 
Southern ....................... ~77 00 80, 520 00 ==== ~48 00 ~60 00 ~00 00 20, 548 00 ~ 84 00 ~3, 237 00 
Total..................... 107, 426 00 532, 728 00 .................. 142, 130 00 43, 461 00 9. 200 00 133. 136 00 54, 053 00 1, 022, 134 00 
Clothing and bedding, 6,877 members of the Home.................................................................................................................. 183, 080 00 
Out-door relief and incidental expenses...... ............................................................................................................................. 15, 000 00 
Aggregate................................................................................................................................................................. 1, 220, 214 00 
------------------------------ -------------·- ----
The president also submitted the following: 
Special estimates, National H01ne for Disabled Volunteer Soldiers, for year ending Jnne 30, 1885. 
----------------------------------------~------~---------~~--- - ------
Branches. Object. 
--·---1---------- ---------- - - -
Amount sub-
mitted by 
branches. 
Amount rec-
omnlended 
by board of 
111anagers. 
Central ............................................... Addition to hospital................................................................................. $63, 350 00 $63, 350 00 
::~~~:~·:::.·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~:~i~r~~~ .. ~~~~~~·::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.·:::·:.·:::::.·:::.:·:::::::::::::: ~~; ~~~ ~~ I ~~; ~~t ~~ 
ExtensiOn of breakwater........................................................................... 5, 000 00 5, 000 00 
Total ...................................................................................................................................................... 180,264 00 ~  264 00 
Statement of estirnates, appropriations, receipts, and expenditures of the four- br-anches, for the year- ended June 30, 1883. 
Branches. 
------
I Amount esti~ 
I
. mated for by 
branches. 
Central............ $749, 002 22 
Northwestern. .. . 162, 644 29 
Eastern............ 150, 670 00 
Southern........... 128, 403 00 
ro-
by 
Amount app 
priated 
boardofm 
agers. 
an-
$608,849 
132,583 
155,119 
145,617 
40 
40 
26 
75 
Amount ap-
propriated 
for special 
exp endi-
tures. 
$43,184 76 
3,500 00 
11,058 90 
1,500 00 
-----
Cash in hands 
of treasurers Amount paid by 
of branches act' g treasurer 
July 1, 1882. to branches. 
$14,961 16 $599,399 60 
18,157 36 121,829 41 
Dr. 794 20 169,780 93 
-l<-21, 017 62 178,402 67 
-------------
--
Amount of I Total arno unt to Amount 
cash sales at meet expendi- pended 
branches. tures. four bran 
-,-----
ex_ Cash in hands 
by the of treasurers 
ches I of branches 
· June30, 1883. 
----
$76,425 30 $690,786 06 $690,17 8 88 $607 18 
14,119 37 154,106 14 153,8] 1 46 294 68 
15,409 83 184,396 56 182,27 8 37 2,118 19 
8,779 59 208,199 88 206,67 0 75 1,529 13 
-----------------
Total......... 1, 190, 719 51 1, 042, 169 81 59,243 66 53,341 94 1,069,412 61 114,734 09 1,237,488 64 1,232,93 9 46 4,549 18 
----
----------- -------~--
* $20,000 not taken up by treasurer. 
RECAPITULATION. 
Amount of cash in hands of treasurers of four branches July 1, 1882... ........................ ... ..... .... .............. ......... $53, 341 94 
Amount paid to branches by Vl. B. Franklin, acting treasurer....................................................................... 1, 069, 412 61 
Amount of cash sales for the year ending June 30, 1883...................................................... .......................... 114, 734 OD 
Total amount to meet the expenditures for the four branches ........................................................................ 1, 237, 4H8 G4 
Total amount expended by the four branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 232, 939 46 
Balance, (amount of cash on hand at four branches) ............................................................................ . 4, ;)4!) 11-i 
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Appropriations by boctrd of rnanagers to the several bmncltes for the four quarters ended June 30, 1883. 
----------
1 
Branches. Sept. 30, 188:l. Dec. 31, 1882. March 31, 18!:l3. June 30, 1883. 
CentrnJ ...................................................................................... . $157,989 30 
29,165 78 
41,911 94 
34,007 95 
$153,357 40 
37,164 58 
34 537 95 
33;175 40 
$145,355 70 
32,510 20 
34,989 28 
. 35,940 10 
$152,147 00 
33,742 8-i 
43 680 09 
42;494 30 
Northwestern ............................................................................ .. 
Eastern ........ , ............................................................................ . 
Southern ................................................................................... . 
Total .............................................................................. . 263,074 97 258,235 33 248,795 28 272,064 23 
Total appropriation by board of managers for four branches for fiscal year ended June 30, 1883 ...................................................... .. 
Total for out-door relief and incidental expenses ...................................................................................................................... . 
Total for clothing and bedding ............................................................................................................................................. . 
Central Branch-Officers' quarters .......................................................................................................................... $5, 000 00 
Sewerage.................................................................................................................................... 9, 000 00 
Furniture for officers' quarters ............................ ,.......................................................................... 1, 374 76 
Church repairs................ ........................................................................ ..................... ............... 360 00 
Coal-shed..................................................................................................................................... GOO 00 
~~~~t~: ~ ~!~~~~k~ ·.·:::.·::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::::::::.·: :::::::::::::::::::.·::.·:::.· ............ ::::::::.:::::::::::::::: 1' gg gg 
Dining-room and bakery... .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 22, 000 00 
Greenhouse . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .... . . . . . . . .. . . .. . 2, 500 00 
Conservatory and garden........................... . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 300 00 
Two extra rooms for Captain Patterson...... . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 200 00 
Northwestern Branch-Hydraulic elevator, main building ....................................................................................................... .. 
Eastern Branch-Steam-heating apparatus . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6, 500 00 
Additional story to dining-hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 800 00 
Repairing coal-shed...................................................................................................................... 200 00 
Laundry extension....................................................................................................................... 558 90 
Southern Branch-Wharf reconstruction ................................................................................................................................ . 
'.rotal. 
$608,849 40 
13:2, 583 40 
155,119 26 
145,617 75 
1,042,169 81 
$1,042,169 81 
16,000 00 
4,674 56 
4:3, 184 76 
;), 500 00 
11,058 90 
1,500 00 
Total appropriation.................................................................................................................................................. 1, 122, 088 03 
Appropriation by Congress for fiscal year ended June 30, 1883....................... .............................................................................. 1, 122, 088 03 
Esti:n1ate by board to Congress for :fiscal year ended June 30, 1883 ....................................... :....................................................... 1, 122, 088 03 
Expenditures during year ended June 30, 1883. 
Clerk to secrectary . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .... . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. $2, 000 00 Messengers ................ · .. : ............................................... .. 
Inspector-general .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. 3, 000 00 Travelling expenses board of managers, committees, &c ..... . 
Medical service at Freedman's HospitaL.......................... 36 80 Out-door relief ............................................................ . 
Storage of ward bonds................................................... 25 00 Clothing and bedding ................................................... . 
Rent of president's office................................................ 150 00 Central Branch ........................................................... . 
Expenses of Washington office........................................ 712 18 Northwestern Branch .................................................. .. 
Expenses of Boston office................................................ 903 25 Eastern Branch ........................................................... . 
Expenses of New York office.......................................... 893 05 Southern Branch ......................................................... . 
Furniture, president's office............................................ 3 70 
$264 00 
7,570 27 
1,937 25 
124,212 93 
599,399 60 
121,979 41 
169, 780 93 
178,402 67 
Stationery, printing, telegrams, postage, freight, &c........... 1, 929 28 Total ..................................................................... 1, 214, 775 32 
Clerk to president and acting treasurer............................. 1, 575 00 
Post returns for June 30, 1882 and 1883. 
Branches. 
1882-Central ...................................................................................................................... .. 
Northwestern ............................................................................................................... .. 
Eastern ........................................................................................................................ · 
Southern ...................................................................................................................... . 
Total ............................................................................................................................. . 
1883-Central. ....................................................................................................................... . 
Northwestern ................................................................................................................ . 
Eastern ....................................................................................................................... . 
Southern ...................................................................................................................... . 
Total .................................................................... ......................................................... . 
Increase in 1883. 
Present. 
3,672 
664 
876 
770 
5, 982 
3,653 
787 
971 
1,003 
6,414 
Absent. 
1, 190 
310 
394 
280 
2,174 
1,084 
368 
433 
327 
2,212 
Present and ab-
sent. 
4,862 
974 
1,270 
1,050 
8,156 
4,737 
1, 155 
1,404 
1,330 
8,626 
Number present .................................................................................................................................... 7. 22 per cent. 
Number absent ..................................................................................................................................... 1. 71 per cent. 
Number present and absent .................................................................................................................... 5. 76 per cent. 
Average ammtnt appropriated by Congress for the fiscal years ended June 30, 1882, 1883, and 1884. 
Moneys appropriated by Congress for fiscal year ended June 30, 1882....................................................................... $950, 000 00 
Amount received from sale of old pattern clothing, appropriated by Congress, for fiscal year ended June 30, 1882........... 219, 963 88 
Appropriation by Congress for fiscal year ended June 30, 1883 ................................................................................................ . 
Appropriation by Congress for fiscal year ended June 30, 1884 ............................................................................................. .. 
Total. .......................................................................................................................................................... . 
Average appropriation for the three years ............................................................................................................................ . 
$1,169,963 88 
1,122,088 03 
1,122,088 03 
3,414,139 94 
1,138,046 65 
, 
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APPENDIX Nn. 
In relation to the estimate for Freedmen's Hospital and Asylum. (See page 201.) 
FREEDMEN's HosPITAL, 
Washington, D. C., September 12, 1883. 
SIR : I have the honor to submit the estimate for this institution for the fiscal year ending June 30, 1885. The total 
amount asked for is fifty-six thousand one hundred dollars, an increase of six thousand one hundred dollars. There is 
no increase in the item for subsistence. The item for salaries is raised from nine thousand five hundred to thirteen thou-
sand dollars. This is made to compensate clerk, laundresses, teamsters, watchmen, and laborers, who heretofore were paid 
out of the miscellaneous fund. There is no actual increase in amount expended for compensation, only placing all em-
ployes under the same item. The item for clothing, bedding, forage, and transportation, and miscellaneous expenses, 
is reduced from six thousand to three thousand five hundred dollars. A slight increase is asked for fuel and light, also 
in the items for medical supplies and repairs and furniture, to meet an increase demanded in these directions. I have asked 
for an additional appropriation of three thousand three hundred dollars to enable me to erect four bath-rooms; to relay 
three t]lousand five hundred feet of flooring; to build four porches in connection with the four female wards; also, to build 
a two-story porch on west front of main building. All of these improvements are necessary for the health, comfort, and 
safety of the patients. The _porches are necessary not only for sanitary purposes, but for fire escapes. These are the first 
improvements asked to be made since the construction of the hospital, fourteen years ago. 
Very respectfully, 
C. B. PURVIS, M. D., Surgeon-in-Chief. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Oo. 
Statement of appropriations made during the second session of the Forty-seventh Congress for the fiscal year ending June ?O, 1884, 
for which no estimates are submitted for the fiscal year ending June 30, 1885 ; also, deficiency and miscellaneous approp'riations 
made during the same session. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SEN ATE. 
Salaries, officers and employes, 1883 .................................. , .............................................................. .. 
One month's extra pay to officers and employes ................................................................................ .. 
Clerks to committees, and pages, 1883 ............... _ ........................................ : ........................................ . 
Furniture and repairs, 1883 ............................................................................................................. . 
Miscellaneous items, 1883 ................................................................................................................. . 
JVIiscellaneous payments ..................................................................... : ............................................ . 
Total Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................ . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates, 1882 ............................................................................ . 
Salaries, officers and employes, 1883 ................................................................................................. . 
One month's extra pay to officers and employes .................................................................................. . 
Miscellaneous items, 1883 ................................................................................................................. . 
One month's extra pay to Capitol police ........................................................................................... .. 
Digest of contested -election cases ..................................................................................................... . 
J\iiscellaneollS payments ................................................................................................................... . 
Total House of Representatives .......................... :: ........................................................... . 
Total Legislative Establishment ....................................... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salarjes, Civil Service Commission, 1883 ............................................................................................ . 
Travelling and incidental expenses, Civil Service Commission, 1883 ...................................................... . 
General expenses, Civil Service Commission, 1883 .............................................................................. .. 
Total Executive Proper ................................................................................................. . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Co11tingent expenses, 1882 ........................................................................... ..................................... . 
Removal and rearrangement of records ............................................................................................ . 
Total Department of State .............................................................................................. . 
$2,169 00 
26,317 52 
10,408 00 
1,200 00 
4,000 00 
4,446 03 
48,540 55 
$11,319 43 
13,524 42 
36,651 26 
7,000 00 
2,958 19 
1,000 00 
18,691 11 
91,144 41 
= 
139,684 96 
$5,814 80 
7,000 00 
6,000 00 
17,814 80 
$1,419 91 
1,000 00 
2,41!) 91 
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TREASURY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, freight, telegrams, &c., 1881 ..................................................... ... ....................... . 
Contingent expenses, freight, telegrams, &c., 1880 and prior years ........................................................ . 
Contingent expenses, carpets and repairs, 1881. ...................... ............. ...... ......................................... . 
Total Treasury Department ......... .... .......... ...................... .. .. ................ ,. ....... .................. . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Contingent expenses, mint at Philadelphia, 1882 ............................................................. , ................... . 
Contingent expenses, mint at San Francisco, 1880 and prior years .......................................................... . 
Contingent expenses, mint at Carson, 1880 and prior years .................................................................. .. 
Contingent expenses, mint at Denver, 1880 and prior years ............................................... , .................. . 
Contingent expenses, assay office at Helena, 1880 and prior years .......................................................... . 
\Vages and contingent expenses, assay office at Boise City, 1880 and prior years ...................................... . 
\Vages and contingent expenses, assay office at Charlott,e, 1881 .............................................................. . 
Total Mints and Assay Offices ............................ . .. ... ................ ...... ................................ .. 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1882 ................................................................ . 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1880 and prior years ........................................... . 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1880 and prior years .............. . 
Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers of internal revenue, 1877 and prior years ...... . 
Expenses of assessing and colleoting internal revenue, 1875 and prior years ............................................ . 
Total Internal Revenue ................................................................................................. .. 
WAR DEPARTMENT. 
Contingent expenses, War-Department building, 1883 ........................................... : ............................... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, Navy-Department building, 1883 ......................................................................... . 
INTERIOR DEPAR'l'MENT. 
Publishing the Biennial Register ....................................................................................................... . 
Stationery, Department of the Interior, 1883 ...................................................................................... . 
Salaries, Ge11eral La11d Office, 1883 ..................... · ....................... ·-·· .................................................... . 
Salaries, temporary clerks, office of Commissioner of Indian Affairs, 1884 ............................................. .. 
Salaries, temporary clerks, office of Commissioner of Indian Affairs, 1883 and 1884 ................................ . 
Plates for Patent-Office Official Gazette, 1883 ...................................................................................... . 
Photolithographing, office of Commissioner of Patents, 1883 ............................................................... . 
illustrations, Patent-Office Report for 1870 ......................................................................................... . 
Total Interior Department ............................................................................................. .. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post-Office Department, 1883 ........................................................................................ . 
Co11tinge11t expenses, f11el, 1883 ........................................................................................................ . 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1883 ...................... : ............................................................ . 
Contingent expenses, money -order office, 1883 and 188L! ....................................................................... . 
Total Post-Office Department ......................................................................................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries of employes, court-house, Washington, D. C., 1883 ................................................................. . 
Total Executive ...................................................................... : ...................................... . 
JUDICIAL. 
Salaries and expenses, office of clerk of Supreme Court, 1883 and 1884 .................................................. . 
Salaries, district judges, 1883 ........................................................................................................... . 
Salaries, district marshals, 1880 and prior years ................................................................................. . 
Total J 11dicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................. . 
~rotal Civil Establishment ..... , ................ , ... ... .......... ..... .. , .. , , . , .................... , ..... , .. , ... .... .... . 
$45 70 
83 19 
11 90 
140 79 
$16 00 
36 63 
2 51 
6 42 
41 
11 28 
4 00 
77 25 
$6,074 69 
183 39 
521 29 
74 69 
200 00 
7,054 06 
$3,500 00 
$2,000 00 
$2,500 00 
13,000 00 
1,993 98 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
6,000 00 
49,493 98 
$975 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
12,975 00 
$3,252 67 
98,728 46 
$13,000 00 
3,081 56 
990 45 
17,072 01 
255,485 43 
ESTIMATES-APPENDIX. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Contingent expenses, foreign missions, 1880 and prior years ...................................................... . .......... . 
Salaries, consular service, 1880 and prior years ............................................................ ... . ....... .. .. .. ..... . 
Salaries, consular officers not citizens, 1882 ........................................................................................ . 
Salaries, consular officers not citizens, 1880 and prior years ................................................................. . 
Contingent expenses, United States consulates, 1882 .................................................................... . .. ... . . . 
Contingent expenses, United States consulates, 1881 ............................................................................ . 
Contingent expenses, United States consulates, 1880 and prior years .................................................... .. 
Relief and protection of American seamen, 1880 and prior years ........................................................... . 
Annual expenses of Cape Spartel light, 1882 ........................................................................ .............. . 
Joint commission for settlement of claims between the United States and French Republic ...................... .. 
International Fishery Exhibition of 1883 at London........... .. . . ... . ... .. ......... .. . . . .. .. ... . .. . . . . .. .. . . . .. . . ........... . 
Payment of Japanese indemnity-fund ............................................................................................... . 
Miscellaneous items and reliefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Total .......... . ........ . ........ . ................ . ...... .. .. ................................................. . .. .. ............ . 
MILITAHY ESTABLISHMENT. 
Expenses of recruiting, 1880 and prior years ...................................................................................... . 
Contingencies of the Army, 1880 and prior years ............................ . ........................ ........................ . . . 
Pay, &c., of the Army, 1881 and prior years ........................... . .......................................................... . 
Subsistence of the Army, 1880 and prior years ..................................... . ............................................. . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1880 and prior years ..................................................... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1880 and prior years ........................................ ..... . ... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1880 and prior years ................................................ . ...... .. 
Barracks and quarters, 1880 and prior years .................................................................. . .............. . .... . 
Clothing, camp, and garrison equipage, 1880 and prior years ............................................................... .. 
Horses for cavalry and artillery, 1880 and prior years ........................................................................ .. 
Medical and Hospital Department, 1880 and prior years .............................................................. .. ..... .. 
Total Military Establishment ......................................................................................... . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy, prior to July 1, 1880 .............................................................................................. . 
Pay, miscellaneous, 1880 and prior years .......................................................................................... .. 
Contingent, Bureau of Navigation, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Naval Observatory, Bureau of Navigation, 1880 and prior years ........................................................... . 
Torpedoes, Bureau of Ordnance, 1884 ..................................................................... .......................... . 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting, 1880 and prior years ..................................... . 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1880 and prior years ...................................... . .......... . 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks, 1880 and prior years ................................ . 
Medical Department, Bureau of Medicine and Surgery, 1880 and prior years ......................................... . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery, 1880 and prior years ....................................................... .. 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing, 1880 and prior years .......................................... .. 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing, 1880 and prior years .................................................... .. 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair, 1880 and prior years .................................. . 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering, 1880 and prior years ................................................... . 
Machinery, double-turretted monitors, Bureau of Steam-Engineering ..................................................... . 
Testing Clark's deflective turrets, Bureau of Steam-Engineering ........................................................... . 
Pay, Marine Corps, prior to July 1, 1880 ........................................................................................... . 
Fuel, Marine Corps, 1880 and prior years ........................................................................................... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps, 1881 ............................................................................. . 
Transportation and recruiting, Marine Corps, 1880 and prior years ........................................................ . 
Co11tingent, Marine Corps, 1882 ........................................................................................................ . 
Co11tingent, Marine Corps, 1881 ........................................................................................................ . 
Contingent, Marine Corps, 1880 and prior years ................................................................................. .. 
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$226 00 
57 07 
327 41 
94 21 
16,983 19 
154 34 
1,181 71 
598 91 
15 00 
100,000 00 
10,000 00 
785,000 87 
27,790 51 
942,429 22 
$6 15 
82 74 
400,000 00 
1,105 95 
4, 833 33 
1,699 72 
147,799 86 
1,994 20 
67 
11,540 00 
4-77 20 
569,539 82 
$20,787 03 
2,246 69 
130 72 
29 60 
100,000 00 
54 79 
130 08 
28 66 
832 88 
147 19 
3 00 
362 51 
44 40 
29 
1,000,000 00 
20,000 00 
151 92 
24 50 
36 00 
96 00 
320 05 
288 40 
475 86 
Total Naval Establishment .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . 1, 146, 190 57 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of Indian agents, 1880 and prior years ........................................................................ . .............. .. 
Travelling expenses of Indian inspectors, 1880 and prior years ............................................................. . 
Buildings at agencies and repairs, 1882 .............................................. .. .............................. ....... ......... . 
Buildings at agencies and repairs, 1880 and prior years ...................................................................... .. 
Contingencies, Indian department, 1880 and prior years ..................................................................... .. 
Fulfilling treaties with Cherokees for lands west of the Arkansas river .............................. .. ............. ..... . 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico, 1880 and prior years ............................................ .. .... . 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1880 and prior years .............................................................. . 
Support of Crows, 1880 and prior years................... .. ...................................................................... . 
38 E 
$359 89 
2 45 
8 26 
56 00 
939 68 
300,000 00 
33,682 08 
4,703 23 
2,453 64 
298 ESTIMA. TES-APPENDIX. 
Support of D' W amish and other allied tribes in Washington, 1880 and prior years ................................. .. 
Support of Indians at Fort Peck agency, 1880 and prior years ............................................................. .. 
Support of Indians on the Malheur reservations, 1880 and prior years .................................................... . 
Support of Kickapoos, 1882 . . . . . . . .................... , ................................................................................ . 
Support ofNavajoes, 1880 and prior years ........................................................... : ............................. . 
Support of Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska, 1883 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Support of Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska, 1880 and prior years ................. . 
Support of Shoshones and Bannocks, 1880 and prior years . ................................................................. .. 
Incidental expenses of Indian service in Arizona, 1880 and prior years ... ~ .............................................. . 
Incidental expenses of Indian service in California, 1880 and prior years ............................................... . 
Incidental expenses of Indian service in Colorado, 1880 and prior years ................................................. . 
Incidental expenses of Indian service in Montana, 1880 and prior years ................................................ .. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico, 1880 and prior years ............................................ . 
Incidental expenses of Indian service in Nevada, 1880 and prior years .................................................. . 
Incidental expenses of Indian service in Oregon, 1880 and prior years ................................................... .. 
Incidental expenses of Indian service in Utah, 1880 and prior years ...................................................... .. 
Incidental expenses of IndiaJ?. service in Washington, 1880 and prior years ............................................ . 
Transportation of Indian supplies, 1883 ............................................................................................. .. 
Transportation of Indian supplies, 1881. ............................................................................................ .. 
Transportation of Indian supplies, 1880 and prior years ...................................................................... . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1881 ........................................................................... .. 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1880 and prior years ...................................................... .. 
Consolidating Indian agencies, 1884 .................................................................................................. . 
Indian school buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. . 
Negotiating with Sioux for modification of treaties ............................................................................. . 
Relief of destitute Indians in Nevada ........................................................... .................................... . 
Appeal in Crow Dog case to United States Supreme Court ................................................................... . 
Payment for lands in Indian reservations in Washington ...................................................................... . 
Survey and appraisement of Omaha lands, (reimbursable) .................................................................. .. 
Survey and appraisement of Umatilla lands, (reimbursable) ................................................................. . 
Total Indian Affairs ..................................................................................................... . 
PENSIONS. 
Army pensions, 1880 and prior years ................................................................................................. . 
Navy pensions, 1880 and prior years ....................................................................................... , ........ . 
Total Pensions ............................................................................................................. . 
/ 
PUBLIC WORKS. 
State Department-
Monument to Baron de Kalb at Annapolis, Md ............................................................................ . 
$36 00 
4,032 00 
35 03 
8 16 
8,404 56 
200,000 00 
2,443 87 
79 43 
2,358 94 
20,561 82 
1 00 
14 50 
2,565 53 
2,477 20 
5,495 81 
4,058 56 
1,437 89 
20,000 00 
39 00 
1,047 76 
177 64 
431 40 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
320 00 
2,500 00 
2,000 00 
678,73133 
$1,065 80 
221 69 
1,287 49 
$10,000 00 
====== 
Treasury Department-
Reconstructing eastern portion, Smithsonian Institution ................................................ : ................ . 
Court-house, post office, &c., Dallas, Tex ..................................................................................... . 
Court-house, post office, &c., Jackson, Tenn ................................................................................ . 
Court-house, post office, &c., Greensboro', N. C ............................................................................ . 
Court-house, post office, &c., Jefferson City, Mo ......................................................................... .. 
Court-house, post office, &c., J\iontgomery, Ala ............................................................................ .. 
Court-house, post office, &c., Oxford, Miss .................................................................................. .. 
Post office, &c., Council Bluffs, Iowa .......................................................................................... .. 
Post office and court-house, Philadelphia, Pa ................................................................................ . 
Barge-office building, New York city .......................................................................................... . 
Custom-house and post office, Hartford, Conn ............................................................................... . 
Custom-house and post office, St. Louis, Mo . .. .............................................................................. . 
Lights on the Hudson river, New York ....................................................................................... .. 
Fourteen-foot Bank light-station, Delaware bay ............................................................................ . 
Great Shoals light-station, :Maryland ....................................................................... " ................. . 
Cape San Blas light-station, Florida....................................... . ................................................... . 
Dog River Bar and Choctaw Pass Channel light-station, Alabama ................................................... .. 
Detroit River light-station, Michigan ........................................ -. . ................................................ . 
/ 
War Department-
State, War, and Navy Department building, (relief of Joseph Wescott & Son for granite) ................... . 
Completion of the Washington Monument ................................................................................... . 
Contingencies of fortifications ..................................................................................................... . 
Machine-guns·········:··· ............................................................................................................. . 
$50,000 00 
37,500 00 
25,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
400,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
100,000 00 
6,500 00 
75,000 00 
15,000 00 
35,000 00 
19,000 00 
40,000 00 
1,049,000 00 
$3, 46& 00 
250,000 00 
158 51 
20,000 00 
273,626 51 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Navy Department-
Navy-yard, Mare Island, Cal ..................................................................................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y ...................................................................................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C .................................................................................................... . 
Site for naval station and coaling depot, Port Royal, S. C .............................................................. . 
Interior Department-
Annual repairs of the Capitol, 1883 ........................................ ...... ............................................... . 
Senate stable and engine-house, 1884: ........................................................................................... . 
Fire-proof building for the Pension Office ............................................................................... ..... . 
Post-Office Department-
Post-Office Department building .................................................................. . 
Department of Agriculture-
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$275,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
395,000 00 
$2,500 00 
100 00 
150,000 00 
152,600 00 
$11,400 00 
Building, Department of Agriculture........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 500 00 
Total Public Works .......................................................... ·..................... ........................ 1, 894, 126 51 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues, 1880 and prior years ............................................ . .......................... . 
Relief act ..................................................................................................................................... . 
Total Postal Service ..................................................................................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Payment for contesting seats in Congress ...................................................................................... . 
Descriptive catalogue of Government publications ......................................................................... . 
Repairs, Government Printing Office, 1884 ................................................................................... . 
Public printing and binding, 1883 ........................................................... ~- .................................. . 
Printing annual report (1883) of Commissioner of Agriculture ............... .... ..................................... . 
Removal and storage of certain material, Government Printing Office ........ .. .... .. ........ .. ....... ... .......... . 
Purchase of military papers, maps, &c., of the Count de Rochambeau ............................................. .. 
Purchase of Matthew H. Carpenter's records and briefs in Supreme-Court cases ................................ . 
Executive Proper-
Preventing the spread of epidemic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Treasury Department-
Life-Saving Service, 1882 .................................... · ..................................................................... . 
Life-Saving Service, 1880 and prior years ..................................................................................... . 
Revenue-Cutter Service, 1880 and prior years ............................................................................... . 
Building or purchase of such vessels as may be required for the revenue service prior to July 1, 1880 .... . 
Printing portraits of Hons. B. H. Hill, W. M. Lowe, and G. S. Orth ............................................. .. 
Coast and Geodetic Survey, (western division.) 1880 and prior years ............................................... . 
Coast-Survey steamer for Pacific coast ......................................................................................... . 
Observations, eclipse of the sun ......................................... .- ........................................................ . 
Alteration of dies, plates, and stamps.................................................................... . ..................... . 
Punishment for violations of internal-revenue laws, 1880 and prior years ........................................ .. 
Contingent expenses, Independent Treasury, 1880 and prior years .................................................. . 
Expenses of national currency, 1883 ............................................................................................ . 
Redemption of worn and mutilated United States notes, 1882 .............................................. .... ...... .. 
Storage of silver ....................................................................................................................... . 
Loss on recoinage of minor coins, 1884 ............................................................ . ............ : ...... . ........ . 
Fuel, lights, and water for public buildings, 1880 and prior years .............................. .. ... ............ ... .. . 
Suppressing counterfeiting and other crimes, 1880 and prior years ............................. ..................... . 
Control and protection of property acquired under direct-tax laws: 1884 ............... . ............. . ............. . 
Salaries and expenses, National Board of Health .............................................................. : ............ . 
Propagation of food-:fishes, 1882 and prior years ............................................................................. . 
Payment of surplus proceeds of lands sold for direct taxes .............................................................. . 
Miscellaneous items, refunds, and reliefs ....... . .............................................................................. . 
$15,824 06 
200 00 
16,024 06 
$9,508 65 
6,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
220,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
301,008 65 
$100,000 00 
$127 47 
175 50 
. 8 71 
2,010 00 
1,600 00 
4 20 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
1,754 58 
32 
25,000 00 
971 00 
100,000 00 
1,000 00 
280 50 
35 00 
500 00 
485 22 
3,740 00 
190,000 00 
69,379 37 
522,071 87 
300 ESTIMATES-APPENDIX. 
District of Columbia-
Improvements and repairs, 1882 ................................................................................................. . 
Furniture and fixtures, buildings for Columbia Hospital for Women, 1884 ........................................ . 
Children's Hospital, 1884 .......................................................................................................... . 
Saint Ann's Infant Asylum, 188L1 ............................................................................................... . 
National Association for Colored Women and Children, 1884 .......................................................... . 
National Association for Colored Women and Children, building, 1884 ........................................... .. 
Women's Christian Association, 1884 ........................................................................................... . 
Saint John's Church Orphanage, 1884...... ..... .. . ..... .... .. .. ............................................................ . 
Washington Asylum, support, 1882 ............................................................................................ . 
Transportation of paupers and prisoners, 1882 .............................................................................. . 
Salaries and contingent expenses, offices of the District, 1882 .......................................................... . 
Salaries and contingent expenses, offices of the District, 1880 and prior years.............. .. ................... .. 
Salaries, temporary clerks, offices of the District, 1883 and 1884 ..................................................... .. 
Public schools, 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... . 
Public schools, 1882 ............................................................ ; .................................................... . 
Metropolitan police, 1883 ........................................................................................................... . 
Fire department, 1882 ............................................................................................................... . 
Health department, 1882 ........................................................................................................... . 
Streets, 1882 ............................................................................................................................. . 
Courts, 1883 ............................................................................................................................. . 
Establishment of a free public highway in the District of Columbia ................................................ .. 
Water-mains for protection of the Government Printing Office ....................................................... .. 
War Department--
Pay of two and three year volunteers, 1871 and prior years .................................. ... ....................... .. 
Bounty to volunteers, their widows and legal heirs, 1871 and prior years ......................................... . 
Bounty under act of July 28, 1866, 1880 and prior years ................................................................ .. 
Purchase of Sawyer's patent for canister-shot ............................................................. .. ................. . 
Observation and exploration in the arctic seas .............................................................................. . 
Purchase of the Arlington estate ............................................. .. ........... .................. ... ................ . 
Road from Chattanooga to the national cemetery, Tenn ................. ... .. ~ .......................................... . 
Support of military prison at Fort Leavenworth, Kansas .......................... . ........ .. .......................... . . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ......................................... .... ... ......... .. . 
Refund to State of Georgia for moue~ expended for common defence in 1777 ..................................... . 
Reimbursing State and citizens of California for expenses in suppressing Modoc Indian hostilities .... .. 
Reimbursing State of Oregon for expenses in suppressing Modoc Indian hostilities ............................ . 
Horses and other property lost in the military service, prior to July 1, 1880 .......................... .... ....... . 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States, prior to July 1, 1880 ............................... .. 
Claims for quartermaster's stores and commissary supplies, (act July 4, 1864) ............ .......... ............ .. 
Miscellaneous items and reliefs ....................................... : ............................................. .............. . 
Navy Department-
Furniture, State, War, and Navy Department building, 1883 and 1884 ........................................... .. 
Navy-yards commission .................................................................................................... .. ....... . 
Payment of Japanese award ....................................................................................................... . 
Payment of captain and owners of the "North Star" for rescue of crew of U. S. S. "Rodgers" .......... .. 
Reward for services to officers and crew of U. S. S. ''Rodgers'' ...................................................... . 
Expenses in connection with arctic exploring expedition ............... ............................................... . 
Payment to Potomac Steamboat Company for damages by collision ................................................ .. 
Miscellaneous items and reliefs .................................................................................................... . 
Interior Department--
Expenses of the Tenth Census.................................................................................... . ............... . 
I-I eating apparatus, building for Pension Office, 1884 ...................................................................... . 
Preservation of collections, National Museum, 1883 ....................................................................... . 
Repairs of adobe palace, New Mexico, 1884 .................................................................................. . 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1883 ............................................................... . 
Depredations on public timber, 1880 and prior years ..................................................................... . 
Surveying the public lands, 1882 ................................................................................................. . 
Surveying the public lands, 1881........................ .. . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. ... : .................................... . 
Surveying the public lands, 1880 and prior years ......................................................................... .. 
Surveying private-land claims in California, 1880 and prior years .................................................... . 
Surveying the northern boundary of Wyoming, 1880 ..................................................................... . 
Sale of Fort Larned military reservation, Kansas ......................................................................... . 
Miscellaneous items and relief::::...... . . . . . . . . ..................................................................................... . 
$3,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
124 61 
72 49 
113 30 
96 00 
2,500 00 
4,500 00 
2,226 74 
500 00 
165 66 
130 37 
2,116 83 
400 00 
3,000 00 
1,750 00 
69,696 00 
$150,000 00 
150,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
33,000 00 
150,000 00 
2,500 00 
7,229 20 
148,160 92 
35,555 42 
4,441 33 
70,268 08 
32,781 94 
13,776 25 
299,036 45 
25,730 41 
1,207,480 00 
$25,000 00 
2,500 00 
140,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
12,504 64 
19,957 15 
13,036 47 
235,998 26 
$200,000 00 
40,000 00 
4,112 82 
600 00 
20,000 00 
832 86 
1,103 19 
2,502 35 
1,330 51 
25 02 
1,000 00 
2,500 00 
11,767 72 
285,774 47 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Department of Justice-
Expenses of Territorial courts in Utah, 1880 and prior years ................................................... ..... .. . 
Expenses of United States courts, 1883 ........................................................................................ . 
Expenses of United States courts, 1880 ........................................................................................ . 
Expenses of United States courts, 1879 and prior years ............................................. ....... ............ .. 
Payment of special deputy marshals at Congressional elections, 1881 and prior years ......... .. .............. . 
Fees of supervisors of elections, prior to July 1, 1880 ............... ... ......... . ........................................ . 
Support of convicts, 1880 and prior years ................................................................................... . 
Payment to Henry Fink, United States marshal ..................... .. ................................................... . 
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$12 00 
150,000 00 
7,424 56 
6,13110 
7,782 00 
300 00 
748 00 
108 80 
172,506 46 
Total Miscellaneous............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 894, 535 71 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment ................................................................................................................ . 
Executive Establishment ................................................................................................................. . 
Judicial Establishment .......... .. . .... ................................................................................................... . 
Foreign Intercourse ....................................... ... ............... ............................................................... . . 
Military Establishment .................................................................................................................... . 
Naval Establishment ................................................................... 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indian Affairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pensions ..................................................... ... ................................................................................ . 
Public Works ................................................................ . .............................................................. . 
Postal Service .................................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••• 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : • ••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••• 
$139,684 96 
98,728 46 
17,072 01 
942,429 22 
569,539 82 
1,146,190 57 
678,731 33 
1,287 49 
1,894,126 51 
16,024 06 
2,894,535 71 
Grand Total ................................ . ................. . ........ ................................................. . .. .. 8, 398,350 14 
302 ESTIM.A. T;ES-.A.PPENDIX. 
STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing 
of marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or of the sale of condemned Navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies 
to any exp]oring or surveying expedition authorized by law, shall be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account of 
"proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriation made by law. A 
detailed st ."ttement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the 
Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 713, 722, sections 3618, 3672; act February 27, 1877, 19 Stats., 249.) 
When 
covered into 
Treasury. 
1882. 
3d quarter .... 
I No. of \ 
warrant. 
950 
951 
952 
953 
954 
9{55 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. 
M. W. Lyon, Lieut. Ord .................... ..:1 Ordna.nce st<m'". .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . Ordnance ................... . 
J. C. Ayres, Lieut. Ord ................................. do ...................... ................... do ...................... . 
R. J. Gibson, Asst. Surg... .. . . . . ...... .. .. . ... Bedding . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Medical.. .................... . 
L. Y. Loving, Asst. Surg ..................... Instruments, &c ............................. do .................. .... . 
L. Y. Loving, Asst. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
R. C. Newton, Asst. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
S. M. Horton, Asst. Surg ..................... Bedding ....................................... do ..................... .. 
N. Strong, Asst. Surg ........................... Furniture ...................................... do ...................... . 
J. R. Gibson, Surgeon......... ............ ..... Instruments, &c ............................. do ..................... .. 
J. Simons, Surgeon .............................. Furniture, &c ................................ do ...................... . 
G. McCreery, Asst. Surg ................................ do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M...... ..... .. . Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept .... . 
J. Ulis, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ...................................... ... do ....... : ............... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. ~1 .......................... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Gill, Capt., M. S. K ........................... do ........................... , ............. do ...................... . 
G. A. Hull, Capt., M. S. K ........................... do ......................................... do ..................... .. 
J. McE. Hyde, Lieut., A. A. Q. M ......... Cavalry and artillery horses .... .......... do ...................... . 
A.M. Palmer, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
IL C. Hodges, Lieut. Col .............................. do ............................. _ ............ do ...................... . 
J. L. '\Vilson, 1st Lieut. 4th Art ..................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
F. H. Hatha·way, Capt., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
E. P. Andrus, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
J. B. Goe, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
W. Mitchell, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
Ii. G. Shaw, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M .................. do ...................... . .................. do ...................... . 
F. E. Phelps, Lieut. 8th Cav .......................... do ......................................... do ..................... .. 
W. W. Daugherty, Lieut., A. A. Q. M ........... . do ...... ................................... do ..................... .. 
M. C. Wessels, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
F. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ...................... . 
~- ~- ~~~~~~;~~r,Lte:.,Q~·J-.·J.· .. ~:::::: :::::::::~~~::::~:.'.'.'.·.·.·:::::::::::::::::::· :::::::::~~:·.'.'.'.'.'.::::::::::::::::. 
E. Davis, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
E. J. Strong, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
A. M. P-almer , Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
M. F. Goodwin, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
J. L. Wilson, Lieutenant .......... .................... do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
F. F. Eastman, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
H. A. Reed, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
M. F. Waltz, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Stotsenburg, Lieut., A. A. Q. M ............ do ......................................... do ........... . .......... . 
J. W. Scully, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
G. A. Hull, Capt., M. S. K ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. McE. Hyde, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ...................... . 
H. M. Kendall, Capt., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
D. H. Clark, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
D. H. Clark, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. C. Dent, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
F. D. Sharp, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
M. F. Goodwin, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
P. Hasson, Lieut. , A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
F. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. Rockwell, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M ................... do ......................................... do ...................... . 
D. Robinson, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
Wm. Mitchell, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do .................... .. 
Amount of 
each kind of 
property. 
$46 00 
56 18 
3 55 
171 70 
25 
24 25 
12 75 
7 20 
6 76 
75 
3 03 
48 32 
119 00 
143 88 
745 26 
258 00 
3,786 44 
20 00 
117 00 
1,047 00 
20 00 
10 00 
310 00 
35 00 
26 00 
151 00 
6 50 
136 00 
144 60 
41 00 
9 00 
7 50 
99 00 
41 00 
50 00 
126 00 
18 00 
·2 75 
350 00 
5 97 
6 04 
19 75 
5 28 
16 44 
428 00 
830 00 
23 87 
601 63 
399 00 
63 00 
100 00 
61 95 
127 65 
556 70 
1,087 00 
667 91 
226 50 
225 51 
45 25 
16 05 
62 10 
196 47 
1,623 26 
250 27 
130 00 
Total amount. 
$102 18 
230 24 
ESTIMATES-APPENDIX. 303 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When I Amount of 
1 Cover·ed t'nto No. of B l ld lrt'nd of pr·opet·ty sold. I Bureau in charge of prop- each kind of ' Total amount. Treasury. warrant. y w lorn so . ~ erty. property. [ 
~---------l~------!---------------------------------1---------------------------~l _____________________ , __________ l __________ _ 
- I I 
1882. 
3d quarter .... 1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
]036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
106:2 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
E. P. Andrus, Lieut., A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ............ ~ Quartermaster's Dept ... . 
.i:·s~~t~~~·e:f~ul,, f· ~· 1\~: .. ~.:::::::::::: :::::::::~~:·::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::::::::: :::::::::~~:-.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::: 
F. L. Shoemaker, Capt. 4th Cav ..................... do ............................ . ............ do ...................... . 
W. W. Tyler, Lieut. , A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
C. D. Cowles, Lieut., A. A. Q. M ............ . ....... do ..................... .. .................. do ...................... . 
A. M. Patch, Lieut., A. A. Q. M .................... do ........................................ do ..................... .. 
J. M. Ross, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
H. Catley, Lieut., A. A. Q. M ......... ... ............ do ..................... .................... do ..................... .. 
J. F. R. Landis, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
S. C. Vedder, Lieut. 19th Inf ............. ... ......... do ......................................... do ...................... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. W. Daugherty, Lieut. 22d Inf ................... do ......................................... do ................ . ..... . 
J. H. Gustin, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ....................... . 
J. Gilliss, Maj., Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
$867 90 
1,140 70 
538 20 
237 20 
247 23 
689 40 
679 70 
13 40 
65 80 
83 00 
38 40 
1,182 25 
646 70 
G7 00 
5 03 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .................. Old iron ............................... Militars Academy ......................... .. 
A. Stickney, Maj. Eng .................................. do................................ Engineer..................... 165 70 
G. Weitzel, Lieut. Col. Eng.................. Lake-survey charts .......................... do....................... 59 70 
B. H. Gilman, Lieutenant .................... . Engine ................................ . 
S. P. Rounds, Public Printer .............. .. Old press and type ............... .. 
H. C. Morgan, Dis. Clk. ....................... . Laws .................................. . 
A. Webster, Chf. Clk ......................... .. Waste paper ......................... . 
E. Elliott, Asst. Coa~t Survey .............. . Buggy, harness, &c ............... . 
0. H. Irish, Chief.. ............................. . Waste paper ......................... . 
T. Cordis, Collector Int. Rev ................ . Blotting-pads, &c .................. . 
Sjgnal ....................... . 
Public Printer ............ .. 
State ......................... . 
Treasury ................... .. 
Coast Survey ............... . 
Engraving and Printing .. I 
Independent Treasury ... 
T. Brown, Superintendent.................... Old copper .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Sub-treasury, Boston ... .. 
M. P. Kennard, Custodian.................... Old grate, wire, &c ......................... do ...................... . 
M. V. Davis, Superintendent................. Old iron, lead, &c.................. Mint ......................... .. 
G. W. Stoner...................................... Old iron, C\)pper, &c............... Marine Hospital.. ........ .. 
J. A. P. Allen, Collector...................... Old stoves, carpets, &c............ Customs ..................... . 
W. N. S. Sanders, Collector ........................... do ......................................... do ...................... . 
G. vV. Howe, Collector........................ Old coin scales ................................ do ...... · ............... .. 
A. W. Bash, Collector .......................... Old safe, furniture .......................... do ..................... .. 
W. H. Hunt, jr., Collector .................... Old furniture ................................. do ...................... . 
A. Wolf, Surveyor.............................. Desks, buildings, &c ...................... do ..................... .. 
N. B. Nutt, Collector ........................... Old bricks ..................................... do ....................... [ 
J. Hurst, Collector.............................. Old furniture ................................. do ....................... I 
J. W. Burke, Collector........................ Old carpets .................................... do ..................... .. 
A. Tibbets, Collector........................... Furniture ...................................... do ...................... . 
E. L. Sullivan, Collector....................... Old scales ...................................... do ....... -............... . 
S. Hannaford, Superintendent............... Old iron .............................. . 
G. H. Gilbert, Superintendent......... . . . . . . Blocks, ladders, &c ... . ........... . 
C. H. Sease, Superintendent.................. Barrels ................................ . 
Custom-house and post 
office, Cincinnati. 
Custom-house and post 
office, Hartford. I 
Custom-house &nd post 
office, Memphis. 
25 00 
430 00 
1,151 22 
83 93 
38 70 
128 13 
12 00 
147 00 
23 24 
143 99 
6 16 
1 86 
3 00 
5 00 
34 28 
]5 00 
509 95 
2 00 
10 00 
21 85 
2 95 
9 75 
363 16 
65 24 
100 00 
John Best .......................................... Lutnber, ladders, &c ............ .. Court-house and post ~---32 87 
office, Utica. 1 
H. Brann . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Iron ................................... . 
J. DeHaven ............................. .. ........ Tintber, &c .......................... . 
Court-house and post 
oifice, Baltimore. 
Court-house and poRt 
office, Harrisburg. 
5 80 
104 00 
R. Joseph, Dis. Cllc. ............................ Photographic material. ........... Geological Survey......... 190 50 
R .. Joseph, Dis. Clk .... ... ...................... Waste paper .......................... Interior....................... 385 35 
W. R. Durfee, Indian Agent ................. Mill machinery ..................... Indian ........................ 1
1 
___ 286 00 
J. J. Critchlow, Indian Agent............... Hay, &c ........................................ do....................... 399 50 
T. S. Thompson, Paymaster.................. Condemned stores.................. Provisions and Clothing .. 
C. D. Mansfield, Paymaster ........................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Arms, Paymaster ................................. do ......................................... do ..................... .. 
Z. T. Bro·wn, P. A. Payn1aster ....................... do ............ -............................. do ...................... . 
4,067 07 
77 00 
287 93 
78 95 
------
w. B. Slack, Quartermaster .................. Clothing .............................. Marine ........................ l 22 00 
Chas. S. Smith, Captain........................ Ordnance stores..................... Ordnance ..................... [ _____ 5_4_ 
R. N. Batchelder, Major ....................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ..... j 
~: :.·%a~~~rFT1~ftt£~~~t:·3d·A·~t:::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: : 
!: ~: ~~t:::1E~t~~~::Q~~::::::::: :::::::::iL::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::::::::::::::::: 1 
26 00 
75 
19 40 
12 18 
227 00 
3 00 
$22, 135 76 
22 38 
225 40 
1,868 98 
170 24 
]50 15 
Gl5 G4 
528 40 
142 ()7 
57:) 85 
G8f5 GO 
4,510 95 
22 54 
304 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1882. 
3d quarter .... 1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
Alfi·ed Reynolds, Lieut., A. A. Q. M ... . .. Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .... . 
J. S. Marsteller, Lieut., A. A. Q. M ................ do ................ . ........................ do ...................... . 
S. R. Colladay, Lieut., A. A. Q. l\1 ................. do ......................................... do ...................... . 
T. E. Phelps, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
S. L. Woodward, Lieut., A. A. Q. M ............... do .............. . .......................... do ...................... . 
R. R. Stevens, Lieut., A. A. Q. M ......... . ........ do .. . ...................................... do ...................... . 
R. H. Day, Lieut., A. A. Q. l\1 ....................... do ......................................... do ..... .. ............... . 
J. T. Morrison, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
Fred'k Fuger, Lieut., A. A. Q. JVI ...•...•.....•...• do ......................................... do ............... . ...... . 
G. F. Cooke, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Lieut. Col. .............................. do ................ . ........................ do ...................... . 
C. B. ComstoQk, Lieut. Col.. ................. Engineering tools and office- Engineer .................... . 
furniture. 
J. M. Wilson, Major ............................ Anchors, tools, &c ........................... do ...................... . 
A. Stickney .................... .-.................. Old iron ........................................ do ...................... . 
W. H. Heuer, Captain .......................... UnitedStatesdredge-boat"Es- ......... do ...................... . 
sayors, '' &c. 
$23 68 
18 43 
89 15 
321 25 
134 75 
119 97 
1,139 49 
80 65 
105 65 
194 61 
336 44 
111 75 
241 97 
108 70 
68 60 
10,250 00 
W. T. Kent, Superintendent............. .... Furniture, &c........................ Payma.qter-General.. ....................... . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Leather scraps ....................... Public Printer ............................... . 
Amos Webster, Chf. Clk ......... .. ............ 'Waste paper .......................... Treasury..................... 191 39 
Amos Webster, Chf. Clk ................................ do ......................................... do....................... 152 50 
0. H. Irish, Chief................................ Mixed paper, &c.................... Engraving and Printing .. 
M. V. Davis, Superintendent............ ..... Ashes, cinders, &c.................. Mints ......................... . 
A. F. Rodgers, Asst. U . S. Coast Survey .. Two horses . .......................... Coast Survey .............. . 
N. W. Spalding, Asst. Treasurer U. S..... Shades, oil-cloth, and carpet..... Independent Treasury .. . 
T. N. VanValkenburgh, Sup. Ins. S. V .. Furniture ...................... : ...... Steamboat-Insp. Service .. 
Dickson Learmonth, Local Inspector ............... do ......................................... do ...................... . 
127 33 
1 15 
180 00 
34 35 
12 36 
20 98 
G. W. Stoner, M. D............................. Dld pewter, battery, &c........... Marine Hospital... .......................... . 
J. Hirst, Collector Customs................... Old revenue-boat.................... Customs...................... 45 00 
J. Spalding, Collector Customs............... Furniture ............ ... ....................... do....................... 37 44 
L. M. Morrill, Collector Customs ..................... do ......................................... do....................... 75 02 
Wm. A. Baldwin, Collector Customs ............... do ............. . ........................... do....................... 4 95 
G. H. Gilbert, Superintendent............... Elevator-block, &c................. Custom-house and post 
office, Hartford, Ct. 
J. G. Hill, Sup'g Architect ..... .. ............ Jack .................................. Custom-house, Chicago .. . 
W. D. Wheeler, Indian Agent............... Beef.................................... Indian ....................... . 
W. B. Slack, Maj., Q. M. Marine Corps ... Clothing, Marine Corps ........... Marine Corps .............. . 
E. McClellan, Maj., Post Surg..... .. .. .. . . . . Instruments.......................... Medical.. .................... . 
J. B. W. Gardiner, Asst. t::lurg .......... ..... l Bedding ....................................... do ...................... . 
W. Webster, Surgeon ........................... Bedding, furniture, &c .......... .. ......... do ...................... . 
L. W. Crampton, Asst. Surg .................. Furniture ...................... ................ do ...................... . 
C. Richard, Asst. Surg ......................... Furniture and bedding ..................... do ............ . ......... . 
J. A. Finley, Asst. Surg ....................... Bedding, instruments ....................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt., M. S. K .................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .... . 
A. Barrett, Capt., M. S. K ............................. uo .... ... .................................. do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
E. Davis, Lieut. , A. A. Q. M ... ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. J. Patten, Lieut., A. A. Q. M ........... Cavalry and artilleq horses .............. do ...................... . 
J. W. Summerhays, Lieut., A. A. Q. lVL ......•... do ......................................... do ................... ... . 
J. McE. Hyde, Lieut., A. A. Q. l\1. ................. do ......................................... do ...................... . 
E. B. Grimes, Maj., Q. M .............................. do ... ........................... .. ......... do ...................... . 
W. W. Tyler, Lieut., A. A. Q. M ....... . ............ do ................. . ....................... do ...................... . 
J. B. Goe, Lieut. 13th Inf .............................. do ........ .. ............................... do ...................... . 
W. II. Miller, Lieut., A. A. Q. M ................... do .............................. .. ......... do ..................... . . 
W. W. Daugherty, Lieut. 22d Inf. .................. do ................. .. ...................... do ...................... . 
M. C. Wessels, Lieut., A. A. Q. M......... Quarterma.cster's stores ..................... do ...................... . 
D. D. \Vheeler, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ........... ..... ......................... do ...................... . 
E. S. Dudley, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Col., Dep. Q. M. Gen ................ do ......................................... do ...................... . 
G. T. T. Patterson, Lieut. 14th Inf. ................. do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut. 5th Art ............................... do .......... . .............................. do ...................... . 
C. W. Hobbs, Lieut. 3d Art . .......................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Mansfield, Lieut. 11th Inf ..................... do ......................................... do ...................... . 
M. F. \Valtz, Lieut., A. A. Q. l\1 .................... do ......................................... do ...................... . 
J. L. Wilson, Lieut. 4th Art .......................... do ........................ . ................ do ...................... . 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ....................... do ... ...................................... do ...................... . 
C. P. Miller, Lieut. 4th Art .................. , ......... do .... ......................... ............ do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut. 2d Cav .......................... do ......................................... do ............... ....... . 
F. D. Sharp, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ................................ l ......... do ...................... . 
59 67 
51 25 
9 45 
13 75 
2 36 
4 50 
G 55 
10 00 
18 50 
15 00 
22,800 00 
28,800 00 
36 96 
20 
47 00 
164 00 
31 00 
768 00 
187 20 
198 50 
388 00 
78 00 
50 00 
159 60 
41 50 
36 25 
287 00 
5 45 
16 05 
229 96 
70 90 
60 
6 05 
155 00 
10 00 
1 25 
66 25 
$2,964 15 
10,669 27 
56 38 
37 62 
343 89 
342 83 
33 34 
3 24 
162 41 
110 92 
23 20 
56 91 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued." 
----~----~------~--------------------------------~-------------------------
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1882. 
3d quarter .... 2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
• 2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
1882. 
4th quarter ... 1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
39 E 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
W. S. Schuyler, Lieut., A. A. Q. M ........ Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept ... . 
G. B. Davis, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ......... ............ . . 
J. B. Goe, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..... ................. . 
J. Mio, Lieut., A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ................... . .. . 
E. A. Ellis, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
$20 00 
1,163 30 
294 00 
85 00 
117 56 
---- $56, 314 58 
A. Mackenzie, Maj. Eng ....................... Two horses ........................... Engineers ................... . 
W. Ludlow, Maj. Eng .......................... Lead, copper, &c ............................. do ...................... . 
R. Craig, Lieut. and D. 0 ..................... Engine ................................ Signal. ....................... . 
G. S. Grimes, Lieut. 2d Art .................. Telegraph material.. ........................ do ...................... . 
C. B. Penrose, Capt., C. S ..................... Furniture ............................. Subsistence ....... .' ........ .. 
J. G. Nicolay, Marshal........................ Desk.................................... Supreme Court ............. . 
J. B. Hill, U. S. Marshal.. .................... Furniture ......... : ................... Department of Justice ... 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Cloth and leather scraps .......... Public Printer ............. . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Two horses, &c .............................. do ...................... . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. One horse ...................................... do ...................... . 
41 50 
367 00 
150 00 
12 25 
41 27 
25 00 
43 60 
28 87 
88 92 
60 00 
0. H. Irish, Chief ........... ·..................... Mixed paper........................... Engraving and Printing ................... . 
W. B. Morgan, D. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charts, &c............................ Coast Survey . . . . . . . .. . . . . . . 2, 791 96 
W. B. Morgan, D. A . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . Horses, bedding .............................. do....................... 328 95 
W. B. Morgan, D. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charts, &c ..................................... do....................... 959 64 
A. L. ~nowden, Superintendent . . . . . . . . . . . . Old iron, pulley, &c............... Mint ........................ .. 
E. F. Burton, Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . Old lead, copper, &c ........................ do ...................... . 
J. D. McCutcheon, Secretary................. Old furniture........................ Montana Territory ...... .. 
G. Brown, Capt., U. S. N ..................... Iron, buoys, tanks, &c ............ Light-House Service ..... . 
W. H. Long, Surgeon.......................... Old bedstead, &c,.................... Marine Hospital.. ......... . 
D. V. Bell, Collector........................... Old elevator-engine................ Customs .................... . 
C. Y. Osborn, Collector........................ Old furniture ................................ do ...................... . 
J. Campbell, Collector .......................... Wood lattice .................................. do ...................... . 
J. Collins, Collector............................. Revenue-boat sail ........................... do ...................... . 
A. Woolf, Surveyor .......................•..... Office-furniture .............................. do ... .. : ................ . 
B. C. Cook, Collector .................................... do ......................................... do ...................... . 
R. Worthington, Collector.................... Old iron presses .............................. do ...................... . 
C. H. Odell, Collector.......................... Old furnaces ................................... do ...................... . 
S. Hannaford, Superintendent............... Derricks.............................. Custom-house and post 
office, Cincirn1ati. 
J. McArthur., jr., Superintendent......... Old frame building................. Court-house and post 
office, Philadelphia. 
T. R. Jackson, Superintendent .............. Old pump and iron ................. Court-house and post 
office, New York. 
M. L. Malone, Superintendent ............... Lumber and brick. ................. Court-house and post 
office, Pittsburgh. 
J. De Haven, Superintendent................ Old granite and fence............. Post office, Harrisburg .. . 
G. B. Loring, Com.missi.oner .................. Boilers, roofing, &c ................. Agriculture ................ .. 
R. Joseph, Dis. Clk.............................. \Vaste paper.......................... Interior .................... .. 
C. Thomas, D . . A................................. Old furniture........................ Ethnology .................. . 
A. R. Smith, Sp'l Indian Agent ............ Flour, (Malheur Agency) ........ Indian ...................... .. 
J. C. Ayres, Lieut. Ord. Dept ............... Ordnance stores ..................... Ordnance .................. .. 
J. C. Ayres, Lieut. Ord. Dept ........................ do ......................................... do ...................... . 
M. W. Lyon, Lieut. Ord. Dept ....................... do ......................................... do ...................... . 
182 37 
845 12 
144 20 
787 88 
5 10 
166 00 
2 50 
15 00 
15 00 
28 15 
6 00 
38 
11 00 
80 00 
50 00 
471 44 
101 79 
107 00 
222 50 
192 74 
35 85 
2,393 30 
6 00 
16 89 
7 00 
G. M. Kober, A. A. Surg ..................... Bedding, furniture ................. Medical and Hospital..... 59 50 
L. N. Clark, A. A. Surg ................................. do ......................................... do....................... 13 32 
H. S. Turrill, Asst. Surg...................... Furniture ...................................... do....................... 55 
F. Meacham, Asst. Surg ....................... Instruments, mrniture, &c ............... do....................... 1 05 
D. Weisel, Asst. Surg .......................... Furniture and bedding .................... do....................... 3 15 
J. M. Banister, Asst. Surg .................... Hospital property ........................... do....................... 25 
J. E. Snm.mers, A. A. Surg ......... .... .. ... Furniture ...................................... do....................... 6 25 
J. 0. Skinner, Asst. Surg.......... .. . .. . .. . . . Furniture and bedding ..................... do....................... 7 00 
D:M. Appel, Asst. Surg ...................... Bedding ........................................ do....................... 19 50 
Louis Brechemin, Asst. Surg .......................... do ......................................... do....................... 3 00 
J. F. Hammond, Surgeon ..................... Furniture, &c ................................. do....................... 3 00 
B. D. Taylor, Asst. Surg ....................... Furniture, bedding, &c .................... do....................... 17 00 
W. H. Gardner, Asst. Surg ............................ do ................... _. ............ 
1 
•.•...•.. do .............. : ........ j 6 20 
C. R. Greenleaf, Surgeon ...................... Instruments and furmture ............... do....................... 11 75 
E. F. Gardner, Asst. Surg .............................. do ......................................... do ...................... ·1 6 30 
J. D. Hall, ~sst. SuTg .......................... B~dding, &c ....... : .................. 1 ......... do....................... 2 35 
W. S. Tremam, Surgeon ....................... Miscellaneous articles ...................... do.......... ............ 23 
--------
408 50 
162 25 
109 87 
177 79 
88 05 
4,080 55 
1,027 49 
937 18 
244 03 
3,654 62 
113,995 95 
------
$29 89 
160 40 
306 
When 
covered into 
Treasury. 
1882. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
ES'riMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government p1·operty, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
D. A. Frederick, Lieut. 7th Inf............. Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept ..... 
X~~.SJVI~~o~g~~~~~pt; ~: ~: . ~t.-.-.::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
~: ~: ~:rh~:;~·c~t~-A~.Q~M:·.:::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
Geo. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
~: ~: ~::~e7~~;, ~f;:'Q~·J.· ~~~·:.::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ............................ do ......................................... do ...................... . 
J. L. Chamberlin, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ........... CavalTy and artillery horses .............. do ..................... .. 
Patrick Hasson, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ..................... .. 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
T. S. Mumford, Lieut, A. A. Q. M .................. do ......................................... do .. .................... . 
J. C. Dart, Lieut., A. A. Q. M ................... : ...... do ......................................... do ..................... .. 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..... ......... ....... .. 
B. A. Byrne, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
S. L. Woodward, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ...................... . 
S. R. Colladay, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
C. D. Cowles, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
E. A. Ellis, Lieut. 8th Cav .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Col., Dep. Q. M. Gen ................ do ......................................... do ..................... .. 
D. E. McCarthy, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
Wm. Hoffman, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
James Brennan, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
S. R. Colladay, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
E. D. 'Thomas, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ............ : ........ Quartermaster's stores at Fort ......... do ...................... . 
Sanders. . 
Wm. Mitchell, Lieut., A. A. Q. M ........... Quartermaster's stores ..... : ............... do ...................... . 
John Scott, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
L. R. Hare, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M ............... : ..... do ......................................... do ..................... .. 
E. A. Ellis, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ................... do ....... . ................................. do ...................... . 
~~b~~~s~~t~~rie~:.~·~· r.· ~~~:::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: ~ 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
Wm. A. Kobbe, Lieut. 3d Art ........................ do ....................................... :.do ..................... .. 
T. R. Adams, 1st Lieut. 5th Art ..................... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
Frank Thorp, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...... . ............. .. 
S. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. L. Hodges, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ....... ........ ...... .. 
A. Barrett, Capt., M. S. K ............................. do ......................................... do ...................... . 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
John Drum, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ................ ...... . 
L. R. Hare, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ............................. ... ......... do ...................... . 
D. F. Stiles, Lieut., A. A. Q. J\1 ..................... do ......................................... do ..................... .. 
F. E. Phelps, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
Jno. H. Wills, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
L. H. Strother, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Hubbard, Capt., A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
~. ~. ~~::~~'~!~~~t~· f.·A.:·Q: .. M:::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::~:::::::::::::::::: 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
'1'. F. Forbes, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
D. D. Wheeler, Capt., A. Q. M ....................... do ............ .. ........................... do ............... ... .... . 
F. P. Avery, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ....... ..... ......... do ......................................... do ..................... .. 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. J\II. ..................... do ......................................... do ...................... . 
T. S. McCaleb, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................. .. .......... do ..................... .. 
H. Catley, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
Wm. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
$13 50 
74 41 
2 50 
12 64 
38 97 
24 46 
3 90 
18 38 
101 06 
50 
268 50 
58 00 
65 00 
97 50 
11 00 
1,183 00 
623 96 
414 00 
177 00 
268 00 
153 50 
30 00 
61 00 
106 90 
116 00 
147 50 
88 75 
1,052 00 
6,037 00 
59 40 
133 50 
62 64 
1 40 
17 20 
28 85 
1,225 75 
28 45 
5 32 
44 30 
23 50 
1,184 14 
157 60 
19 50 
20 47 
47 75 
1 05 
1,110 34 
9 65 
51 85 
394 85 
4 50 
6 60 
93 75 
34 85 
1,131 91 
411 00 
85 25 
93 10 
452 45 
266 62 
329 50 
96 40 
1 90 
1,298 25 
95 00 
6 10 
F. N. Farquhar, Major ............ : ............. Lake-survey charts ................. Engineers .................. ... ................ . 
E. McPherson, Clerk ........................... Waste paper .......................... House Representatives... 287 69 
W. P. Brownlow, Book-keeper ........................ do ......................................... do....................... 456 00 
$20,283 62 
71 10 
743 69 
1095 S. P. Rounds, Public Printer.................. Leather scraps, &c................. Public Printer ............. . 
1096 S. P. Rounds, Public Printer ................. Old type ............... . ....................... do ...................... . 
27 20 
56 80 
1097 
1098 
1099 
R. C. Morgan, Dis. Clk......................... Coupe.................................. State ........................................... . 
Amos Webster, Chf. Clk........................ Furniture, carpets, &c............ Treasury .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. 2, 182 90 
Amos Webster, Chf. Clk. ...................... Waste paper ................................... do....................... 193 50 
84 00 
45 00 
2,376 40 
When No. of covered into warrant. Treasury. 
1882. 
4th quarter ... 1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each- kind of Total amount. property. 
0. H. Irish, Chief................................. Waste paper.......................... Engraving and Printing .. 
R. D. Cutts, Assistant........................... Charts and publications........... Coast Survey .............. . 
H. N. Ttumbull, Collector ..................... Old boat .............................. Customs ..................... . 
Samuel Hanneford, Superintendent.. . . . . . . Wood boxing........................ Cus'm-house, Cincinnati. 
Thos. Brown, Superintendent ................. Old iron, copper, &c ............... Postofficeandsub-treas-
ury, Boston. 
John Best, Superintendent .................... Old shed, fence, lumber, &c ..... Post office, Utica, N.Y .. 
Richard Devens, Dis. Clk ..................... Brick building, &c ................. Department of Justice .. . 
G. '1'. T. Patterson, Lieut. 14th Inf ......... Fence wire and posts .............. Indian ....................... . 
Isaiah Lightner, Indian Agent............... Brick ........................................... do ...................... . 
D. P. Wright, Paymaster U.S.N........... Provisions............................ Provision and Clothing .. 
Do ..................................................... do................................ Equip't and Recruiting .. 
$123 47 
939 22 
19 00 
5 00 
649 46 
262 95 
307 53 
10 00 
10 15 
450 77 
308 91 
J. R, Stanton ................................................ do ................................ Provision and Clothing ................... . 
W. B. Slack, Q. M. M. C........................ Clothing . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Marine Corps............... 51 15 
W. B. Slack, Q. M. M. C ................................. do ........................................ do............. . ......... 15 25 
W. B. Slack, Q.· M. M. C ................................. do ......................................... do. ...................... 50 22 
W. B. Slack, Q. M. M. C ........................ Furniture ...................................... do....................... 56 00 
W. B. Slack, Q. M. M. C........................ Furniture, clothing, &c ................... do ....................... _ 78 70 
Solicitor of the Treasury ..................... . Harper's Ferry property ......... Ordnance ...................................... . 
J. L. Ord, Asst. Surg ........................... . Bedding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medical.............. . . . . . . . . . 1 05 
H. R. Tilton, Surgeon .......................... . Bedding and furniture ..................... do....................... 29 80 
C. Ewen, Asst. Surg ............................ . Books and bedding ......................... do....................... 2 05 
M. W. Wood, Asst. Surg ....................... . Miscellaneous articles ...................... do................ . ...... 2 90 
Herman Miller, A. A. Surg ................... . Instruments and bedding ................. do....................... 1 76 
A. Hartsuff, Surgeon ........................... . Bedding ...................... : ................. do....................... 2 00 
R. S. Vickery, Asst. Surg ...................... . In.struments, bedding, &c ................ do....................... 16 00 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ..................... Cfothing and equipage........... Quartermaster's Dept ... . 
R.N. Batchelder, Dep. Q. JYI. Gen ..................... do ............................•............ do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ............ Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
E. A. Godwin, Lieut. U. S. A ........................ do ......................................... do ...................... . 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M ..•...... Quartermaster's stores ...................... do ...................... . 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
C. vV. Williams, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
~~ ~.· ~:~~~' tl:::.·,' t.- :.· ~ .. : . .-::::~::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::~:::::::::::::: 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf .......................... do ......................................... do ...................... . 
Ja1nes Ulio, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ................... -... . 
J. H. Wills, Lieut., A. :A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Ballance, Lieut. 23d Inf. ....................... do ......................................... do ...................... . 
609 02 
9 19 
222 50 
2 00 
122 50 
170 00 
50 
560 50 
5,300 00 
307 49 
254 65 
701 95 
283 37 
43 00 
1,377 50 
225 50 
W. P. Brownlow, Doorkeeper ................. Waste paper .......................... House Representatives .................... . 
S. P. Rounds, Public Printer................. Cloth and leather scraps.......... Public Printer.............. 13 03 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Leather scraps and type .................. do....................... 135 30 
R. C. Morgan, Dis. Clk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An old shed.......................... State ........................................... . 
Amos Webster, Chf. Clk ....................... Waste paper.......................... Treasury..................... 168 31 
Amos Webster, Chf. Clk ................................ do ......................................... do....................... 80 76 
0. H. Irish, Chief ................................ Waste paper .......................... Engraving and Printing ................... . 
J. G. Hill, Sup'g Architect .................. Piston-cranks, &c .................. Treasury..................... 7 95 
M. J. Dady, Superintendent...... ... . . . . . . . . Old closets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Supervising Architect . . . 50 00 
T. S. Scales, M.D ................................ Material for disinfecting ves- National Board Health.. 176 25 
sels. 
T. S. Scales, M. D ......................................... do ......................................... do....................... 15 75 
A. S. Crowninshiels, Inspector............... Oil-tanks and iron ... ...... ........ Light-House Service ....................... . 
T. W. Miller, Surgeon .......................... Old heating apparatus ............. Marine Hospital........... 1, 510 00 
W. H. Long, Surgeon .......................... Clocks, iron bedsteads, &c ................ do....................... 10 00 
A. J. Beers, Collector .......................... . 
W m. Wells, Collector .......................... . 
J. H. Wilson, Collector ....................... . 
R. Worthington, Collector .................... . 
G. B. Sawyer, Collector ....................... . 
H. A. Kennedy, Collector .................... . 
Christov Barner, Surveyor .................... . 
Geo. Fisher, Surveyor ...................... ~ .. . 
C. M. Whitney, Surveyor .................... . 
E. L. Sullivan, Collector ...................... . 
Old copper............................ Customs .................... . 
Stoves ........................................... do ...................... . 
Carpet ......................................... do ...................... . 
Cancelling-stamps ............................ do ...................... . 
Stove ............................................ do ...................... . 
Stove, iron, &c ................................ do ...................... . 
Old office-furniture .......................... do ...................... . 
Old stoves ...................................... do ..................... :. 
Drapery material ............................ do ...................... . 
Old flagging ................................... do ...................... . 
929 07 
10 00 
20 00 
4 00 
3 50 
11 04 
5 00 
11 05 
5 25 
384 75 
$2,306 63 
20 15 
759 68 
17 80 
251 32 
24 00 
55 55 
10, 189 67 
250 00 
148 33 
8 50 
249 07 
101 11 
57 95 
192 00 
330 54 
1,520 00 
1,383 66 
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Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
4th quarter... 1667 John Best, Superintendent .................... Brick, lumber, &c ................. Court-house and post ................. . $20 51 
1668 
1669 
office, Utica, N. Y. 
R. Joseph, Dis. Clk ............................... Waste paper ....... , .................. Interior....................... $322 44 
James Wright, Indian Agent ................. Horses ................................ Indian......................... 87 57 
1670 W. B. Slack, Q. M. M. C......................... Furniture............................. Marine ..................... .. 13 00 
16 40 1671 W. B. Slack, Q. M. M. C......................... Clothing ........................................ do ..................... .. 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
J. C. Ayres, Lieut. Ord............ ... . . . . . . . . . . . Ordnance stores...................... Ordnance ..................................... . 
H. McElderry, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments, bedding, &c........ Medical....................... 178 35 
F. S. Dewey, A. A. Surg........................ Furniture ...................................... do... .................... 7 50 
C. K. Merriam, A. A. Surg..................... Miscellaneous articles ...................... do....................... 05 
G. H. Torney, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Bedding, furniture, &c .................... do....................... 4 00 
C. E. Munn, Asst. Surg .................................. do ......................................... do....................... 57 49 
L. W. Ritchie, A: A. Surg ..................... Books, bedding, &c ......................... do....................... 8 21 
W. Matthews, Asst. Surg............. . . . . . . . . . Bedding, &c ................................... do....................... 5 00 
R. G. Ebert, Asst. Surg .......................... ·········do ......................................... do....................... 90 
L.A. La Garde, Asst. Surg ··········; ········· ......... do ......................................... do....................... 2 00 
C. Ewen, Asst. Surg ............................. Instruments, &c , ............................ do....................... 31 00 
A. A. De Loffer, Asst. Surg ............................. do ......................................... do....................... 69 15 
J. H. Janewa, Surgeon .......................... Bedding, furniture, &c ............ ~ ...... do....................... 7 50 
C. C. Byrne, Surgeon ...................................... do ......................................... do....................... 9 20 
E. Davis, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing and equipage............. Quartermaster's Dept .. . 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ....................... do ........................................ do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..... : ................ . 
M. V. Richards, Lieut. 16th Inf ........................ do ......................... : ............... do ...................... . 
G. L. Scott, Lieut. 6th Cav .............................. do ......................................... do ...................... . 
T. H. Barry, Lieut., A. A. Q. M ...... ... : ..... Cavalry and artillery horses .............. do ...... . ............... . 
~-. ~- ~~:J:~~i?:J:.·,· t·c;.· ~ ii·::: ::::::::: :::::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::::::: 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M .................. : ..... do ......................................... do ...................... . 
J. C. Waterman, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
R. E. Thompson, Lieut., A. A. Q. M. .. .. .. . .. ....... do ......................................... do ..................... .. 
J. J. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
W. W. Tyler, Lieut., A. A. Q. M .............. ......... do ......................................... do ...................... . 
W. W. Tyler, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. F. Cummings, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... . 
C. F. Hu1nphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Hubbard, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ........... Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M. S. K ............................ do ......................................... do ...................... . 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. G ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
J. W. Jacobs, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
M. F. Harmon, I-ieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
R. H. Wilson, I-ieut., A. A. Q. M ................... do ......................................... do ..................... .. 
J. T. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
W. W. Tyler, Lieut. 13th Inf. ........................ do . ... ..................................... do ...................... . 
E. A. Ellis, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
C. Bird, Capt., A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Alligood, Capt., M. S. K ....................... do ......................................... do ............ .. ........ . 
E. Griffin, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
J. W. Califf, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
;.·: -w~~J~~:~~~~·f.~~t: :r· ~:.~·-~::: :::::::::~~:·:.·::.·:.·.·.·.·::::::::::::::::::::: :::::::::~~:·:::::.:::::::::::::::: 
H. C. Hodges, Dep. Q. M. Gen .......................... do ......................................... do ..................... .. 
W. Howe, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
J. T. Thompson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
F. J. Patten, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
W. L. Pitchel', Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do .................... .. 
F. A. Edwards, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
C. P. Terrett, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
E. B. Hubbard, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
83 15 
119 86 
3 00 
192 70 
273 67 
38 65 
46 22 
21 00 
25 
240 00 
213 00 
522 00 
157 00 
120 00 
733 69 
1, 013 00 
96 00 
96 00 
462 56 
608 00 
95 00 
246 50 
25 00 
126 00 
431 00 
3 05 
578 00 
30 00 
791 00 
47 85 
1 00 
4 20 
16 00 
3 05 
3 00 
5 75 
2 35 
491 73 
90 90 
7 31 
6 56 
14 45 
6 59 
8 46 
160 15 
68 00 
59 25 
253 00 
1,323 75 
148 27 
227 19 
418 00 
40 15 
49 05 
7 70 
10 95 
26 55 
410 01 
29 40 
12 35 
380 35 
When 
covered into 
Treasury. 
1882. 
4th quarter ... 
No. of 
wan·ant. 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
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Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
------;------- - ---
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. M............ Quartermaster's stores............ Quartermaster's Dept . . . $197 75 
W. J. Campbell, Lieut. 22d Inf ........................ do ................ . . :············· ......... do....................... 28 50 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do... .................... 406 70 
W. F. Blauvelt, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do....................... 13 50 
T. C. Davenport, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do............. .. .. .. .. . 1, 213 85 
J. F. Huston, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 648 30 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do....................... 110 20 
R. M. Getty, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do.......... .. ........... 12 60 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M ...... ~ ................. do ......................................... do....................... 91 68 
A. H. Budlong, Lieut., A. A. Q. M .................... do ........................................ do....................... 276 40 
E. Chynoweth, Lieut., A. A. Q. M .................... do ................................ . ........ do....................... 52 40 
;·:.o:.n~~t~~~~·Ltut,~.~:·Q.·M·.:::: :::::::::~~:~:::::.".'.'.'.'.":::::: ~:::::::::::: :::::::::~~:·.'.'.'.'.'.'.'.·.::::::::::::: 4~~ ~g 
D. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do....................... 75 20 
J. C. Waterman, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do....................... :313 75 
L. R. Hare, Lieut., A. A. Q. M ........................ do .......................................... do....................... 339 20 
L. R. Hare, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 853 40 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 344 90 
E. D. Thomas, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 9 00 
R. E. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do....................... 154 17 
J. Scott, Lieut., A. A. Q. M ............................. do ......................................... do....................... 838 00 
E. P. Andrus, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do....................... 450 25 
~:;;~~{t~~~;:~~~:~~;::::::::::::::::::::::JL:·:·:·:::::::::::::::::::::::: . :::::::::iL::::··-:•::::::::::: 1 ~ii ~~ 
J. H. H. Peshine, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do....................... 732 75 
A.M. Patch, Lieut. 4th Cav ........................... do ......................................... do....................... 76 25 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 128 00 
H. Catley, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do....................... 211 47 
J. Newton, Lieut. 16th Inf.. ........................... do ............ : ............................ do ....................... 1 51 40 
~-:~g~~~t~~~t~i~~~-:~t~.~~::::::::::::::::: :::::::::~~:-.-.-................... ::::::::::::::::::: :::::::::~~:.-:.-::::::::::::::::::: 1 5~~ ~g 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M .............................. do ........................................ do ....................... ~ 63 35 
G. H. Elliott, Lieut. Col. Eng ................. Oxen and horse ..................... Engineer..................... 242 75 
C. F. Powell, L. H. Eng........................ Dump-scow .................................... do....................... 90 00 
$21,892 40 
G. W. Goethals, Lieut. Eng ................ . ... Tools ............................................ do....................... 124 60 
W. H. H. Benyaurd, Maj. Eng ............... Horses .......................................... do....................... 75 00 
5:32 35 
2407 W. M. Macomb, Lieut. 4th Art............... Camp outfit.......................... Geographical Survey, 5 60 
Interior Department. 
2408 C. A. !-I. McCauley, Capt., A. Q. ~f .................. do., ....................................... do ..................... .. 302 60 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
1427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2437 
F. U. Farquhar, Maj. Eng ..................... Lake-survey charts ................. Engineer ................... .. 31 80 
184 10 
26 97 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .................... Boilers and stoves .................. Military Aca.demy ....... .. 
J. A. Sladen, Lieut. 14th Inf.. ................ Office-furniture ..................... Adj't-General's Office ... . 
E. A. Koerper, Asst. Surg ..................... Furniture, &c ........................ Medical....................... 25 
E. Bentley, Surgeon............................. Instruments, &c .............................. do....................... 17 05 
C. Anderson, A .. A. Surg ................................. do ......................................... do....................... :36 20 
J. V. Middleton, Surgeon .............................. do ......................................... do....................... 11 90 
B. E. Fryer, Surgeon ..................................... do ......................................... do....................... 1 35 
M. K. Taylor, Surgeon ................................... do ......................................... do....................... 58 
A. C. Girard, Asst. Surg........................ Furniture, &c ................................. do ....................... I 1 00 
W. J. vVilson, Asst. Surg ....................... Instruments, &c ............................. do ....................... ~--~ 65 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Electrotypes.......................... Public Printer.............. 4~~ 2G 
S. P. Rounds, Public Printer .................. Dross, scrap, &c ............................. do....................... 144 65 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Old printing-press ........................... do....................... 656 50 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Leather scraps ............................... do....................... 42 24 
R. C. Morgan, Dis. Clk ......................... . La,vs ........... :....................... State........................... 1 94 50 
M.P. Kennard, Asst. Treas .................. .. Old paper............................. Independent Treasury... 8 63 
0. H. Irish, Chief.. .............................. . 
E. F. Burton, Superintendent ................ . 
F. A. Granger ..................................... . 
vVaste paper.......................... Engraving and Printing.. 158 37 
Bluestone, cans, &c ................ Mint........................... 1, 494 41 
Wagon, tools, &c .................... Coast Survey................ 87 81 
H. A. Gill, D. A ................................. .. Car-wheels........................... Fish Commission........... 40 22 
G. W. Coffin, Com ................................ ! 
G. W. Coffin, Com .............................. .. 
Mule, cart, &c ........... . ........... Light-House Service ...... ~---66 50 
Horse, wagon, &c .......................... do ....................... , 115 50 
G. W. Stoner, Surgeon ........................ .. Old force-pump .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Marine Hospital.. ........................... . 
W. H. Sargent, Collector ...................... . 
J. L. Haynes, Collector ........................ . 
C. Harris, Collector ............................. . 
J. Collins, Collector ............................ .. 
C. E. Kelsey, R. P. M ........................... 1 
Old furnace and brick ............ Customs ...................... , 11 95 
Stoves, cots, &c .............................. do....................... 4D 08 
Old carpets .................................... do....................... 52 88 
Old tubs ....................................... do ....................... 
1 
__ 1~ 
Office-furniture..................... Land Office .................................. .. 
308 20 
242 87 
8(4 98 
885 64 
1,983 94 
182 00 
36 lG 
115 71 
48 50 
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When No. of covered into warrant. Treasury. 
1882. 
4th quarter ... 2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
1883. 
1st quarter ... 1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 · 
1331 
1332 
1333 
1384 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
A. R. Smith, Sp'l Ind. Agt ..................... Horse .................................. Indian ....................... . 
G. Eastman, Indian Agent .................... School-books .................................. do ...................... . 
L. Stowe, Indian Agent ........................ Colts ............................................. do ........... . .......... . 
F. H. Stickney, Dis. Clk ........................ Carpets ................................ Navy Department ........ . 
F. H. Hinman, Paymaster ..................... Provisions ............................. Provisions and Clothing .. 
$17 50 
23 18 
150 00 
50 13 
59 20 
W. B. Slack, Q. M. M. C ........................ Clothing .............................. Marine....... . ............... 2 80 
W. B. Slack, Q. M. M. C ................................. do ......................................... do....................... 3 75 
W. B. Slack, Q. M. M. C ................................. do ......................................... do....................... 3 30 
V. B. Hubbard, Surg. U.S. A................. Instruments, &c........ ............ Medical.. ................... .. 
G. T. Beall, Capt., M. S. K ... .. . .. . .. .. .. .. .. . Medicine, books, &c ........................ do ........... ... ........ . 
H. J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M ...... ... . .. .. Clothing and equipag~............ Quartermaster's Dept .... . 
F. H. I-Iathaway, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
G. A. Dodd, Lieut., A. A. Q. M ............... Cavalry and artillery horses .............. do ..................... .. 
T. C. Davenport, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Dep. Q. M. Gen.. Quartermaster's stores ..................... do ..................... .. 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... no ...................... . 
C. F. Ht!-mphrey, Capt., A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
~.~·. ii!~l~stfe1:{; ~: ~ ... Q.·ii::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: : :::::::: 1 :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
J. Drum, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. A. Ekin, Col., A. Q. M.G ............................ do .. · ....................................... do ...................... . 
A. E. Miltmore, Capt., A. Q. M ........................ do .................. : .... .. ................ do ....................... . 
H. F. Leggett, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
N. P. Phister, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ............................ : ............ do ...................... . 
W. Mitchell, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. D. Sharp, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. P. Elliott, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
E. D. Baker, Maj., Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
M. F. Harmon, Lieut., A. A. Q. M .................... do ..................... .................... do ...................... . 
R. R. Stevens, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. G. Penney, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
G. H. Mendell, Lieut. Col. Eng .............. Rope ................................... Engineer .................... . 
W. E. Merrell, Maj. Eng ....................... Scrap-iron and junk ........................ do ...................... . 
S. P. Rounds, Public Printer................. Old type.............................. Public Printer ............ .. 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Dross, &c ...................................... do ..................... .. 
R. C. Morgan, Dis. Cllc.......... . .............. Laws. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Dept .................. . 
R. C. Morgan, Dis. Cllc .................................. do ......................................... do .... : ................. . 
R. C. Morgan, Dis. Clk .......................... Horse ........................................... do ...................... . 
A. vVebster, Chf. Clk. ............................ Waste paper ..................... . .... Treasury ................... .. 
L. Valentine and W. 0. Saville............... Old furniture........................ Steamboat Inspection .... . 
T. C. Acton, Asst. Treas ........................ Waste paper ............... ........... Independent Treasury .. . 
A. L. Snowden, Superintendent.............. Old barrels, &c..................... Mint ........................... · 
0. H. Irish, Chief................................. Horse.................................. Engraving and Printing .. 
0. H. Irish, Chief ................................. Waste Jlaper ................................... do ...................... . 
F. E. Witsell, Collector ......................... Old stove .............................. Customs .................... . 
R. Worthington, Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old tags and carpet ......................... do ...................... . 
M. J. Dady, Superintendent .................. Old iron ............................. .. 
S. Hannaford, Superintendent............... Old derricks, iron, &c ............ . 
A. Cameron, Superintendent .................. Old lumber, rope, &c ............ .. 
G. H. Sease, Superintendent, ................. Old barrels .......................... . 
T. C. Steward, Superintendent ............... Old rock ............................ .. 
J. McArthur, jr., Superintendent........... Scrap-copper ........... .. .......... .. 
Cust'm-house,N ew York. 
Custom-house, Cincin-
nati. 
Custom-house, St. Louis .. 
Custom-house, Memphis. 
Cust'm-house, Nashville. 
Court-house and post 
office, Philadelphia. 
R. Joseph, Dis. Clk.............................. Furniture and carpets............. Interior .............. . ....... . 
J. L. Wilson, R. P. M............................ Old safe................................ Land Office ................. . 
F. H. Stickney, Dis. Clk ........................ Horse .................................. Navy Dept ................. . 
0. C. Tiffany, P. A. Paymaster ............... Condemned provisions ............ Provisions and Clothing .. 
600 
1,251 21 
25 
29 18 
47 50 
622 00 
397 00 
28 00 
40 00 
25 00 
233 00 
14 00 
9 90 
2 00 
311 25 
24 00 
224 10 
67 73 
51 75 
399J30 
134135 
6 ~05 
434.34 
34lllf75 
163 70 .. 
75 87 
3 10 
68 30 
1,687 07 
83 75 
55 00 
61 70 
4 40 
148 55 
2 88 
50 00 
103 72 
12 00 
50 98 
118 00 
1,607 20 
1, 011 62 
118 20 
12 24 
80 00 
682 14 
16 00 
53 55 
58 14 
;: ~: ~::~~: s ~: ~: g ::::::::: ::::::::::::: ~~=~;::::::::::::::::::::::::::::: --~~~:~J~ .. ::::::::::::::: ::::::1-- r ~~ 
$190 68 
109 33 
9 85 
69,137 29 
$1,257 21 
3,442 45 
239 57 
71 40 
1,825 82 
217 53 
153 72 
62 98 
2,947 26 
698 14 
111 69 
6 31 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
1st quarter ... 2068 
2069 
.. 2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2781 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each ·kind of Total amount. property. 
R. Craig, late D. 0............................... Ordnance stores........ ............. Ordnance ................... .. 
~.~.Vo~~g~b~~;.~~-8.'1{::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
J. A. Kress, Capt., 0. S. K ............................. do ......................................... do ..................... .. 
J. Y. Porter, Asst. Surg ......................... Instruments, bedding, &c ........ MedicaL .................... . 
E. Swift, Asst. Med. Pur........................ Medicines, instruments, &c ............... do ............. ~ ........ . 
H. J. Raymond, Asst. Surg .................... Bedding and furniture ..................... do ..................... .. 
J. J. Robertson, A. A. Surg ............................. do ........................ ................. do ...................... . 
G. P. Sampson, A. A. Surg..... .......... ...... Bedding ........................................ do ...................... . 
J. S. Martin, A. A. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
S. Q. Robinson, Asst. Surg. .... . . . .. .. . ... ... . . Instruments, bedding, &c ........ ..... .... do ..................... .. 
C. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M .............. Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .. .. 
C. D. Cowles, Lieut., A. A. Q. M ............. Cavalry and artillery horses .............. do .. .................... . 
G. A. Dodd, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
W. Howe, Lieut., A. A. Q. M .......... : ...... Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
S. R. Colladay, Lieut., A. A. Q. M .................... do .................. ....................... do ................... ." ... 
L. E. Campbell, Capt:, Q. M.D ........................ do ......................................... do ...................... . 
W. B. Horner, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. Gilliss, Maj., Q. M .................................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Weeks, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ................. : .... . 
C. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
J. W. Jacobs, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
S. L. Woodward, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
L. E. Sebree, Lieut., Signal Corps........... Signal-Service property........... Signal ...................... .. 
R. Craig, late D. 0 ........................................ do ......................................... do ...................... . 
$1 68 
22 77 
2 95 
780 38 
178 88 
3,004 79 
4 55 
18 50 
7 65 
19 00 
16 25 
167 67 
347 50 
96 45 
311 00 
8 28 
45 00 
1,104 00 
7 15 
25 50 
7 35 
60 75 
146 00 
709 55 
504 80 
3 60 
267 89 
J. C. Post, Capt. Eng ............................ Engineer property .................. Engineer ...................................... . 
S. P. Rounds, Public Printer .................. Leather scraps ....................... Public Printer.............. 39 38 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Old type ....................................... do....................... 35 00 
R. C. Morgan, Dis. Clk.......................... Laws................................... State Dept .................. . 
A. Webster, Chf. Clk ............................ Waste paper .......................... Treasury .................. .. 
R. D. Cutts......................................... Charts, &c ............................ Coast Survey ............... . 
T. S. Scales, M.D ................................ Coal at Ship Island .... ...... ....... Nat'l Board of Health .. .. 
Acting Chief Bu. Eng. [tnd Printing........ Waste paper.......................... Engraving and Printing .. 
D. K. Miller, Lock Co........................... Old brass locks...................... Internal Revenue ......... . 
J. C. Neatch, Collector .......................... Two copying-presses ........................ do ..................... .. 
R. S. McCook, Commander .................... Oil-barrels .............. , ............. Light-House Service ..... . 
E. S. D. Fessenden, Surgeon................... One colt........ ....................... Marine-Hospital Service. 
W. H. Robertson, Collector.................... Old safe................................ Customs ................... .. 
J. W. Howell, Collector ........................ Old boat and safe ............................ do ..................... .. 
W. C. Marshall, Collector ...................... Old furniture ................................. do ...................... . 
J. F. Hartranft, Collector ....... ·............... Miscellaneous property .................... do ...................... . 
D. W. McClung, Surgeon....................... Furniture, &c ................................. do ...................... . 
J. A. Luby, Surgeon............................. Old stove ....................................... do ...................... . 
G. H. Gilbert, Superintendent............... Old sash, &c ........................ . 
H. D. Chase, Superintendent ........ :.... ..... Old derricks ........................ .. 
A. Woolf, Surgeon ............................... Old scrap-iron, &c ................ .. 
E. G. Church....................................... Derrick, old grate, &c ........... .. 
H. S. Huidekoper, Custodian .................. Old electric lamp .................. . 
R. Joseph, Dis. Clk...... ....... ...... .. ......... Waste paper and carriage ...... .. 
I. Lightner, Indian Agent..................... Briel~, _lime, &c ................... .. 
J. E. Tolfree, P. M., U.S.N .................. ProVls10nfi. .......................... .. 
Court-house and post 
office, Hartford. 
Court-house and post 
office, Kansas City. 
Court-house and post 
office, Nashville. 
Custom-house and sub-
treasury, Chicago. 
Court-house and post 
office, Philadelphia. 
Interior .................... .. 
Indian ....................... . 
Provisions and Clothing .. 
W. B. Slack, Q. M .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Clothing .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Marine ..................... .. 
W. B. Slack, Q. M ..................... .. .................. do ......................................... do ...................... . 
J. C. Ayres, Ordnance ........................... Ordnance stores ..................... Ordnance .................... . 
J. C. Ayres; Ordnance .. : ................................. do ......................................... do ...................... . 
A. H. Appel, Asst. Surg ........................ Bedding and furniture ............ Medical ..................... . 
J. V. Lauderdale, Asst. Surg .................. Bedding, &c ................................... do ...................... . 
J. B. Girard, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ..................... .. 
C. H. Allen, Surgeon. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . .. .. Instruments . ........................ 1 ......... do ..................... .. 
110 00 
88 28 
963 96 
33 00 
104 08 
56 92 
4 00 
48 80 
24 00 
1,258 66 
66 80 
1 50 
2 50 
17 00 
10 00 
14 30 
2l0 00 
40 00 
153 49 
19 04 
279 21 
63 60 
105 52 
44 91 
15 30 
14 00 
11 17 
28 05 
3 50 
2 10 
28 00 
$807 78 
3,249 62 
3,541 00 
271 49 
7,781 10 
74 38 
1,299 32 
60 92 
72 80 
1,356 46 
436 83 
448 33 
60 21 
25 17 
312 
When 
covered into 
Treasury. 
1883. 
1st quarter ... 
No. of 
warrant. 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2817 
2818 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2838 
2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2847 
2848 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 
2862 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of pr:oceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
J. Y. Porter, Asst. Surg ........................ Bedding, &c .......................... Medical.. .................... . 
C. C. Barrows, Asst. Surg ................................ do .... ~ .................................... do ...................... . 
J. L. Ord, A. A. Surg .................... _. ................ do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ..................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... . 
vV. H. Gill, Capt., M.S. K .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. A. 'Thurston, Lieut., A. A. Q. M .................. do ..... ................ -.................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt., M.S. K .............................. do ................................ : ........ do ...................... . 
1{. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .......... :··· ......... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ................. . ...................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
C. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ............ . ............................ do ...................... . 
C. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ............................ do ........................................ do ...................... . 
W. V. Hichards, Lieut. 16th Inf ....................... do ......................................... do ......... : ........... .. 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ............. Cavalry and artillery horses ............. do ..................... .. 
C. W. Williams, Lieut., A. A. Q. M ................... do ......................................... do ...................... . 
A. H. M. Taylor, Lieut. 19th Inf.. ................... do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. M ............... · ......... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. G. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ................. . ....................... do ..................... .. 
W. vV. Tyler, Lieut. 13th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. D. Baker, Maj., Q. M ................................ do ................................ · ......... do .... : ................. . 
J. M. Scully, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
J. W. Powell, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. HumphTey, Capt., A. Q. M ............ Quartermaster's stores ..................... do ..................... .. 
H. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ................... do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ............................. ~ ........... do ...................... . 
T. S.:JYiumford, Lieut., A. A. Q. M ................... do ........ ................................. do ...................... . 
J. T. VanArsdale, Lieut. 7th Inf ..................... do ......................................... do ...................... . 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ............. . ................ . .......... do ...................... . 
W. H. Sage, Lieut., A. A. Q. M ................ ! ....... do .............................. · ........... do ..................... .. 
C. C. Miner, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
A. E. Miltmore, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ........... : .......... . 
~: ~: ~:i~~:~~~: t~:~!:: k:k: ~ .. : ::::::::: :::::::::·~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
T. J. Eckerson, Maj., Q. M ............................. do ........................................ do ...................... . 
A. G. Robinson, Maj., Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
F. 'fhies, Lieut., A. A. Q. M...... .... . .............. do ......................................... do ...................... . 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
A. M. Patch, Lieut. 4th Cav ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. H. Peshine, Lieut. 13th Inf.. ................... do ......................................... do ...................... . 
D. F. Stiles, Lieut., A. A. Q. :JYI. ....................... do ......................................... do ...................... . 
H. A. Williams, Lieut. 8th Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
M. M. Martin, Lieut. lOth Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
H. A. Williams, Lieut. 8th Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ..................... . ........ do ......................................... do ..................... .. 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
0. Elting, Capt. 3d Cav ................................. do ......................................... do ...................... . 
W. H. Carter, Capt., A. A. Q. M ....................... do ................... _ ...................... do ..................... .. 
E. B. Grimes, :JYiaj., Q. M ................................ do ............... _. ......................... do ...................... . 
t2~~~Sut.~~::~1~1} .. ~::::::::::::::::::i~:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::iL::::::::::::::::::: 
L. R. Hare, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ... : ..................................... do ...................... . 
T. F. Forbes, Lieut., A. A. Q.J\:1. ..................... do .......... : .............................. do ..................... .. 
S. Smith, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
G. N. Whistler, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Danes, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
C. H. Tompkins, Col., A. Q. M.G ..................... do ......................................... do ..................... .. 
F. W. Mansfield, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
J. A. Hutton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ...................... t .................. do ...................... . 
~-. {_~~~~~~'Lr:~~~-A~A~~M~.' .. .'.'.'.'.'::::::: :::::::::~~:.·.·.·.·::::.·:::::::::::::::::::::: :::::::::~~:.'.'.'.~·:::::::::::::::: 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... . 
E. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. W. Powell, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
A. J. McGonnigle, Maj., Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
G. T. Olmstead, Capt. Eng ..................... Military-telegraph lines ........... Engineer ............ : ....... .. 
Q. A. Gilmer, Col. Eng .......................... Engineer property ........................... do ..................... .. 
Do ...................................................... do ......................................... do ...................... . 
J. C. Post, Capt. Eng ...................................... do ......................................... do ...................... . 
F. U. Farquhar, Maj. Eng ..................... Charts .......................................... do ...................... . 
I 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$7 10 
2 70 
12 20 
14 01 
5 30 
05 
193 80 
36 90 
28 46 
38 72 
84 63 
33 59 
64 90 
1 75 
121 75 
153 50 
HO 50 
554 00 
5 85 
167 50 
774 00 
448 00 
298 00 
9 98 
376 00 
527 50 
26 00 
6 00 
250 00 
58 75 
4 44 
60 50 
35 20 
47 05 
1 00 
40 
564 00 
270 00 
1 09 
5 00 
1,867 45 
265 30 
381 00 
19 13 
34 65 
321 25 
121 00 
372 59 
29 75 
1,046 00 
116 05 
129 80 
244 00 
363 00 
364 00 
37 81 
1,532 00 
1,524 25 
:371 71 
292 30 
14 10 
16 80 
813 15 
19 25 
337 95 
59 80 
640 00 
38 15 
102 35 
201 00 
26 85 
749 00 
$83 65 
---- 17,829 56 
100 00 
59 66 
300 34 
1,380 00 
13 50 
1,853 50 
-
----
When No. of 
covered into 
warrant. Treasury. 
1883. 
1st quarter ... 2863 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
2882 
2883 
2884 
2885 
2886 
2887 
2888 
2889 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
1883. 
2d quarter. 1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
40 E 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
--~-~------. ~---- ~-~~--- --
E. M. Lawton, Dis. Clk .................. : ...... Records War of Rebellion ........ War Department .......... . 
W. P. Brownlow, Doorkeeper ................. Waste paper .......................... House Representatives .. . 
S. P. Rounds, Public Printer .................. Old type .............................. Public Printer ............. . 
S. P. Rounds, Public Printer .................. Leather scraps ................................ do ...................... . 
S. P. Rounds, .Public Printer.................. Old barrels, &c .............................. do ..................... .. 
$235 35 
201 75 
27 30 
73 21 
18 97 
R. C. Morgan, Dis. Clk...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laws . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. State Department ......................... .. 
A. Webster, Chf. Clk. ........................... Waste paper .......................... Treasury..................... 149 17 
A. Webster, Chf. Clk ............................ Horse ............................................ do....................... 76 00 
National BoaTel of Health .................... . Plumbing material, &c ........... Nat. Board of Health .... . 
Chief Bureau Engraving and Printing ..... Waste paper ................. , ........ Engraving !:tnd Printing .. 
I. D. McCutheon, Secretary.................... Furniture, &c........................ Montana Territory ........ 
E. F. Burton, Superintendent................. Metal, &c............................. Mint ........................ .. 
J. Crawford, Superintendent ........................... do ......................................... do ..................... .. 
14 99 
163 45 
208 25 
441 01 
5 91 
Dickson and Learmonth, Inspectors ........ Furniture ............................. Steamboat-Insp. Service.. 7 22 
T. N. VanValkenburgh, Inspector ................... do ......................................... do....................... 3 59 
Treasurer United States ........................ Old paper boxes..................... Internal Revenue .......................... . 
E. H. Webster, Collector ....................... Old lead pipe ........................ Customs...................... 12 75 
J. Shepard, Collector ............................ Revenue-boat ................................. do....................... 8 00 
D. W. McClung, Surveyor..................... Furniture and safe .......................... do....................... 13 00 
A. Woolf, Surveyor .............................. Matting and carpet .......................... do....................... 15 25 
G. E. Bowden, Collector........................ Old metal ....................................... do....................... 162 60 
G. E. Bowden, Collector ........................ Furniture ...................................... do....................... 6 23 
S. Hannaford, Superintendent . .. . .. .. .. .. .. . Old engine .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . Custom-house, Cincin- ................. . 
nati. 
E. G. Church ...................................... Lumber ................................ Custom-house, Chicago.. 14 00 
E. G. Church ............................. ,........ Old brick ....................................... do....................... 9 00 
H. S. Huidekoper, Custodian.................. Old iron................................ Court-house and post 
office, Philadelphia. 
R. Joseph, Dis. Clk ....................... ~... .. . Waste paper.......................... Interior Department ..... . 
R. Joseph, Dis. C1k.............................. Furnitul'e..... .... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . Census ....................... . 
W. Bird, Indian Agent ......................... Hay, (3d quarter, 1870) .......... Indian ....................... . 
J. Cook, Indian Agent.......................... Lcunber ......................................... do ..................... .. 
W. B. Slack, Q. M. M. C........................ Clothing .... ........... ...... .... .. .. . J\'Iarine ...................... . 
C. A. McDaniel, Paymaster ............................. do ......................................... do ...................... . 
20 78 
144 60 
61 00 
26 23 
70 50 
14 95 
2 55 
E. M. Lawton, Dis. Clk ......................... Rebellion Records .................. War Dept .................................... .. 
M. W. Lyon, Lieut. Ord ........................ Ordnance stores ..................... Ordnance..................... 116 00 
A. S. M. Morgan, Capt., 0. S. K ....................... do ......................................... do....................... 1 20 
H. R. Tilton, Surgeon........................... Furniture............................. Medical. ..................... . 
H. M. Cronkhite, Asst. Surg .. .. .. .. .. .. .. .. .. Instruments, &c ............................. do ..................... .. 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. G............... Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept .. .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. K .............................. do ....... : ................................. do ..................... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ............................. do ........................................ do ..................... .. 
F. Thies, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
C. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Bishop, Lieut. 13th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
T. B. Hunt, Capt., A.-Q. M .................... Cavalry and artillery horses .............. do ..................... .. 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ..................................... .... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0........ .... .. . .. .... .. Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
L. S. Ames, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ........................................ :do ...................... . 
G. E. Overton, Capt. 6th Cav ........................... do ......................................... do ...................... . 
T. J. Eckerson, Maj:, Q. J\1: ............................. do ......................................... do ..................... .. 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
A. Barrett, Capt., M.S.!{ .............................. do .............................. ." .......... do ...................... . 
G. B. Dandy, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ..................... .. 
.T. H. Lord, Capt., A. A.M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. C. J{nower, J_,ieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
"\Vm. L. Geary, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Morgan, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. G. Starr, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. G. Galbraith, J_,ieut., A.A. Q. M ................... do ................................ 1 ••••••••• do ....................... 1 
1 00 
6 20 
12 00 
19 69 
390 33 
14 45 
61 73 
53 77 
2 74 
368 00 
611 00 
36 00 
63 50 
17 30 
282 00 
20 
51 00 
9 00 
135 00 
12 25 
45 46 
10 00 
53 00 
1 80 
114 80 
191 55 
78 00 
$437 10 
119 48 
630 82 
225 17 
386 69 
446 92 
10 81 
32 20 
217 83 
300 00 
23 00 
226 38 
96 73 
17 50 
53,437 83 
$250 72 
117 20 
7 20 
314 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
2d quarter ... 1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. 
0. B. Boyd, Capt. 8th Cav ................... .. 
L. E. Sebree, Lieutenant ...................... . 
L. E. Sebree, Lieutenant ...................... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ................... . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. . 
M.P. Kennard, Custodian ................... .. 
F. D. Granger ...................................... . 
A. L. Snowden, Superintendent ............. . 
Kind of property sold. 
. 
Recruiting property .............. . 
Screws, &c ......................... .. 
Old telegraph-poles ............... . 
Condemned prison property ... .. 
Old type ............................. . 
Waste paper ......................... . 
Camp furniture .................... . 
Lead, iron, &c ...................... . 
Bureau in charge of prop-
erty. 
T. N. Burrill, Chief .............................. Waste paper......................... Engraving and Printing .. 
T. N. Burrill, Chief .............................. Press-boards ................................... do ...................... . 
T. N. Burrill, Chief ..... : ........................ Old matting ................................... do ..................... .. 
R. S. McCook, Commander .... .. . .. .. .. .. .. .. . Old oil-barrels....................... Light-House Service ...... 
Jones and Allison, Inspectors ................. Furniture ............................. Steamboat-Insp. Service .. 
I. D. McCutcheon, Secretary ........................... do ......................... : ...... Montana .................... . 
J. H. Wilson, Collector ......................... Old clock .............................. Customs ..................... . 
E . L. Sullivan, Collector ....................... Old scales, &c ................................. do ...................... . 
D. W. McClung, Surveyor..................... Old furniture ................................. do ...................... . 
A. H. Beach, Surveyor ................................... do ......................................... do ...................... . 
J. K. Faulkner, Surveyor ............................... do.: ....................................... do ...................... . 
B. C. Cook, Collector ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. E. Parker, Superintendent................. Old derrick, &c..................... Post office and sub-treas-
ury, Boston. 
W. H. Gibbs, Superintendent ................. Mantels, &c .......................... Ct.-house, Jackson, Miss. 
J. Armstrong, Custodian....................... Furniture............................. Court-house, l[tica ........ 
J.D. McChesney, Dis. Clk ..................... Publications .......................... Geological Survey ........ . 
P. J. Strobach, R. P.M ......................... Furniture ............................. Land Office ................ . 
F. H. Stickney, Dis. Clk ........................ Old paper ............................. Navy Department ........ . 
Z. T. Brown, P. A. Paymaster................. Condemned bread .................. Provisions and Clothing .. 
L. C. Kerr, Asst. Paymaster................... Bread and marine clothing ............... do ..................... .. 
Do ...................................................... do................................ Marine ...................... . 
W. B. Slack, Q. M. M. C . .. . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. Clothing ....................................... do ...................... . 
E. T. Comegys, Asst. Surg .................... Instruments, bedding, &c ........ Medical.. ................... .. 
E. T. Comegys, Asst. Surg ............................. do ......................................... do ...................... . 
Chas. R. Greenleaf, Surgeon .................. Bedding, &c ................................... do ...................... . 
Norton Strong, Asst. Surg..................... Instruments, bedding, &c ................. do ..................... .. 
G. E. Burshnell, Asst. Surg ............................. do ......................................... do ...................... . 
R. N. Batchelder, Lt. Col., Dep. Q. M.G .. Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .... . 
Wm. H. Gill, Capt., M.S. K ........................... do .............................. . .......... do ...................... . 
Adam Kramer, Capt. 6th Cav ........................ do ......................................... do ..................... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... do ..................... .. 
Chas. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M ................. do ................................... · ...... do ...................... . 
Chas. B. Hinton, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
C. Gardner, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. M ............ Cavalry and artillery horses .............. do ..................... .. 
Wm. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
S. R. Colladay, Lieut. lOth Cav ...................... do ......................................... do ...................... . 
R.N. Batchelder, Maj., Dep. ~- M. Gen ... Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
G. H. Cook, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. H. Ingalls, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
R. R. Stevens, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. MeA. Webster, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
~-~a~~~tda~~~uif. t.·-f:.~· .. ~.:::::::::::: I :::::::::~~:·.' .. .'.'.'.::::::::::::::::::::::::J::::::::~~:::::::·::.::::::::::::: I 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$135 60 
27 69 . 
143 80 
36 65 
2 10 
10 77 
75 20 
6 85 
64 85 
348 05 
91 00 
380 75 
2, 109 50 
902 71 
29 34 
1 10 
13 20 
8 95 
110 00 
7 99 
20 84 
440 25 
112 98 
16 01 
15 72 
76 60 
1 95 
28 00 
1 00 
331 25 
20 00 
10 00 
54 75 
23 97 
520 84 
157 75 
45 08 
253 00 
11 10 
4 32 
42 77 
17 00 
20 00 
27 65 
90 00 
12 95 
2 90 
190 26 
7 00 
12 00 
75 06 
25 
412 11 
63 48 
311 
7 28 
343 00 
278 00 
261 00 
123 00 
1,802 50 
15 00 
3, 715 50 
172 00 
263 00 
6, 719 69 
59 75 
1,392 00 
221 90 
631 67 
144 71 
106 55 
440 97 
723 67 
268 42 
59 77 
47 65 
303 11 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
2d quarter .... 2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 
2701 
ESTIMATES--APPENDIX. 315 
Statement of proceeds of Government pr;·operty, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
L. R. Hare, Lieut., R. Q. M .................... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept .... . 
J. H. H. Peshine, Lieut. 13th Inf ..................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Patch, Lieut. 4th Cav ........................... do ......................................... do ...................... . 
T. S. Mumford, Lieut. 13th Inf ........................ do ......................................... do ...................... . 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M ........................ do .......................... . .............. do ...................... . 
J. J. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. Gardener, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ........................................ do ...................... . 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. A. Hutton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. P. Craighill, Lieut. Col. Eng.............. Engineer property, New River.. Engineer .................... . 
F. U. Farquhar, Maj-. Eng . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. Charts .......................................... do ...................... . 
$226 58 
163 70 
387 75 
611 50 
28 80 
1,266 50 
32 25 
56 98 
662 50 
603 91 
415 26 
79 80 
W. B. Rochester, Paym'r-General ........... Furniture ............................. War, Civil.. ................................... . 
S. P. Rounds, Public Printer ........ . ........ Waste gold-leaf. .................... Public Printer.............. 1, 139 77 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Two old wagons ............................. do....................... 50 00 
S. P. Rounds, Public Printer ... .. ... . . . . .. . .. Leather scraps ................................ do....................... 27 23 
A. Webster, Chf. Clk ........................... Waste paper .......................... Treasury ...................................... . 
T. N. Burrill, Chief ....................................... do................................ Engraving and Printing.. 121 36 
T. N. Burrill, Chief.............................. Two sheets distinctive paper .............. do....................... 40 40 
R. D. Cutts, Asst. in charge .................... Charts ................................. Coast Survey .............. . 
S. Forney, Assistant ............................. Three mules ....... ~ ........................... do ...................... . 
C. B. Goldsborough, P. A. Surg .............. . 
W. H. Heuer, Capt., L. H. Eng ............. . 
J. H. Gray, Custodian ......................... . 
W. H. Daniels, Collector ...................... . 
G. W. Mathis, Collector ....................... . 
E. L. Sullivan, Collector ...................... . 
J. K. Faulkner, Surveyor ................... . 
Horse, old iron, &c................. Marine-Hospital Service .. 
Light-house, Pass Christian, Light-House Service ...... 
Miss. 
Old furniture ........................ Customs .................... . 
Old revenue-boat ............................. do ...................... . 
Revenue-boat sail ........................... do ...................... . 
Old flagging ................................... do ...................... . 
Iron doors, radiators, &c .................. do ...................... . 
C. Berrick, Superintendent.................... Dirt.................................... Custom-house, Albany ... 
J. T. Harris, Superintendent.................. Old buildings........................ Court-house and post 
office, Columbus, Ohio. 
M. L. Malone, Superintendent ............... Old brick, rope, &c ................. Court-house and post 
office, Pittsburgh, Pa. 
H. Brauns, Superintendent.................... Derricks, &c.......................... Court-house and post 
office, Baltimore, Md. 
653 71 
22 50 
58 40 
1,116 94 
15 57 
10 00 
10 00 
20 25 
85 85 
1 75 
329 85 
24 63 
325 00 
J. C. Kinney, U.S. Marshal .................. Furniture ............................. Department Justice...... 55 50 
J. W. Evans, Dis. Clk ........................... Waste paper .......................... Interior Department...... 352 77 
F. H. Stickney, Dis. Clk ........................ Elevator .............................. Navy ......................... . 
D.P. Wright, Paymaster ....................... Provisions .......................... .-.. Provisions and Clothing .. 
Do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned stores.................. Construct'n and Repair .. 
W. B. Slack, Quartermaster .................... Clothing ......................... : .... Marine ...................... . 
W. B. Slack, Quartermaster ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. C. Ayres, Capt. Ord ........................... Ordnance stores ..................... Ordnance ................... . 
J. C. Ayre&, Capt. Ord .................................... do ......................................... do ...................... . 
M. W. Lyon, Lieut. Ord ........................ ......... do ......................................... do ...................... . 
H. S. Kilbourne, Asst. Surg...... ... . . . . . . . .. . . Instruments, bedding, &c........ Medical.. .................... . 
L. N. Clarke, A. A. Surg....... .. . .. . .. . .. . .. . . . Bedding ....................................... do ...................... . 
J. H. Patzki, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. B. Byrne, Asst. Surg.......................... Furniture ...................................... do ...................... . 
H. E. Brown, Maj., Surg ................................ do ......................................... do ...................... . 
H. I. Raymond, Asst. Surg ............................. do ......................................... do ...................... . 
R. Turner, A. A. Surg ................................... do ........................................ do ...................... . 
J. H. Bill, Surgeon .............................. Instruments ................................... do ...................... . 
W. Whitney, A. A. Surg. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . Furniture ...................................... do ...................... . 
B. Munsay, Asst. Surg .......................... Bedding ....................................... do ...................... . 
A. Smead, A. A. Surg .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. L. Mulford, A. A. Surg ................................ do ......................................... do ..................... . 
R. P. Brown, Lieut., A. A. Q. M .............. Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
F. H. Mills, Lieut. 24th Inf ............................. do ......................................... do ...................... . 
R. Ingalls, Q. M. Gen .................................... do ......................................... do ...................... . 
R.N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen .................... do ......................................... do ...................... . 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .......................... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Q. M. D........... Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
T. H. Barry, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
21 15 
84 45 
6 45 
1 96 
14 40 
174 00 
7 80 
30 00 
10 30 
65 
16 30 
1 20 
13 00 
50 
31 82 
28 10 
2 10 
80 00 
7 25 
7 65 
19 55 
38 00 
1 50 
15 65 
12 00 
1,450 00 
449 00 
41 00 
342 00 
719 50 
$19,980 10 
495 06 
364 14 
1,217 00 
39 27 
161 76 
676 21 
1,175 34 
141 67 
681 23 
408 27 
112 05 
16 36 
211 80 
198 87 
316 
When No. of 
covered into 
warrant. Treasury. 
1883. 
2d quarter .... 2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
2708 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
2718 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
2741 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
__ I 
ESTIMATES-A~PENDIX. 
Statement of proceeds of Government p ·roperrty, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
W. F. Blauvelt, Lieut. 15th Inf .............. Quartermaster's stores............ Quartermaster's Dept .... . 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Dep .. Q. M. Gen ........... do .............. ........................... do ..................... .. 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Dep. Q. M. Gen ........... do ......................................... do ..................... .. 
D. E. McCarthy, late A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
C. H. Tompkins, Col., A. Q. M.G ..................... do ......................................... do ..................... .. 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................... .............. do .................... .. . 
A. H. Budlong, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
J. J. Brereton, Lieut. 24th Inf ......................... do ............................. ............ do ...................... . 
R. N. Getty, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
R. P. Brown, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ....... ....................... ....... · .... do ...................... . 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M .· .................... do ......................................... do ...................... . 
J. A. Sladen, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Cook, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf ........................... do .. ............ ............... ............ do ...................... . 
J. M. Marshall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
T. S. Mumford, Lieut. 13th Inf ....................... do ................................ l ......... do ...................... . 
L. S. Ames, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
M. M. Maxon, Lieut. lOth Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
A, H .. M. Taylor, Lieut. 19th Inf ...................... do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ............................ ........... .. do ...................... . 
S. Smith, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. Davis, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
C. Smith, jr., Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ....................... . 
W. Howe, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ........................... do ......................................... do ...................... . 
A. E. 1\Iiltimore, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
$1 50 
125 oo I 
] 00 
5 60 
138 00 
10 40 1 
36 35 
138 55 I 
491 70 
43 42 
31 85 
20 00 
4 90 
243 35 
48 60 
78 70 
332 85 
258 95 
72 75 
27 50 
120 25 
99 39 
6 25 1 40 25 
232 40 
7 57 
8 45 I 
1 45 I 
F. A. Boutelle, Lieut., A. A. Q. M ... .. . . . . . . Recruiting property............... Adj 't-General's Office ..................... . 
W. E. Merrill, Maj. Eng ........................ Flat-boats .................. -.......... Engineer................ ...... 137 50 
G. Weitzel, Lieut. Col. Eng .................. Steam-yacht "Viola" ..................... do....................... 1, 185 40 
Military Academy ........ . 
War Department .......... . 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ................... . 
E. M. Lawton, Dis. Clk ........................ . 
Tools, iron, &c .................... .. 
Carpets ............................... . 
Senate ....................... . 
Public Printer ............ .. 
F. E. Shober, Acting Secretary .............. . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. . 
Waste paper ......................... . 
Old type ............................. . 
R. C. Morgan, Dis. Clk ......................... . Laws .................................. . State Department ........ . 
A. Webster, Chf. Clk. ........................... Waste paper .......................... Treasury Department .... . 
T. J. Hobbs, Dis. Clk............. ... . . . . .. . . . . . Old doors ....................................... do ...................... . 
237 27 
45 00 
10 08 
17 20 
416 13 
536 47 
95 00 
T. L. Casey, Lieut. Col. Eng .................. . Old material.......................... War Dept. building ....................... . 
T. N. Burrill, Chief ............................ .. Samples ofink. ...................... Engraving" and Printing.. 2 00 
Waste paper .................... ............... do ....................... ___ 143 17 J T. N. Burrill, Chief.. .......................... .. 
H. A. Gill, D. A................................... Old bronze, iron, &c............... Fish Commission ......... .. 
E. F. Burton, Superintendent ................. Old barrels ............................ Mint ......................... .. 
W. B. Morgan, D. A .... _......................... Horse and buggy.................... Coast Survey ............... . 
F. Rodgers, Commander ........................ Boiler of tender "Geranium" ... Light-House Service .... .. 
W. S. Schley, Commander ..................... Old chain, lead, &c ......................... do ...................... . 
J. J. Read, Commander ........................ Old barrels, &c ...... ........................ do ...................... . 
21 57 I 
7 25 I 
65 50 I 
87 96 
1,537 84 
671 89 
W. H. Robertson, Collector .................... Old gas :fixtures ..................... Customs...................... 8 88 1 
S. Moffitt, Collector ......... , ..... : .............. Old boat ......... ........................ ...... do....................... 1 50 
S. Moffitt, Collector .............................. Waste paper ....................... ............ do....................... 1 07 
J. Hirst, Collector................................ Old revenue-boat ............................. do....................... 5 00 \ 
F. J. Babson, Collector......................... Old boat-house ................................ do....................... 8 33 
A. W. Bash, Collector ........................... Old revenue-boat .................... ......... do....................... 28 98 1 
:.:p:::~~u:::::~::~:::::::::::::::::: ::::::e=~:·~~::::::::::::::: -~~~~~:~~·~;~~::·~·;. -- 4~ :: I 
S. Hannaford, Superintendent............... Old t1mber........................... Custom-house, CmCinna,tJ 43 00 
J. B. Raulston, D. A............................. Old building, fence, &c........... Court-house, Danville.... 120 20 
J. W. Ewing, Dis. Clk .......................... . Horse ................................... Department Justice....... 75 00 J 
J. G. Nicolay, Marshal.......................... Furniture............................. Supreme Court U. S...... 90 31 
G. B. Loring, Commissiom;r................... Tools................................... Department Agriculture. 185 50 
J.D. McChesney, Dis. Clk ..................... Publications,GeologicalSurvey. Interior Department...... 82 26 
H. T. B. Harris, Paymaster .................... 
1 
Provisions ............................ 
1 
Provisions and Clothing .. --62581 
A. W. Bacon, Paymaster ................................ do .... : .................................... do....................... 15 59 1 
W. B. Slack, Quarter.master .................. Clothing, &c ............... : .......... Marine........................ 55 82 
W. B. Slack, Quartermaster ........................... do ......................................... do....................... 5 00 
Total ......................................................................................................................................... . 
$5, 715 18 
22 55 
1,322 90 
725 68 
631 47 
748 1J 
145 17 
94 32 
2,297 69 
54 76 
636 27 
78 17 
60 82 
48,483 95 
285,055 02 
ESTIM.A TES-.APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1883. 
TREASURY. WAR-Continued. 
Treasury Department.............................. $4, 099 18 Military Academy ............................... . 
Mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 564 34 Signal Service ..................................... . 
Marine-Hospital Service.......................... 1, 653 06 ' Paymaster-General. .............................. . 
Light-House Service................................ 4, 840 45 Subsistence ......................................... . 
Fish Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 Adjutant-General's Office ...................... . 
Coast Survey......................................... 7, 052 79 Military prison ................................... . 
Steamboat-Inspection Service.................... 50 50 War Department, (civil) ...................... .. 
Montana............................ . .. . . . . . . . .. . . . . . . 380 45 Building for State, War, and Navy Depart-
Engraving and Printing........................... 1, 589 35 ments ............................ -................ . 
Supervising Architect ................. :............ 57 95 
National Board of Health .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 239 99 
Independent Treasury. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 211 52 
Eng~eers, (rivers).~ ............................. . 
Engmeers, (surveys) ........................... .. 
Engineers, (forts) ................................ . 
Internal Revenue................................... 74 12 
Customs . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 815 12 NAVY. 
Custom-house, Cincinnati........................ 2, 398 36 
Custom-house, Hartford.......................... 139 21 Provisions and Clothing ....................... . 
Custom-house, Memphis.......................... 218 20 Equipment and Recruiting ................... .. 
Custom-house, Chicago........................... 227 74 Construction and Repair ....................... . 
Custom-house, New York........................ 118 00 Navy Department, (civil) ..................... .. 
Custom-house, St. Louis.......................... 1, 011 62 Marine .............................................. . 
Custom-house, Nashville.......................... 52 24 
Custom-house, Kansas City..................... 210 00 MISCELLANEOUS. 
Custom-house, Albany............................. 1 75 
Barge office, New York........................... 40 00 Senate ........................................ . ..... . . 
Post office and sub-treasury, Boston........... 1, 340 54 House of Representatives ..................... .. 
Court-house and post office, Utica.............. 361 41 Supreme Court of the United States ........ .. 
Court-house and post office, Baltimore........ 330 80 Public Printer ..................................... . 
Court-house and post office, Harrisburg ...... ! 211 00 
Court-house and post office, Philadelphia ... 
1 
179 82 
Court-house and post office, New York . . . . . . 4 71 44 
Bureau of Ethnology ............................ . 
Department of State ............................. . 
Department of Agriculture .................... . 
Court-house and post office, Pittsburgh ...... / 126 42 
Court-house and post office, Columbus ...... 329 85 
Department of Justice ......................... .. 
Department of the Interior ..................... . 
I 
Court-house and port office, Danville ......... 
1
' 120 20 
Court-house and post office, Jackson, Miss.. 157 75 
--------
WAR. 
$36,736 96 I 
Department of the Interior, (Geological 
Survey) ....................................... , ... . 
Department of the Interior, (India111s) ...... .. 
Department of the Interior, (Census) ...... .. 
Department ofthe Interior, (Lands) ........ . 
$443 75 
459 84 
56 38 
41 27 
78 86 
8 95 
895 21 
748 11 
22,848 42 
622 47 
172 86 
5,424 77 
308 91 
6 45 
129 15 
535 17 
10 08 
1,195 44 
115 31 
3 372 84 
' 35 85 
4,381 99 
408 00 
481 63 
2,441 51 
751 70 
3,546 98 
61 00 
75 60 
~:d~~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Quartermaster's Department ..... .............. . 
1 
191,258 56 
1,330 91 
6,070 09 Total ............................ ..... ......... ········'············ 
--~----------~--------~--~--------------------~-------
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
317 
$225,035 68 
6, 404 45 
16,877 93 
285,055 02 
- -- -- -----,--------------;--
TREASURY. 
Third quarter, 1882 .............................. .. 
Fourth quarter, 1882 ............................. . 
First quarter, 1883 ............................... .. 
Second quarter, 1883 ............................ .. 
WAR. 
Third quarter, 1882 ............................... . 
Fourth quarter, 1882 ............................ .. 
First quarter, 1883 ................................ . 
Second quarter, 1883 ............................ .. 
$10,054 02 
10,353 65 
8,142 22 
8,187 07 
93,414 81 
53,961 53 
40,617 45 
37,041 89 
$36,736 96 
225,035 68 
NAVY. 
Third quarter, 1882 ............................ .. 
Fourth quarter, 1882 ............................ . 
First quarter, 1883 ............................... . 
Second quarter, 1883 ............................ . 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1882 ............................ .. 
Fourth quarter, 1882 ........................... .. 
First quarter, 1883 ...... .......... : ...... ....... .. 
Second quarter, 1883 .......................... .. 
$4,546 70 
1,177 38 
301 23 
379 14 
5,980 42 
3,644 73 
4,376 93 
2,875 85 
Total ............................. .' ................................. ~ 
$6,404 45 
16,877 93 
-------
285,055 02 
318 EST !MATES-APPENDIX. 
STATEMENT OF EXPENDITURES FROM THE APPROPRIATION FOR CONTINGENT EXPENSES OF THE 
INDEPENDENT TREASURY FOR THE FISCAL YEAR 1883. 
To whom advanced or paid. Character of expenditure. 
Adams Express Company........................... Transportation of gold and silver coin, notes, bonds, and other securi-
ties of the United States. 
Transportation of other Government property .............. .... ............... . . 
Amount. 
$41,350 61 
13 70 
A. F. Hitchings . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . ·Transportation of public funds ............................................................................ . 
A. W. Bash ......................................................... do .................... · ...................................................................................... . 
J. D. Merryman ................................................... do .......................................................................................................... . 
J. R. Brierly ........................................................ do ........................................................................................................ .. 
W. W. Bowers ..................................................... do ......................................................................................................... .. 
W. H. Yolk ......................................................... do .......................................................................................................... . 
S. T. Percy ......................................................... do .......................................................................................................... . 
E. H. Wheeler ........... · .......................................... do .......................................................................................................... . 
J. L. Haynes ........................................................ do .................... ............... ...................... ............................... .............. .... . 
J. H. Brooks ........................................................ do ............. ............................................................................................ .. 
J. F. Babson ................................ . ....................... do .......................................................................................................... . 
H. Southworth .......... , . ......................................... do .......................... ............................................................................... .. 
S.M. Johnson ...................................................... do ......................................................................................................... .. 
C. H. Mallory & Co ............................................... do .............. 1 ....................... ............................... ................. ..................... . 
Benj. Upton, jr ................................................... do ......................................................................................................... .. 
G. A. Johnson ..................................................... do ......................................... .. ..... ............................. ....... . .................... . 
W. H. Hunt, jr .................. : ................................ do .......................................................................................................... . 
John Mayhew ..................................................... do .......................................................................................................... . 
Abner Tibbitts ................................................... do .......................................................................................................... . 
Orren Tufts .......................... : .. ........................... do .......................................................................................................... . 
Baltimore and Ohio Railroad Company, ........... Transportation of public property ...................................................................... .. 
Chicago, Rock Island, and Pacific Railroad ......... do .......................................................................................................... . 
Company. 
Pennsylvania Railroad Company ............................. do .................................................................... ...................................... . 
Union Pacific Railroad Company ............................. do ............................................................ . .............................................. . 
Central Pacific Railroad Company .................... ~ ...... do .......................................................................................................... . 
Thomas Taylor .......................................... Labor handling silver ........................................................................................ . 
Henry Troemner ......................................... Coin-scales and weights ..................................................................................... . 
J. A. Sample ............................................... One coin-cashier ................... ; ................. ............. ................. ........ ... ................. . 
Thomas H. Morris ....................................... Services rendered during transfer of U. S. Assistant Treasurer's office ................... .. 
at Baltimore from Peter Negley to F. M. Darby. 
Thomas C. Acton ......................................... Cartage on gold certificates in New York city ........................................................ .. 
Fairbanks & Co .......................................... Scale and weights ............................................................................................ . 
J. B. Lambie ............................................. One Fairbanks scale ......................................................................................... . 
P. F. Herwig ............................................. Expenses of transfer of U. S. Assistant Treasurer's office, New Orleans, .................... . 
from B. F. Flanders toP. F. Herwig. 
New York Clearing-House Association ............ Proportion of expense due from the United'Statesas a member of.. ........................... . 
United States Mint...................................... One hopper and six counting-boards for office of United States Assistant .................... . 
Treasurer at Philadelphia. 
H. F. Reh .................................................. 14,000 pasteboard boxes .................................................................................... .. 
L. F. Requa ............................................... 111,100 coin-bags ............................................................ ................................ . 
Treasury Department ................................. Stationery for Independent-TTeasury offices ............................................................ . 
George H. Smith ......................................... Travelling expenses, Washington to Baltimore and return ........................................ . 
C. E. Coon.................................................. Travelling expenses, Washington to New York and return, in charge ................... .. 
of Government securities. • 
W. F. Williams ................................................... do ......................................................................................................... .. 
M. L. Muhleman .................................................. do ................................................................................ : ........................ .. 
C. H. Dow .......................................................... do .......................................................................................................... . 
Walter Stewart ...................... : ........................... do ............................................ .............................................................. . 
A. U. Wyman ...................................................... do .......................................................................................................... . 
H. A. Whitney ............................................ { ::::::~~·.·:.·.'.'.'.'.'.'.'.::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Jerome Wise ...................................................... do .......................................................................................................... . 
S. A. Johnson ...................................................... do ........................................... : .............................................................. . 
G. F. Johnston ..................................................... do .......................................................................................................... . 
C. L. Jones ......................................................... do .......................................................................................................... . 
P. Byrne ............................................................ do .......................................................................................................... . 
A. R. Quaiffe ...................................................... do .......................................................................................................... . 
P. H. Eaton ........................................................ do .......................................................................................................... . 
T. H. Byrnes ........................................................ do .......................................................................................................... . 
William Fletcher ................................................ do ......................................................................................................... .. 
J. W. Whelpley ................................................... do .......................................................................................................... . 
E. 0. Graves ........................................................ do .......................................................................................................... . 
George C. Flenner ................................................ do ......................... . ................................................................................ . 
J. C. Poynton ...................................................... do .......................................................................................................... . 
A. T. Huntington ................................................ do .......................................................................................................... . 
J. A. Sample ...................................................... do ............................. ....................................................................... ...... . 
Conrad Becker ............................................ ThTeeleather bags ............................................................................................ . 
George Bruce's Son & Co.............................. Material for printing interest schedules ................................................................ . 
J. H. H. Taylor.......................................... Services rendered in transfer of U. S. Assistant Treasurer's office at ................... .. 
New Orleans. · 
P. Negley, U. S. Assistant Treasurer, Balti- Post-office-box rent...................................................................... . 2 00 
more, Md. Cooperage ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 4 40 
Total. 
$41,364 31 
20 14 
17 00 
220 05 
50 15 
174 95 
2 50 
11 20 
1 10 
9 93 
7 50 
9 50 
22 45 
3 25 
276 83 
9 05 
16 10 
1 60 
2 50 
116 70 
10 05 
2 89 
9 24 
9 86 
31 12 
26 92 
1 25 
387 90 
10 00 
5 00 
10 00 
16 80 
9 00 
512 50 
390 00 
172 93 
525 00 
5, 109 00 
2,091 04 
18 95 
18 60 
19 00 
19 00 
23 50 
26 35 
27 00 
34 20 
30 70 
22 30 
27 45 
20 20 
19 80 
19 65 
17 85 
20 95 
25 90 
27 25 
29 37 
25 45 
25 60 
24 90 
23 00 
24 40 
25 00 
13 31 
10 00 
6 40 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of expenditures from the appropriation for contingent expenses, &c. -Continued. 
To whom advanced or paid. 
F. M. Darby, U. S. Assistant Treasurer, Balti-
more, Md. 
M. P. Kennard, U. S. Assistant Treasurer, 
Boston, Mass. 
J. L. Beveridge, U. S. Assistant Treasurer, 
Chicago, Ill. 
L. Markbreit, U. S. Assistant Treasurer, Cin-
cinnati, Ohio. 
Thomas C. Acton, U. S. Assistant Treasurer, 
New York, N.Y. 
B. F. Flanders, U. S. Assistant Treasurer, 
New Orleans, La. 
P. F. Herwig, U.S. Assistant Treasurer, New 
Orleans, La. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer, 
Philadelphia, Pa. 
A. G. Edwards, U. S. Assistant Treasurer, 
St. Louis1 Mo. 
N. W. Spaulding, U. S. Assistant Treasurer, 
San Francisco, Cal. 
Character of expenditure. 
Post-office-box rent ...................................................................... . 
Cooperage .................................................................................. . 
Hand-stamps ............................................................................. . 
City directories ............................................................................ . 
Sundries ................................................................................... . 
Post-office-box rent ...................................................................... . 
Leather bag ............................................................................... . 
City directories ............................................................................ . 
Tags ......................................................................................... . 
Washing towels ......................................... -................................. . 
Hand-stamps ............................................................................. . 
Freight ..................................................................................... . 
Coin-kegs .................................................................................. . 
Sundries ................................................................................... . 
Freight ..................................................................................... . 
Hand-stamps ............................................................................. . 
Washing towels .......................................................................... . 
Tags ......................................................................................... . 
Sundries ................................................. .' ............................ , .... . 
Post-office-box rent ...................................................................... . 
Freight ..................................................................................... . 
City directories ............................................................................ . 
Coin-kegs .................................................................................. . 
Sundries ................................................................................... . 
Post-office-box rent ...................................................................... . 
Freight ..................................................................................... . 
Coin-kegs .................................................................................. . 
Hand-stamps ......................................................... ; ................... . 
Banker's Almanac ........................................................ : .............. . 
Dictionary ................................................................................ . 
Waste-paper baskets .................................................................... . 
Cog-wheel for cutting coin ............................................................. . 
Care burglar-alarm, &c ................................................................ . 
Sundries ................................................................................... . 
Post-office-box rent ............................................ ......................... .. 
Fceight ..................................................................................... . 
Washing towels ......................................................................... .. 
Rent of telephone ....................................................................... . 
Stamp-ribbons ........................................................................... .. 
Sundries .................................................................................. .. 
Washing towels .......................................................................... . 
Rent of telephone ....................................................................... . 
Freight ..................................................................................... . 
Sundries ................................................................................... . 
Post-office-box rent ...................................................................... . 
Freight .................................................................................... .. 
Hand-stamps ............................................................................. . 
City directories .......................................................................... . 
Sundries ................................................................................... . 
Rent of office and store-room ....................................................... . 
Rent of vault ............................................................................. . 
Gas .......................................................................................... .. 
Rent of telephone ....................................................................... . 
Ice ........................................................................................... . 
Washing windows ....................................................................... . 
Washing towels .......................................................................... . 
Freight ..................................................................................... . 
Labor handling silver ................................................................... . 
Coin-balance ............................................................................... . 
Sundries .................................................................................. .. 
Post-office-box rent and postage ........ : .............................. . ............. . 
ii!~d~~::;;~.: ::::::::::::::::::::: ."::: ." .":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Freight ..................................................................................... . 
Sundries ................................................................................... . 
Amount. 
$6 00 
13 50 
5 80 
5 00 
19 30 
20 00 
5 00 
6 50 
8 40 
59 40 
33 35 
10 86 
12 60 
26 81 
16 20 
4 25 
40 70 
5 50 
8 10 
15 00 
11 42 
10 00 
37 20 
22 20 
16 00 
17 22 
21 25 
23 00 
20 00 
9 00 
12 00 
7 50 
24 18 
212 34 
12 00 
27 95 
26 65 
62 50 
4 50 
13 40 
3 35 
12 50 
2 50 
4 95 
12 00 
9 01 
10 50 
15 00 
19 40 
4,000 00 
1,312 50 
124 50 
55 00 
26 78 
84 00 
30 00 
10 25 
41 10 
10 50 
54 57 
14 79 
9 50 
41 50 
4 25 
54 70 
Total. ........... .. .................................. 
1 
... = ··················· .. ··········· .. ············· ....................................... ~=··~· i 
319 
Total. 
$49 60 
182 92 
74 75 
95 82 
362 49 
147 00 
23 30 
65 91 
5,749 20 
124 74 
59,169 12 
320 ESTIMATES-APPZNDIX. 
Staternent of expenditures frorn the appropriation for contingent expenses, &c.-Continued. 
Exp-enses ~~ranspo~ation of public moneys, securities, I 
property, &c .............................................................. . 
Labor handling silver ..................................................... . 
Coin-scales and weights .................................................. . 
~~~~i~::~~~ci~~-~a ~. 1,;~~;£~~- -~£· A~~i-~t~~t· :r~~~s~~~;; ~. ~ffi~~~::: I 
Proportion of expense due from the United Stat,es to the 
New York Clearing-House Association, the Assistant Treas- . 
urer being a member thereof ......................................... . 
Hopper and counting-board8 ............................................ . 
Pasteboard boxes ...... , .... .. ............................................. . 
Coin-bags .................................................................... . 
Stationery for Independent-Treasury offices ....................... . 
Leather bags ............................................................... .. 
Material for printing interest schedules ............................. . 
Post-office-box rent and postage ........................................ . 
Cooperage .................................................................... . 
Hand-stamps ............................................................... .. 
City directories ............................................................. . 
Tags ............................................................................ . 
RECAPITULATION. 
$43,117 92 
42 35 
424 20 
10 00 
527 50 
390 00 
172 93 
525 00 
5,109 00 
2,091 04 
30 00 
13 31 
97 79 
17 90 
118 40 
46 00 
13 90 
~:;~Js~~~~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l · 
Banker's Almanac .................. ... ................................... . 
Dictionary ................................................................. ·I 
Waste-paper baskets ...................................................... 1 
Cog-wheel for cutting coin ........................................... .. 
Care burglar-alarm, &c ............................ . .................... . 
Rent of telephone ........................................ . ............... . 
Rent of office and store-room ...... . .................................. . 
~:~~~~~~~~-~·::_:_:_:_:_:_:_:_:_:.:_:·:·:·:·:·:·:·:·:~:_:.:_:_:_:_:_:_:_:.:_:_:_:_:.:.:_:.:.:::::::::::::::::::::: ! 
Ice ................................................................ .. .......... . 
Sundries ................................................................ .. .. . 
$160 10· 
84 00 
71 05 
20 00 
9 00 
12 00 
7 50 
24 18 
130 00 
4,000 00 
1,312 50 
4 50 
124 50 
26 78 
435 77 
Amount expended .................................................. 1 59, 169 12 
Amount unexpended ............................................. 
1 
15, 830 88 
Amount appropriated............................................. 75, 000 00 
· INDEX. 
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INDEX. 
A. 
Page. 
Abandoned P1·ope1·ty-
Return of proceeds of captured and ................................................................. 215 
Abingdon, Va.-
Court-house, post office, &c ................................................................................ 133 
Academy-
Military, buildings and grounds .................................................................. 151-153 
Military, pay and expenses ...................................................................... .-...... 88-92 
Naval, pay and expenses ........................... ............ ........... ........ .................. 103, 104 
Adams-
Fort, Newport Harbor, R.I .............................................................................. 147 
Additional Batte1·ies-
Fort Hamilton and ............................................................................................ 147 
Additional Clerks-
Adjusting accounts of Soldiers' Home ........................................................ :..... 18 
Adjutant-Genm·al-
Saiaries, office of................................................................................................ 40 
Adjutant-General's Depa1·t1nent- . 
Contingencies ...... . .... . .. . .. . .. . .. . . . ...... . .. . ........ ... .... . .. . . . .. . ...... .. . ......... ......... ...... .. . ... 79 
Agencies-
Indian, buildings at, and repairs ....................................................................... 110 
Indian, constructing irrigating-ditches ............................................................ 124 
Agents-
~~r~:~~l~~~~;;~~;·~·~i~~.'i~·~·~~~d·~~P~;;~~~·.'.'.'.·.·:.'.'.' .. .'.' .. .'.'.·.·.·.·:.·.'.'.'.:·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·:::.·~~~· 1~g · 
Quartermaster's Department, salaries and expem;es.. .... .. ........ ...... ............ ...... 42 
Seal-fisheries in Alaska, salaries and travelling expenses ................................ 179 
Special, Independent Treasury, salaries............... ............................................ 29 
Agreement-
With Chief Moses, fulfilling ............................................................................. 124 
Agricultu1·al Department-
Printing and binding ......................................................................................... 171 
Salaries and miscellaneous expenses .............................................................. 69-71 
Alaska- · 
Indian schools in; support ................................................................................ 124 , 
Seal-fisheries in, salaries and travelling expenses of agents at ........................ 179 
Sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in, protection of .......................... 179 
Albany, N. Y.-
Custom-house and post office .. ....... ............................. ....................................... 133 
Alcatraz Island, San F'rancisco Harbo1·, Cal.-
Fort at ............................................................................................................... "149 
Allegheny Arsenal-
Pittsburgh, Pa ................................................................................................... 143 
Allowance-
Clerks at consulates .......................................................................................... 210 
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad .............................. 212 
Allowances-
Debentures or drawbacks, bounties or, (customs) .... ............ .................. .......... 217 
Or drawbacks, (internal revenue) ...................................................................... 216 
Almshouse-
Georgetown . . . .. .. .. . . . .. .... . .. .. . .. . .. . .. . ... . . . .. .. .. .. . .. .... .. . .. . . .. .. .... .. . .. . .. . .. . .. . .. .... .... .. .. .. . . 183 
Ame·rican Convicts-
Prisons for ........................... ........ ..... ....... .......................................................... 211 
A me1·ican Seamen-
Relief and protection ......................................................................................... 211 
Rescuing shipwrecked ....................................................................................... 212 
Annt~c~l Expenses-
Cape Spar tel and Tangier light ......................................................................... 208 
Ann·ual Statutes-
Editing·, publishing, and distributing ................................................................ 15 
Apache Indians-
Fulfilling treaties with ............ ................. ........... ............ .... ....... ........................ 110 
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Civil-Service Commission .... ..... ........... ......... ...... ..... .. . .. .. ... .... . .......................... . 14 American, rescuing shipwrecked . .. ...... . ........................ .. .............. ....... .... .. .. ... .. 212 
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District judges .. ... .... .. ...... .. ..... .. ... ....... .. ...... ........ .......... .......... ........ ............ ...... 73, 74 Sea- Wall-
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District of Columbia offices .............. . .... ....... ... . .... . ... . .......................... ... : ..... 18(}-182 Second Auditm·-
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Marshals for consular courts .... ................ . ............... .. ............. .. .............. . ..... .... 211 Contingent expenses.. .... .. ... .... .. .. ....... .. . .. ... .. .. ... ... .. .. .................... .............. . ...... 10 
Members House of Representatives...... .. . ... ... ......... .... ................... .............. ..... 10 Preparing and compiling Congressional Directory.... ............. . .......... .............. 10 
:Ministers ...... .. ............. ..... ...... ... ... .... ..... .... ...... ...... ... ... ..... ....... .. ......................... 207 Reporting proceedings and debates... ... ..... . .............. . .... .. ............. .......... ... . ...... 10 
Mints and assay offices ... ..... ....... ... .. ................ ............... .............. .. ................. 29-32 Salaries ..... ... .. ....... .... .. .. . ... .. .... .. ...... .. .. ........................... ........ . ... ....... . .... ... ......... 9, 10 
National Board of Health .... ...... .. ...... . .. ... .... ........ ... ........ . ... .. ...... . ..................... 179 Senators- . 
Navy Department, bureaus of ... .... .. .. .... ........ .... .................... .... ... .............. ...... 47-51 Salaries and mileage ......... .. .. .... ......................... .... . .. . ... .......... ..... . ....... ... ....... .. 
Officers and employes, House of Representatives ..... .... .......... ... ..... . .......... .. .. .. lQ-12 Seneca Indians-
Officers and employes, Senate ......... .. . .. .... ... ..... . .................. ... ............. .. ............ 9, 10 Fulfilling treaties with ... .. .... .. ...... .. ............. ........... ................. .. .... .. ... ... ..... . .. .... 117 
Post-Office Department ......... ......... .. . .. ............ . .... .. ...... ................... .. ............... 65-68 Of New York, fulfilling treaties with .................... .. ....................................... . 117 
President United States. .......... .. .............. . .... ... .. ........... . ........ . .............. . ....... .... . 14 Settlement-
President United States, office of............. .. ............. ... . ................ .......... ............ . 14 Claims for swamp-land and swamp-land indemnity .... . ....... .... ............. .... .. ...... 199 
Public buildings and grounds under Chief Engineer................................. ... .. . 46 Shawnee Indians-
Public-land offices .. .................... .. .... ... ... ..... .. ... ........... .......... ........... ....... ......... 63-65 Eastern, fulfilling treaties with ....... .. ....... .. ............. ....................................... 117 
Public Printer, office of... .... ................ ....................... . ..................... ................ .. 12 Fulfilling treaties with .. ... .. .. .. ......................... . .. ............ ... ...... .......................... 117 
Registers and receivers .. .. .. ........ ... ......... ... ........... ... .... . ......... ...... .. .... .. .......... 195-198 Sheep-
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Secretary of Navy, office of.. .. .. .... ........... . ..... .. .......... . .. .. ...... ... ..... ... ......... .... ...... 47 And discharging seamen ............................................................. ............... . ...... 212 
Secretary of State, office of .. .. .. ...... : .. ..... . ..................... .. ... ........ ... ... .... ... ........... . 15 ShipwTecked American Seamen-
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San~fe.J~~~~s{~~~:;,rt of ....... ......... .. .. ...... ...... .... .. .. .. ..... ............................... .. .. . 118 Sold~J:-~~ific appropriation for .. ..... ..... ...................... ...... ... . ............. ..... ............. ... .. ... 215 
Sc~ybTook, Conn.- Colored , collection and payment of bounty, &c., of ....... ....... . .......... .. .. .... ..... .... 194 
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Postage .............................................................................................................. 15 
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Construction ...................................................................................................... 151 
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Navy ............................................................................................................ ...... 101 
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Ordnance ........................................................................................................... 102 
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Navy ........................................................................................................... .. .... 103 
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Light-houses ....................................................................................................... 174 
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Chippewas, Pillagers, and Lake 'Vinnebagoshish bands .............. .... .............. . 111 
Chippewas, '.rurtle Mountain band .................................................................... 120 
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